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Abstract 
 Codex 0150 is an unpublished New Testament manuscript that has received minimal 
scholarly attention since its discovery.  This critical edition offers a conservative transcription 
of Codex 0150 based upon high resolution digital images provided by the Center for the Study 
of New Testament Manuscripts (CSNTM).  The transcription includes a comprehensive analysis 
of variants, which occur when 0150 is read against both the Nestle Aland 28 version of the 
Greek New Testament (NA28) and the Robinson Pierpont version of the Greek New Testament 
(RP).  This edition critically engages background information of the manuscript such as date, 
provenance, and content, while also providing a close examination of numerous scribal 
features present in 0150.  Additionally, this work maximizes modern digital imaging 
technology in order to better understand the contents of the manuscript, the individual who 
composed it, and the ancient world from which it arose.  This edition provides access to an 
important piece within the New Testament manuscript tradition, and offers a rich foundation 
of information on which future scholarship can build.
 A Critical Edition of Codex 0150 // 6 
Introduction to Codex GA 0150 
 The current need for text critical work on New Testament (NT) manuscripts (MSS) is 
staggering.  As of 2010, over 2000 NT MSS were without any published information.1  Currently 
among these unpublished NT MSS is Codex GA (Gregory Aland) 0150.  Since its discovery, this 
notable ninth-century NT MS has received minimal scholarly attention.  Consequently, no 
transcription of this MS, or any research devoted to uncovering the scribal habit and practice 
within this ancient work, yet exists.  As a category III MS, which Kurt and Barbara Aland 
describe as a “[m]anuscript with an independent text, usually important for establishing the 
original text, but particularly important for the history of the text,” this document represents 
a unique and valuable voice within the NT MS tradition.2  This is additionally highlighted by 
the fact that GA 0150 is one of only twelve NT majuscule MSS to include a commentary. 
 Through significant advances in modern technology, specifically digital imaging, 
scholars possess a wealth of new opportunities to interact with, interpret, and critically assess 
ancient documents.  With the use of these technologies, this study will provide a much-needed 
critical edition of Codex GA 0150. 
The Manuscript 
Provenance 
Modern Origin 
 There is very little published information available on the modern discovery of 0150.  
The manuscript is currently held at the Monastery of St. John the Theologian, on the island of 
Patmos in Greece.  Various scholars note this present holding location in their work, but offer 
minimal information on the history of 0150 prior to its arrival at the monastery.3   
Ancient Origin 
 While there is limited available published material on the modern discovery and 
provenance of 0150, the manuscript itself includes potentially helpful information for 
																																																						
1 This information comes from personal email correspondence with Dr. Daniel Wallace (November 6, 2015). 
2 Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory 
and Practice of Modern Textual Criticism (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 106. 
3 Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Stuttgart: German Bible Society, 1994); Aland 
and Aland, The Text of the New Testament.  Tischendorf does not include any information on 0150. Constantin Von 
Tischendorf, Greek New Testament: Critical 8th Edition (Leipzig: Hinrichs, 1894). 
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uncovering its ancient origin.  In the final lines of the manuscript, the scribe of 0150 pens these 
words:4  
 
γερμανου αρχιεπισκοπου κωνσταντι̣ν̣ọπολεος· προς μαρινον αντιγραφε α περ̣ι̣ ε̣[...] ζωης 
Translated this reads: 
 
"Constantinople, of [the] archbishop Germanus, the reply in writing to Marinon concerning 
[...] of life." 
 
 Thus, 0150 appears to be written on behalf of or by an individual named Germanus, who 
was at one time an archbishop.  At the very least, this manuscript is connected to 
Constantinople, if not written there, given in response to an individual named Marinon.  
Although this information is of limited value for uncovering the ancient provenance of 0150, 
the direct link to the capital of the Byzantine empire is worth noting for this investigation, 
especially as it pertains to the textual contents of the manuscript. 
 
Date 
 Among scholars there is nearly unanimous agreement as to the date of composition for 
0150.5  Both Aland and the Institut für neutestamentliche Textforschung agree on a 9th 
century date.6   A basic comparison of the script found in 0150 against previously dated 
majuscule manuscripts found on CSNTM's online database further supports this claim.  
Manuscript GA044, dated between the 9th–10th centuries, demonstrates noticeable 
similarities.  The ink in 044 may be bolder than that found in 0150, but much of the lettering 
style in 044 is akin to that of 0150.  
 
Figure 1.1. Sample Script Comparison between 0150 and 044. 
0150)   044)  0150)  044)  
 
																																																						
4 These concluding words are written in the same script style as the incipit lettering found throughout the 
manuscript, with similarities particularly evident in the case of Hebrews.  This suggests that this final section is 
not a later addition, but contemporaneous of the rest of the manuscript, written by the original hand. 
5 Casper René Gregory suggests a later 10th century date in his Die griechischen Handschriften des Neuen Testament 
(Leipzig: J.C. Hinrichs, 1908), 42. 
6 Aland and Aland, The Text of the New Testament, 123. Metzger does not include 0150 in his commentary.  Metzger, 
A Textual Commentary on the Greek New Testament. 
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0150)  044)  0150)  044)  
 
 The earlier inscription pertaining to provenance may also indirectly offer further clues 
as to the manuscript's date of composition.  According to various sources, a certain Germanus 
acted as the patriarch of Constantinople from 715–730 AD.7  Although there is no clear 
evidence to suggest that this Germanus and the one referenced at the close of 0150 are one and 
the same, the possibility of a connection is intriguing.  If the scribe in 0150 is referring to 
Germanus the patriarch of Constantinople, the manuscript could be written as early as 715 AD.  
Moreover, if this is the case, it seems likely that the scribe would have penned the manuscript 
during Germanus' time as patriarch since it references him and not a later church figure.  This 
could suggest an earlier 8th century composition as opposed to the accepted 9th century date.   
 
Content and Condition 
 The content of Codex 0150 is generally very well preserved.  Stains, discoloration, small 
holes, tears, and tiny brown markings are evident throughout the parchment manuscript, but 
seldom hinder the reading of the text.8  At times the small brown markings can appear as 
pseudo punctuation marks, but upon closer examination are usually quickly identified.  
Occasionally these markings interfere with a single letter, but overall have little effect on 
reading.  Folds and creases in the manuscript are the most common source of unreadable text.  
Damage is greatest on the most exposed pages near the front and back of the manuscript, as 
well as on the outside edges of the pages.  Occasionally, the reading of 0150 is hindered either 
by an incomplete digital image, or a missing portion of the page.9 The one major issue of poor 
preservation occurs at the start of 0150, where the first twelve chapters of Romans are missing.  
The text begins at Romans 13:5.  Based upon the included quire numbers, it appears that the 
manuscript in its original condition contained the earlier portion of Romans.10 
 
 
 
																																																						
7 Germanus the patriarch of Constantinople played a prominent role in combatting the Byzantine emperor Leo 
III's promotion of iconoclasm during the 8th century. See Cyril Mango, "Historical Introduction," in "Iconoclasm: 
Papers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975" ed. Anthony 
Bryer and Judith Herrin (Birmingham: University of Birmingham, 1977), 1–3.; Warren Treadgold, A History of the 
Byzantine State and Society (Stanford: University of Stanford Press, 1997), 346–53. 
8 See Figure 1.2 for examples. 
9 Rom 15:8 (CSNTM Id: 59426). 
10 Quire numbering begins at text section ϘΔ, the Greek numeral 94. 
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Figure 1.2. Select Examples of Damage found in 0150. (1) Deformities (2) Discoloration (3) Stains 
1)   2)  3)  
 
 0150 contains 151 leaves, with each page containing approximately thirty–four lines of 
text, written in a single column.11  The manuscript measures 26.0cm long by 17.8cm wide.12  
Throughout 0150, each text section is followed by a corresponding commentary section.13  On a 
few occasions, 0150 inserts a hypothesis at the beginning of a book.14  Metzger describes a 
manuscript hypothesis as "a prologue or brief introduction to a book, supplying the reader 
with certain information concerning the author, the contents, and the character of the 
work."15  At the close of each book, the scribe also adds an afterword section, which typically 
contains a few concluding lines regarding its composition, recipients, and the length of the 
book in στίχοι.16  At the close of the manuscript, the scribe gives a final count of the total στίχοι 
occurring in 0150.  The books included in the manuscript are, Romans, 1 Corinthians, 2 
Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 
Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, and Hebrews.17  The Pauline nature of the manuscript 
makes the inclusion of Hebrews particularly interesting due to the uncertain authorship 
traditionally attributed to the book.  The canonical placement of Hebrews is also of interest in 
that 0150 follows the traditional Byzantine order, including it after 2 Thessalonians.  This 
																																																						
11 This number of lines is based off a sample of twenty–five pages in which all pages contained thirty–four lines.  
However, in a sampling of pages which introduce a book by title, a few pages contained only thirty–three lines.  
12 Institut für neutestamentliche Textforschung. "New Testament Virtual Manuscript Room," Liste, 
http://ntvmr.uni-muenster.de/liste/?ObjID=20150.; Aland and Aland, The Text of the New Testament, 123. 
13 The commentary sections of 0150 make up a considerable portion of the manuscript.  Due to time constraints, 
they are only selectively treated in this study.  For this selective treatment, see Appendix B.   
14 The following books include a hypothesis: 1 Corinthians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, and 2 Timothy. 
15 Bruce M. Metzger, Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography (Oxford: Oxford University Press, 
1981), 43. 
16 See Appendix C for transcriptions of all hypothesis and afterword sections found in 0150.  Sample translations of 
select hypothesis and afterword sections are also included. According to Metzger, a single στίχος is a "hexameter 
line of writing..., compromising sixteen syllables of about thirty-six letters..., taken as a standard measure for 
literary works".  These numbers functioned to show the length of a book, determine the value of the scribe's 
work, prevent later changes to the text, and help in later locating citations (Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, 
38–39). 
17 As previously mentioned, the first twelve chapters of Romans are not included. 
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stands in contrast with other similar ninth-century manuscripts such as GA 044, which follow 
the traditional Alexandrian order, including it after Philemon.  The following table provides an 
overview of the contents of Codex 0150: 
 
Table 1.1 Contents Overview of 0150. 
Modern CSNTM Page # Quire #18 Book Leaves19 
59420–59434 ϘΔ–ΝΘ Romans 7.5 
59434–59518 Α–Ε 1 Corinthians 42.5 
59518–59561 A–ΚΘ 2 Corinthians 22 
59561–59588 Α–ΜΑ Galatians 14 
59589–59610 Α–Π Ephesians 11 
59610–59626 Α–ΞΘ Philippians 8.5 
59626–59639 Α–ΜΒ Colossians 7 
59640–59648 Α–ΛΕ 1 Thessalonians 4.5 
59648–59655 Α–ΚΖ 2 Thessalonians 4 
59655–59698 Α–*20 Hebrews 22 
59698–59710 Α–*21 1 Timothy 6.5 
59710–59716 Α–ΙΕ 2 Timothy 3.5 
59716–59719 Α–Δ Titus 2 
59719–59720 Α–Γ Philemon 1 
 
The Text 
Scribal Features 
Organization 
 Text and commentary sections in 0150 are neatly separated with quire numbers and 
headings that note each respective section.  Units of text are identified in the margins with a 
																																																						
18 The quire numbers of 0150 do not exceed 100 (ρ).  Once the quire numbers reach 100, the scribe begins again at 
1 (Α).  At times the quire numbering is supplemented by symbols and is therefore inconsistent.  Thus, the 
numbers recorded in this section may not truly reflect the length of a given book.  In the example of 1 
Corinthians, the quire numbering cycles back to Α and thus appears suspiciously short only running Α–Ε.  
19 The sum of the leaves stated here is deceptive since leaves shared between books are counted as a single leaf for 
each book. The actual count is 150 leaves.  
20 The final quire number of Hebrews is represented with a symbol. 
21 The final quire number of 1 Timothy is represented with a symbol. 
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Greek numeral quire number followed by the abbreviated form of κείμενον, meaning text.22 
Commentary sections are identified in the margins with a complimentary quire number to the 
previous text section, along with the abbreviated form of ἑρμηνείᾳ, meaning 
interpretation/explanation.23 Quire numbers are recorded in majuscule script, with the exception 
of a portion of 1 Corinthians where the scribe prefers minuscule numbering, and the 
occasional substitution of numbers for symbols in other select parts of the manuscript.24  On a 
couple of occasions throughout the manuscript, the scribe also appears to unintentionally 
omit quire headings before individual sections.   
 
Figure 1.3. Quire Abbreviation Examples. (1) Abbreviation of κείμενον (2) Abbreviation of ἑρμηνείᾳ. 
(1)  (2)  
 
Original Hand 
 Codex 0150 was originally composed in a medium colored brown ink.  Sections of 
biblical text are neatly written in a generally consistent, scriptio-continua majuscule hand.25  
The commentary sections appear to be created by the same hand, but in minuscule script.  
Despite the change from minuscule to majuscule script, there is a clear connection between 
the text and commentary sections.  The interchanging nature of the text/commentary 
sections makes the proposition of a second scribe seem highly unlikely.  Furthermore, the 
shade of the ink in both sections evinces a similar weight of hand pressure used in the writing 
of the script.  The consistency of the quire numbering style between text and commentary 
sections also favors a single scribe.  The strongest evidence, however, for a single author for 
both the commentary and the text sections are the instances in which the minuscule script 
																																																						
22 The κείμενον abbreviation is κει with a superscripted μ above the center of κει. For an example, see Figure 1.3.  
For more information, see Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, 132. 
23 The ἑρμηνείᾳ abbreviation is ερ with a superscripted μ above the center of ερ.  For an example, see Figure 1.3.  
For more information, see Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, 132. 
24 Quire numbers are written in minuscule script from 1 Corinthians 1:12c to 1 Corinthians 4:17a.  During this 
section, the betas which occur in the quire numbers appear as minuscule omegas (ω).  This numbering is difficult 
to reconcile as earlier and later numbering in 0150 follows standard numeration practices with β consistently 
representing the Latin 2.  One potential theory for this anomaly is that the scribe uses an alternative ligature for 
β.  According to Metzger, a minuscule β commonly appears similar to a Latin (u) with a tail trailing off at the right 
of its base.  If the scribe of 0150 employed this form of β, and strongly exaggerated the tail at the right of its base, 
it could appear as a ω (Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, 23). Substitution of standard numeration for symbols 
is recorded in the footnotes of the transcription.   
25 See Figure 1.5 for examples of the majuscule Greek script in 0150. 
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continues from a preceding commentary section into a subsequent text section.  This 
unintentional continuation sporadically occurs throughout the manuscript to varying 
degrees.26   
 
Figure 1.4. Example of Unintentional Minuscule Commentary Script Use in a Majuscule Text Section (1 Cor 5:10 
CSNTM Id: 59458). 
 
 
Figure 1.5. 0150 Majuscule Script. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrections/Erasures 
 On a few occasions the original hand makes a correction to the text by erasing the 
original word, leaving a smudge on the manuscript.  The scribe then either writes the 
correction in over the smudged section, or rewrites the word to the right of the smudge. 
Usually however, the original hand makes corrections by writing in the missed word(s) or 
letter(s) above the line of text or in the surrounding margin.  At times, the scribe also corrects 
errors by simply rewriting over the incorrect characters, which often causes the corrected 
																																																						
26 The most significant occurrence takes place in 1 Corinthians 5:10b where the scribe writes the first seven words 
of the section in minuscule script, before transitioning back to majuscule script.  See Figure 1.4.  
	
Α)	 	 	Β)	 	 	Γ)	 	 		Δ)	 	 		Ε)	 	 			
Ζ)	 	 		Η)	 	 		Θ)	 	 		Ι)	 	 		Κ)	 	 	
Λ)	 	 	Μ)	 	 	Ν)	 	 		Ξ)	 	 		Ο)	 	 			
Π)	 	 		Ρ)	 	 		Σ)	 	 		Τ)	 	 		Υ)	 	 	
Φ)	 	 		Χ)	 	 		Ψ)	 	 		Ω)	 	 	
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letters to take on a darker shade of brown. 27   Both the consistency of script and the color of 
ink strongly support the notion that the original hand also acts as the first corrector. 
 
Figure 1.6. Examples of Corrections and Erasures in 0150. (1) An example of an erasure in 0150.  0150 reads τοτε, 
but a noticeable erasure in the text results in a gap in the middle of the word (1 Cor 4:5, CSNTM Id: 59451). (2) An 
example of the common superscripted corrections found in 0150 (Rom 13:9, CSNTM Id: 59421). (3) An example of a 
rewritten character over top of an existing character. The original λ is changed to ξ. 
1)  2)  3)  
 
Additional Features 
 Another noteworthy feature of the original hand is the preference for economy in 
composition.  This preference is particularly visible when the scribe runs out of space to 
complete the desired text in a single line.  Instead of including the remaining few words on the 
next line, the scribe superscripts the remaining words or includes them in the side margin.  A 
further economical feature of the text is the scribe's occasional use of ligatures.  In the text 
section of the manuscript, the most common of these sporadic ligatures is the symbol form of 
ου.28 
 
Figure 1.7. Space Saving Techniques included in 0150.  (1) An example of superscripted text at the end of a line (2) 
An example of the ligature form of ου used in 0150.  
1)  2)  
 
 In addition to the extensive commentary portion of the manuscript, the scribe 
occasionally includes marginal notes to designate the location of Old Testament passages when 
they are referenced in the text portion of the manuscript.  These references appear in the 
margins and typically include only the name of the Old Testament book.29 
 
 
																																																						
27 See Figure 1.6 for examples of corrections/erasures. 
28 See Figure 1.7 for select examples of space saving techniques used in 0150. 
29 The one exception is a reference to the book of Psalms in 1 Corinthians 3:20, which specifies chapter 93.  See 
Figure 1.8 for an example of an Old Testament reference in 0150. 
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Figure 1.8. Example of an Old Testament Reference in a Margin of 0150 (1 Samuel and Jeremiah). 
 
 
 One noteworthy feature of the quire numbering system in 0150 is the inclusion of both 
the stigma (Ϛ) representing 6, and koppa (Ϙ) representing 90.  These characters were 
previously used in pre-Euclidian times and resurfaced during the Alexandrian period, but were 
no longer part of the standard Greek alphabet.30 
 0150 also demonstrates certain aesthetic qualities.  Most prominent are the artistic 
lines that appear throughout the manuscript, typically surrounding hypothesis and afterword 
sections.31  These lines function both as textual art and as sectional markers.  The headings of 
each book also demonstrate unique aesthetic features as they are written with larger, more 
ornate majuscule lettering when compared to the rest of the text.  Symbols such as 
staurograms and crosses are also included at the sides of each heading.32 
 
Figure 1.9. Aesthetic Features in 0150. (1) Examples of artistic lines included before and after text sections in 0150. 
(2) An example of an artistic book heading in 0150. 
1)      
2)  
 
Figure 2.1. Common Heading Symbols included in 0150. 
    
 
																																																						
30 An initial examination of these figures identified them as stigmas and koppas respectively.  This runs in 
accordance with the work of scholars such as Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, 9. Yet upon closer 
examination and in consideration of the work of A.N. Jannaris, alternative identification may be preferred.  
Jannaris found it odd that these pre-Euclidean letters resurfaced at a much later date as numerals.  Consequently, 
Jannaris argued that each symbol better represented the common practice of combining two numbers into a 
single character to denote a larger number; "the multiplicator above or upon the multiplicand ..." ("The Digamma, 
Koppa, and Sampi as Numerals in Greek." The Classic Quarterly 1 (1907): 37–40). 
31 See Figure 1.9 for examples. 
32 See Figure 2.1 for examples. 
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Later Correctors 
 There is very little in this manuscript that appears to be the work of a second corrector.  
As previously mentioned, there is strong evidence to suggest that the original scribal hand was 
responsible for almost every correction.  The single instance in which a second corrector 
appears is at the close of the manuscript in Philemon 1:3.  On this occasion a nu-bar is placed 
above a nomen sacrum in a different coloured, alternatively stylized, darker ink.33 
 
Figure 2.2. The Work of a Later Corrector in 0150. 
 
Primary Textual Markers 
 In the construction of a manuscript, scribes would require a variety of symbols to 
clearly demarcate pauses, breaks, and divisions within a text.  These markers would vary 
depending on the location of the desired break or division, and the degree to which the scribe 
wanted to separate the sections.  Codex 0150 engages a variety of these techniques.  The most 
common breaks are represented by a single medial dot (·) that occurs as a standard 
punctuation marker within the general lines of text.  Within the lines of text, these medial dots 
are also accompanied by familiar Latin lineal dots (.) and commas (,), albeit to a far lesser 
degree.   
 One challenge in working with the current text of 0150 is the identification of these 
markers.  This is largely due to the handwritten nature of the text, in which the placement and 
shape of the dots lacks the consistency found in modern print.  Consequently, the thesis 
employs a set of basic rules to effectively and consistently identify and record these markers.34 
 Although the methodology may benefit from further development, it provides the 
present work with a consistent means to record punctuation markers that are otherwise 
difficult to differentiate.35 
 
																																																						
33 See Figure 2.2 for an example. 
34 The classification of medial and lineal markers is based upon their relative placement against the preceding 
letter.  If a dot falls anywhere above the halfway point between the lower portion of the preceding letter and the 
lineal baseline of that letter, it is classified as a medial dot. If a dot falls anywhere below the halfway point 
between the lower portion of the preceding letter and the lineal baseline of that letter, it is classified as a lineal 
dot. If a dot demonstrates a noticeable tail, it is classified as a comma regardless of the height of its placement on 
the line.  See Figure 2.3 for examples. 
35 Due to the inconsistency of dot placement and the subjective, yet necessary process of differentiating between 
these markers, it is possible that some markers in the transcription of 0150 are incorrectly classified as either 
medial dots or lineal dots. 
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Figure 2.3. Examples of Punctuation Markers found in 0150. (1) A medial dot following a ι (Rom 14:20).  (2) A lineal 
dot following a ι (Rom 15:31). (3) A comma following an η (Rom 14:13). 
(1)  (2)   (3)   
 
 Despite occasional challenges in identifying punctuation markers, 0150 clearly evinces 
notable variation in the placement of these markers when compared to NA28.  The following 
section provides an extended comparison of punctuation placement between 0150 and NA28. 
 
Punctuation Comparison 
 The punctuation comparison parallels the same passages of text from 0150 and NA28. 
While textual variants occur between the 0150 and NA28 versions of each passage, this 
comparison selects portions of text with minimal textual variation, in order to focus primarily 
on punctuation differences. Therefore, any textual variants are overlooked and only variations 
of punctuation are considered in the comparison. The comparison initially offers a reading 
from 0150 with punctuation as recorded in the manuscript.  Each instance of punctuation 
variance between 0150 and NA28 is marked with a footnote. The footnotes first present the 
punctuation usage as found in 0150, along with the single word which precedes the 
punctuation marker.  The same word and the punctuation as found in NA28 then follow in 
order to demonstrate the variation. For reference purposes, the NA28 reading of the same text 
is provided below each 0150 reading. 
	
0150 
1 Corinthians 7:1b–4 (CSNTM Id: 59465) 
καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι· δια δε τας πορνειας·36 εκαστος την εαυτου γυναικα 
εχετω·37 και εκαστη τον ιδιον ανδρα εχετω·38 (3)τη γυναικι ο ανηρ,39 την οφειλομενην ευνοιαν 
αποδιδοτω·40 ομοιως δε και η γυνη τω ανδρι·41 (4)η γυνη του ιδιου σωματος ουκ εξουσιαζει αλλ ο 
ανηρ42 ομοιως δε και ο ανηρ του ιδιου σωματος ουκ εξουσιαζει·43 αλλ η γυνη:44 
 
																																																						
36 Variant – 0150: πορνειας· / NA 28: πορνειας 
37 Variant – 0150: εχετω· / NA 28: εχετω  
38 Variant – 0150: εχετω· / NA 28: εχετω. 
39 Variant – 0150: ανηρ, / NA 28: ανηρ 
40 Variant – 0150: αποδιδοτω· / NA 28: αποδιδοτω,  
41 Variant – 0150: ανδρι· / NA 28: ανδρι. 
42 Variant – 0150: ανηρ / NA 28: ανηρ, 
43 Variant – 0150: εξουσιαζει· / NA 28: εξουσιαζει 
44 Variant – 0150: γυνη: / NA 28: γυνη. 
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NA28 
καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι· (2)δια δε τας πορνειας εκαστος την εαυτου γυναικα 
εχετω και εκαστη τον ιδιον ανδρα εχετω. (3)τη γυναικι ο ανηρ την οφειλην αποδιδοτω, ομοιως 
δε και η γυνη τω ανδρι. (4)η γυνη του ιδιου σωματος ουκ εξουσιαζει αλλ ο ανηρ, ομοιως δε και ο 
ανηρ του ιδιου σωματος ουκ εξουσιαζει αλλ η γυνη. 
 
0150 
Galatians 4:1–5a (CSNTM Id: 59576) 
λεγω δε·45 εφ οσον χρονον ο κληρονομος νηπιος εστιν.46 ουδεν διαφερει δουλου κυριος παντων 
ων, (2)αλλ υπο επιτροπους εστιν και οικονομους·47 αχρι της προθεσμιας του πρ̄ς·48 (3)ουτως και 
ημεις·49 οτε ημεν νηπιοι·50 υπο τα στοιχια του κοσμου ημεν δεδουλομενοι· (4)οτε δε ηλθεν το 
πληρωμα του χρονου·51 εξαπεστειλεν ο θς̄ τον υν̄ αυτου52 γεννομενον εκ γυναικος·53 γεννομενον 
υπο νομον·54 (5)ινα τους υπο νομον εξαγοραση·55 
 
NA28 
λεγω δε, εφ οσον χρονον ο κληρονομος νηπιος εστιν, ουδεν διαφερει δουλου κυριος παντων 
ων, (2)αλλ υπο επιτροπους εστιν και οικονομους αχρι της προθεσμιας του πατρος. (3)ουτως και 
ημεις, οτε ημεν νηπιοι, υπο τα στοιχεια του κοσμου ημεθα δεδουλωμενοι· (4)οτε δε ηλθεν το 
πληρωμα του χρονου, εξαπεστειλεν ο θεος τον υιον αυτου, γενομενον εκ γυναικος, γενομενον 
υπο νομον, (5)ινα τους υπο νομον εξαγοραση, 
 
0150  
Hebrews 10:25–29a (CSNTM Id: 59685) 
μη εγκαταλειποντες την επισυναγωγην εαυτων, καθως εθος τισιν·56 αλλα παρακαλουντες·57 και 
																																																						
45 Variant – 0150: δε· / NA 28: δε, 
46 Variant – 0150: εστιν. / NA 28: εστιν, 
47 Variant – 0150: οικονομους· / NA 28: οικονομους 
48 Variant – 0150: πρ̄ς· / NA 28: πατρος. 
49 Variant – 0150: ημεις· / NA 28: ημεις, 
50 Variant – 0150: νηπιοι· / NA 28: νηπιοι, 
51 Variant – 0150: χρονου· / NA 28: χρονου, 
52 Variant – 0150: αυτου / NA 28: αυτου, 
53 Variant – 0150: γυναικος· / NA 28: γυναικος, 
54 Variant – 0150: νομον· / NA 28: νομον, 
55 Variant – 0150: εξαγοραση· / NA 28: εξαγοραση, 
56 Variant – 0150: τισιν· / NA 28: τισιν, 
57 Variant – 0150: παρακαλουντες· / NA 28: παρακαλουντες, 
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τοσουτω μαλλον,58 οσω βλεπετε εγγιζουσαν την ημεραν·59 (26)εκουσιως γαρ αμαρτανοντων 
ημων·60 μετα το λαβειν την επιγνωσιν της αληθειας·61 ουκετι περι αμαρτιων απολειπεται 
θυσια·62 (27)φοβερα δε τις εκδοχη κρισεως·63 και πυρος ζηλος·64 εσθειην μελλοντος τους 
υπεναντιους·65 (28)αθετησας τις νομον μωυσεως·66 χωρις οικτειρμων επι δυσιν η τρισσιν μαρτυσιν 
αποθνησκει· (29)ποσω δοκειτε χειρονος αξιωθησεται τιμωριας·67  
 
NA 28 
μη εγκαταλειποντες την επισυναγωγην εαυτων, καθως εθος τισιν, αλλα παρακαλουντες, και 
τοσουτω μαλλον οσω βλεπετε εγγιζουσαν την ημεραν. (26)εκουσιως γαρ αμαρτανοντων ημων 
μετα το λαβειν την επιγνωσιν της αληθειας, ουκετι περι αμαρτιων απολειπεται θυσια, 
(27)φοβερα δε τις εκδοχη κρισεως και πυρος ζηλος εσθιειν μελλοντος τους υπεναντιους. 
(28)αθετησας τις νομον μωυσεως χωρις οικτιρμων επι δυσιν η τρισιν μαρτυσιν αποθνησκει· 
(29)ποσω δοκειτε χειρονος αξιωθησεται τιμωριας 
 
 As indicated by the above comparison, there is a marked difference in punctuation 
usage between the modern NA28 text and that of 0150.  The passage in 1 Corinthians 7:1b–4 
contains nine punctuation variants in less than four verses, while the passages in Galatians and 
Hebrews respectively contain eleven and twelve variants of punctuation in similarly sized 
portions of text. 
 
Additional Textual Markers 
 In addition to these punctuation markers, 0150 implements four other symbols that, 
when used, almost always fall at the end of text sections.  These symbols include (:), (⁘), (~), 
and (+).68  Both the (:) and the (⁘) often function independently, but are commonly 
accompanied by either the (+) or the (~).  These symbols appear to mark a strong stop/division 
in the text at the close of a section.  
																																																						
58 Variant – 0150: μαλλον, / NA 28: μαλλον 
59 Variant – 0150: ημεραν· / NA 28: ημεραν. 
60 Variant – 0150: ημων· / NA 28: ημων 
61 Variant – 0150: αληθειας· / NA 28: αληθειας, 
62 Variant – 0150: θυσια· / NA 28: θυσια, 
63 Variant – 0150: κρισεως· / NA 28: κρισεως 
64 Variant – 0150: ζηλος· / NA 28: ζηλος 
65 Variant – 0150: υπεναντιους· / NA 28: υπεναντιους. 
66 Variant – 0150: μωυσεως· / NA 28: μωυσεως 
67 Variant – 0150: τιμωριας· / NA 28: τιμωριας 
68  See Figure 2.4 for examples. 
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Figure 2.4. Examples of Additional Punctuation Symbols Occurring at the end of Text Sections. (1) ⁘ + (2) : (3) ~ 
1)  2)  3)  
 
 Along with these markers, the scribe of 0150 also utilizes stylized incipits.  Incipits are 
traditionally recognized as larger set letters that are slightly pulled out into the left–hand 
margin.  These letters often widely vary in style, as some receive considerable artistic detail.  
Incipits typically function as signals within the text to separate different portions of text, or to 
identify a word as the beginning of a new section of text.   
 Within Codex 0150, incipits generally fall in the first letter of the first word of each new 
book.  There are two main exceptions to this practice.  The first takes place on three separate 
occasions in 0150, when the scribe surprisingly inserts a single incipit letter in the middle of a 
text section.69  The second exception occurs in the book of Hebrews, where the scribe places an 
incipit at the start of each new section of text until the beginning of chapter six.70 Appendix D 
includes a complete list of the incipit occurrences in Codex 0150 along with images of each. 
 Throughout the manuscript, 0150 also employs accent marks.  While these accent 
marks consistently appear in the text portion of the manuscript, their specific usage in 
individual words is inconsistent.  Furthermore, due to water damage and other markings on 
the manuscript, these accents are often obstructed and difficult to identify.  Considering these 
challenges as well as present time constraints, this research will not occupy itself with the 
included accent marks.71 
 
Symbols 
 Codex 0150 relies heavily upon symbols throughout the manuscript.  These symbols 
serve a variety of functions, but predominantly connect specific portions of text to later scribal 
comments.  The scribe includes these symbols in the line of the text, above the line of the text, 
or in the margin to the side of the text.  When these symbols function as comment markers, a 
matching symbol and accompanying comment are usually found either in a unit following 
shortly after the conclusion of the text section, or in a nearby margin.  While there is variation 
amongst the symbols employed by 0150, the most common symbols include stars and crosses.72  
																																																						
69 1 Cor 11:23; 1 Tim 1:3; Titus 1:4.  
70 0150 only misses using an incipit in two sections of text during the first six chapters of Hebrews (2:14b, 6:1).  
The use of incipits in Hebrews ends at 6:4b. 
71 While this will be the general practice throughout this study, accent markers will occasionally be included in 
the individual treatment of select words for the purposes of precision and clarity.  
72 See Figure 2.5 for examples. 
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In addition to noting scribal commentary for a passage, 0150 occasionally uses symbols in place 
of standard quire numbers.  These occurrences are clearly marked in the transcription with an 
asterisk (*).  Appendix E includes an exhaustive list of all symbol occurrences in 0150 along with 
images of each.   
 
Figure 2.5. Examples of General Symbol Usage in 0150. (1) Star (2) Cross 
(1)  (2)    
 
Nomina Sacra 
 Nomina sacra, derived from the Latin, meaning "sacred names", refers to an early 
Christian scribal practice of abbreviating select words deemed worthy of special reverence.73  
Larry W. Hurtado describes the general practice of creating nomina sacra, stating: "Typically, 
these abbreviations comprise the first and final letter of the words, and in some cases one or 
more medial letters..."74  In addition, the abbreviated letter combinations receive an overhead 
horizontal stroke, which contrasts each nomen sacrum from the surrounding text.75   
 The nomina sacra in the early Greek New Testament manuscripts typically included four 
words (θεός (θς̄), κύριος (κς̄), χριστός (χς̄), and ἰησοῦς (ις̄) (and their alternatively inflected 
endings), but by the Byzantine period the list expanded to include fifteen consistent words.76  
In addition to the original four nomina sacra, the list included: υς̄ (υἱός), πν̄α (πνεῦμα), δᾱδ 
																																																						
73 There remains considerable debate as to both the origin and purpose for nomina sacra.  Select scholars such as 
Ludwig Traube, deny the notion of nomina sacra as an early Christian convention and instead argue for its Jewish 
origin in connection to the Tetragrammaton.  See especially Larry W. Hurtado, The Earliest Christian Artifacts: 
Manuscripts and Christian Origins (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 99–120. See also Metzger, Manuscripts of the Greek 
Bible, 36–37; Philip Comfort, Encountering the Manuscripts: An Introduction to New Testament Paleography & Textual 
Criticism (Nashville: Broadman & Homan, 2005), 206–11. Other scholars argue that the function of nomina sacra was 
much more practical than reverential. Christopher Tucket suggests that they functioned as reading aids for less 
proficient readers ("'Nomina Sacra': Yes and No?," in The Biblical Canons, ed. J. M. Auwers and H. J. de Jonge 
(Leuven: Leuven University Press, 2003), 446–458). 
74 Hurtado, The Earliest Christian Artifacts, 95. 
75 Due to formatting issues, minuscule lettering is preferred throughout the entirety of this work.  In addition, a 
single overbar over the second letter is used in place of the standard overbar that covers the entire nomem sacrum.  
Therefore, the nomina sacra forms included in this work do not exactly represent the format found in 0150.  This 
approach follows the precedent set by The University of Birmingham's The International Greek New Testament 
Project. "IGNTP-INTF Guidelines for the transcription of manuscripts using Unicode." http://epapers.b 
ham.ac.uk/1482/2/Unicode_Transcription_Guidelines4.pdf.  
76 Early nomina sacra usage prior to the Byzantine period, also occasionally included Patriarchal names and 
prominant cities. 
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(δαυείδ), μηρ̄ (μήτηρ), πηρ̄ (πατήρ), ιηλ̄ (ἰσραήλ), σηρ̄ (σωτήρ), στς̄ (σταυρός), αν̄ος (ἄνθρωπος), 
ιλ̄ημ (ἱερουσαλήμ), and οῡνος (οὐρανός).77   
 
Nomina Sacra in 0150 
 Codex 0150 extensively employs nomina sacra forms throughout the text, including 
fourteen of the fifteen words found in the later Byzantine list.  The sole exclusion is στς̄ 
(σταυρός).  0150 prefers contraction and extended contraction forms of nomina sacra compared 
to suspended forms.78  While 0150 generally employs forms that reflect this preference, there 
are a few unexpected nomina sacra variations.  In order to distinguish the nomina sacra forms of 
πνεῦμα and πνεύματα, the scribe further extends the contracted πν̄α to read πν̄ατα (Heb 1:7, 
14).  Additionally, 0150 uses three separate nomina sacra forms for ἱερουσαλήμ: ιημ̄ (Rom 15:19), 
ιλ̄ημ (Rom 15:31), ιηλ̄ημ (Gal 4:25). 79  The most substantial variation pertaining to nomina sacra 
in 0150 is the inconsistency by which the scribe chooses to use the abbreviated forms.  On fifty-
six occasions the scribe decides against the nomen sacrum form in places where it would be 
otherwise expected, based either upon context or previous usage.80  These occurrences include 
the following words: πνεύματι, πνεύματος, πνεύμα, ἱεροσόλυμα, ἱερουσαλήμ, πατήρ, πάτρἰ, 
υἱός, δαυίδ, and σωτήριος.  Overall, nomina sacra forms occur 1,297 times in 0150.81  An 
exhaustive table of nomina sacra occurrences in 0150 is included in Appendix F. 
 
Table 1.2. Instances of Unexpected Non-Nomina Sacra Forms in 0150.  
Page # Verse Nomina Sacra Notes 
59428 Rom 15:16 πνευματι αγιω follows πνευματι 
59428 Rom 15:19 πνευματος θῡ follows πνευματος 
59429 Rom 15:25 ιεροσολυμα  
59443 1 Cor 2:10 πνευμα  
59444 1 Cor 2:11 πνευμα του θῡ follows πνευμα 
59444 1 Cor 2:13 πνευματος  
																																																						
77 See especially Hurtado, The Earliest Christian Artifacts, 95–134.  See also, Comfort, Encountering the Manuscripts, 
199–253; Ludwig Traube, Nomina Sacra: Versucheiner Geschichte der Christlichen Kürzung (Munich: C. H. Beck'sche 
Verlagbuchhandlung, 1907), 33–34; and Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, 36. 
78 Contraction: χριστος = χς̄ (the first and last letter of the word), Extended Contraction: ανθρωποις = αν̄οις (select 
letters included in addition to the first and last letters), Suspension: ιησους = ιη ̄(the first and second letters of the 
word). 
79 In addition to these unexpected variations, further variation of the final letter(s) occurs based upon the 
inflected form.   
80 See Table 1. 2 for a list of these occurences. Each of these occurrences are also noted in the footnote section of 
the transcription of Codex 0150. 
81 The 1,297 occurrences follow the counting format of the table in Appendix F.  Instances in which forms fall in 
uninterrupted consecutive order and as a single unit, are treated as a single occurrence. 
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59444 1 Cor 2:14 πνευματος  
59449 1 Cor 3:16 πνευμα  
59461 1 Cor 6:11 πνευματι  
59463 1 Cor 6:19 πνευματος  
59468 1 Cor 7:40 πνευμα  
59491 1 Cor 12:3 πνευματι  
59491 1 Cor 12:3 πνευματι  
59491 1 Cor 12:4 πνευμα  
59492 1 Cor 12:8 πνευμα  
59492 1 Cor 12:9 πνευματι  
59493 1 Cor 12:11 πνευμα  
59494 1 Cor 12:13 πνευματι  
59494 1 Cor 12:13 πνευμα  
59513 1 Cor 15:44 πνευματικον  
59515 1 Cor 16:3 ιερουσαλημ  
59528 2 Cor 3:18 πνευματος  
59532 2 Cor 5:5 πνευματος  
59554/59555 2 Cor 11:31 πατηρ ο θς ̄και precedes πατηρ 
59570 Gal 3:2 πνευμα  
59570 Gal 3:3 πνευματι  
59571 Gal 3:5 πνευμα  
59573 Gal 3:14 πνευματος  
59576 Gal 4:7 υιος The same contextual use of υιος is written as a nomen sacrum three words over. 
59579 Gal 4:26 ιερουσαλημ  
59580 Gal 4:29 πνευμα  
59581 Gal 5:5 πνευματι  
59583 Gal 5:16 πνευματι  
59583 Gal 5:17 πνευματος  
59583 Gal 5:17 πνευμα  
59583/59584 Gal 5:18 πνευματι  
59583/59584 Gal 5:22 πνευματος  
59584 Gal 5:25 πνευματι  
59584 Gal 5:25 πνευματι  
59586 Gal 6:8 πνευμα  
59586 Gal 6:8 πνευματος  
59591 Eph 1:13 πνευματι  
59591 Eph 1:17 πατηρ της δοξης follows πατηρ 
59591/59592 Eph 1:17 πνευμα  
59595 Eph 2:18 πνευματι  
59596/39597 Eph 3:5 πνευματι  
59598 Eph 3:16 πνευματος  
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59599 Eph 4:3 πνευματος  
59625 Phil 4:20 πατρι θω̄ και precedes πατρι 
59627 Col 1:8 πνευματι  
59669 Heb 5:8 υιος Used in reference to Jesus 
59680 Heb 9:8 πνευματος  
59691 Heb 11:32 δαυιδ  
59694 Heb 12:22 ιερουσαλημ  
59705 1 Tim 3:16 πνευματι  
59717 Titus 2:11 σωτηριος  
 
Terminal Sigmas and Terminal Nus 
 Codex 0150 is almost entirely free of both terminal sigmas and terminal nus.  
Alternatively, 0150 uses standard majuscule nus and lunate sigmas throughout the text.82  The 
single appearance of a terminal nu occurs in Hebrews 12:22.83 The placement of this terminal 
nu, which falls at the end of the line and in a word above the main line of text, strongly 
suggests that the scribe employed it out of desperation for space rather than scribal 
preference.  This is further supported by the absence of terminal nus in the remainder of the 
manuscript.  Terminal sigmas (ς) are entirely absent in 0150.   
 
Figure 2.6. The Single Occurrence of a Terminal Nu in 0150. 
 
 
Variants 
Variant Counting Methodology 
 A standardized methodology for the counting of variants does not yet exist within New 
Testament textual criticism.  Consequently, there is considerable diversity as to what in fact 
constitutes a single variant.  The distinction between significant and insignificant variants also 
remains a topic of wide discussion.84  In view of this, the following section presents the variant 
counting methodology considered in the present handling of Codex 0150.  The different types 
of variants identified in 0150 are categorized, and an explanation as to what constitutes a 
																																																						
82 See earlier Figure 1.5 for examples of standard majuscule lettering. 
83 (CSNTM Id: 59689). See Figure 2.6 for an example. 
84 For an in-depth handling of these challenges, see Eldon Jay Epp and Gordon D. Fee, Studies in Theory and Method 
of New Testament Textual Criticism (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 47–61. 
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single variant is given.  Specific examples from the transcription follow the explanation so as 
to provide clear methodology. 
 
Orthography/Homophones 
 Orthographic differences such as itacisms, homophones, spelling and/or other similar 
errors each represent a single variant.85  Multiple homophones, spelling and/or other 
errors/changes within a single word are counted as a single variant. 
 
Example 1: 
 0150: λητουργοι / NA28: λειτουργοι (Rom 13:6) – One homophone in a single word is recognized as 
a single variant. 
 
Example 2:  
0150: ιδoμεν / NA28: ειδωμεν (1 Cor 2:12) – Two homophones in a single word are recognized as 
single variant. 
 
Example 3:  
0150: εξαπατατατω / NA28: εξαπατατω (1 Cor 3:18) – Multiple character changes/spelling errors in 
a single word are recognized as a single variant.  
 
Transpositions 
 Transpositions solely involving word order, which pertain to a single word, or multiple 
changes which fall within an uninterrupted unit of words, count as a single variant.86  Upon the 
																																																						
85 The present edition understands homophones as words that have the same phonetic pronunciation but 
alternative spellings.  Itacisms are traditionally a separately classed sub-category of homophones that deal solely 
with homophones connected to the Greek letter ι (iota) and its consequent sound.  For sake of simplicity, this 
edition handles itacisms under the larger umbrella of homophones.  
86 The term "uninterrupted unit of words" takes on a slightly different definition depending on the context in 
which it is used in this work.  The following section provides definitions for use with transpositions, variants of 
omission and addition, and variants of exchange. 
1) In transpositions, an "uninterrupted unit of words" is understood as a section of two or more words of text that 
generally agree in content with another version, but disagree in order.  Content changes (additions, omissions, 
exchanges, homophones, itacisms, orthography, and similar scribal errors) are permitted, but are independently 
handled as variants, as the single variant at hand is solely connected to the transposition of word order.   
2) In variants of addition and omission, an "uninterrupted unit of words" is understood as one or more words of text 
that agree in content.  Additions and omissions are based upon the agreement of the surrounding content.  
Content changes within individual words (homophones, itacisms, orthography, and similar scribal errors) are 
permitted, but are again independently handled as variants.   
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return of the text into agreement with NA28/RP, subsequent transpositions are treated as 
separate variants.87 
 
Example 1:  
0150: γενησεται ο επαινος / NA28: ο επαινος γενησεται (1 Cor 4:5) – A transposition involving a 
single word is recognized as a single variant. 
 
Example 2:  
0150: συνηθεια του ειδωλου εως αρτι ως / NA28: συνηθεια εως αρτι του ειδωλου ως (1 Cor 8:7) – A 
transposition involving two or more words, which falls within an uninterrupted unit of words 
will count as a single variant. 
 
Example 3:  
0150: πομα πνευματικον επιον· επινον γαρ, εκ πνευματικης ακολουθουσης πετρας· η δε πετρα / NA28: 
πνευματικον επιον πομα· επινον γαρ εκ πνευματικης ακολουθουσης πετρας, η πετρα δε (1 Cor 10:4) – A 
transposition occurs within a single uninterrupted unit of words, following which 0150 returns 
into agreement with NA28/RP for two or more words.  A second transposition then occurs 
following this return to agreement and thus is counted as a separate single variant.  This 
example therefore contains two variants. 
 
Omissions and Additions 
 Omissions or additions of a single word or an uninterrupted unit of words count as a 
single variant.  Upon the return of the text into agreement with NA28/RP, subsequent 
omissions or additions are treated as separate variants. 
 
																																																						
3) In variants of exchange, an "uninterrupted unit of words" is a unit of one or more words which falls between the 
two segments of text in which both 0150 and NA28 and/or RP agree on content.  Content changes surrounding a 
variant of exchange are permitted (homophones, itacisms, orthography, and similar scribal errors), but are 
handled independently of the variant of exchange. 
87 The term "return to agreement" takes on a slightly different definition depending on the context in which it is 
used in this work.  The following provides definitions for use with transpositions, variants of omission and 
addition, and variants of exchange. 
1) In transpositions, a "return to agreement" is understood as the return of 0150 to the order of text for two or 
more words following the original transposition.   
2) In all other circumstances (omissions, additions, exchanges), a "return to agreement" requires a return to both 
order and content for one or more words following the variant.  Upon a return to "agreement" in all cases, the text 
is permitted to contain subsequent variants, but the variant under consideration must not be resumed in the 
subsequent unit of text. 
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Example 1:  
0150: οτι / NA28: δε οτι (Gal 2:16) – A single word that is omitted is counted as a single variant. 
 
Example 2: 
 0150: ετοιμασια / NA28: ετοιμασια του ευαγγελιου (Eph 6:15) – Two or more words that are omitted 
and fall in an uninterrupted unit of words will count as a single variant. 
 
Example 3:  
0150: παντων αγιων αυτου / NA28: παντων των αγιων αυτου αμην (1 Thes 3:13) – An initial omission 
occurs, after which the text returns into agreement with NA28.  This is counted as a single 
variant.  A second omission then occurs following this return to agreement and is also counted 
as a separate single variant.  This example therefore contains two variants. 
 
Example 4:  
0150: αλληλους εις τον / NA28: εις τον (1 Thes 5:11) – A single word is added to 0150, which is 
counted as a single variant. 
 
Example 5: 
 0150: αυτον· και κατ εστησας αυτον επι τα εργα των χειρων σου παντα / NA28: αυτον, παντα (Hebrews 
2:7-8a) – Two or more consecutive words are added into the text of 0150, which are counted as a 
single variant. 
 
Exchanges 
 Word changes, that involve the exchange of one or more words in the place of another, 
falling within an uninterrupted unit of words are counted as a single variant.  Upon the return 
of the text into agreement with NA28/RP, subsequent word changes are treated as separate 
variants. 
 
Example 1: 0150: αδικιαν / NA28: ανομιαν (Heb 1:9) – A single word is exchanged for an alternative 
word.  This is counted as a single variant. 
 
Example 2: 0150: ο θς̄ εις τον αιωνα· ελαιον / NA28: ο θεος ο θεος σου ελαιον (Heb 1:9) – Multiple words 
are exchanged within a single uninterrupted unit of text.  This is counted as a single variant. 
 
Uncertain Words, Letters, and Sections. 
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 Words or portions of NA28 that are included in the main body of its text, but 
considered uncertain/disputed are treated as part of the NA28 text.  Consequently, their 
addition, omission, and/or alteration in 0150 is treated as a variant. 
 
Example 1:  
(Rom 14:22) – πιστιν ην is recognized as a disputed portion of text by NA28 and is omitted by 
0150.  This example is recognized as a single variant. 
 
Variant Types 
 As is clear from the preceding variant counting methodology, this study favours a "wide 
net" approach in the handling of variants.  Any discrepancy in the text when compared with 
either NA28 or RP was identified as a variant at the time of the transcription.  Variants were 
not discriminated against based upon their apparent significance.  The result is that the 
original transcription yielded a relatively high number of variant readings against both NA28 
and RP.  A comparison against NA28 showed 2,321 variants, while the comparison against RP 
showed 2,052 variants.   Further analysis of these exhaustive variant lists demonstrates that 
most of the variants which occur in 0150 result from either an error of hearing, in which the 
scribe confused similar sounds when copying the text, orthographic variation, or 
transpositions within the text.88  More specifically, these variants include the following: 
 
1) Homophones/orthographic variation resulting from a confusion/preference of vowel 
sounds: α/αι, α/ει, α/η, α/ο, α/ου, α/ω, αι/ει, η/ει, η/ι, η/υ, ε/α, ε/αι, ε/ει, ε/η, ε/ι, ε/ο, ε/ου, 
ει/ι, ευ/ου, ο/υ, ο/ου, οι/υ, ο/ω, ω/υ, ω/ου.89  Confusion between ἡ/ὑ at the beginning of 
words is also common in 0150.90    
																																																						
88 A confusion of phonetic sounds as a cause for textual variants is rooted in T.C Skeat's "Dictation Theory."  
According to Skeat, while some ancient documents were copied through the work of an individual scribe reading 
and copying a single document, many others were reproduced through the work of a reader dictating a document 
to a group of copyists.  The reader would dictate while a group of individuals penned the spoken material.  Since 
the contents of the document were only heard and not read, confusion between phonetic sounds was a common 
occurrence.  For more information on "Dictation Theory", see T.C Skeat's article "The Use of Dictation in Ancient 
Book-Production" in J.K. Elliot, ed., The Collected Biblical Writings of T.C. Skeat. (Leiden: Brill, 2004), 3–32. 
The high frequency of variants in 0150 that appear to result from phonetic confusion may suggest that dictation 
played a major role in the transmission of the manuscript. 
89 It is difficult to distinguish between variants which result from orthographic preference and those that result 
from a confusion of similar sounds (homophones).  As a result, both homophones and orthographic variants are 
collectively treated in the handling of 0150. 
90 While this work does not treat the included accents in 0150, this specific variant stems from a confusion of 
sounds associated with the accent marks. 
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2) Variation resulting from a confusion of consonant sounds or orthographic preference, 
which includes the following combinations of consonants: κ/χ, σ/ζ, κ/ξ, κ/γ, and τ/δ. 
 
3) The scribe of 0150 either occasionally doubles a consonant in a word which NA28/RP 
records with a single consonant in its place, or places a single consonant where NA28/RP 
includes a double.  These variations likely represent orthographic preference.  They include 
the following pairings: λλ, νν, ρρ, κκ, σσ, and γγ.   
 
4) Occasionally as a clear result of homophones, two words are mistaken for a single word, or a 
single word is misheard as two words.91 
 
5) Variants resulting from the orthographic preference of exclusion or inclusion of a final, 
middle, or initial letter: γεννομενον/γενομενον, αλλ/αλλα, αχρις/αχρι, δι/δια, νυνι/νυν, 
ουτω/ουτως, εαν/αν, κατα/κατ, μετ/μετα, ουχι/ουχ, μεχρις/μεχρι, ουκ/ουχι, ουδει/ουδεις, 
παρ/παρα, απο/απ, ουδε/ουδ, απολλω/απολλων.  In addition to these combinations, 0150 also 
includes 26 instances in which a moveable nu is either included or excluded against both NA28 
and RP.92 
 
6) Transpositions of text, in which the general word order of a text shifts, occur 109 times 
when read against NA28, and 104 times when read against RP.   
 
 Appendix G includes an exhaustive table of all the variants occurring in 0150 when read 
against NA28.  Appendix H includes an exhaustive table of all the variants occurring in 0150 
when read against RP.  The homophone/orthographic, final letter, and transpositional variants 
are all individually identified in the notes section of each table. 
 While the homophone/orthographic, final letter, and transpositional variants may 
offer certain insights into 0150, their contribution to an overall understanding of the 
manuscript is relatively limited.93  By removing these variants from the initial assessment, the 
remaining list of variants is more refined in content. 94  This final list includes 963 variants 
																																																						
91 Example: 1 Corinthians 4:2: 0150 reads: ο δε / NA28 reads: ωδε.  This example also potentially supports Skeat's 
previously mentioned "Dictation Theory." 
92 0150 largely favours dropping the moveable nu over including it. 
93 Despite their relative insignificance, an awareness of their presence within the MS is important. 
94 While the initial cull of homophone/orthographic, final letter, and transpositional variants largely limits this 
final notable variant list, it solely functions within the aforementioned parameters.  Therefore, the cull is not 
exhaustive in its removal of homophone/orthographic and final letter variants.  Select homophone/orthographic 
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when read against NA28, and 727 when read against RP.  These variants differ in type, but 
largely represent notable changes in the text.  The table in Appendix I provides a complete list 
of all the notable variants in 0150 when read against NA28.  The table in Appendix J provides a 
complete list of all the notable variants in 0150 when read against RP. 
 The aforementioned lists of notable variants are of tremendous importance for gaining 
a deeper understanding of the scribal habits and practices within 0150.  These variants also 
offer important insights into the greater manuscript tradition.  Yet a further refinement of 
these lists, the NA28 list in particular, will allow this study to more deeply engage the scribal 
tendencies present in 0150, and also provide a better understanding of the exemplar from 
which he was working.  A closer assessment of the variants that occur in 0150 when read 
against NA28, yielded a list of 43 significant variants.  The following section includes a final list 
of the 43 significant variants occurring in 0150.  This edition selects nine out of the forty-two 
more significant variants for closer examination in the subsequent sections.  
 
Table 1.3. Significant Variant Occurrences in 0150 against NA28. 
Page # Verse 0150 Reading NA28 Reading Notes 
59423 Rom 14:6 και ο μη φρονων την ημεραν · κω̄ ου φρονει omitted Included in MTC
95 
59425 Rom 14:24–26 
τω δε δυναμενω υμας 
[σ]τηριξαι κατα το 
ευαγγελιον μου· και το 
κηρυγμα ιῡ χῡ κατ̣α 
αποκαλυψιν μυστηριου 
χρονοις αιωνιοις, 
σεσιγημενου 
φανερωθεντος δε νυν· 
δια τε γραφων 
προφητικων· κατ 
επιταγην του αιωνιου 
θῡ· εις υπακοην 
πιστεως· εις παντα τα 
εθνη γνωρισθεντος 
μονω σοφω [θ]ω̣̄ δια ιῡ 
χῡ· ω η δοξα εις τους 
αιωνας των αιωνων 
αμην 
omitted Included in MTC 
																																																						
and final letter variants may be included in the final notable variant list as well as other apparently "less 
significant" variants such as minor scribal spelling errors.  The primary function of the cull is to limit the pool of 
variants from which a select group of significant variants will receive further attention. 
95 MTC= Metzger's Textual Commentary of the Greek New Testament. 
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59434/59435 1 Cor 1:3–4 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου is omitted 
following ημων 
ημων· χαρις υμιν και 
ειρηνη απο θεου πατρος 
ημων και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου 
 
59441 1 Cor 2:1 μαρτυριον μυστηριον Included in MTC 
59445 1 Cor 2:15 μεν τα Included in MTC 
59455 1 Cor 4:17 ιησου omitted 
following χριστω 
χριστω ιησου Included in MTC 
59458 1 Cor 5:10 η και Included in MTC 
59459 1 Cor 6:1 ουχι omitted following και και ουχι  
59464 1 Cor 6:20 
και εν τω πνευματι 
υμων· ατινα εστιν του 
θῡ 
omitted Included in MTC 
59480 1 Cor 10:9 κν̄ χριστον Included in MTC 
59489 1 Cor 11:24 λαβετε φαγετε omitted Included in MTC 
59489 1 Cor 11:24 κλωμενον omitted Included in MTC 
59490 1 Cor 11:29 αναξιως omitted Included in MTC 
59504 1 Cor 14:33 διατασσομαι omitted  
59508 1 Cor 15:16 ουκ omitted  
59520 2 Cor 1:12 αγιοτητι απλοτητι Included in MTC 
59529 2 Cor 4:2 ενωπιον omitted following ανθρωπων ανθρωπων ενωπιον  
59539 2 Cor 6:16 εστε εσμεν Included in MTC 
59549 2 Cor 10:15 τοποις κοποις  
59563 Gal 1:8 υμιν omitted before παρ υμιν παρ Included in MTC 
59579 Gal 4:25 δε γαρ Included in MTC 
59579 Gal 4:26 παντων omitted Included in MTC 
59583 Gal 5:14 λογος νομος  
59595 Eph 2:16 πνευματι σωματι  
39600 Eph 4:9 πρωτον omitted Included in MTC 
59603/59604 Eph 5:9 πν̄ς φωτος Included in MTC 
59605 Eph 5:22 υποτασσεσθε omitted Included in MTC 
59631/59632 Col 2:7 εν τη Included in MTC 
59642/59643 1 Thes 2:12 παρακαλουντος καλουντος Included in MTC 
59644 1 Thes 3:2 και διακονον του θῡ omitted Included in MTC 
59649 2 Thes 1:2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
(all of verse 1:2 
omitted ) 
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και κυριου ιησου 
χριστου omitted before 
ευχαριστειν 
και κυριου ιησου 
χριστου ευχαριστειν 
59651 2 Thes 2:4 ως θν ̄ omitted Included in MTC 
59652 2 Thes 2:13 απ αρχης απαρχην Included in MTC 
59660 Heb 2:7 
και κατεστησας αυτον 
επι τα εργα των χειρων 
σου 
omitted Included in MTC 
59664 Heb 3:6 μεχρι τελους βεβαιαν omitted Included in MTC 
59684 Heb 10:16 λεγει κυριος omitted following εκεινας εκεινας· λεγει κυριος  
59684 Heb 10:16 
και επι την διανοιαν 
αυτων επιγραψω 
αυτους, και των 
αμαρτιων αυτων 
omitted following 
αυτων 
αυτων· και επι την 
διανοιαν αυτων 
επιγραψω αυτους, και 
των αμαρτιων αυτων 
 
59685 Heb 10:19 ονοματι αιματι  
59696 Heb 13:4 εν πασιν omitted before και εν πασιν και  
59699 1 Tim 1:4 ζητησεις εκζητησεις Included in MTC 
59701 1 Tim 1:16 ο θς ̄ χριστος ιησους  
59707 1 Tim 5:14 οικοδεσποτειν omitted before μηδεμιαν οικοδεσποτειν μηδεμιαν  
59708/59709 1 Tim 6:5 αφιστασο απο των τοιουτων omitted Included in MTC 
    
Selected Significant Variants 
 The first significant variant to examine is in Romans 14, in which 0150 inserts a lengthy 
portion of text, which NA28 omits.  Following verse 23, 0150 reads: τω δε δυναμενω υμας 
[σ]τηριξαι κατα το ευαγγελιον μου· και το κηρυγμα ιῡ χῡ κατα̣ αποκαλυψιν μυστηριου χρονοις 
αιωνιοις, σεσιγημενου φανερωθεντος δε νυν· δια τε γραφων προφητικων· κατ επιταγην του 
αιωνιου θῡ· εις υπακοην πιστεως· εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος μονω σοφω [θ]ω̣̄ δια ιῡ χῡ· ω 
η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην ("And to the one who is able to strengthen you 
according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the 
mystery, the secret for long ages, and now being revealed through the prophetic writings 
made known to all nations, according to the command of the eternal God, for obedience of 
faith, to the only wise God be glory forevermore, through Jesus Christ.  Amen"). 
 The manuscripts which include this addition here are: A, L, P, Ψ, 0209vid, 5, 33, 104, 181, 
326, 330, 614, 1175, 1241, 1505, 1506, 1881, !, mvid, syh, arm.  The manuscripts which exclude 
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this addition, and instead include it at the end of Romans as 16:25–27 are: _61vid, ℵ, B, C, D, F, G, 
048vid, 81, 365, 629, 630, 1739, lat, syp, co.96 
 Based purely upon this manuscript evidence, the later inclusion of this passage at the 
end of Romans has much stronger support from the earlier and more important witnesses.  
This variant however, appears as a conflated reading, in that 0150, along with several of these 
witnesses, also include this addition at the close of Romans chapter 16.  These witnesses 
include: A, P, 5, 33, 104, arm.  Uniquely, _46 includes this addition at the end of chapter 15.   
 While these added complexities do not negate the support of the earlier and more 
important witnesses for an inclusion at the end of Romans, the variation in the position of this 
passage suggests its true location had a relatively uncertain history.  The dual inclusion of this 
passage as represented by 0150, adds support for this. 
 According to Metzger's Textual Commentary on the Greek New Testament, the variations 
may suggest one of the following: a shortened form of the book circulated by Marcion's camp; 
the possibility that Paul himself wrote two versions of the letter; or the prospect that the 
passage is non-Pauline.97 
 In 1 Corinthians 6:20, 0150 inserts the additional phrase και εν τω πνευματι υμων· ατινα 
εστιν του θῡ at the end of the verse.  The text reads: ηγορασθητε γαρ τιμης· δοξασατε δη τον θν̄ 
εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων· ατινα εστιν του θῡ ("For you were bought with a 
price, therefore glorify God in your body and in your spirit, whatever is of God").  The 
witnesses which include this reading are: C3, D2, K, L, P, Ψ, 104, 365, 630, 1241, 1505, 1739mg, 
1881, 2464, a, vgms, sy.  The witnesses that exclude this reading are: ℵ, A, B, C*, D*, F, G, 33, 81, 
1175, 1739txt, lat, co.  Thus, the omission of this text has much earlier and more important 
support among the witnesses.  The additional phrase functions as an interpolation in the text, 
slightly altering/clarifying the meaning of the text.  It broadens the scope by which an 
individual is called to glorify God, and suggests that glorification should encompass not merely 
the physical acts of an individual, but reach also into the spiritual.  The addition likely 
developed out of a need to clarify this reality.  The NA28 reading is both the lectio brevior and 
lectio difficilior, as the reading leaves room for flexible interpretation that 0150 otherwise 
eliminates.  Thus, the NA28 reading is likely a closer representation of the original. 
 0150 includes further variants that appear to clarify and at times theologically alter the 
text.  The first of these variants occurs in the passage on "The Lord's Supper" in 1 Corinthians 
11:24.  0150 reads: και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν· λαβετε φαγετε· τουτο μου εστιν το 
σωμα ("and giving thanks, he broke [it], and said, 'take [it and] eat [it], this is my body'").  NA28 
																																																						
96 The presentation of the variant witnesses in this examination of significant variants section follows the 
abbreviations used in NA28.  For more information, see the introductory material of the NA28 Greek New Testament. 
97 Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 470–73. 
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reads: και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν· τουτο μου εστιν το σωμα ("and giving thanks, he 
broke [it], and said, 'this is my body'").  The reading in 0150 is supported by: C3, K, L, P, Ψ, 81c, 
365, 1505, a, t, vgcl, sy.  The reading in NA28 is supported by: _46, ℵ, A, B, C*, D, F, G, 0199, 6, 33, 
81*, 104, 630, 1175, 1241, 1739, 1881, 2464, it, vgst, co.  The NA28 reading has much better and 
earlier support from Alexandrian witness.  Moreover, the reading in NA28 is the lectio brevior 
and lectio difficilior, as the addition clarifies the instructions in the text, which otherwise may 
appear confusing.  
 The second variant aimed at clarification also occurs in 1 Corinthians 11:24.  Again in 
connection to the Lord's Supper, 0150 reads: το υπερ υμων κλωμενον ("which is broken for 
you").  NA28 simply reads: το υπερ υμων ("which is for you").  The reading in 0150 is supported 
by: ℵ2, C3, D1, F, G, K, L, P, Ψ, 81, 104, 365, 630, 1175, 1241, 1505, 1739mg, 1881, 2464, !,	sy.  The 
NA28 reading is supported by: _46, ℵ*, A, B, C*, 6, 33, 1739txt, vgst.  The earlier Alexandrian 
support favours the NA28 reading, as does its status as the lectio brevior.  The NA28 reading is 
also the lectio difficilior as the reading by itself is not particularly clear in meaning.  In light of 
this, the reading in 0150 appeals to the earlier language in the verse (ἔκλασεν) for 
clarification.98    
 2 Thessalonians 2:4 is a further instance in which 0150 includes an addition aimed at 
clarification.  The passage focusses on the "man of lawlessness" and his unrighteous ascent to 
power.  The text unpacks the details of his rise, specifically noting his actions in the temple of 
God. The NA28 text reads: ωστε αυτον εις τον ναον του θεου καθισαι αποδεικνυντα εαυτον οτι 
εστιν θεος ("So that he sits in the Temple of God, proclaiming himself as God").  The text of 
0150 reads: ωστε αυτον εις τον ναον του θῡ· ως θν̄ καθησαι· αποδεικνυντα εαυτον οτι εστιν θς̄ 
(So that he sits in the Temple of God, as God, proclaiming himself as God").  The difference 
between the two texts is minimal, but the addition of ως θν̄ acts to further clarify the 
transgression and convey the significance of the action.  According to 0150, it is not only the 
proclamation of the "man of lawlessness", but also the act of sitting in the temple that 
evidences his self-appointment "as God".  The reading in 0150 is well supported by: D2, F, G, K, 
L, 0278, 630, 1175, 1241, !,	syp.h**.		The NA28 reading however, has stronger and earlier 
support from:  ℵ, B, D*, P, Ψ, 6, 33, 81, 104, 323, 365, 629, 1505, 1739, 1881, 2464, lat, co.  The 
NA28 reading is the lectio brevior, and overall appears to be the better reading. 
 In certain quarters, variants have been perceived as the result of scribal effort to alter 
the text in line with so-called orthodox beliefs.99  In view of these claims, two specific variants 
in 0150 merit further consideration.  The first occurs in 1 Corinthians 10:9 and the second in 1 
																																																						
98 Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 496. 
99 Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why (New York: Harper Collins, 2005), 
54.  Cf. also his Orthodox Corruption of Scripture (Oxford: Oxford University Press, 2011). 
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Timothy 1:16. In 1 Corinthians 10:9, 0150 reads: μηδε εκπειραζωμεν τον κν̄ ("We must not put 
the Lord to the test").  NA28 reads: μηδε εκπειραζωμεν τον χριστον ("We must not put Christ to 
the test").  This reading demonstrates 0150's preference for what might be considered a less so 
called orthodox reading.100  Arguably, the reading of χριστον over κν̄ in NA28 emphasizes the 
deity of Christ, by setting Christ within an Old Testament command.  If we consider the 
witness support of each reading, the reading in 0150 is supported by the following: ℵ, B, C, P, 
33, 104, 326, 365, 1175, 2464, syhmg.  The reading in NA28 is supported by: _46, D, F, G, K, L, Ψ, 
630, 1241, 1505, 1739, 1881, a, latt, sy, co.  While the reading in 0150 has wider Alexandrian 
support, the NA28 reading has the earlier support of _46.  Thus, the text moves from an earlier 
more so-called orthodox reading, to a less so-called orthodox reading. 
 Or consider 1 Timothy 1:16, where 0150 reads: αλλα δια τουτο ηλεηθην· ινα εν εμοι 
πρωτον ενδειξηται ο θς̄ την απασαν μακροθυμιαν· ("But because of this I received mercy, in 
order that in me, God might display perfect patience").  While NA28 reads: αλλα δια τουτο 
ηλεηθην, ινα εν εμοι πρωτω ενδειξηται χριστος ιησους την απασαν μακροθυμιαν ("But because 
of this I received mercy, in order that in me, Christ Jesus might display perfect patience").  
Again the scribe of 0150 or his exemplar demonstrate a preference for what might be 
considered a less orthodox reading, as attributing perfect patience to Christ Jesus emphasizes 
his deity in accordance with Christian doctrine.  Based upon the previously mentioned 
perception that scribes altered the text in line with so-called orthodox Christian beliefs, we 
might expect the text to read "Christ Jesus" rather than "God."  This example is therefore 
interesting, as it provides evidence for an alternative development in the text. 
 The NA28 reading is well supported by the following witnesses: ℵ, D2, K, L, P, 630, 1241, 
1505, a, ar, vgmss, sy.  The reading in 0150 is neither attested in NA28 nor in Metzger's Textual 
Commentary of the Greek New Testament.  At the very least, 0150 once again demonstrates a 
transition away from a more so-called orthodox reading.  Contrary to the proposal that later 
scribes would alter the work of earlier scribes towards so-called orthodox beliefs, these two 
examples demonstrate an alternative scribal approach. 
 In 1 Corinthians 1:3–4b and in 2 Thessalonians 1:2, the scribe of 0150 makes two 
interesting omissions.  The first omission in 1 Corinthians is 24 words long, while the second 
omission in 2 Thessalonians is 12 words long.  Additionally, both omissions are very similar in 
content.  The first omission in 1 Corinthians 1:3–4b reads as follows in NA28: χαρις υμιν και 
ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου. ευχαριστω τω θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του θεου ("Grace and peace to you from God our Father and Lord Jesus 
																																																						
100 The term "conservative reading" is understood as a reading which would appear to favour the major orthodox 
beliefs and claims of the early Christian church.  These beliefs include things such as the deity of Christ, his status 
as the Son of God, his resurrection, and the notion of a Trinitarian God.  
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Christ.  I always thank my God for you because of the grace of God").  The second omission in 2 
Thessalonians reads as follows in NA28: χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και 
κυριου ιησου χριστου ("Grace and peace to you from God our Father and Lord Jesus Christ").  
The intent of the scribe or his exemplar to omit both sections of text is difficult to understand.  
A comparison of the words found within the omitted sections with the surrounding text, 
shows that there is little support for this as an unintentional error.  Although χάρις is the first 
omitted word, and part of the first word included after the omission in 2 Thessalonians 
(εὐχαριστεῖν), an accidental error seems unlikey.  The initial ευ of the second words makes any 
confusion between the two words far less probable.  The other possibility with 2 Thessalonians 
is that the scribe read the beginning of the final word of verse one (χω̄) and confused it for the 
final word in verse two (χν̄), thus causing him to jump right into verse three.   
 In the case of 1 Corinthians, an unintentional error seems even more unlikely given the 
dissimilarity between the first word omitted and the first word included after the omission.  As 
for theological motivation, there appears little in the content of either of these variants to 
suggest that as a factor.  Additionally, 0150 includes the exact same introduction as the one 
found in 2 Thessalonians in several other books in the manuscript.  In terms of witness 
support, neither of the variants are included in the apparatus of either NA28 or Metzger's 
Textual Commentary.  Thus, the readings found in NA28 are undoubtedly the better 
readings.101   
  
0150 and Digital Technology 
 Most of the work carried out in New Testament textual criticism occurred prior to the 
arrival of modern technology.  Text critics traditionally engaged the text with a keen eye and a 
magnifying glass, surveying the contents of a manuscript, or more commonly the 
photographic or microfilm images of a manuscript.  While modern New Testament scholars are 
greatly indebted to the careful and precise work of earlier text critics, developments in 
technology now provide the opportunity for important advances in the field of textual 
criticism.    
 Digital technology offers us the ability to engage manuscript images in ways never 
accessible to earlier text critics.  Scholars are now able to magnify images far beyond the 
power of a magnifying glass, alter colouration, manipulate exposure, and adjust contrast to 
																																																						
101 While the presence of these previously examined variants in this manuscript creates the possibility that they 
originated with the scribe of 0150, any one of the variants may have been inherited from a copied exemplar. 
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name but a few available tools.102  Consequently, both uncertain letters and subtle traces of ink 
previously invisible to the human eye are often revealed. 
 As previously mentioned, 0150 contains several instances in which damage to the 
manuscript impairs our ability to read the text.  By using digital imaging technology and 
adjusting factors such as brightness, contrast, tone, and exposure, various uncertain letters in 
the manuscript are clarified.  The following are a few examples of alterations that clarify 
uncertain letters in the text: 
 
Table 1.4. Digital Technology and Uncertain Characters. 
Verse	 Uncertain	Reading	
Digitally	Enhanced	
Reading	
Original	
Image	
Digitally	
Enhanced	
Image	
Notes	
Rom	
13:5	 συνειδη̣σιν	 συνειδησιν	
	 	
η	is	clearly	visible	
Rom	
13:6	 γα̣ρ	 γαρ	
	 	
α	is	clearly	visible	
 
 For an exhaustive handling of all digital imaging work with uncertain characters in 
0150, see Appendix K. 
 
Digital Reconstruction of Scribal Hand 
 The value of digital imaging technology is not only evident in that it enables us to alter 
manuscript images for improved readings, but also that we now have the ability to isolate and 
independently recreate portions of a manuscript image.  While earlier images of the individual 
majuscule characters used in 0150 (Figure 1.5) help familiarize readers with the scribal hand, 
digitally isolating the individual characters transforms their functionality. 
 
 
 
 
 
 
 
																																																						
102 The images used throughout this thesis are samples extracted from high resolution digitial images.  Instances 
of reconstruction and enhancement employ Photoshop editing to alter and manipulate things such as colour, 
visibility, contrast, brightness, exposure, and gamma correction. 
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Figure 2.7. Digitally Isolated Scribal Hand of 0150. 
 
   
Digital Reconstruction of Uncertain Readings 
 The greatest benefit of digitally isolated characters is in the reconstruction of uncertain 
readings.  In 0150 there are several instances in which damage to the manuscript impedes 
analysis, or a folded page hides a portion of a word.  Simple digital alteration to an image is 
insufficient to retrieve the illegible or missing characters.  
 By using digitally isolated characters in conjunction with visible ink traces and partial 
letters, readings can be reconstructed.  The following are select examples of digital 
reconstruction in 0150: 
 
Table 1.5. Digital Technology and Reconstruction of Uncertain Readings. 
Verse Original Image Digitally Enhanced Image Digitally Reconstructed Image 
Rom 15:30 
   
2 Cor 5:21 
   
 
 For additional digital imaging work on uncertain readings in 0150, see Appendix L. 
 
Textual Affiliation 
 When Kurt and Barbara Aland conducted a systematic test collation of 0150, they found 
101 instances in which the reading of 0150 agreed with the Byzantine text, 34 instances in 
which 0150 agreed with a reading in both the Byzantine text and the Alexandrian text, 65 
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instances in which 0150 agreed with a reading in the Alexandrian text, and 23 instances in 
which 0150 offered a reading independent of both the Byzantine and Alexandrian texts.103  In 
the estimation of their sample, 0150 agrees with the Byzantine text 1.55 times more often than 
with the Alexandrian text.  As mentioned earlier, this resulted in classifying 0150 as a category 
III manuscript. 
  The present study takes a slightly different approach in determining textual affiliation, 
but similarly demonstrates the overall textual preference of 0150.  Instead of determining 
instances of agreement, the study notes instances of variance.  An exhaustive analysis of 
variants shows that 0150 departs from the Alexandrian sample, NA28, on 2,321 instances, and 
from the Byzantine sample, RP, on 2,052 occasions.  Thus, 0150 departs from the Alexandrian 
sample 1.13 times more often than from the Byzantine sample.  Additionally, by eliminating 
the simultaneously occurring variants in both NA28 and RP, there are 269 occasions in which 
0150 offers an independent reading of the text. 
 By further removing the homophone/orthographic, final letter, and transpositional 
variants, a more concentrated sample of the textual preference of 0150 is accessible.  In this 
variant group, 0150 departs from NA28 a total of 958 times and from RP a total of 725 times. 
Thus, an analysis of the notable variants of 0150 shows that the manuscript departs from the 
Alexandrian sample 1.32 times more often than from the Byzantine sample.  Additionally, by 
eliminating the notable, yet simultaneously occurring variants in both NA28 and RP, there are 
233 occasions in which 0150 offers a notable independent reading of the text. 
  This exhaustive comparison of 0150 variants therefore suggests, in agreement with 
Aland's findings, that the manuscript has a closer affiliation to the Byzantine text.  The lower 
frequency of Alexandrian variation however, may indicate that the text possesses greater 
affiliation to the Alexandrian text than the Aland's initial test collation suggests. 
 
About the Transcription 
 The following transcription reproduces the New Testament text found in manuscript 
0150.  The included commentary, hypothesis and afterword sections are omitted as previously 
mentioned.104  Punctuation markers are recorded following the method earlier described in the 
Textual Markers section.  Accent marks are also intentionally omitted as previously noted.  Book 
titles do not include the same artistic lines and features found in the manuscript; however, 
staurograms, crosses, and other select symbols are maintained. 
 Each section of text begins with a heading that includes the English book title and the 
																																																						
103 Aland and Aland, The Text of the New Testament, 123. 
104 Transcriptions of hypothesis, afterword, conclusion, and select commentary sections are included in Appendices 
B and C, along with select translations. 
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modern verse number.  Modern versification, unoriginal to the manuscript, is included in 
bracketed, superscripted numbers which precede the first word of each verse.  These 
superscripted verse numbers are omitted for the first verse of a new section of text, as 
versification numbering for the first line of the text is available in the initial heading.   
Portions of text mimic the text separations found in 0150.105  As previously mentioned, the 
quire numbers from the manuscript are retained in the transcription and are inserted before 
each section of text.106  The transcription also features manuscript page numbering.  Page 
numbering follows the numbering assigned by The Center for the Study of New Testament 
Manuscripts (CSNTM), the source of the digital images from which the transcription is 
produced.  These page numbers are not included with every section of text, but are only 
present when a manuscript page changes in the transcription. The CSNTM page numbers are 
included in the edition to aid navigation between manuscript images and the transcription.  
These page numbers fall next to the book and versification headings of the text sections, and 
are written in brackets with a "CSNTM Id" prefix before the five-digit number.  Sections of text 
that span two or more pages are clearly marked with multiple page numbers.  
 The transcription is made more accessible and user–friendly for modern readers by 
exchanging the original scriptio–continua text for a modern spaced text.  Minuscule lettering 
is also preferred over the original majuscule lettering for easier comparison to modern 
versions.107  Uncertain characters in the text receive a traditional underdot.  Square brackets 
are occasionally used to indicate missing portions of text.  Nomina sacra are not written in 
traditional majuscule lettering, but are identified by a single space nu-bar above the second 
letter of the word (example: θς̄).  Any variants in the text are clearly indicated by a 
superscripted footnote numeral following the single variant word or the final word occurring 
in the variant reading.  All variants are treated in the footnotes section of each page.  A single 
variant reading appears as follows: 
 
Example 1: 
Variant – 0150: αποδοται / NA28: αποδοτε 
 
 Each variant is clearly marked "Variant" in the footnote sections.  The reading found 
in 0150 is first noted, followed by a forward slash separating the subsequent variant reading 
																																																						
105 Although neither book title nor versification are included in the original manuscript, both are included in this 
edition to benefit the modern reader in navigating the manuscript. 
106 The superscripted μ that 0150 includes above the abbreviation for κειμενον (κει) in each of the quire numbers 
is not included in the transcription. 
107 Book titles and quire numbering are the only exceptions, as they are written in majuscule lettering. 
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found in either NA28 or RP. 
 
Example 2: 
Variant – 0150: [γαρ omitted following ευχαριστει] / NA28: ευχαριστει γαρ 
 
 When 0150 omits a word or multiple words from a section of text, the omitted 
word(s) is identified, and its place in the text is explained in square brackets.  The reading of 
either NA28 or RP is then presented.  
 
Example 3: 
Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
 
 When 0150 includes a word or multiple words from a section of text that the 
compared text omits, the reading of 0150 is identified and the omission in either NA28 or RP is 
noted in square brackets.   
 
Example 4: 
Variant – 0150: αποδοται / NA28: αποδοτε | Variant – 0150: [και omitted before αποδοται] / 
NA28 και αποδοτε 
 
 When there are multiple variants against 0150, which pertain to the same text (NA28 
or RP) and fall under the same footnote, each variant is separated by a single vertical bar.  The 
initial variant is reflected in the second variant, but is not counted a second time. 
 
Example 5: 
Variant – 0150: ποιεισθαι / NA28: ποιεισθε || Variant – 0150: ποιεισθαι / RP: ποιεισθε 
 
 When there are multiple variants against 0150 pertaining to both NA28 and RP, 
which fall under the same footnote number, variants from each text are separated by two 
vertical bars. 
 
Example 6:  
Variant – 0150: και η ελπις ημων βεβαια υπερ υμων· ειτε παρακαλουμεθα υπερ της υμων 
παρακλησεως και σρ̄ιας / RP: ειτε παρακαλουμεθα, υπερ της υμων παρακλησεως και σωτηριας· 
και η ελπις ημων βεβαια υπερ υμων 
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 When transpositional variants include multiple words, the variant portion of text is 
underlined in both 0150 and either NA28 or RP, to clearly identify the transposition.  
 Corrections in 0150 are handled in the footnote section of the transcription.  The 
work of a first corrector is given the designation: "† correction:".  The work of a second 
corrector is given the designation: "†† correction:" 
 The transcription recognizes all occasions in which NA28 includes a disputed portion 
of text, either noting agreement with 0150 or variance.  Further observations and comments 
periodically occur in the footnotes throughout the transcription.  For the complete 
transcription of 0150, see Appendix A. 
Conclusion 
 In March of 2009, in the Journal of the Evangelical Theological Society, New 
Testament textual critic, Dr. Daniel Wallace, made a plea to biblical scholars around the world.  
Wallace called for support in the area of NT textual criticism, as he emphasized various 
pressing needs in the field.    
 In highlighting these needs, Wallace briefly unpacked A. F. Hort's notion that 
"knowledge of documents must precede final judgement upon readings", when it comes to the 
witnesses of the Biblical text.108  According to Wallace, this "knowledge of documents" was 
represented by four main parts: "discovery, accessibility, collation, and analysis."  At the time 
of his publication, he noted that less than twenty percent of New Testament manuscripts had a 
published transcription or collation, and even fewer had received in-depth analysis.  In other 
words, the first and necessary step in textual criticism remained and currently remains 
incomplete.   
 Of those four components, his call for outside help particularly emphasized the latter 
two: collation and analysis.  Collation defined as "the comparison of a MS to a base text", and 
analysis as particularly focusing in on the scribal habit and practice present in each 
manuscript.109  
 As noted at the outset of this edition, Codex 0150 remained among that eighty 
percent of unpublished manuscripts.  In heeding the call of Wallace, this edition provides the 
first available transcription of Codex 0150, including an exhaustive comparison of textual 
contents against two separate base texts (NA28 and RP).  The resulting variant lists provide a 
rich source of data for uncovering features in the manuscript, such as: textual affiliation, 
																																																						
108 A. F. Hort "The Original Documents of the New Testament." The Monthly Packet: Half Yearly Volume 88 (1894), 308. 
109 Daniel Wallace, "Challenges in New Testament Textual Criticism for the Twenty-First Century." JETS 52.1 
(2009), 96–97. 
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showing 0150's slight preference towards the Byzantine text; significant variants, evidencing 
intentional preferences of either the scribe or the copied exemplar; as well as bring 0150 into 
wider conversation with other witnesses and scholarship.  The detailed analysis of the 
manuscript's contents also reveals important scribal practices and habits within 0150, helping 
to distinguish the work of this specific scribe.  The use of modern digital imaging technology 
further grants previously inaccessible entry into aspects of 0150's scribal world. 
 Despite the tremendous contributions and sacrifices of many text critical scholars 
over the years (to whom we are greatly indebted), many New Testament manuscripts have 
received minimal attention.  Codex 0150 represents a single but unique and valuable witness 
within the New Testament manuscript tradition.  The hope is that through this present work, 
0150 will be granted a new-found voice within New Testament textual criticism, and that the 
data and information gained through this study will act as an important foundation for future 
scholarship in the field. 
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Appendices 
 
Appendix A: Transcription of 0150 
 
TRANSCRIPTION OF CODEX 0150  
 
Romans 13:5b (CSNTM Id: 59420) 
ϘΔΚΕΙ110   ου̣ μονον δια την οργην· αλλα και δια την συνειδησιν· 
 
Romans 13:6a  
ϘΕΚΕΙ   δια τουτο γαρ, και φορους τελειται:111 
 
Romans 13:6b  
ϘϚΚΕΙ   λητουργοι112 γαρ θῡ εισιν· εις αυτο τουτο προσκαρτερουντες:  
 
Romans 13:7  
ϘΖΚΕΙ   αποδοται113 πασι114 τας οφειλας· τω τον φορον τον φορον· τω το τελος.115 τω τον φοβον 
τον φοβον· τω την τιμην την τιμην⁘+ 
 
Romans 13:8  
ϘΗΚΕΙ   μηδενι μηδεν οφειλετε· ει μη το αλληλους αγαπαν:116 
 
Romans 13:8b–13:9a  
																																																						
110 0150 demonstrates an affinity to the old Greek numbering system which includes both the Ϛ (6) as well as the Ϙ 
(90).  
111 Variant – 0150: τελειται / NA28: τελειτε || Variant –0150: τελειται / RP: τελειτε 
112 Variant – 0150: λητουργοι / NA28: λειτουργοι || Variant– 0150: λητουργοι / RP: λειτουργοι  
113 Variant – 0150: αποδοται / NA28: αποδοτε || Variant – 0150: αποδοται / RP: αποδοτε | Variant – 0150: [ουν 
omitted before αποδοται] / RP: αποδοτε ουν 
114 Variant – 0150: πασι / NA28: πασιν || Variant –  0150: πασι / RP: πασιν 
115 Variant –0150: [το τελος omitted following τελος] / NA28 τελος το τελος || Variant – 0150: [το τελος omitted 
following τελος] / RP: τελος το τελος  
116 Variant –  0150: αλληλους αγαπαν / RP: αγαπαν αλληλους 
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ϘΘΚΕΙ   ο γαρ αγαπον117 τον ετερον· νομον πεπληροκεν·118 (9)το γαρ ου μοιχευσεις· ου̣ φονευσεις 
ου κλεψεις· ου ψευδομαρτυρησεις·119 ουκ επιθυμησεις· κα[ι] η120 τις ετερα εστιν121 εντολη⁘+ 
 
Romans 13:9b  
ΡΚΕΙ   εν τουτω τω λογω122 ανακεφαλαιουται⁘+ 
 
Romans 13:9c–10 (CSNTM Id: 59421) 
ΑΚΕΙ   εν τω123 αγαπησεις τον πλησιον σου ως124 σεαυτον· (10)η αγαπη τω πλησιον κακον ουκ 
εργαζεται· πληρωμα ουν, νομου η αγαπη⁘ 
 
Romans 13:11a 
ΒΚΕΙ   και τουτο, ειδοτες τον καιρον· οτι ωρα ηδη ημας125· εξ υπνου̣ εγερθηναι:~126  
 
Romans 13:11b 
ΓΚΕΙ   νυν γαρ, εγγυτερον ημων, η σωτηρια· η οτε επιστευσαμεν: 
 
Romans 13:12a 
ΔΚΕΙ   η νυξ προεκοψεν· η δε ημερα ηγγικεν:  
 
Romans 13:12b 
ΕΚΕΙ   αποθωμεθα ουν τα εργα του σκοτους· και127 ενδυσωμεθα δε·128 τα οπλα του φωτος⁘+ 
 
Romans 13:13a 
ϚΚΕΙ   ως εν ημερα ευσχημονως περιπατησωμεν: 
 
Romans 13:13b 
																																																						
117 Variant – 0150: αγαπον / NA28: αγαπων || Variant –0150: αγαπον / RP: αγαπων 
118 Variant – 0150: πεπληροκεν / NA28: πεπληρωκεν || Variant – 0150: πεπληροκεν / RP: πεπληρωκεν 
119 Variant – 0150: ου ψευδομαρτυρησεις / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ου ψευδομαρτυρησεις / RP: [omitted]  
120 Variant – 0150: η / NA28: ει || Variant – 0150: η / RP: ει 
121 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εστιν / RP: [omitted]  
122 Variant – 0150: εν τουτω τω λογω / NA28: εν τω λογω τουτω 
123 0150 includes εν τω, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
124 † correction: the missing ς added onto ως above the line of the text. 
125 Variant – 0150: ημας / NA28 υμας || Variant – 0150: ηδη ημας / RP ημας ηδη 
126 The ναι of εγερθηναι is written in above the line of the text. 
127 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
128 0150 includes δε, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: δε / RP: [omitted]  
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ZΚΕΙ   μη κωμοις και μεθαις· μη κοιταις και ασε̣λγιαις:129 
 
Romans 13:13c–14a 
ΗΚΕΙ   μη ερειδι130 και ζηλω· (14)αλλ ενδυσασθαι131 τον κν̄ ιν̄ χν̄: 
 
Romans 13:14b (CSNTM Id: 59422) 
ΘΚΕΙ   και της σαρκος προνοιαν μη ποιεισθαι132 εις επιθυμιαν⁘+133  
 
Romans 14:1-2 
ΙΚΕΙ   τον δε ασθενουντα τη πιστει προσλαμβαννεσθαι·134 μη εις διακρισεις διαλογισμων· (2)ος 
μεν πιστευει φαγειν παντα· ο δε ασθενων λαχανα εσθιει⁘+ 
 
Romans 14:3a (CSNTM Id: 59423) 
ΙΑΚΕΙ   ο εσθιων· τον μη εσθιοντα· μη εξουθενειτω: 
 
Romans 14:3b 
ΙΒΚΕΙ   ο δε135 μη εσθιων· τον εσθιοντα· μη κρινετω: 
 
Romans 14:3c–4a 
ΙΓΚΕΙ   ο θς̄ γαρ αυτον προσελαβετο·136 (4)συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην· τω ιδιω κω̄ 
στηκει η πιπτει⁘+ 
 
Romans 14:4b  
ΙΔΚΕΙ   σταθησεται δε· δυνατος137 γαρ εστιν138 ο θς̄139 στησαι αυτον⁘+ 
 
																																																						
129 Variant – 0150: ασε̣λγιαις / NA28 ασελγειαις || Variant – 0150: ασε̣λγιαις / RP: ασελγειαις 
130 Variant – 0150: ερειδι / NA28 εριδι || Variant – 0150: ερειδι / RP: εριδι 
131 Variant – 0150: ενδυσασθαι / NA28 ενδυσασθε || Variant – 0150: ενδυσασθαι / RP: ενδυσασθε 
132 Variant – 0150: ποιεισθαι / NA28: ποιεισθε || Variant – 0150: ποιεισθαι / RP: ποιεισθε  
133 Variant – 0150: επιθυμιαν / NA28: επιθυμιας || Variant – 0150: επιθυμιαν / RP: επιθυμιας 
134 Variant – 0150: προσλαμβαννεσθαι / NA28: προσλαμβανεσθε || Variant – 0150: προσλαμβαννεσθαι / RP: 
προσλαμβανεσθε | 0150 includes a symbol in the line of the text, with a matching symbol and accompanying 
comment on the following page.    
135 Variant – 0150: ο δε / RP: και ο 
136 † correction: · punctuation later added above the line of text.  
137 Variant – 0150: δυνατος / NA28: δυνατει 
138 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted]  
139 Variant – 0150: θς ̄/ NA28: κυριος 
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Romans 14:5 
ΙΕΚΕΙ   ος, μεν γαρ140 κρινει· ημεραν παρ ημεραν· ος δε κρινει πασαν ημεραν εκαστος εν τω ιδιω 
νοι πληροφορεισθω⁘+ 
 
Romans 14:6 
ΙϚΚΕΙ   ο φρονων την ημεραν κω̄ φρονει· και ο μη φρονων την ημεραν· κω̄ ου φρονει·141 και ο 
εσθιων κω̄ εσθιει· και142 ευχαριστει·143 τω θω̄·  και ο μη εσθιον144 κω̄ ουκ εσθηει·145 και ευχαριστει 
τω θω̄ ⁘ 
 
Romans 14:7–13a (CSNTM Id: 59423/59424) 
ΙΖΚΕΙ   ουδεις γαρ ημων εαυτω ζη· και ουδεις εαυτω αποθνησκει· εαν τε146 (8)γαρ ζωμεν· τω κω̄ 
ζωμεν· εαν τε αποθνησκωμεν· τω κω̄ αποθνησκωμεν·147 εαν τε ουν ζωμεν· εαν τε αποθνησκωμεν 
του κῡ εσμεν. (9)εις τουτο γαρ χς̄ απεθανεν148 και149 εζησεν· ινα και νεκρων και ζωντων κυριευση· 
(10)συ δε τι κρινεις τον αδελφον σου· η και συ τι εξουθενεις τον αδελφον σου· παντες γαρ, 
παραστησομεθα τω βηματι τω θω̄·150 (11)γεγραπται γαρ, ζω εγω λεγει κς̄· οτι εμοι καμψει παν 
γονοι·151 και πασα γλωσσα εξομολογησεται τω θω̄· (12)αρα ουν152 εκαστος ημων περι εαυτου 
λογον δωση.153 τω θω̄·154 (13)μηκετι ουν αλληλους κρινωμεν: 
 
Romans 14:13b 
ΙΗΚΕΙ   αλλα τουτο κρινατε μαλλον· τω155 μη τιθεναι προσκομμα τω αδελφω η, σκανδαλον⁘+ 
 
																																																						
140 0150 includes γαρ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: γαρ / RP: [omitted]  
141 Variant – 0150: και ο μη φρονων την ημεραν · κω̄ ου φρονει / NA28: [omitted]  
142 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted]  
143 Variant – 0150: [γαρ omitted following ευχαριστει] / NA28: ευχαριστει γαρ || Variant – 0150: [γαρ omitted 
following ευχαριστει] / RP: ευχαριστει γαρ 
144 Variant – 0150: εσθιον / NA28: εσθιων || Variant – 0150: εσθιον / RP: εσθιων 
145 Variant – 0150: εσθηει / NA28: εσθιει || Variant – 0150: εσθηει / RP: εσθιει 
146 † correction: the missing τε is added in above the line of the text. 
147 Variant – 0150: αποθνησκωμεν / NA28: αποθνησκομεν || Variant – 0150: αποθνησκωμεν / RP: αποθνησκομεν 
148 Variant – 0150: [και omitted before απεθανεν] / RP: και απεθανεν 
149 Variant – 0150: [και ανεστη omitted before και] / RP: και ανεστη και 
150 Variant – 0150: τω θω̄ / NA28: του θεου || Variant – 0150: τω θω̄ / RP: του χριστου 
151 Variant – 0150: γονοι / NA28: γονυ || Variant – 0150: γονοι / RP: γονυ 
152 0150 includes ουν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
153 Variant – 0150: δωση / NA28: δωσει || Variant – 0150: δωση / RP: δωσει 
154 0150 includes τω θω̄, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
155 Variant – 0150: τω / NA28: το || Variant – 0150: τω / RP: το 
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Romans 14:14–15a 
ΙΘΚΕΙ   οιδα και πεπισμαι156 εν κω̄ ιῡ· οτι ουδεν κοινον δι εαυτου·157 ει μη τω λογιζομενω τι 
κοινον ειναι εκεινω κοινον· (15)ει γαρ158 δια βρωμα ο αδελφος σου λυπειται· ουκετι κατα αγαπην 
περιπατεις⁘ 
 
Romans 14:15b 
ΚΚΕΙ   μη τω βρωματι σου εκεινον απολλυε· υπερ ου χς̄ απεθανεν: 
 
Romans 14:16–17 
ΚΑΚΕΙ   μη βλασφημεισθω ουν ημων159 το αγαθον· (17)ου γαρ εστιν η βασιλεια του θῡ· βρωσις και 
ποσις· αλλα δικαιοσυνη· και ειρηνη και χαρα εν πν̄ι αγιω: 
 
Romans 14:18–19 
ΚΒΚΕΙ   ο γαρ εν τουτω160 δουλευων τω χω̄. ευαρεστος τω θω̄ και δοκιμος τοις ανθρωποις· (19)αρα 
ουν τα της ειρηνης διωκομεν·161 και τα της οικοδομης της εις αλληλους⁘ 
 
Romans 14:20a 
ΚΓΚΕΙ   μη ενεκεν βροματος·162 καταλυε το εργον του θῡ: 
 
Romans 14:20b–21 (CSNTM Id: 59425) 
ΚΔΚΕΙ   παντα μεν καθαρα· αλλα κακον τω α̣νθρωπω· τω δια προσκομματος εσθιοντι· (21)κα̣λον 
το μη φαγειν κρεα· μηδε πιειν οινον· μηδε εν ω ο αδελφος σου προσκοπτει:163  
 
Romans 14:22a  
ΚΕΚΕΙ   συ πιστιν164 εχεις· κατα σεαυτον εχε ενωπιον του θῡ⁘ 
 
																																																						
156 Variant – 0150: πεπισμαι / NA28: πεπεισμαι || Variant – 0150: πεπισμαι / RP: πεπεισμαι 
157 Variant – 0150: εαυτου / RP: αυτου 
158 Variant – 0150: γαρ / RP: δε 
159 Variant – 0150: ημων / NA28: υμων || Variant – 0150: ημων / RP: υμων  
160 Variant – 0150: τουτω / RP: τουτοις  
161 Variant – 0150: διωκομεν / NA28: διωκωμεν || Variant – 0150: διωκομεν / RP: διωκωμεν  
162 Variant – 0150: βροματος / NA28: βρωματος || Variant – 0150: βροματος / RP:  βρωματος 
163 The ει of προσκοπτει is written in above the line of the text. || Variant – 0150: [η σκανδαλιζεται η ασθενει 
omitted following προσκοπτει] / RP: η σκανδαλιζεται η ασθενει 
164 0150 does not include ην, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [ην omitted 
following πιστιν] / NA28: πιστιν ην 
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Romans 14:22b  
ΚϚΚΕΙ   μακαριος ο μη κρινων εαυτον· εν ω δοκιμαζει⁘+ 
 
Romans 14:23a 
ΚΖΚΕΙ   ο δε διακρινομενος εαν φαγη κατακεκριται: 
 
Romans 14:23b 
ΚΗΚΕΙ   οτι ουκ εκ πιστεως:  
 
Romans 14:23c (16:25–27/14:24–26)165– 15:7 (CSNTM Id: 59425/59426) 
ΚΘΚΕΙ   παν δε,166 ο, ουκ εκ πιστεως. αμαρτια εστιν· (24)τω δε δυναμενω υμας [σ]τηριξαι167 κατα 
το ευαγγελιον μου· και το κηρυγμα ιῡ κῡ· κατα αποκαλυψιν μυστηριου χρονοις αιωνιοις 
σεσιγημενου· (25)φανερωθεντος δε νυν· δια τε γραφων προφητικων· κατ επιταγην του αιωνιου 
θῡ· εις υπακοην πιστεως· εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος· (26)μονω σοφω [θ]ω̄ δια ιῡ χῡ, ω η 
δοξα εις τους αιωνας αμην·168 (1)οφειλομεν δε169 ημεις οι δυνατοι· τα ασθενηματα των αδυνατων 
βασταζειν· και μη εαυτοις αρεσκειν· (2)εκαστος υμων·170 τω πλησιον. αρεσκετω εις το αγαθον 
προς οικοδομην· (3)και171 γαρ, ο χς̄ · ουχ εαυτω ηρεσεν· αλλα καθως γεγραπται· οι172 ονιδισμοι173 
των ονιδειζοντων174 σε· επεπεσαν175 επ εμε· (4)οσα γαρ προεγραφη εις την ημετεραν διδασκαλιαν 
προεγραφη·176 ινα δια της υπομονης· και δια της παρακλησεως, των γραφων· την ελπιδα 
																																																						
165 0150 includes Romans 16:25–27 at this point in the text.  This follows a select portion of texts. || 0150 agrees 
with RP with this addition of Romans 14:24–26 here. | Byzantine verse numeration used in this section. 
166 Due to a fold in the page, the ν of παν and the δ of δε are less visible.  This demonstrates a significant challenge 
in working with digital images.  
167 A character is not visible due to a folded page that cannot be adjusted in the digital image. 
168 Variant – 0150: τω δε δυναμενω υμας [σ]τηριξαι κατα το ευαγγελιον μου· και το κηρυγμα ιῡ χῡ κατ̣α 
αποκαλυψιν μυστηριου χρονοις αιωνιοις, σεσιγημενου φανερωθεντος δε νυν· δια τε γραφων προφητικων· κατ 
επιταγην του αιωνιου θῡ· εις υπακοην πιστεως· εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος μονω σοφω [θ]ω̣̄ δια ιῡ χῡ· ω η 
δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην / NA28: [omitted]  || RP includes this text as Romans 14:24–26 here.   
169 The ε of δε is difficult to distinguish due to apparent water damage to the text.  
170 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
171 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying commment in the 
section below.  
172 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in two 
sections below.  
173 Variant – 0150: ονιδισμοι / NA28: ονειδισμοι || Variant – 0150: ονιδισμοι / RP: ονειδισμοι 
174 Variant – 0150: ονιδειζοντων / NA28: ονειδιζοντων || Variant – 0150: ονιδειζοντων / RP: ονειδιζοντων 
175 Variant – 0150: επεπεσαν / RP: επεπεσον 
176 Variant – 0150: προεγραφη / NA28: εγραφη 
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εχομεν·177 (5)ο δε θς̄ της υπομονης και της παρακλησεως· δωη υμιν· το αυτο φρονειν· εν αλληλοις 
κατα ιν̄ χν̄·178 (6)ινα ομοθυμαδον· εν ενι στοματι· δοξαζηται179 τον θν̄ και πρ̄α του κῡ ημων ιῡ χῡ· 
(7)διο προσλαμβαννεσθαι180 αλληλους· καθως και ο χς̄· προσελαβετο ημας·181 εις δοξαν του182 
θῡ⁘+  
 
Romans 15:8 
ΛΚΕΙ   λεγω γαρ183 χν̄ διακονον184 γεγενησθαι περιτομης· υπερ αληθειας θῡ· εις το βεβαι̣[ω]σαι 
τας185 επα[γγε]λιας των π[ατερων]186 
 
Romans 15:9–13 (CSNTM Id: 59427) 
ΛΑΚΕΙ   τα δε εθνη υπερ ελεους δοξασαι τον θν̄· καθως γεγραπται· δια τουτο· εξομολογησομαι 
σοι εν εθνεσιν· και τω ονοματι σου ψαλω· (10)και παλιν λεγει ευφρανθητε εθνη μετα του λαου 
αυτου· (11)και παλιν· αινειτε παντα τα εθνη τον κν̄·187 και επαινεσατωσαν188 αυτον παντες οι λαοι· 
(12)και παλιν ησαιας λεγει· εστε189 η ριζα του ιεσσαι· και ο ανισταμενος αρχειν εθνων· επ αυτω 
εθνη ελπιουσιν· (13)ο δε θς̄ της ελπιδος πληρωσαι υμας πασης χαρας και ειρηνης· εν τω πιστευειν 
εις το περισσευειν υμας· εν τη ελπιδη·190 εν δυναμει πν̄ς αγιου⁘+ 
 
Romans 15:14a (CSNTM Id: 59427/59428) 
																																																						
177 Variant – 0150: εχομεν / NA28: εχωμεν || Variant – 0150: εχομεν / RP: εχωμεν 
178 Variant – 0150: ιν̄ χν ̄/ NA28: χριστον ιησουν || Variant – 0150: ιν̄ χν ̄/ RP: χριστον ιησουν 
179 Variant – 0150: δοξαζηται / NA28: δοξαζητε 
180 Variant – 0150: προσλαμβαννεσθαι / NA28: προσλαμβανεσθε || Variant – 0150: προσλαμβαννεσθαι / RP: 
προσλαμβανεσθε 
181 Variant – 0150: ημας / NA28: υμας || Variant – 0150: ημας / RP: υμας 
182 Variant – 0150: του / RP: [omitted] 
183 Variant – 0150: γαρ / RP: δε 
184 Variant – 0150: [ιν̄ omitted before διακονον] / RP: ιησουν διακονον 
185 † correction: ε corrected to σ. 
186 θῡ· εις το βεβαι[ω]σαι τας επα[γγε]λιας των π[ατερων] is written in the right-hand margin.  Either the digital 
image cuts off the edge of this section of text or the scribe's original writing flowed over the page.  The visible 
portion of the ι in βεβαιωσαι permits either of these options. 
187 Variant – 0150: παντα τα εθνη τον κν̄ / RP: τον κυριον παντα τα εθνη 
188 Variant – 0150: επαινεσατωσαν / RP: επαινεσατε 
189 Variant – 0150: εστε / NA28: εσται || Variant – 0150: εστε / RP: εσται  
190 Variant – 0150: ελπιδη / NA28: ελπιδι || Variant – 0150: ελπιδη / RP: ελπιδι 
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ΛΒΚΕΙ   πεπισμαι191 δε αδελφοι μου· και αυτος εγω περι υμων· οτι και αυτοι μεστοι εστε 
αγαθοσυνης:192  
 
Romans 15:14b 
ΛΓΚΕΙ   πεπληρωμενοι πασης της193 γνωσεως· δυναμενοι και αλληλους194 νουθετειν:~195 
 
Romans 15:15–16a 
ΛΔΚΕΙ   τολμηροτερον δε εγραψα υμιν· αδελφοι196 απο μερους· ως επαναμιμνησκων υμας δια 
την χαριν την δωθεισαν197 μοι υπο του θῡ (16)εις το ειναι με λειτουργον χῡ ιῡ198 εις τα εθνη· 
ιερουργουντα το ευαγγελιον του θῡ⁘+  
 
Romans 15:16b 
ΛΕΚΕΙ   ινα γενηται η προσφορα των εθνων ευπροσδεκτος· ηγιασμενη εν πνευματι199 αγιω⁘+ 
 
Romans 15:17 
ΛϚΚΕΙ   εχω ουν200 καυχησιν εν χω̄ ιῡ τα προς τον θν̄: 
 
Romans 15:18–19a  
ΛΖΚΕΙ   ου γαρ τολμησω τι λαλειν201 ων· ου κατηργασατο202 χς̄ δι εμου εις υπακοην εθνων· λογω 
και εργω· (19)εν δυναμει σημειων και τερατων· εν δυναμει πνευματος203 θῡ:204 
																																																						
191 Variant – 0150: πεπισμαι / NA28: πεπεισμαι || Variant – 0150: πεπισμαι / RP: πεπεισμαι 
192 Variant – 0150: αγαθοσυνης / NA28: αγαθωσυνης || Variant – 0150: αγαθοσυνης / RP: αγαθωσυνης | 0150 
includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the section 
below.  
193 0150 includes της, which NA28 regards as a disputed portion of the text || Variant – 0150: της / RP: [omitted] 
194 Variant – 0150: αλληλους / RP: αλλους 
195 The θετειν of νουθετειν is written in above the line of the text. 
196 Variant – 0150: αδελφοι / NA28: [omitted] 
197 Variant – 0150: δωθεισαν / NA28: δοθεισαν || Variant – 0150: δωθεισαν / RP: δοθεισαν 
198 Variant – 0150: χῡ ιῡ / RP: ιησου χριστου 
199 Nomina sacra is not used. 
200 0150 does not include την, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [την omitted 
following ουν] / NA28: ουν την 
201 Variant – 0150: τι λαλειν / RP: λαλειν τι 
202 Variant – 0150: κατηργασατο / NA28: κατειργασατο || Variant – 0150: κατηργασατο / RP: κατειργασατο 
203 Nomina sacra is not used.  This non-nomina sacra form would be better understood if the θεου (a disputed 
portion of the text in NA28) was not included.  0150 however, includes θεου in the nomina sacra form, which 
makes the non-nomina sacra form of πνευματος surprising. 
204 0150 includes θῡ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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Romans 15:19b–20a 
ΛΗΚΕΙ   ωστε με απο ιημ̄ και κυκλω μεχρι του ηλλυρικου·205 πεπληροκεναι206 το ευαγγελιον του 
χῡ· (20)ουτος207 δε φιλοτιμουμενον ευαγγελιζεσθαι⁘+ 
 
Romans 15:20b 
ΛΘΚΕΙ    ουχ οπου ονομασθη208 χς̄: 
 
Romans 15:20c–22 (CSNTM Id: 59429) 
ΜΚΕΙ   ινα μη επ αλλοτριον θεμελιον, οικοδομησω·209 (21)αλλα καθως γεγραπται, οις ουκ 
ανηγγελη περι αυτου οψονται· και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν· (22)διο και ενεκοπτομην τα 
πολλα του ελθειν προς υμας⁘+ 
 
Romans 15:23a 
ΜΑΚΕΙ   νυνι δε μηκετι τοπον εχων εν τοις κλημασι210 τουτοις⁘ 
 
Romans 15:23b 
ΜΒΚΕΙ   επιποθειαν211 δε εχων του ελθειν προς υμας απο ικανων212 ετων: 
 
Romans 15:24a 
ΜΓΚΕΙ   ως αν213 πορευωμαι εις την σπανιαν· ελπιζω214 γαρ πορευομενος215 θεασασθαι υμας⁘+ 
 
Romans 15:24b 
ΜΔΚΕΙ   και υφ υμων προπεμφθηναι εκει· εαν υμων πρωτον απο μερους εμπλησθω: 
 
Romans 15:25 
																																																						
205 Variant – 0150: ηλλυρικου / NA28: ιλλυρικου || Variant – 0150: ηλλυρικου / RP: ιλλυρικου  
206 Variant – 0150: πεπληροκεναι / NA28: πεπληρωκεναι || Variant – 0150: πεπληροκεναι / RP: πεπληρωκεναι 
207 Variant – 0150: ουτος / NA28: ουτως || Variant – 0150: ουτος / RP: ουτω 
208 Variant – 0150: ονομασθη / NA28: ωνομασθη || Variant – 0150: ονομασθη / RP: ωνομασθη 
209 Variant – 0150: οικοδομησω / NA28: οικοδομω || Variant – 0150: οικοδομησω / RP: οικοδομω 
210 Variant – 0150: κλημασι / NA28: κλιμασιν || Variant – 0150: κλημασι / RP: κλιμασιν 
211 Variant – 0150: επιποθειαν / NA28: επιποθιαν || Variant – 0150: επιποθειαν / RP: επιποθιαν 
212 Variant – 0150: ικανων / NA28: πολλων || Variant – 0150: ικανων / RP: πολλων 
213 Variant – 0150: αν / RP: εαν 
214  Variant – 0150: [ελευσομαι προς υμας omitted before ελπιζω] / RP:  ελευσομαι προς υμας· ελπιζω 
215 Variant – 0150: πορευομενος / NA28: διαπορευομενος || Variant – 0150: πορευομενος / RP: διαπορευομενος 
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ΜΕΚΕΙ   νυνι δε πορευωμαι216 εις ιεροσολυμα·217 διακονων τοις αγιοις: 
 
Romans 15:26a (CSNTM Id: 59430)  
ΜϚΚΕΙ   ευδοκησαν γαρ μακεδονια και αχαια: 
 
Romans 15:26b–27a 
ΜΖΚΕΙ   κοινωνιαν τινα ποιησασθαι εις τους πτωχους των αγιων των εν ιερουσαλημ 
(27)ευδοκησαν γαρ και οφειλεται εισιν αυτων⁘+218 
 
Romans 15:27b  
ΜΗΚΕΙ   ει γαρ τοις πν̄ικοις αυτων εκοινωνησαν τα εθνη· οφειλουσι219 και εν τοις σαρκικοις 
λειτουργεισαι220 αυτοις⁘+ 
 
Romans 15:28a 
ΜΘΚΕΙ   τουτο ουν επιτελεσας και σφραγισαμενος αυτοις τον καρπον τουτον:~ 
 
Romans 15:28b  
ΝΚΕΙ   απελευσομαι δι υμων εις σπανιαν: 
 
Romans 15:29  
ΝΑΚΕΙ   οιδα δε οτι ερχομενος προς υμας εν πληρωματι ευλογιας221 χῡ του ευαγγελιου222 
ελευσομαι⁘+223 
 
Romans 15:30 (CSNTM Id: 59431)  
ΝΒΚΕΙ   παρακαλω δε υμας αδελφοι·224 δια του κῡ ημων ιῡ χῡ. και δια της αγαπης του πν̣̄ς 
συναγωνισασθαι μοι· εν ταις προσευχαις υπερ εμου πρ̣ο̣ς τον θν̄⁘+ 
 
																																																						
216 Variant – 0150: πορευωμαι / NA28: πορευομαι || Variant – 0150: πορευωμαι / RP: πορευομαι 
217 Nomina sacra is not used for the “Holy city”. | Variant – 0150: ιεροσολυμα / NA28: ιερουσαλημ || Variant – 0150: 
ιεροσολυμα / RP: ιερουσαλημ 
218 Variant – 0150: εισιν αυτων / RP: αυτων εισιν 
219 Variant – 0150: οφειλουσι / NA28: οφειλουσιν || Variant – 0150: οφειλουσι / RP: οφειλουσιν 
220 Variant – 0150: λειτουργεισαι / NA28: λειτουργησαι || Variant – 0150: λειτουργεισαι / RP: λειτουργησαι 
221 Variant – 0150: [του omitted following ευλογιας] / RP: ευλογιας του 
222 Variant – 0150: του ευαγγελιου / NA28: [omitted] 
223 Variant – 0150: χῡ του ευαγγελιου ελευσομαι / RP: του ευαγγελιου του χριστου ελευσομαι 
224 0150 includes αδελφοι, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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Romans 15:31a 
ΝΓΚΕΙ   ινα ρυσθω απο των απιθουντων225 εν τη ιουδαια: 
 
Romans 15:31b–32 
ΝΔΚΕΙ   και226 η διακονια μου η εις ιλ̄ημ ευπροσδεκτος τοις αγιοις γενηται.227 (32)ινα εν χαρα 
ελθω228 προς υμας· δια θεληματος θῡ· συναναπαυσωμαι229 υμιν⁘+ 
 
Romans 15:33 
ΝΕΚΕΙ   ο δε θς̄ της ειρηνης· μετα παντων υμων αμην⁘+ 
 
Romans 16:1–24 (CSNTM Id: 59431/59432)230 
συνιστημι δε υμιν φοιβην την αδελφην ημων ουσαν, και231 διακονον της εκκλησιας της εν 
κεγχρεαις· (2)ινα αυτην προσδεξησθαι232 εν κω̄ αξιως των αγιων· και παραστητε αυτη, εν ω εαν233 
υμων χριζει234 πραγματι· και γαρ αυτη προστατης235 πολλων εγενηθη και εμου αυτου·236 
(3)ασπασασθαι237 πρισκαν και ακυλαν τους συνεργους μου εν χω̄ ιῡ· (4)οιτινες υπερ της ψυχης μου 
τον εαυτων τραχηλον υπεθηκαν· οις ουκ εγω μονος ευχαριστω. αλλα και πασαι αι εκκλησιαι 
των εθνων· (5)και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν· ασπασασθαι238 επαινετον τον αγαπητον μου· 
ος, εστιν απαρχη, της ασιας239 εις χν̄· (6)ασπασασθαι240 μαριαν·241 ητις πολλα·  εκοπιασεν εις 
υμας·242 (7)ασπασασθαι243 ανδρονικον και ιουνιαν τους συγγενεις μου· και συναιχμαλωτους μου· 
																																																						
225 Variant – 0150: απιθουντων / NA28: απειθουντων || Variant – 0150: απιθουντων / RP: απειθουντων 
226 Variant – 0150: [ινα omitted following και] / RP: και ινα  
227 Variant – 0150: τοις αγιοις γενηται / RP: γενηται τοις αγιοις 
228 Variant – 0150: ελθω / NA28: ελθων 
229 Variant – 0150: [και omitted following συναναπαυσωμαι] / RP: και συναναπαυσωμαι 
230 Quire numbers are not included at the beginning of this section. 
231 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: και / RP: [omitted]  
232 Variant – 0150: προσδεξησθαι / NA28: προσδεξησθε || Variant – 0150: προσδεξησθαι / RP: προσδεξησθε 
233 Variant – 0150: εαν / NA28: αν || Variant – 0150: εαν / RP: αν 
234 Variant – 0150: χριζει / NA28: χρηζη || Variant – 0150: χριζει / RP: χρηζη 
235 Variant – 0150: προστατης / NA28: προστατις || Variant – 0150: προστατης / RP: προστατις 
236 Variant – 0150: εμου αυτου / RP: αυτου εμου 
237 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
238 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
239 Variant – 0150: ασιας / RP: αχαιας 
240 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
241 Variant – 0150: μαριαν / RP: μαριαμ 
242 Variant – 0150: υμας / RP: ημας 
243 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
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οιτινες εισιν επισημοι εν τοις αποστολοις·244 οι και προ εμου γεγοναν245 εν χω̄· (8)ασπασασθαι246 
αμπλιατον247 τον αγαπητον μου εν κω̄· (9)ασπασασθαι,248 ουρβανον· τον συνεργον ημων εν χω̄· 
και στ̣αχυν τον αγαπητον μου· (10)ασπασασθαι249 απελλην τον δοκιμον εν χω̄· ασπασασθαι250 τους 
εκ των αριστοβουλου· (11)ασπασασθαι251 ηρωδιωνα την252 συγγενη μου· ασπασασθαι253 τους εκ 
των ναρκισσου· τους οντας εν κω̄. (12)ασπασασθαι254 τρυφαιναν και τρυφωσαν τας κοπιωσας εν 
κω̄. ασπασασθαι255 περσιδα την αγαπητην· ητις πολλα εκοπιασεν εν κω̄· (13)ασπασασθαι256 
ρουφον, τον εκλεκτον εν κω̄· και την μρ̄α αυτου και εμου· (14)ασπασασθαι,257 ασυγκριτον· 
φλεγοντα· ερμην· πατροβαν· ερμαν·258 και τους συν αυτοις αδελφους· (15)ασπασασθαι259 
φιλολογον· και ιουλιαν· νηρεα και την αδελφην αυτου· και ολυμπαν· και τους συν αυτοις 
παντας αγιους· (16)ασπασασθαι260 αλληλους εν φιληματι αγιω· ασπαζονται υμας αι εκκλησιαι 
πασαι261 του χῡ· (17)παρακαλω δε υμας αδελφοι· σκοπειν τους τας διχοστασιας· και τα σκανδαλα 
παρα την διδαχην ην, υμεις εμαθεται262 ποιουντας· και εκκλινεται263 απ αυτων· (18)οι γαρ 
τοιουτοι τω κω̄ ημων264 χω̄ ου δουλευουσιν· αλλα τη εαυτων κοιλια· και δια της χρηστολογιας· 
και ευλογιας· εξαπατωσι265 τας καρδιας των ακακων· (19)η γαρ υμων υπακοη εις παντας αφικετο· 
																																																						
244 0150 uses an abbreviated symbol form of αποστολοις.  
245 Variant – 0150: γεγοναν / RP: γεγονασιν 
246 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
247 Variant – 0150: αμπλιατον / RP: αμπλιαν 
248 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
249 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
250 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
251 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
252 Variant – 0150: την/ NA28: τον || Variant – 0150: την/ RP: τον 
253 Variant – 0150: ασπασασθα̣ι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθα̣ι / RP: ασπασασθε 
254 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
255 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
256 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
257 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
258 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
margin.  || Variant – 0150: ερμην· πατροβαν· ερμαν / RP: ερμαν, πατροβαν, ερμην 
259 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
260 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
261 Variant – 0150: πασαι / RP: [omitted] 
262 Variant – 0150: εμαθεται / NA28: εμαθετε || Variant – 0150: εμαθεται / RP: εμαθετε 
263 Variant – 0150: εκκλινεται / NA28: εκκλινετε || Variant – 0150: εκκλινεται / RP: εκκλινατε  
264 Variant – 0150: [ιῡ omitted following ημων] / RP: [ημων ιησου] 
265 Variant – 0150: εξαπατωσι / NA28: εξαπατωσιν || Variant – 0150: εξαπατωσι / RP: εξαπατωσιν 
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εφ υμιν ουν266 χαιρω·267 θελω δε υμας σοφους μεν268 ειναι εις το αγαθον· ακεραιους δε εις το 
κακον· (20)ο δε θς̄ της ειρηνης συντριψει τον σαταναν υπο τους ποδας υμων εν ταχει· η χαρις του 
κῡ ημων ιῡ χῡ269 μεθ υμων· (21)ασπαζεται270 υμας· τιμοθεος ο συνεργος·271 και λουκιος272 ιασων και 
σωσιπατρος· οι συγγενεις μου· (22)ασπαζομαι υμας εγω τερτιος· ο γραψας την επιστολην εν κω̄· 
(23)ασπαζεται υμας γαιος273 ο ξενος μου και ολης της εκκλησιας·274 ασπαζεται υμας εραστος· ο 
οικονομος της πολεως· και κουαρτος ο αδελφος⁘+ 
 
Romans 16:25a275 
ΝϚΚΕΙ   τω δε δυναμενω υμας στηριξαι κατα το ευαγγελιον μου:276 
 
Romans 16:25b (CSNTM Id: 59433)  
ΝΖΚΕΙ277   και το κηρυγμα ιῡ χῡ κατα αποκαλυψιν μυστηριου χρονοις αιωνιοις, σεσιγημενου⁘+ 
 
Romans 16:26a 
ΝΗΚΕΙ   φανερωθεντος δε νυν· δια τε γραφων προφητικων· κατ επιταγην του αιωνιου θῡ εις 
υπακοην πιστεως⁘+ 
 
Romans 16:26b–27 
																																																						
266 Variant – 0150: [το omitted following ουν] / RP: ουν το 
267 Variant – 0150: εφ υμιν ουν χαιρω / RP: χαιρω ουν το εφ υμιν 
268 Variant – 0150: μεν / NA28: [omitted] 
269 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted] 
270 Variant – 0150: ασπαζεται / RP: ασπαζονται 
271 Variant – 0150: [μου omitted following συνεργος] / NA28: συνεργος μου || Variant – 0150: [μου omitted 
following συνεργος] / RP: συνεργος μου  
272 Variant – 0150: [και omitted following λουκιος] / NA28: λουκιος και || Variant – 0150: [και omitted following 
λουκιος] / RP: λουκιος και  
273 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
margin.   
274 Variant – 0150: ολης της εκκλησιας / RP: της εκκλησιας ολης 
275 (0150 reads with NA28 the passage it previously read with RP against NA28 at 14:24–26) Variant – 0150: τω δε 
δυναμενω υμας στηριξαι κατα το ευαγγελιον μου και το κηρυγμα ιῡ χῡ κατα αποκαλυψιν μυστηριου χρονοις 
αιωνιοις, σεσιγημενου φανερωθεντος δε νυν· δια τε γραφων προφητικων· κατ επιταγην του αιωνιου θῡ εις 
υπακοην πιστεως εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος μονω σοφω θω̄ δια ιῡ χῡ· ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων 
αμην / RP: η χαρις του κυριου ημων ιησου χριστου μετα παντων υμων. αμην. 
276 μου is written in above the line of the text.  Additionally the ου is abbreviated with a symbol.  
277 0150 includes Romans 16:25–27, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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ΝΘΚΕΙ   εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος μονω σοφω θω̄ δια ιῡ χῡ· ω η δοξα εις τους αιωνας 
των αιωνων278 αμην ⁘+ 
 
Afterword Romans279 
 
Hypothesis 1 Corinthians280 
 
⳨ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΝΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α:~ 
 
1 Corinthians 1:1–2 (CSNTM Id: 59434/59435)  
ΑΚΕΙ   παυλος281 κλητος αποστολος·282 ιῡ χῡ283 δια θεληματος θῡ και σωσθενης ο αδελφος· (2)τη 
εκκλησια του θῡ. τη ουση, εν κορινθω· ηγιασμενοις εν χω̄ ιῡ κλητοις αγιοις· συν πασιν τοις 
επικαλουμενοις το ονομα κῡ284 ημων ιῡ χῡ· εν παντι τοπω αυτων285 και ημων:~ 286 
 
1 Corinthians 1:4b–5 
ΒΚΕΙ  τη δοθησει287 υμιν εν χω̄ ιῡ· (5)οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω· εν παντι λογω και παση 
γνωσει⁘+ 
 
1 Corinthians 1:6 
ΓΚΕΙ   καθως το μαρτυριον του χῡ εβεβαιωθη εν υμιν: 
 
																																																						
278 Variant – 0150: των αιωνων / NA28: [omitted] 
279 0150 includes an artistic line above and below the afterword text.  For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
280 0150 includes an artistic line at the end of the hypothesis section, along with a staurogram and an incipit to 
start the first line.  For a hypothesis transcription, see Appendix C 
281 Incipit used. 
282 0150 abbreviates αποστολος with απ with an ο symbol above it.  
283 Variant – 0150: ιῡ κῡ / NA28: χριστου ιησου  
284 Variant – 0150: [του omitted before κῡ] / NA28: του κυριου || Variant – 0150: [του omitted before κῡ] / RP: του 
κυριου 
285 Variant – 0150: [τε omitted following αυτων] / RP: αυτων τε 
286 Variant – 0150: [χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου. ευχαριστω τω θεω μου 
παντοτε περι υμων επι τη χαριτι του θεου is omitted following ημων] / NA 28: ημων· χαρις υμιν και ειρηνη απο 
θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου. ευχαριστω τω θεω μου παντοτε περι υμων επι τη χαριτι του θεου || 
Variant – 0150: [χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου. ευχαριστω τω θεω μου 
παντοτε περι υμων επι τη χαριτι του θεου is omitted following ημων] / RP: ημων· χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου 
πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου. ευχαριστω τω θεω μου παντοτε περι υμων επι τη χαριτι του θεου 
287 Variant – 0150: δοθησει / NA28: δοθειση || Variant – 0150: δοθησει / RP: δοθειση 
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1 Corinthians 1:7a 
ΔΚΕΙ   ωστε υμας μη υστερεισθαι. εν μηδενι χαρισματι: 
 
1 Corinthians 1:7b–8 
ΕΚΕΙ   απεκδεχομενους· την αποκαλυψιν του κῡ ημων ιῡ χῡ· (8)ος και βεβαιωσει υμας εως 
τελους· ανεγκλητους· εν τη ημερα του κῡ ημων ιῡ χῡ:288 
 
1 Corithians 1:9–10a (CSNTM Id: 59436) 
ϚΚΕΙ   πιστος ο θς̄ δι ου εκληθητε εις κοινωνιαν του υῡ αυτου ιῡ χῡ του κῡ ημων· (10)παρακαλω 
δε υμας, αδελφοι. δια του ονοματος του κῡ ημων ιῡ χῡ. ινα,289 τω αυτω290 λεγειτε291 παντες: 
 
1 Corinthians 1:10b 
ΖΚΕΙ   και μη ει292 εν υμιν σχισματα ⁘ 
 
1 Corinthians 1:10c 
ΗΚΕΙ   ητε δε, κατηρτισμενοι· εν τω αυτω νοι· και εν τη αυτη γνωμη: 
 
1 Corinthians 1:11–12a 
ΘΚΕΙ   εδηλωθη γαρ μοι περι υμων αδελφοι μου· υπο των χλοης. οτι εριδες εν υμιν εισιν· 
(12)λεγω δε τουτο, οτι εκαστος υμων λεγει: 
 
1 Corinthians 1:12b 
ΙΚΕΙ   εγω μεν ειμι παυλου· εγω δε απολλω· εγω δε κηφα⁘~ 
 
1 Corinthians 1:12c 
ΙΑΚΕΙ293   εγω δε χῡ: 
 
1 Corinthians 1:13a 
ΙBΚΕΙ294   μεμερισται ο χς̄: 
																																																						
288 0150 includes χῡ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
289 The ν is written in minuscule script. 
290 Variant – 0150: τω αυτω / NA28: το αυτο || Variant – 0150: τω αυτω / RP: το αυτο 
291 Variant – 0150: λεγειτε / NA28: λεγητε || Variant – 0150: λεγειτε / RP: λεγητε 
292 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η 
293 Beginning here, 0150 temporarily uses minuscule script in the quire numbers. 
294 The minuscule β in the quire numbers appears consistently like a ω, this may evidence a stylstic technique 
rather and an alteration to the Greek counting system. 
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1 Corinthians 1:13b (CSNTM Id: 59437) 
ΙΥΚΕΙ   μη παυλος εσταυρωθη υπερ υμων: 
 
1 Corinthians 1:13c 
ΙΔΚΕΙ   η εις το ονομα παυλου εβαπτισθητε· 
 
1 Corinthians 1:14-16 
IEKEI   ευχαριστω τω θω̄295 οτι ουδενα υμων εβαπτισα· ει μη κρισπον και γαιον· (15)ινα μη τις ειπη 
οτι, εις το εμον ονομα εβαπτισθηται·296 (16)εβαπτισα δε και τον στεφανα οικον· λοιπον ουκ οιδα ει 
τινα αλλον εβαπτισα⁘+ 
 
1 Corinthians 1:17a 
ΙϚΚΕΙ   ου γαρ απεστειλεν με χς̄ βαπτιζειν αλλ ευαγγελιζεσθαι⁘ 
 
1 Corinthians 1:17b (CSNTM Id: 59438) 
ΙΖΚΕΙ   ουκ εν σοφια λογου ινα μη κενωθη ο σταυρος του χῡ: 
 
1 Corinthians 1:18 
ΙΗΚΕΙ   ο λογος γαρ ο του σταυρου· τοις μεν απολλυμενοις μωρια, τοις297 δε σωζομενοις ημιν 
δυναμις θῡ εστιν⁘~ 
 
1 Corinthians 1:19–20a 
ΙΘΚΕΙ   γεγραπται γαρ, απολω την σοφιαν των σοφων· και την συνεσιν των συνετων αθετησω· 
(20)που σοφος· που γραμματευς· που συζητης298 του αιωνος τουτου⁘+ 
 
1 Corinthians 1:20b 
ΚKEI   ουχι εμωρανεν ο θς̄ την σοφιαν του κοσμου:299 
 
1 Corinthians 1:21 (CSNTM Id: 59438/59439) 
																																																						
295 0150 includes τω θεω, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
296 Variant – 0150: εβαπτισθηται / NA28: εβαπτισθητε || Variant – 0150: εβαπτισθηται / RP: εβαπτισα 
297 Variant – 0150: [εστιν omitted before τοις] / NA28: εστιν τοις || Variant – 0150: [εστιν omitted before τοις] / RP: 
εστιν τοις 
298 Variant – 0150: συζητης / NA28: συζητητης || Variant – 0150: συζητης / RP: συζητητης 
299 Variant – 0150: [τουτου omitted following κοσμου] / RP: κοσμου τουτου 
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ΚΑΚΕΙ   επειδη γαρ εν τη σοφια του θῡ· ουκ εγνω ο κοσμος δια της σοφιας τον θν̄. ηυδοκησεν300 
ο θς̄ δια της μωριας του κηρυγματος. σωσαι τους πιστευοντας: 
 
1 Corinthians 1:22–24 
ΚΒΚΕΙ   επειδη δε301 και ιουδαιοι σημεια302 αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν· (23)ημεις δε 
κηρυσσομεν303 χν̄ εσταυρωμενον· ιουδαιοις μεν σκανδαλον εθνεσιν304 δε μωριαν· (24)αυτοις δε 
τοις κλητοις ιουδαιοις τε και ελλησιν· χν̄ θῡ δυναμιν· και θῡ σοφιαν⁘+ 
 
1 Corinthians 1:25 
ΚΓΚΕΙ   οτι το μωρον του θῡ· ισχυροτερον305 των ανθρωπων εστιν:  
 
1 Corinthians 1:25b 
ΚΔΚΕΙ   και το ασθενες του θῡ· ισχυροτερον των ανθρωπων εστιν:~306  
 
1 Corinthians 1:26a (CSNTM Id: 59440) 
ΚΕΚΕΙ   βλεπετε γαρ την κλησιν υμων αδελφοι· οτι ου πολλοι· σοφοι κατα σαρκα⁘+ 
 
1 Corinthians 1:26b  
ΚϚΚΕΙ   ου πολλοι δυνατοι. ου πολλοι ευγενεις: 
 
1 Corinthians 1:27a 
ΚΖΚΕΙ   αλλα τα μωρα του κοσμου εξελεξατο ο θς̄. ινα καταισχυνει,307 τους σοφους⁘+308 
 
1 Corinthians 1:27b–28a 
ΚΗΚΕΙ   και τα ασθενει,309 του κοσμου εξελεξατο ο θς̄· ινα καταισχυνει310 τα ισχυρα· (28)και τα 
αγενει311 του κοσμου· και τα εξουθενημενα εξελεξατο, ο θς̄⁘~ 
																																																						
300 Variant – 0150: ηυδοκησεν / NA28: ευδοκησεν || Variant – 0150: ηυδοκησεν / RP: ευδοκησεν 
301 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] || Variant – 0150: δε / RP: [omitted] 
302 Variant – 0150: σημεια / RP: σημειον 
303 The η in κηρυσσομεν is written in minuscule script. 
304 Variant – 0150: εθνεσιν / RP: ελλησιν 
305 Variant – 0150: ισχυροτερον / NA28: σοφωτερον || Variant – 0150: ισχυροτερον / RP: σοφωτερον 
306 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
307 Variant – 0150: καταισχυνει / NA28: καταισχυνη || Variant – 0150: καταισχυνει / RP: καταισχυνη 
308 Variant – 0150: ινα καταισχυνει τους σοφους / RP: ινα τους σοφους καταισχυνη 
309 Variant – 0150: ασθενει / NA28: ασθενη || Variant – 0150: ασθενει / RP: ασθενη 
310 Variant – 0150: καταισχυνει / NA28: καταισχυνη || Variant – 0150: καταισχυνει / RP: καταισχυνη 
311 Variant – 0150: αγενει / NA28: αγενη || Variant – 0150: αγενει / RP: αγενη 
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 1 Corinthians 1:28b 
ΚΘΚΕΙ   και312 τα μη οντα· ινα τα οντα καταργηση: 
 
1 Corinthians 1:29 
ΛΚΕΙ   οπως μη καυχησεται313 πασα σαρξ ενωπιον του θῡ: 
 
1 CORINTHIANS 1:30 (CSNTM Id: 59441) 
ΛΑΚΕΙ   εξ αυτου δε υμεις εστε εν χω̄ ιῡ· ος, εγενηθη ημιν σοφια314 απο θῡ· δικαιοσυνη τε και 
αγιασμος και απολυτρωσις: 
 
1 Corinthians 1:31-2:1a315 
ΛΒΚΕΙ   ινα καθως γεγραπται· ο καυχωμενος εν κω̄ καυχασθω· (1)καγω ελθων προς υμας 
αδελφοι ηλθον· ου καθ υπεροχην λογου η σοφιας· καταγγελλον316 υμιν: 
 
 1 Corinthians 2:1b  
ΛΓΚΕΙ   το μαρτυριον317 του θῡ: 
 
1 Corinthians 2:2 
ΛΔΚΕΙ   ου γαρ, εκρινα318 ειδεναι τι,319 εν υμιν. ει μη ιν̄ χν̄ και τουτον εσταυρωμενον:320 
 
1 Corinthians 2:3 
ΛΕΚΕΙ   καγω321 εν ασθενεια και εν φοβω και εν τρομω πολλω εγενομην προς υμας:~322 
 
1 Corinthians 2:4a 
																																																						
312 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] | και is written in minuscule script. 
313 Variant – 0150: καυχησεται / NA28: καυχησηται || Variant – 0150: καυχησεται / RP: καυχησηται 
314 Variant – 0150: ημιν σοφια / NA28: σοφια ημιν 
315 0150 includes a reference to 1 Samuel and Jeremiah in the left-hand margin.  
316 Variant – 0150: καταγγελλον / NA28: καταγγελλων || Variant – 0150: καταγγελλον / RP: καταγγελλων  
317 Variant – 0150: μαρτυριον / NA28: μυστηριον 
318 Variant – 0150: [του omitted following εκρινα] / RP: εκρινα του 
319 Variant – 0150: ειδεναι τι / NA28: τι ειδεναι 
320 The μενον of εσταυρωμενον is written in above the line of the text. 
321 Variant – 0150: καγω / RP: και εγω 
322 The μας of υμας is written in above the line of text. 
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ΛϚΚΕΙ   και ο λογος μου και το κηρυγμα μου. ουκ εν πειθοις,323 σοφιας324 λογοις:325 
 
1 Corinthians 2:4b 
ΛΞΚΕΙ   αλλ εν αποδειξει πν̄ς και δυναμεως: 
 
1 Corinthians 2:5 (CSNTM Id: 59442) 
ΛΗΚΕΙ   ινα η πιστις, υμων μη η, εν σοφια ανθρωπων. αλλ εν δυναμει θῡ:326 
 
1 Corinthians 2:6a  
ΛΘΚΕΙ   σοφιαν δε λαλουμεν εν τοις τελιοις:327 
 
1 Corinthians 2:6b  
ΜΚΕΙ   σοφιαν δε, ου του αιωνος τουτου· ουδε των αρχοντων του αιωνος τουτου· των 
καταργουμενων: 
 
1 Corinthians 2:7a  
ΜΑΚΕΙ   αλλα λαλουμεν θῡ σοφιαν328 εν μυστηριω την αποκεκρυμμενην:~ 
 
1 Corinthians 2:7b 
ΜΒΚΕΙ   ην, προωρισεν ο θς̄ προ των αιωνων: 
 
1 Corinthians 2:7c (CSNTM Id: 59443) 
ΜΓΚΕΙ   εις δοξαν ημων· 
 
1 Corinthians 2:8  
ΜΔΚΕΙ   ην ουδεις των αρχοντων του αιωνος τουτου εγνωκεν ει γαρ εγνωσαν· ουκ αν τον κν̄ 
της δοξης εσταυρωσαν: 
 
1 Corinthians 2:9 
																																																						
323 0150 includes the ς on πειθοις, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
324 Variant – 0150: [ανθρωπινης omitted before σοφιας] / RP: ανθρωπινης σοφιας 
325 0150 includes λογοις, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
326 θῡ is written in above the line of text. 
327 Variant – 0150: τελιοις / NA28: τελειοις || Variant – 0150: τελιοις / RP: τελειοις 
328 Variant – 0150: θῡ σοφιαν / RP: σοφιαν θεου  
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ΜΕΚΕΙ   αλλα καθως γεγραπται α, οφθαλμος ουκ ιδεν329 και ους, ουκ330 ικουσεν331 και επι 
καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη· α, ητοιμασεν ο θς̄ τοις αγαπωσιν αυτον:  
 
1 Corinthians 2:10a 
ΜϚΚΕΙ   ημιν δε ο θς̄ απεκαλυψεν332 δια του πν̄ς αυτου⁘+333 
 
1 Corinthians 2:10b 
ΜΖΚΕΙ   το γαρ πνευμα334 παντα ερευνα335 και τα βαθη του θῡ·  
 
1 Corinthians 2:11–12 (CSNTM Id: 59444) 
ΜΗΚΕΙ   τις γαρ οιδεν ανθρωπων τα του ανθρωπου. ει μη το πν̄α του ανθρωπου τω336 εν αυτω· 
ουτως και τα του θῡ ουδεις εγνωκεν337 ει μη το πνευμα338 του θῡ· (12)ημεις δε ου το πν̄α του 
κοσμου ελαβομεν· αλλα το πν̄α το εκ του θῡ· ινα ιδoμεν,339 τα υπο του θῡ χαρισθεντα ημιν: 
 
1 Corinthians 2:13a 
ΜΘΚΕΙ   α, και λαλουμεν· ουκ εν διδακτοις ανθρωπινης σοφιας λογοις· αλλ εν διδακτικοις340 
πνευματος:341 
 
1 Corinthians 2:13b  
ΝΚΕΙ   πνευματικοις πνευματικα συγκρινοντες: 
 
1 Corinthians 2:14a 
ΝΑΚΕΙ   ψυχικος δε ανθρωπος ου δεχεται τα του πνευματος342 του θῡ: 
																																																						
329 Variant – 0150: ιδεν / NA28: ειδεν || Variant – 0150: ιδεν / RP: ειδεν 
330 0150 includes a reference to "ηλια απο κρυφιου" in the left-hand margin.  
331 Variant – 0150: ικουσεν / NA28: ηκουσεν || Variant – 0150: ικουσεν / RP: ηκουσεν 
332 Variant – 0150: ο θς ̄απεκαλυψεν / NA28: απεκαλυψεν ο θεος 
333 Variant – 0150: αυτου / NA28: [omitted] 
334 Nomina sacra is not used. 
335 Variant – 0150: ερευνα / NA28: εραυνα 
336 Variant – 0150: τω / NA28: το || Variant – 0150: τω / RP: το 
337 Variant – 0150: εγνωκεν / RP: οιδεν 
338 Nomina sacra is not used. 
339 Variant – 0150: ιδoμεν / NA28: ειδωμεν || Variant – 0150: ιδoμεν / RP: ειδωμεν 
340 Variant – 0150: διδακτικοις / NA28: διδακτοις || Variant – 0150: διδακτικοις / RP: διδακτοις | † correction: writes 
in the additional ι and κ above the line of the text.  
341 Nomina sacra is not used. || Variant – 0150: [αγιου omitted following πνευματος] / RP: πνευματος αγιου  
342 Nomina sacra is not used. 
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1 Corinthians 2:14b 
ΝΒΚΕΙ   μωρια γαρ, αυτω εστιν: 
 
1 Corinthians 2:14c (CSNTM Id: 59445) 
ΝΓΚΕΙ   και ου δυναται γνωναι. οτι πνευματικως ανακρινεται: 
 
1 Corinthians 2:15 
ΝΔΚΕΙ   ο δε πνευματικως343 ανακρινει μεν344 παντα· αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται⁘+ 
 
1 Corinthians 2:16a  
ΝΕKEI   τις γαρ εγνω νουν κῡ ος συμβιβασει αυτον: 
 
1 Corinthians 2:16b 
ΝϚKEI   ημεις δε νουν χῡ εχομεν: 
 
1 Corinthians 3:1–2a 
ΝΖKEI   καγω δε345 αδελφοι· ουκ ηδυνηθην υμιν λαλησαι346 ως πνευματικοις αλλ ως 
σαρκικοις·347 ως νηπιοις εν χω̄· (2)γαλα υμας εποτισα348 ου βρομα·349 ουπω γαρ, εδυνασθαι⁘+350 
 
1 Corinthians 3:2b–3a (CSNTM Id: 59446) 
ΝΗKEI   αλλ ουδε351 (3)ετι νυν δυνασθε· ετι γαρ σαρκικοι εστε: 
 
1 Corinthians 3:3b 
ΝΘKEI   οπου γαρ εν υμιν ζηλος και ερις352 ουχι σαρκικοι εστε· και κατα ανθρωπον 
περιπατητε:353 
																																																						
343 Variant – 0150: πνευματικως / NA28: πνευματικος || Variant – 0150: πνευματικως / RP: πνευματικος  
344 Variant – 0150: μεν / NA28: τα | 0150 does not include τα, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  
345 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] || Variant – 0150: καγω δε / RP: και εγω 
346 Variant – 0150: υμιν λαλησαι / NA28: λαλησαι υμιν 
347 Variant – 0150: σαρκικοις / NA28: σαρκινοις 
348 Variant – 0150: [και omitted following εποτισα] / RP: εποτισα, και 
349 Variant – 0150: βρομα / NA28: βρωμα || Variant – 0150: βρομα / RP: βρωμα 
350 Variant – 0150: εδυνασθαι / NA28: εδυνασθε || Variant – 0150: εδυνασθαι / RP: εδυνασθε 
351 Variant – 0150: ουδε / RP: ουτε 
352 Variant – 0150: [και διχοστασιαι omitted following ερις] / RP: ερις και διχοστασιαι 
353 Variant – 0150: περιπατητε / NA28: περιπατειτε || Variant – 0150: περιπατητε / RP: περιπατειτε 
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1 Corinthians 3:4 
ΞKEI   οταν γαρ λεγει354 τις· εγω μεν, ειμη355 παυλου· ετερος δε εγω απολλω· ουκ,356 ανθρωποι357 
εστε:  
 
1 Corinthians 3:5a 
ΞΑKEI   τι358 ουν εστιν απολλως· τι359 δε εστιν360 παυλος:361 
 
1 Corinthians 3:5b 
ΞΒΚΕΙ   διακονοι,362 δι ων επιστευσατε: 
 
1 Corinthians 3:5c (CSNTM Id: 59447) 
ΞΓΚΕΙ   και εκαστω· ως ο κς̄ εδωκεν: 
 
1 Corinthians 3:6  
ΞΔΚΕΙ   εγω εφυτευσα· απολλως εποτισεν· αλλ ο θς̄ ηυξανεν: 
 
1 Corinthians 3:7 
ΞΕΚΕΙ   ωστε, ουτε ο φυτευων εστιν τι, ουτε ο ποτιζων· αλλ ο αυξανων θς̄: 363 
 
1 Corinthians 3:8a 
ΞϚΚΕΙ   ο φυτευων δε και ο ποτιζων εν, εισιν: 
 
1 Corinthians 3:8b 
ΞΖΚΕΙ   εκαστος δε τον ιδιον μισθον ληψεται364 κατα τον ιδιον κοπον: 
 
																																																						
354 Variant – 0150: λεγει / NA28: λεγη || Variant – 0150: λεγει / RP: λεγη 
355 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
356 Variant – 0150: ουκ / RP: ουχι  
357 Variant – 0150: ανθρωποι / RP: σαρκικοι 
358 Variant – 0150: τι / RP: τις 
359 Variant – 0150: τι / RP: τις 
360 Variant – 0150: εστιν / RP: [omitted] 
361 Variant – 0150: απολλως· τι δε εστιν παυλος / RP: παυλος, τις δε απολλως 
362 Variant – 0150: [αλλ η omitted before διακονοι]/ RP: αλλ η διακονοι 
363 θς ̄is written in above the line of text. 
364 Variant – 0150: ληψεται / NA28: λημψεται 
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1 Corinthians 3:9a 
ΞΗΚΕΙ   θῡ γαρ εσμεν συνεργοι: 
 
1 Corinthians 3:9b 
ΞΘΚΕΙ   θῡ γεωργιον· θῡ οικοδομη εστε: 
 
1 Corinthians 3:10a (CSNTM Id: 59448) 
ΟΚΕΙ   κατα την χαριν του θῡ την δοθεισαν μοι· ως σοφος αρχιτεκτων θεμελιον τεθηκα365 
 
1 Corinthians 3:10b  
ΟΑΚΕΙ   αλλος δε εποικοδομει· εκαστος δε βλεπετω πως εποικοδομει: 
 
1 Corinthians 3:11 
ΟBΚΕΙ   θεμελιον γαρ αλλον· ουδεις δυναται παρα τον κειμενον θηναι·366 ος εστιν χς̄ ις̄:~367 
 
1 Corinthians 3:12 
ΟΓΚΕΙ   ει δε τις· εποικοδομει· επι τον θεμελιον τουτον·368 χρυσιον·369 αργυριον·370 λιθους τιμιους· 
ξυλα· χορτον· καλαμην: 
 
1 Corinthians 3:13 
ΟΔΚΕΙ   εκαστου το εργον· φανερον γενησεται· η γαρ ημερα δηλωσει οτι εν πυρι αποκαλυπτεται· 
και εκαστου, το εργον οποιον εστιν το πυρ371 δοκιμασει⁘+ 
 
1 Corinthians 3:14–15a (CSNTM Id: 59449) 
																																																						
365 Variant – 0150: τεθηκα / NA28: εθηκα || Variant – 0150: τεθηκα / RP: τεθεικα 
366 Variant – 0150: θηναι / NA28: θειναι | Variant – 0150: δυναται παρα τον κειμενον θηναι / NA28: δυναται θειναι 
παρα τον κειμενον || Variant – 0150: θηναι / RP: θειναι | Variant – 0150: δυναται παρα τον κειμενον θηναι / RP: 
δυναται θειναι παρα τον κειμενον 
367 Variant – 0150: χς̄ ις ̄/ NA28: ιησους χριστος | χς̄ ις ̄is written in above the line of the text. || Variant – 0150: χς̄ ις ̄
/ RP: ιησους χριστος  
368 Variant – 0150: τουτον / NA28: [omitted] 
369 Variant – 0150: χρυσιον / NA28: χρυσον || Variant – 0150: χρυσιον / RP: χρυσον 
370 Variant – 0150: αργυριον / NA28: αργυρον || Variant – 0150: αργυριον / RP: αργυρον 
371 0150 does not include [αυτο], which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [αυτο 
omitted following πυρ] / NA28: πυρ αυτο 
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ΟΕΚΕΙ   ει τινος το εργον μενη,372 ο εποικοδομησεν. μισθον ληψεται·373 (15)ει τινος το εργον 
κατακαησεται. ζημιωθησεται⁘~ 
 
1 Corinthians 3:15b 
ΟϚΚΕΙ   αυτος δε σωθησεται ουτως374 δε ως δια πυρος: 
 
1 Corinthians 3:16–17a 
ΟΖΚΕΙ   ουκ οιδατε οτι, ναος θῡ εστε· και το πνευμα375 του θῡ οικει εν υμιν. (17)ει τις τον ναον του 
θῡ φθηρει·376 φθηρει,377 τουτον ο θς̄:~ 
 
1 Corinthians 3:17b 
ΟΗΚΕΙ   ο γαρ, ναος του θῡ αγιος εστιν· οιτινες εστε υμεις: 
 
1 Corinthians 3:18a (CSNTM Id: 59450)378 
ΟΘΚΕΙ   μηδεις εαυτον εξαπατατατω·379 ει τις δοκει, σοφος ειναι εν υμιν· εν τω αιωνι τουτω: 
 
1 Corinthians 3:18b 
ΠΚΕΙ   μωρος γενεσθω, ινα γενηται σοφος: 
 
1 Corinthians 3:19a 
ΠΑΚΕΙ   η γαρ σοφια του κοσμου τουτου· μωρια παρα τω θω̄ εστιν: 
 
1 Corinthians 3:19b 
ΠBKEI   γεγραπται γαρ, ο δρασσομενος τους σοφους, εν τη πανουργια αυτων:380  
 
1 Corinthians 3:20381 
																																																						
372 Variant – 0150: μενη / NA28: μενει || Variant – 0150: μενη / RP: μενει 
373 Variant – 0150: ληψεται / NA28: λημψεται 
374 † correction: the ουτ of ουτως is added in above the line of the text. || Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
375 Nomina sacra is not used. 
376 Variant – 0150: φθηρει / NA28: φθειρει || Variant – 0150: φθηρει / RP: φθειρει 
377 Variant – 0150: φθηρει / NA28: φθερει || Variant – 0150: φθηρει / RP: φθερει 
378 0150 includes a reference to "ο κανων αττικος" in the right-hand margin.  
379 Variant – 0150: εξαπατατατω / NA28: εξαπατατω || Variant – 0150: εξαπατατατω / RP: εξαπατατω 
380 0150 includes a reference to Job in the right-hand margin.  
381 0150 includes a reference to Psalm 93 in the right-hand margin.  
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ΠΓΚΕΙ   και παλιν. κς̄ γινωσκει τους διαλογισμους των ανθρωπων382 οτι εισιν ματαιοι: 
 
1 Corinthians 3:21a 
ΠΔΚΕΙ   ωστε μηδεις καυχασθω, εν ανθρωποις:  
 
1 Corinthians 3:21b–22a 
ΠΕKEI   παντα γαρ, υμων εστιν· (22)ειτε παυλος· ειτε απολλως· ειτε κηφας· ειτε κοσμος· ειτε ζωη· 
ειτε θανατος· ειτε ενεστωτα· ειτε μελλοντα⁘+ 
 
1 Corinthians 3:22b–23 (CSNTM Id: 59451) 
ΠϚKEI   παντα γαρ383 υμων εστιν·384 (23)υμεις δε χῡ. χς̄ δε θῡ: 
 
1 Corinthians 4:1 
ΠΖΚΕΙ ουτως ημας λογιζεσθω ανθρωπος· ως υπηρετας χῡ· και οικονομους μυστηριων θῡ⁘+ 
 
1 Corinthians 4:2–5 
ΠΗΚΕΙ   ο δε385 λοιπον ζητειται εν τοις οικονομοις ινα πιστος τις ευρεθη· (3)εμοι δε εις ελαχιστον 
εστιν ινα υφ υμων ανακριθω· η υπο ανθρωπινης ημερας· αλλ ουδε εμαυτον ανακρινω· (4)ουδεν 
γαρ εμαυτω συνοιδα· αλλ ουκ εν τουτω δεδικαιομαι·386 ο δε ανακρινον387 με κς̄ εστιν· (5)ωστε μη 
προ κερου388 τι κρινετε εως, αν ελθη ο κς̄· ος και φωτισει τα κρυπτα του σκοτους· και φανερωσει, 
τας βουλας των καρδιων· και τοτε389 γενησεται ο επαινος390 εκαστω απο του θῡ⁘+ 
 
1 Corinthians 4:6 (CSNTM Id: 59451/59452) 
																																																						
382 Variant – 0150: ανθρωπων / NA28: σοφων || Variant – 0150: ανθρωπων / RP: σοφων 
383 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: γαρ / RP: [omitted] 
384 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
385 Variant – 0150: ο δε / NA28: ωδε 
386 Variant – 0150: δεδικαιομαι / NA28: δεδικαιωμαι || Variant – 0150: δεδικαιομαι / RP: δεδικαιωμαι 
387 Variant – 0150:  ανακρινον / NA28: ανακρινων || Variant – 0150:  ανακρινον / RP: ανακρινων 
388 Variant – 0150:  κερου / NA28: καιρου || Variant – 0150:  κερου / RP: καιρου 
389 The ε of τοτε is written in minuscule script. | † correction: the gap in the scriptio-continua text and notable 
smudge evidences a correction. 
390 Variant – 0150: γενησεται ο επαινος / NA28: ο επαινος γενησεται || Variant – 0150:  γενησεται ο επαινος / RP: ο 
επαινος γενησεται  
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ΠΘΚΕΙ   ταυτα δε αδελφοι μετεσχιματισα391 εις εμαυτον, και απολλω,392 δι υμας ινα εν υμιν393 
μαθηται,394 το μη υπερ ο395 γεγραπται φρονειν·396 ινα μη, εις, υπερ του ενος φυσιουσθαι397 κατα 
του ετερου:398  
 
1 Corinthians 4:7a 
ϘΚΕΙ   τις γαρ σε διακρινη·399 τι δε εχεις ο ουκ ελαβες: 
 
1 Corinthians 4:7b 
Ϙ̣ΑΚΕΙ   ει δε και ελαβες, τι καυχασαι ως μη λαβων: 
 
1 Corinthians 4:8a 
[Ϙ]Β̣KEI   ηδη κεκορεσμενοι εστε· ηδη επλουτησατε: 
 
1 Corinthians 4:8b–9a 
[Ϙ]ΓΚΕΙ   χωρις ημων εβασιλευσατε· και οφελον γε εβασιλευσατε· ινα και ημεις υμιν 
συνβασιλευσωμεν·400 (9)δοκω γαρ401 ο θς̄ ημας τους αποστολους εσχατους απεδειξεν, ως 
επιθανατιους: 
 
1 Corinthians 4:9b (CSNTM Id: 59453) 
ϘΔΚΕΙ   οτι θεατρον εγενηθημεν, τω κοσμω, και αγγελοις και ανθρωποις: 
 
1 Corinthians 4:10–12a 
																																																						
391 Variant – 0150: μετεσχιματισα / NA28: μετεσχηματισα || Variant – 0150:  μετεσχιματισα / RP: μετεσχηματισα 
392 Variant – 0150: απολλω / NA28: απολλων 
393 Variant – 0150: υμιν / NA28: ημιν || Variant – 0150: υμιν / RP: ημιν 
394 Variant – 0150: μαθηται / NA28: μαθητε || Variant – 0150:  μαθηται / RP: μαθητε 
395 Variant – 0150: ο / NA28: α 
396 Variant – 0150: φρονειν / NA28: [omitted] 
397 Variant – 0150: φυσιουσθαι / NA28: φυσιουσθε || Variant – 0150:  φυσιουσθαι / RP: φυσιουσθε 
398 The ου of ετερου is written in above the line of the text in symbol form.  
399 Variant – 0150:  διακρινη / NA28: διακρινει || Variant – 0150:  διακρινη / RP: διακρινει 
400 Variant – 0150: συνβασιλευσωμεν / NA28: συμβασιλευσωμεν || Variant – 0150:  συνβασιλευσωμεν / RP: 
συμβασιλευσωμεν 
401 Variant – 0150: [οτι omitted following γαρ] / RP: γαρ οτι 
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ϘΕKEI   ημεις μωροι δια χν̄. υμεις δε φρονημοι402 εν χω̄· ημεις ασθενεις· υμεις δε ισχυροι· υμεις 
ενδοξοι· ημεις δε ατιμοι403 (11)αχρι, της αρτι ωρας· και404 πηνωμεν·405 και διψωμεν· και 
γυμνητευομεν·406 και κολαφηζομεθα·407 και αστατουμεν· (12)και κοπιομεν·408 εργαζομενοι ταις 
ιδιαις χερσιν⁘+ 
 
1 Corinthians 4:12b–13a (CSNTM Id: 59454) 
ϘϚKEI   λοιδορουμενοι ευλογουμεν· διωκομενοι ανεχομεθα· (13)δυσφημουμενοι409 
παρακαλουμεν· ως περικαθαρματα, του κοσμου εγενηθημεν: 
 
1 Corinthians 4:13b 
ϘΖΚΕΙ   παντων περιψημα εως αρτι: 
 
1 Corinthians 4:14 
ϘΗΚΕΙ   οκ410 εντρεπων υμας γραφω ταυτα· αλλ ως τεκνα· μου αγαπητα νουθετω⁘~411  
 
1 Corinthians 4:15 
ϘΘΚΕΙ   εαν γαρ μυριους, παιδαγωγους εχητε εν χω̄, αλλ ου πολλους πρ̄ας:412 
εν413 γαρ χω̄ ιῡ δια του ευαγγελιου εγω υμας εγεννησα:~ 
 
1 Corinthians 4:16 
																																																						
402 Variant – 0150: φρονημοι / NA28: φρονιμοι || Variant – 0150: φρονημοι / RP: φρονιμοι 
403 0150 includes a symbol in the line of text, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.   
404 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.  
405 Variant – 0150:  πηνωμεν / NA28: πεινωμεν || Variant – 0150:  πηνωμεν / RP: πεινωμεν 
406 Variant – 0150: γυμνητευομεν / NA28: γυμνιτευομεν | 0150 includes a symbol in the line of text, with a 
matching symbol and accompanying comment on the following page.  
407 Variant – 0150:  κολαφηζομεθα / NA28: κολαφιζομεθα || Variant – 0150:   κολαφηζομεθα / RP: κολαφιζομεθα 
408 Variant – 0150: κοπιομεν / NA28: κοπιωμεν | 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching 
symbol and accompanying comment on the following page.  || Variant – 0150: κοπιομεν / RP: κοπιωμεν  
409 Variant – 0150: δυσφημουμενοι / RP: βλασφημουμενοι 
410 Variant – 0150: οκ / NA28: ουκ || Variant – 0150: οκ / RP: ουκ 
411 Variant – 0150: νουθετω / NA28: νουθετων | [ν] ισ included in square brackets in NA28. | The θετω of νουθετω is 
written in above the line of text. 
412 Uncommon placement of this punctuation, as it is usually reserved for the end of sections. 
413 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.   
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ΡΚΕΙ   παρακαλω ουν υμας· μιμητας414 μου γινεσθε: 
 
1 Corinthians 4:17a  
ΑΚΕΙ415   δια τουτο επεμψα· υμιν τιμοθεον: 
 
1 Corinthians 4:17b (CSNTM Id: 59455) 
ΒΚΕΙ   ος εστιν μου τεκνον,416 αγαπητον και πιστον εν κω̄: 
 
1 Corinthians 4:17c 
ΓΚΕΙ   ος υμας αναμιμνησει:417 
 
1 Corinthians 4:17d 
ΔΚΕΙ   τας οδους μου, τας εν χω̄418 καθως πανταχου εν παση εκκλησια διδασκω:419  
 
1 Corinthians 4:18–19a 
ΕΚΕΙ   ως μη ερχομενου δε μου προς υμας· εφυσιωθησαν τινες· (19)ελευσομαι δε ταχεος420 προς 
υμας εαν ο κς̄ θεληση: 
 
1 Corinthians 4:19b–20 
ϚΚΕΙ   και γνωσομαι· ου τον λογον τον πεφυσιωμενον421 αλλα την δυναμιν· (20)ου γαρ εν λογω η 
βασιλεια του θῡ αλλ εν δυναμει: 
 
1 Corinthians 4:21 
ΖΚΕΙ   τι θελετε· εν ραβδω ελθω προς υμας η, εν αγαπη πνευματι τε πραυτητος:422 
 
1 Corinthians 5:1a (CSNTM Id: 59456) 
																																																						
414 Variant – 0150: μιμητας / NA28: μιμηται || Variant – 0150: μιμητας / RP: μιμηται 
415 The quire numbers transition back to majuscule script from the eariler transition to minuscule. 
416 Variant – 0150: μου τεκνον / RP: τεκνον μου 
417 Variant – 0150:  αναμιμνησει / NA28: αναμνησει || Variant – 0150:  αναμιμνησει / RP: αναμνησει 
418 0150 does not include ιησου, which NA28 regards as a disputed portion of the text. text. | Variant – 0150: [ιησου 
omitted following χριστω] / NA28: χριστω ιησου  
419 διδασκω written in above the line of text. 
420 Variant – 0150: ταχεος / NA28: ταχεως || Variant – 0150: ταχεος / RP: ταχεως 
421 Variant – 0150: τον πεφυσιωμενον / NA28: των πεφυσιωμενων || Variant – 0150: τον πεφυσιωμενον / RP: των 
πεφυσιωμενων  
422 Variant – 0150: πραυτητος / RP: πραοτητος 
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ΗΚΕΙ   ολως ακουεται εν υμιν πορνεια· και τοιαυτη πορνεια⁘~ 
 
1 Corinthians 5:1a  
ΘΚΕΙ   ητις ουδε εν τοις εθνεσιν ονομαζεται:423 
 
1 Corinthians 5:1b  
ΙΚΕΙ   ωστε γυναικα του424 πρ̄ς εχειν: 
 
1 Corinthians 5:2a 
ΙΑΚΕΙ   και υμεις πεφυσιωμενοι εστε: 
 
1 Corinthians 5:2b 
ΙΒΚΕΙ  και ουχι μαλλον επενθησατε· ινα εξαρθει425 εκ μεσου υμων ο το εργον τουτο ποιησας⁘+426  
 
1 Corinthians 5:3a 
ΙΓΚΕΙ   εγω μεν γαρ, ως427 απων τω σωματι παρων δε τω πνευματι⁘~ 
 
1 Corinthians 5:3b–5a (CSNTM Id: 59457)  
ΙΔΚΕΙ    ηδη κεκρικα ως παρων, τον ουτω428 τουτο, κατεργασαμενον· (4)εν429 τω ονοματι του κῡ 
ημων430 ιῡ χῡ431 συναχθεντων υμων και432 του εμου πνευματος· συν433 τη δυναμει του κῡ ημων 
ιῡ χῡ434 (5)παραδουναι τον τοιουτον τω σατανα:~435 
																																																						
423 Variant – 0150: ονομαζεται / NA28: [omitted] 
424 Variant – 0150: [τινα omitted before του] / NA28: τινα του || Variant – 0150: [τινα omitted before του] / RP: τινα 
του  
425 Variant – 0150: εξαρθει / NA28: αρθη || Variant – 0150: εξαρθει / RP: εξαρθη 
426 Variant – 0150: ποιησας / NA28: πραξας 
427 Variant – 0150: ως / NA28: [omitted] 
428 Variant – 0150: ουτω / NA28: ουτως  
429 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
430 0150 includes ημων, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
431 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted] 
432 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below  
433 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below  
434 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted]  
435 0150 includes τω σατανα above the line of the text. 
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1 Corinthians 5:5b 
ΙΕΚΕΙ   εις ολεθρον της σαρκος· ινα το πνευμα σωθη· εν τη ημερα του κῡ ημων436 ιῡ χῡ̣437  
 
1 Corinthians 5:6a (CSNTM Id: 59458) 
ΙϚΚΕΙ   ου καλον το καυχημα υμων: 
 
1 Corinthians 5:6b 
ΙΖΚΕΙ   ουκ οιδατε οτι μηκρα·438 ζυμη ολον το φυραμα ζυμοι: 
 
1 Corinthians 5:7a 
ΙΗΚΕΙ   εκκαθαρατε ουν439 την παλαιαν ζυμην:  
 
1 Corinthians 5:7b 
ΙΘΚΕΙ   ινα ητε νεον φυραμα καθως εστε αζυμοι: 
 
1 Corinthians 5:7c–10a 
ΚΚΕΙ   και γαρ το πασχα ημων υπερ440 ημων ετυθη χς̄· (8)ωστε εορταζομεν·441 μη εν ζυμη παλαια· 
μηδε εν ζυμη κακιας και πονηριας· αλλ εν αζυμοις ηλικρινιας442 και αληθειας· (9)εγραψα υμιν εν 
τη επιστολη· μη συναναμηγνοισθαι443 πορνοις· και444 (10)ου παντως τοις πορνοις του κοσμου 
τουτου· η τοις πλεονεκταις· η445 αρπαξιν· η ειδωλολατραις⁘+ 
 
1 Corinthians 5:10b–11a446 
																																																						
436 Variant – 0150: ημων / RP: [omitted]  
437 Variant – 0150: ημων ιῡ χῡ̣ / NA28: [omitted] | The υ of χῡ falls on the fold of the page and is barely visible | 
ημων ιῡ χῡ is written in above the line of text. || Variant – 0150: χῡ̣ / RP: [omitted] 
438 Variant – 0150: μηκρα / NA28: μικρα || Variant – 0150: μηκρα / RP: μικρα 
439 Variant – 0150: ουν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ουν / RP: [omitted] 
440 Variant – 0150: ημων υπερ / NA28: [omitted] 
441 Variant – 0150: εορταζομεν / NA28: εορταζωμεν || Variant – 0150: εορταζομεν / RP: εορταζωμεν 
442 Variant – 0150: ηλικρινιας / NA28: ειλικρινειας || Variant – 0150: ηλικρινιας / RP: ειλικρινειας 
443 Variant – 0150: συναναμηγνοισθαι / NA28: συναναμιγνυσθαι || Variant – 0150: συναναμηγνοισθαι / RP: 
συναναμιγνυσθαι 
444 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
445 Variant – 0150: η / NA28: και 
446 0150 begins the line of text in minuscule script, initially forgetting to shift back to the standard majuscule hand 
following the commentary section.  
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ΚΑΚΕΙ   επει ωφειλετε447 αρα εκ του κοσμου εξελθειν. (11)νυν δε εγραψα υμιν. μη 
συναναμηγνυσθαι·448 εαν τις αδελφος ονομαζομενος ει449 πορνος· η πλεονεκτης: 
 
1 Corinthians 5:11b (CSNTM Id: 59459) 
ΚΒΚΕΙ   η ειδωλολατρης· η λυδορος·450 η μεθυσος· η αρπαξ· τω τοιουτω μηδε συνεσθηειν:451  
 
1 Corinthians 5:12  
ΚΓΚΕΙ   τι γαρ μοι· και452 τοις453 εξω κρινειν· ουχι τους εσω υμεις κρινετε: 
 
1 Corinthians 5:13a 
ΚΔΚΕΙ454   τους δε εξω ο θς̄ κρινει: 
 
1 Corinthians 5:13b 
ΚΕΚΕΙ   και455 εξαρειτε456 τον πονηρον εξ υμων αυτων: 
 
1 Corinthians 6:1 
KϚKEI457   τολμα τις υμων πραγμα εχων προς τον ετερον κρινεσθαι· επι των αδικων και458 επι 
των αγιων: 
 
1 Corinthians 6:2a (CSNTM Id: 59460) 
ΚΖΚΕΙ   η459 ουκ οιδατε οτι οι αγιοι τον κοσμον κρινουσιν: 
																																																						
447 Variant – 0150: ωφειλετε / RP: οφειλετε 
448 Variant – 0150: συναναμηγνυσθαι / NA28: συναναμιγνυσθαι || Variant – 0150: συναναμηγνυσθαι / RP: 
συναναμιγνυσθαι 
449 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η 
450 Variant – 0150: λυδορος / NA28: λοιδορος || Variant – 0150: λυδορος / RP: λοιδορος 
451 Variant – 0150: συνεσθηειν / NA28: συνεσθιειν || Variant – 0150: συνεσθηειν / RP: συνεσθιειν 
452 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
453 Variant – 0150: τοις / NA28: τους || Variant – 0150: τοις / RP: τους 
454 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment below.    
455 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
456 Variant – 0150: εξαρειτε / NA28: εξαρατε  
457 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.   
458 Variant – 0150: [ουχι omitted following και] / NA28: και ουχι || Variant – 0150: [ουχι omitted following και] / 
RP: και ουχι 
459 Variant – 0150: η / RP: [omitted] 
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1 Corinthians 6:2b 
ΚΗΚΕΙ   και ει εν υμιν κρινεται ο κοσμος: 
 
1 Corinthians 6:2c 
ΚΘΚΕΙ   αναξιοι εστε κριτηριων ελαχιστων: 
 
1 Corinthians 6:3 
ΛΚΕΙ   ουκ οιδατε οτι αγγελους460 κρινουμεν μητι γε βιοτικα:461  
 
1 Corinthians 6:4–5a 
ΛΑΚΕΙ   βιοτικα462 μεν ουν κριτηρια εαν εχητε· τους εξουθενημενους εν τη εκκλησια· τουτους 
καθεζετε·463 (5)προς εντροπην υμιν λεγω:~464 
 
1 Corinthians 6:5a–9a (CSNTM Id: 59461) 
ΛΒΚΕΙ   ουτως ουκ ενι εν υμιν. ουδεις465 σοφος·466 ος δυνησεται διακριναι· ανα μεσον του 
αδελφου αυτου. (6)αλλα467 αδελφος μετα αδελφου κρινεται και ταυτα,468 επι απιστων· (7)ηδη με469 
ουν470 ολως ηττημα υμιν εστιν. οτι κριματα εχετε μεθ εαυτων· δια τι ουχι μαλλον αδικεισθαι·471 
δια τι ουχι μαλλον αποστερεισθε· (8)αλλα472 υμεις αδικειτε και αποστερειτε· και ταυτα473 
αδελφους· (9)η ουκ οιδατε οτι αδικοι βασιλειαν θῡ474 ου κληρονομησουσιν⁘+ 
 
1 Corinthians 6:9b-10a 
																																																						
460 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
right-hand margin. | Look back at this note 
461 Variant – 0150: βιοτικα / NA28: βιωτικα || Variant – 0150: βιοτικα / RP: βιωτικα 
462 Variant – 0150: βιοτικα / NA28: βιωτικα || Variant – 0150: βιοτικα / RP: βιωτικα 
463 Variant – 0150: καθεζετε / NA28: καθιζετε || Variant – 0150: καθεζετε / RP: καθιζετε 
464 λεγω is written in above the line of text. 
465 Variant – 0150: ουδεις / RP: ουδε εις  
466 Variant – 0150: ουδεις σοφος / RP: σοφος ουδε εις 
467 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
468 Variant – 0150: ταυτα / NA28: τουτο || Variant – 0150: ταυτα / RP: τουτο 
469 Variant – 0150: με / NA28: μεν || Variant – 0150: με / RP: μεν 
470 0150 includes ουν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
471 Variant – 0150: αδικεισθαι / NA28: αδικεισθε || Variant – 0150: αδικεισθαι / RP: αδικεισθε 
472 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
473 Variant – 0150: ταυτα / NA28: τουτο 
474 Variant – 0150: βασιλειαν θῡ / NA28: θεου βασιλειαν 
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ΛΓΚΕΙ   μη πλανασθε· ουτε πορνοι· ουτε ειδωλολατραι· ουτε μοιχοι· ουτε μαλακοι· ουτε 
αρσενοκοιται· (10)ουτε πλεονεκται· ουτε κλεπται:475 
 
1 Corinthians 6:10b-11 
ΛΔΚΕΙ   ουτε476 μεθυσοι· ου λοιδοροι· ουχ αρπαγες, βασιλειαν θῡ ου477 κληρονομησουσιν· (11)και478 
ταυτα τινες ητε· αλλα479 απελουσασθε· αλλα480 ηγιασθητε· αλλα481 εδικαιωθητε· εν τω ονοματι 
του κῡ ιῡ482 και εν τω πνευματι483 του θῡ ημων: 
 
1 Corinthians 6:12a 
ΛΕΚΕΙ   παντα μοι εξεστιν, αλλ ου παντα συμφερετι̣484 
 
1 Corinthians 6:12b (CSNTM Id: 59462) 
ΛϚΚΕΙ   παντα μοι εξεστιν· αλλ ουκ εγω εξουσιασθησομαι υπο τινος: 
 
1 Corinthians 6:13a 
ΛΖΚΕΙ   τα βρωματα τη κοιλια· και η κοιλια τοις βρωμασιν: 
 
1 Corinthians 6:13b 
ΛΗΚΕΙ   ο δε θς̄· και ταυτην και ταυτα καταργησει·485 τω486 δε σωμα· ου τη πορνεια αλλα τω κω̄ 
και ο κς̄ τω σωματι: 
 
1 Corinthians 6:14 (CSNTM Id: 59463) 
																																																						
475 Variant – 0150: ουτε πλεονεκται ουτε κλεπται / NA28: ουτε κλεπται ουτε πλεονεκται 
476 Variant – 0150: ουτε / NA28: ου 
477 Variant – 0150: ου / NA28: omitted 
478 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below. 
479 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
480 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
481 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ || Variant – 0150: αλλα / RP: αλλ 
482 Variant – 0150: κῡ ιῡ / NA28: ιησου χριστου 
483 Nomina sacra is not used. 
484 Variant – 0150: συμφερετι̣ / NA28: συμφερει || Variant – 0150: συμφερετι̣ / RP: συμφερει  
485 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
486 Variant – 0150: τω / NA28: το || Variant – 0150: τω / RP: το 
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ΛΘΚΕΙ   ο δε θς̄ και τον κν̄ ηγειρεν· και ημας εξεγειρει487 δια της δυναμεως αυτου488  
 
1 Corinthians 6:15a 
ΜΚΕΙ   ουκ οιδατε οτι τα σωματα υμων μελη χῡ εστιν: 
 
1 Corinthians 6:15b–17 
ΜΑΚΕΙ   αρα489 ουν τα μελη του χῡ· ποιησω πορνης μελη· μη γενοιτο· (16)ουκ490 οιδατε οτι ο 
κολλωμενος τη πορνη εν σωμα εστιν, εσονται γαρ φησιν οι δυο εις σαρκα μιαν· (17)ο δε 
κολλωμενος τω κω̄. εν πνευμα εστιν: 
 
 1 Corinthians 6:18a 
ΜΒΚΕΙ   φευγετε την πορνειαν:  
 
1 Corinthians 6:19–20 (CSNTM Id: 59464)491 
ΜΓΚΕΙ   παν αμαρτημα ο εαν ποιησει492 ανθρωπος εκτος του σωματος εστιν· ο δε πορνευον,493 εις 
το ιδιον σωμα αμαρτανη·494 η ουκ οιδατε οτι το σωμα υμων ναος, του εν υμιν αγιου 
πνευματος495 εστιν· ου εχετε απο θῡ· και ουκ εστε εαυτων· (20)ηγορασθητε γαρ τιμης· δοξασατε δη 
τον θν̄ εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων· ατινα εστιν του θῡ⁘~496  
 
1 Corinthians 7:1a (CSNTM Id: 59465) 
ΜΔΚΕΙ   περι δε ων εγραψαται497 μοι:498 
 
1 Corinthians 7:1b–4 
																																																						
487 Variant – 0150:  εξεγειρει / NA28: εξεγερει || Variant – 0150:  εξεγειρει / RP: εξεγερει 
488 αυτου is written in above the line of text, with the symbol form of ου.   
489 Variant – 0150: αρα / NA28: αρας || Variant – 0150: αρα / RP: αρας 
490 0150 does not include η, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [η omitted 
before ουκ] / NA28: η ουκ  
491 0150 includes four different symbols in the left-hand margin, with matching symbols and accompanying 
comments in the sections below.      
492 Variant – 0150: ποιησει / NA28: ποιηση || Variant – 0150: ποιησει / RP: ποιηση 
493 Variant – 0150: πορνευον / NA28: πορνευων || Variant – 0150: πορνευον / RP: πορνευων  
494 Variant – 0150: αμαρτανη / NA28: αμαρτανει || Variant – 0150: αμαρτανη / RP: αμαρτανει 
495 Nomina sacra is not used. 
496 Variant – 0150: και εν τω πνευματι υμων· ατινα εστιν του θῡ / NA28: omitted 
497 Variant – 0150: εγραψαται / NA28: εγραψατε || Variant – 0150: εγραψαται / RP: εγραψατε 
498 Variant – 0150: μοι / NA28: [omitted] 
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ΜΕΚΕΙ   καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι· δια δε τας πορνειας· εκαστος την εαυτου 
γυναικα εχετω· και εκαστη τον ιδιον ανδρα εχετω· (3)τη γυναικι ο ανηρ, την οφειλομενην499 
ευνοιαν500 αποδιδοτω· ομοιως δε και η γυνη τω ανδρι· (4)η γυνη του ιδιου σωματος ουκ 
εξουσιαζει αλλ ο ανηρ ομοιως δε και ο ανηρ του ιδιου σωματος ουκ εξουσιαζει· αλλ η γυνη: 
 
1 Corinthians 7:5a 
ΜϚΚΕΙ   μη αποστερειτε αλληλους η501 μητι502 αν, εκ συμφονου503 προς καιρον, ινα σχολασητε504 
τη νηστεια:505  
 
1 Corinthians 7:5b–6a 
ΜΖΚΕΙ   και τη506 προσευχη· και παλιν επι τω αυτω507 συνερχησθαι·508 ινα μη επι χαιρει509 
πειραζει510 υμας, ο σατανας δια την ακρασιαν υμων· (6)τουτο δε λεγω κατα συγνωμην:511 
 
1 Corinthians 7:6b–7a 
ΜΗΚΕΙ   ου κατ επιταγην· (7)θελω δε512 παντας ανθρωπους ειναι ως και εμαυτον: 
 
1 Corinthians 7:7b–8 (CSNTM Id: 59466) 
ΜΘΚΕΙ   αλλ εκαστος· ιδιον χαρισμα εχει513 εκ θῡ· ος514 μεν ουτως· ος515 δε ουτως· (8)λεγω δε τοις 
αγαμοις και ταις χηραις· καλον αυτοις516 ινα517 μεινοσιν518 ως καγω: 
																																																						
499 Variant – 0150: οφειλομενην / NA28: οφειλην 
500 Variant – 0150: ευνοιαν / NA28: [omitted]  
501 Variant – 0150: η / NA28: ει || Variant – 0150: η / RP: ει 
502 NA28 has this as one word, RP has this as two words 
503 Variant – 0150: συμφονου / NA28: συμφωνου || Variant – 0150: συμφονου / RP: συμφωνου 
504 Variant – 0150: σχολασητε / RP: σχολαζητε 
505 Variant – 0150: νηστεια / NA28: [omitted] 
506 Variant – 0150: και τη / NA28: [omitted] 
507 Variant – 0150: τω αυτω / NA28: το αυτο || Variant – 0150: τω αυτω / RP: το αυτο 
508 Variant – 0150: συνερχησθαι / NA28: ητε || Variant – 0150: συνερχησθαι / RP: συνερχησθε 
509 Variant – 0150: επι χαιρει / NA28: [omitted] || Variant – 0150: επι χαιρει / RP: [omitted] 
510 Variant – 0150: πειραζει / NA28: πειραζη || Variant – 0150: πειραζει / RP: πειραζη 
511 Variant – 0150: συγνωμην / NA28: συγγνωμην || Variant – 0150: συγνωμην / RP: συγγνωμην 
512 Variant – 0150: δε / RP: γαρ 
513 Variant – 0150: χαρισμα εχει / NA28: εχει χαρισμα 
514 Variant – 0150: ος / NA28: ο 
515 Variant – 0150: ος / NA28: ο 
516 Variant – 0150: [εστιν omitted following αυτοις] / RP: αυτοις εστιν 
517 Variant – 0150: ινα / NA28: εαν || Variant – 0150: ινα / RP: εαν 
518 Variant – 0150:  μεινοσιν / NA28: μεινωσιν || Variant – 0150:  μεινοσιν / RP: μεινωσιν 
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1 Corinthians 7:9a 
ΝΚΕΙ   ει δε ουκ εγκρατευονται γαμησατοσαν:519  
 
1 Corinthians 7:9b–12a 
ΝΑΚΕΙ   κρισσον520 γαρ εστιν γαμειν521 η πυρουσθαι· (10)τοις δε γεγαμηκοσιν παραγγελλω. ουκ 
εγω αλλ ο κς̄· γυναικα απο ανδρος μη χωρισθηναι· (11)εαν δε και χωρισθη μενετω αγαμος· η τω 
ανδρι καταλλαγητω· και ανδρα γυναικα, μη αφιεναι· (12)τοις δε λοιποις λεγω εγω522 ουχ ο κς̄: 
 
1 Corinthians 7:12b–13 
ΝΒΚΕΙ   ει τις αδελφος γυναικα εχει απιστον· και αυτη συνευδοκει οικειν μετ αυτου μη αφιετω 
αυτην· (13)και γυνη ητις523 εχει ανδρα απιστον· και αυτος524 συνευδοκει οικειν μετ αυτης· μη 
αφιετω αυτον:525 
 
1 Corinthians 7:14 
ΝΓΚΕΙ   ηγιασται γαρ, ο ανηρ, ο απιστος εν τη γυναικι· και ηγιασται η γυνη η απιστος εν τω 
ανδρι·526 επει αρα, τα τεκνα υμων. ακαθαρτα εστιν· νυν δε αγια εστιν: 
 
1 Corinthians 7:15a 
ΝΔΚΕΙ   ει δε ο απιστος χωριζεται· χωριζεσθω· ου δεδουλοται527 ο αδελφος· η η αδελφη εν τοις 
τοιουτοις⁘+ 
 
1 Corinthians 7:15b (CSNTM Id: 59467) 
ΝΕΚΕΙ   εν δε ειρηνη κεκληκεν υμας528 ο θς̄: 
 
1 Corinthians 7:16–17 
																																																						
519 Variant – 0150: γαμησατοσαν / NA28: γαμησατωσαν || Variant – 0150: γαμησατοσαν / RP: γαμησατωσαν 
520 Variant – 0150: κρισσον / NA28: κρειττον || Variant – 0150: κρισσον / RP: κρεισσον 
521 Variant – 0150: γαμειν / NA28: γαμησαι || Variant – 0150: γαμειν / RP: γαμησαι 
522 Variant – 0150: λεγω εγω / RP: εγω λεγω 
523 Variant – 0150: ητις / NA28: ει τις 
524 Variant – 0150: αυτος / NA28: ουτος 
525 Variant – 0150: αυτον / NA28: τον ανδρα 
526 Variant – 0150: ανδρι / NA28: αδελφω 
527 Variant – 0150: δεδουλοται / NA28: δεδουλωται || Variant – 0150: δεδουλοται / RP: δεδουλωται 
528 Variant – 0150: υμας / RP: ημας 
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ΝϚΚΕΙ   τι γαρ οιδας γυναι ει τον ανδρα, σωσις529 η τι οιδας ανερ η530 την γυναικα σωσις·531 (17)ει 
μη εκαστω ως εμερισεν ο θς̄·532 εκαστον ως κεκληκεν ο κς̄·533 ουτως534 περιπατητω·535 και ουτως 
εν ταις εκκλησιαις πασαις διατασσομαι: 
 
1 Corinthians 7:18–21a 
ΝΖΚΕΙ   περιτετμημενος τις εκληθη· μη επισπασθω εν ακροβυστια τις κεκληται.536 μη 
περιτεμνεσθω· (19)η περιτομη ουδεν εστιν· και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων 
θῡ· (20)εκαστος εν τη κληση537 εν538 η εκληθη· εν ν539 ταυτη540 μενετω· (21)δουλος εκληθης· μη σοι 
μελετω⁘+ 
 
1 Corinthians 7:21b 
ΝΗΚΕΙ   αλλ ει και δυνασε541 ελευθερος γενεσθαι· μαλλον χρησαι: 
 
1 Corinthians 7:22 
ΝΘΚΕΙ   ο γαρ εν κω̄ κληθεις δουλος· απελευθερος κῡ εστιν· ομοιως και542 ο ελευθερος κληθεις· 
δουλος εστιν χῡ⁘+ 
 
1 Corinthians 7:23–40 (CSNTM Id: 59467/59468) 
ΞΚΕΙ   τιμης ηγορασθηται·543 μη γινεσθαι544 δουλοι ανθρωπων· (24)εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι· 
εν τουτω μενετω παρα θω̄· (25)περι δε των παρθενων επιταγην κῡ ουκ εχω· γνωμην δε διδωμι ως 
ηλεημενος υπο κῡ πιστος ειναι· (26)νομιζω ουν τουτω545 καλον υπαρχειν. δια την ενεστωσαν 
																																																						
529 Variant – 0150: σωσις / NA28: σωσεις || Variant – 0150: σωσις / RP: σωσεις 
530 Variant – 0150: η / NA28: ει || Variant – 0150: η / RP: ει 
531 Variant – 0150: σωσις / NA28: σωσεις || Variant – 0150: σωσις / RP: σωσεις 
532 Variant – 0150: θς ̄/ NA28: κυριος 
533 Variant – 0150: κς̄ / NA28: θεος 
534 Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
535 Variant – 0150: περιπατητω / NA28: περιπατειτω || Variant – 0150: περιπατητω / RP: περιπατειτω 
536 Variant – 0150: τις κεκληται / NA28: κεκληται τις || Variant – 0150: κεκληται / RP: εκληθη 
537 Variant – 0150: κληση / NA28: κλησει || Variant – 0150: κληση / RP: κλησει 
538 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
539 Variant – 0150: ν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ν / RP: [omitted] 
540 † correction: the missing τ in ταυτη is written in above the line of text. 
541 Variant – 0150: δυνασε / NA28: δυνασαι || Variant – 0150: δυνασε / RP: δυνασαι 
542 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
543 Variant – 0150: ηγορασθηται / NA28: ηγορασθητε || Variant – 0150: ηγορασθηται / RP: ηγορασθητε 
544 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
545 Variant – 0150: τουτω / NA28: τουτο || Variant – 0150: τουτω / RP: τουτο 
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αναγκην· οτι καλον ανθρωπω το ουτως ειναι· (27)δεδεσαι γυναικι· μη ζητει λυσιν· λελυσαι απο 
γυναικος· μη ζητει γυναικα· (28)εαν δε και γημης·546 ουχ ημαρτες· και εαν γημη η παρθενος. ουχ 
ημαρτεν· θληψιν547 δε τη σαρκι εξουσιν οι τοιουτοι· εγω δε υμων φιδομαι·548 (29)τουτο δε φημι 
αδελφοι· οτι549 ο καιρος συνεσταλμενος το λοιπον εστιν·550 ινα και οι εχοντες γυναικας. ως μη 
εχοντες ωσιν· (30)και οι κλαιοντες· ως μη κλαιοντες· και οι χαιρ̣οντες. ως μη χαιροντες· και οι 
αγοραζοντες· ως μη κατεχοντες· (31)και οι χρωμενοι τω κοσμω551 τουτω·552 ως μη καταχρωμενοι· 
παραγει γαρ το σχημα του κοσμου τουτου· (32)θελω δε υμας αμεριμνους ειναι· ο αγαμος· μεριμνα 
τα του κῡ πως αρεσει553 τω κω̄· (33)ο δε γαμησας· μεριμνα τα του κοσμου πως αρεσει554 τω 
κοσμω·555 (34)μεμερισται556 και η γυνη και η παρθενος· η αγαμος.557 μεριμνα τα του κῡ· ινα η, αγια· 
και τω σωματι· και τω πνευματι· η δε γαμησασα· μεριμνα τα του κοσμου· πως αρεσει558 τω ανδρι· 
(35)τουτο δε. προς το υμων αυτων συμφερον559 λεγω· ουχ ινα βροχον υμιν επιβαλω. αλλα προς το 
ευσχημον· και ευπαρεδρον560 τω κω̄ απερισπαστως· (36)ει δε τις ασχημονειν επι την παρθενον 
αυτου νομιζει· εαν η υπερακμος· και ουτως οφιλει561 γινεσθαι· ο θελει ποιητω·562 ουχ αμαρτανει· 
γαμητοσαν·563 (37)ος δε εστικεν564 εδραιος εν τη καρδια·565 μη εχων αναγκην· εξουσιαν δε εχει περι 
του ιδιου θεληματος· και τουτο κεκρικεν εν τη καρδια αυτου·566 του567 τηρειν την εαυτου 
																																																						
546 Variant – 0150: γημης / NA28: γαμησης 
547 Variant – 0150:  θληψιν / NA28: θλιψιν || Variant – 0150:  θληψιν / RP: θλιψιν 
548 Variant – 0150: φιδομαι / NA28: φειδομαι || Variant – 0150: φιδομαι / RP: φειδομαι 
549 Variant – 0150: οτι / NA28: [omitted] || Variant – 0150: οτι / RP: [omitted] 
550 Variant – 0150: το λοιπον εστιν· / NA28: εστιν· το λοιπον 
551 Variant – 0150: τω κοσμω / NA28: τον κοσμον  
552 Variant – 0150: τουτω / NA28: [omitted] 
553 Variant – 0150: αρεσει / NA28: αρεση 
554 Variant – 0150: αρεσει / NA28: αρεση 
555 Variant – 0150: τω κοσμω / NA28: τη γυναικι || Variant – 0150: τω κοσμω / RP: τη γυναικι 
556 Variant – 0150: [και omitted before μεμερισται] / NA28: και μεμερισται 
557 Variant – 0150: και η παρθενος η αγαμος / NA28: η αγαμος και η παρθενος 
558 Variant – 0150: αρεσει / NA28: αρεση 
559 Variant – 0150: συμφερον / NA28: συμφορον 
560 Variant – 0150: ευπαρεδρον / RP: ευπροσεδρον 
561 Variant – 0150: οφιλει / NA28: οφειλει || Variant – 0150: οφιλει / RP: οφειλει  
562 Variant – 0150: ποιητω / NA28: ποιειτω || Variant – 0150: ποιητω / RP: ποιειτω 
563 Variant – 0150: γαμητοσαν / NA28: γαμειτωσαν || Variant – 0150: γαμητοσαν / RP: γαμειτωσαν 
564 Variant – 0150: εστικεν / NA28: εστηκεν || Variant – 0150: εστικεν / RP: εστηκεν 
565 Variant – 0150: [αυτου omitted following καρδια] / NA28: καρδια αυτου | Variant – 0150: εδραιος εν τη καρδια / 
NA28: εν τη καρδια αυτου εδραιος   
566 Variant – 0150: καρδια αυτου / NA28: ιδια καρδια 
567 Variant – 0150: του / NA28: [omitted] 
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παρθενον. καλως ποιει·568 (38)ωστε και ο εγγαμιζων.569 καλως570 ποιει· ο δε571 μη εγγαμιζων.572 
κρεισσων573 ποιει·574 (39)γυνη δεδεται νομω.575 εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης· εαν δε και576 
κυμηθη577 ο ανηρ, ελευθερα εστιν· ω θελει γαμηθηναι μονον εν κω̄· (40)μακαριοτερα578 δε εστιν 
εαν ουτως μεινη κατα την εμην γνωμην· δοκω δε καγω. πνευμα579 θῡ εχειν⁘+ 
 
1 Corinthians 8:1a (CSNTM Id: 59469) 
ΞΑΚΑΙ   περι δε των ειδολοθυτων:580 
 
1 Corinthians 8:1b 
ΞΒΚΕΙ   οιδαμεν οτι παντες γνωσιν εχομεν: 
 
1 Corinthians 8:1c 
ΞΓΚΕΙ   η γνωσις φυσιοι· η δε αγαπη οικοδομει: 
 
1 Corinthians 8:2–3 (CSNTM Id: 59469/59470) 
ΞΔΚΕΙ   ει581 τις δοκει εγνωκεναι582 τι· ουπω583 εγνω584, καθως δη585 γνωναι· (3)ει δε τις, αγαπα τον 
θν̄· ουτος εγνωσται υπ αυτου⁘+ 
 
1 Corinthians 8:4 
																																																						
568 Variant – 0150: ποιει / NA28: ποιησει 
569 Variant – 0150: εγγαμιζων / NA28: γαμιζων || Variant – 0150: εγγαμιζων / RP: εκγαμιζων 
570 Variant – 0150: [την εαυτου παρθενον omitted before καλως] / NA28: την εαυτου παρθενον καλως  
571 Variant – 0150: δε / NA28: και | Variant – 0150: ο δε / NA28: και ο 
572 Variant – 0150: εγγαμιζων / NA28: γαμιζων || Variant – 0150: εγγαμιζων / RP: εκγαμιζων 
573 The ω is stylized as in the minuscule script. 
574 Variant – 0150: ποιει / NA28: ποιησει 
575 Variant – 0150: νομω / NA28: [omitted] 
576 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
577 Variant – 0150: κυμηθη / NA28: κοιμηθη || Variant – 0150: κυμηθη / RP: κοιμηθη 
578 Variant – 0150: μακαριοτερα / NA28: μακαριωτερα || Variant – 0150: μακαριοτερα / RP: μακαριωτερα 
579 Nomina sacra is not used. 
580 Variant – 0150: ειδολοθυτων / NA28: ειδωλοθυτων || Variant – 0150: ειδολοθυτων / RP: ειδωλοθυτων 
581 Variant – 0150: [δε omitted following ει] / RP: ει δε 
582 Variant – 0150: εγνωκεναι / RP: ειδεναι 
583 Variant – 0150: ουπω / RP: ουδεπω 
584 Variant – 0150: [ουδεν omitted before εγνω] / RP: ουδεν εγνωκεν | Variant – 0150: εγνω / RP: εγνωκεν  
585 Variant – 0150: δη / NA28: δει || Variant – 0150: δη / RP: δει 
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ξΕΚΕΙ   περι της βροσεως586 ουν,587 των ειδωλοθυτων. οιδαμεν οτι ουδεν ειδωλον εν κοσμω· και 
οτι ουδεις θς̄· ετερος588 ει μη εις⁘+ 
 
1 Corinthians 8:5a 
ΞSΚΕΙ   και γαρ ειπερ εισιν λεγομενοι θεοι: 
 
1 Corinthians 8:5b 
ΞΖΚΕΙ   ειτε εν οῡνω, ειτε επι γης· ωσπερ εισιν θεοι πολλοι και κυριοι πολλοι: 
 
1 Corinthians 8:6a 
ΞΗΚΕΙ   αλλ ημιν. εις θς̄ ο πηρ̄ εξ ου τα παντα:	
	
1 Corinthians 8:6b (CSNTM Id: 59471)	
ΞΘΚΕΙ   και ημεις εις αυτον:	
	
1 Corinthians 8:6c–7a	
ΟΚΕΙ   και εις, κς̄ ις̄ χς̄ δι ου τα παντα· και ημεις δι αυτου. (7)αλλ ουκ εν πασιν η γνωσις:  
 
1 Corinthians 8:7b (CSNTM Id: 59472) 
ΟΑΚΕΙ   τινες δε τη συνηθεια589 του ειδολου:590 
 
1 Corinthians 8:7c 
ΟΒΚΕΙ   εως αρτι591 ως· ειδολοθυτα592 αισθιουσιν:593 
 
1 Corinthians 8:7d 
ΟΓΚΕΙ   και η συνηδησις594 αυτων· ασθενης ουσα μολυνεται: 
 
1 Corinthians 8:8a 
																																																						
586 Variant – 0150: βροσεως / NA28: βρωσεως || Variant – 0150: βροσεως / RP: βρωσεως 
587 † correction: the ουν is written in above the line of text. 
588 Variant – 0150: ετερος / NA28: [omitted] 
589 Apparent omission of εως αρτι following συνηθεια here will be clarified as a change in order.  See footnote #588 
for more info. || Variant – 0150: συνηθεια / RP: συνειδησει 
590 Variant – 0150: ειδολου / NA28: ειδωλου || Variant – 0150: ειδολου / RP: ειδωλου 
591 Variant – 0150: συνηθεια του ειδωλου εως αρτι ως / NA28: συνηθεια εως αρτι του ειδωλου ως 
592 Variant – 0150: ειδολοθυτα / NA28: ειδωλοθυτον || Variant – 0150: ειδολοθυτα / RP: ειδωλοθυτον 
593 Variant – 0150: αισθιουσιν / NA28: εσθιουσιν || Variant – 0150: αισθιουσιν / RP: εσθιουσιν 
594 Variant – 0150: συνηδησις / NA28: συνειδησις || 0150: συνηδησις / RP: συνειδησις 
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ΟΔΚΕΙ   βρωμα δε υμας595 ου παραστηση596 τω θω̄: 
 
1 Corinthians 8:8b 
ΟΕΚΕΙ   ουτε γαρ,597 εαν 598 φαγωμεν. υστερουμεθα: 
 
1 Corinthians 8:8c 
ΟϚΚΕΙ   ουτε εαν μη599 φαγωμεν· περισσευομεν:600 
 
1 Corinthians 8:9  
ΟΖΚΕΙ   βλεπεται601 δε· μη πως602 η εξουσια υμων αυτη· προσκομμα γενηται, τοις ασθενουσιν:603 
 
1 Corinthians 8:10 (CSNTM Id: 59472/59473) 
ΟΗΚΕΙ   εαν γαρ τις ιδη σε τον γνωσιν εχοντα,604 εν ειδολιω605 κατακειμενον· ουχι η συνηδησις606 
αυτου. ασθενους οντος οικοδομηθησεται. εις το τα ειδωλοθυτα εσθιειν: 
 
1 Corinthians 8:11  
ΟΘΚΕΙ   και607 απολλυται608 ουν609 ο ασθενων αδελφος610 εν611 τη ση γνωσει αδελφος612 δι ον χς̄ 
απεθανεν⁘+ 
 
1 Corinthians 8:12 
																																																						
595 Variant – 0150: υμας / NA28: ημας || Variant – 0150: υμας / RP: ημας 
596 Variant – 0150: παραστηση / NA28: παραστησει || Variant – 0150: παραστηση / RP: παριστησιν 
597 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] 
598 Variant – 0150: [μη omitted following εαν] / NA28: εαν μη 
599 Variant – 0150: μη / NA28: [omitted] 
600 Variant – 0150: υστερουμεθα ουτε εαν μη φαγωμεν· περισσευομεν 
 / RP: περισσευομεν, ουτε εαν μη φαγωμεν υστερουμεθα 
601 Variant – 0150: βλεπεται / NA28: βλεπετε || Variant – 0150: βλεπεται / RP: βλεπετε 
602 RP treats this as one word while NA28 treats it as two. 
603 Variant – 0150: ασθενουσιν / NA28: ασθενεσιν 
604 Variant – 0150: γνωσιν εχοντα / NA28: εχοντα γνωσιν || Variant – 0150: γνωσιν εχοντα / RP: εχοντα γνωσιν 
605 Variant – 0150: ειδολιω / NA28: ειδωλειω || Variant – 0150: ειδολιω / RP: ειδωλειω 
606 Variant – 0150: συνηδησις / NA28: συνειδησις || Variant – 0150: συνηδησις / RP: συνειδησις 
607 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
608 Variant – 0150: απολλυται / RP: απολειται 
609 Variant – 0150: ουν / NA28: γαρ || Variant – 0150: ουν / RP: [omitted] 
610 Variant – 0150: [ο omitted before αδελφος] / NA28: ο αδελφος  
611 Variant – 0150: εν / RP: επι 
612 Variant – 0150: αδελφος / RP: [omitted] 
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ΠΚΕΙ   ουτως δε αμαρτανοντες εις τους αδελφους· και τυπτοντες αυτων την συνηδησιν613 
ασθενουσαν, εις χν̄ αμαρτανεται:614  
 
1 Corinthians 8:13  
ΠΑΚΕΙ   διοπερ ει βρωμα σκανδαλιζει τον αδελφον μου· ου μη φαγω κρεα εις τον αιωνα· ινα μη 
τον αδελφον μου, σκανδαλισω: 
 
1 Corinthians 9:1a 
ΠΒΚΕΙ   ουκ ειμη615 αποστολος· ουκ ειμη616 ελευθερος:617 
 
1 Corinthians 9:1b–2a (CSNTM Id: 59474) 
ΠΓΚΕΙ   ουχι ιν̄ χν̄618 τον κν̄ ημων εορακα·619 ου το εργον μου υμεις εστε εν κω̄· (2)ει αλλοις ουκ 
ειμη620 αποστολος· αλλα γε, υμιν ειμη:621  
 
1 Corinthians 9:2b–6 
ΠΔΚΕΙ   ει622 γαρ σφραγις μου623 της624 αποστολης υμεις εστε εν κω̄· (3)η εμη απολογια τοις εμε 
ανακρινουσιν εστιν αυτη·625 (4)μη626 ουκ εχομεν εξουσιαν φαγειν και πιειν·627 (5)μη ουκ εχομεν 
εξουσιαν· αδελφην γυναικα περιαγειν, ως και οι λοιποι αποστολοι, και οι αδελφοι628 του κῡ· και 
κηφας· (6)η μονος εγω και βαρναβας, ουκ εχομεν εξουσιαν του629 μη εργαζεσθαι⁘~ 
 
																																																						
613 Variant – 0150: συνηδησιν / NA28: συνειδησιν || Variant – 0150: συνηδησιν / RP: συνειδησιν  
614 Variant – 0150: αμαρτανεται / NA28: αμαρτανετε || Variant – 0150: αμαρτανεται / RP: αμαρτανετε 
615 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
616 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
617 Variant – 0150: αποστολος· ουκ ειμη ελευθερος / NA28: ελευθερος; ουκ ειμι αποστολος 
618 Variant – 0150: χν ̄/ NA28: [omitted] 
619 Variant – 0150: εορακα / RP: εωρακα 
620 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
621 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
622 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η 
623 Variant – 0150: μου / RP: εμης 
624 Variant – 0150: μου της / RP: της εμης 
625 Variant – 0150: εστιν αυτη / RP: αυτη εστιν 
626 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
627 Variant – 0150: πιειν / NA28: πειν 
628 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the left-
hand margin.   
629 Variant – 0150: του / NA28: [omitted] 
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1 Corinthians 9:7  
ΠΕΚΕΙ   τις στρατευεται ιδιοις οψωνιοις ποτε· τις φυτευει αμπελωνα· και630 τον καρπον631 αυτου 
ουκ εσθιει· η τις ποιμαινει ποιμνην και εκ του γαλακτος της ποιμνης, ουκ εσθιει: 
 
1 Corinthians 9:8–10a (CSNTM Id: 59474/59475) 
ΠϚΚΕΙ   μη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω, η ουχι632 και ο νομος ταυτα633 λαλει·634 (9)εν γαρ τω 
μωυσεως νομω γεγραπται· ου φημωσις635 βουν αλοωντα· μη των636 βοων μελει τω θω̄. (10)η δι 
ημας παντως λεγει· δι ημας γαρ εγραφη: 
 
1 Corinthians 9:10b–12a  
ΠΖΚΕΙ   οτι οφειλει επ ελπιδι637 ο αροτριων αροτριαν· και ο αλοων. της ελπιδος638 αυτου639 
μετεχειν επ ελπιδι·640 (11)ει ημεις υμιν τα πνευματικα εσπειραμεν· μεγα ει ημεις υμων τα σαρκικα 
θερισομεν· (12)ει αλλοι της εξουσιας υμων641 μετεχουσιν. ου μαλλον ημεις⁘ 
 
1 Corinthians 9:12b 
ΠΗΚΕΙ   αλλ ουκ εχρησαμεθα τη εξουσια ταυτη· αλλα παντα στεγομεν. ινα μη εκκοπην642 τινα643 
δωμεν τω ευαγγελιω του χῡ:~644 
 
1 Corinthians 9:13a  
ΠΘΚΕΙ   ουκ οιδατε οτι, οι τα ιερα εργαζομενοι645 εκ του ιερου εσθιουσιν:646 
 
																																																						
630 Variant – 0150: [εκ omitted following και] / RP: και εκ 
631 Variant – 0150: τον καρπον / RP: του καρπου 
632 Variant – 0150: ουχι / NA28: [omitted] 
633 Variant – 0150: [ου omitted after ταυτα] / NA28: ταυτα ου  
634 Variant – 0150: λαλει / NA28: λεγει || Variant – 0150: λαλει / RP: λεγει 
635 Variant – 0150: φημωσις / NA28: κημωσεις || Variant – 0150: φημωσις / RP: φιμωσεις 
636 The ω is stylized as in the minuscule script 
637 Variant – 0150: οφειλει επ ελπιδι / RP: επ ελπιδι οφειλει 
638 Variant – 0150: της ελπιδος / NA28: [omitted] 
639 Variant – 0150: αυτου / NA28: του  
640 Variant – 0150: αυτου μετεχειν επ ελπιδι / NA28: επ ελπιδι του μετεχειν 
641 Variant – 0150: εξουσιας υμων / NA28: υμων εξουσιας 
642 Variant – 0150: εκκοπην / NA28: εγκοπην || Variant – 0150: εκκοπην / RP: εγκοπην 
643 Variant – 0150: εκκοπην τινα / NA28: τινα εγκοπην 
644 χῡ is written in above the line of the text. 
645 0150 does not include τα, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [τα omitted 
following εργαζομενοι] / NA28: εργαζομενοι τα  
646 The σιν of εσθιουσιν is written in above the line of the text. 
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1 Corinthians 9:13b–14 
ϘΚΕΙ   οι τω θυσιαστηριω παρεδρευοντες,647 τω θυσιαστηριω συμμεριζονται· (14)ουτως και ο κς̄ 
διεταξεν τοις το ευαγγελιον καταγγελλουσιν· εκ του ευαγγελιου ζην:~ 
 
1 Corinthians 9:15a 
ϘΑΚΕΙ   εγω δε ου648 κεχριμαι649 ουδενι650 τουτων· ουκ εγραψα δε ταυτα ινα ουτως γενηται εν 
εμοι: 
 
1 Corinthians 9:15b (CSNTM Id: 59476) 
ϘΒΚΕΙ   καλον γαρ μοι μαλλον αποθανειν. η το καυχημα μου ινα τις651 κενωσει:~652  
 
1 Corinthians 9:16 
ϘΓΚΕΙ   εαν γαρ ευαγγελιζωμαι·653 ουκ εστιν μοι καυχημα· αναγκη γαρ μοι, επικειται· ουαι δε654 
μοι εστιν. εαν μη ευαγγελιζωμαι:~655 
 
1 Corinthians 9:17–18 
ϘΔΚΕΙ   ει γαρ εκων τουτο πρασσω μισθον εχω· ει δε ακων, οικονομιαν πεπιστευμαι· (18)τις ουν 
μοι656 εστιν ο μισθος· ινα ευαγγελιζομενος αδαπανον θησω το ευαγγελιον του χῡ·657 εις το μη 
καταχρησασθαι τη εξουσια μου εν τω ευαγγελιω: 
 
1 Corinthians 9:19 
ϘΕΚΕΙ   ελευθερος γαρ ον658 εκ παντων. πασιν εμαυτον εδουλωσα· ινα τους πλειονας κερδησω: 
 
1 Corinthians 9:20a (CSNTM Id: 59477) 
ϘϚΚΕΙ   και εγενομην τοις ιουδαιοις ως ιουδαιος· ινα ιουδαιους κερδησω:~ 
 
																																																						
647 Variant – 0150: παρεδρευοντες / RP: προσεδρευοντες 
648 Variant – 0150: ου / RP: [omitted] 
649 Variant – 0150: κεχριμαι / NA28: κεχρημαι || Variant – 0150: κεχριμαι / RP: εχρησαμην 
650 Variant – 0150: κεχριμαι ουδενι / RP: ουδενι εχρησαμην 
651 Variant – 0150: ινα τις / NA28: ουδεις 
652 The σει of κενωσει is written above the line of the text. || Variant – 0150: κενωσει / RP: κενωση 
653 † correction: the λ corrected to a ζ 
654 Variant – 0150: δε / NA28: γαρ 
655 Variant – 0150: ευαγγελιζωμαι / NA28: ευαγγελισωμαι 
656 Variant – 0150: μοι / NA28: μου 
657 Variant – 0150: του χν ̄/ NA28: [omitted] 
658 Variant – 0150: ον / NA28: ων || Variant – 0150: ον / RP: ων  
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1 Corinthians 9:20b 
ϘΖΚΕΙ   τοις υπο νομον ως υπο νομον μη ων αυτος υπο νομον·659 ινα τους υπο νομον κερδησω: 
 
1 Corinthians 9:21a 
ϘΗΚΕΙ   τοις ανομοις ως ανομος μη ων ανομος θω̄·660 αλλ εννομος χω̄:661  
 
1 Corinthians 9:21b–22a 
ϘΘΚΕΙ   ινα κερδησω662 ανομους·663 (22)εγενομην τοις ασθενεσιν ως664 ασθενεις,665 ινα τους 
ασθενεις κερδησω⁘ 
 
1 Corinthians 9:22b 
ΡΚΕΙ   τοις πασιν γεγονα τα666 παντα ινα παντως, τινας σωσω: 
 
1 Corinthians 9:23 
ΑΚΕΙ   τουτο667 δε ποιω, δια το ευαγγελιον· ινα συγκοινωνος αυτου γενομαι:668 
 
1 Corinthians 9:24 (CSNTM Id: 59478) 
BKEI   ουκ οιδατε οτι οι εν σταδιω τρεχοντες. παντες μεν τρεχουσιν· εις δε λαμβανει το 
βραβειον· ουτως τρεχετε ινα καταλαβητε: 
 
1 Corinthians 9:25  
ΓΚΕΙ   πας δε ο αγονιζομενος·669 παντα εγκρατευεται· εκεινοι μεν ουν ινα φθαρτον στεφανον 
λαβωσιν· ημεις δε αφθαρτον: 
 
1 Corinthians 9:26a 
																																																						
659 Variant – 0150: μη ων αυτος υπο νομον / RP: [omitted] 
660 Variant – 0150: θω̄ / NA28: θεου 
661 Variant – 0150: χω̄ / NA28: χριστου 
662 Variant – 0150: κερδησω / NA28: κερδανω 
663 Variant – 0150: [τους omitted before ανομους] / NA28: τους ανομους 
664 Variant – 0150: ως / NA28: [omitted] 
665 Variant – 0150: ασθενεις / NA28: ασθενης || Variant – 0150: ασθενεις / RP: ασθενης 
666 Variant – 0150: τα / NA28: [omitted]  
667 Variant – 0150: τουτο / NA28: παντα  
668 Variant – 0150: γενομαι / NA28: γενωμαι | The μαι from γενομαι is written in above the line of the text. || 
Variant – 0150: γενομαι / RP: γενωμαι  
669 Variant – 0150: αγονιζομενος / NA28: αγωνιζομενος || Variant – 0150: αγονιζομενος / RP: αγωνιζομενος 
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ΔΚΕΙ   εγω τοινυν· ουτως670 τρεχω. ως ουκ αδηλως: 
 
1 Corinthians 9:26b 
ΕΚΕΙ   ουτως671 ποικτευω672 ως ουκ αερα δερων: 
 
1 Corinthians 9:27a (CSNTM Id: 59479) 
ϚKEI   αλλ υποπιαζω673 μου το σωμα και δουλαγωγω:  
 
1 Corinthians 9:27b 
ΖΚΕΙ   μη πως674 αλλοις κηρυξας· αυτος αδοκιμος γενωμαι: 
 
 
1 Corinthians 10:1–4  
ΗΚΕΙ   ου θελω δε675 υμας αγνωειν676 αδελφοι οτι οι πατερες ημων παντες· υπο την νεφελην 
ησαν· και παντες δια της θαλασσης διηλθον· (2)και παντες εις τον μωυσην εβαπτισαντο677· εν τη 
νεφελη και εν τη θαλασση· (3)και παντες τω αυτω678 πνευματικον βρωμα εφαγον·679 (4)και παντες 
το αυτο πομα πνευματικον επιον·680 επινον γαρ, εκ πνευματικης ακολουθουσης πετρας· η δε 
πετρα681 ην ο χς̄⁘+  
 
1 Corinthians 10:5a (CSNTM Id: 59480) 
ΘΚΕΙ   αλλ ουκ εν τοις πλειοσιν αυτων ευδοκησεν ο θς̄:  
 
1 Corinthians 10:5b 
ΙΚΕΙ   κατεστρωθησαν γαρ εν τη ερημω: 
 
																																																						
670 Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
671 Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
672 Variant – 0150: ποικτευω / NA28: πυκτευω || Variant – 0150: ποικτευω / RP: πυκτευω 
673 Variant – 0150: υποπιαζω / NA28: υπωπιαζω || Variant – 0150: υποπιαζω / RP: υπωπιαζω 
674 NA28 treats this as two words, RP treats this as one word. 
675 Variant – 0150: δε / NA28: γαρ 
676 Variant – 0150: αγνωειν / NA28: αγνοειν || Variant – 0150: αγνωειν / RP: αγνοειν 
677 Variant – 0150: εβαπτισαντο / NA28: εβαπτισθησαν | † correction: the σ in εβαπτισαντο is written in above the 
line of the text.  
678 Variant – 0150: τω αυτω / NA28: το αυτο || Variant – 0150: τω αυτω / RP: το αυτο  
679 Variant – 0150: πνευματικον βρωμα εφαγον / RP: βρωμα πνευματικον εφαγον 
680 Variant – 0150: πομα πνευματικον επιον / NA28: πνευματικον επιον πομα 
681 Variant – 0150: δε πετρα / NA28: πετρα δε 
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1 Corinthians 10:6–7a 
ΙΑΚΕΙ   ταυτα δε τυποι ημων εγενηθησαν· εις το μη ειναι ημας επιθυμητας κακων· καθως 
κακεινοι επεθυμησαν· (7)μηδε ειδωλωλατραι682 γινεσθαι683 καθως τιναις684 αυτων ωσπερ 
γεγραπται⁘ 
 
1 Corinthians 10:7b–8 
ΙΒΚΕΙ   εκαθησεν685 ο λαος φαγειν και πιειν686 και ανεστησαν παιζειν· (8)μηδε πορνευομεν687 
καθως τινες επορνευσαν αυτων·688 και επεσαν689 εν690 μια ημερα εικοσι τρεις χιλιαδες: 
 
1 Corinthians 10:9–11a 
ΙΓΚΕΙ   μηδε εκπειραζωμεν τον κν̄·691 καθως και692 τινες αυτον693 επειρασαν. και υπο των οφεων 
απωλοντο·694 (10)μηδε γογγυζετε καθως695 τινες696 αυτων εγογγυσαν· και απωλοντο υπο του 
ολοθρευτου· (11)ταυτα δε παντα697 τυποι698 συνεβαινον699 εκεινοις· εγραφη δε προς νουθεσιαν 
ημων:~700 
 
1 Corinthians 10:11b (CSNTM Id: 59481) 
ΙΔΚΕΙ   εις, ους· τα τελη των αιωνων κατηντησεν:701 
																																																						
682 Variant – 0150: ειδωλωλατραι / NA28: ειδωλολατραι || Variant – 0150: ειδωλωλατραι / RP: ειδωλολατραι 
683 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
684 Variant – 0150: τιναις / NA28: τινες || Variant – 0150: τιναις / RP: τινες 
685 Variant – 0150: εκαθησεν / NA28: εκαθισεν || Variant – 0150: εκαθησεν / RP: εκαθισεν 
686 Variant – 0150: πιειν / NA28: πειν 
687 Variant – 0150: πορνευομεν / NA28: πορνευωμεν || Variant – 0150: πορνευομεν / RP: πορνευωμεν 
688 Variant – 0150: επορνευσαν αυτων / NA28: αυτων επορνευσαν || Variant – 0150: επορνευσαν αυτων / RP: αυτων 
επορνευσαν  
689 Variant – 0150: επεσαν / RP: επεσον 
690 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] 
691 Variant – 0150: κν̄ / NA28: χριστον || Variant – 0150: κν̄ / RP: χριστον 
692 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
693 Variant – 0150: αυτον / NA28: αυτων || Variant – 0150: αυτον / RP: αυτων 
694 Variant – 0150: απωλοντο / NA28: απωλλυντο 
695 Variant – 0150: καθως / NA28: καθαπερ 
696 Variant – 0150: [και omitted before τινες] / RP: και τινες 
697 Variant – 0150: παντα / NA28: [omitted] 
698 Variant – 0150: τυποι / NA28: τυπικως 
699 Variant – 0150: συνεβαινον / NA28: συνεβαινεν 
700 Water damage makes both νουθεσιαν and ημων harder to distinguish. | ημων is written in below the line of the 
text. 
701 Variant – 0150: κατηντησεν / NA28: κατηντηκεν 
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1 Corinthians 10:12 
ΙΕΚΕΙ   ωστε ο δοκων εσταναι· βλεπετω μη πεση: 
 
1 Corinthians 10:13–14 
IϚKEI   πειρασμος υμας ουκ ειληφεν ει μη ανθρωπινος· πιστος δε ο θς̄ ος ουκ εασει υμας 
πειρασθηναι υπερ ο δυνασθε· αλλα ποιησει συν τω πειρασμω και την εκβασιν· του δυνασθαι 
υμας, υπενεγκειν· (14)διοπερ αγαπητοι μου φευγετε απο της ειδωλολατριας⁘+702 
 
1 Corinthians 10:15 
ΙΖΚΕΙ   ως φρονημοις703 λεγω κρινατε υμεις ο φημι: 
 
1 Corinthians 10:16a  
ΙΗΚΕΙ   το ποτηριον της ευλογιας ο ευλογουμεν: 
 
1 Corinthians 10:16b 
ΙΘΚΕΙ   ουχι κοινωνια του αιματος του χῡ εστιν:704 
 
1 Corinthians 10:16c (CSNTM Id: 59482) 
ΚΚΕΙ   τον αρτον ον κλωμεν, ουχι κοινωνια του σωματος του χῡ εστιν: 
 
1 Corinthians 10:17 
KΑΚΕΙ   οτι εις, αρτος εν, σωμα οι πολλοι εσμεν· οι γαρ παντες εκ του ενος αρτου μετεχομεν: 
 
1 Corinthians 10:18–19a 
ΚΒΚΕΙ   βλεπετε τον ιηλ̄ κατα σαρκα· ουχι705 οι εσθιοντες τας θυσιας· κοινωνοι του θυσιαστηριου 
εισιν· (19)τι ουν φημι: 
 
1 Corinthians 10:19b–20 
																																																						
702 Variant – 0150: ειδωλολατριας / RP: ειδωλολατρειας 
703 Variant – 0150: φρονημοις / NA28: φρονιμοις || Variant – 0150: φρονημοις / RP: φρονιμοις 
704 Variant – 0150: κοινωνια του αιματος του χῡ εστιν / NA28: κοινωνια εστιν του αιματος του χριστου 
705 Variant – 0150: ουχι / NA28: ουχ 
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ΚΓΚΕΙ   οτι ειδωλον τι εστιν· η οτι ειδωλοθυτον τι εστιν·706 (20)αλλ οτι α θυει τα εθνη·707 
δαιμονιοις θυει708 και ου θεω·709 ου θελω δε υμας κοινωνους των δαιμονιων γινεσθαι: 
 
1 Corinthians 10:21 (CSNTM Id: 59483) 
ΚΔΚΕΙ   ου δυνασθαι710 ποτηριον κῡ πινειν και ποτηριον δαιμονιων· ου δυνασθαι711 τραπεζης κῡ 
μετεχειν και τραπεζης δαιμονιων:~ 
 
1 Corinthians 10:22 
ΚΕΚΕΙ   η παραζηλουμεν τον κν̄· μη ισχυροτεροι αυτου εσμεν: 
 
1 Corinthians 10:23–24 
KϚKEI   (23)παντα μοι712 εξεστιν. αλλ ου παντα συμφερει· παντα μοι713 εξεστιν. αλλ ου παντα 
οικοδομη·714 (24)μηδεις το εαυτου ζητητω.715 αλλα το του ετερου εκαστος:716 
 
1 Corinthians 10:25 
KΖΚΕΙ   παν το εν μακελλω πωλουμενον εσθιεται·717 μηδεν ανακρινοντες δια την συνηδησιν:718 
 
1 Corinthians 10:26 (CSNTM Id: 59484) 
ΚΗΚΕΙ   του γαρ κῡ719 η γη και το πληρομα720 αυτης: 
 
1 Corinthians 10:27 
																																																						
706 Variant – 0150: οτι ειδωλον τι εστιν· η οτι ειδωλοθυτον τι εστιν / NA28: οτι ειδωλοθυτον τι εστιν η οτι ειδωλον 
τι εστιν 
707 Variant – 0150: θυει τα εθνη / NA28: θυουσιν 
708 Variant – 0150: θυει / NA28: [omitted] 
709 0150 does not include θυουσιν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150 [θυουσιν 
omitted following θεω] / NA28: θεω θυουσιν  
710 Variant – 0150: δυνασθαι / NA28: δυνασθε || Variant – 0150: δυνασθαι / RP: δυνασθε  
711 Variant – 0150: δυνασθαι / NA28: δυνασθε || Variant – 0150: δυνασθαι / RP: δυνασθε  
712 Variant – 0150: μοι / NA28: [omitted] 
713 Variant – 0150: μοι / NA28: [omitted] 
714 Variant – 0150: οικοδομη / NA28: οικοδομει || Variant – 0150: οικοδομη / RP: οικοδομει 
715 Variant – 0150: ζητητω / NA28: ζητειτω || Variant – 0150: ζητητω / RP: ζητειτω 
716 Variant – 0150: εκαστος / NA28: [omitted] 
717 Variant – 0150: εσθιεται / NA28: εσθιετε || Variant – 0150: εσθιεται / RP: εσθιετε 
718 Variant – 0150: συνηδησιν / NA28: συνειδησιν || Variant – 0150: συνηδησιν / RP: συνειδησιν 
719 Variant – 0150: γαρ κῡ / NA28: κυριου γαρ  
720 Variant – 0150: πληρομα / NA28: πληρωμα || Variant – 0150: πληρομα / RP: πληρωμα 
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ΚΘΚΕΙ   ει δε721 τις καλει υμας των απιστων και θελετε πορευεσθαι· παν το παρατιθεμενον υμιν 
εσθιετε μηδεν ανακρινοντες δια την συνηδησιν:722 
 
1 Corinthians 10:28–29a 
ΛΚΕΙ   εαν δε τις υμιν ειπει723 τουτο ειδωλοθυτον724 εστιν· μη εσθιετε δι εκεινον τον μηνυσαντα· 
και την συνειδησιν·725 (29)συνηδησιν726 δε λεγω. ουχι την εμαυτου·727 αλλα την του ετερου⁘+ 
 
1 Corinthians 10:29b 
ΛΑΚΕΙ   ινατι728 γαρ η ελευθερια μου κρινεται υπο αλλης συνηδησεως⁘729  
 
1 Corinthians 10:30–31 
ΛΒΚΕΙ   ει εγω χαριτι μετεχω. τι βλασφημουμαι υπερ ου εγω ευχαριστω· (31)ειτε ουν εσθιετε· ειτε 
πιννετε·730 ειτε τι ποιητε·731 παντα εις δοξαν θῡ ποιητε⁘+732  
 
1 Corinthians 10:32 
Λ̣ΓΚΕΙ   απροσκοποι γινεσθαι·733 και ιουδαιοις734 και ελλησιν· και τη εκκλησια του θῡ:~735  
 
1 Corinthians 10:33–11:1 (CSNTM Id: 59485) 
																																																						
721 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
722 Variant – 0150: συνηδησιν / NA28: συνειδησιν || Variant – 0150: συνηδησιν / RP: συνειδησιν 
723 Variant – 0150: ειπει / NA28: ειπη || Variant – 0150: ειπει / RP: ειπη 
724 Variant – 0150: ειδωλοθυτον / NA28: ιεροθυτον 
725 Variant – 0150: [του γαρ κυριου η γη και το πληρωμα αυτης omitted following συνειδησιν] / RP: συνειδησιν του 
γαρ κυριου η γη και το πληρωμα αυτης 
726 Variant – 0150: συνηδησιν / NA28: συνειδησιν || Variant – 0150: συνηδησιν / RP: συνειδησιν 
727 Variant – 0150: εμαυτου / NA28: εαυτου || Variant – 0150: εμαυτου / RP: εαυτου 
728 NA28 treats this as two words, RP treats this as one. 
729 Variant – 0150: συνηδησεως / NA28: συνειδησεως || Variant – 0150: συνηδησεως / RP: συνειδησεως 
730 Variant – 0150: πιννετε / NA28: πινετε || Variant – 0150: πιννετε / RP: πινετε   
731 Variant – 0150: ποιητε / NA28: ποιειτε || Variant – 0150: ποιητε / RP: ποιειτε 
732 Variant – 0150: ποιητε / NA28: ποιειτε || Variant – 0150: ποιητε / RP: ποιειτε 
733 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
734 Variant – 0150: γινεσθαι· και ιουδαιοις / NA28: και ιουδαιοις γινεσθε 
735 του θῡ is written below the line of the text. 
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ΛΔΚΕΙ   καθως καγω παντα πασιν αρεσκω μη ζητων το εμαυτου συμφερων.736 αλλα το των 
πολλων ινα σωθωσιν· (1)μιμηται μου γινεσθαι737 καγω738 χῡ⁘+ 
 
1 Corinthians 11:2–3 
ΛΕΚΕΙ   επαινω δε υμας αδελφοι·739 οτι παντα μου μεμνησθαι·740 και καθως παρεδωκα υμιν τας 
παραδωσεις741 κατεχετε· (3)θελω δε υμας ειδεναι· οτι παντος ανδρος η κεφαλη ο χς̄ εστιν· κεφαλη 
δε γυναικος ο ανηρ· κεφαλη δε742 χῡ ο θς̄: 
 
1 Corinthians 11:4 
ΛϚΚΕΙ   πας ανηρ προσευχομενος· η προφητευον·743 κατα κεφαλης εχων· καταισχυνη744 την 
κεφαλην αυτου: 
 
1 Corinthians 11:5–6 (CSNTM Id: 59485/59486) 
ΛΖΚΕΙ   πασα δε γυνη προσευχομενη η̣, προφητευουσα ακατακαλυπτω τη κεφαλη· 
καταισχυνη.745 την κεφαλην αυτης·746 εν γαρ εστιν. και το αυτο τη εξυρημενη· (6)ει γαρ ου 
κατακαλυπτεται γυνη· και κηρασθω·747 ει δε αισχρον γυναικι το κειρασθαι η ξυρασθαι· 
κατακαλυπτεσθω⁘+ 
 
1 Corinthians 11:7–9 
ΛΗΚΕΙ   ανηρ μεν γαρ, ουκ οφειλει κατακαλυπτεσθαι την κεφαλην· εικων και δοξα θῡ υπαρχων· 
γυνη748 δε· δοξα ανδρος εστιν· (8)ου γαρ εστιν ανηρ εκ γυναικος· αλλα γυνη εξ ανδρος· (9)και γαρ 
ουκ εκτισθη, ανηρ δια την γυναικα· αλλα γυνη δια τον ανδρα: 
 
1 Corinthians 11:10 
																																																						
736 Variant – 0150: συμφερων / NA28: συμφορον || Variant – 0150: συμφερων / RP: συμφορον 
737 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
738 Variant – 0150: [καθως omitted before καγω] / NA28: καθως καγω || Variant – 0150: [καθως omitted before 
καγω] / RP: καθως καγω 
739 Variant – 0150: αδελφοι / NA28: [omitted] 
740 Variant – 0150: μεμνησθαι / NA28: μεμνησθε || Variant – 0150: μεμνησθαι / RP: μεμνησθε 
741 Variant – 0150: παραδωσεις / NA28: παραδοσεις || Variant – 0150: παραδωσεις / RP: παραδοσεις 
742 Variant – 0150: [του omitted following δε] / NA28: δε του  
743 Variant – 0150: προφητευον / NA28: προφητευων || Variant – 0150: προφητευον / RP: προφητευων 
744 Variant – 0150: καταισχυνη / NA28: καταισχυνει || Variant – 0150: καταισχυνη / RP: καταισχυνει 
745 Variant – 0150: καταισχυνη / NA28: καταισχυνει || Variant – 0150: καταισχυνη / RP: καταισχυνει 
746 Variant – 0150: αυτης / RP: εαυτης 
747 Variant – 0150: κηρασθω / NA28: κειρασθω || Variant – 0150: κηρασθω / RP: κειρασθω 
748 Variant – 0150: [η omitted before γυνη] / NA28: η γυνη 
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ΛΘΚΕΙ   δια τουτο οφειλει η γυνη εξουσιαν εχειν επι της κεφαλης δια τους αγγελους: 
 
1 Corinthians 11:11–15 (CSNTM Id: 59486/59487) 
ΜΚΕΙ   πλην, ουτε γυνη χωρις ανδρος· ουτε ανηρ, χωρις γυναικος749 εν κω̄· (12)ωσπερ γαρ η γυνη 
εκ του ανδρος· ουτως και ο ανηρ δια της γυναικος· τα δε παντα εκ του θῡ· (13)εν υμιν αυτοις 
κρινατε· πρεπον εστιν γυναικα· ακατακαλυπτον τω θω̄ προσουχεσθαι·750 (14)η ουδε751 η752 φυσις 
αυτη753 διδασκει υμας· οτι ανηρ μεν εαν κομα. ατιμια αυτω εστιν· (15)γυνη δε εαν κομα· δοξα αυτη 
εστιν· οτι η κομη αντι περιβολαιου αυτη754 δεδοται⁘755  
 
1 Corinthians 11:16a 
ΜΑΚΕΙ   ει δε τις δοκει φιλονικος756 ειναι, ημεις τοιαυτην συνηθειαν ουκ εχομεν: 
 
1 Corinthians 11:16b 
ΜΒΚΕΙ   ουδε αι εκκλησιαι του θῡ: 
 
1 Corinthians 11:17a 
ΜΓΚΕΙ   τουτο δε παραγγελλων ουκ επαινω: 
 
1 Corinthians 11:17b–18a 
ΜΔΚΕΙ   οτι ουκ εις το κρισσον·757 αλλ εις το ηττον758 συνερχεσθαι·759 (18)πρωτον μεν γαρ 
συνερχομενων υμων εν εκκλησια: 
 
1 Corinthians 11:18b 
ΜΕΚΕΙ   ακουο760 σχισματα εν υμιν υπαρχειν: 
 
																																																						
749 Variant – 0150: ουτε γυνη χωρις ανδρος· ουτε ανηρ, χωρις γυναικος / RP: ουτε ανηρ χωρις γυναικος, ουτε γυνη 
χωρις ανδρος 
750 Variant – 0150: προσουχεσθαι / NA28: προσευχεσθαι || Variant – 0150: προσουχεσθαι / RP: προσευχεσθαι 
751 Variant – 0150: η ουδε / NA28: ουδε η  
752 Variant – 0150: η / NA28: [omitted] 
753 Variant – 0150: η φυσις αυτη / RP: αυτη η φυσις 
754 0150 includes αυτη, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: αυτη / RP: [omitted] 
755 Variant – 0150: αυτη δεδοται / NA28: δεδοται αυτη  
756 Variant – 0150: φιλονικος / NA28: φιλονεικος || Variant – 0150: φιλονικος / RP: φιλονεικος 
757 Variant – 0150: κρισσον / NA28: κρεισσον || Variant – 0150: κρισσον / RP: κρειττον 
758 Variant – 0150: ηττον / NA28: ησσον 
759 Variant – 0150: συνερχεσθαι / NA28: συνερχεσθε || Variant – 0150: συνερχεσθαι / RP: συνερχεσθε 
760 Variant – 0150: ακουο / NA28: ακουω || Variant – 0150: ακουο / RP: ακουω 
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1 Corinthians 11:18c (CSNTM Id: 59488) 
ΜϚΚΕΙ   και μερος τι πιστευω: 
 
1 Corinthians 11:19a 
ΜζΚΕΙ   δει γαρ και αιρεσεις εν υμιν ειναι: 
 
1 Corinthian 11:19b 
ΜΗΚΕΙ   ινα761 οι δοκιμοι φανεροι γενωνται εν υμιν: 
 
1 Corinthians 11:20  
ΜΘΚΕΙ   συνερχομενων ουν υμων επι το αυτο· ουκ εστιν κυριακον δειπνον φαγειν: 
 
1 Corinthians 11:21a 
ΝΚΕΙ   εκαστος γαρ το ιδιον δειπνον προλαμβανει εν τω φαγειν: 
 
1 Corinthians 11:21b (CSNTM Id: 59489) 
NAKEI   και ος μεν πινα·762 ος δε μεθυει: 
 
1 Corinthians 11:22a 
ΝΒΚΕΙ   μη γαρ οικιας ουκ εχεται·763 εις το εσθιειν και πιννειν·764 η της εκκλησιας του θῡ 
καταφρονητε:765  
 
1 Corinthians 11:22b 
ΝΓΚΕΙ   και καταισχυνεται766 τους μη εχοντας· τι ειπω υμιν767 επαινεσω υμας εν τουτω, ουκ 
επαινω: 
 
1 Corinthians 11:23–27a 
																																																						
761 0150 does not include και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [και omitted 
following ινα] / NA28: ινα και  
762 Variant – 0150: πινα / NA28: πεινα || Variant – 0150: πινα / RP: πεινα 
763 Variant – 0150: εχεται / NA28: εχετε || Variant – 0150: εχεται / RP: εχετε 
764 Variant – 0150: πιννειν / NA28: πινειν || Variant – 0150: πιννειν / RP: πινειν 
765 Variant – 0150: καταφρονητε / NA28: καταφρονειτε || Variant – 0150: καταφρονητε / RP: καταφρονειτε 
766 Variant – 0150: καταισχυνεται / NA28: καταισχυνετε || Variant – 0150: καταισχυνεται / RP: καταισχυνετε 
767 Variant – 0150: ειπω υμιν / RP: υμιν ειπω 
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ΝΔΚΕΙ   εγω768 γαρ παρελαβον απο του κῡ ο, και παρεδοκα769 υμιν· οτι ο κς̄ ις̄ εν τη νυκτι η, 
παρεδιδετο·770 ελαβεν αρτον· (24)και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν· λαβετε φαγετε·771 τουτο μου 
εστιν το σωμα· το υπερ υμων κλωμενον·772 τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν· (25)ωσαυτως, 
και το ποτηριον μετα το δειπνησαι λεγων· τουτο773 το ποτηριον η καινη διαθηκη εστιν εν τω 
εμω αιματι· τουτο ποιειτε (26)οσακις αν774 πινητε εις την εμην αναμνησιν· οσακις γαρ αν,775 
εσθιετε776 τον αρτον τουτον· και το ποτηριον τουτο777 πινητε· τον θανατον του κῡ 
καταγγελετε·778 αχρις779 ου780 ελθη· (27)ωστε781 ος, αν εσθιει782 τον αρτον τουτον.783 η πινη το 
ποτηριον του κῡ αναξιως⁘+784 
 
1 Corinthians 11:27b (CSNTM Id: 59490) 
ΝΕΚΕΙ   ενοχος εστε·785 του σωματος· και του αιματος του κῡ: 
 
1 Corinthians 11:28–29a 
ΝϚΚΕΙ   δοκιμαζετω δε ανθρωπος εαυτον· και ουτως εκ του αρτου εσθιετω. και εκ του ποτηριου 
πινετω· (29)ο γαρ εσθιων και πινων αναξιως·786 κριμα εαυτω εσθιει και πινει: 
																																																						
768 Incipit used. 
769 Variant – 0150: παρεδοκα / NA28: παρεδωκα || Variant – 0150: παρεδοκα / RP: παρεδωκα 
770 Variant – 0150: παρεδιδετο / RP: παρεδιδοτο 
771 Variant – 0150: λαβετε φαγετε / NA28: [omitted] 
772 Variant – 0150: κλωμενον / NA28: [omitted] 
773 0150 includes a cross symbol above τουτο and another cross in the margin to the left of the line below.  
Additionally there is a marginal comment in the left-hand margin, which includes a partially visible symbol that 
may correspond to the initial text symbol.   A large portion of the symbol is missing however, and therefore it is 
hard to determine if it corresponds to the text symbol. The medial horizontal line visible in this partial symbol 
potentially evidences a match. There is another corresponding commentary note two sections below,  (thus the 
note in the left margin may be unrelated). 
774 Variant – 0150: αν / NA28: εαν 
775 Variant – 0150: αν / NA28: εαν 
776 Variant – 0150: εσθιετε / NA28: εσθιητε || Variant – 0150: εσθιετε / RP: εσθιητε 
777 Variant – 0150: τουτο / NA28: [omitted] 
778 Variant – 0150: καταγγελετε / NA28: καταγγελλετε || Variant – 0150: καταγγελετε / RP: καταγγελλετε 
779 Variant – 0150: αχρις / NA28: αχρι || Variant – 0150: αχρις / RP: αχρι 
780 Variant – 0150: [αν omitted following ου] / RP: ου αν 
781 0150 includes a symbol above the line of text, but there no matching symbol or comment is visible on the 
current or following page(s).   
782 Variant – 0150: εσθιει / NA28: εσθιη || Variant – 0150: εσθιει / RP: εσθιη  
783 Variant – 0150: τουτον / NA28: [omitted] 
784 Variant – 0150: [του κυριου omitted following αναξιως] / RP: αναξιως του κυριου 
785 Variant – 0150: εστε / NA28: εσται || Variant – 0150: εστε / RP: εσται 
786 Variant – 0150: αναξιως / NA28: [omitted] 
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1 Corinthians 11:29b–30 
ΝΖΚΕΙ   μη διακρινων το σωμα του κῡ·787 (30)δια τουτο εν υμιν πολλοι ασθενεις· και αρροστοι788 
και κοιμωνται ικανοι: 
 
1 Corinthians 11:31–32 
ΝΗΚΕΙ   ει γαρ789 εαυτους διεκρινομεν· ουκ αν εκρινομεθα̣· (32)κρινομενοι δε, υπο του790 κῡ 
παιδευομεθα· ινα μη συν τω κοσμω κατακριθωμεν⁘+ 
 
1 Corinthians 11:33–34 
ΝΘΚΕΙ   ωστε αδελφοι μου· συνερχομενοι εις το φαγειν αλληλους εκδεχεσθαι·791 (34)ει δε792 τις 
πινα·793 εν οικω εσθιετω· ινα μη εις κριμα συνερχεισθαι·794 τα δε λοιπα ως αν ελθω διαταξομαι: 
 
1 Corinthians 12:1  
ΞΚΕΙ   περι δε των πνευματικων αδελφοι· ου θελω υμας αγνωειν⁘~795  
 
1 Corinthians 12:2–3 (CSNTM Id: 59491) 
ΞΑΚΕΙ   οιδατε οτε796 εθνη ητε· προς τα ειδωλα τα αφονα797 ως αν ηγεσθαι798 απαγομενοι· (3)διο 
γνωριζω υμιν· οτι ουδεις εν πνευματι799 θῡ λαλων· λεγει αναθεμα ιν̄·800 και ουδεις δυναται 
ειπειν κν̄ ιν̄·801 ει μη εν πνευματι802 αγιω: 
 
1 Corinthians 12:4a 
																																																						
787 Variant – 0150: του κῡ / NA28: [omitted] 
788 Variant – 0150: αρροστοι / NA28: αρρωστοι || Variant – 0150: αρροστοι / RP: αρρωστοι  
789 Variant – 0150: γαρ / NA28: δε 
790 0150 includes του, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: του / RP: [omitted] 
791 Variant – 0150: εκδεχεσθαι / NA28: εκδεχεσθε || Variant – 0150: εκδεχεσθαι / RP: εκδεχεσθε 
792 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
793 Variant – 0150: πινα / NA28: πεινα || Variant – 0150: πινα / RP: πεινα 
794 Variant – 0150: συνερχεισθαι / NA28: συνερχησθε || Variant – 0150: συνερχεισθαι / RP: συνερχησθε 
795 Variant – 0150: αγνωειν / NA28: αγνοειν || Variant – 0150: αγνωειν / RP: αγνοειν  
796 Variant – 0150: [οτι omitted before οτε] / NA28: οτι οτε || Variant – 0150: [οτι omitted before οτε] / RP: οτι οτε  
797 Variant – 0150: αφονα / NA28: αφωνα || Variant – 0150: αφονα / RP: αφωνα 
798 Variant – 0150: ηγεσθαι / NA28: ηγεσθε || Variant – 0150: ηγεσθαι / RP: ηγεσθε 
799 Nomina sacra is not used. 
800 Variant – 0150: ιν̄ / NA28: ιησους 
801 Variant – 0150: κν̄ ιν̄ / NA28: κυριος ιησους 
802 Nomina sacra is not used.  
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ΞΒΚΕΙ803   διαιρεσεις δε χαρισματων εισιν: 
 
1 Corinthians 12:4b 
ΞΓΚΕΙ   το δε αυτο πνευμα:804 
 
1 Corinthians 12:5–6a (CSNTM Id: 59492) 
ΞΔΚΕΙ805   και διαιρεσεις διακονιων806 εισιν και ο αυτος κς̄ · (6)και διαιρεσεις ενεργηματων εισιν: 
 
1 Corinthians 12:6b–7 
ξΕΚΕΙ   ο δε αυτος εστιν807 θεος· ο ενεργων τα παντα εν πασιν· (7)εκαστω δε, διδοται, η φανερωσις 
του πν̄ς προς το συμφερον: 
 
1 Corinthians 12:8–10a 
ΞSKEI   ω μεν γαρ δια του πν̄ς διδοται λογος σοφιας· αλλω δε λογος γνωσεως· κατα το αυτο 
πνευμα·808 (9)ετερω δε809 πιστις εν τω αυτω πνευματι·810 αλλω δε, χαρισματα ιαματων· εν τω ενι811 
πνευματι·812 (10)αλλω δε, ενεργηματα δυναμεων· αλλω δε813 προφητια·814 αλλω δε815 διακρισεις 
πνευματων: 
 
1 Corinthians 12:10b–11a (CSNTM Id: 59493)  
																																																						
803 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matchign symbol and accompanying comment in the 
section below.   
804 Nomina sacra is not used. 
805 0150 includes a faint symbol above the quire number of the passage.  No corresponding symbol is visible on the 
page. 
806 Includes an overhead symbol, with a matching symbol and accompanying comment two sections below.  
807 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
808 Nomina sacra is not used. 
809 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
810 Nomina sacra is not used.  
811 Variant – 0150: ενι / RP: αυτω 
812 Nomina sacra is not used. 
813 0150 includes δε, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  
814 Variant – 0150: προφητια / NA28: προφητεια || Variant – 0150: προφητια / RP: προφητεια 
815 0150 includes δε, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  
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ΞζΚΕΙ   ετερω δε816 γενη γλωσσων· αλλω δε ερμηνεια γλωσσων (11)παντα817 δε ταυτα818 ενεργει το 
εν, και το αυτο πνευμα:819 
 
1 Corinthians 12:11b 
ΞΗΚΕΙ   διερουν820 ιδια εκαστω καθως βουλεται: 
 
1 Corinthians 12:12a (CSNTM Id: 59494)  
ΞΘΚΕΙ   καθαπερ γαρ το σωμα εν821 εστιν· και μελη822 εχει πολλα· παντα δε τα μελη του σωματος 
του ενος823 πολλα οντα· εν εστιν σωμα: 
 
1 Corinthians 12:12b–13a 
ΟΚΕΙ   ουτως και ο χς̄· (13)και γαρ, και824 εν ενι πνευματι825 ημεις παντες: 
 
1 Corinthians 12:13b 
ΟΑΚΕΙ   εις εν, σωμα εβαπτισθημεν· ειτε ιουδαιοι· ειτε ελληνες· ειτε δουλοι· ειτε ελευθεροι: 
 
1 Corinthians 12:13b-14 
ΟΒΚΕΙ   και παντες εις826 εν πνευμα827 εποτισθημεν· (14)και γαρ το σωμα· ουκ εστιν εν μελος· αλλα 
πολλα: 
 
1 Corinthians 12:15–16 (CSNTM Id: 59495) 
																																																						
816 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
817 0150 includes a symbol above the line of the text, with a matching symbol and comment in the section below.   
818 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and comment in the section below.  
819 Nomina sacra is not used.  
820 Variant – 0150: διερουν / NA28: διαιρουν || Variant – 0150: διερουν / RP: διαιρουν 
821 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
822 Variant – 0150: μελη εχει πολλα / NA28: μελη πολλα εχει 
823 Variant – 0150: του ενος / NA28: [omitted] 
824 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
825 Nomina sacra is not used. 
826 Variant – 0150: εις / NA28: [omitted] 
827 Nomina sacra is not used. 
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ΟΓΚΕΙ828    εαν ειπη ο πους οτι ουκ ειμη829 χειρ ουκ ειμη830 εκ του σωματος· ου παρα τουτο, ουκ 
εστιν εκ του σωματος· (16)και εαν ειπη το ους οτι ουκ ειμη831 οφθαλμος· ουκ ειμι εκ του σωματος· 
ου παρα τουτο ουκ εστιν εκ του σωματος: 
 
1 Corinthians 12:17 
ΟΔΚΕΙ   ει ολον το σωμα οφθαλμος· που η ακοη· ει ολον ακοη· που η οσφρησις: 
 
1 Corinthians 12:18–20 
ΟΕΚΕΙ   νυνι δε ο θς̄832 εθετο τα μελη· εν, εκαστον αυτων833 εν τω σωματι καθως ηθελησεν (19)ει 
δε ην τα παντα εν, μελος· που το σωμα· (20)νυν834 δε πολλα μεν μελη εν, σωμα:835 
 
1 Corinthians 12:21a (CSNTM Id: 59496) 
ΟϚΚΕΙ   ου δυναται δε ο οφθαλμος, ειπειν τη χειρι χριαν836 σου ουκ εχω: 
 
1 Corinthians 12:21b 
ΟΖΚΕΙ   η παλιν η κεφαλη τοις ποσιν χρειαν υμων ουκ εχω: 
 
1 Corinthians 12:22–24a 
ΟΗΚΕΙ   αλλα πολλω μαλλον· τα δοκουντα μελη του σωματος· ασθενεστερα υπαρχειν· αναγκαια 
εστιν·837 (23)και α δοκουμεν ατιμοτερα μελη838 ειναι, του σωματος· τουτοις, τιμην περισσοτεραν 
																																																						
828 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.   
829 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
830 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
831 Variant – 0150: ειμη / NA28: ειμι || Variant – 0150: ειμη / RP: ειμι 
832 0150 inclues a symbol in the line of the text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
833 The ω of αυτων is stylized as in the the minuscule script. 
834 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.   
835 Variant – 0150: [δε omitted before σωμα] / NA28: δε σωμα || Variant – 0150: [δε omitted before σωμα] / RP: δε 
σωμα 
836 Variant – 0150: χριαν / NA28: χρειαν || Variant – 0150: χριαν / RP: χρειαν 
837 0150 includes a symbol in the line of the text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
838 Variant – 0150: μελη / NA28: [omitted] || Variant – 0150: μελη / RP: [omitted] 
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περιτιθεμεν· και τα ασχημονα ημων· ευσχημοσυνην περισσοτεραν εχει· (24)τα δε ευσχημονα 
ημων ου χρειαν εχει αλλα839 ο θς̄⁘~ 
 
1 Corinthians 12:24b 
ΟΘΚΕΙ   συνεκερασεν το σωμα: 
 
1 Corinthians 12:24c (CSNTM Id: 59497) 
ΠΚΕΙ   το840 υστερουμενω841 περισσοτεραν δους τιμην: 
 
1 Corinthians 12:25–26 
ΠΑΚΕΙ842   ινα μη ει,843 σχισμα844 εν τω σωματι· αλλα το αυτο υπερ αλληλων μεριμνωσιν, τα 
μελη· (26)και ειτε πασχει εν, μελος· συμπασχει παντα τα μελη· ειτε δοξαζεται εν,845 μελος 
συγχαιρει παντα τα μελη⁘+ 
 
1 Corinthians 12:27a 
ΠΒΚΕΙ   υμεις δε εστε σωμα χῡ:  
 
1 Corinthians 12:27b 
ΠΓΚΕΙ   και μελη εκ μερους: 
 
1 Corinthians 12:28a 
ΠΔΚΕΙ   και ους μεν εθετο ο θς̄ εν τη εκκλησια· πρωτον αποστολους: 
 
1 Corinthians 12:28b 
ΠΕΚΕΙ   δευτερον προφητας: 
 
 1 Corinthians 12:28c 
ΠϚΚΕΙ   τριτον διδασκαλους: 
 
																																																						
839 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ || Variant – 0150: αλλα / RP: αλλ 
840 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
841 Variant – 0150: υστερουμενω / RP: υστερουντι 
842 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
843 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η 
844 Variant – 0150: σχισμα / RP: σχισματα 
845 0150 includes εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  
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1 Corinthians 12:28d 
ΠΖΚΕΙ   επειτα δυναμεις· επειτα846 χαρισματα ιαματων⁘~ 
 
1 Corinthians 12:28e (CSNTM Id: 59498) 
ΠΗΚΕΙ   αντιληψεις:847 
 
1 Corinthians 12:28f 
ΠΘΚΕΙ   κυβερνησεις: 
 
1 Corinthians 12:28g 
ϘΚΕΙ   γενη γλωσσων: 
 
1 Corinthians 12:29–30 
ϘΑΚΕΙ   μη παντες αποστολοι· μη παντες προφηται· μη παντες διδασκαλοι· μη παντες δυναμεις· 
(30)μη παντες χαρισματα εχουσιν ιαματων. μη παντες γλωσσαις λαλουσιν· μη παντες 
διερμηνευουσιν:~848 
 
1 Corinthians 12:31–13:3  
ϘBKEI849   ζηλουται850 τα851 χαρισματα, τα μειζονα·852 και ετι καθ υπερβολην· οδον υμιν δεικνυμι· 
(1)ταις γλωσσαις των ανθρωπων853 λαλω και των αγγελων. αγαπην δε μη εχω· γεγονα χαλκος 
ηχων η κυμβαλον αλλα854 αλαλαζων·855 (2)και εαν εχω προφητειαν· και ιδω856 τα μυστηρια· α857 
παντα· και πασαν την γνωσιν· και εαν εχω πασαν την πιστιν· ωστε, ορει858 μεθιστανειν.859 
																																																						
846 Variant – 0150: επειτα / RP: ειτα 
847 Variant – 0150: αντιληψεις / NA28: αντιλημψεις 
848 The σιν of διερμηνευουσιν is written in above the line of the text. 
849 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.  
850 Variant – 0150: ζηλουται / NA28: ζηλουτε || Variant – 0150: ζηλουται / RP: ζηλουτε 
851 Variant – 0150: [δε omitted before τα] / NA28: δε τα || Variant – 0150: [δε omitted before τα] / RP: δε τα 
852 Variant – 0150: μειζονα / RP: κρειττονα 
853 0150 includes a symbol in the right-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.  
854 Variant – 0150: αλλα / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αλλα / RP: [omitted] 
855 Variant – 0150: αλαλαζων / NA28: αλαλαζον || Variant – 0150: αλαλαζων / RP: αλαλαζον 
856 Variant – 0150: ιδω / NA28: ειδω || Variant – 0150: ιδω / RP: ειδω 
857 Variant – 0150: α / NA28: [omitted] || Variant – 0150: α / RP: [omitted] 
858 Variant – 0150: ορει / NA28: ορη || Variant – 0150: ορει / RP: ορη 
859 Variant – 0150: μεθιστανειν / NA28: μεθισταναι 
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αγαπην δε μη εχω, ουθεν ειμι, (3)καν860 ψωμισω παντα τα υπαρχοντα μου· καν861 παραδω το 
σωμα μου ινα καυχησωμαι·862 αγαπην δε μη εχω, ουδεν ωφελουμαι⁘~ 
 
1 Corinthians 13:4a (CSNTM Id: 59499) 
ϘΓΚΕΙ   η αγαπη, μακροθυμει: 
 
1 Corinthians 13:4b 
ϘΔΚΙΕ   χρηστευεται· η αγαπη· 
 
 1 Corinthians 13:4c 
ϘΕΚΕΙ   ου ζηλοι· η αγαπη·863 
 
1 Corinthians 13:4d  
ϘϚKEI   ου περπερευεται: 
 
1 Corinthians 13:4e (CSNTM Id: 59500) 
ϘΖΚΕΙ   ου φυσιουται: 
 
1 Corinthians 13:5a  
ϘΗΚΕΙ   ουκ ασχημονει· ου ζητει τα εαυτης: 
 
1 Corinthians 13:5b 
ϘΘΚΕΙ   ου παροξυνεται· ου λογιζεται το κακον: 
 
1 Corinthians 13:6a 
*KEI864   ου χαιρει επι τη αδικια: 
 
1 Corinthians 13:6b–7a  
*KEI865 συγχαιρει δε τη αληθεια· (7)παντα στεγει· παντα πιστευει: 
 
1 Corinthians 13:7b 
																																																						
860 Variant – 0150: καν / RP: και εαν 
861 Variant – 0150: καν / NA28: και εαν || Variant – 0150: καν / RP: και εαν 
862 Variant – 0150: καυχησωμαι / RP: καυθησωμαι 
863 0150 includes η αγαπη, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
864 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.   
865 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.  
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ΡΚΕΙ   παντα ελπιζει: 
 
1 Corinthians 13:7c 
ΑΚΕΙ   παντα υπομενει: 
 
1 Corinthians 13:8a 
BKEI   η αγαπη· ουδεποτε εκπιπτει:866 
 
1 Corinthians 13:8b 
ΓΚΕΙ   ειτε δε προφητειαι καταργηθησονται· ειτε γλωσσαι παυσονται: 
 
1 Corinthians 13:8c–10a 
ΔΚΕΙ   ειτε γνωσεις867 καταργηθησονται·868 (9)εκ μερους γαρ869 γινωσκομεν· και εκ μερους 
προφητευομεν· (10)οταν δε ελθη το870 τελειον·871  
 
1 Corinthians 13:10b–12a (CSNTM Id: 59500/59501) 
*KEI872   το873 εκ μερους καταργηθησεται· (11)οτε ημιν874 νηπιος. ελαλουν ως νηπιος· εφρονουν ως 
νηπιος· ελογιζομην ως νηπιος·875 οτε δε876 γεγονα ανηρ· κατηργικα,877 τα του νηπιου· (12)βλεπομεν 
γαρ αρτι δι εσοπτρου. ως878 εν αινιγματι:  
 
1 Corinthians 13:12b–13a 
																																																						
866 Variant – 0150: εκπιπτει / NA28: πιπτει 
867 Variant – 0150: γνωσεις / NA28: γνωσις || Variant – 0150: γνωσεις / RP: γνωσις 
868 Variant – 0150: καταργηθησονται / NA28: καταργηθησεται || Variant – 0150: καταργηθησονται / RP: 
καταργηθησεται 
869 Variant – 0150: γαρ / RP: δε 
870 † correction: the ο of το is inserted in above the line of text. 
871 The ον of τελειον is inserted in above the text of the line. 
872 0150 includes a symbol in the place of standard numbering (a small portion of the symbol is not visible).  
873 Variant – 0150: [τοτε omitted before το] / RP: τοτε το 
874 Variant – 0150: ημιν / NA28: ημην || Variant – 0150: ημιν / RP: ημην 
875 Variant – 0150: ελαλουν ως νηπιος· εφρονουν ως νηπιος· ελογιζομην ως νηπιος / RP: ως νηπιος ελαλουν, ως 
νηπιος εφρονουν, ως νηπιος ελογιζομην 
876 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
877 Variant – 0150: κατηργικα / NA28: κατηργηκα || Variant – 0150: κατηργικα / RP: κατηργηκα 
878 Variant – 0150: ως / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ως / RP: [omitted] 
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*KEI879   τοτε δε, προσωπον προς προσωπον· αρτι γινωσκω εκ μερους· τοτε δε επιγνωσωμαι,880 
καθως και επεγνωσθην· (13)νυνι δε μενει881  
 
1 Corinthians 13:13b 
ΕKEI   πιστις· ελπις· αγαπη· τα τρια ταυτα· μειζων δε τουτων η αγαπη: 
 
1 Corinthians 14:1a 
ϚKEI   διωκετε την αγαπην: 
 
1 Corinthians 14:1b 
ΖΚΕΙ   ζηλουται882 δε τα πνευματικα· μαλλον δε, ινα προφητευετε:883 
 
1 Corinthians 14:2–4 
ΗΚΕΙ   ο γαρ λαλων γλωσση ουκ αν̄οις· λαλει· αλλα τω884 θω̄· ουδει885 γαρ ακουει πν̄ι δε λαλει 
μυστηρια· (3)ο δε προφητευων· αν̄οις λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν· (4)ο 
λαλων γλωσση· εαυτον οικοδομει ο δε προφητευων εκκλησιαν οικοδομει: 
 
1 Corinthians 14:5a 
ΘΚΕΙ   θελω δε παντας υμας λαλειν γλωσσαις· μαλλον δε ινα προφητευειτε·886 μειζων γαρ,887 ο 
προφητευων· η ο λαλων γλωσσαις: 
 
1 Corinthians 14:5b  
ΙΚΕΙ   εκτος ει μη διερμηνευη·888 ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη: 
 
1 Corinthians 14:6a 
ΙΑΚΕΙ   νυν889 δε αδελφοι· εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων τι υμας ωφελησω:  
																																																						
879 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
880 Variant – 0150: επιγνωσωμαι / NA28: επιγνωσομαι || Variant – 0150: επιγνωσωμαι / RP: επιγνωσομαι  
881 The ει of μενει is inserted in above the line of the text. 
882 Variant – 0150: ζηλουται / NA28: ζηλουτε || Variant – 0150: ζηλουται / RP: ζηλουτε 
883 Variant – 0150: προφητευετε / NA28: προφητευητε || Variant – 0150: προφητευετε / RP: προφητευητε 
884 Variant – 0150: τω / NA28: [omitted] 
885 Variant – 0150: ουδει / NA28: ουδεις || Variant – 0150: ουδει / RP: ουδεις 
886 Variant – 0150: προφητευειτε / NA28: προφητευητε || Variant – 0150: προφητευειτε / RP: προφητευητε 
887 Variant – 0150: γαρ / NA28: δε  
888 Variant – 0150: διερμηνευη / RP: διερμηνευει 
889 Variant – 0150: νυν / RP: νυνι 
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1 Corinthians 14:6b (CSNTM Id: 59502) 
ΙΒΚΕΙ   εαν μη υμιν λαλησω· η εν αποκαλυψει η εν γνωσει· η εν προφητεια· η εν890 διδαχη: 
 
1 Corinthians 14:7-9a 
ΙΓΚΕΙ   ομως τα αψυχα φωνην διδοντα· ειτε αυλος· ειτε κηθαρα·891 εαν διαστολην τοις φθογγοις 
μη διδω.892 πως γνοσθησεται893 το αυλουμενον· η το κιθαριζομενον· (8)και γαρ, εαν αδηλον 
φωνην· σαλπιξ894 δω,895 τις παρασκευαζεται896 εις πολεμον· (9)ουτως και υμεις δια της γλωσσης: 
 
1 Corinthians 14:9b 
*KEI897   εαν μη ευσημον λογον δωτε· πως γνωσθησεται το αυλουμενον:898  
 
1 Corinthians 14:9c 
ΙΔΚΕΙ   εσεσθε γαρ εις αερα λαλουντες: 
 
1 Corinthians 14:10–12a  
*KEI899   τοσαυτα ει τυχοι, γενη φωνων εισιν900 εν κοσμω· και ουδεν, αφωνον·901 (11)εαν ουν μη 
ειδω την δυναμιν της φωνης εσομαι τω λαλουντι βαρβαρος· και ο λαλων εμοι902 βαρβαρος· 
(12)ουτως και υμεις: 
 
1 Corinthians 14:12b–13 
																																																						
890 0150 includes εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  
891 Variant – 0150: κηθαρα / NA28: κιθαρα || Variant – 0150: κηθαρα / RP: κιθαρα 
892 Variant – 0150: διδω / NA28: δω 
893 Variant – 0150: γνοσθησεται / NA28: γνωσθησεται || Variant – 0150: γνοσθησεται / RP: γνωσθησεται 
894 Variant – 0150: σαλπιξ / NA28: σαλπιγξ || Variant – 0150: σαλπιξ / RP: σαλπιγξ 
895 Variant – 0150: φωνην σαλπιξ δω / NA28: σαλπιγξ φωνην δω  
896 Variant – 0150: παρασκευαζεται / NA28: παρασκευασεται || Variant – 0150: παρασκευαζεται / RP: 
παρασκευασεται 
897 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.  
898 Variant – 0150: αυλουμενον / NA28: λαλουμενον || Variant – 0150: αυλουμενον / RP: λαλουμενον 
899 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.  
900 Variant – 0150: εισιν / RP: εστιν 
901 Variant – 0150: [αυτων omitted before αφωνον] / RP: αυτων αφωνον 
902 Variant – 0150: [εν omitted before εμοι] / NA28: εν εμοι || Variant – 0150: [εν omitted before εμοι] / RP: εν εμοι 
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ΙΕΚΕΙ   επει ζηλωται εσται903 πν̄ων εις904 την οικοδομην της εκκλησιας· ζητειτε ινα 
περισσευετε·905 (13)διο906 ο λαλων γλωσση· προσευχεσθω ινα και907 διερμηνευη: 
 
1 Corinthians 14:14–15a 
ΙϚΚΕΙ   εαν γαρ908 προσευχωμαι γλωσση το πν̄α μου προσευχεται· ο δε νους μου ακαρπος εστιν· 
(15)τι ουν εστιν: 
 
1 Corinthians 14:15b–16 (CSNTM Id: 59503) 
ΙΖΚΕΙ   προσευξομαι πν̄ι·909 προσευξομαι δε και τω νοι· ψαλω τω πν̄ι ψαλω και910 τω νωι·911 
(16)επει, εαν ευλογεις912 πν̄ι.913 ο αναπληρων τον τοπον του ιδιοτου,914 πως αιρει915 το αμην. επι τη 
ση ευχαριστια επειδη τι λεγεις, ουκ οιδεν: 
 
1 Corinthians 14:17 
ΙΗΚΕΙ   συ μεν γαρ καλως ευχαριστεις· αλλ ο ετερος, ουκ οικοδομειται⁘~ 
 
1 Corinthians 14:18–19a 
ΙΘΚΕΙ   ευχαριστω τω θω̄ μου916 παντων υμων μαλλον γλωσση917 λαλω.918 (19)αλλ εν εκκλησια:  
 
1 Corinthians 14:19b 
																																																						
903 Variant – 0150: εσται / NA28: εστε || Variant – 0150: εσται / RP: εστε 
904 Variant – 0150: εις / NA28: προς || Variant – 0150: εις / RP: προς 
905 Variant – 0150: περισσευετε / NA28: περισσευητε || Variant – 0150: περισσευετε / RP: περισσευητε 
906 Variant – 0150: διο / RP: διοπερ 
907 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
908 0150 includes γαρ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
909 Variant – 0150: [τω omitted before πν̄ι] / NA28: τω πνευματι || Variant – 0150: [τω omitted before πν̄ι] / RP: τω 
πνευματι 
910 Variant – 0150: [δε omitted before και] / NA28: δε και || Variant – 0150: [δε omitted before και] / RP: δε και 
911 Variant – 0150: νωι / NA28: νοι || Variant – 0150: νωι / RP: νοι 
912 Variant – 0150: ευλογεις / NA28: ευλογης | † correction: the ς appears to be corrected. || Variant – 0150: 
ευλογεις / RP: ευλογησης  
913 0150 does not include εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  | Variant – 0150: [εν omitted 
before πνευματι] / NA28: εν πνευματι || Variant – 0150: [τω omitted before πνευματι] / RP: τω πνευματι 
914 Variant – 0150: ιδιοτου / NA28: ιδιωτου || Variant – 0150: ιδιοτου / RP: ιδιωτου 
915 Variant – 0150: αιρει / NA28: ερει || Variant – 0150: αιρει / RP: ερει 
916 Variant – 0150: μου / NA28: [omitted] 
917 Variant – 0150: γλωσση / NA28: γλωσσαις || Variant – 0150: γλωσση / RP: γλωσσαις 
918 Variant – 0150: λαλω / RP: λαλων 
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KKEI   θελω πεντε λογους919 τω νοι920 μου λαλησαι· ινα και αλλους κατηχησω: 
 
1 Corinthians 14:19c 
ΚΑΚΕΙ   η μυριους λογους εν γλωσση: 
 
1 Corinthians 14:20 
KΒKEI   αδελφοι· μη παιδια γινεσθαι921 ταις φρεσιν· αλλα τη κακια, νηπιαζετε· ταις δε φρεσιν 
τελιοι922 γινεσθαι:923 
 
1 Corinthians 14:21 
ΚΓΚΕΙ   εν τω νομω γεγραπται· οτι εν ετερογλωσσοις και εν χειλεσιν ετεροις924 λαλησω τω λαω 
τουτω· και ουδ ουτως ακουσονται925 μου λεγει κς̄⁘+ 
 
1 Corinthians 14:22–30a (CSNTM Id: 59504) 
ΚΔΚΕΙ   ωστε, αι γλωσσαι εις σημειον εισιν· ου τοις πιστευουσιν. αλλα τοις απιστοις· η δε 
προφητεια· ου τοις απιστοις· αλλα τοις πιστευουσιν· (23)εαν ουν συνελθη η εκκλησια ολη επι το 
αυτο· και παντες γλωσσαις λαλωσιν·926 εισελθωσιν δε και927 ιδιωται· η απιστοι· ουκ ερουσιν οτι 
μαινεσθε· (24)εαν δε παντες προφητευσωσιν·928 εισελθη δε τις απιστος· η ιδιωτης· ελεγχεται υπο 
παντων· ανακρινεται υπο παντων· και ουτως929 (25)τα κρυπτα της καρδιας αυτου· φανερα γινεται· 
και ουτως930 πεσων επι προσωπον προσκυνησει τω θω̄· απαγγελλων οτι ο θς̄ οντως931 εν υμιν 
εστιν· (26)τι ουν εστιν αδελφοι· οταν συνερχησθε εκαστος υμων932 ψαλμον εχει· διδαχην εχει· 
γλωσσαν εχει· αποκαλυψιν933 εχει· ερμηνειαν εχει· παντα προς οικοδομην γινεσθω· (27)ειτε 
																																																						
919 Variant – 0150: [δια omitted following λογους] / RP: λογους δια 
920 Variant – 0150: τω νοι / RP: του νοος 
921 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
922 Variant – 0150: τελιοι / NA28: τελειοι || Variant – 0150: τελιοι / RP: τελειοι 
923 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
924 Variant – 0150: ετεροις / NA28: ετερων 
925 Variant – 0150: ακουσονται / NA28: εισακουσονται || Variant – 0150: ακουσονται / RP: εισακουσονται 
926 Variant – 0150: γλωσσαις λαλωσιν / NA28: λαλωσιν γλωσσαις 
927 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
928 Variant – 0150: προφητευσωσιν / NA28: προφητευωσιν || Variant – 0150: προφητευσωσιν / RP: προφητευωσιν 
929 Variant – 0150: και ουτως / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
930 Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
931 Variant – 0150: οτι ο θς ̄οντως / NA28: οτι οντως ο θεος  
932 Variant – 0150: υμων / NA28: [omitted] 
933 Variant – 0150: γλωσσαν εχει· αποκαλυψιν / NA28: αποκαλυψιν εχει, γλωσσαν 
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γλωσσαις934 τις λαλει κατα δυο· η το πληστον935 τρεις· και ανα μερος· και εις διερμηνευετω. 
(28)εαν δε μη ει936 διερμηνευτης σιγατω εν εκκλησια· εαυτω δε λαλειτω και τω θω̄· (29)προφηται δε 
δυο η τρεις λαλητωσαν·937 και οι αλλοι διακρινετωσαν· εαν δε αλλω αποκαλυφθη καθημενω·  
 
1 Corinthians 14:30b 
ΚΕΚΕΙ   ο πρωτος σιγατω: 
 
1 Corinthians 14:31  
KϚKEI   δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν· ινα παντες μανθανωσιν· και παντες 
παρακαλωνται: 
 
1 Corinthians 14:32 
ΚΖΚΕΙ   και πνευματα προφητων· προφηταις υποτασσεται· 
 
1 Corinthians 14:33 
ΚΗΚΕΙ   ου γαρ εστιν ακαταστασιας ο θς̄· αλλα938 ειρηνης, ως εν πασαις ταις εκκλησιαις των 
αγιων διατασσομαι:939 
 
1 Corinthians 14:34–35 (CSNTM Id: 59504/59505) 
ΚΘΚΕΙ   αι γυναικες940 εν ταις εκκλησιαις σιγατοσαν·941 ου γαρ επιτρεπεται942 αυταις λαλειν· αλλ 
υποτασσεσθωσαν943 καθως και ο νομος λεγει· (35)ει δε τι μαθειν θελωσιν.944 εν οικω τους ιδιους 
ανδρας επερωτατωσαν· αισχρον γαρ εστιν γυναικι945 λαλειν εν εκκλησια·946 
 
1 Corinthians 14:36–37 
																																																						
934 Variant – 0150: γλωσσαις / NA28: γλωσση || Variant – 0150: γλωσσαις / RP: γλωσση 
935 Variant – 0150: πληστον / NA28: πλειστον || Variant – 0150: πληστον / RP: πλειστον 
936 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η 
937 Variant – 0150: λαλητωσαν / NA28: λαλειτωσαν || Variant – 0150: λαλητωσαν / RP: λαλειτωσαν 
938 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
939 Variant – 0150: διατασσομαι / NA28: [omitted] || Variant – 0150: διατασσομαι / RP: [omitted] 
940 Variant – 0150: [υμων omitted following γυναικες] / RP: γυναικες υμων 
941 Variant – 0150: σιγατοσαν / NA28: σιγατωσαν || Variant – 0150: σιγατοσαν / RP: σιγατωσαν 
942 Variant – 0150: επιτρεπεται / RP: επιτετραπται 
943 Variant – 0150: υποτασσεσθωσαν / RP: υποτασσεσθαι 
944 Variant – 0150: θελωσιν / NA28: θελουσιν || Variant – 0150: θελωσιν / RP: θελουσιν 
945 Variant – 0150: γυναικι / RP: γυναιξιν 
946 Variant – 0150: λαλειν εν εκκλησια / RP: εν εκκλησια λαλειν 
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*KEI947   η αφ υμων ο λογος του θῡ εξηλθεν· η εις υμας μονους κατηντισεν·948 (37)ει τις δοκει 
προφητης ειναι. η πνευματικος· επιγινωσκετω α γραφω υμιν. οτι κῡ εισιν949 εντολαι:950 
 
1 Corinthians 14:38 
*KEI951   ει δε τις αγνοει· αγνοειτω:952 
 
1 Corinthians 14:39 (CSNTM Id: 59506) 
ΛΚΕΙ   ωστε αδελφοι μου·953 ζηλουτε το προφητευειν και το λαλειν· μη κωλυετε γλωσσαις:954 
 
1 Corinthians 14:40  
ΛΑΚΕΙ   παντα δε955 ευσχημονως και κατα ταξιν γινεσθω: 
 
1 Corinthians 15:1 
ΛΒΚΕΙ   γνωριζω δε υμιν αδελφοι· το ευαγγελιον ο ευηγγελισαμην υμιν· ο και παρελαβετε· εν ω 
και εστηκατε: 
 
1 Corinthians 15:2a (CSNTM Id: 59507) 
ΛΓΚΕΙ   δι ου και σωζεσθαι·956  
 
1 Corinthians 15:2b 
ΛΔΚΕΙ   τινι λογω ευηγγελεισαμην957 υμιν ει κατεχετε εκτος:  
 
1 Corinthians 15:2c–3a 
ΛΕΚΕΙ   ει μη εικη επιστευσατε· (3)παρεδωκα γαρ υμιν εν πρωτοις ο και παρελαβον: 
 
1 Corinthians 15:3b 
																																																						
947 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
948 Variant – 0150: κατηντισεν / NA28: κατηντησεν || Variant – 0150: κατηντισεν / RP: κατηντησεν 
949 Variant – 0150: εισιν / NA28: εστιν 
950 Variant – 0150: εντολαι / NA28: εντολη 
951 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
952 Variant – 0150: αγνοειτω / NA28: αγνοειται 
953 0150 includes μου, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: μου / RP: [omitted] 
954 Variant – 0150: μη κωλυετε γλωσσαις / RP: γλωσσαις μη κωλυετε 
955 Variant – 0150: δε / RP: [omitted] 
956 Variant – 0150: σωζεσθαι / NA28: σωζεσθε || Variant – 0150: σωζεσθαι / RP: σωζεσθε 
957 Variant – 0150: ευηγγελεισαμην / NA28: ευηγγελισαμην || Variant – 0150: ευηγγελεισαμην / RP: ευηγγελισαμην 
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ΛϚΚΕΙ   οτι χς̄ απεθανεν υπερ των αμαρτιων ημων: 
 
1 Corinthians 15:3c 
ΛΖΚΕΙ   κατα τας γραφας: 
 
1 Corinthians 15:4  
ΛΗΚΕΙ   και οτι εταφη· και οτι εγηγερται τη τριτη ημερα958 κατα τας γραφας⁘~959  
 
1 Corinthians 15:5a 
ΛΘΚΕΙ   και οτι ωφθη κηφα: 
 
1 Corinthians 15:5b–6 
*ΚΕΙ960   ειτα τοις ενδεκα·961 (6)επειτα ωφθη επανω πεντακοσιοις αδελφοις εφαπαξ· εξ ων οι 
πλειονες962 μενουσιν εως αρτι· τινες δε και963 εκοιμηθησαν: 
 
1 Corinthians 15:7 
*KEI964   επειτα ωφθη ιακοβω·965 επειτα966 τοις αποστολοις πασιν: 
 
1 Corinthians 15:8–10 (CSNTM Id: 59508) 
ΜΚΕΙ   εσχατον δε παντων· ωσπερι967 τω εκτρωματι ωφθη καμοι· (9)εγω γαρ ειμι ο ελαχιστος των 
αποστολων· ος ουκ ειμι ικανος καλεισθαι αποστολος· διοτι εδιωξα την εκκλησιαν του θῡ· 
(10)χαριτι δε θῡ ειμι ο ειμι· και η χαρις αυτου η εις σεμε·968 ου κενη εγενηθη αλλα περισσοτερον 
αυτων παντων εκοπιασα· ουκ εγω δε· αλλ η χαρις του θῡ η969 συν εμοι: 
 
1 Corinthians 15:11–12a 
																																																						
958 Variant – 0150: [τη omitted before ημερα] / NA28: τη ημερα | Variant – 0150: τη τριτη ημερα / NA28: τη ημερα 
τη τριτη 
959 The φας of γραφας is written above the line of the text. 
960 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
961 Variant – 0150: ενδεκα / NA28: δωδεκα || Variant – 0150: ενδεκα / RP: δωδεκα 
962 Variant – 0150: πλειονες / RP: πλειους 
963 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
964 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
965 Variant – 0150: ιακοβω / NA28: ιακωβω || Variant – 0150: ιακοβω / RP: ιακωβω 
966 Variant – 0150: επειτα / NA28: ειτα || Variant – 0150: επειτα / RP: ειτα 
967 Variant – 0150: ωσπερι / NA28: ωσπερει || Variant – 0150: ωσπερι / RP: ωσπερει 
968 Variant – 0150: σεμε / NA28: εμε || Variant – 0150: σεμε / RP: εμε 
969 0150 includes η, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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ΜΑΚΕΙ   ειτε ουν εγω· ειτε εκεινοι, ουτως κηρυσσομεν· και ουτως επιστευσατε· (12)ει δε χς̄ 
κηρυσσετε·970 οτι εκ νεκρων εγηγερται: 
 
1 Corinthians 15:12b 
ΜΒΚΕΙ   πως λεγουσιν εν υμιν τινες·971 οτι αναστασις νεκρων ουκ εστιν: 
 
1 Corinthians 15:13 
ΜΓΚΕΙ   ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν· ουδε χς̄ εγειγερται:972 
 
1 Corinthians 15:14–17a  
ΜΔΚΕΙ   ει δε χς̄ ουκ εγηγερται· κενον αρα το973 κηρυγμα ημων. κενη και974 η πιστις υμων· 
(15)ευρισκομεθα δε· και ψευδομαρτυρες του θῡ· οτι εμαρτυρησαμεν κατα του θῡ· οτι ηγειρεν τον 
χν̄, ον ουκ ηγειρεν· ειπερ αρα, νεκροι ουκ εγειρονται· (16)ει γαρ νεκροι ουκ εγειρονται. ουδε χς̄ 
ουκ975 εγειγερται·976 (17)ει δε χς̄ ουκ εγειγερται·977 ματαια978 η πιστις υμων:  
 
1 Corinthians 15:17b 
ΜΕΚΕΙ979   και980 ετι εσται981 εν ταις αμαρτιαις υμων: 
 
1 Corinthians 15:18 (CSNTM Id: 59509) 
ΜϚΚΕΙ   αρα και οι κοιμηθεντες εν χω̄ απωλοντο: 
 
1 Corinthians 15:19 
																																																						
970 Variant – 0150: κηρυσσετε / NA28: κηρυσσεται || Variant – 0150: κηρυσσετε / RP: κηρυσσεται 
971 Variant – 0150: εν υμιν τινες / RP: τινες εν υμιν  
972 Variant – 0150: εγειγερται / NA28: εγηγερται || Variant – 0150: εγειγερται / RP: εγηγερται  
973 0150 does not include και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [και omitted 
before το] / NA28: και το  
974 Variant – 0150: [δε omitted before και] / RP: δε και 
975 Variant – 0150: ουκ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ουκ / RP: [omitted] 
976 Variant – 0150: εγειγερται / NA28: εγηγερται || Variant – 0150: εγειγερται / RP: εγηγερται 
977 Variant – 0150: εγειγερται / NA28: εγηγερται || Variant – 0150: εγειγερται / RP: εγηγερται 
978 Variant – 0150: [ει δε χς̄ ουκ εγηγερται omitted before ματαια] / RP: ει δε χριστος ουκ εγηγερται ματαια 
979 0150 includes a partially faded symbol in the left-hand margin, with a possible matching symbol and comment 
two sections below.  
980 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
981 Variant – 0150: εσται / NA28: εστε || Variant – 0150: εσται / RP: εστε 
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ΜΖΚΕΙ   ει εν τη ζωη ταυτη ηλπικοτες εσμεν μονον· εν χω̄982 ελεεινοτεροι παντων ανθρωπων 
εσμεν: 
 
1 Corinthians 15:20a 
ΜΗΚΕΙ   νυνι δε χς̄ εγειγερται983 εκ νεκρων: 
 
1 Corinthians 15:20b 
ΜΘΚΕΙ   απαρχη των κεκοιμημενων εγενετο·984 
 
1 Corinthians 15:21 
ΝΚΕΙ   επειδη γαρ δι ανθρωπου ο985 θανατος· και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων: 
 
1 Corinthians 15:22 
*ΚΕΙ986   ωσπερ γαρ εν τω αδαμ παντες αποθνησκουσιν· ουτως και εν τω χω̄ παντες 
ζωοποιηθησονται: 
 
1 Corinthians 15:23a 
ΝΑΚΕΙ   εκαστος δε εν τω ιδιω ταγματι· απαρχη χς̄: 
 
1 Corinthians 15:23b 
ΝΒΚΕΙ   επειτα οι του χῡ εν τη παρουσια αυτου: 
 
1 Corinthians 15:24a 
ΝΓΚΕΙ   ειτα το τελος, οταν παραδω987 την βασιλειαν τω θω̄ και πρ̄ι⁘~ 
 
1 Corinthians 15:24b (CSNTM Id: 59510) 
ΝΔΚΕΙ   οταν καταργηση πασαν αρχην και πασαν εξουσιαν και δυναμιν⁘~ 
 
1 Corinthians 15:25–28a 
																																																						
982 Variant – 0150: ηλπικοτες εσμεν μονον· εν χω̄ / NA28: εν χριστω ηλπικοτες εσμεν μονον || Variant – 0150: 
μονον· εν χω̄ / RP: εν χριστω μονον 
983 Variant – 0150: εγειγερται / NA28: εγηγερται || Variant – 0150: εγειγερται / RP: εγηγερται 
984 Variant – 0150: εγενετο / NA28: [omitted] 
985 Variant – 0150: ο / NA28: [omitted] 
986 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
987 Variant – 0150: παραδω / NA28: παραδιδω 
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ΝΕΚΕΙ   δει γαρ αυτον βασιλευειν· αχρις988 ου989 θη παντας τους εχθρους υπο τους ποδας αυτου· 
παντα γαρ υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου. εσχατος εχθρος καταργηται990 ο θανατος·991 οταν δε 
ειπει992 οτι993 υποτετακται δηλον οτι εκτος του υποταξαντος αυτω τα παντα· (28)οταν δε υποταγη 
αυτω τα παντα· τοτε και994  
 
1 Corinthians 15:28b–29a 
*ΚΕΙ995   αυτος ο υς̄ υποταγησεται το996 υποταξαντι αυτω τα παντα· ινα η ο θς̄ τα997 παντα εν 
πασιν (29)επει, τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων: 
 
1 Corinthians 15:29b 
ΝϚΚΕΙ   ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ998 αυτων:999 
 
1 Corinthians 15:30  
*KEI1000   τι και ημεις κινδυνευομεν πασαν ωραν· 
 
1 Corinthians 15:31  
																																																						
988 Variant – 0150: αχρις / NA28: αχρι || Variant – 0150: αχρις / RP: αχρι 
989 Variant – 0150: [αν omitted following ου] / RP: ου αν 
990 Variant – 0150: καταργηται / NA28: καταργειται || Variant – 0150: καταργηται / RP: καταργειται 
991 Variant – 0150: παντα γαρ υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου· εσχατος εχθρος καταργηται ο θανατος / NA28: 
εσχατος εχθρος καταργειται ο θανατος· παντα γαρ υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου || Variant – 0150: παντα γαρ 
υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου· εσχατος εχθρος καταργηται ο θανατος / RP: εσχατος εχθρος καταργειται ο 
θανατος· παντα γαρ υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου || In light of this change in verse order, standard NA28 
versification has been omitted. 
992 Variant – 0150: ειπει / NA28: ειπη || Variant – 0150: ειπει / RP: ειπη 
993 Variant – 0150: [παντα omitted following οτι] / NA28: οτι παντα || Variant – 0150: [παντα omitted following οτι] 
/ RP: οτι παντα 
994 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
995 As 0150 consistently alternates between text and commentary sections throughout the manuscript, it is 
interesting to note that the next text section begins here before the anticipated commentary section.  The 
standard commentary for this and the preceding section fall after this portion of text. 0150 includes a symbol in 
the place of standard numbering.  
996 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
997 0150 includes τα, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
998 Variant – 0150: [των omitted following υπερ] / RP: υπερ των  
999 Variant – 0150: αυτων / RP: νεκρων 
1000 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.  
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ΝΖΚΕΙ   καθ ημεραν αποθνησκω μη1001 την υμετεραν καυχησιν αδελφοι1002 ην εχω εν χω̄ ιῡ τω 
κω̄:1003 
 
1 Corinthians 15:32a 
ΝΗΚΕΙ   ει κατα ανθρωπον εθηριομαχησα, εν εφεσω: 
 
1 Corinthians 15:32b–33 
*KEI1004   τι μοι το ωφελος·1005 ει νεκροι ουκ εγειρονται· φαγωμεν και πιωμεν, αυριον γαρ 
αποθνισκομεν·1006 (33)μη πλανασθε· φθηρουσιν1007 γαρ1008 ηθη χρηστα ομιλιαι, κακαι: 
 
1 Corinthians 15:34a (CSNTM Id: 59511) 
*ΝΘΚΕΙ1009   εκνηψαται1010 δικαιως· 
 
1 Corinthians 15:34b 
*KEI1011   και μη αμαρτανετε: 
 
1 Corinthians 15:34c  
*ΞΚΕΙ1012   αγνωσιαν γαρ θῡ τινες εχουσιν: 
 
1 Corinthians 15:34d 
ΞΑΚΕΙ   προς εντροπην υμιν λεγω:1013  
																																																						
1001 Variant – 0150: μη / NA28: νη || Variant – 0150: μη / RP: νη 
1002 0150 includes αδελφοι, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: αδελφοι / RP: 
[omitted] 
1003 Variant – 0150: [ημων omitted following κω̄] / NA28: κυριω ημων || Variant – 0150: [ημων omitted following 
κω̄] / RP: κυριω ημων 
1004 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.  
1005 Variant – 0150: ωφελος / NA28: οφελος || Variant – 0150: ωφελος / RP: οφελος 
1006 Variant – 0150: αποθνισκομεν / NA28: αποθνησκομεν || Variant – 0150: αποθνισκομεν / RP: αποθνησκομεν 
1007 Variant – 0150: φθηρουσιν / NA28: φθειρουσιν || Variant – 0150: φθηρουσιν / RP: φθειρουσιν 
1008 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: γαρ / RP: [omitted] 
1009 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.   
1010 Variant – 0150: εκνηψαται / NA28: εκνηψατε || Variant – 0150: εκνηψαται / RP: εκνηψατε 
1011 0150 includes a symbol in the place of standard numbering. The corresponding commentary section also uses a 
symbol in the place of standard numbering.  This trend continues with the commentary sections of subsequent 
portions of text that replace standard numbering with a symbol.  
1012 0150 includes a symbol partly in the place of standard numbering.  
1013 Variant – 0150: λεγω / NA28: λαλω 
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1 Corinthians 15:35 
ΞΒΚΕΙ   αλλ ερει τις, πως εγειρονται οι νεκροι· ποιω δε σωματι ερχονται:1014 
 
1 Corinthians 15:36–37a 
ΞΓΚΕΙ   αφρων1015 συ ο, σπηρης1016 ου ζωοποιειται εαν μη αποθανει·1017 (37)και ο, σπηρης:~1018 
 
1 Corinthians 15:37b 
ΞΔΚΕΙ   και ο, σπηρης1019 ου το σωμα το γενησομενον σπηρεις:1020 
 
1 Corinthians 15:37c (CSNTM Id: 59512) 
ΞΕΚΕΙ   ει1021 τυχοι σιτου ει1022 τινος των λοιπων: 
 
1 Corinthians 15:38a 
ΞϚΚΕΙ   ο δε θς̄ διδωσιν αυτω1023 σωμα καθως ηθελησεν: 
 
1 Corinthians 15:38b 
*KEI1024   και εκαστω των σπερματων το1025 ιδιον σωμα:  
 
1 Corinthians 15:39–42 
ΞΖΚΕΙ   ου πασα σαρξ η αυτη σαρξ. αλλ1026 αλλη μεν ανθρωπων· αλλη δε σαρξ  
																																																						
1014 The ται of ερχονται is written in above the line of the text. 
1015 Variant – 0150: αφρων / RP: αφρον 
1016 Variant – 0150: σπηρης / NA28: σπειρεις || Variant – 0150: σπηρης / RP: σπειρεις 
1017 Variant – 0150: αποθανει / NA28: αποθανη || Variant – 0150: αποθανει / RP: αποθανη 
1018 Variant – 0150: σπηρης / NA28: σπειρεις | σπηρης is written in above the line of the text. || Variant – 0150: 
σπηρης / RP: σπειρεις  
1019 Variant – 0150: και ο σπηρης / NA28: [omitted] (the start of verse 37, και ο σπηρης is repeated in the text as it is 
included in the preceding section). || Variant – 0150: και ο σπηρης / RP: [omitted] (the start of verse 37, και ο 
σπηρης is repeated in the text as it is included in the preceding section).    
1020 Variant – 0150: σπηρης / NA28: σπειρεις || Variant – 0150: σπηρης / RP: σπειρεις 
1021 Variant – 0150: [αλλα γυμνον κοκκον omitted before ει] / NA28: αλλα γυμνον κοκκον ει || Variant – 0150: 
[αλλα γυμνον κοκκον omitted before ει] / RP: αλλα γυμνον κοκκον ει  
1022 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η 
1023 Variant – 0150: διδωσιν αυτω / RP: αυτω διδωσιν 
1024 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.  
1025 Variant – 0150: το / NA28: [omitted] 
1026 Variant – 0150: αλλ / RP: αλλα 
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πτινων·1027   αλλη δε1028 κτινων.1029 αλλη δε ιχθυων·1030 (40)και σωματα επουρανια· και σωματα 
επηγεια·1031 αλλ ετερα μεν, η των επουρανιων δοξα· ετερα δε η των επιγιων·1032 (41)αλλη1033 δοξα 
ηλιου· και αλλη1034 σεληνης· και αλλη δοξα αστερων· αστηρ γαρ αστερος διαφερει εν δοξη· 
(42)ουτως και η αναστασις των νεκρων· σπηρεται1035 εν φθορα· εγειρεται εν αφθαρσια: 
 
1 Corinthians 15:43a (CSNTM Id: 59513) 
ΞΗΚΕΙ   σπειρεται εν ατιμια. εγειρεται εν δοξη: 
 
1 Corinthians 15:43b 
ΞΘΚΕΙ   σπειρεται εν ασθενεια·1036  
 
1 Corinthians 15:43c 
ΟΚΕΙ   εγειρεται εν δυναμει· 
 
1 Corinthians 15:44a 
ΟΑΚΕΙ   σπηρεται1037 σωμα ψυχικον· εγειρεται σωμα πνευματικον·1038 
 
1 Corinthians 15:44b–45a 
*KEI1039   ει1040 εστιν σωμα ψυχικον. εστιν και1041 πν̄ικον·1042 (45)ουτως και γεγραπται: 
																																																						
1027 Variant – 0150: πτινων / NA28: πτηνων || Variant – 0150: πτινων / RP: πτηνων 
1028 Variant – 0150: [σαρξ omitted following δε] / NA28: δε σαρξ 
1029 Variant – 0150: κτινων / NA28: κτηνων | Variant – 0150: πτινων· αλλη δε κτινων / NA28: κτηνων, αλλη δε σαρξ 
πτηνων || Variant – 0150: κτινων / RP: κτηνων 
1030 Variant – 0150: πτινων αλλη δε κτινων αλλη δε ιχθυων / RP: κτηνων, αλλη δε ιχθυων, αλλη δε πτηνων 
1031 Variant – 0150: επηγεια / NA28: επιγεια || Variant – 0150: επηγεια / RP: επιγεια 
1032 Variant – 0150: επιγιων / NA28: επιγειων || Variant – 0150: επιγιων / RP: επιγειων 
1033 † correction: the missing η of αλλη is written in above the line of the text. 
1034 Variant – 0150: [δοξα omitted following αλλη] / NA28: αλλη δοξα || Variant – 0150: [δοξα omitted following 
αλλη] / RP: αλλη δοξα 
1035 Variant – 0150: σπηρεται / NA28: σπειρεται || Variant – 0150: σπηρεται / RP: σπειρεται 
1036 † correction: the σ of ασθενεια is written in above the line of the text. | † correction: the ν appears to be 
corrected. 
1037 Variant – 0150: σπηρεται / NA28: σπειρεται || Variant – 0150: σπηρεται / RP: σπειρεται 
1038 Nomina sacra is not used. 
1039 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
1040 Variant – 0150: ει / RP: [omitted] 
1041 Variant – 0150: εστιν και / RP: και εστιν  
1042 Interestingly, the nomina sacra form is used here, but not used in the previous line with the same word. || 
Variant – 0150: [σωμα omitted before πν̄ικον / RP: σωμα πνευματικον 
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1 Corinthians 15:45b–50a 
ΟΒΚΕΙ   εγενετο ο πρωτος ανθρωπος1043 εις ψυχην ζωσαν· ο εσχατος αδαμ εις πν̄α ζωοποιουν· 
(46)αλλ ου πρωτον το πν̄ικον. αλλα το ψυχικον· επειτα το πν̄ικον· (47)ο πρωτος ανθρωπος εκ γης 
χοικος· ο δευτερος ανθρωπος εξ1044 ουρανου· (48)οιος ο χοικος, τοιουτοι, και οι χοικοι· και οιος ο 
επουρανιος. τοιουτοι και οι επουρανιοι· (49)και καθως εφορεσαμεν την εικονα του χοικου. 
φορεσομεν1045 και την εικονα του επουρανιου, (50)τουτο δε φημι αδελφοι:  
 
1 Corinthians 15:50b 
*ΚΕΙ1046   οτι σαρξ και αιμα· βασιλειαν θῡ κληρονομησαι ου δυναται: 
 
1 Corinthians 15:50c–51 
*KEI1047   ουδε η φθορα την αφθαρσιαν κληρονομει· (51)ιδου μυστηριον υμιν λεγω·1048 παντες 
μεν1049 ου κυμηθησομεθα·1050 παντες δε αλλαγησομεθα: 
 
1 Corinthians 15:52a  
ΟΓΚΕΙ   εν ατομω· 
 
1 Corinthians 15:52b (CSNTM Id: 59514) 
ΟΔΚΕΙ   εν ριπη οφθαλμου· εν τη εσχατη σαλπιγγι· σαλπισει γαρ και οι νεκροι αναστησονται1051 
αφθαρτοι:  
 
1 Corinthians 15:52c 
*ΚΕΙ1052   και ημεις αλλαγησομεθα·  
 
1 Corinthians 15:53–54  
																																																						
1043 Variant – 0150: [αδαμ omitted following ανθρωπος] / NA28: ανθρωπος αδαμ | The ω is stylized as in the 
minuscule script. || Variant – 0150: [αδαμ omitted following ανθρωπος] / RP: ανθρωπος αδαμ  
1044 Variant – 0150: [ο κυριος omitted before εξ] / RP: ο κυριος εξ 
1045 Variant – 0150: φορεσομεν / RP: φορεσωμεν 
1046 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
1047 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
1048 † potential correction: evidence of either damage to the text or a correction on the ω. 
1049 Variant – 0150: μεν / NA28: [omitted] 
1050 Variant – 0150: κυμηθησομεθα / NA28: κοιμηθησομεθα || Variant – 0150: κυμηθησομεθα / RP: κοιμηθησομεθα 
1051 Variant – 0150: αναστησονται / NA28: εγερθησονται || Variant – 0150: αναστησονται / RP: εγερθησονται 
1052 0150 uses a symbol in the place of standard numbering  
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ΟΕΚΕΙ   δει γαρ το φθαρτον τουτο ενδυσασθαι αφθαρσιαν· και το θνητον τουτο· ενδυσασθαι 
αθανασιαν· (54)οταν δε το φθαρτον τουτο ενδυσηται αφθαρσιαν· και το θνητον τουτο ενδυσηται 
αθανασιαν· τοτε γενησεται ο λογος ο γεγραμμενος: 
 
1 Corinthians 15:55–56a 
ΟϚΚΕΙ   κατεποθη ο θανατος εις νικος· που σου θανατε το νικος· που σου αδη1053 το κεντρον.1054 
(56)το δε κεντρον του θανατου η αμαρτια: 
 
1 Corinthians 15:56b–57 
ΟΖΚΕΙ   η δε δυναμις της αμαρτιας ο νομος· (57)τω δε θω̄ χαρις τω διδουντι1055 ημιν το νικος δια 
του κῡ ημων ιῡ χῡ: 
 
1 Corinthians 15:58a 
ΟΗΚΕΙ   ωστε αδελφοι μου αγαπητοι εδραιοι γινεσθαι1056 αμετακινητοι: 
 
1 Corinthians 15:58b  
ΟΘΚΕΙ   περισσευοντες εν τω εργω του κῡ παντοτε· ειδοτες οτι ο κοπος υμων ουκ εστιν κενος εν 
κω̄: 
 
1 Corinthians 16:1a 
ΠΚΕΙ   περι δε της λογιας1057 της εις τους αγιους·  
 
1 Corinthians 16:1b 
*KEI1058   ωσπερ διεταξα· ταις εκκλησιαις της γαλατιας, ουτως και υμεις ποιησατε: 
 
1 Corinthians 16:2a (CSNTM Id: 59515) 
																																																						
1053 Variant – 0150: αδη / NA28: θανατε 
1054 Variant – 0150: το νικος· που σου αδη το κεντρον / RP: το κεντρον; που σου, αδη, το νικος 
1055 Variant – 0150: διδουντι / NA28: διδοντι || Variant – 0150: διδουντι / RP: διδοντι 
1056 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
1057 Variant – 0150: λογιας / NA28: λογειας 
1058 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
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ΠΑΚΕΙ1059   κατα μιαν σαββατων.1060 εκαστος υμων παρ εαυτω, τιθετω1061 ο τι αν1062 ευοδωθη:1063 
 
1 Corinthians 16:2b–3a  
ΠΒΚΕΙ   ινα μη οταν ελθω· τοτε λογιαι1064 γινωνται· (3)οταν δε παραγενομαι:1065  
 
1 Corinthians 16:3b 
ΠΓΚΕΙ   ους, εαν δοκημασιται1066 δι επιστολων. τουτους πεμψω απενεγκειν, την χαριν υμων εις 
ιερουσαλημ:1067  
 
1 Corinthians 16:4–7a 
ΠΔΚΕΙ   εαν δε ει1068 αξιον1069 του καμε πορευεσθαι· συν εμοι πορευσονται· (5)ελευσομαι δε προς 
υμας, οταν μακεδονιαν διελθω· μακεδονιαν γαρ διερχομαι· (6)προς υμας δε τοιχων1070 
καταμενω·1071 η και παραχειμασω· ινα υμεις με προπεμψητε· ου εαν πορευομαι·1072 (7)ου θελω γαρ 
υμας, αρτι εν παροδω ιδειν⁘+ 
 
1 Corinthians 16:7b–10a   
ΠΕΚΕΙ   ελπιζω γαρ1073 χρονον τινα επιμειναι προς υμας εαν ο κς̄ επιτρεπη·1074 (8)επιμενω δε εν 
εφεσω εως της πεντηκοστης· (9)θυρα γαρ μοι ανεωγεν μεγαλη και ενεργης· και αντικειμενοι 
πολλοι· (10)εαν δε ελθη τιμοθεος βλεπετε: 
 
																																																						
1059 A commentary symbol is included to the left of the quire number with the same symbol and commentary two 
sections below.  
1060 Variant – 0150: σαββατων / NA28: σαββατου | † correction: a missing β in σαββατου is written in above the line 
of the text.  
1061 Variant – 0150: [θησαυριζων omitted following τιθετω] / NA28: τιθετω θησαυριζων || Variant – 0150: 
[θησαυριζων omitted following τιθετω] / RP: τιθετω θησαυριζων 
1062 Variant – 0150: αν / NA28: εαν 
1063 Variant – 0150: ευοδωθη / NA28: ευοδωται || Variant – 0150: ευοδωθη / RP: ευοδωται 
1064 Variant – 0150: λογιαι / NA28: λογειαι 
1065 Variant – 0150: παραγενομαι / NA28: παραγενωμαι || Variant – 0150: παραγενομαι / RP: παραγενωμαι 
1066 Variant – 0150: δοκημασιται / NA28: δοκιμασητε || Variant – 0150: δοκημασιται / RP: δοκιμασητε 
1067 Nomina sacra is not used. 
1068 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η  
1069 Variant – 0150: ει αξιον / NA28: αξιον η  
1070 Variant – 0150: τοιχων / NA28: τυχον || Variant – 0150: τοιχων / RP: τυχον 
1071 Variant – 0150: καταμενω / NA28: παραμενω || Variant – 0150: καταμενω / RP: παραμενω 
1072 Variant – 0150: πορευοωμαι / NA28: πορευωμαι || Variant – 0150: πορευοωμαι / RP: πορευωμαι 
1073 Variant – 0150: γαρ / RP: δε 
1074 Variant – 0150: επιτρεπη / NA28: επιτρεψη 
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1 Corinthians 16:10b 
ΠϚΚΕΙ   ινα αφοβως γενηται προς υμας: 
 
1 Corinthians 16:10c 
ΠΖΚΕΙ   το γαρ εργον κῡ εργαζεται ως καγω:1075  
 
1 Corinthians 16:11a 
ΠΗΚΕΙ   μη τις ουν αυτον εξουθενησει1076 προπεμψητε1077 δε αυτον εν ειρηνη ινα ελθη προς 
εμε:1078  
 
1 Corinthians 16:11b–13a (CSNTM Id: 59515/59516) 
ΠΘΚΕΙ   εκδεχομαι γαρ αυτον μετα των αδελφων· (12)περι δε απολλω του αδελφου πολλα 
παρεκαλεσα αυτον ινα ελθη προς υμας μετα των αδελφων· και παντως ουκ ην θελημα ινα νυν 
ελθη· ελευσεται δε οταν ευκερηση·1079 (13)γρηγορητε·1080  
 
1 Corinthians 16:13b 
ϘKEI   στηκετε εν τη πιστει ανδριζεσθαι1081 κραταιουσθε:  
 
1 Corinthians 16:14–15a 
ϘΑΚΕΙ   παντα υμων εν αγαπη γινεσθω· (15)παρακαλω δε υμας αδελφοι· οιδατε την οικειαν1082 
στεφανα και φουρτουνατου.1083 οτι εστιν·  
 
1 Corinthians 16:15b–16 
*KEI1084   απαρχη της αχαιας· και εις διακονιαν τοις αγιοις εταξαν εαυτους· (16)ινα και υμεις 
υποτασσησθαι1085 τοις τοιουτοις και παντι το1086 συνεργουντι και κοπιουντι:1087  
																																																						
1075 Variant – 0150: καγω / RP: και εγω 
1076 Variant – 0150: εξουθενησει / NA28: εξουθενηση || Variant – 0150: εξουθενησει / RP: εξουθενηση 
1077 Variant – 0150: προπεμψητε / NA28: προπεμψατε || Variant – 0150: προπεμψητε / RP: προπεμψατε 
1078 Variant – 0150: εμε / NA28: με || Variant – 0150: εμε / RP: με 
1079 Variant – 0150: ευκερηση / NA28: ευκαιρηση || Variant – 0150: ευκερηση / RP: ευκαιρηση 
1080 Variant – 0150: γρηγορητε / NA28: γρηγορειτε || Variant – 0150: γρηγορητε / RP: γρηγορειτε 
1081 Variant – 0150: ανδριζεσθαι / NA28: ανδριζεσθε || Variant – 0150: ανδριζεσθαι / RP: ανδριζεσθε 
1082 Variant – 0150: οικειαν / NA28: οικιαν || Variant – 0150: οικειαν / RP: οικιαν  
1083 Variant – 0150: και φουρτουνατου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και φουρτουνατου / RP: [omitted] 
1084 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
1085 Variant – 0150: υποτασσησθαι / NA28: υποτασσησθε || Variant – 0150: υποτασσησθαι / RP: υποτασσησθε 
1086 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
1087 Variant – 0150: κοπιουντι / NA28: κοπιωντι || Variant – 0150: κοπιουντι / RP: κοπιωντι 
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1 Corinthians 16:17–18 
ϘBKEI   χαιρω δε επι τη παρουσια στεφανα και φορτουνατου·1088 και αχαικου οτι το υμων1089 
υστερημα ουτοι ανεπληρωσαν· (18)ανεπαυσαν γαρ το εμον πν̄α και το υμων· επιγινωσκεται1090 
ουν τους τοιουτους: 
 
1 Corinthians 16:19–20a 
ϘΓΚΕΙ   ασπαζονται υμας αι εκκλησιαι της ασιας· ασπαζονται1091 υμας εν κω̄ πολλα· ακυλας και 
πρισκιλλα·1092 συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια· (20)ασπαζονται υμας οι αδελφοι παντες:~ 
 
1 Corinthians 16:20b (CSNTM Id: 59517) 
ϘΔΚΕΙ   ασπασασθαι1093 αλληλους εν φιληματι αγιω: 
 
1 Corinthians 16:21 
ϘΕΚΕΙ   ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου: 
 
1 Corinthians 16:22a  
ϘϚKEI   ει τις ου φιλει τον κν̄ ιν̄ χν̄·1094 ητω, αναθεμα: 
 
1 Corinthians 16:22b 
ϘΖΚΕΙ1095   μαρανα θα·1096 
 
1 Corinthians 16:23 
ϘHKEI   η χαρις του κῡ ιῡ χῡ1097 μεθ υμων· 
 
1 Corinthians 16:24 
																																																						
1088 Variant – 0150: φορτουνατου / RP: φουρτουνατου 
1089 Variant – 0150: υμων / NA28: υμετερον 
1090 Variant – 0150: επιγινωσκεται / NA28: επιγινωσκετε || Variant – 0150: επιγινωσκεται / RP: επιγινωσκετε 
1091 Variant – 0150: ασπαζονται / NA28: ασπαζεται 
1092 Variant – 0150:  πρισκιλλα / NA28: πρισκα 
1093 Variant – 0150: ασπασασθαι / NA28: ασπασασθε || Variant – 0150: ασπασασθαι / RP: ασπασασθε 
1094 Variant – 0150: ιν̄ χν ̄/ NA28: [omitted] 
1095 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
1096 NA28 reads μαρανα θα while RP reads μαραν αθα. 
1097 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted] 
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ϘΘΚΕΙ   η αγαπη μου μετα παντων υμων· εν χω̄ ιῡ αμην⁘+1098 
 
Afterword 1 Corinthians1099 
 
⳨ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β1100 
 
2 Corinthians 1:1a (CSNTM Id: 59518) 
ΑΚΕΙ   παυλος1101 αποστολος ιῡ χῡ·1102 δια θεληματος θῡ· και τιμοθεος ο αδελφος:~ 
 
2 Corinthians 1:1b 
ΒΚΕΙ   τη εκκλησια του θῡ· 
 
2 Corinthians 1:1c–3a 
ΓΚΕΙ   τη ουση εν κορινθω· συν τοις αγιοις πασιν· τοις ουσιν εν ολη τη αχαια· (2)χαρις υμιν και 
ειρηνη απο θῡ πρ̄ς ημων και κῡ ιῡ χῡ· (3)ευλογητος ο θς̄ και πηρ̄ του κῡ ημων ιῡ χῡ:  
 
2 Corinthians 1:3b–4 
ΔΚΕΙ   ο πηρ̄ των οικτειρμων·1103 και θς̄ πασης παρακλησεως· (4)ο παρακαλων ημας επι παση τη 
θλιψει ημων εις το δυνασθαι ημας· παρακαλην1104 τους εν παση θλιψει δια της παρακλησεως ης 
παρακαλουμεθα αυτοι υπο του θῡ: 
 
2 Corinthians 1:5–6a 
ΕΚΕΙ   οτι καθως περισσευει τα παθηματα του χῡ εις ημας· ουτως1105 και1106 δια του χῡ 
περισσευει1107 η παρακλησις ημων· (6)ειτε δε θλιβομεθα· υπερ της υμων παρακλησεως και 
σωτηριας⁘+ 
 
																																																						
1098 Variant – 0150: αμην / NA28: [omitted] 
1099 0150 includes an artistic line above and below the afterword section.  For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
1100 0150 does not include a hypothesis for 2 Corinthians. 
1101 Incipit used. 
1102 Variant – 0150: ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου  
1103 Variant – 0150: οικτειρμων / NA28: οικτιρμων || Variant – 0150: οικτειρμων / RP: οικτιρμων 
1104 Variant – 0150: παρακαλην / NA28: παρακαλειν || Variant – 0150: παρακαλην / RP: παρακαλειν 
1105 Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
1106 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
1107 Variant – 0150: [και omitted following περισσευει] / NA28: περισσευει και || Variant – 0150: [και omitted 
following περισσευει] / RP: περισσευει και 
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2 Corinthians 1:6b–7a (CSNTM Id: 59519)  
ϚKEI   της ενεργουμενης εν υπομονη των αυτων παθηματων· ων και ημεις πασχωμεν·1108 (7)και η 
ελπις ημων βεβαια υπερ υμων· ειτε παρακαλουμεθα υπερ της υμων παρακλησεως1109 και 
σρ̄ιας:1110  
 
2 Corinthians 1:7b–8 
ΖΚΕΙ   οτι1111 ως1112 κοινωνοι εστε των παθηματων· ουτως και της παρακλησεως· (8)ου γαρ 
θελομεν υμας αγνωειν1113 αδελφοι· υπερ της θλιψεως ημων της γινομενης1114 ημιν1115 εν τη ασια· 
οτι καθ υπερβολην εβαριθημεν1116 υπερ δυναμιν·1117 ωστε εξαπορηθηναι υμας1118 και του ζην: 
 
2 Corinthians 1:9a 
ΗΚΕΙ   αλλα1119 αυτοι εν εαυτοις το αποκριμα του θανατου εσχηκαμεν· ινα μη πεποιθοτες, ωμεν 
εφ εαυτοις· αλλ επι τω θω̄⁘~ 
 
2 Corinthians 1:9b–11a 
ΘΚΕΙ   τω εγειροντι τους νεκρους (10)ως1120 εκ τηλικουτου θανατου· ερρυσατο ημας και 
ρυσεται·1121 εις ον ηλπικαμεν· οτι1122 και ετι ρυσεται· (11)συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων 
τη δεησει: 
																																																						
1108 Variant – 0150: πασχωμεν / NA28: πασχομεν || Variant – 0150: πασχωμεν / RP: πασχομεν 
1109 Variant – 0150: της ενεργουμενης εν υπομονη των αὐτων παθηματων ων και ημεις πασχωμεν. και η ελπις 
ημων βεβαια υπερ ειτε παρακαλουμεθα, υπερ της υμων παρακλησεως / NA28: ειτε παρακαλουμεθα, υπερ της υμων 
παρακλησεως της ενεργουμενης εν υπομονη των αυτων παθηματων ων και ημεις πασχομεν. και η ελπις ημων 
βεβαια υπερ  
1110 Variant – 0150: και σρ̄ιας / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και η ελπις ημων βεβαια υπερ υμων· ειτε 
παρακαλουμεθα υπερ της υμων παρακλησεως και σρ̄ιας / RP: ειτε παρακαλουμεθα, υπερ της υμων παρακλησεως 
και σωτηριας· και η ελπις ημων βεβαια υπερ υμων 
1111 Variant – 0150: [ειδοτες omitted before οτι] / NA28: ειδοτες οτι || Variant – 0150: [ειδοτες omitted before οτι] / 
RP: ειδοτες οτι  
1112 Variant – 0150: ως / RP: ωσπερ 
1113 Variant – 0150: αγνωειν / NA28: αγνοειν || Variant – 0150: αγνωειν / RP: αγνοειν 
1114 Variant – 0150: γινομενης / NA28: γενομενης || Variant – 0150: γινομενης / RP: γενομενης 
1115 Variant – 0150: ημιν / NA28: [omitted] 
1116 Variant – 0150: εβαριθημεν / NA28: εβαρηθημεν || Variant – 0150: εβαριθημεν / RP: εβαρηθημεν 
1117 Variant – 0150: εβαριθημεν υπερ δυναμιν / NA28: υπερ δυναμιν εβαρηθημεν 
1118 Variant – 0150: υμας / NA28: ημας || Variant – 0150: υμας / RP: ημας 
1119 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1120 Variant – 0150: ως / NA28: ος || Variant – 0150: ως / RP: ος 
1121 Variant – 0150: ρυσεται / RP: ρυεται 
1122 0150 includes οτι, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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2 Corinthians 1:11b 
ΙΚΕΙ   ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ1123 
υμων⁘+1124 
 
2 Corinthians 1:12a (CSNTM Id: 59520) 
ΙΑΚΕΙ   η γαρ καυχησις ημων αυτη εστιν· το μαρτυριον της συνηδησεως1125 ημων οτι εν 
αγιοτητι·1126  
 
2 Corinthians 1:12b 
ΙΒΚΕΙ   και ηλικρινια1127 του1128 θῡ·     
 
2 Corinthians 1:12c 
ΙΓΚΕΙ   ουκ1129 εν σοφια σαρκικη·  
 
2 Corinthians 1:12d  
ΙΔΚΕΙ   αλλ εν χαριτι θῡ ανεστραφημεν εν τω κοσμω. περισσοτερως δε προς υμας· 
 
2 Corinthians 1:13a 
ΙΕΚΕΙ   ου γαρ αλλα γραφομεν υμιν αλλ η α, αναγινωσκετε, η και επιγινωσκετε: 
 
2 Corinthians 1:13b–14a 
IϚKEI   ελπιζω δε οτι καγω1130 εως τελους επιγνωσεσθε· (14)καθως και επεγνωτε ημας απο μερους: 
 
2 Corinthians 1:14b 
ΙΖΚΕΙ   οτι καυχημα υμων εσμεν καθαπερ και υμεις ημων εν τη ημερα του κῡ ημων1131 ιῡ·  
																																																						
1123 † correction: the περ of υπερ is written above the line of text. 
1124 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων | † correction: the υ of υμων is written in above the line of text. 
1125 Variant – 0150: συνηδησεως / NA28: συνειδησεως || Variant – 0150: συνηδησεως / RP: συνειδησεως 
1126 Variant – 0150: αγιοτητι / NA28: απλοτητι || Variant – 0150: αγιοτητι / RP: απλοτητι 
1127 Variant – 0150: ηλικρινια / NA28: ειλικρινεια || Variant – 0150: ηλικρινια / RP: ειλικρινεια 
1128 Variant – 0150: του / RP: [omitted] 
1129 0150 does not include και, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  | Variant – 0150: [και omitted 
before ουκ] / NA28: και ουκ  
1130 Variant – 0150: καγω / NA28: [omitted] || Variant – 0150: καγω / RP: και 
1131 0150 includes ημων, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: ημων / RP: 
[omitted]  
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2 Corinthians 1:15–17a (CSNTM Id: 59521) 
ΙΗΚΕΙ   και ταυτη τη πεποιθησει· εβουλομην προτερον προς υμας1132 ελθειν·1133 ινα δευτεραν 
χαριν σχητε·1134 (16)και δι υμων απελθειν1135 εις μακεδονιαν· και παλιν απο μακεδονιας ελθειν 
προς υμας· και υφ ημων1136 προπεμφθηναι εις την ιουδαιαν· (17)τουτο ουν βουλομενος·1137 
 
2 Corinthians 1:17b  
ΙΘΚΕΙ   μητι,1138 αρα τη ελαφρια εχρησαμην· η α βουλευομαι κατα σαρκα βουλευομαι· ινα η παρ 
εμοι το ναι· ναι· και το ου ου: 
 
2 Corinthians 1:18 
ΚΚΕΙ   πιστος δε ο θς̄· οτι ο λογος ημων ο προς υμας ουκ εγενετο1139 ναι και ου: 
 
2 Corinthians 1:19a (CSNTM Id: 59522) 
ΚΑΚΕΙ   ο γαρ του θῡ1140 υς̄ ις̄ χς̄, ο εν υμιν δι ημων κηρυχθεις δι εμου και σιλουανου και 
τιμοθεου. ουκ εγενετο ναι και ου: 
 
2 Corinthians 1:19b 
ΚΒΚΕΙ   αλλα ναι εν αυτω γεγονεν: 
 
2 Corinthians 1:20 
ΚΓΚΕΙ   οσαι γαρ, επαγγελιαι θῡ· εν1141 αυτω το ναι· διο1142 και δι1143 αυτου1144 το αμην τω θω̄ προς 
δοξαν δι ημων: 
 
2 Corinthians 1:21–23a 
																																																						
1132 Variant – 0150: [το omitted following υμας] / RP: υμας το 
1133 Variant – 0150: προτερον προς υμας ελθειν / RP: ελθειν προς υμας το προτερον 
1134 Variant – 0150: σχητε / RP: εχητε 
1135 Variant – 0150: απελθειν / NA28: διελθειν || Variant – 0150: απελθειν / RP: διελθειν 
1136 Variant – 0150: ημων / NA28: υμων || Variant – 0150: ημων / RP: υμων 
1137 Variant – 0150: βουλομενος / RP: βουλευομενος 
1138 NA28 has these two words together (μητι) while RP reads them (μη τι) 
1139 Variant – 0150: εγενετο / NA28: εστιν 
1140 Variant – 0150: γαρ του θῡ / NA28: του θεου γαρ 
1141 0150 includes a symbol above the line of text, with a matcing symbol and comment in the section below.  
1142 Variant – 0150: διο / RP: [omitted]  
1143 Variant – 0150: δι / RP: εν 
1144 Variant – 0150: αυτου / RP: αυτω 
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ΚΔΚΕΙ   ο δε βεβαιων ημας συν υμιν1145 εις χν̄· και χρησας1146 ημας θς̄· (22)και1147 σφραγησαμενος1148 
ημας και δους τον αρραβονα1149 του πν̄ς εν ταις καρδιαις ημων· (23)εγω δε μαρτυρα τον θν̄ 
επικαλουμαι· επι την εμην ψυχην: 
 
2 Corinthians 1:23b–2a (CSNTM Id: 59523) 
ΚΕΚΕΙ   οτι φειδομενος υμων ουκετι ηλθον εις κορινθον· (24)ουχ οτι κυριευομεν υμων της 
πιστεως· αλλ1150 οτι1151 συνεργοι εσμεν της χαρας υμων· τη γαρ πιστει εστηκατε· (1)εκρινα δε1152 
εμαυτω τουτο το μη παλιν εν λυπη προς υμας ελθειν· (2)ει γαρ εγω λυπω υμας: 
 
2 Corinthians 2:2b 
ΚϚKEI   και τις ο ευφραινων με· ει μη ο λυπουμενος εξ εμου: 
 
2 Corinthians 2:3 
ΚΖΚΕΙ   και εγραψα υμιν1153 τουτο αυτο· ινα μη ελθων, λυπην εχω1154 αφ ων εδει με χαιρειν 
πεποιθως επι παντας υμας· οτι η εμη χαρα παντων υμων εστιν: 
 
2 Corinthians 2:4 
ΚΗΚΕΙ   εκ γαρ πολλης θλιψεως και συνοχης καρδιας εγραψα υμιν δια πολλων δακρυων ουχ 
ινα λυπηθητε· αλλα την αγαπην ινα γνωτε ην εχω περισσοτερως εις υμας: 
 
2 Corinthians 2:5 
ΚΘΚΕΙ   ει δε τις λελυπηκεν· ουκ εμε λελυπηκεν· αλλα1155 απο μερους ινα μη επιβαρω παντας 
υμας: 
 
2 Corinthians 2:6 
																																																						
1145 † correction: the υ of υμιν appers to be corrected. 
1146 Variant – 0150: χρησας / NA28: χρισας || Variant – 0150: χρησας / RP: χρισας 
1147 Variant – 0150: [ο omitted before και] / NA28: ο και || Variant – 0150: [ο omitted before και] / RP: ο και 
1148 Variant – 0150: σφραγησαμενος / NA28: σφραγισαμενος || Variant – 0150: σφραγησαμενος / RP: σφραγισαμενος 
1149 Variant – 0150: αρραβονα / NA28: αρραβωνα || Variant – 0150: αρραβονα / RP: αρραβωνα 
1150 Variant – 0150: αλλ / NA28: αλλα || Variant – 0150: αλλ / RP: αλλα 
1151 Variant – 0150: οτι / NA28: [omitted] || Variant – 0150: οτι / RP: [omitted] 
1152 Variant – 0150: δε / NA28: γαρ 
1153 Variant – 0150: υμιν / NA28: [omitted] 
1154 Variant – 0150: εχω / NA28: σχω 
1155 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
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ΛΚΕΙ   ικανων1156 τω τοιουτω η επιτιμια αυτη υπο1157 των πλιονων:1158  
 
2 Corinthians 2:7–9  
ΛΑΚΕΙ   ωστε, τουναντιον μαλλον υμας χαρισασθαι και παρακαλεσαι· μη πως1159 τη περισσοτερα 
λυπη καταποθη, ο τοιουτος· (8)διο παρακαλω υμας κυρωσαι εις αυτον, αγαπην. (9)εις τουτω1160 
γαρ και εγραψα ινα γνω την δοκιμην υμων. ει εις παντα υπηκοοι εστε: 
 
2 Corinthians 2:10a (CSNTM Id: 59524) 
ΛΒΚΕΙ   ω δε τι χαριζεσθε καγω·1161 
 
2 Corinthians 2:10b 
ΛΓΚΕΙ   και γαρ εγω ο1162 κεχαρισμαι· ει τι κεχαρισμαι,1163 δι υμας·  
 
2 Corintihans 2:10c 
ΛΔΚΕΙ   εν προσωπω χῡ· 
 
2 Corinthians 2:11a  
ΛΕΚΕΙ   ινα μη πλεονεκτιθωμεν1164 υπο του σατανα·  
 
2 Corinthians 2:11b 
ΛϚΚΕΙ   ου γαρ αυτου τα νοηματα αγνοουμεν· 
 
2 Corinthians 2:12–13 
ΛΖΚΕΙ   ελθων δε εις την τρωαδα δια1165 το ευαγγελιον του χῡ· και θυρας μοι ανεωγμενης εν κω̄ 
(13)ουκ εσχηκα ανεσιν τω πν̄ι μου τω μη ευρειν με τιτον τον αδελφον μου· αλλα1166 
αποταξαμενος αυτοις εξηλθον εις μακεδονιαν: 
																																																						
1156 Variant – 0150: ικανων / NA28: ικανον 
1157 Variant – 0150: [η omitted before υπο] / NA28: η υπο || Variant – 0150: [η omitted before υπο] / RP: η υπο  
1158 Variant – 0150: πλιονων / NA28: πλειονων || Variant – 0150: πλιονων / RP: πλειονων 
1159 NA28 reads μη πως while RP reads the word μηπως 
1160 Variant – 0150: τουτω / NA28: τουτο || Variant – 0150: τουτω / RP: τουτο 
1161 Variant – 0150: καγω / RP: και εγω 
1162 Variant – 0150: ο / RP: ω 
1163 Variant – 0150: ο κεχαρισμαι· ει τι κεχαρισμαι / RP: ει τι κεχαρισμαι, ω κεχαρισμαι 
1164 Variant – 0150: πλεονεκτιθωμεν / NA28: πλεονεκτηθωμεν || Variant – 0150: πλεονεκτιθωμεν / RP: 
πλεονεκτηθωμεν 
1165 Variant – 0150: δια / NA28: εις || Variant – 0150: δια / RP: εις 
1166 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ  
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2 Corinthians 2:14a  
ΛΗΚΕΙ   τω δε θω̄ χαρις τω παντοτε θριαμβευοντι υμας,1167 εν τω χω̄: 
 
2 Corinthians 2:14b–16a (CSNTM Id: 59525) 
ΛΘΚΕΙ   και την οσμην της γνωσεως αυτου φανερουντι δι ημων εν παντι τοπω· (15)οτι χῡ ευωδια 
εσμεν τω θω̄ εν τοις σωζομενοις· και εν τοις απολλυμενοις· (16)οις μεν οσμη θανατου1168 εις 
θανατον· οις δε οσμη εκ1169 ζωης, εις ζωην⁘+ 
 
2 Corinthians 2:16b 
ΜΚΕΙ   και προς ταυτα τις ικανος· 
 
2 Corinthians 2:17a 
ΜΑΚΕΙ   ου γαρ, εσμεν ως οι πολλοι1170 καπηλευοντες τον λογον του θῡ· αλλ ως εξ 
ειλικρινιας·1171 αλλ ως εκ θῡ:  
 
2 Corinthians 2:17b 
ΜΒΚΕΙ   κατενωπιον1172 του1173 θῡ εν χω̄ λαλουμεν: 
 
2 Corinthians 3:1–2 (CSNTM Id: 59525/59526) 
ΜΓΚΕΙ   αρχομεθα παλιν· εαυτους συνιστανειν· ει1174 μη χρηζομεν ως τινες συστατικων 
επιστολων προς υμας. η εξ υμων συστατικων·1175 (2)η επιστολη ημων. υμεις εστε εγγεγραμμενη 
εν ταις καρδιαις ημων· γινωσκομενη και αναγινωσκομενη, υπο παντων ανθρωπων: 
 
2 Corinthians 3:3a 
ΜΔΚΕΙ   φανερουμενοι οτι εστε επιστολη χῡ· διακονηθεισα υφ ημων: 
 
2 Corinthians 3:3b 
																																																						
1167 Variant – 0150: υμας / NA28: ημας || Variant – 0150: υμας / RP: ημας 
1168 Variant – 0150: [εκ omitted before θανατου] / NA28: εκ θανατου 
1169 Variant – 0150: εκ / RP: [omitted] 
1170 Variant – 0150: πολλοι / RP: λοιποι 
1171 Variant – 0150: ειλικρινιας / NA28: ειλικρινειας || Variant – 0150: ειλικρινιας / RP: ειλικρινειας 
1172 Variant – 0150: κατενωπιον / NA28: κατεναντι 
1173 Variant – 0150: του / NA28: [omitted] 
1174 Variant – 0150: ει / NA28: η 
1175 Variant – 0150: συστατικων / NA28: [omitted] 
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ΜΕΚΕΙ   εγγεγραμμενη ου μελανι αλλα πν̄ι θῡ ζωντος· ουκ εν πλαξιν λιθιναις· αλλ εν πλαξιν 
καρδιαις σαρκιναις: 
 
2 Corinthians 3:4 
MϚKEI   πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν· δια του χῡ προς τον θν̄⁘~ 
 
2 Corinthians 3:5a 
ΜΖΚΕΙ   ουχ οτι ικανοι εσμεν αφ εαυτων1176 λογισασθαι τι ως εξ εαυτων:~ 
 
2 Corinthians 3:5b–6a 
ΜΗΚΕΙ   αλλ η ικανοτης ημων εκ του θῡ· (6)ος και ικανωσεν1177 ημας διακονους καινης διαθηκης· 
ου γραμματος αλλα πν̄ς:~ 
 
2 Corinthians 3:6b 
ΜΘΚΕΙ   το γαρ γραμμα αποκτενει1178 το δε πν̄α ζωοποιει: 
 
2 Corinthians 3:7a (CSNTM Id: 59527) 
ΝΚΕΙ   ει δε η διακονια του θανατου· 
 
2 Corinthians 3:7b–9 
ΝΑΚΕΙ   εν γραμμασιν· εντετυπομενη1179 εν1180 λιθοις· εγενηθη εν δοξη· ωστε μη δυνασθαι 
ατενισαι τους υιους ιηλ̄, εις το προσωπον μωυσεως· δια την δοξαν του προσωπου αυτου την 
καταργουμενην· (8)πως ουχι μαλλον η διακονια του πν̄ς εσται εν δοξη· (9)ει γαρ η1181 διακονια της 
κατακρισεως δοξα· πολλω μαλλον περισσευει η διακονια της δικαιοσυνης εν1182 δοξη: 
 
2 Corinthians 3:10–11 
ΝΒΚΕΙ   και γαρ ου δεδοξασται το δεδοξασμενον εν τουτω τω μερει· εινεκεν1183 της 
υπερβαλλουσης δοξης· (11)ει γαρ το καταργουμενον δια δοξης· πολλω μαλλον. το μενον εν 
δοξη:~ 
																																																						
1176 Variant – 0150: ικανοι εσμεν αφ εαυτων / NA28: αφ εαυτων ικανοι εσμεν 
1177 The ω is stylized as in the the minuscule script. 
1178 Variant – 0150: αποκτενει / NA28: αποκτεννει 
1179 Variant – 0150: εντετυπομενη / NA28: εντετυπωμενη || Variant – 0150: εντετυπομενη / RP: εντετυπωμενη 
1180 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] 
1181 Variant – 0150: η / NA28: τη 
1182 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] 
1183 Variant – 0150: εινεκεν / RP: ενεκεν 
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2 Corinthians 3:12–13a 
ΝΓΚΕΙ   εχοντες ουν τοιαυτην ελπιδα· πολλη παρρησια χρωμεθα· (13)και ου καθαπερ μωυσης 
ετιθει καλυμμα επι το προσωπον εαυτου⁘1184  
 
2 Corinthians 3:13b 
ΝΔΚΕΙ   προς το μη ατενισαι τους υιους ιηλ̄· εις το τελος του καταργουμενου· 
 
2 Corinthians 3:14a 
ΝΕΚΕΙ   αλλ επωρωθη, τα νοηματα αυτων: 
 
2 Corinthians 3:14b (CSNTM Id: 59528) 
ΝϚKEI   αχρι γαρ της σημερον το1185 αυτο καλυμμα επι τη αναγνωσει της παλαιας διαθηκης 
μενει μη ανακαλυπτομενον· 
 
2 Corinthians 3:14c–15 
ΝΖΚΕΙ   οτι1186 εν χω̄ καταργειται· (15)αλλ εως σημερον ηνικα1187 αναγινωσκεται1188 μωυσης· 
καλυμμα επι την καρδιαν αυτων κειται: 
 
2 Corinthians 3:16–17 
ΝΗΚΕΙ   ηνικα δ αν1189 επιστρεψει1190 προς κν̄. περιερειται1191 το καλυμμα· (17)ο δε κς̄ το πν̄α εστιν· 
ου δε το πν̄α κῡ. εκει1192 ελευθερια⁘~ 
 
2 Corinthians 3:18a 
ΝΘΚΕΙ   ημεις δε παντες· ανακεκαλυμμενω προσωπω· την δοξαν κῡ κατοπτριζομενοι· 
 
2 Corinthians 3:18b 
																																																						
1184 Variant – 0150: εαυτου / NA28: αυτου 
1185 Variant – 0150: [ημερας omitted before το] / NA28: ημερας το  
1186 NA28 reads οτι while RP reads ο τι 
1187 Variant – 0150: [αν omitted following ηνικα] / NA28: ηνικα αν 
1188 Variant – 0150: αναγινωσκεται / NA28: αναγινωσκηται 
1189 Variant – 0150: δ αν / NA28: δε εαν  
1190 Variant – 0150: επιστρεψει / NA28: επιστρεψη || Variant – 0150: επιστρεψει / RP: επιστρεψη 
1191 Variant – 0150: περιερειται / NA28: περιαιρειται || Variant – 0150: περιερειται / RP: περιαιρειται 
1192 Variant – 0150: εκει / NA28: [omitted] 
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ΞΚΕΙ   την αυτην εικονα μεταμορφουμεθα απο δοξης εις δοξαν καθαπερ απο κῡ πνευματος·1193 
 
2 Corinthians 4:1 
ΞΑΚΕΙ   δια τουτο εχοντες την διακονιαν ταυτην καθως ηλεηθημεν ουκ εκκακουμεν·1194 
 
2 Corinthians 4:2a (CSNTM Id: 59529) 
ΞΒΚΕΙ   αλλα1195 απειπαμεθα· τα κρυπτα της αισχυνης μη περιπατουντες: 
 
2 Corinthians 4:2b 
ΞΓΚΕΙ   εν πανουργια· 
 
2 Corinthians 4:2c 
ΞΔΚΕΙ   μηδε δολουντες τον λογον του θῡ· αλλα τη φανερωσει της αληθειας συνιστωντες1196 
εαυτους προς πασαν συνειδησιν ανθρωπων1197 του θῡ·  
 
2 Corinthians 4:3 
ΞΕΚΕΙ   ει δε και εστιν κεκαλυμμενον το ευαγγελιον ημων· εν τοις απολλυμενοις εστιν 
κεκαλυμμενον· 
 
2 Corinthians 4:4 
ΞϚΚΕΙ   εν οις ο θς̄ του αιωνος τουτου· ετυφλωσεν τα νοηματα των απιστων· εις το μη αυγασαι 
αυτοις1198 τον φωτισμον του ευαγγελιου της δοξης του χῡ· ος εστιν εικων του θῡ:~  
 
2 Corinthians 4:5 
ΞΖΚΕΙ   ου γαρ εαυτους κηρυσσομεν· αλλα1199 χν̄ ιν̄1200 κν̄· εαυτους δε δουλους δια1201 ιν̄· 
 
																																																						
1193 Nomina sacra is not used. 
1194 Variant – 0150: εκκακουμεν / NA28: εγκακουμεν 
1195 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1196 Variant – 0150: συνιστωντες / NA28: συνιστανοντες 
1197 Variant – 0150: [ενωπιον omitted following ανθρωπων] / NA28: ανθρωπων ενωπιον || Variant – 0150: [ενωπιον 
omitted following ανθρωπων] / RP: ανθρωπων ενωπιον  
1198 Variant – 0150: αυτοις / NA28: [omitted] 
1199 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ  
1200 Variant – 0150: χν ̄ιν̄ / NA28: ιησουν χριστον 
1201 Variant – 0150: [υμων omitted before δια] / NA28: υμων δια || Variant – 0150: [υμων omitted before δια] / RP: 
υμων δια  
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2 Corinthians 4:6–7 
ΞΗΚΕΙ   οτι ο θς̄ ο ειπων εκ σκοτους1202 φως λαμψαι1203 ος ελαμψεν εν ταις καρδιαις ημων· προς 
φωτισμον της γνωσεως της δοξης του θῡ· εν προσωπω ιῡ1204 χῡ· (7)εχομεν δε τον θησαυρον 
τουτον εν οστρακινοις σκευεσιν· ινα η υπερβολη της δυναμεως η του θῡ και μη εξ ημων⁘+ 
 
2 Corinthians 4:8–9a (CSNTM Id: 59530) 
ΞΘΚΕΙ   εν παντι θλιβομενοι· αλλ ου στενοχωρουμενοι· αλλ1205 ουκ εξαπορουμενοι· 
(9)διωκομενοι· αλλ ουκ εγκαταλειπομενοι·  
 
2 Corinthians 4:9b–10a 
ΟΚΕΙ   καταβαλλομενοι· αλλ ουκ απολλυμενοι· (10)παντοτε1206 
 
2 Corinthians 4:10b 
ΟΑΚΕΙ   την νεκρωσιν του κῡ1207 ιῡ εν τω σωματι περιφεροντες ινα και η ζωη του ιῡ εν τω 
σωματι ημων φανερωθη: 
 
2 Corinthians 4:11 
ΟΒΚΕΙ   αει γαρ υμεις1208 οι ζωντες εις θανατον παραδιδομεθα δια ιν̄. ινα και η ζωη του ιῡ 
φανερωθη εν τη θνητη ημων σαρκι·1209  
 
2 Corinthians 4:12 
ΟΓΚΕΙ   ωστε θανατος1210 εν ημιν ενεργειται η δε ζωη εν υμιν· 
 
2 Corinthians 4:13 
ΟΔΚΕΙ   εχοντες δε το αυτο πν̄α της πιστεως κατα το γεγραμμενον επιστευσα διο, ελαλησα· και 
ημεις πιστευομεν διο και λαλουμεν· 
																																																						
1202 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.  
1203 Variant – 0150: λαμψαι / NA28: λαμψει 
1204 0150 includes ιῡ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1205 Variant – 0150: [απορουμενοι omitted before αλλ] / NA28: απορουμενοι αλλ || Variant – 0150: [απορουμενοι 
omitted before αλλ] / RP: απορουμενοι αλλ  
1206 No closing punctuation included. 
1207 Variant – 0150: κῡ / NA28: [omitted] 
1208 Variant – 0150: υμεις / NA28: ημεις || Variant – 0150: υμεις / RP: ημεις 
1209 Variant – 0150: ημων σαρκι / NA28: σαρκι ημων || Variant – 0150: ημων σαρκι / RP: σαρκι ημων 
1210 Variant – 0150: [ο omitted before θανατος] / NA28: ο θανατος || Variant – 0150: [ο μεν omitted before θανατος] 
/ RP: ο μεν θανατος  
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2 Corinthians 4:14–16 (CSNTM Id: 59531) 
ΟΕΚΕΙ   ειδοτες οτι, ο εγειρας τον κν̄ ιν̄ και ημας δια1211 ιῡ εγερει· και παραστηση1212 συν ημιν·1213 
(15)τα γαρ παντα δι υμας· ινα η χαρις πλεονασασα δια των πλειονων την ευχαριστιαν 
περισσευσει1214 εις την δοξαν του θῡ· (16)διο, ουκ εκκουμεν·1215 αλλ ει και ο εξω ημων ανθρωπος 
διαφθειρεται· αλλ ο εσω1216 ανακαινουται· ημερα και ημερα: 
 
2 Corinthians 4:17 
ΟϚΚΕΙ   το γαρ παραυτικα ελαφρον της θλιψεως ημων καθ υπερβολην, εις υπερβολην. αιωνιον 
βαρος δοξης κατεργαζεται ημιν:~ 
 
2 Corinthians 4:18 
ΟΖΚΕΙ   μη σκοπουντων ημων τα βλεπομενα· αλλα τα μη βλεπομενα· τα γαρ βλεπομενα 
προσκαιρα· τα δε μη βλεπομενα αιωνια· 
 
2 Corinthians 5:1 
ΟΗΚΕΙ   οιδαμεν γαρ, οτι εαν η επιγιος1217 ημων οικια του σκηνους καταλυθη· οικοδομην εκ θῡ 
εχομεν οικιαν αχειροποιητον αιωνιον εν τοις ουρανοις⁘+ 
 
1 Corinthians 5:2 (CSNTM Id: 59531/59532) 
ΟΘΚΕΙ   και γαρ εν τουτο1218 στεναζομεν· το οικητηριον ημων το εξ ουρανου επενδυσασθαι 
επιποθουντες⁘+ 
 
2 Corinthians 5:3–4a 
ΠΚΕΙ   ει γε1219 και ενδυσαμενοι·1220 ου γυμνοι ευρεθησομεθα· (4)και γαρ οι οντες εν τω σκηνει· 
στεναζομεν βαρουμενοι· εφ ω ου θελομεν εκδυσασθαι· αλλ επενδυσασθαι: 
 
																																																						
1211 Variant – 0150: δια / NA28: συν 
1212 Variant – 0150: παραστηση / NA28: παραστησει || Variant – 0150: παραστηση / RP: παραστησει  
1213 Variant – 0150: ημιν / NA28: υμιν || Variant – 0150: ημιν / RP: υμιν 
1214 Variant – 0150: περισσευσει / NA28: περισσευση || Variant – 0150: περισσευσει / RP: περισσευση 
1215 Variant – 0150: εκκουμεν / NA28: εγκακουμεν || Variant – 0150: εκκουμεν / RP: εκκακουμεν 
1216 Variant – 0150: [ημων omitted following εσω] / NA28: εσω ημων || Variant – 0150: εσω / RP: εσωθεν 
1217 Variant – 0150: επιγιος / NA28: επιγειος || Variant – 0150: επιγιος / RP: επιγειος 
1218 Variant – 0150: τουτο / NA28: τουτω || Variant – 0150: τουτο / RP: τουτω 
1219 NA reads ει γε while RP reads ειγε 
1220 Variant – 0150: ενδυσαμενοι / NA28: εκδυσαμενοι 
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2 Corinthians 5:4b 
ΠΑΚΕΙ   ινα καταποθη το θνητον υπο της ζωης· 
 
2 Corinthians 5:5a 
ΠΒΚΕΙ   ο δε κατεργασαμενος ημας εις αυτο τουτο θς̄· 
 
2 Corinthians 5:5b 
ΠΓΚΕΙ   ο και1221 δους ημιν τον αρραβονα1222 του πνευματος·1223  
 
2 Corinthians 5:6–7 
ΠΔΚΕΙ   θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες· οτι ενδημουντες εν τω σωματι· εκδημουμεν απο 
του κῡ· (7)δια πιστεως γαρ περιπατουμεν· ου δια ειδους· 
 
2 Corinthians 5:8–9a (CSNTM Id: 59533) 
ΠΕΚΕΙ   θαρρουμεν δε και ευδοκουμεν μαλλον εκδημησαι εκ του σωματος· και ενδημησαι προς 
τον κν̄· (9)διο και φιλοτιμουμεθα· ειτε ενδημουντες· ειτε εκδημουντες: 
 
2 Corinthians 5:9b 
ΠϚΚΕΙ   ευαρεστοι αυτω ειναι· 
 
2 Corinthians 5:10 
ΠΖΚΕΙ   τους γαρ παντας ημας φανερωθηναι δει εμπροσθεν του βηματος του χῡ· ινα 
κομησηται1224 εκαστος τα δια του σωματος προς α επραξεν· ειτε αγαθων1225 ειτε κακων·1226  
 
2 Corinthians 5:11 (CSNTM Id: 59534) 
ΠΗΚΕΙ   ειδοτες ουν τον φοβον του κῡ· ανθρωπους πειθομεν· θω̄ δε πεφανερωμεθα· ελπιζω δε· 
και εν ταις συνειδησεσιν υμων πεφανερωσθαι· 
 
2 Corinthians 5:12a 
																																																						
1221 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
1222 Variant – 0150: αρραβονα / NA28: αρραβωνα || Variant – 0150: αρραβονα / RP: αρραβωνα 
1223 Nomina sacra is not used. 
1224 Variant – 0150: κομησηται / NA28: κομισηται || Variant – 0150: κομησηται / RP: κομισηται 
1225 Variant – 0150: αγαθων / NA28: αγαθον || Variant – 0150: αγαθων / RP: αγαθον 
1226 Variant – 0150: κακων / NA28: φαυλον || Variant – 0150: κακων / RP: κακον 
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ΠΘΚΕΙ   ου γαρ1227 παλιν εαυτους συνιστανομεν υμιν· αλλα1228 αφορμην διδοντες υμιν 
καυχηματος υπερ υμων1229 ινα εχητε προς τους1230 
 
2 Corinthians 5:12b 
ϘKEI   εν προσωπω καυχομενους1231 και ου1232 καρδια· 
 
2 Corinthians 5:13 
ϘΑΚΕΙ   ειτε γαρ εξεστημεν θω̄· ειτε σωφρονουμεν υμιν·  
 
2 Corinthians 5:14a 
ϘΒΚΕΙ   η γαρ αγαπη του χῡ συνεχει ημας κριναντας τουτο·  
 
2 Corinthians 5:14b–15a 
ϘΓΚΕΙ   οτι ει1233 εις υπερ παντων απεθανεν· αρα οι παντες απεθανον (15)και υπερ παντων 
απεθανεν·  
 
2 Corinthians 5:15b 
ϘΔΚΕΙ  ινα οι ζωντες· μηκετι εαυτοις ζωσιν. αλλα τω υπερ αυτων αποθανωντι1234 και εγερθεντι: 
 
2 Corinthians 5:16a 
ϘΕΚΕΙ   ωστε υμεις1235 απο του νυν ουδενα οιδαμεν κατα σαρκα:~ 
 
2 Corinthians 5:16b (CSNTM Id: 59535) 
ϘϚKEI  ει δε1236 και εγνωκαμεν κατα σαρκα χν̄. αλλα νυν ουκετι, γινωσκομεν:1237 
 
2 Corinthians 5:17a  
																																																						
1227 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] 
1228 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1229 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
1230 No closing punctuation included. 
1231 Variant – 0150: καυχομενους / NA28: καυχωμενους || Variant – 0150: καυχομενους / RP: καυχωμενους 
1232 Variant – 0150: ου / NA28: μη εν  
1233 Variant – 0150: ει / NA28: [omitted] 
1234 Variant – 0150: αποθανωντι / NA28: αποθανοντι || Variant – 0150: αποθανωντι / RP: αποθανοντι 
1235 Variant – 0150: υμεις / NA28: ημεις || Variant – 0150: υμεις / RP: ημεις 
1236 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
1237 The μεν of γινωσκομεν is written in above the line of the text. 
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ϘΖΚΕΙ   ωστε ει τις εν χω̄ καινη κτισις· 
 
2 Corinthians 5:17b 
ϘHKEI   τα αρχαια παρηλθεν· ιδου γεγονεν καινα τα παντα·1238  
 
2 Corinthians 5:18a 
ϘΘKEI   τα δε παντα εκ του θῡ· 
 
2 Corinthians 5:18b–19 
ΡΚΕΙ   του καταλλαξαντος ημας εντω1239 δια χῡ1240 και δοντος ημιν, την διακονιαν της 
καταλλαγης· (19)ως1241 οτι θς̄ ην εν χω̄ κοσμον καταλλασσων εαυτω· μη λογιζομενος εαυτοις1242 
τα παραπτωματα αυτων· και θεμενος εν ημιν τον λογον της καταλλαγης: 
 
2 Corinthians 5:20a (CSNTM Id: 59536) 
ΑΚΕΙ   υπερ χῡ ουν πρεσβευομεν· ως του θῡ παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χῡ·  
 
2 Corinthians 5:20b 
ΒΚΕΙ   καταλλαγητε τω θω̄· 
 
2 Corinthians 5:21a 
ΓΚΕΙ   τον γαρ1243 μη γνοντα αμαρτιαν· υπερ ημων· αμαρτι̣αν̣ ε̣πο̣̣ι̣ησεν:~1244  
 
2 Corinthians 5:21b 
ΔΚΕΙ   ινα ημεις γενομεθα1245 δικαιοσυνη θῡ εν αυτω: 
 
2 Corinthians 6:1–2a (CSNTM Id: 59537) 
																																																						
1238 Variant – 0150: τα παντα / NA28: [omitted] 
1239 Variant – 0150: εντω / NA28: εαυτω || Variant – 0150: εντω / RP: εαυτω 
1240 Variant – 0150: [ιησου omitted before χριστου] / RP: ιησου χριστου 
1241 † correction: the text reads σως, but the corrector lightly crosses out the first σ.  | † correction: there is a 
smudge, evidencing a correction before σως. 
1242 Variant – 0150: εαυτοις / NA28: αυτοις || Variant – 0150: εαυτοις / RP: αυτοις  
1243 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] 
1244 The last two words are difficult to read due to a crease in the page.  This is a further example of the challenges 
in working with digital images. 
1245 Variant – 0150: γενομεθα / NA28: γενωμεθα || Variant – 0150: γενομεθα / RP: γενωμεθα 
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ΕΚΕΙ   συνεργουντες δε· και παρακαλουμεν· μη εις κενον την χαριν του θῡ δεξασθαι υμας· 
(2)λεγει γαρ καιρω δεκτω επηκουσα σου· και εν ημερα σωτηριας. εβοηθησα σοι: 
 
2 Corinthians 6:2b 
ϚΚΕΙ   ιδου νυν καιρος ευπροσδεκτος· ιδου νυν ημερα σωτηριας: 
 
2 Corinthians 6:3–6a  
ΖΚΕΙ   μηδεμιαν εν μηδενι διδοντες προσκοπην· ινα μη μωμηθη η διακονια· (4)αλλ εν παντι 
συνιστωντες1246 εαυτους, ως θῡ διακονοι· εν υπομονη πολλη· εν θλιψεσιν· εν αναγκαις· εν 
στενοχωριαις· (5)εν πληγαις· εν φυλακαις· εν ακαταστασιαις· εν κοποις· εν αγρυπνιαις· εν 
νηστειαις· (6)εν αγνοτητι· εν γνωσει· εν μακροθυμια· εν χρηστοτητι· 
 
2 Corinthians 6:6b–7a 
ΗΚΕΙ   εν πν̄ι αγιω· εν αγαπη ανυποκριτω· (7)εν λογω αληθειας:~ 
 
2 Corinthians 6:7b 
ΘΚΕΙ   εν δυναμει θῡ· δια των οπλων της δικαιοσυνης· 
 
2 Corinthians 6:7c–9a 
ΙΚΕΙ   των δεξιων και αριστερων· (8)δια δοξης· και ατιμιας· δια δυσφημιας· και ευφημιας· ως 
πλανοι. και αληθεις· (9)ως αγνοουμενοι· και επιγινωσκομενοι·  
 
2 Corinthians 6:9b (CSNTM Id: 59538) 
ΙΑΚΕΙ   ως αποθνησκοντες. και ιδου ζωμεν· 
 
2 Corinthians 6:9c 
ΙΒΚΕΙ   ως παιδευομενοι· και μη θανατουμενοι: 
 
2 Corinthians 6:10 
ΙΓΚΕΙ   ως λυπουμενοι. αει δε χαιροντες· ως πτοχοι.1247 πολλους δε πλουτιζοντες· ως μηδεν 
εχοντες· και παντα κατεχοντες: 
 
2 Corinthians 6:11a 
ΙΔΚΕΙ   το στομα ημων· ανεωγεν προς υμας κορινθιοι· 
																																																						
1246 Variant – 0150: συνιστωντες / NA28: συνισταντες 
1247 Variant – 0150: πτοχοι / NA28: πτωχοι || Variant – 0150: πτοχοι / RP: πτωχοι 
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2 Corinthians 6:11b 
ΙΕΚΕΙ   η καρδια ημων. πεπλατυνται·  
 
2  Corinthians 6:12a 
IϚKEI   ου στενοχωρεισθε εν ημιν· 
 
2 Corinthians 6:12b–13a 
ΙΖΚΕΙ   στενοχωρεισθαι1248 δε εν τοις σπλαγχνοις· (13)την1249 δε αυτην αντιμισθειαν:~1250 
 
2 Corinthians 6:13b–15a 
ΙΗΚΕΙ   ως τεκνοις λεγω· πλατυνθητε και υμεις· (14)μη γινεσθε ετεροζυγουντες απιστοις· τις γαρ 
μετοχη δικαιοσυνη. και1251 ανομια· η1252 τις1253 κοινωνια φωτι προς σκοτος· (15)τις δε συμφωνησις 
χῡ:1254 
 
2 Corinthians 6:15b (CSNTM Id: 59539) 
ΙΘΚΕΙ   προς βελιαρ· η τις μερις πιστω μετα απιστω:1255  
 
2 Corinthians 6:16a 
ΚΚΕΙ   τις δε συγκαταθεσις ναω θῡ μετα ειδωλων· υμεις1256 γαρ ναος θῡ εστε1257 ζωντος· καθως 
ειπεν ο θς̄:  
 
2 Corinthians 6:16b 
																																																						
1248 Variant – 0150: στενοχωρεισθαι / NA28: στενοχωρεισθε || Variant – 0150: στενοχωρεισθαι / RP: στενοχωρεισθε 
1249 Variant – 0150: [υμων omitted before την] / NA28: υμων· την || Variant – 0150: [υμων omitted before την] / RP: 
υμων· την 
1250 Variant – 0150: αντιμισθειαν / NA28: αντιμισθιαν | The θειαν of αντιμισθειαν is written in above the line of 
text. || Variant – 0150: αντιμισθειαν / RP: αντιμισθιαν  
1251 † correction: the κ of και appears corrected from an original lunate σ. 
1252 Variant – 0150: η / RP: [omitted] 
1253 Variant – 0150: [δε omitted following τις] / RP: τις δε 
1254 Variant – 0150: χῡ / RP: χριστω 
1255 Variant – 0150: απιστω / NA28: απιστου || Variant – 0150: απιστω / RP: απιστου 
1256 Variant – 0150: υμεις / NA28: ημεις 
1257 Variant – 0150: εστε / NA28: εσμεν 
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ΚΑΚΕΙ   ενοικησω1258 εν αυτοις και εμπεριπατησω· και εσομαι αυτων θς̄· και αυτοι εσονται 
μου1259 λαος: 
 
2 Corinthians 6:17–7:1a 
ΚΒΚΕΙ1260   διο εξελθατε1261 εκ μεσου αυτων· και αφορισθητε λεγει κς̄· και ακαθαρτου μη απτεσθε, 
καγω εισδεξομαι υμας· (18)και εσομαι υμιν εις πρ̄α· και υμεις εσεσθε μοι εις υιους και θυγατερας· 
λεγει κς̄ παντοκρατωρ· (1)ταυτας ουν εχοντες τας επαγγελιας αγαπητοι· καθαρισωμεν εαυτους· 
απο παντος μολυσμου σαρκος και πνευματος· επιτελουντες αγιωσυνην: 
 
 2 Corinthians 7:1b 
ΚΓΚΕΙ   εν φοβω θῡ· 
 
2 Corinthians 7:2a 
ΚΔΚΕΙ   χωρησατε ημας·  
 
2 Corinthians 7:2b 
ΚΕΚΕΙ   ουδενα ηδικησαμεν· 
 
2 Corinthians 7:2c (CSNTM Id: 59540) 
ΚϚΚΕΙ   ουδενα εφθηραμεν·1262  
 
2 Corinthians 7:2d 
ΚΖΚΕΙ   ουδενα επλεονεκτησαμεν· 
 
2 Corinthians 7:3a 
ΚΗΚΕΙ   ου προς κατακρισιν1263 λεγω: 
 
2 Corinthians 7:3b 
ΚΘΚΕΙ   προειρηκα γαρ οτι εν ταις καρδιαις ημων εστε εις το συναποθανειν και συνζην:1264 
																																																						
1258 Variant – 0150: [οτι omitted before ενοικησω] / NA28: οτι ενοικησω || Variant – 0150: [οτι omitted before 
ενοικησω] / RP: οτι ενοικησω 
1259 Variant – 0150: μου / RP: μοι 
1260 0150 includes a reference to Jeremiah and Isaiah in the left-hand margin.  
1261 Variant – 0150: εξελθατε / RP: εξελθετε 
1262 Variant – 0150: εφθηραμεν / NA28: εφθειραμεν || Variant – 0150: εφθηραμεν / RP: εφθειραμεν 
1263 Variant – 0150: ου προς κατακρισιν / NA28: προς κατακρισιν ου  
1264 Variant – 0150: συνζην / NA28: συζην || Variant – 0150: συνζην / RP: συζην 
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2 Corinthians 7:4a 
ΛΚΕΙ   πολλη μοι παρρησια προς υμας· πολλη μοι καυχησις, υπερ υμων:  
 
2 Corinthians 7:4b 
ΛΑΚΕΙ   πεπληρωμαι τη παρακλησει· 
 
2 Corinthians 7:4c–5a 
ΛΒΚΕΙ   υπερπερισσευομαι τη χαρα επι παση τη θλιψει ημων· (5)και γαρ ελθοντων ημων εις 
μακεδονιαν. 
 
2 Corinthians 7:5b 
ΛΓΚΕΙ   ουδεμιαν εσχηκεν ανεσιν· η σαρξ ημων: 
 
2 Corinthians 7:5c 
ΛΔΚΕΙ   αλλ εν παντι θλιβομενοι·  
 
2 Corinthians 7:5d (CSNTM Id: 59541) 
ΛΕΚΕΙ   εξωθεν μαχαι· 
 
2 Corinthians 7:6–7a 
ΛϚΚΕΙ   εσωθεν φοβοι· αλλ ο παρακαλων τους ταπεινους ο θς̄· παρεκαλεσεν ημας·1265 εν τη 
παρουσια τιτου· (7)ου μονον δε εν τη παρουσια αυτου· αλλα και εν τη παρακλησει· η παρεκληθη 
εφ υμιν αναγγελλων ημιν· 
 
2 Corinthians 7:7b 
ΛΖΚΕΙ   την υμων επιποθησιν· τον υμων οδυρμον· τον υμων ζηλον υπερ εμου· ωστε με μαλλον 
χαρηναι· 
 
2 Corinthians 7:8–9a 
																																																						
1265 Variant – 0150: ο θς ̄παρεκαλεσεν ημας / NA28: παρεκαλεσεν ημας ο θεος || Variant – 0150: ο θς ̄παρεκαλεσεν 
ημας / RP: παρεκαλεσεν ημας ο θεος 
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ΛΗΚΕΙ   οτι ει και ελυπησα υμας εν τη επιστολη· ου μεταμελομαι· ει και μετεμελομην· βλεπω 
γαρ1266 οτι η επιστολη εκεινη· ει και προς ωραν ελυπησεν υμας· (9)νυν χαιρω ουχ οτι 
ελυπηθητε:~1267  
 
2 Corinthians 7:9b 
ΛΘΚΕΙ   αλλ οτι ελυπηθητε εις μετανοιαν· 
 
2 Corinthians 7:9c–11a (CSNTM Id: 59541/59542) 
ΜΚΕΙ   ελυπηθητε γαρ κατα θν̄· ινα εν μηδενι ζημιωθητε εξ ημων· (10)η γαρ κατα θν̄ λυπη· 
μετανοιαν εις σωτηριαν1268 αμεταμελητον εργαζεται·1269 η δε του κοσμου λυπη· θανατον 
κατεργαζεται· (11)ιδου γαρ αυτο τουτο κατα1270 θν̄ λυπηθηναι υμας·1271 ποσην κατειργασατο υμιν 
σπουδην· 
 
2 Corinthians 7:11b 
ΜΑΚΕΙ   αλλα1272 απολογιαν· 
 
2 Corinthians 7:11c 
ΜΒΚΕΙ   αλλα1273 ανακτησιν·1274 
 
2 Corinthians 7:11d 
ΜΓΚΕΙ   αλλα φοβον· 
 
2 Corinthians 7:11e 
ΜΔΚΕΙ   αλλα1275 επιποθιαν·1276 
 
2 Corinthians  7:11f 
																																																						
1266 0150 includes γαρ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1267 The τε of ελυπηθητε is written in above the line of text. 
1268 † potential correction: the ω is either smudged or corrected. 
1269 Variant – 0150: εργαζεται / RP: κατεργαζεται 
1270 Variant – 0150: [το omitted before κατα] / NA28: το κατα || Variant – 0150: [το omitted before κατα] / RP: το 
κατα 
1271 Variant – 0150: υμας / NA28: [omitted] 
1272 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1273 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1274 Variant – 0150: ανακτησιν / NA28: αγανακτησιν || Variant – 0150: ανακτησιν / RP: αγανακτησιν 
1275 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1276 Variant – 0150: επιποθιαν / NA28: επιποθησιν || Variant – 0150: επιποθιαν / RP: επιποθησιν 
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ΜΕΚΕΙ   αλλα ζηλον· 
 
2 Corinthians 7:11g  
ΜϚKEI   αλλα1277 εκδικησιν· 
 
2 Corinthians 7:11h 
ΜΖΚΕΙ   εν παντι συνεστησατε εαυτους αγνους ειναι1278 το πραγμα·1279 
 
2 Corinthians 7:12–16 (CSNTM Id: 59542/59543) 
ΜΗΚΕΙ   ουχ1280 ενεκεν1281 του αδικησαντος· ουδε ενεκεν1282 του αδικηθεντος· αλλ ενεκεν1283 του 
φανερωθηναι την σπουδην υμων. την υπερ υμων1284 προς υμας ενωπιον του θῡ· (13)δια τουτο 
παρακεκλημεθα· επει1285 δη1286 τη παρακλησει υμων.1287 περισσοτερως μαλλον εχαρημεν· επι τη 
χαρα τιτου· οτι αναπεπαυτε1288 το πνευμα αυτου απο παντων υμων (14)οτι ει τι αυτου1289 υπερ 
υμων και καυχημαι1290 ου κατισχυνθην·1291 αλλ ως παντα εν αληθεια ελαλησα1292 υμιν. ουτως 
και η καυχησις ημων η προς1293 τιτον·1294 αληθεια εγενηθη· (15)και τα σπαγχνα1295 αυτου, 
																																																						
1277 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1278 Variant – 0150: [εν omitted following ειναι] / RP: ειναι εν 
1279 Variant – 0150: το πραγμα / NA28: τω πραγματι || Variant – 0150: το πραγμα / RP: τω πραγματι 
1280 Variant – 0150: [αρα ει και εγραψα υμιν omitted before ουχ] / NA28: αρα ει και εγραψα υμιν, ουχ || Variant – 
0150: [αρα ει και εγραψα υμιν omitted before ουχ] / RP: αρα ει και εγραψα υμιν, ουχ 
1281 Variant – 0150: ενεκεν / RP: εινεκεν 
1282 Variant – 0150: ενεκεν / RP: εινεκεν 
1283 Variant – 0150: ενεκεν / RP: εινεκεν 
1284 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
1285 Variant – 0150: επει / NA28: επι || Variant – 0150: επει / RP: επι 
1286 Variant – 0150: δη / NA28: δε || Variant – 0150: δη / RP: δε 
1287 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων 
1288 Variant – 0150: αναπεπαυτε / NA28: αναπεπαυται || Variant – 0150: αναπεπαυτε / RP: αναπεπαυται 
1289 Variant – 0150: αυτου / NA28: αυτω || Variant – 0150: αυτου / RP: αυτω 
1290 Variant – 0150: και καυχημαι / NA28: κεκαυχημαι || Variant – 0150: και καυχημαι / RP: κεκαυχημαι 
1291 Variant – 0150: κατισχυνθην / NA28: κατησχυνθην || Variant – 0150: κατισχυνθην / RP: κατησχυνθην 
1292 Variant – 0150: ελαλησα / NA28: ελαλησαμεν || Variant – 0150: ελαλησα / RP: ελαλησαμεν 
1293 Variant – 0150: προς / NA28: επι || Variant – 0150: προς / RP: επι 
1294 Variant – 0150: τιτον / NA28: τιτου || Variant – 0150: τιτον / RP: τιτου 
1295 Variant – 0150: σπαγχνα / NA28: σπλαγχνα || Variant – 0150: σπαγχνα / RP: σπλαγχνα 
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περισσοτερως εις υμας εστιν· αναμιμνησκομενου την παντων υμων υπακοην· ως μετα φοβου 
και τροπου1296 εδεξασθαι1297 αυτον· (16)χαιρω. οτι εμ1298 παντι θαρρω εν υμιν:1299 
 
2 Corinthians 8:1–2a 
ΜΘΚΕΙ   γνωριζωμεν1300 δε υμιν αδελφοι την χαριν του θῡ· την δεδομενην εν ταις εκκλησιαις 
της μακεδονιας· (2)οτι εν πολλη δοκιμη θλιψεως η περισσια1301 της χαρας αυτων· 
 
2 Corinthians 8:2b 
ΝΚΕΙ   και η κατα βαθους πτωχια1302 αυτων· επερισσευσεν· 
 
2 Corinthians 8:2c–4a 
ΝΑΚΕΙ   εις τον πλουτον1303 της απλοτητος αυτων· (3)οτι κατα δυναμιν μαρτυρω και υπερ1304 
δυναμιν· αυθερετοι·1305 (4)μετα πολλης παρακλησεως· δεομενοι ημων την χαριν· 
 
2 Corinthians 8:4b–6 
ΝΒΚΕΙ   και1306 κοινωνιαν της διακονιας της εις τους αγιους· (5)και ου καθως ηλπισαμεν· αλλ 
εαυτους εδοκαν1307 πρωτον τω κω̄ και ημιν δια θεληματος θῡ· (6)εις το παρακαλεσαι ημας τιτον· 
ινα καθως προενηρξατο· ουτως1308 επιτελεση εις υμας και την χαριν ταυτην· 
 
2 Corinthians 8:7 
																																																						
1296 Variant – 0150: τροπου / NA28: τρομου || Variant – 0150: τροπου / RP: τρομου 
1297 Variant – 0150: εδεξασθαι / NA28: εδεξασθε || Variant – 0150: εδεξασθαι / RP: εδεξασθε 
1298 Variant – 0150: εμ / NA28: εν || Variant – 0150: εμ / RP: εν 
1299 The μιν of υμιν is written in above the line of the text. 
1300 Variant – 0150: γνωριζωμεν / NA28: γνωριζομεν || Variant – 0150: γνωριζωμεν / RP: γνωριζομεν 
1301 Variant – 0150: περισσια / NA28: περισσεια || Variant – 0150: περισσια / RP: περισσεια 
1302 Variant – 0150: πτωχια / NA28: πτωχεια || Variant – 0150: πτωχια / RP: πτωχεια 
1303 Variant – 0150: τον πλουτον / NA28: το πλουτος  
1304 Variant – 0150: υπερ / NA28: παρα 
1305 Variant – 0150: αυθερετοι / NA28: αυθαιρετοι || Variant – 0150: αυθερετοι / RP: αυθαιρετοι 
1306 Variant – 0150: [την omitted following και] / NA28: και την || Variant – 0150: [την omitted following και] / RP: 
και την 
1307 Variant – 0150: εδοκαν / NA28: εδωκαν || Variant – 0150: εδοκαν / RP: εδωκαν 
1308 Variant – 0150: [και omitted following ουτως] / NA28: ουτως και || Variant – 0150: [και omitted following 
ουτως] / RP: ουτως και 
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ΝΓΚΕΙ   αλλ ωσπερ εν1309 παντι περισσευετε πιστει και λογω και γνωσει· και παση γνωσει1310 και 
παση σπουδη· και τη εξ υμων1311 εν ημιν1312 αγαπη· ινα και εν ταυτη τη χαριτι περισσευητε·  
 
2 Corinthians 8:8 
ΝΔΚΕΙ   ου κατ επιταγην λεγω· αλλα δια της ετερων σπουδης· και το της υμετερας αγαπης 
γνησιον δοκιμαζων: 
 
2 Corinthians 8:9–10 (CSNTM Id: 59543/59544) 
ΝΕΚΕΙ   γινωσκετε γαρ την χαριν του κῡ ημων ιῡ χῡ οτι δι υμας επτωχευσεν πλουσιος ων. ινα 
υμεις τη εκεινου πτωχι̣α1313 πλουτησιτε·1314 (10)και γνωμην εν τουτω διδωμι· τουτο γαρ υμιν 
συμφερει· οιτινες ου μονον το ποιησαι· αλλα και το θελειν προεναρξασθαι1315 απο περυσι·  
 
2 Corinthians 8:11–15a 
ΝϚΚΕΙ   νυνι δε και το ποιησαι επιτελεσατε· οπως καθαπερ η προθυμια του θελειν· ουτως και 
του1316 επιτελεσαι εκ του εχειν· (12)ει γαρ η προθυμια προκειται· καθο αν1317 εχει1318 
ευπροσδεκτος·1319 ου καθο ουκ εχει· (13)ου γαρ ινα αλλοις ανεσις υμιν δε1320 θλιψις· αλλ εξ 
ισοτητος (14)εν τω νυν καιρω· το υμων περισσευμα εις το εκεινων, υστερημα· ινα και το εκεινων 
περισσευμα·1321 γενηται ισοτης· (15)καθως γεγραπται·  
 
2 Corinthians 8:15b 
ΝΖΚΕΙ   ο το πολυ ουκ επλεονασεν· και ο το ολιγον ουκ ηλαττονησεν· εξοδου: 1322 
 
																																																						
1309 † correction: εν is written in above the line of the text. 
1310 Variant – 0150: και παση γνωσει / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και παση γνωσει / RP: [omitted]  
1311 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων 
1312 Variant – 0150: ημιν / NA28: υμιν  
1313 Variant – 0150: πτωχια / NA28: πτωχεια || Variant – 0150: πτωχια / RP: πτωχεια 
1314 Variant – 0150: πλουτησιτε / NA28: πλουτησητε || Variant – 0150: πλουτησιτε / RP: πλουτησητε 
1315 Variant – 0150: προεναρξασθαι / NA28: προενηρξασθε || Variant – 0150: προεναρξασθαι / RP: προενηρξασθε 
1316 Variant – 0150: του / NA28: το || Variant – 0150: του / RP: το 
1317 Variant – 0150: αν / NA28: εαν || Variant – 0150: αν / RP: εαν 
1318 Variant – 0150: εχει / NA28: εχη || Variant – 0150: εχει / RP: εχη 
1319 Variant – 0150: [τις omitted before ευπροσδεκτος] / RP: τις, ευπροσδεκτος 
1320 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
1321 Variant – 0150: [γενηται εις το υμων υστερημα, οπως omitted following περισσευμα] / NA28: περισσευμα· 
γενηται εις το υμων υστερημα, οπως || Variant – 0150: [γενηται εις το υμων υστερημα, οπως omitted following 
περισσευμα] / RP: περισσευμα· γενηται εις το υμων υστερημα, οπως 
1322 0150 includes a reference to Exodus in the right-hand margin.   
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2 Corinthians 8:16–17 
ΝΗΚΕΙ   χαρις δε τω θω̄ τω διδοντι1323 την αυτην σπουδην· υπερ υμων εν τη καρδια τιτου· (17)οτι 
την μεν παρακλησιν εδεξατο· σπουδεοτερος1324 δε υπαρχων αυθαιρετος ετος1325 εξηλθεν προς 
υμας·1326  
 
2 Corinthians 8:18 
ΝΘΚΕΙ   συνεπεμψαμεν εν1327 δε μετ αυτου τον αδελφον· ου ο επαινος εν τω ευαγγελιω δια 
πασων των εκκλησιων·  
 
2 Corinthians 8:19–20a (CSNTM Id: 59545) 
*KEI1328   ου μονον δε αλλα και χειροτονιθεις1329 υπο των εκκλησιων. συνεκδημος ημων·1330 εν1331 
τη χαριτι ταυτη τη διακονουμενη υφ ημων· προς την αυτου1332 του κῡ δοξαν· και προθυμιαν 
ημων·1333 (20)στελλομενοι τουτο· 
 
2 Corinthians 8:20b–23 
ΞKEI1334   μη τις ημας μωμησηται εν τη αδροτητι ταυτη, τη διακονουμενη υφ ημων· 
(21)προνοουμενοι1335 καλα·1336 ου μονον ενωπιον κῡ· αλλα και ενωπιον ανθρωπων· 
(22)συνεπεμψαμεν δε αυτοις τον αδελφον ημων· ον εδοκημασαμεν1337 εν πολλοις πολλακις 
σπουδεον1338 οντα· νυνι δε· πολυ σπουδεοτερον·1339 πεποιθησει πολλη τη εις υμας· (23)ειτε υπερ 
τιτου κοινωνος εμος και εις υμας συνεργος· ειτε αδελφοι ημων. αποστολοι εκκλησιων· δοξα χῡ·  
 
																																																						
1323 Variant – 0150: διδοντι / NA28: δοντι | A symbol is included above the line of text, with an accompanying 
comment and matching symbol two sections below.  
1324 Variant – 0150: σπουδεοτερος / NA28: σπουδαιοτερος || Variant – 0150: σπουδεοτερος / RP: σπουδαιοτερος 
1325 Variant – 0150: ετος / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ετος / RP: [omitted] 
1326 υμας· is written in above the line of the text. 
1327 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
1328 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.  
1329 Variant – 0150: χειροτονιθεις / NA28: χειροτονηθεις || Variant – 0150: χειροτονιθεις / RP: χειροτονηθεις 
1330 Variant – 0150: ημων / RP: υμων 
1331 Variant – 0150: εν / NA28: συν || Variant – 0150: εν / RP: συν 
1332 0150 includes αυτου, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1333 Variant – 0150: ημων / RP: υμων 
1334 0150 includes a reference to Proverbs in the left-hand margin.  
1335 Variant – 0150: προνοουμενοι / NA28: προνοουμεν 
1336 Variant – 0150: [γαρ omitted before καλα] / NA28: γαρ καλα  
1337 Variant – 0150: εδοκημασαμεν / NA28: εδοκιμασαμεν || Variant – 0150: εδοκημασαμεν / RP: εδοκιμασαμεν 
1338 Variant – 0150: σπουδεον / NA28: σπουδαιον || Variant – 0150: σπουδεον / RP: σπουδαιον 
1339 Variant – 0150: σπουδεοτερον / NA28: σπουδαιοτερον || Variant – 0150: σπουδεοτερον / RP: σπουδαιοτερον 
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2 Corinthians 8:24 
ΞΑΚΕΙ   την ουν ενδειξιν της αγαπης υμων και ημων καυχησεως υπερ υμων εις αυτους 
ενδειξασθε1340 εις προσωπον των εκκλησιων·1341 
 
2 Corinthians 9:1–5a (CSNTM Id: 59545/59546) 
ΞΒΚΕΙ   περι μεν γαρ της διακονιας της εις τους αγιους· περισσον μοι εστιν του1342 γραφειν υμιν· 
(2)οιδα γαρ την προθυμιαν υμων. ην υπερ υμων καυχωμαι μακεδοσιν· οτι αχαια παρεσκευασται 
απο περυσι· και ο εξ1343 υμων ζηλος· ηρεθησεν1344 τους πλιονας·1345 (3)επεμψα δε τους αδελφους· 
ινα μη το καυχημα ημων το υπερ υμων κενωθη εν τω μερει τουτω· ινα καθως ελεγον· 
παρασκευασμενοι1346 ειτε·1347 (4)μη πως1348 εαν ελθωσιν1349 συν εμοι μακεδονες· και ευροσιν1350 
υμας απαρασκευαστους· καταισχυνθομεν1351 ημεις ινα μη λεγωμεν1352 υμεις· εν τη υποστασει 
ταυτη της καυχησεως·1353 (5)αναγκαιον ουν ηγησαμην παρακαλεσαι τους αδελφους ινα 
προελθωσιν εις υμας· και προκαταρτισωσιν την προκατηγγελμενην1354 ευλογιαν υμων. ταυτην 
ετοιμην ειναι· ουτως· 
 
2 Corinthians 9:5b–9 
ΞΓΚΕΙ   ως ευλογιαν. και μη ως πλεονεξιαν· (6)τουτο δε, ο σπειρων φηδομενως·1355 φειδομενως 
και θερησει·1356 και ο σπειρων επ ευλογιαις· επ ευλογιαις και θερησει·1357 (7)εκαστος καθως 
																																																						
1340 Variant – 0150: ενδειξασθε / NA28: ενδεικνυμενοι 
1341 The σιων of εκκλησιων is written in above the line of the text. 
1342 Variant – 0150: του / NA28: το || Variant – 0150: του / RP: το 
1343 Variant – 0150: ο εξ / NA28: το 
1344 Variant – 0150: ηρεθησεν / NA28: ηρεθισεν || Variant – 0150: ηρεθησεν / RP: ηρεθισεν 
1345 Variant – 0150: πλιονας / NA28: πλειονας || Variant – 0150: πλιονας / RP: πλειονας 
1346 Variant – 0150: παρασκευασμενοι / NA28: παρεσκευασμενοι || Variant – 0150: παρασκευασμενοι / RP: 
παρεσκευασμενοι 
1347 Variant – 0150: ειτε / NA28: ητε || Variant – 0150: ειτε / RP: ητε 
1348 NA28 reads μη πως while RP reads μηπως 
1349 † correction: the λ is written in above the line of the text.  
1350 Variant – 0150: ευροσιν / NA28: ευρωσιν || Variant – 0150: ευροσιν / RP: ευρωσιν 
1351 Variant – 0150: καταισχυνθομεν / NA28: καταισχυνθωμεν || Variant – 0150: καταισχυνθομεν / RP: 
καταισχυνθωμεν 
1352 Variant – 0150: λεγωμεν / NA28: λεγω 
1353 Variant – 0150: της καυχησεως / NA28: [omitted] 
1354 Variant – 0150: προκατηγγελμενην / NA28: προεπηγγελμενην 
1355 Variant – 0150: φηδομενως / NA28: φειδομενως || Variant – 0150: φηδομενως / RP: φειδομενως 
1356 Variant – 0150: θερησει / NA28: θερισει || Variant – 0150: θερησει / RP: θερισει 
1357 Variant – 0150: θερησει / NA28: θερισει || Variant – 0150: θερησει / RP: θερισει 
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προερειται1358 τη καρδια· μη εκ λυπης· η εξ αναγκης· ιλαρον γαρ1359 δοτην αγαπα ο θς̄· 
(8)δυνατος1360 δε ο θς̄ πασαν χαριν περισσευσαι εις υμας· ινα εν παντι παντοτε πασαν 
αυταρκιαν1361 εχοντες· περισσευητε εις παν εργον αγαθον (9)καθως γεγραπται· εσκορπισεν 
εδωκεν τοις πενησιν· η δικαιοσυνη αυτου μενει εις τον αιωνα· 
 
2 Corinthians 9:10–11 
ΞΔΚΕΙ   ο δε επιχορηγων σπερμα1362 τω σπειροντι· και αρτον εις βρωσιν. χορηγηση1363 και 
πληθυνει1364 τον σπορον υμων και αυξησει1365 τα γενηματα της δικαιοσυνης υμων· (11)εν παντι 
πλουτιζομενοι εις πασαν απλοτητα· ητις κατεργαζεται δι υμων1366 ευχαριστιαν τω θω̄:  
 
2 Corinthians 9:12–15 (CSNTM Id: 59546/59547) 
ΞΕΚΕΙ   οτι η διακονια της λητουργιας1367 ταυτης· ου μονον εστιν προσαναπληρουσα τα 
υστερηματα των αγιων· αλλα και περισσευουσα· δια πολλων ευχαριστιων τω θω̄· (13)δια της 
δοκιμης της διακονιας ταυτης· δοξαζοντες τον θν̄ επι τη υποταγη της ομολογιας υμων· εις το 
ευαγγελιον του χῡ· και απλοτητι της κοινωνιας εις αυτους και εις παντας· (14)και αυτων δεησει 
υπερ υμων· επιποθουντων υμας. δια την υπερβαλλουσαν χαριν του θῡ εφ υμιν· (15)χαρις δε1368 τω 
θω̄· επι τη ανεκδιηγητω αυτου δωρεα:~ 
 
2 Corinthians 10:1a 
ΞϚΚΕΙ   αυτος δε εγω παυλος· παρακαλω υμας δια της πραοτητος1369 και επιεικιας1370 του χῡ·  
 
2 Corinthians 10:1b  
ΞΖΚΕΙ   ος, κατα προσωπον μεν· ταπεινος εν υμιν· απων δε θαρρω εις υμας· 
 
2 Corinthians 10:2a 
																																																						
1358 Variant – 0150: προερειται / NA28: προηρηται || Variant – 0150: προερειται / RP: προαιρειται  
1359 0150 includes a reference to Proverbs in the right-hand margin.  
1360 Variant – 0150: δυνατος / NA28: δυνατει 
1361 Variant – 0150: αυταρκιαν / NA28: αυταρκειαν || Variant – 0150: αυταρκιαν / RP: αυταρκειαν 
1362 Variant – 0150: σπερμα / NA28: σπορον 
1363 Variant – 0150: χορηγηση / NA28: χορηγησει || Variant – 0150: χορηγηση / RP: χορηγησαι 
1364 Variant – 0150: πληθυνει / RP: πληθυναι 
1365 Variant – 0150: αυξησει / RP: αυξησαι 
1366 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
1367 Variant – 0150: λητουργιας / NA28: λειτουργιας || Variant – 0150: λητουργιας / RP: λειτουργιας 
1368 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
1369 Variant – 0150: πραοτητος / NA28: πραυτητος 
1370 Variant – 0150: επιεικιας / NA28: επιεικειας || Variant – 0150: επιεικιας / RP: επιεικειας 
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ΞΗΚΕΙ   δεομαι δε το μη παρων θαρρησαι τη πεποιθησει· η λογιζομαι τολμησαι επι τινας: 
 
2 Corinthians 10:2b (CSNTM Id: 59548) 
ΞΘΚΕΙ   τους λογιζομενους ημας· ως κατα σαρκα περιπατουντας·  
 
2 Corinthians 10:3 
ΟΚΕΙ   εν σαρκι γαρ περιπατουντες· ου κατα σαρκα στρατευομεθα: 
 
2 Corinthians 10:4a 
ΟΑΚΕΙ   τα γαρ οπλα της στρατιας1371 ημων ου σαρκικα· αλλα δυνατα τω θω̄:  
 
2 Corinthians 10:4b–5a 
ΟΒΚΕΙ   προς καθαιρεσιν. οχυρωματων· λογισμου1372 καθαιρουντες· (5)και παν υψωμα 
επαιρομενον κατα της γνωσεως του θῡ: 
 
2 Corinthians 10:5b 
ΟΓΚΕΙ   και αιχμαλοτευοντες1373 παν νοημα· εις την υπακοην του χῡ·  
 
2 Corinthians 10:6 
ΟΔΚΕΙ   και εν ετοιμω εχοντες εκδικησαι πασαν παρακοην· οταν πληρωθη προτερον1374 υμων η 
υπακοη· 
 
2 Corinthians 10:7a (CSNTM Id: 59549) 
ΟΕΚΕΙ   τα κατα προσωπον βλεπετε· ει τις πεποιθεν εαυτω χῡ ειναι, τουτο λογιζεσθω παλιν 
αφ1375 εαυτου·  
 
2 Corinthians 10:7b–8a 
																																																						
1371 Variant – 0150: στρατιας / NA28: στρατειας || Variant – 0150: στρατιας / RP: στρατειας 
1372 Variant – 0150: λογισμου / NA28:  λογισμους || Variant – 0150: λογισμου / RP:  λογισμους 
1373 Variant – 0150: αιχμαλοτευοντες / NA28: αιχμαλωτιζοντες || Variant – 0150: αιχμαλοτευοντες / RP: 
αιχμαλωτιζοντες 
1374 Variant – 0150: προτερον / NA28: [omitted] || Variant – 0150: προτερον / RP: [omitted] 
1375 Variant – 0150: αφ / NA28: εφ 
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OϚKEI   οτι καθως αυτος χῡ· ουτως και ημεις χῡ·1376 (8)εαν τε1377 γαρ και1378 περισσοτερον τι 
καυχησωμαι περι της εξουσιας ημων· ης εδωκεν εν1379 ο κς̄ ημιν·1380  
 
2 Corinthians 10:8b–12 
ΟΖΚΕΙ   εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν υμων· ουκ αισχυνθησομαι· (9)ινα μη δοξω ως αν 
εκφοβειν υμας δια των επιστολων· (10)οτι αι μεν επιστολαι1381 φησιν· βαριαι1382 και ισχυραι· η δε 
παρουσια του σωματος ασθενης· και ο λογος εξουθενημενος· (11)τουτο λογιζεσθω ο τοιουτος· οτι 
οιοι εσμεν τω λογω δι επιστολων αποντες. τοιουτοι και παροντες τω εργω· (12)ου γαρ 
τολμομεν1383 εγκριναι1384 εαυτους τισιν· των εαυτους συνιστανοντων. αλλα1385 αυτοι εν εαυτοις 
εαυτους μετρουντες και συγκρινοντες εαυτους. εαυτοις ου συνιουσιν:1386  
 
2 Corinthians 10:13–15a 
ΟΗΚΕΙ   ημεις δε ουχ1387 εις τα αμετρα καυχησομεθα· αλλα κατα το μετρον του κανωνος·1388 ου 
εμερισεν ημιν ο θς̄ μετρου. εφικεσθαι μεχρι1389 και υμων· (14)ου γαρ ως μη εφικνουμενοι εις υμας· 
υπερεκτεινομεν εαυτους·1390 αχρι γαρ και υμων εφθασαμεν εν τω ευαγγελιω του χῡ· (15)ουκ εις 
τα αμετρα καυχομενοι·1391 αλλ1392 εν αλλοτριοις τοποις:1393  
 
2 Corinthians 10:15b–18 CSNTM Id: 59550) 
																																																						
1376 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted] 
1377 0150 includes τε, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1378 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
1379 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
1380 Variant – 0150: ημιν / NA28: [omitted] 
1381 Variant – 0150: μεν επιστολαι / NA28: επιστολαι μεν 
1382 Variant – 0150: βαριαι / NA28: βαρειαι || Variant – 0150: βαριαι / RP: βαρειαι 
1383 Variant – 0150: τολμομεν / NA28: τολμωμεν || Variant – 0150: τολμομεν / RP: τολμωμεν 
1384 Variant – 0150: [η συγκριναι omitted following εγκριναι] / NA28: εγκριναι η συγκριναι || Variant – 0150: [η 
συγκριναι omitted following εγκριναι] / RP: εγκριναι η συγκριναι 
1385 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1386 Variant – 0150: συνιουσιν / NA28: συνιασιν 
1387 Variant – 0150: ουχ / NA28: ουκ || Variant – 0150: ουχ / RP: ουχι 
1388 Variant – 0150: κανωνος / NA28: κανονος || Variant – 0150: κανωνος / RP: κανονος 
1389 Variant – 0150: μεχρι / NA28: αχρι || Variant – 0150: μεχρι / RP: αχρι 
1390 The symbol form of ου is used. 
1391 Variant – 0150: καυχομενοι / NA28: καυχωμενοι || Variant – 0150: καυχομενοι / RP: καυχωμενοι 
1392 Variant – 0150: αλλ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αλλ / RP: [omitted] 
1393 Variant – 0150: τοποις / NA28: κοποις || Variant – 0150: τοποις / RP: κοποις 
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ΟΘΚΕΙ   ελπιδα δε εχοντες αυξανομενης της πιστεως υμων εν υμιν μεγαλυνθηναι· κατα τον 
κανονα ημων, εις περισσιαν·1394 (16)εις τα υπερεκεινα υμων ευαγγελισασθαι· ουκ εν αλλοτριω 
κανονι· εις τα ετοιμα καυχησασθαι· (17)ο δε καυχομενος1395 εν κω̄ καυχασθω· (18)ου γαρ ο εαυτον 
συνιστανων1396 εκεινος1397 εστιν δοκιμος· αλλ ον ο κς̄ συνιστησιν: 
 
2 Corinthians 11:1 
ΠΚΕΙ   ωφελον,1398 ανειχεσθε μου μικρον τη αφροσυνη·1399 αλλα και ανεχεσθε μου̣.1400  
 
2 Corinthians 11:2 
ΠΑΚΕΙ   ζηλω γαρ υμας θῡ ζηλω· ηρμοσαμην γαρ υμας ενι ανδρι· παρθενον αγνην παραστησαι 
τω χω̄: 
 
2 Corinthians 11:3a 
ΠΒΚΕΙ   φοβουμαι δε μη πως1401 ως ο οφις εξηπατησεν ευαν·1402 εν τη πανουργια αυτου.1403 φθαρη 
τα νοηματα, υμων· 
 
2 Corinthians 11:3b (CSNTM Id: 59551) 
ΠΓΚΕΙ   απο της απλοτητος, και της αγνωτητος1404 της εις τον χν̄:  
 
2 Corinthians 11:4a 
ΠΔΚΕΙ   ει μεν γαρ ο ερχομενος· αλλον ιν̄ κηρυττη1405 ον, ουκ εκηρυξαμεν: 
 
2 Corinthians 11:4b 
																																																						
1394 Variant – 0150: περισσιαν / NA28: περισσειαν || Variant – 0150: περισσιαν / RP: περισσειαν 
1395 Variant – 0150: καυχομενος / NA28: καυχωμενος | 0150 includes a reference to 1 Samuel in the right-hand 
margin next to this line.   || Variant – 0150: καυχομενος / RP: καυχωμενος  
1396 Variant – 0150: συνιστανων / RP: συνιστων 
1397 0150 includes a reference to Jeremiah in the left-hand margin next to the commentary section.  
1398 Variant – 0150: ωφελον / NA28: οφελον || Variant – 0150: ωφελον / RP: οφελον 
1399 Variant – 0150: τη αφροσυνη / NA28: τι αφροσυνης 
1400 μου is written in above the line of the text. 
1401 NA28 reads μη πως while RP reads μηπως 
1402 Variant – 0150: εξηπατησεν ευαν / RP: ευαν εξηπατησεν 
1403 Variant – 0150: [ουτως omitted following αυτου] / RP: αυτου, ουτως 
1404 Variant – 0150: αγνωτητος / NA28: αγνοτητος | The ω is stylized as in the minuscule script. | 0150 includes και 
της αγνωτητος, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: και της αγνωτητος / RP: 
[omitted] 
1405 Variant – 0150: κηρυττη / NA28: κηρυσσει || Variant – 0150: κηρυττη / RP: κηρυσσει 
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ΠΕΚΕΙ   η πνευμα ετερον λαμβανετε ο ουκ ελαβετε: 
 
2 Corinthians 11:4c–5 
ΠϚΚΕΙ   η ευαγγελιον ετερον· ο ουκ εδεξασθε· καλως ανειχεσθε·1406 (5)λογιζομαι γαρ, μηδεν 
υστερηκεναι των υπερλιαν1407 αποστολων: 
 
2 Corinthians 11:6a 
ΠΖΚΕΙ   ει δε και ιδιωτης τω λογω· αλλ ου τη γνωσει: 
 
2 Corinthians 11:6b 
ΠΗΚΕΙ   αλλ εν παντι φανερωθεντες1408 εν πασιν εις υμας: 
 
2 Corinthians 11:7–9 (CSNTM Id: 59551/59552) 
ΠΘΚΕΙ   η αμαρτιαν εποιησα εμαυτον ταπεινων· ινα υμεις υψωθητε· οτι δωρεαν το του θῡ 
ευαγγελιον ευηγγελησαμιν1409 υμιν· (8)αλλας εκκλησιας εσυλησα λαβων οψωνιον προς την 
υμων διακονιαν· (9)και παρων προς υμας· και υστερηθεις· ου καναρκησα1410 ουδενος·1411 το γαρ 
υστερημα μου, προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντες απο μακεδονιαν·1412 και εν παντι αβαρη 
εμαυτον1413 ετηρησα και τηρησω: 
 
2 Corinthians 11:10a 
ϘKEI   εστιν αληθεια χῡ εν εμοι·  
 
2 Corinthians 11:10b–12a 
ϘAKEI   οτι η καυχησις αυτη. ου φραγησεται εις εμε εν τοις κλημασιν1414 της αχαιας· (11)δια τι, οτι 
ουκ αγαπω υμας· ο θς̄ οιδεν· (12)ο δε ποιω και ποιησω⁘+ 
 
2 Corinthians 11:12b 
																																																						
1406 Variant – 0150: ανειχεσθε / NA28: ανεχεσθε || Variant – 0150: ανειχεσθε / RP: ηνειχεσθε 
1407 NA28 reads υπερλιαν while RP reads υπερ λιαν 
1408 Variant – 0150: φανερωθεντες / NA28: φανερωσαντες 
1409 Variant – 0150: ευηγγελησαμιν / NA28: ευηγγελισαμην || Variant – 0150: ευηγγελησαμιν / RP: ευηγγελισαμην 
1410 Variant – 0150: καναρκησα / NA28: κατεναρκησα 
1411 Variant – 0150: ουδενος / NA28: ουθενος 
1412 Variant – 0150: μακεδονιαν / NA28: μακεδονιας || Variant – 0150: μακεδονιαν / RP: μακεδονιας 
1413 Variant – 0150: [υμιν omitted following εμαυτον] / NA28: εμαυτον υμιν || Variant – 0150: [υμιν omitted before 
εμαυτον] / RP: υμιν εμαυτον 
1414 Variant – 0150: κλημασιν / NA28: κλιμασιν || Variant – 0150: κλημασιν / RP: κλιμασιν 
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ϘBKEI   ινα εκκοψω την αφορμην· των θελωντων1415 αφορμην· ινα εν ω καυχωντε·1416 
ευρεθωσιν καθως και ημεις· 
 
2 Corinthians 11:13–14 
ϘΓΚΕΙ   οι γαρ τοιουτοι ψευδαποστολοι. εργαται δολιοι· μετασχηματιζομενοι εις αποστολους χῡ· 
(14)και ου θαυμαστον·1417 αυτος γαρ, ο σατανας μετασχηματιζεται εις αγγελον φωτος· 
 
2 Corinthians 11:15a 
ϘΔΚΕΙ   ου μεγα ουν ει και οι διακονοι αυτου μετασχηματιζονται· 
 
2 Corinthians 11:15b  
ϘEKEI   ως διακονοι δικαιοσυνης· ων το τελος εστε1418 κατα τα εργα αυτων·  
 
2 Corinthians 11:16a 
ϘϚKEI   παλιν λεγω· μη τις με δοξη1419 αφρονα ειναι· 
 
2 Corinthians 11:16b (CSNTM Id: 59553) 
ϘΖΚΕΙ   ει δε μη γε·1420 καν ως αφρονα δεξασθε με· 
 
2 Corinthians 11:16c–17a 
ϘΗΚΕΙ   ινα καγω μικρον τι καυχησομαι·1421 (17)ο λαλω, ου κατα κν̄ λαλω.1422 αλλ ως εν 
αφροσυνη: 
 
2 Corinthians 11:17b 
ϘΘΚΕΙ   εν ταυτη τη υποστασει της καυχησεως:1423 
 
2 Corinthians 11:18–20 
																																																						
1415 Variant – 0150: θελωντων / NA28: θελοντων || Variant – 0150: θελωντων / RP: θελοντων 
1416 Variant – 0150: καυχωντε / NA28: καυχωνται || Variant – 0150: καυχωντε / RP: καυχωνται 
1417 Variant – 0150: θαυμαστον / NA28: θαυμα 
1418 Variant – 0150: εστε / NA28: εσται || Variant – 0150: εστε / RP: εσται 
1419 † potential correction: the darker ink of η may evidence a correction. 
1420 NA28 reads μη γε while RP reads μηγε 
1421 Variant – 0150: καυχησομαι / NA28: καυχησωμαι || Variant – 0150: καυχησομαι / RP: καυχησωμαι 
1422 Variant – 0150: ου κατα κν̄ λαλω / RP: ου λαλω κατα κυριον 
1423 † correction: the ω is corrected. 
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ΡΚΕΙ   επει πολλοι καυχωνται κατα1424 σαρκα· καγω καυχησωμαι·1425 (19)ηδεως γαρ ανεχεσθαι1426 
των αφρονων φρονημοι1427 οντες· (20)ανεχεσθε γαρ ει τις υμας καταδουλοι· ει τις κατεσθιει· ει τις 
λαμβανει ει τις επερεται·1428 ει τις εις προσωπον υμας1429 δαιρει·1430  
 
2 Corinthians 11:21a 
ΑΚΕΙ   κατα ατιμιαν λεγω· 
 
2 Corinthians 11:21b–24a 
ΒΚΕΙ   ως οτι ημεις ησθενησαμεν·1431 εν ω δ αν τις τολμα, εν αφροσυνη λεγω· τολμω καγω· 
(22)εβραιοι εισιν, καγω· ισραηλιται εισιν. καγω· σπερμα αβρααμ εισιν. καγω· (23)διακονοι χῡ εισιν. 
παραφρονων λαλω. υπερ εγω· εν κοποις, περισσοτερως· εν πληγαις υπερβαλλοντως· εν 
φυλακαις περισσοτερως·1432 εν θανατοις πολλακις· (24)υπο ιουδαιων. πεντακις τεσσαρακοντα·1433  
 
2 Corinthians 11:24b 
*KEI1434   παρα μιαν ελαβον· 
 
2 Corinthians 11:25a (CSNTM Id: 59554) 
*KEI1435   τρις εραβδισθην·1436 απαξ ελιθασθην· 
 
2 Corinthians 11:25b 
*KEI1437   τρις εναυαγησα· 
 
2 Corinthians 11:25c–26a 
																																																						
1424 Variant – 0150: [την omitted following κατα] / RP: κατα την 
1425 Variant – 0150: καυχησωμαι / NA28: καυχησομαι || Variant – 0150: καυχησωμαι / RP: καυχησομαι 
1426 Variant – 0150: ανεχεσθαι / NA28: ανεχεσθε || Variant – 0150: ανεχεσθαι / RP: ανεχεσθε 
1427 Variant – 0150: φρονημοι / NA28: φρονιμοι || Variant – 0150: φρονημοι / RP: φρονιμοι 
1428 Variant – 0150: επερεται / NA28: επαιρεται || Variant – 0150: επερεται / RP: επαιρεται 
1429 Variant – 0150: εις προσωπον υμας / RP: υμας εις προσωπον 
1430 Variant – 0150: δαιρει / NA28: δερει || Variant – 0150: δαιρει / RP: δερει 
1431 Variant – 0150: ησθενησαμεν / NA28: ησθενηκαμεν 
1432 Variant – 0150: εν πληγαις υπερβαλλοντωςεν· εν φυλακαις περισσοτερως / NA28: εν φυλακαις περισσοτερως, 
εν πληγαις υπερβαλλοντως,  
1433 Variant – 0150:  τεσσαρακοντα / NA28: τεσσερακοντα 
1434 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
1435 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
1436 Variant – 0150:  εραβδισθην / NA28: ερραβδισθην 
1437 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
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*KEI1438   νυχθημερον εν τω βυθω πεποιηκα· (26)οδυποριαις1439 πολλακις·  
 
2 Corinthians 11:26b 
*KEI1440   κινδυνοις ποταμων· κινδυνοις ληστων· κινδυνοις ληστων·1441 κινδυνοις εκ γενους· 
κινδυνοις εξ εθνων· κινδυνοις εν πολει· κινδυνοις εν ερημια· κινδυνοις εν θαλασση· κινδυνοις 
εν ψευδαδελφοις· 
 
2 Corinthians 11:27–12:1 (CSNTM Id: 59554/59555) 
ΓΚΕΙ   εν1442 κοπω και μοχθω· εν αγρυπνιαις, πολλακις· εν λιμω και διψει· εν νηστειαις πολλακις· 
εν ψυχει και γυμνοτητι· (28)χωρις των παρεκτος· η επισυστασις1443 μου1444 η καθ ημεραν· η 
μεριμνα πασων των εκκλησιων· (29)τις ασθενει και ουκ ασθενω· τις σκανδαλιζεται· και ουκ εγω 
πυρουμαι· (30)ει καυχασθαι δει, τας1445 ασθενιας1446 μου. καυχησομαι· (31)ο θς̄ και πατηρ1447 του κῡ 
ιῡ χῡ·1448 οιδεν. ο ων ευλογητος εις τους αιωνας, οτι ου ψευδομαι· (32)εν δαμασκω ο εθναρχης 
αρετα,1449 του βασιλεως. εφρουρει την δαμασκηνων πολιν·1450 πιασαι με θελων·1451 (33)και δια 
θυριδος εν σαργανη εχαλασθην δια του τειχους· και εξεφυγον τας χειρας αυτου· (1)καυχασθαι 
δει1452 ου συμφερει1453 μοι·1454 ελευσομαι δε1455 εις οπτασιας· και αποκαλυψεις κῡ: 
 
2 Corinthians 12:2–7a 
																																																						
1438 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
1439 Variant – 0150:  οδυποριαις / NA28: οδοιποριαις || Variant – 0150:  οδυποριαις / RP: οδοιποριαις 
1440 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
1441 Variant – 0150: κινδυνοις ληστων / NA28: [omitted] (0150 repeats the same line) || Variant – 0150: κινδυνοις 
ληστων / RP: [omitted] (0150 repeats the same line) 
1442 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted]  
1443 Variant – 0150: επισυστασις / NA28: επιστασις 
1444 Variant – 0150: μου / NA28: μοι 
1445 Variant – 0150: τας / NA28: τα της || Variant – 0150: τας / RP: τα της  
1446 Variant – 0150: ασθενιας / NA28: ασθενειας || Variant – 0150: ασθενιας / RP: ασθενειας 
1447 Nomina sacra is not used. 
1448 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted] 
1449 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the left-
hand margin.  
1450 Variant – 0150: δαμασκηνων πολιν / NA28: πολιν δαμασκηνων 
1451 Variant – 0150: θελων / NA28: [omitted] 
1452 Variant – 0150: δει / RP: δη 
1453 Variant – 0150: συμφερει / NA28: συμφερον  
1454 Variant – 0150: μοι / NA28: μεν 
1455 Variant – 0150: δε / RP: γαρ 
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ΔΚΕΙ   οιδα ανθρωπον εν χω̄ προ ετων δεκατεσσαρων· ειτε εν σωματι ουκ οιδα· ειτε εκτος του 
σωματος ουκ οιδα· ο θς̄ οιδεν· αρπαγεντα τον τοιουτον. εως τριτου ουρανου· (3)και οιδα τον 
τοιουτον ανθρωπον. ειτε εν σωματι, ειτε εκτος1456 του σωματος ουκ οιδα ο θς̄ οιδεν. (4)οτι 
ηρπαγη εις τον παραδησον·1457 και ηκουσεν αρρητα ρηματα, α ουκ εξων1458 ανθρωπω λαλησαι· 
(5)υπερ του τοιουτου καυχησομαι· υπερ δε εμαυτου ου καυχησομαι· ει μη εν ταις ασθενιαις1459 
μου·1460 (6)εαν γαρ θελησω καυχησασθαι· ουκ εσομαι αφρων, αληθειαν γαρ ερω· φειδομαι δε μη 
τις, εις εμε λογισηται υπερ ο βλεπει με η ακουει τι1461 εξ εμου· (7)και τη υπερβολη των 
αποκαλυψεων ινα1462 μη, υπεραιρωμαι· εδοθη μοι σκολωψ1463 τη σαρκι: 
 
2 Corinthians 12:7b 
ΕΚΕΙ   αγγελος, σαταν1464 ινα με κολαφιζη· ινα μη υπεραιρωμαι: 
 
2 Corinthians 12:8 (CSNTM Id: 59556) 
ϚΚΕΙ   υπερ τουτου· τρεις1465 τον κν̄ επαρεκαλεσα·1466 ινα αποστη απ εμου·  
 
2 Corinthians 12:9a 
ΖΚΕΙ   και ειρηκεν μοι· αρκει σοι η χαρις μου· 
 
2 Corinthians 12:9b 
ΗΚΕΙ   η γαρ δυναμις μου·1467 εν ασθενια1468 τελειουται:1469 
 
2 Corinthians 12:9c 
																																																						
1456 Variant – 0150: εκτος / NA28: χωρις 
1457 Variant – 0150: παραδησον / NA28: παραδεισον || Variant – 0150: παραδησον / RP: παραδεισον 
1458 Variant – 0150: εξων / NA28: εξον || Variant – 0150: εξων / RP: εξον 
1459 Variant – 0150: ασθενιαις / NA28: ασθενειαις || Variant – 0150: ασθενιαις / RP: ασθενειαις 
1460 Variant – 0150: μου / NA28: [omitted] 
1461 0150 includes τι, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1462 Variant – 0150: [διο omitted before ινα] / NA28: διο ινα  
1463 Variant – 0150: σκολωψ / NA28: σκολοψ || Variant – 0150: σκολωψ / RP: σκολοψ 
1464 Variant – 0150: σαταν / NA28: σατανα 
1465 Variant – 0150: τρεις / NA28: τρις || Variant – 0150: τρεις / RP: τρις 
1466 Variant – 0150: επαρεκαλεσα / NA28: παρεκαλεσα | † correction: the first ε of επαρεκαλεσα is written above the 
line of text. || Variant – 0150: επαρεκαλεσα / RP: παρεκαλεσα  
1467 Variant – 0150: μου / NA28: [omitted] 
1468 Variant – 0150: ασθενια / NA28: ασθενεια || Variant – 0150: ασθενια / RP: ασθενεια 
1469 Variant – 0150: τελειουται / NA28: τελειται 
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ΘΚΕΙ   ηδιστα ουν μαλλον καυχησομαι εν ταις ασθενιαις1470 μου. ινα επισκηνωσει1471 επ εμε η 
δυναμις του χῡ:  
 
2 Corinthians 12:10a 
ΙΚΕΙ   διο ευδοκω· εν ασθενιαις·1472 εν υβρεσιν εν αναγκαις· εν διογμοις·1473 εν1474 στενοχωριαις 
υπερ χῡ:  
 
2 Corinthians 12:10b (CSNTM Id: 59557) 
*KEI1475   οταν γαρ ασθενω. τοτε δυνατος ειμι· 
 
2 Corinthians 12:11–13a 
ΙΑΚΕΙ   γεγονα αφρων.1476 υμεις με ηναγκασατε· εγω γαρ ωφειλον υφ υμων συνιστασθαι· ουδεν 
γαρ υστερισα,1477 των υπερλιαν1478 αποστολων· ει και ουδεν ειμι· (12)τα μεν τοι1479 σημεια του 
αποστολου κατηργασθη1480 εν υμιν· εν παση υπομονη σημειοις τε1481 και τερασιν· και δυναμεσιν· 
(13)τι γαρ εστην1482 ο ηττηθητε1483 υπερ τας λοιπας εκκλησιας· ει μη οτι αυτος εγω· ου 
κατεναρκησα υμων· 
 
2 Corinthians 12:13b–15 
																																																						
1470 Variant – 0150: ασθενιαις / NA28: ασθενειαις || Variant – 0150: ασθενιαις / RP: ασθενειαις 
1471 Variant – 0150: επισκηνωσει / NA28: επισκηνωση || Variant – 0150: επισκηνωσει / RP: επισκηνωση 
1472 Variant – 0150: ασθενιαις / NA28: ασθενειαις || Variant – 0150: ασθενιαις / RP: ασθενειαις 
1473 Variant – 0150: διογμοις / NA28: διωγμοις || Variant – 0150: διογμοις / RP: διωγμοις 
1474 Variant – 0150: εν / NA28: και 
1475 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.   
1476 Variant – 0150: [καυχωμενος omitted following αφρων] / RP: αφρων καυχωμενος 
1477 Variant – 0150: υστερισα / NA28: υστερησα || Variant – 0150: υστερισα / RP: υστερησα  
1478 NA28 reads υπερλιαν while RP reads υπερ λιαν 
1479 Variant – 0150: τοι / NA28: [omitted] | † correction: τοι is written in above the line of text. || Variant – 0150: τοι 
/ RP: [omitted]  
1480 Variant – 0150: κατηργασθη / NA28: κατειργασθη || Variant – 0150: κατηργασθη / RP: κατειργασθη 
1481 Variant – 0150: τε / RP: [omitted]  
1482 Variant – 0150: εστην / NA28: εστιν || Variant – 0150: εστην / RP: εστιν 
1483 Variant – 0150: ηττηθητε / NA28: ησσωθητε 
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ΙΒΚΕΙ   χαρισασθαι1484 μοι την αδικιαν ταυτην· (14)ιδου τριτον τουτο1485 ετυμως1486 εχω ελθειν 
προς υμας· και ου καταναρκησω·1487 ου γαρ ζητω τα υμων· αλλα1488 υμας· ου γαρ οφιλει1489 τα 
τεκνα τοις γονευσιν1490 θησαυριζειν. αλλ οι γονεις τοις τεκνοις· (15)εγω δε ηδιστα δαπανησω· και 
εκδαπανηθησομαι· υπερ των ψυχων υμων· ει και1491 περισσοτερως υμας αγαπω·1492 ηττον1493 
αγαπωμαι· 
 
2 Corinthians 12:16–20a (CSNTM Id: 59557/59558) 
ΙΓΚΕΙ   εισ τουτο1494 δε εγω, ου κατεβαρησα υμας· αλλα1495 υπαρχων πανουργος δολω υμας 
ελαβον· (17)μη τινα ουν1496 απεσταλκα προς υμας· δι αυτου επλεονεκτησα υμας· (18)παρεκαλεσα 
τιτον και συναπεστειλα. τον αδελφον· μητι1497 επλεονεκτησεν υμας τιτος· ου τω αυτω πνευματι 
περιεπατησαμεν· ου τοις αυτοις ιχνεσιν· (19)παλιν1498 δοκειτε οτι υμιν απολογουμεθα· 
κατεναντι1499 του1500 θῡ εν χω̄ λαλουμεν· τα δε παντα αγαπητοι· υπερ της υμων οικοδομης· 
(20)φοβουμαι γαρ μη πως1501 ελθων· ουχ οιους θελω ευρω υμας· καγω ευρεθω υμιν οιον ου 
θελετε:~1502 
 
2 Corinthians 12:20b–21α 
																																																						
1484 Variant – 0150: χαρισασθαι / NA28: χαρισασθε || Variant – 0150: χαρισασθαι / RP: χαρισασθε 
1485 Variant – 0150: τουτο / RP: [omitted]  
1486 Variant – 0150: ετυμως / NA28: ετοιμως || Variant – 0150: ετυμως / RP: ετοιμως 
1487 Variant – 0150: [υμων omitted following καταναρκησω] / RP: καταναρκησω υμων 
1488 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1489 Variant – 0150: οφιλει / NA28: οφειλει || Variant – 0150: οφιλει / RP: οφειλει 
1490 Variant – 0150: γονευσιν / RP: γονευσι 
1491 Variant – 0150: και / NA28: [omitted]  
1492 0150 does not include the ν following αγαπω, which NA28 regards as a disputed portion of the text.  | Variant – 
0150: αγαπω / NA28: αγαπων || Variant – 0150: αγαπω / RP: αγαπων  
1493 Variant – 0150: ηττον / NA28: ησσον  
1494 Variant – 0150: εισ τουτο / NA28: εστω || Variant – 0150: εισ τουτο / RP: εστω  
1495 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ || Variant – 0150: αλλα / RP: αλλ 
1496 Variant – 0150: ουν / NA28: ων || Variant – 0150: ουν / RP: ων 
1497 NA28 reads μητι while RP reads μη τι 
1498 Variant – 0150: παλιν / NA28: παλαι 
1499 Variant – 0150: κατεναντι / RP: κατενωπιον 
1500 Variant – 0150: του / NA28: [omitted] 
1501 NA28 reads μη πως while RP reads μηπως 
1502 The τε of θελετε is written in above the line of the text. 
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ΙΔΚΕΙ   μη πως1503 ερεις·1504 ζηλοι·1505 θυμοι· εριθειαι· καταλαλιαι· ψιθυρισμοι· φυσιωσεις· 
ακαταστασιαι· (21)μη παλιν παρελθοντα1506 με1507 ταπεινωσει1508 ο1509 θς̄ μου προς υμας· 
 
2 Corinthians 12:21b 
ΙΕΚΕΙ   και πενθησω πολλους των προημαρτικοτων1510 και μη μετανοησαντων· επι τη 
ακαθαρσια· και πορνια·1511 και ασελγια·1512 η επραξαν· 
 
2 Corinthians 13:1a 
IϚKEI   ιδου1513 τουτο· τριτον1514 ερχομαι προς υμας· 
 
2 Corinthians 13:1b–2a 
ΙΖΚΕΙ   επι στοματος δυο μαρτυρων. και τριων· σταθησεται1515 παν ρημα· (2)προειρηκα και 
προλεγω, ως παρων το δευτερον και απων· νυν γραφω1516 τοις προημαρτηκοσιν,1517 και τοις 
λοιποις πασιν: 
 
2 Corinthians 13:2b (CSNTM Id: 59559) 
ΙΗΚΕΙ   οτι εαν ελθω εις το παλιν ου φεισομαι· 
 
2 Corinthians 13:3 
ΙΘΚΕΙ   επει δοκιμην ζητειτε του εν υμιν1518 λαλουντος χῡ· ος εις υμας ουκ ασθενει αλλα δυνατει 
εν υμιν· 
																																																						
1503 NA28 reads μη πως while RP reads μηπως 
1504 Variant – 0150: ερεις / NA28: ερις 
1505 Variant – 0150: ζηλοι / NA28: ζηλος 
1506 Variant – 0150: παρελθοντα / NA28: ελθοντος || Variant – 0150: παρελθοντα / RP: ελθοντος 
1507 Variant – 0150: με / NA28: μου 
1508 Variant – 0150: ταπεινωσει / NA28: ταπεινωση 
1509 Variant – 0150: [με omitted before ο] / NA28: με ο 
1510 Variant – 0150: προημαρτικοτων / NA28: προημαρτηκοτων || Variant – 0150: προημαρτικοτων / RP: 
προημαρτηκοτων 
1511 Variant – 0150: πορνια / NA28: πορνεια || Variant – 0150: πορνια / RP: πορνεια 
1512 Variant – 0150: ασελγια / NA28: ασελγεια || Variant – 0150: ασελγια / RP: ασελγεια 
1513 Variant – 0150: ιδου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ιδου / RP: [omitted] 
1514 Variant – 0150: τουτο· τριτον / NA28: τριτον τουτο || Variant – 0150: τουτο· τριτον / RP: τριτον τουτο  
1515 0150 includes a reference to Deuteronomy in the right-hand margin.  
1516 Variant – 0150: γραφω / NA28: [omitted] 
1517 Variant – 0150: προημαρτηκοσιν / RP: προημαρτηκοσι 
1518 Variant – 0150: υμιν / NA28: εμοι | Variant – 0150: υμιν / RP: εμοι 
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2 Corinthians 13:4a 
ΚΚΕΙ   και1519 γαρ1520 εσταυρωθη εξ ασθενειας· αλλα ζη εκ δυναμεως θῡ:  
 
2 Corinthians 13:4b–6  
ΚΑΚΕΙ   και γαρ ημεις ασθενουμεν1521 εν αυτω. αλλα ζησομεν1522 συν αυτω εκ δυναμεως θῡ εις 
υμας· (5)εαυτους πειραζετε· ει, εστε εν τη πιστει· εαυτους δοκιμαζεται·1523 η ουκ επιγινωσκετε 
εαυτους οτι χς̄ ις̄1524 εν υμιν εστιν·1525 ει μητι1526 αρα1527 αδοκιμοι εστε· (6)ελπιζω δε οτι 
γνωσεσθαι1528 οτι ημεις ουκ εσμεν αδοκιμοι:~ 
 
2 Corinthians 13:7a (CSNTM Id: 59560) 
KBKEI   ευχομεθα1529 δε προς τον θν̄ μη ποιησαι υμας κακον μηδεν· ουχ ινα ημεις δοκιμοι 
φανομεν·1530 αλλ ινα υμεις το καλον ποιητε· 
 
2 Corinthians 13:7b 
ΚΓΚΕΙ   ημεις δε ως αδοκιμοι ωμεν· 
 
2 Corinthians 13:8a  
KΔKEI   ου γαρ δυναμεθα1531 τι κατα της αληθειας·  
 
2 Corinthians 13:8b–9a 
ΚΕΚΕΙ   αλλ υπερ της αληθειας· (9)χαιρομεν γαρ 
 
2 Corinthians 13:9b–10a 
																																																						
1519 Minuscule script used for this first word, before switching back to majuscule font. 
1520 Variant – 0150: [ει omitted following γαρ] / RP: γαρ ει 
1521 0150 includes a symbol above the line of text, with matching symbol and accompanying comment on the 
following page.  
1522 Variant – 0150: ζησομεν / RP: ζησομεθα 
1523 Variant – 0150: δοκιμαζεται / NA28: δοκιμαζετε || Variant – 0150: δοκιμαζεται / RP: δοκιμαζετε 
1524 Variant – 0150: χς̄ ις ̄/ NA28: ιησους χριστος || Variant – 0150: χς̄ ις ̄/ RP: ιησους χριστος  
1525 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
1526 NA28 reads μητι while RP reads μη τι 
1527 Variant – 0150: αρα / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αρα / RP: [omitted] 
1528 Variant – 0150: γνωσεσθαι / NA28: γνωσεσθε || Variant – 0150: γνωσεσθαι / RP: γνωσεσθε 
1529 Variant – 0150: ευχομεθα / NA28: ευχομαι || Variant – 0150: ευχομεθα / RP: ευχομαι 
1530 Variant – 0150: φανομεν / NA28: φανωμεν || Variant – 0150: φανομεν / RP: φανωμεν 
1531 † correction: the α is corrected. 
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KϚKEI   οταν ημεις ασθενωμεν· υμεις δε δυνατοι ητε· τουτο και1532 ευχομεθα την υμων 
καταρτησιν·1533 (10)δια τουτο απων ταυτα1534 γραφω· ινα παρων μη αποτομως χρησωμαι κατα την 
εξουσιαν ην ο κς̄ εδωκεν μοι:1535 
 
2 Corinthians 13:10b–11a 
ΚΖΚΕΙ   εις οικοδομην και ουκ εις καθαιρεσιν· (11)λοιπον αδελφοι χαιρετε·  
 
2 Corinthians 13:11b 
KHKEI   καταρτιζεσθε· 
 
2 Corinthians 13:11c–13 (CSNTM Id: 59560/59561) 
KΘΚΕΙ   παρακαλεισθε· το αυτο φρονειτε· ειρηνευετε· και ο θς̄ της αγαπης και ειρηνης εσται μεθ 
υμων· (12)ασπασασθε αλληλους εν αγιω φιληματι· ασπαζονται υμας· οι αγιοι παντες· (13)η χαρις 
του κῡ ιῡ χῡ· και1536 η αγαπη του θῡ· και η κοινωνια του αγιου πν̄ς· μετα παντων υμων αμιν⁘+1537 
 
Afterword 2 Corinthians1538 
 
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ1539 
 
⳨ Galatians 1:1a ⁘+ (CSNTM Id: 59561) 
ΑΚΕΙ   παυλος1540 αποστολος ουκ απ ανθρωπων· ουδε δι ανθρωπου. αλλα δια ιῡ χῡ και θῡ πρ̄ς: 
 
Galatians 1:1b 
ΒΚΕΙ   του εγειραντος αυτον εκ νεκρων· 
 
Galatians 1:2a (CSNTM Id: 59562) 
ΓΚΑΙ   και οι συν εμοι παντες· αδελφοι· 
																																																						
1532 Variant – 0150: [δε omitted before και] / RP: δε και 
1533 Variant – 0150: καταρτησιν / NA28: καταρτισιν || Variant – 0150: καταρτησιν / RP: καταρτισιν 
1534 Variant – 0150: απων ταυτα / NA28: ταυτα απων || Variant – 0150: απων ταυτα / RP: ταυτα απων 
1535 Variant – 0150: ο κς̄ εδωκεν μοι / RP: εδωκεν μοι ο κυριος 
1536 Written in minuscule script. 
1537 Variant – 0150: αμιν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αμιν / RP: αμην | 2 Corinthians uses an artistic line to 
mark the end of the book. 
1538 0150 includes an artistic box around the afterword text.  For a transcription of the afterword, see Appendix C. 
1539 0150 does not inlcude a hypothesis for Galatians. 
1540 Incipit used. 
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Galatians 1:2b 
ΔΚΕΙ   ταις εκκλησιαις της γαλατιας· 
 
Galatians 1:3 
ΕΚΕΙ   χαρις υμιν και ειρηνη απο θῡ πρ̄ς και1541 κῡ ιῡ1542 χῡ·  
 
Galatians 1:4a 
ϚKEI   του δοντος εαυτον υπερ1543 των αμαρτιων ημων· 
 
Galatians 1:4b 
ΖΚΕΙ   οπως εξεληται ημας εκ του αιωνος· 
 
Galatians 1:4c–5 
*KEI1544   του1545 ενεστοτος1546 πονηρου· κατα το θελημα του θῡ και πρ̄ς ημων (5)ω, η δοξα εις τους 
αιωνας των αιωνων αμην: 
 
Galatians 1:6a 
ΗΚΕΙ   θαυμαζω οτι ουτως ταχεως, μετατιθεσθε· απο του καλεσαντος υμας εν χαριτι χῡ:1547 
 
Galatians 1:6b–7a 
ΘΚΕΙ   εις ετερον ευαγγελιον (7)ο ουκ εστιν αλλο· 
 
Galatians 1:7b (CSNTM Id: 59562/59563) 
ΙΚΕΙ   ει μη τινες εισιν οι ταρασσοντες υμας· και θελοντες μεταστρεψαι το ευαγγελιον του χῡ·  
 
Galatians 1:8–9 
																																																						
1541 Variant – 0150: [ημων omitted before και] / NA28: ημων και 
1542 Variant – 0150: [ημων omitted before ιησου] / RP: ημων ιησου 
1543 Variant – 0150: υπερ / RP: περι 
1544 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
1545 Variant – 0150: του / RP: [omitted] 
1546 Variant – 0150: ενεστοτος / NA28: ενεστωτος || Variant – 0150: ενεστοτος / RP: ενεστωτος | Variant – 0150: του 
αιωνος του ενεστοτος / RP: του ενεστωτος αιωνος 
1547 0150 includes χῡ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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ΙΑΚΕΙ   αλλα και εαν ημεις. η, αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζεται1548 παρ1549 ο ευηγγελισαμεθα 
υμιν· αναθεμα εστω· (9)ως προειρηκαμεν και αρτι παλιν λεγω· ει τις̣ υμας ευαγγελιζεται, παρ 
ω1550 παρελαβεται·1551 αναθεμα εστω· 
 
Galatians 1:10a 
ΙΒΚΕΙ   αρτι γαρ ανθρωπους πειθω η τον θν̄· 
 
Galatians 1:10b–11 
ΙΓΚΕΙ   ει1552 ετι1553 ανθρωποις ηρεσκον· χῡ δουλος ουκ αν ημην· (11)γνωριζω γαρ1554 υμιν αδελφοι 
το ευαγγελιον· το ευηγγελισθεν1555 υπ εμου· οτι ουκ εστιν κατα ανθρωπον·  
 
Galatians 1:12 
ΙΔΚΕΙ   ουδε γαρ εγω παρ1556 ανθρωπου παρελαβον αυτο· ουδε1557 εδιδαχθην· αλλα δι 
αποκαλυψεως ιῡ χῡ· 
 
Galatians 1:13–15a (CSNTM Id: 59564) 
ΙΕΚΕΙ   ηκουσατε γαρ την εμην αναστροφην ποτε εν τω ιουδαισμω· οτι καθ υπερβολην εδιωκον 
την εκκλησιαν του θῡ· και επορθουν αυτην· (14)και προεκοπτον εν τω ιουδαισμω· υπερ πολλους 
συνηλικιωτας εν τω γενει μου· περισσοτερως ζηλωτης υπαρχων των πατρικων μου 
παραδοσεων· (15)οτε δε ευδοκησεν ο θς̄1558  
 
Galatians 1:15b–16a 
																																																						
1548 Variant – 0150: ευαγγελιζεται / NA28: ευαγγελιζηται || Variant – 0150: ευαγγελιζεται / RP: ευαγγελιζηται 
1549 0150 does not include υμιν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [υμιν 
omitted before παρ] / NA28: υμιν παρ || Variant – 0150: [υμιν omitted before παρ] / RP: υμιν παρ  
1550 Variant – 0150: ω / NA28: ο || Variant – 0150: ω / RP: ο 
1551 Variant – 0150: παρελαβεται / NA28: παρελαβετε || Variant – 0150: παρελαβεται / RP: παρελαβετε 
1552 Variant – 0150: [η ζητω ανθρωποις αρεσκειν omitted before ει] / NA28: η ζητω ανθρωποις αρεσκειν; ει || 
Variant – 0150: [η ζητω ανθρωποις αρεσκειν omitted before ει] / RP: η ζητω ανθρωποις αρεσκειν; ει  
1553 Variant – 0150: [γαρ omitted before ετι] / RP: γαρ ετι 
1554 Variant – 0150: γαρ / RP: δε  
1555 Variant – 0150: ευηγγελισθεν / NA28: ευαγγελισθεν || Variant – 0150: ευηγγελισθεν / RP: ευαγγελισθεν 
1556 Variant – 0150: παρ / NA28: παρα || Variant – 0150: παρ / RP: παρα 
1557 Variant – 0150: ουδε / NA28: ουτε || Variant – 0150: ουδε / RP: ουτε 
1558 0150 includes ο θς,̄ which NA28 regards as a disputed portion of the text.  
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ΙϚΚΕΙ   ο αφορισας με εκ κοιλιας μητρος μου και καλεσας1559 δια της χαριτος αυτου· 
(16)αποκαλυψαι1560 τον υν̄ αυτου εν εμοι· ινα ευαγγελιζωμαι1561 αυτον εν τοις εθνεσιν⁘+ 
 
Galatians 1:16b–17 
ΙΖΚΕΙ   ευθεως1562 ου προανεθεμην1563 σαρκι, και αιματι·1564 (17)ουδε ανηλθον εις ιερουσαλημ1565 
προς τους προ εμου αποστολους· αλλ1566 απηλθον εις αραβιαν και παλιν υπεστρεψα εις 
δαμασκον·  
 
Galatians 1:18–2:2a (CSNTM Id: 59564/59565) 
ΙΗΚΕΙ1567   επειτα μετα τρια ετη·1568 ανηλθον εις ιεροσολυμα· ιστορησαι πετρον.1569 και επεμεινα 
προς αυτον ημερας δεκατεσαρες·1570 (19)ετερον δε των αποστολων ουκ ιδον·1571 ει μη ιακωβον τον 
αδελφον του κῡ· (20)α δε γραφω υμιν ιδου ενωπιον του θῡ οτι ου ψευδομαι· (21)επειτα ηλθον εις 
τα κληματα1572 της συριας· και της κιλικιας· (22)ημην δε αγνωουμενος1573 τω προσωπω· ταις 
εκκλησιαις της ιουδαιας ταις εν χω̄· (23)μονον δε ακουσαντες1574 ησαν οτι ο διωκων ημας ποτε· 
νυν ευαγγελιζεται την πιστιν· η1575 ποτε επορθει· (24)και εδοξαζον εν εμοι τον θν̄· (1)επειτα δια 
δεκατεσσαρων ετων. παλιν ανεβην εις ιεροσολυμα μετα βαρναβα· συμπαραλαβων και τιτον· 
ανεβην δε κατα αποκαλυψιν·  
 
Galatians 2:2b 
																																																						
1559 † correction: the κα of καλεσας is written in above the line of the text .| The λεσας of καλεσας is written in 
minuscule script. 
1560 † correction: the αι of αποκαλυψαι is corrected by the original hand. 
1561 ω written in minuscule font. 
1562 The ευ of ευθεως is written in minisicule font. 
1563 Variant – 0150: προανεθεμην / NA28: προσανεθεμην || Variant – 0150: προανεθεμην / RP: προσανεθεμην 
1564 Partially written in minuscule script.  
1565 Partially written in minuscule script. | Variant – 0150: ιερουσαλημ / NA28: ιεροσολυμα | The symbol form of ου 
is used. || Variant – 0150: ιερουσαλημ / RP: ιεροσολυμα  
1566 Variant – 0150: αλλ / NA28: αλλα || Variant – 0150: αλλ / RP: αλλα 
1567 Final two letters are written in minuscule script. 
1568 Variant – 0150: τρια ετη / NA28: ετη τρια || Variant – 0150: τρια ετη / RP: ετη τρια 
1569 Variant – 0150: πετρον / NA28: κηφαν 
1570 Variant – 0150: δεκατεσαρες / NA28: δεκαπεντε || Variant – 0150: δεκατεσαρες / RP: δεκαπεντε 
1571 Variant – 0150: ιδον / NA28: ειδον || Variant – 0150: ιδον / RP: ειδον 
1572 Variant – 0150: κληματα / NA28: κλιματα || Variant – 0150: κληματα / RP: κλιματα 
1573 Variant – 0150: αγνωουμενος / NA28: αγνοουμενος || Variant – 0150: αγνωουμενος / RP: αγνοουμενος 
1574 Variant – 0150: ακουσαντες / NA28: ακουοντες || Variant – 0150: ακουσαντες / RP: ακουοντες 
1575 Variant – 0150: η / NA28: ην || Variant – 0150: η / RP: ην 
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ΙΘΚΕΙ   και ανεθεμην αυτοις το ευαγγελιον ο κηρυσσω· εν τοις εθνεσιν· κατ ιδιαν δε τοις 
δοκουσιν· μη πως1576 εις κενον τρεχω η εδραμον: 
 
Galatians 2:3 
ΚΚΕΙ   αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθην1577 περιτμηθηναι:~ 
 
Galatians 2:4a 
ΚΑΚΕΙ   δια δε τους παρεισακτους ψευδαδελφους· οιτινες παρεισηλθον κατασκοπησαι την 
ελευθεριαν ημων· ην εχομεν εν χω̄ ιῡ: 
 
Galatians 2:4b 
ΚΒΚΕΙ   ινα ημας καταδουλοσουσιν·1578  
 
Galatians 2:5 (CSNTM Id: 59566) 
ΚΓΚΕΙ   οις ουδε προς ωραν, ειξαμεν τη υποταγη· ινα η αληθεια του ευαγγελιου διαμεινη προς 
υμας· 
 
Galatians 2:6 
ΚΔΚΕΙ   απο δε των δοκουντων ειναι τι οποιοι ποτε εισαν.1579 ουδεν μοι διαφερει· προσωπον 
θς̄·1580 ανθρωπου ου λαμβανει· εμοι γαρ οι δοκουντες· ουδεν προσανεθεντο:1581 
 
Galatians 2:7–9 
ΚΕΚΕΙ   αλλα τουναντιον ιδοντες· οτι πεπιστευμαι το ευαγγελιον της ακροβυστιας· καθως 
πετρος της περιτομης· (8)ο γαρ ενεργησας πετρω εις1582 περιτομην·1583 ενηργησεν καμοι1584 εις τα 
																																																						
1576 NA28 reads μη πως while RP as μηπως 
1577 Variant – 0150: ηναγκασθην / NA28: ηναγκασθη || Variant – 0150: ηναγκασθην / RP: ηναγκασθη 
1578 Variant – 0150: καταδουλοσουσιν / NA28: καταδουλωσουσιν || Variant – 0150: καταδουλοσουσιν / RP: 
καταδουλωσωνται 
1579 Variant – 0150: εισαν / NA28: ησαν || Variant – 0150: εισαν / RP: ησαν 
1580 0150 does not include ο, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [ο omitted 
before θς]̄ / NA28: ο θεος  
1581 0150 includes a symbol above the line of the text, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
1582 Variant – 0150: [αποστολην της omitted following εις] / NA28: εις αποστολην της || Variant – 0150: [αποστολην 
της omitted following εις] / RP: εις αποστολην της 
1583 Variant – 0150: περιτομην / NA28: περιτομης || Variant – 0150: περιτομην / RP: περιτομης 
1584 Variant – 0150: καμοι / NA28: και εμοι || Variant – 0150: καμοι / RP: και εμοι 
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εθνη· (9)και γνωντες1585 την χαριν, την δοθεισαν μοι· ιακοβος1586 και κηφας και ιωαννης· οι 
δοκουντες στυλοι ειναι· δεξιας εδωκαν εμοι και βαρναβα κοινωνιας· ινα ημεις μεν1587 εις τα 
εθνη· αυτοι δε εις την περιτομην·  
 
Galatians 2:10 
KϚKEI   μονον των πτωχων ινα μνημονευομεν·1588 ο και εσπουδασα αυτο τουτο ποιησαι· 
 
Galatians 2:11a (CSNTM Id: 59567) 
ΚΖΚΕΙ   οτε δε ηλθεν κηφας1589 εις αντιοχειαν· κατα προσωπον αυτω αντεστιν·1590 
 
Galatians 2:11b–12a 
ΚΗΚΕΙ   οτι κατεγνωσμενος ην· (12)προ του γαρ ελθειν τινας απο ιακωβου μετα των εθνικων1591 
συνησθιεν· οτε δε ηλθον. υπεστελλεν και αφοριζεν1592 εαυτον⁘+ 
 
Galatians 2:12b 
ΚΘΚΕΙ   φοβουμενος τους εκ περιτομης· 
 
Galatians 2:13 
ΛΚΕΙ   και συνυπεκριθησαν αυτω· και1593 οι λοιποι ιουδαιοι· ωστε και βαρναβα,1594 
συναπαχθηναι1595 αυτων τη υποκρισει: 
 
Galatians 2:14a 
ΛΑΚΕΙ   αλλ οτε ιδον1596 οτι ουκ ορθοποδουσι1597 προς την αληθειαν του ευαγγελιου· ειπον τω 
πετρω1598 εμπροσθεν παντων·  
																																																						
1585 Variant – 0150: γνωντες / NA28: γνοντες || Variant – 0150: γνωντες / RP: γνοντες 
1586 Variant – 0150: ιακοβος / NA28: ιακωβος || Variant – 0150: ιακοβος / RP: ιακωβος 
1587 Variant – 0150: μεν / NA28: [omitted] 
1588 Variant – 0150: μνημονευομεν / NA28: μνημονευωμεν || Variant – 0150: μνημονευομεν / RP: μνημονευωμεν 
1589 Variant – 0150: κηφας / RP: πετρος 
1590 Variant – 0150: αντεστιν / NA28: αντεστην || Variant – 0150: αντεστιν / RP: αντεστην 
1591 Variant – 0150: εθνικων / NA28: εθνων || Variant – 0150: εθνικων / RP: εθνων  
1592 Variant – 0150: αφοριζεν / NA28: αφωριζεν || Variant – 0150: αφοριζεν / RP: αφωριζεν 
1593 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1594 Variant – 0150: βαρναβα / NA28: βαρναβας || Variant – 0150: βαρναβα / RP: βαρναβας 
1595 Variant – 0150: συναπαχθηναι / NA28: συναπηχθη || Variant – 0150: συναπαχθηναι / RP: συναπηχθη 
1596 Variant – 0150: ιδον / NA28: ειδον || Variant – 0150: ιδον / RP: ειδον 
1597 Variant – 0150: ορθοποδουσι / NA28: ορθοποδουσιν || Variant – 0150: ορθοποδουσι / RP: ορθοποδουσιν 
1598 Variant – 0150: πετρω / NA28: κηφα 
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Galatians 2:14b (CSNTM Id: 59568) 
ΛΒΚΕΙ   ει συ ιουδαιος υπαρχων· εθνικως ζης·1599 και ουχ1600 ιουδαικως·  
 
Galatians 2:14c 
ΛΓΚΕΙ   πως1601 τα εθνη αναγκαζης1602 ιουδαιζειν· 
 
Galatians 2:15–16 
ΛΔΚΕΙ   ημεις φυση·1603 ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρτολοι·1604 (16)ειδοτες οτι1605 ου δικαιουται 
ανθρωπος εξ εργων νομου· εαν μη δια πιστεως ιῡ χῡ· και ημεις εις χν̄ ιν̄ επιστευσαμεν· ινα 
δικαιοθωμεν1606 εκ πιστεως χῡ· και ουκ εξ εργων νομου· διοτι1607 εξ εργων νομου· ου 
δικαιοθησεται1608 πασα σαρξ· 
 
Galatians 2:17a 
ΛΕΚΕΙ   ει δε ζητουντες δικαιωθηναι εν χω̄. ευρεθημεν και αυτοι αμαρτολοι·1609 αρα χς̄ αμαρτιας 
διακονος·  
 
Galatians 2:17b (CSNTM Id: 59569) 
ΛϚΚΕΙ   μη γενοιτο· 
 
Galatians 2:18 
ΛΖΚΕΙ   ει γαρ α κατελυσα ταυτα παλιν οικοδομω. παραβατην εμαυτον συνιστανω·1610 
 
Galatians 2:19 
																																																						
1599 Variant – 0150: ζης και ουχι ιουδαικως / NA28: και ουχι ιουδαικως ζης 
1600 Variant – 0150: ουχ / NA28: ουχι || Variant – 0150: ουχ / RP: ουκ 
1601 Variant – 0150: πως / RP: τι 
1602 Variant – 0150: αναγκαζης / NA28: αναγκαζεις || Variant – 0150: αναγκαζης / RP: αναγκαζεις 
1603 Variant – 0150: φυση / NA28: φυσει || Variant – 0150: φυση / RP: φυσει 
1604 Variant – 0150: αμαρτολοι / NA28: αμαρτωλοι || Variant – 0150: αμαρτολοι / RP: αμαρτωλοι 
1605 0150 does not include δε, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [δε omitted 
before οτι] / NA28: δε οτι  
1606 Variant – 0150: δικαιοθωμεν / NA28: δικαιωθωμεν || Variant – 0150: δικαιοθωμεν / RP: δικαιωθωμεν 
1607 Variant – 0150: διοτι / NA28: οτι 
1608 Variant – 0150: δικαιοθησεται / NA28: δικαιωθησεται || Variant – 0150: δικαιοθησεται / RP: δικαιωθησεται | 
Variant – 0150: εξ εργων νομου· ου δικαιοθησεται // RP: ου δικαιωθησεται εξ εργων νομου 
1609 Variant – 0150: αμαρτολοι / NA28: αμαρτωλοι || Variant – 0150: αμαρτολοι / RP: αμαρτωλοι 
1610 Variant – 0150: συνιστανω / RP: συνιστημι 
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ΛΗΚΕΙ   εγω γαρ δια νομου· νομω απεθανον ινα θω̄ ζησω. χω̄ συνεσταυρωμαι·1611  
 
Galatians 2:20 (CSNTM Id: 59569/59570) 
ΛΘΚΕΙ   ζω δε ουκετι εγω. ζη δε εν εμοι χς̄· ο δε νυν ζω εν σαρκι· εν πιστει ζω τη του υῡ του θῡ· 
του αγαπησαντος μαι1612 και παραδοντος εαυτον υπερ εμου· 
 
Galatians 2:21a 
ΜΚΕΙ   ουκ αθετω την χαριν του θῡ·  
  
Galatians 2:21b 
ΜΑΚΕΙ   ει γαρ δια νομου δικαιοσυνη· αρα χς̄ δωρεαν απεθανεν· 
 
Galatians 3:1a 
ΜΒΚΕΙ   ω ανοητοι γαλαται· 
 
Galatians 3:1b 
ΜΓΚΕΙ   τις υμας εβασκανεν τη αληθεια μη πειθεσθαι·1613 
 
Galatians 3:1c-2a 
ΜΔΚΕΙ   οις κατ οφθαλμους ις̄ χς̄ προεγραφει1614 εν υμιν1615 εσταυρωμενος· (2)τουτο μονον θελω 
μαθην1616 αφ υμων·  
 
Galatians 3:2b–3a 
ΜΕΚΕΙ   εξ εργων νομου1617 πνευμα1618 ελαβετε· η εξ ακοης πιστεως· (3)ουτως ανοητοι εστε· 
 
Galatians 3:3b 
ΜϚΚΕΙ   εναρξαμενοι πνευματι1619 νυν σαρκι επιτελεισθε·  
																																																						
1611 The ρωμαι of συνεσταυρωμαι is written in above the line of the text. 
1612 Variant – 0150: μαι / NA28: με || Variant – 0150: μαι / RP: με 
1613 Variant – 0150: τη αλητεια μη πειθεσθαι / NA28: [omitted] 
1614 Variant – 0150: προεγραφει / NA28: προεγραφη || Variant – 0150: προεγραφει / RP: προεγραφη  
1615 Variant – 0150: εν υμιν / NA28: [omitted] 
1616 Variant – 0150: μαθην / NA28: μαθειν || Variant – 0150: μαθην / RP: μαθειν 
1617 Variant – 0150: [το omitted following νομου] / NA28: νομου το || Variant – 0150: [το omitted following νομου] / 
RP: νομου το 
1618 Nomina sacra is not used. 
1619 Nomina sacra is not used. 
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Galatians 3:4 (CSNTM Id: 59571) 
ΜΖΚΕΙ   τοσαυτα επαθετε εικη ει γε1620 και ηκη·1621 
 
Galatians 3:5 
ΜΗΚΕΙ   ο ουν επιχωρηγων1622 υμιν το πνευμα1623 και ενεργων δυναμεις εν υμιν·1624 εξ εργων 
νομου. η εξ ακοης πιστεως: 
 
Galatians 3:6 
ΜΘΚΕΙ   καθως αβρααμ επιστευσεν τω θω̄· και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην· 
 
Galatians 3:7 
ΝΚΕΙ   γινωσκετε αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι εισιν υιοι1625 αβρααμ1626  
 
Galatians 3:8a 
ΝΑΚΕΙ   προιδουσα δε η γραφη οτι εκ πιστεως δικαιοι τα εθνη ο θς̄·  
 
Galatians 3:8b (CSNTM Id: 59572) 
ΝΒ̣[Κ]ΕΙ   προευηγγελησατο1627 τω αβρααμ 
 
Galatians 3:8c–9 
ΝΓΚΕΙ   οτι ενευλογηθησοντε1628 εν συ1629 παντα τα εθνη· (9)ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν 
τω πιστω αβρααμ1630 
 
Galatians 3:10 
																																																						
1620 NA28 reads ει γε while RP reads ειγε 
1621 Variant – 0150: ηκη / NA28: εικη || Variant – 0150: ηκη / RP: εικη 
1622 Variant – 0150: επιχωρηγων / NA28: επιχορηγων || Variant – 0150: επιχωρηγων / RP: επιχορηγων 
1623 Nomina sacra is not used. 
1624 † correction: the υ of υμιν is corrected. 
1625 Variant – 0150: εισιν υιοι / NA28: υιοι εισιν 
1626 No section ending symbol or marking. 
1627 Variant – 0150: προευηγγελησατο / NA28: προευηγγελισατο || Variant – 0150: προευηγγελησατο / RP: 
προευηγγελισατο 
1628 Variant – 0150: ενευλογηθησοντε / NA28: ενευλογηθησονται || Variant – 0150: ενευλογηθησοντε / RP: 
ενευλογηθησονται 
1629 Variant – 0150: συ / NA28: σοι || Variant – 0150: συ / RP: σοι 
1630 No closing punctuation included. 
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ΝΔΚΕΙ1631    οσοι γαρ εξ εργων νομου εισιν· υπο καταραν εισιν· γεγραπται γαρ οτι1632 
επικαταρατος πας ος ουκ εμμενει1633 πασι1634 τοις γεγραμμενοις1635 εν τω βιβλιω τω νομω1636 του 
ποιησαι αυτα· 
 
Galatians 3:11–12 
ΝΕΚΕΙ1637   οτι δε εν νομω ουδεν1638 δικαιουται παρα τω θω̄· δηλον οτι1639 ο δικαιος εκ πιστεως 
ζησεται· (12)ο δε νομος ουκ εστιν εκ πιστεως· αλλα1640 ο ποιησας αυτα1641 ζησεται εν αυτοις:~1642 
 
Galatians 3:13 
NϚKEI   χς̄ ημας εξηγορασεν εκ της καταρας του νομου· γενομενος υπερ ημων καταρα· οτι1643 
γεγραπται·1644 επικαταρατος πας, ο κρεμαμενος επι ξυλου:~ 
 
Galatians 3:14a (CSNTM Id: 59573) 
ΝΖΚΕΙ   ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται εν χω̄ ιῡ· 
 
Galatians 3:14b 
ΝΗΚΕΙ   ινα την επαγγελιαν του πνευματος1645 λαβομεν1646 δια της πιστεως·1647 
 
Galatians 3:15–18 
																																																						
1631 0150 includes symbols beside each of the two lines in the left-hand margin. 
1632 Variant – 0150: οτι /RP: [omitted] 
1633 Variant – 0150: [εν omitted following εμμενει] /RP: εμμενει εν 
1634 Variant – 0150: πασι / NA28: πασιν || Variant – 0150: πασι / RP: πασιν 
1635 0150 includes a reference to Deuteronomy in the right-hand margin.  
1636 Variant – 0150: τω νομω / NA28: του νομου || Variant – 0150: τω νομω / RP: του νομου 
1637 0150 includes symbols beside two lines in the left-hand margin.  
1638 Variant – 0150: ουδεν / NA28: ουδεις || Variant – 0150: ουδεν / RP: ουδεις 
1639 0150 includes a possible reference to Habakkuk in the right-hand margin. 
1640 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ || Variant – 0150: αλλα / RP: αλλ 
1641 Variant – 0150: [ανθρωπος omitted following αυτα] / RP: αυτα ανθρωπος 
1642 0150 includes a reference to Deuteronomy in the right-hand margin. 
1643 Variant – 0150: οτι / RP: [omitted] 
1644 Variant – 0150: [γαρ omitted following γεγραπται] / RP: γεγραπται γαρ 
1645 Nomina sacra is not used. 
1646 Variant – 0150: λαβομεν / NA28: λαβωμεν || Variant – 0150: λαβομεν / RP: λαβωμεν 
1647 The ως of πιστεως is written in above the line of text. 
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ΝΘΚΕΙ   κατα ανθρωπον λεγω αδελφοι·1648 ομως ανθρωπου κεκυρωμενην διαθηκην ουδεις1649 
αθετει· η επιδιατασσεται·1650 (16)τω δε αβρααμ ερρεθησαν1651 αι επαγγελιαι και τω σπερματι αυτου· 
ου λεγει και τοις σπερμασιν ως επι πολλων· αλλ ως εφ ενος· και τω σπερματι σου ος εστιν χς̄· 
(17)τουτο δε λεγω διαθηκην προκεκυρωμενην υπο του θῡ·1652 ο μετα τετρακοσια, και τριακοντα 
ετη1653 γεγονος1654 νομος ουκ ακυροι εις το καταργησαι την επαγγελιαν· (18)ει γαρ εκ νομου η 
κληρονομια.1655 ουκετι εξ επαγγελιας· τω δε αβρααμ δι επαγγελιας κεχαρισται ο θς̄· 
 
Galatians 3:19a (CSNTM Id: 59574) 
ΞΚΕΙ   τι ουν, ο νομος των παραβασεων χαριν προσετεθη· 
 
Galatians 3:19b 
ΞΑΚΕΙ   αχρις1656 ου ελθη, το σπερμα ο1657 επηγγελται διαταγης1658 δι αγγελων· 
 
Galatians 3:19c–20 
ΞΒΚΕΙ   εν χειρι μεσιτου· (20)ο δε μεσιτης ενος ουκ εστιν ο δε θς̄ εις εστιν· 
 
Galatians 3:21 
ΞΓΚΕΙ   ο ουν νομος κατα των επαγγελιων του θῡ.1659 μη γενοιτο· ει γαρ εδοθη νομος ο 
δυναμενος ζωοποιησαι. οντως εκ νομου αν1660 η1661 δικαιοσυνη·  
 
Galatians 3:22–23 (CSNTM Id: 59575) 
																																																						
1648 Variant – 0150: κατα ανθρωπον λεγω αδελφοι / NA28: αδελφοι, κατα ανθρωπον λεγω || Variant – 0150: κατα 
ανθρωπον λεγω αδελφοι / RP: αδελφοι, κατα ανθρωπον λεγω 
1649 † correction: the ς of ουδεις is written in above the line of text. 
1650 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.  
1651 Variant – 0150: ερρεθησαν/ RP: ερρηθησαν 
1652 Variant – 0150: [εις χριστον omitted following θῡ] / RP: θεου εις χριστον 
1653 Variant – 0150: μετα τετρακοσια, και τριακοντα ετη / RP: μετα ετη τετρακοσια και τριακοντα 
1654 Variant – 0150: γεγονος / NA28: γεγονως || Variant – 0150: γεγονος / RP: γεγονως 
1655 † correction: the λη of κληρονομια is inserted in above the line of text. 
1656 Variant – 0150: αχρις / RP: αχρι 
1657 Variant – 0150: ο / NA28: ω || Variant – 0150: ο / RP: ω 
1658 Variant – 0150: διαταγης / NA28: διαταγεις || Variant – 0150: διαταγης / RP: διαταγεις 
1659 0150 includes του θεου, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1660 Variant – 0150: [ην omitted following αν] / NA28: αν ην || Variant – 0150: εκ νομου αν / RP: αν εκ νομου 
1661 Variant – 0150: [ην omitted before η] / RP: ην η 
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ΞΑΚΕΙ   αλλα συνεκλησεν1662 η γραφη τα παντα υφ1663 αμαρτιαν· ινα η επαγγελια εκ πιστεως ιῡ 
χῡ δοθη· τοις πιστευουσιν· (23)προ του δε ελθειν την πιστιν· υπο νομον 
εφρουρουμεθα·  συγκλιομενοι1664 εις την μελλουσαν πιστιν αποκαλυφθηναι· 
 
Galatians 3:24–25 
ΞΕΚΕΙ   ωστε ο νομος παιδαγωγος ημων γεγονεν εις χν̄. ινα εκ πιστεως δικαιοθωμεν·1665 
(25)ελθουσης δε της πιστεως· ουκετι υπο παιδαγωγον εσμεν· 
 
Galatians 3:26  
ΞϚΚΕΙ   παντες γαρ υιοι θῡ εστε δια της πιστεως εν χω̄ ιῡ·  
 
Galatians 3:27 
ΞΖΚΕΙ   οσοι γαρ εις χν̄ εβαπτισθητε χν̄ ενεδυσασθε· 
 
Galatians 3:28 
ξΗΚΕΙ   ουκ ενι ιουδαιος· ουδε ελλην· ουκ ενι δουλος ουδε ελευθερος· ουκ ενι αρσεν και θηλυ· 
παντες γαρ υμεις ει,1666 εν1667 χω̄ ιῡ·  
 
Galatians 3:29 
ΞΘΚΕΙ   ει δε υμεις χῡ· αρα του αβρααμ σπερμα εστε· κατ1668 επαγγελιαν κληρονομοι· 
 
Galatians 4:1–5a (CSNTM Id: 59576) 
ΟΚΕΙ   λεγω δε· εφ οσον χρονον ο κληρονομος νηπιος εστιν. ουδεν διαφερει δουλου κυριος 
παντων ων, (2)αλλ1669 υπο επιτροπους εστιν και οικονομους· αχρι της προθεσμιας του πρ̄ς· 
(3)ουτως και ημεις· οτε ημεν νηπιοι· υπο τα στοιχια1670 του κοσμου ημεν1671 δεδουλομενοι·1672 (4)οτε 
																																																						
1662 Variant – 0150: συνεκλησεν / NA28: συνεκλεισεν || Variant – 0150: συνεκλησεν / RP: συνεκλεισεν 
1663 Variant – 0150: υφ / NA28: υπο || Variant – 0150: υφ / RP: υπο 
1664 Variant – 0150: συγκλιομενοι / NA28: συγκλειομενοι || Variant – 0150: συγκλιομενοι / RP: συγκεκλεισμενοι 
1665 Variant – 0150: δικαιοθωμεν / NA28: δικαιωθωμεν || Variant – 0150: δικαιοθωμεν / RP: δικαιωθωμεν 
1666 Variant – 0150: ει / NA28: εις || Variant – 0150: ει / RP: εις  
1667 Variant – 0150: [εστε omitted before εν] / NA28: εστε εν || Variant – 0150: [εστε omitted before εν] / RP: εστε εν  
1668 Variant – 0150: [και omitted before κατ] / RP: και κατ 
1669 Variant – 0150: αλλ / RP: αλλα 
1670 Variant – 0150: στοιχια / NA28: στοιχεια || Variant – 0150: στοιχια / RP: στοιχεια 
1671 Variant – 0150: ημεν / NA28: ημεθα 
1672 Variant – 0150: δεδουλομενοι / NA28: δεδουλωμενοι || Variant – 0150: δεδουλομενοι / RP: δεδουλωμενοι 
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δε ηλθεν το πληρωμα του χρονου· εξαπεστειλεν ο θς̄ τον υν̄ αυτου γεννομενον1673 εκ γυναικος· 
γεννομενον1674 υπο νομον· (5)ινα τους υπο νομον εξαγοραση· 
 
Galatians 4:5b 
ΟΑΚΕΙ   ινα την, υιοθεσιαν απολαβωμεν· 
 
Galatians 4:6–7 
ΟΒΚΕΙ   οτι δε εστε υιοι· εξαπεστειλεν1675 το πν̄α του υῡ αυτου εις τας καρδιας υμων1676 κραζον· 
αββα ο πηρ̄ (7)ωστε, ουκετι ει δουλος· αλλα1677 υιος·1678 ει δε υς̄. και κληρονομος θῡ1679 δια χν̄·1680  
 
Galatians 4:8–9 
ΟΓΚΕΙ   αλλα τοτε μεν· ουκ ειδοτες θν̄. εδουλευσατε τοις φυση1681 μη1682 ουσι1683 θεοις· (9)νυν δε 
γνοντες θν̄· μαλλον δε γνωσθεντες υπο θῡ· πως επιστρεφετε παλιν επι τα ασθενη και πτωχα 
στοιχεια· οις παλιν ανωθεν δουλευειν θελετε· 
 
Galatians 4:10 (CSNTM Id: 59577) 
ΟΔΚΕΙ   ημερας παρατηρεισθε και μηνας και καιρους και ενιαυτους· 
 
Galatians 4:11 
ΟΕΚΕΙ   φοβουμαι υμας μη πως1684 εικη κεκοπιακα εις υμας· 
 
Galatians 4:12 
OϚKEI   γινεσθε ως εγω· οτι καγω ως υμεις· αδελφοι· δεομαι υμων ουδεν με ηδικηκατε·1685  
 
																																																						
1673 Variant – 0150: γεννομενον / NA28: γενομενον || Variant – 0150: γεννομενον / RP: γενομενον 
1674 Variant – 0150: γεννομενον / NA28: γενομενον || Variant – 0150: γεννομενον / RP: γενομενον 
1675 Variant – 0150: [ο θεος omitted following εξαπεστειλεν] / NA28: εξαπεστειλεν ο θεος || Variant – 0150: [ο θεος 
omitted following εξαπεστειλεν] / RP: εξαπεστειλεν ο θεος  
1676 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων 
1677 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ || Variant – 0150: αλλα / RP: αλλ 
1678 Nomina sacra is not used.  Two words over however,  the nomina sacra form is used for the same word. 
1679 Variant – 0150: θῡ / NA28: [omitted] 
1680 Variant – 0150: χν ̄/ NA28: θεου || Variant – 0150: χν ̄/ RP: χριστου 
1681 Variant – 0150: φυση / NA28: φυσει || Variant – 0150: φυση / RP: φυσει 
1682 Variant – 0150: φυση μη / RP: μη φυσει 
1683 Variant – 0150: ουσι / NA28: ουσιν || Variant – 0150: ουσι / RP: ουσιν 
1684 NA28 reads μη πως while RP reads μηπως  
1685 Variant – 0150: ηδικηκατε / NA28: ηδικησατε || Variant – 0150: ηδικηκατε / RP: ηδικησατε 
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Galatians 4:13–14 
ΟΖΚΕΙ   οιδατε δε οτι δια1686 ασθενιαν1687 της σαρκος ευηγγελισαμην υμιν το πρωτερον·1688 (14)και 
τον πειρασμον μου. τον1689 εν τη σαρκι μου ουκ εξουθενησατε· ουδε εξεπτυσατε αλλ ως αγγελον 
θῡ εδεξασθε μαι1690 ως χν̄ ιν̄· 
 
Galatians 4:15–16 
ΟΗΚΕΙ   που1691 ουν1692 ο μακαρισμος υμων· μαρτυρω γαρ υμιν· οτι ει δυνατον· τους 
οφθαλμους1693 υμων εξορυξαντες1694 εδοκατε1695 μοι· (16)ωστε εκθρος1696 υμων γεγονα 
αληθευον1697 υμιν· 
 
Galatians 4:17a 
ΟΘΚΕΙ   ζηλουσιν υμας ου καλως· 
 
Galatians 4:17b 
ΠΚΕΙ   αλλα1698 εκκλησαι1699 υμας θελουσιν ινα αυτους ζηλουτε·  
 
Galatians 4:18 (CSNTM Id: 59578) 
ΠΑΚΕΙ   καλως1700 δε1701 ζηλουσθε1702 εν καλω παντοτε· και μη μονον εν τω παριναι1703 με προς 
υμας·  
 
Galatians 4:19 
																																																						
1686 Variant – 0150: δια / NA28: δι || Variant – 0150: δια / RP: δι 
1687 Variant – 0150: ασθενιαν / NA28: ασθενειαν || Variant – 0150: ασθενιαν / RP: ασθενειαν 
1688 Variant – 0150: πρωτερον / NA28: προτερον || Variant – 0150: πρωτερον / RP: προτερον 
1689 Variant – 0150: μου· τον / NA28: υμων 
1690 Variant – 0150: μαι / NA28: με || Variant – 0150: μαι / RP: με 
1691 Variant – 0150: που / RP: τις 
1692 Variant – 0150: [ην omitted following ουν] / RP: ουν ην 
1693 † correction: the μ of οφθαλμους is written in above the line of the text. 
1694 Variant – 0150: [αν omitted following εξορυξαντες] / RP: εξορυξαντες αν 
1695 Variant – 0150: εδοκατε / NA28: εδωκατε || Variant – 0150: εδοκατε / RP: εδωκατε 
1696 Variant – 0150: εκθρος / NA28: εχθρος || Variant – 0150: εκθρος / RP: εχθρος 
1697 Variant – 0150: αληθευον / NA28: αληθευων || Variant – 0150: αληθευον / RP: αληθευων 
1698 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1699 Variant – 0150: εκκλησαι / NA28: εκκλεισαι || Variant – 0150: εκκλησαι / RP: εκκλεισαι 
1700 Variant – 0150: καλως / NA28: καλον || Variant – 0150: καλως / RP: καλον 
1701 Variant – 0150: [το omitted following δε] / RP: δε το 
1702 Variant – 0150: ζηλουσθε / NA28: ζηλουσθαι || Variant – 0150: ζηλουσθε / RP: ζηλουσθαι 
1703 Variant – 0150: παριναι / NA28: παρειναι || Variant – 0150: παριναι / RP: παρειναι  
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ΠΒΚΕΙ   τεκνια1704 μου ους παλιν ωδινω αχρις1705 ου μορφοθη1706 χς̄ εν υμιν·  
 
Galatians 4:20a 
ΝΓΚΕΙ   ηθελον δε παρειναι προς υμας αρτι· και αλαξαι1707 την φωνην μου1708  
 
Galatians 4:20b 
ΠΔΚΕΙ   οτι απορουμεν1709 υμιν· 
 
Galatians 4:21–23 
ΠΕΚΕΙ1710   λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι· τον νομον ουκ ακουετε· (22)γεγραπται γαρ οτι 
αβρααμ δυο υιους εσχεν·1711 ενα εκ της παιδισκης· και ενα εκ της ελευθερας· (23)αλλ ο μεν εκ της 
παιδισκης· κατα σαρκα γεγεννηται· ο δε εκ της ελευθερας· δι1712 επαγγελιας·1713 
 
Galatians 4:24a (CSNTM Id: 59579) 
ΠϚΚΕΙ   τινα1714 εστιν αλληγορουμενα·  
 
Galatians 4:24b 
ΠΖΚΕΙ   αυται γαρ εισιν δυο διαθηκαι· 
 
Galatians 4:24c–25a 
ΠΗΚΕΙ   μια μεν απο ορους σινα εις δουλιαν1715 γεννωσα ητις εστιν αγαρ· (25)το γαρ1716 αγαρ σινα 
ορος εστιν εν τη αραβια· 
 
Galatians 4:25b 
																																																						
1704 Variant – 0150: τεκνια / NA28: τεκνα 
1705 Variant – 0150: αχρις / NA28: μεχρις || Variant – 0150: αχρις / RP: αχρι 
1706 Variant – 0150: μορφοθη / NA28: μορφωθη || Variant – 0150: μορφοθη / RP: μορφωθη 
1707 Variant – 0150: αλαξαι / NA28: αλλαξαι || Variant – 0150: αλαξαι / RP: αλλαξαι 
1708 Symbol form of ου used in μου.  
1709 Variant – 0150: απορουμεν / NA28: απορουμαι εν || Variant – 0150: απορουμεν / RP: απορουμαι εν  
1710 0150 includes sybols next to lines of text 2–5 in this section.  
1711 0150 includes a reference to Deuteronomy in the right-hand margin. 
1712 Variant – 0150: δι / RP: δια  
1713 Variant – 0150: [της omitted before επαγγελιας] / RP: της επαγγελιας 
1714 Variant – 0150: τινα / NA28: ατινα || Variant – 0150: τινα / RP: ατινα 
1715 Variant – 0150: δουλιαν / NA28: δουλειαν || Variant – 0150: δουλιαν / RP: δουλειαν 
1716 Variant – 0150: γαρ / NA28: δε 
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ΠΘΚΕΙ   συστοιχει δε τη νυνι1717 ιηλ̄ημ δουλευει δε1718 μετα των τεκνων αυτης· 
 
Galatians 4:26–27a 
ϘKEI   η δε ανω ιερουσαλημ1719 ελευθερα εστιν· ειτις1720 εστιν μητηρ παντων1721 ημων· 
(27)γεγραπται γαρ ευφρανθητι στηρα1722 η ου τικτουσα· ριξον1723 και βοησον η ουκ οδινουσα·1724  
 
Galatians 4:27b 
ϘΑΚΕΙ   οτι πολλα τα τεκνα της ερημου· η1725 της εχουσης τον ανδρα· 
 
Galatians 4:28 (CSNTM Id: 59580) 
ϘBKEI   ημεις1726 δε αδελφοι· κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα εσμεν·1727 
 
Galatians 4:29 
ϘΓKEI   αλλ ωσπερ τοτε ο κατα σαρκα γεννηθεις εδιωκεν τον κατα πνευμα·1728 ουτω1729 και νυν· 
 
Galatians 4:30–31a 
ϘΔKEI   αλλα τι λεγει η γραφη· εκβαλε την παιδισκην· και τον υν̄ αυτης· ου γαρ μη 
κληρονομηση1730 ο υς̄ της παιδισκης μετα του υῡ της ελευθερας· ημεις (31)δε1731 αδελφοι· ουκ 
εσμεν· 
 
Galatians 4:31b–5:1 
																																																						
1717 Variant – 0150: νυνι / NA28: νυν || Variant – 0150: νυνι / RP: νυν 
1718 Variant – 0150: δε / NA28: γαρ 
1719 Nomina sacra is not used. 
1720 Variant – 0150: ειτις / NA28: ητις || Variant – 0150: ειτις / RP: ητις 
1721 Variant – 0150: παντων / NA28: [omitted] 
1722 Variant – 0150: στηρα / NA28: στειρα || Variant – 0150: στηρα / RP: στειρα 
1723 Variant – 0150: ριξον / NA28: ρηξον || Variant – 0150: ριξον / RP: ρηξον 
1724 Variant – 0150: οδινουσα / NA28: ωδινουσα || Variant – 0150: οδινουσα / RP: ωδινουσα 
1725 Variant – 0150: [μαλλον omitted before η] / NA28: μαλλον η || Variant – 0150: [μαλλον omitted before η] / RP: 
μαλλον η 
1726 Variant – 0150: ημεις / NA28: υμεις 
1727 Variant – 0150: εσμεν / NA28: εστε 
1728 Nomina sacra is not used. 
1729 Variant – 0150: ουτω / NA28: ουτως || Variant – 0150: ουτω / RP: ουτως 
1730 Variant – 0150: κληρονομηση / NA28: κληρονομησει 
1731 Variant – 0150: ημεις δε / NA28: διο || Variant – 0150: ημεις δε / RP: αρα 
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ϘΕKEI   παιδισκης τεκνα· αλλα της ελευθερας· (1)τη ελευθερια ουν.1732  χς̄ ημας1733 
ελευθερωσεν·1734 στηκετε και1735 μη παλιν ζυγω δουλιας1736 ενεχεσθαι·1737  
 
Galatians 5:2a (CSNTM Id: 59581) 
ϘϚKEI   ιδε εγω παυλος λεγω υμιν· 
 
Galatians 5:2b 
ϘΖKEI   οτι εαν περιτεμνησθαι·1738 χς̄ υμας ουδεν οφελησει·1739  
 
Galatians 5:3–4a 
ϘΗKEI   μαρτυρωμαι1740 δε παλιν παντι ανθρωπω περιτεμνωμενω.1741 οτι οφηλετης1742 εστιν 
ολον τον νομον ποιησαι· (4)καταργηθητε1743 απο του1744 χῡ· 
 
Galatians 5:4b 
ϘΘKEI   οιτιναις1745 εν νομω δικαιουσθε της χαριτος εξεπεσατε· 
 
Galatians 5:5  
ΡΚΕΙ   ημεις γαρ πνευματι1746 εκ πιστεως· ελπιδα δικαιοσυνης απεκδεχομεθα·1747  
 
Galatians 5:6–7 (CSNTM Id: 59582) 
																																																						
1732 Variant – 0150: ουν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: [η omitted following ουν] / RP: ουν η  
1733 Variant – 0150: χς̄ ημας / NA28: ημας χριστος 
1734 Variant – 0150: ελευθερωσεν / NA28: ηλευθερωσεν || Variant – 0150: ελευθερωσεν / RP: ηλευθερωσεν 
1735 Variant – 0150: [ουν omitted before και] / NA28: ουν και  
1736 Variant – 0150: δουλιας / NA28: δουλειας || Variant – 0150: δουλιας / RP: δουλειας 
1737 Variant – 0150: ενεχεσθαι / NA28: ενεχεσθε || Variant – 0150: ενεχεσθαι / RP: ενεχεσθε 
1738 Variant – 0150: περιτεμνησθαι / NA28: περιτεμνησθε || Variant – 0150: περιτεμνησθαι / RP: περιτεμνησθε 
1739 Variant – 0150: οφελησει / NA28: ωφελησει || Variant – 0150: οφελησει / RP: ωφελησει 
1740 Variant – 0150: μαρτυρωμαι / NA28: μαρτυρομαι || Variant – 0150: μαρτυρωμαι / RP: μαρτυρομαι 
1741 Variant – 0150: περιτεμνωμενω / NA28: περιτεμνομενω || Variant – 0150: περιτεμνωμενω / RP: περιτεμνομενω 
1742 Variant – 0150: οφηλετης / NA28: οφειλετης || Variant – 0150: οφηλετης / RP: οφειλετης 
1743 Variant – 0150: καταργηθητε / NA28: κατηργηθητε || Variant – 0150: καταργηθητε / RP: κατηργηθητε 
1744 Variant – 0150: του / NA28: [omitted] 
1745 Variant – 0150: οιτιναις / NA28: οιτινες || Variant – 0150: οιτιναις / RP: οιτινες 
1746 Nomina sacra is not used. 
1747 μεθα of απεκδεχομεθα is written in above the line of the text. 
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ΑΚΕΙ   εν γαρ χω̄ ιῡ· ουτε περιτομη τι ισχυι.1748 ουτε ακροβυστια· αλλα πιστις δι αγαπης 
ενεργουμενη· ει1749 (7)καλως ετρεχετε·1750 τις υμας ενεκοψεν, τη1751 αληθεια μη πειθεσθαι·  
 
Galatians 5:8 
ΒΚΕΙ   η πλισμονη·1752 ουκ εκ του καλουντος υμας· 
 
Galatians 5:9 
ΓΚΕΙ   μικρα ζυμη· ολον το φυραμα ζυμοι· 
 
Galatians 5:10a 
ΔΚΕΙ   εγω δε1753 πεποιθα εις υμας εν κω̄· οτι ουδεν αλλω1754 φρονησητε·1755  
 
Galatians 5:10b 
ΕΚΕΙ   ο δε ταρασσον1756 υμας βασταση1757 το κριμα ωστις,1758 εαν1759 η· 
 
Galatians 5:11a 
ϚKEI   εγω δε αδελφοι η1760 περιτομην ετι κηρυσσω. τι ετι διωκομαι· 
 
Galatians 5:11b 
ΖΚΕΙ   αρα κατηργηται το σκανδαλον του σταυρου· 
 
Galatians 5:12–13a (CSNTM Id: 59582/59583) 
ΗΚΕΙ   ωφελον1761 και αποκοψονται οι αναστατουντες υμας· (13)υμεις γαρ επ ελευθερια εκληθητε 
αδελφοι· 
																																																						
1748 Variant – 0150: ισχυι / NA28: ισχυει || Variant – 0150: ισχυι / RP: ισχυει 
1749 Variant – 0150: ει / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ει / RP: [omitted] 
1750 Variant – 0150: καλως ετρεχετε / NA28: ετρεχετε καλως || Variant – 0150: καλως ετρεχετε / RP: ετρεχετε καλως  
1751 0150 includes τη, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1752 Variant – 0150: πλισμονη / NA28: πεισμονη || Variant – 0150: πλισμονη / RP: πεισμονη  
1753 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] || Variant – 0150: δε / RP: [omitted] 
1754 Variant – 0150: αλλω / NA28: αλλο || Variant – 0150: αλλω / RP: αλλο 
1755 Variant – 0150: φρονησητε / NA28: φρονησετε || Variant – 0150: φρονησητε / RP: φρονησετε 
1756 Variant – 0150: ταρασσον / NA28: ταρασσων || Variant – 0150: ταρασσον / RP: ταρασσων 
1757 Variant – 0150: βασταση / NA28: βαστασει || Variant – 0150: βασταση / RP: βαστασει 
1758 Variant – 0150: ωστις / NA28: οστις || Variant – 0150: ωστις / RP: οστις 
1759 Variant – 0150: εαν / RP: αν 
1760 Variant – 0150: η / NA28: ει || Variant – 0150: η / RP: ει 
1761 Variant – 0150: ωφελον / NA28: οφελον || Variant – 0150: ωφελον / RP: οφελον 
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Galatians 5:13b 
ΘΚΕΙ   μονον μη την ελευθεριαν· εις αφορμην τη σαρκι· 
 
Galatians 5:13c–16 
ΙΚΕΙ   αλλα δια της αγαπης δουλευετε αλληλοις· (14)ο γαρ πας λογος1762 εν ενι λογω πληρουται·1763 
εν τω αγαπησης1764 τον πλησιον σου ως1765 σεαυτον·1766 (15)ει δε αλληλους δακνετε και κατεσθιετε· 
βλεπετε μη υπο1767 αλληλων αναλωθητε· (16)λεγω δε πνευματι1768 περιπατητε·1769 και επιθυμιαν 
σαρκος ου μη τελεσητε· 
 
Galatians 5:17 
ΙΑΚΕΙ   η γαρ σαρξ επιθυμει κατα του πνευματος·1770 το δε πνευμα1771 κατα της σαρκος· ταυτα 
δε1772 αντικειται αλληλοις1773 ινα μη α, αν1774 θελητε, ταυτα ποιειτε·1775 
 
Galatians 5:18–23 (CSNTM Id: 59583/59584) 
ΙΒΚΕΙ   ει δε πνευματι1776 αγεσθε· ουκ εστε, υπο νομον·1777 (19)φανερα δε εστιν τα εργα, της σαρκος· 
ατινα εστιν· μοιχεια·1778 πορνεια· ακαθαρσια· ασελγεια· (20)ειδωλολατρεια·1779 φαρμακια·1780 εχθραι· 
																																																						
1762 Variant – 0150: λογος / NA28: νομος || Variant – 0150: λογος / RP: νομος 
1763 Variant – 0150: πληρουται / NA28: πεπληρωται 
1764 Variant – 0150: αγαπησης / RP: αγαπησεις 
1765 † correction: the ς of ως is written in above the line of the text. 
1766 Variant – 0150: σεαυτον / RP: εαυτον 
1767 Variant – 0150: υπο / NA28: υπ 
1768 Nomina sacra is not used. 
1769 Variant – 0150: περιπατητε / NA28: περιπατειτε || Variant – 0150: περιπατητε / RP: περιπατειτε 
1770 Nomina sacra is not used. 
1771 Nomina sacra is not used. 
1772 Variant – 0150: δε / NA28: γαρ 
1773 Variant – 0150: αντικειται αλληλοις / NA28: αλληλοις αντικειται 
1774 Variant – 0150: αν / NA28: εαν 
1775 Variant – 0150: ποιειτε / NA28: ποιητε || Variant – 0150: ποιειτε / RP: ποιητε 
1776 Nomina sacra is not used. 
1777 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page.  
1778 Variant – 0150: μοιχεια / NA28: [omitted] 
1779 Variant – 0150: ειδωλολατρεια / NA28: ειδωλολατρια 
1780 Variant – 0150: φαρμακια / NA28: φαρμακεια || Variant – 0150: φαρμακια / RP: φαρμακεια 
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ερεις·1781 ζηλοι·1782 θυμοι· εριθειαι· διχοστασιαι· αιρεσεις· (21)φθονοι· φονοι·1783 μεθαι· κωμοι· και τα 
ομοια τουτοις α προλεγω υμιν. καθως και1784 προειπον. οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες· βασιλειαν 
θῡ ου κληρονομησουσιν· (22)ο δε καρπος του πνευματος1785 εστιν· αγαπη· χαρα· ειρηνη· 
μακροθυμια· χρηστοτης· αγαθοσυνη·1786 πιστης·1787 (23)πραυτης·1788 εγκρατεια· κατα των τοιουτων 
ουκ εστιν νομος· 
 
Galatians 5:24 
*KEI1789   οι δε του χῡ ιῡ1790 την σαρκα εσταυρωσαν· συν τοις παθημασιν και ταις επιθυμιαις· 
 
Galatians 5:25 
ΙΓΚΕΙ   ει ζωμεν πνευματι·1791 πνευματι1792 και στυχουμεν·1793  
 
Galatians 5:26a 
ΙΔΚΕΙ   μη γινομεθα1794 κενοδοξοι·  
 
Galatians 5:26b 
ΙΕΚΕΙ   αλληλους προσκαλουμενοι·1795 
 
 Galatians 5:26c 
ΙϚΚΕΙ   αλληλοις φθονουντες· 
 
Galatians 6:1a 
																																																						
1781 Variant – 0150: ερεις / NA28: ερις 
1782 Variant – 0150: ζηλοι / NA28: ζηλος 
1783 Variant – 0150: φονοι / NA28: [omitted] 
1784 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
1785 Nomina sacra is not used. 
1786 Variant – 0150: αγαθοσυνη / NA28: αγαθωσυνη || Variant – 0150: αγαθοσυνη / RP: αγαθωσυνη 
1787 Variant – 0150: πιστης / NA28: πιστις || Variant – 0150: πιστης / RP: πιστις 
1788 Variant – 0150: πραυτης / RP: πραοτης 
1789 0150 includes a symbol in the place of standard numbering.   
1790 0150 includes ιησου, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: ιῡ / RP: [omitted] 
1791 Nomina sacra is not used. 
1792 Nomina sacra is not used. 
1793 Variant – 0150: στυχουεν / NA28: στοιχωμεν || Variant – 0150: στυχουεν / RP: στοιχωμεν 
1794 Variant – 0150: γινομεθα / NA28: γινωμεθα || Variant – 0150: γινομεθα / RP: γινωμεθα 
1795 Variant – 0150: προσκαλουμενοι / NA28: προκαλουμενοι || Variant – 0150: προσκαλουμενοι / RP: 
προκαλουμενοι 
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ΙΖΚΕΙ   αδελφοι εαν και προληφθη1796 ανθρωπος εξ υμων1797 εν τινι παραπτωματι·1798  
 
Galatians 6:1b (CSNTM Id: 59585) 
IHKEI   υμεις οι πνευματικοι καταρτιζετε τον τοιουτον· 
 
Galatians 6:1c 
ΙΘΚΕΙ   εν πνευματι πραοτητος·1799  
 
Galatians 6:1d 
ΚΚΕΙ   σκοπων σεαυτον μη και συ πειραθης·1800  
 
Galatians 6:2a 
ΚΑΚΕΙ   αλληλων, τα βαρει1801 βασταζεται·1802  
 
Galatians 6:2b–3 
ΚΒΚΕΙ   και ουτως· αναπληρωσατε1803 τον νομον του χῡ· (3)ει γαρ δοκει τις ειναι τι· μηδεν ων, 
φρεναπατα εαυτον·1804  
 
Galatians 6:4a 
ΚΓΚΕΙ   το δε εργον εαυτου· δοκιμαζετω εκαστος· 
 
Galatians 6:4b 
ΚΔΚΕΙ   και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει· και ουκ εις τον ετερον·  
 
Galatians 6:5 (CSNTM Id: 59586) 
ΚΕΚΕΙ   εκαστος γαρ το ιδιον φορτιον βαστασει· 
 
Galatians 6:6–9a 
																																																						
1796 Variant – 0150: προληφθη / NA28: προλημφθη 
1797 Variant – 0150: εξ υμων / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εξ υμων / RP: [omitted] 
1798 The πτωματι of παραπτωματι is written in above the line of text. 
1799 Variant – 0150: πραοτητος / NA28: πραυτητος 
1800 Variant – 0150: πειραθης / NA28: πειρασθης || Variant – 0150: πειραθης / RP: πειρασθης 
1801 Variant – 0150: βαρει / NA28: βαρη || Variant – 0150: βαρει / RP: βαρη 
1802 Variant – 0150: βασταζεται / NA28: βασταζετε || Variant – 0150: βασταζεται / RP: βασταζετε 
1803 Variant – 0150: αναπληρωσατε / NA28: αναπληρωσετε 
1804 Variant – 0150: φρεναπατα εαυτον / RP: εαυτον φρεναπατα  
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KϚKEI   κοινωνειτω δε, ο κατηχουμενος τον λογον τω κατηχουντι εν πασιν αγαθοις· (7)μη 
πλανασθε· θς̄ ου μυκτηριζεται· ο γαρ, εαν σπειρη ανθρωπος· τουτο και θερησει·1805 (8)οτι ο 
σπειρων εις την σαρκα εαυτου. εκ της σαρκος θερησει1806 φθοραν· ο δε σπειρων εις το πνευμα·1807 
εκ του πνευματος1808 θερισει ζωην αιωνιον· (9)το δε καλον ποιουντες μη εκκακωμεν·1809  
 
Galatians 6:9b 
ΚΖΚΕΙ   καιρω γαρ ιδιω θερισωμεν1810 μη εκλυομενοι·  
 
Galatians 6:10 
ΚΗΚΕΙ   αρα ουν ως καρον1811 εχομεν· εργαζομεθα1812 το αγαθον προς παντας· μαλιστα δε· προς 
τους οικειους της πιστεως· 
 
Galatians 6:11 (CSNTM Id: 59587) 
ΚΘΚΕΙ   ιδετε πηλικοις· υμιν γραμμασιν εγραψα τη εμη χειρι·  
 
Galatians 6:12a 
ΛΚΕΙ   οσοι θελουσιν ευπροσωπησαι εν σαρκι· ουτοι αναγκαζουσιν υμας περιτεμνεσθαι· 
 
Galatians 6:12b 
ΛΑΚΕΙ   μονον ινα1813 τω σταυρω του χῡ μη1814 διωκονται:1815  
 
Galatians 6:13a 
ΛΒΚΕΙ   ουδε γαρ οι περιτεμνομενοι,1816 αυτοι νομον φυλασσουσιν. αλλα βουλοντε1817 υμας 
περιτεμνεσθαι· 
 
																																																						
1805 Variant – 0150: θερησει / NA28: θερισει || Variant – 0150: θερησει / RP: θερισει 
1806 Variant – 0150: θερησει / NA28: θερισει || Variant – 0150: θερησει / RP: θερισει 
1807 Nomina sacra is not used. 
1808 Nomina sacra is not used. 
1809 Variant – 0150: εκκακωμεν / NA28: εγκακωμεν 
1810 Variant – 0150: θερισωμεν / NA28: θερισομεν || Variant – 0150: θερισωμεν / RP: θερισομεν 
1811 Variant – 0150: καρον / NA28: καιρον || Variant – 0150: καρον / RP: καιρον 
1812 Variant – 0150: εργαζομεθα / NA28: εργαζωμεθα || Variant – 0150: εργαζομεθα / RP: εργαζωμεθα 
1813 Variant – 0150: [μη omitted following ινα] / RP: ινα μη 
1814 Variant – 0150: μη / RP: [omitted] 
1815 Variant – 0150: διωκονται / NA28: διωκωνται || Variant – 0150: διωκονται / RP: διωκωνται 
1816 Variant – 0150: περιτεμνομενοι / RP: περιτετμημενοι 
1817 Variant – 0150: βουλοντε / NA28: θελουσιν || Variant – 0150: βουλοντε / RP: θελουσιν 
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Galatians 6:13b 
ΛΓΚΕΙ   ινα εν τη υμετερα σαρκι καυχησονται·1818  
 
Galatians 6:14a 
ΛΔΚΕΙ   εμοι δε μη γενοιτο καυχασθαι· ει μη εν τω σταυρω του κῡ ημων ιῡ χῡ· 
 
Galatians 6:14b 
ΛΕΚΕΙ   δι ου εμοι κοσμος εσταυρωται· 
 
Galatians 6:14c (CSNTM Id: 59588) 
ΛϚKEI   καγω τω1819 κοσμω· 
 
Galatians 6:15 
ΛΖΚΕΙ   εν1820 γαρ χω̄ ιῡ1821 ουτε1822 περιτομη τι ισχυει,1823 ουτε ακροβυστια· αλλα καινη κτισις·1824  
 
Galatians 6:16 
ΛΗΚΕΙ   και οσοι τω κανωνι1825 τουτω στυχησουσιν·1826 ειρηνη επ αυτους και ελεος και επι τον 
ισδραηλ1827 του θῡ· 
 
Galatians 6:17a 
ΛΘΚΕΙ   του λοιπου, κοπους μοι μηδεις παρεχετο·1828  
 
Galatians 6:17b 
ΜΚΕΙ   εγω γαρ τα στηγματα1829 του κῡ1830 ιῡ· εν τω σωματι μου βασταζω· 
 
																																																						
1818 Variant – 0150: καυχησονται / NA28: καυχησωνται || Variant – 0150: καυχησονται / RP: καυχησωνται 
1819 Variant – 0150: τω / NA28: [omitted] 
1820 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] 
1821 Variant – 0150: χω̄ ιῡ / NA28: [omitted] 
1822 Variant – 0150: γαρ χω̄ ιῡ ουτε / NA28: ουτε γαρ  
1823 Variant – 0150: ισχυει / NA28: εστιν 
1824 κτισις is written in above the line of the text. 
1825 Variant – 0150: κανωνι / NA28: κανονι || Variant – 0150: κανωνι / RP: κανονι 
1826 Variant – 0150: στυχησουσιν / NA28: στοιχησουσιν || Variant – 0150: στυχησουσιν / RP: στοιχησουσιν 
1827 Variant – 0150: ισδραηλ / NA28: ισραηλ || Variant – 0150: ισδραηλ / RP: ισραηλ 
1828 Variant – 0150: παρεχετο / NA28: παρεχετω 
1829 Variant – 0150: στηγματα / NA28: στιγματα || Variant – 0150: στηγματα / RP: στιγματα 
1830 Variant – 0150: κῡ / NA28: [omitted] 
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Galatians 6:18 
ΜΑΚΕΙ   η χαρις του κῡ ημων ιῡ χῡ· μετα του πν̄ς υμων αδελφοι αμην· 
 
Afterword Galatians1831 
 
⳨ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ⁘+1832 
 
Ephesians 1:1–3a (CSNTM Id: 59589) 
ΑΚΕΙ1833   παυλος1834 αποστολος χῡ ιῡ1835 δια θεληματος θῡ· τοις αγιοις τοις ουσιν εν εφεσω·1836 
και πιστοις εν χω̄ ιῡ· (2)χαρις υμιν και ειρηνη απο θῡ πρ̄ς ημων και κῡ ιῡ χῡ· (3)ευλογητος ο θς̄ και 
πης̄ του κῡ ημων ιῡ χῡ: 
 
Ephesians 1:3b 
ΒΚΕΙ   ο ευλογησας ημας· εν παση ευλογια πνευματικη· εν τοις επουρανιοις εν χω̄· 
 
Ephesians 1:4–5a 
ΓΚΕΙ   καθως εξελεξατο ημας εν αυτω προ καταβολης κοσμου. ειναι ημας αγιους και αμωμους 
κατενωπιον αυτου· εν αγαπη (5)προορισας ημας εις υιοθεσιαν. δια ιῡ χῡ εις αυτον· 
 
Ephesians 1:5b–6a 
ΔΚΕΙ   κατα την ευδοκιαν του θεληματος αυτου· (6)εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου.  ης1837 
εχαριτωσεν ημας· 
 
Ephesians 1:6b–8 
																																																						
1831 For a transcription of the afterword, see Appendix C. 
1832 0150 does not include a hypothesis for Ephesians. 
1833 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
1834 Incipit used.  
1835 Variant – 0150: χῡ ιῡ / RP: ιησου χριστου 
1836 0150 includes εν εφεσω, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1837 Variant – 0150: ης / RP: εν η 
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EKEI   εν τω ηγαπημενω· (7)εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου. την αφεσιν 
των παραπτωματων κατα τον πλουτον1838 της χαριτος αυτου· (8)η1839 επερισσευσεν εις ημας· εν 
παση σοφια και φρονηση·1840  
 
Ephesians 1:9a (CSNTM Id: 59590) 
ϚKEI   γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου· 
 
Ephesians 1:9b–10a 
ΖΚΕΙ   κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω (10)εις οικονομιαν του πληρωματος τον 
καιρον·1841  
 
Ephesians 1:10b 
ΗΚΕΙ   ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χω̄ τα επι τοις ουρανοις και τα επι της γης εν 
αυτω:~ 
 
Ephesians 1:11–12 (CSNTM Id: 59590/59591) 
ΘΚΕΙ   εν ω και εκληρωθημεν προορισθεντες κατα προθεσιν του θῡ·1842 του τα παντα 
ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου. (12)εις το ειναι ημας εις επαινον δοξης 
αυτου. τους προηλπικοτας εν τω χω̄·  
 
Ephesians 1:13 
ΙΚΕΙ   εν ω και υμεις ακουσαντες, τον λογον της αληθειας· το ευαγγελιον της σωτηριας  υμων. 
εν ω και πιστευσαντες εσφραγισθητε τω πνευματι1843 της επαγγελιας τω αγιω· 
 
Ephesians 1:14  
ΙΑΚΕΙ   ος,1844 εστιν αρραβων της κληρονομιας ημων· εις απολυτρωσιν της περιποιησεως εις 
επαινον της δοξης αυτου· 
 
Ephesians 1:15–17a 
																																																						
1838 Variant – 0150: τον πλουτον / NA28: το πλουτος  
1839 Variant – 0150: η / NA28: ης || Variant – 0150: η / RP: ης 
1840 Variant – 0150: φρονηση / NA28: φρονησει || Variant – 0150: φρονηση / RP: φρονησει 
1841 Variant – 0150: τον καιρον / NA28: των καιρων || Variant – 0150: τον καιρον / RP: των καιρων 
1842 Variant – 0150: του θῡ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: του θῡ / RP: [omitted] 
1843 Nomina sacra is not used. 
1844 Variant – 0150: ος / NA28: ο 
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ΙΒΚΕΙ   δια τουτο καγω ακουσας την καθ υμας πιστιν εν τω κω̄ ιῡ· και την αγαπην την εις 
παντας τους αγιους· (16)παυομαι ευχαριστον1845 υπερ ημων1846 μνιαν1847  ποιουμενος1848 επι των 
προσευχων μου· (17)ινα ο θς̄ του κῡ ημων ιῡ χῡ· 
 
Ephesians 1:17b 
ΙΓΚΕΙ   ο πατηρ1849 της δοξης·  
 
Ephesians 1:17c–18 (CSNTM Id: 59591/59592) 
ΙΔΚΕΙ   δωη υμιν πνευμα1850 σοφιας και αποκαλυψεως· εν επιγνωση1851 αυτου· (18)πεφωτισμενους 
τους οφθαλμους της καρδιας υμων1852 εις το ειδεναι υμας τις εστιν η ελπις της κλησεως αυτου·  
και1853 τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις· 
 
Ephesians 1:19  
ΙEΚΕΙ   και τι1854 το υπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως αυτου εις ημας τους πιστευοντας· κατα 
την ενεργιαν1855 του κρατους· της ισχυος αυτου: 
 
 Ephesians 1:20–21a 
ΙϚΚΕΙ   ην ενηργηκεν1856 εν τω χω̄ εγειρας αυτον εκ νεκρων·1857 και καθησας1858 εν δεξια αυτου εν 
τοις επουρανιοις (21)υπερανω πασης αρχης και εξουσιας και δυναμεως· και κυριοτητος και 
παντος ονοματος ονομαζομενου· 
 
Ephesians 1:21b–22a 
																																																						
1845 Variant – 0150: ευχαριστον / NA28: ευχαριστων || Variant – 0150: ευχαριστον / RP: ευχαριστων 
1846 Variant – 0150: ημων / NA28: υμων || Variant – 0150: ημων / RP: υμων 
1847 Variant – 0150: μνιαν / NA28: μνειαν || Variant – 0150: μνιαν / RP: μνειαν 
1848 Variant – 0150: [υμων omitted before ποιουμενος] / RP: υμων ποιουμενος 
1849 Nomina sacra is not used. 
1850 Nomina sacra is not used. 
1851 Variant – 0150: επιγνωση / NA28: επιγνωσει || Variant – 0150: επιγνωση / RP: επιγνωσει 
1852 0150 includes υμων, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1853 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
1854 † correction: τι is written in above the line of text. 
1855 Variant – 0150: ενεργιαν / NA28: ενεργειαν || Variant – 0150: ενεργιαν / RP: ενεργειαν 
1856 Variant – 0150: ενηργηκεν / NA28: ενηργησεν || Variant – 0150: ενηργηκεν / RP: ενηργησεν 
1857 Variant – 0150: [των omitted before νεκρων] / RP: των νεκρων 
1858 Variant – 0150: καθησας / NA28: καθισας || Variant – 0150: καθησας / RP: εκαθισεν 
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ΙΖΚΕΙ   ου μονον εν τω αιωνι τουτο1859 αλλα και εν τω μελλοντι· (22)και παντα υπεταξεν υπο τους 
ποδας αυτου· 
 
Ephesians 1:22b 
ΙHΚΕΙ   και αυτον εδωκεν κεφαλην υπερ παντα τη εκκλησια·  
 
Ephesians 1:23a (CSNTM Id: 59593) 
ΙΘΚΕΙ   ειτις1860 εστιν το σωμα αυτου· 
 
Ephesians 1:23b 
ΚΚΕΙ   το πληρωμα του τα παντα εν πασιν πληρουμενου· 
 
Ephesians 2:1–5 
ΚΑΚΕΙ   και υμας οντας νεκροις1861 τοις παραπτωμασι·1862 και ταις αμαρτιαις υμων.1863 (2)εν αις 
ποτε περιεπατησατε κατα τον αιωνα του κοσμου τουτου· κατα τον αρχοντα της εξουσιας του 
αερος του πν̄ς· του νυν ενεργουντος εν τοις υιοις της απειθειας (3)εν οις και ημεις παντες 
ανεστραφημεν ποτε· εν ταις επιθυμιαις της σαρκος υμων.1864 ποιουντες τα θεληματα της σαρκος· 
και των διανοιων· και ημεν1865 φυσει τεκνα1866 οργης ως και οι λοιποι· (4)ο δε θς̄  πλουσιος ων εν 
ελεει· δια την πολλην αγαπην αυτου. η,1867 ηγαπησεν ημας· (5)και οντας ημας νεκρους τοις 
παραπτωμασιν· συνεζωοποιησεν τω χω̄. χαριτι εστε σεσωσμενοι: 
 
Ephesians 2:6–8a 
ΚBΚΕΙ   και συνηγειρεν και συνεκαθησεν1868 εν τοις επουρανιοις εν χω̄ ιῡ (7)ινα ενδειξηται εν 
τοις αιωσι,1869 τοις επερχομενοις· τον υπερβαλλοντα1870 πλουτον1871 της χαριτος αυτου. εν 
																																																						
1859 Variant – 0150: τουτο / NA28: τουτω || Variant – 0150: τουτο / RP: τουτω 
1860 Variant – 0150: ειτις / NA28: ητις || Variant – 0150: ειτις / RP: ητις 
1861 Variant – 0150: νεκροις / NA28: νεκρους || Variant – 0150: νεκροις / RP: νεκρους 
1862 Variant – 0150: παραπτωμασι / NA28: παραπτωμασιν || Variant – 0150: παραπτωμασι / RP: παραπτωμασιν 
1863 Variant – 0150: υμων / RP: [omitted] 
1864 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
1865 Variant – 0150: ημων / NA28: ημεθα 
1866 Variant – 0150: φυσει τεκνα / NA28: τεκνα φυσει || Variant – 0150: φυσει τεκνα / RP: τεκνα φυσει  
1867 Variant – 0150: η / NA28: ην || Variant – 0150: η / RP: ην 
1868 Variant – 0150: συνεκαθησεν / NA28: συνεκαθισεν || Variant – 0150: συνεκαθησεν / RP: συνεκαθισεν 
1869 Variant – 0150: αιωσι / NA28: αιωσιν || Variant – 0150: αιωσι / RP: αιωσιν 
1870 Variant – 0150: τον υπερβαλλοντα / NA28: το υπερβαλλον 
1871 Variant – 0150: πλουτον / NA28: πλουτος 
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χρηστοτητι εφ ημας εν χω̄ ιῡ· (8)τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια πιστεως·1872 και τουτο ουκ εξ 
υμων· 
 
Ephesians 2:8b (CSNTM Id: 59594) 
ΚΓΚΕΙ   θῡ το δωρον·  
 
Ephesians 2:9 
ΚΔΚΕΙ   ουκ εξ εργων ινα μη τις καυχησηται· 
 
Ephesians 2:10 
ΚΕΚΕΙ   αυτου γαρ εσμεν ποιημα κτισθεντες εν χω̄ ιῡ επι εργοις αγαθοις οις προητοιμασεν ο θς̄· 
ινα εν αυτοις περηπατησωμεν:1873  
 
Ephesians 2:11a 
ΚϚΚΕΙ   διο μνημονευετε οτι ποτε υμεις1874 τα εθνη εν σαρκι· 
 
Ephesians 2:11b–12a 
ΚΖΚΕΙ   οι λεγομενοι ακροβυστια απο1875 της λεγομενης περιτομης· εν σαρκι χειροποιητου· (12)οτι 
ητε εν1876 τω καιρω εκεινω χωρις θῡ·1877 απηλλοτριωμενοι της πολητιας1878 του ισδραηλ1879 και 
ξενοι των διαθηκων· 
 
Ephesians 2:12b 
ΚΗΚΕΙ   της επαγγελιας· ελπιδα μη εχοντες· και αθεοι εν τω κοσμω· 
 
Ephesians 2:13 (CSNTM Id: 59595) 
ΚΘΚΕΙ   νυνι δε εν χω̄ ιῡ υμεις οι ποτε οντες μακραν εγγυς εγενηθητει1880 εν τω αιματι του χῡ:~  
																																																						
1872 Variant – 0150: [της omitted before πιστεως] / RP: της πιστεως 
1873 Variant – 0150: περηπατησωμεν / NA28: περιπατησωμεν || Variant – 0150: περηπατησωμεν / RP: 
περιπατησωμεν 
1874 Variant – 0150: ποτε υμεις / RP: υμεις ποτε  
1875 Variant – 0150: απο / NA28: υπο || Variant – 0150: απο / RP: υπο 
1876 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] 
1877 Variant – 0150: θῡ / NA28: χριστου || Variant – 0150: θῡ / RP: χριστου 
1878 Variant – 0150: πολητιας / NA28: πολιτειας || Variant – 0150: πολητιας / RP: πολιτειας 
1879 Variant – 0150: ισδραηλ / NA28: ισραηλ || Variant – 0150: ισδραηλ / RP: ισραηλ 
1880 Variant – 0150: εγενηθητει / NA28: εγενηθητε | Variant – 0150: εγγυς εγενηθητει / NA28: εγενηθητε εγγυς || 
Variant – 0150: εγενηθητει / RP: εγενηθητε  
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Ephesians 2:14–15a 
ΛΚΕΙ   αυτος γαρ εστιν, η ειρηνη ημων. ο ποιησας, τα αμφοτερα εν· και το μεσοτυχον1881 του 
φραγμου· λυσας την εχθραν εν τη σαρκι αυτου (15)τον νομον των εντολων εν δογμασιν 
καταργησας ινα τους δυο κτιση εν αυτω·1882 
 
Ephesians 2:15b–17a 
ΛΑΚΕΙ   εις ενα κενον1883 ανθρωπον ποιων ειρηνην· (16)και αποκαταλλαξη1884 τους αμφοτερους εν 
ενι πνευματι1885 τω θω̄ δια του σταυρου αποκτεινας την εχθραν εν αυτω (17)και ελθων· 
 
Ephesians 2:17b 
ΛΒΚΕΙ   ευηγγελισατο ειρηνην υμιν τοις μακραν· και ειρηνην1886 τοις εγγυς·  
 
Ephesians 2:18–20 
ΛΓΚΕΙ   οτι δι αυτου εχομεν την προσαγωγην1887 οι αμφοτεροι εν ενι πνευματι1888 προς τον πρ̄α· 
(19)αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι· αλλα1889 συμπολιται1890 των αγιων· και οικειοι του θῡ·  
(20)εποικοδομηθεντες επι τω θεμελιω των αποστολων και προφητων· οντος ακρογονιαιου1891 
αυτου ιῡ χῡ·1892  
 
Ephesians 2:21 (CSNTM Id: 59596) 
ΛΔΚΕΙ   εν ω πασα οικοδομη συναρμολογουμενη αυξει εις ναον αγιον εν κω̄· 
 
Ephesians 2:22 
ΛΕΚΕΙ   εν ω και υμεις συνοικοδομεισθε εις κατοικητηριον του θῡ εν πν̄ι:~ 
 
Ephesians 3:1–3a 
																																																						
1881 Variant – 0150: μεσοτυχον / NA28: μεσοτοιχον || Variant – 0150: μεσοτυχον / RP: μεσοτοιχον 
1882 Variant – 0150: αυτω / RP: εαυτω 
1883 Variant – 0150: κενον / NA28: καινον || Variant – 0150: κενον / RP: καινον 
1884 † correction: the second λ of αποκαταλλαξη is written in above the line of text. 
1885 Variant – 0150: πνευματι / NA28: σωματι || Variant – 0150: πνευματι / RP: σωματι  
1886 Variant – 0150: ειρηνην / RP: [omitted] 
1887 The ω is stylized as in the minuscule script. 
1888 Nomina sacra is not used. 
1889 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
1890 Variant – 0150: [εστε omitted before συμπολιται] / NA28: εστε συμπολιται  
1891 Variant – 0150: ακρογονιαιου / NA28: ακρογωνιαιου || Variant – 0150: ακρογονιαιου / RP: ακρογωνιαιου 
1892 Variant – 0150: ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου 
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ΛϚΚΕΙ   τουτου χαριν εγω παυλος ο δεσμιος του χῡ ιῡ1893 υπερ υμων των εθνων (2)ει γε1894 
ηκουσατε την οικονομιαν της χαριτος του θῡ· της δοθεισης μοι εις υμας· (3)οτι1895 κατα 
αποκαλυψιν εγνωρισθη1896 μοι το μυστηριον· 
 
Ephesians 3:3b–4 
ΛΖΚΕΙ   καθως προεγραψα εν ολιγω (4)προς ο δυνασθε αναγινωσκοντας1897 την συνεσιν μου 
νοησαι1898 εν τω μυστηριω του κῡ·1899  
 
Ephesians 3:5–7 (CSNTM Id: 59596/39597) 
ΛΗΚΕΙ   ο ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη τοις υιοις των ανθρωπων· ως νυν απεκαλυφθη τοις 
αγιοις αποστολοις αυτου και προφητες1900 εν πνευματι1901 (6)ειναι τα εθνη· συγκληρονομα· και 
συσσωμα· και συμμετοχα, της επαγγελιας1902 εν τω1903 χω̄ ιῡ1904 δια του ευαγγελιου· (7)ου 
εγενηθη1905 διακονος· κατα την δωρεαν της χαριτος του θῡ· της δοθεισης1906 μοι κατα την 
ενεργειαν της δυναμεως αυτου· 
 
Ephesians 3:8a 
ΛΘΚΕΙ   εμοι το1907 ελαχιστοτερω παντων αγιων εδοθη η χαρις αυτη· τοις1908 εθνεσιν 
ευαγγελισασθαι· 
 
Ephesians 3:8b–9 
																																																						
1893 0150 includes ιῡ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1894 NA28 reads ει γε while RP reads ειγε  
1895 0150 includes οτι, which NA28 regards as a disputed portion of the text 
1896 Variant – 0150: εγνωρισθη / RP:  εγνωρισεν 
1897 Variant – 0150: αναγινωσκοντας / NA28: αναγινωσκοντες || Variant – 0150: αναγινωσκοντας / RP: 
αναγινωσκοντες  
1898 Variant – 0150: την συνεσιν μου νοησαι / NA28: νοησαι την συνεσιν μου || Variant – 0150: την συνεσιν μου 
νοησαι / RP: νοησαι την συνεσιν μου  
1899 Variant – 0150: κῡ / NA28: χριστου || Variant – 0150: κῡ / RP: χριστου  
1900 Variant – 0150: προφητες / NA28: προφηταις || Variant – 0150: προφητες / RP: προφηταις 
1901 Nomina sacra is not used. 
1902 Variant – 0150: [αυτου omitted following επαγγελιας] / RP: επαγγελιας αυτου 
1903 Variant – 0150: τω / NA28: [omitted] 
1904 Variant – 0150: ιῡ / RP: [omitted] 
1905 Variant – 0150: εγενηθη / NA28: εγενηθην || Variant – 0150: εγενηθη / RP: εγενoμην 
1906 Variant – 0150: της δοθεισης / RP: την δοθεισαν 
1907 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
1908 Variant – 0150: [εν omitted before τοις] / RP: εν τοις 
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MΚΕΙ   το1909 ανεξιχνιαστον πλουτος1910 του χῡ· (9)και φωτισαι1911 της1912 η οικονομια του 
μυστηριου του αποκεκρυμμενου· απο των αιωνων και απο των γενεων·1913 εν τω θω̄ τω τα 
παντα κτισαντι·1914  
 
Ephesians 3:10 
MAΚΕΙ   ινα γνωρισθη νυν ταις αρχαις και ταις εξουσιαις εν τοις επουρανιοις· δια της εκκλησιας 
η πολυποικιλος σοφια του θῡ· 
 
Ephesians 3:11–13 (CSNTM Id: 59597/39598) 
MΒΚΕΙ   κατα προθεσιν των αιωνων ην εποιησεν εν τω1915 χω̄ ιῡ τω κω̄ ημων· (12)εν ω εχομεν 
την παρρησιαν και την1916 προσαγωγην· εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου· (13)διο αιτουμαι μη 
εκκακειν1917 εν ταις θληψεσιν1918 μου· υπερ υμων ητις εστιν δοξα υμων· 
 
Ephesians 3:14–15 
MΓΚΕΙ   τουτου χαριν καμπτω τα γονατα μου προς τον πρ̄α·1919 (15)εξ ου πασα πατρια εν  
ουρανω1920 και επι γης ονομαζεται· 
 
Ephesians 3:16–18a 
																																																						
1909 Variant – 0150: το / RP: τον 
1910 Variant – 0150: πλουτος / RP: πλουτον 
1911 0150 does not include παντας, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [παντας 
omitted following φωτισαι] / NA28: φωτισαι παντας || Variant – 0150: [παντας omitted following φωτισαι] / RP: 
φωτισαι παντας  
1912 Variant – 0150: της / NA28: τις || Variant – 0150: της / RP: τις 
1913 Variant – 0150: και απο των γενεων / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και απο των γενεων / RP: [omitted] 
1914 The τι of κτισαντι is written in above the line of the text. || Variant – 0150: [δια ιησου χριστου omitted 
following κτισαντι] / RP: κτισαντι δια ιησου χριστου 
1915 Variant – 0150: τω / RP: [omitted] 
1916 Variant – 0150: την / NA28: [omitted] 
1917 Variant – 0150: εκκακειν / NA28: εγκακειν 
1918 Variant – 0150: θληψεσιν / NA28: θλιψεσιν || Variant – 0150: θληψεσιν / RP: θλιψεσιν 
1919 Variant – 0150: [του κυριου ημων ιησου χριστου omitted following πατερα] / RP: πατερα του κυριου ημων 
ιησου χριστου 
1920 Variant – 0150: ουρανω / NA28: ουρανοις || Variant – 0150: ουρανω / RP: ουρανοις 
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MΔΚΕΙ   ινα δωη1921 υμιν κατα το πλουτος1922 της δοξης αυτου· δυναμει κραταιωθηναι κατα1923 
του πνευματος1924 αυτου. εις τον εσω ανθρωπον (17)κατοικησαι τον χν̄ δια της πιστεως εν ταις 
καρδιαις υμων εν αγαπη· ερριζωμενοι και τεθεμελιομενοι·1925 (18)ινα εξισχυσητε καταλαβεσθαι 
συμ1926 πασιν τοις αγιοις· 
 
Ephesians 3:18b 
MEΚΕΙ   τι το πλατος· και μηκος και υψος· και βαθος·1927  
 
Ephesians 3:19a (CSNTM Id: 59599) 
MϚΚΕΙ   γνωναι τε την υπερβαλλουσαν της γνωσεως αγαπην του χῡ· 
 
Ephesians 3:19b 
MΖΚΕΙ   ινα πληρωθητε εις παν το πληρωμα του θῡ· 
 
Ephesians 3:20–4:1a 
MΗΚΕΙ   τω δε δυναμενω υπερ παντα ποιησαι υπερεκπερισσου1928 ων αιτουμεθα· η νοουμεν 
κατα την δυναμιν την ενεργουμενην εν ημιν· (21)αυτω η δοξα εν τη εκκλησια· και1929 εν χω̄ ιῡ· εις 
πασας τας γενεας του αιωνος των αιωνων αμην παρακαλω ουν υμας, εγω ο δεσμιος εν κω̄· 
 
Ephesians 4:1b–3 
MΘΚΕΙ   αξιως περιπατησατε1930 της κλησεως ης εκληθητε· (2)μετα πασης ταπεινοφροσυνης και 
πραυτητος·1931 μετα μακροθυμιας· ανεχομενοι αλληλων εν αγαπη· (3)σπουδαζοντες τηρειν. την 
ενοτητα του πνευματος·1932 εν τω συνδεσμω της ειρηνης·  
 
Ephesians 4:4a 
NΚΕΙ   εν σωμα· 
																																																						
1921 Variant – 0150: δωη / NA28: δω 
1922 Variant – 0150: το πλουτος / RP: τον πλουτον  
1923 Variant – 0150: κατα / NA28: δια || Variant – 0150: κατα / RP: δια 
1924 Nomina sacra is not used. 
1925 Variant – 0150: τεθεμελιομενοι / NA28: τεθεμελιωμενοι || Variant – 0150: τεθεμελιομενοι / RP: τεθεμελιωμενοι 
1926 Variant – 0150: συμ / NA28: συν || Variant – 0150: συμ / RP: συν  
1927 Variant – 0150: υψος· και βαθος / RP: βαθος και υψος 
1928 NA28 reads υπερεκπερισσου while RP reads υπερ εκπερισσου 
1929 Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
1930 Variant – 0150: περιπατησατε / NA28: περιπατησαι || Variant – 0150: περιπατησατε / RP: περιπατησαι 
1931 Variant – 0150: πραυτητος / RP: πραοτητος 
1932 Nomina sacra is not used. 
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Ephesians 4:4b 
NΑΚΕΙ   και εν, πν̄α· καθως και εκληθητε· εν μια ελπιδη,1933 της κλησεως υμων·  
 
Ephesians 4:5–6 (CSNTM Id: 59600) 
NΒΚΕΙ   εις, κς̄· μια πιστις· εν βαπτισμα· (6)εις θς̄, ο1934 πηρ̄ παντων· ο επι παντων και δια παντων 
και εν πασιν·1935  
 
Ephesians 4:7–8a 
NΓΚΕΙ   ενι δε εκαστω ημων εδωθη1936 η χαρις κατα το μετρον της δωρεας1937 του χῡ· (8)διο λεγει· 
αναβας εις υψος· ηχμαλωτευσας1938 αιχμαλωσιαν·  
 
Ephesians 4:8b 
NΔΚΕΙ   και1939 εδωκεν δοματα τοις ανθρωποις· 
 
Ephesians 4:9–10 
NΕΚΕΙ   το δε ανεβη τι εστιν· ει μη οτι και κατεβη πρωτον,1940 εις τα κατοτερα1941 μερη1942 της γης· 
(10)ο καταβας. αυτος εστιν και ο αναβας· υπερανω παντων των ουρανων· ινα πληρωση τα παντα· 
 
Ephesians 4:11–16 (CSNTM Id: 59600/59601) 
NϚΚΕΙ   και αυτος εδωκεν· τους μεν αποστολους· τους δε προφητας· τους δε ευαγγελιστας· τους 
δε ποιμενας και διδασκαλους· (12)προς τον καταρτισμον των αγιων· εις εργον διακονιας· επ1943 
οικοδομην του σωματος του χῡ· (13)μεχρι καταντησωμεν οι παντες· εις την ενοτητα της πιστεως 
και της επιγνωσεως του υῡ του θῡ· εις ανδρα τελιον1944 εις μετρον ηλικιας του πληρωματος του 
																																																						
1933 Variant – 0150: ελπιδη / NA28: ελπιδι || Variant – 0150: ελπιδη / RP: ελπιδι 
1934 Variant – 0150: ο / NA28: και || Variant – 0150: ο / RP: και 
1935 Variant – 0150: [ημιν omitted following πασιν] / RP: πασιν ημιν 
1936 Variant – 0150: εδωθη / NA28: εδοθη || Variant – 0150: εδωθη / RP: εδοθη 
1937 † correction: the ω from δωρεας is written in above the line of the text. 
1938 Variant – 0150: ηχμαλωτευσας / NA28: ηχμαλωτευσεν || Variant – 0150: ηχμαλωτευσας / RP: ηχμαλωτευσεν 
1939 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
1940 Variant – 0150: πρωτον / NA28: [omitted] 
1941 Variant – 0150: κατοτερα / NA28: κατωτερα || Variant – 0150: κατοτερα / RP: κατωτερα 
1942 0150 includes μερη, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1943 Variant – 0150: επ / NA28: εις || Variant – 0150: επ / RP: εις 
1944 Variant – 0150: τελιον / NA28: τελειον || Variant – 0150: τελιον / RP: τελειον 
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χῡ· (14)ινα μηκετι ωμεν νηπιοι κλυδονιζομενοι1945 και περιφερομενοι· παντι ανεμω της 
διδασκαλιας εν τη κυβεια των ανθρωπων· εν πανουργια· προς την μεθοδιαν1946 της πλανης· 
(15)αληθευοντες δε εν αγαπη αυξησωμεν εις αυτον τα παντα· ος εστιν η κεφαλη1947 χς̄· (16)εξ ου 
παν το σωμα συναρμολογουμενον και συνβιβαζομενον·1948 δια πασης αφης· της επιχορηγιας 
κατα1949 ενεργειαν. εν μετρω ενος εκαστου μερους την αυξησιν του σωματος ποιειται εις 
οικοδομην εαυτου εν αγαπη· 
 
Ephesians 4:17–19a (CSNTM Id: 59602) 
NZΚΕΙ   τουτο ουν λεγω και μαρτυρομαι εν κω̄. μηκετι υμας περιπατην·1950 καθως και τα 
λοιπα1951 εθνη περιπατει εν ματαιοτητι του νοος αυτων· (18)εσκοτισμενοι1952 τη διανοια· οντες 
απηλλοτριομενοι1953 της ζωης του θῡ· δια την αγνοιαν την ουσαν, εν αυτοις· δια την πωρωσιν1954 
της καρδιας αυτων· (19)οιτινες απηλγικοτες,1955 εαυτους παρεδωκαν τη ασελγεια· εις εργασιαν 
ακαθαρσιας πασης· 
 
Ephesians 4:19b–20 
NHΚΕΙ   εν πλεονεξια· (20)υμεις δε ουχ ουτως εμαθετε τον χν̄· 
 
Ephesians 4:21–25 
NΘΚΕΙ   ει γε1956 αυτον ηκουσατε· και εν αυτω εδιδαχθητε· καθως εστιν αληθεια, εν τω ιῡ· 
(22)αποθεσθαι υμας κατα την προτεραν αναστροφην· τον παλαιον ανθρωπον τον φθειρομενον 
κατα τας επιθυμιας της απατης· (23)ανανεουσθε1957 δε τω πν̄ι του νοος υμων· (24)και ενδυσασθε1958 
																																																						
1945 Variant – 0150: κλυδονιζομενοι / NA28: κλυδωνιζομενοι || Variant – 0150: κλυδονιζομενοι / RP: 
κλυδωνιζομενοι 
1946 Variant – 0150: μεθοδιαν / NA28: μεθοδειαν || Variant – 0150: μεθοδιαν / RP: μεθοδειαν 
1947 Variant – 0150: [ο omitted following κεφαλη] / RP: κεφαλη ο 
1948 Variant – 0150: συνβιβαζομενον / NA28: συμβιβαζομενον || Variant – 0150: συνβιβαζομενον / RP: 
συμβιβαζομενον 
1949 Variant – 0150: κατα / NA28: κατ || Variant – 0150: κατα / RP: κατ 
1950 Variant – 0150: περιπατην / NA28: περιπατειν || Variant – 0150: περιπατην / RP: περιπατειν 
1951 Variant – 0150: λοιπα / NA28: [omitted] 
1952 Variant – 0150: εσκοτισμενοι / NA28: εσκοτωμενοι 
1953 Variant – 0150: απηλλοτριομενοι / NA28: απηλλοτριωμενοι || Variant – 0150: απηλλοτριομενοι / RP: 
απηλλοτριωμενοι 
1954 The ω is stylized as in the minuscule script. 
1955 Variant – 0150: απηλγικοτες / NA28: απηλγηκοτες || Variant – 0150: απηλγικοτες / RP: απηλγηκοτες 
1956 NA28 reads ει γε while RP reads ειγε  
1957 Variant – 0150: ανανεουσθε / NA28: ανανεουσθαι || Variant – 0150: ανανεουσθε / RP: ανανεουσθαι 
1958 Variant – 0150: ενδυσασθε / NA28: ενδυσασθαι || Variant – 0150: ενδυσασθε / RP: ενδυσασθαι 
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τον καινον ανθρωπον. τον κατα θν̄ κτισθεντα εν δικαιοσυνη· και οσιοτητι της αληθειας· (25)διο, 
αποθεμενοι το ψευδος· λαλειτε αληθειαν εκαστος μετα του πλησιον αυτου, οτι εσμεν αλληλων 
μελη· 
 
Ephesians 4:26–29 
ΞΚΕΙ   οργιζεσθε και μη αμαρτανετε· ο ηλιος μη επιδυετω επι τω1959 παροργισμω υμων· (27)μηδε 
διδοτε τοπον τω διαβολω· (28)ο κλεπτων μηκετι κλεπτετω· μαλλον δε κοπιατω εργαζομενος ταις 
ιδιαις1960 χερσιν το αγαθον·1961 ινα εχει1962 μεταδουναι,1963 το1964 χρειαν εχοντι· (29)πας λογος 
σαπρος εκ του στοματος υμων· μη εκπορευεσθω· αλλ ει τις αγαθος· προς οικοδομην της χρειας· 
ινα δω χαριν τοις ακουουσιν⁘+ 
 
Ephesians 4:30 (CSNTM Id: 59603) 
ΞΑΚΕΙ   και μη λυπειτε το πν̄α1965 του θῡ εν ω εσφραγισθητε εις ημεραν απολυτρωσεως· 
 
Ephesians 4:31–32 
ΞΒΚΕΙ   πασα πικρια και θυμος· και οργη και κραυγη· και βλασφημια· αρθητω1966 αφ1967 υμων1968 
συμ1969 παση κακια· (32)γινεσθε εις1970 αλληλους χρηστοι· ευσπλαγχνοι· χαριζομενοι εαυτοις 
καθως και ο θς̄ εν χω̄ εχαρισατο υμιν·1971 
 
Ephesians 5:1–2 
ΞΓΚΕΙ   γινεσθε ουν μιμηται του θῡ· ως τεκνα αγαπητα· (2)και περιπατειτε εν αγαπη· καθως και ο 
χς̄ ηγαπησεν ημας· και παρεδωκεν εαυτον υπερ ημων· προσφοραν και θυσιαν τω θω̄ εις οσμην 
																																																						
1959 0150 includes τω, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
1960 0150 includes ιδιαις, which NA28 regards as a disputed portion of the text. Variant – 0150: ιδιαις / RP: 
[omitted] 
1961 Variant – 0150: ταις ιδιαις χερσιν το αγαθον / RP: το αγαθον ταις χερσιν 
1962 Variant – 0150: εχει / NA28: εχη || Variant – 0150: εχει / RP: εχη 
1963 Variant – 0150: μεταδουναι / NA28: μεταδιδοναι || Variant – 0150: μεταδουναι / RP: μεταδιδοναι 
1964 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
1965 Variant – 0150: [το αγιον omitted following πν̄α] / NA28: πνευμα το αγιον || Variant – 0150: [το αγιον omitted 
following πν̄α] / RP: πνευμα το αγιον  
1966 † correction: the θητω of αρθητω is written in above the line of the text. 
1967 The α of αφ is written in above the line of the text. 
1968 † correction: the υ is corrected. 
1969 Variant – 0150: συμ / NA28: συν || Variant – 0150: συμ / RP: συν 
1970  0150 does not include δε, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [δε omitted 
before εις] / NA28: δε εις || Variant – 0150: [δε omitted before εις] / RP: δε εις  
1971 Variant – 0150: υμιν / RP: ημιν 
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ευοδιας·1972 
 
Ephesians 5:3–4 
ΞΔΚΕΙ   πορνεια δε και πασα ακαθαρσια· η1973 πλεονεξια· μηδε ονομαζεσθω εν υμιν καθως πρεπει 
αγιοις· (4)η1974 αισχροτης και μωρολογια· η ευτραπελια· τα1975 ουκ ανηκοντα·1976 αλλα μαλλον 
ευχαριστεια·1977  
 
Ephesians 5:5–11 (CSNTM Id: 59603/59604) 
ΞEΚΕΙ   τουτο γαρ εστε1978 γινωσκοντες· οτι πας πορνος· η ακαθαρτος· η πλεονεκτης ο1979 εστιν 
ειδωλολατρης· ουκ εχει κληρονομιαν εν τη βασιλεια του χῡ και θῡ· (6)μηδεις υμας απατατω 
κενοις λογοις· δια ταυτα γαρ ερχεται η οργη του θῡ· επι τους υιους της απειθειας· (7)μη ουν 
γινεσθε, συμμετοχοι αυτων· (8)ητε γαρ ποτε σκοτος· νυν δε φως εν κω̄· ως τεκνα φωτος 
περιπατειτε· (9)ο γαρ καρπος του πν̄ς1980 εν παση αγαθοσυνη1981 και δικαιοσυνη· και αληθεια· 
(10)δοκιμαζοντες τι εστιν ευαρεστον τω κω̄· (11)και μη συγκοινωνειτε τοις εργοις· τοις ακαρποις 
του σκοτους· μαλλον δε και ελεγχετε· 
 
Ephesians 5:12–15a  
ΞϚΚΕΙ   τα γαρ κρυφη γινομενα υπ αυτων αισχρον εστιν και λεγειν· (13)τα δε παντα ελεγχομενα 
υπο του φωτος φανερουται· (14)παν γαρ το1982 φανερουμενον φως εστιν· διο λεγει· εγειρε,1983 ο 
καθευδων·1984 και αναστα1985 εκ των νεκρων· και επιφαυσει σοι ο χς̄· (15)βλεπετε ουν ακριβως 
πως1986 περιπατητε·1987  
																																																						
1972 Variant – 0150: ευοδιας / NA28: ευωδιας || Variant – 0150: ευοδιας / RP: ευωδιας 
1973 Variant – 0150: πασα ακαθαρσια· η / NA28:  ακαθαρσια πασα η 
1974 Variant – 0150: η / NA28: και || Variant – 0150: η / RP: και 
1975 Variant – 0150: τα / NA28: α 
1976 Variant – 0150: ανηκοντα / NA28: ανηκεν 
1977 Variant – 0150: ευχαριστεια / NA28: ευχαριστια || Variant – 0150: ευχαριστεια / RP: ευχαριστια 
1978 Variant – 0150: εστε / NA28: ιστε 
1979 Variant – 0150: ο / RP: ος 
1980 Variant – 0150: πν̄ς / NA28: φωτος 
1981 Variant – 0150: αγαθοσυνη / NA28: αγαθωσυνη || Variant – 0150: αγαθοσυνη / RP: αγαθωσυνη 
1982 0150 includes a symbol in the left-hand margin.  
1983 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
1984 † correction: the δ of καθευδων is written in above the line of the text. | The ω is stylized as in the minuscule 
script. 
1985 0150 includes a symbol in the left-hand margin.  
1986 Variant – 0150: ακριβως πως / RP: πως ακριβως 
1987 Variant – 0150: περιπατητε / NA28: περιπατειτε || Variant – 0150: περιπατητε / RP: περιπατειτε 
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Ephesians 5:15b–19a (CSNTM Id: 59605) 
ΞΖΚΕΙ   μη ως ασοφοι· αλλ ως σοφοι· (16)εξαγοραζομενοι τον καιρον· οτι αι ημεραι πονηραι εισιν· 
(17)δια τουτο μη γινεσθε αφρονες· αλλα συνιεντες1988 τι το θελημα του κῡ· (18)και μη 
μεθυσκεσθαι1989 οινω· εν ω εστιν ασωτια· αλλα μαλλον1990 πληρουσθε εν πν̄ι· (19)λαλουντες 
εαυτοις· εν1991 ψαλμοις και υμνοις και ωδαις πν̄ικαις· αδοντες, και ψαλλοντες· 
 
Ephesians 5:19b 
ΞΗΚΕΙ   εν1992 τη καρδια υμων τω κω̄·  
 
Ephesians 5:20 
ΞΘΚΕΙ   ευχαριστουντες παντοτε, υπερ παντων· εν ονοματι του κῡ ημων ιῡ χῡ τω θω̄ και πρ̄ι· 
 
Ephesians 5:21 
ΟΚΕΙ   υποτασσομενοι αλληλοις εν φοβω χῡ· 
 
Ephesians 5:22–25a 
ΟΑΚΕΙ    αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν υποτασσεσθε1993 ως τω κω̄· (23)οτι ανηρ εστιν· κεφαλη 
της γυναικος· ως και ο χς̄ κεφαλη της εκκλησιας· και1994 αυτος εστιν1995 σηρ̄ του σωματος· (24)αλλ 
ωσπερ1996 η εκκλησια υποτασσεται τω χω̄· ουτως και αι γυναικες τοις ιδιοις1997 ανδρασιν εν 
παντι· (25)οι ανδρες, αγαπατε τας γυναικας εαυτων·1998  
 
Ephesians 5:25b–28 (CSNTM Id: 59605/59606) 
ΟBΚΕΙ   καθως και ο χς̄ ηγαπησεν την εκκλησιαν· και εαυτον παρεδωκεν υπερ αυτης· (26)ινα 
																																																						
1988 Variant – 0150: συνιεντες / NA28: συνιετε 
1989 Variant – 0150: μεθυσκεσθαι / NA28: μεθυσκεσθε || Variant – 0150: μεθυσκεσθαι / RP: μεθυσκεσθε 
1990 Variant – 0150: μαλλον / NA28: [omitted] || Variant – 0150: μαλλον / RP: [omitted] 
1991 0150 includes εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
1992 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] 
1993 Variant – 0150: υποτασσεσθε / NA28: [omitted] 
1994 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
1995 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
1996 Variant – 0150: ωσπερ / NA28: ως 
1997 Variant – 0150: ιδιοις / NA28: [omitted] 
1998 Variant – 0150: εαυτων / NA28: [omitted] | The των of εαυτων is written in above the line of text. 
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αυτην αγιαση καθαρησας1999 τω2000 λουτρω του υδατος2001 εν ρηματι· (27)ινα παραστηση αυτος2002 
εαυτω ενδοξον την εκκλησιαν· μη εχουσαν σπηλον·2003 η ρυτιδα· η τι των τοιουτων· αλλ ινα η 
αγια και αμωμος· (28)ουτως  και2004 οι ανδρες οφειλουσιν2005 αγαπαν τας εαυτων γυναικας· ως τα 
εαυτων σωματα· ο αγαπων την εαυτου γυναικα εαυτον αγαπα· 
 
Ephesians 5:29–31 
ΟΓΚΕΙ   ουδεις γαρ ποτε την εαυτου σαρκα εμισησεν· αλλ εκτρεφει· και θαλπει αυτην καθως και 
ο χς̄2006 την εκκλησιαν· (30)οτι μελη εσμεν του σωματος αυτου·2007 και εκ των οστεων αυτου·2008 
(31)αντι τουτου· καταληψει2009 ανθρωπος τον2010 πρ̄α και την2011 μρ̄α2012 αυτου·2013 και 
προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου· και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν· 
 
Ephesians 5:32 
ΟΔΚΕΙ   το μυστηριον τουτο μεγα εστιν· εγω δε λεγω εις χν̄· και εις ους,2014 την εκκλησιαν· 
 
Ephesians 5:33–6:1 (CSNTM Id: 59607) 
ΟΕΚΕΙ   πλην και υμεις οι καθ ενα εκαστον2015 την εαυτου γυναικα ουτως αγαπατω ως εαυτον· η 
δε γυνη ινα φοβηται τον ανδρα· (1)τα τεκνα. υπακουετε τοις γονευσιν υμων εν κω̄·2016 τουτο γαρ 
εστιν δικαιον· 
																																																						
1999 Variant – 0150: καθαρησας / NA28: καθαρισας || Variant – 0150: καθαρησας / RP: καθαρισας 
2000 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2001 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
2002 Variant – 0150: αυτος / RP: αυτην 
2003 Variant – 0150: σπηλον / NA28: σπιλον || Variant – 0150: σπηλον / RP: σπιλον 
2004 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: και / RP: [omitted]  
2005 Variant – 0150: και οι ανδρες οφειλουσιν / NA28: οφειλουσιν και οι ανδρες || Variant – 0150: οι ανδρες 
οφειλουσιν / RP: οφειλουσιν οι ανδρες 
2006 Variant – 0150: χς̄ / RP: κυριος 
2007 Variant – 0150: [εκ της σαρκος αυτου omitted following αυτου] / RP: αυτου, εκ της σαρκος αυτου 
2008 Variant – 0150: και εκ των οστεων αυτου / NA28: [omitted] 
2009 Variant – 0150: καταληψει / NA28: καταλειψει || Variant – 0150: καταληψει / RP: καταλειψει 
2010 0150 includes τον, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2011 0150 includes την, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2012 Nomina Sacra used here. 
2013 Variant – 0150: αυτου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: πρ̄α και την μρ̄α αυτου / RP: πατερα αυτου και την 
μητερα 
2014 Variant – 0150: ους / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ους / RP: [omitted] 
2015 Variant – 0150: εκαστον / NA28: εκαστος || Variant – 0150: εκαστον / RP: εκαστος 
2016 0150 includes εν κω̄, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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Ephesians 6:2–4 
ΟϚΚΕΙ   τιμα τον πρ̄α σου και την μρ̄α· ητις εστιν εντολη πρωτη εν επαγγελια· (3)ινα ευ 
συγενηται·2017 και εση μακροχρονιος επι της γης· (4)και οι πατερες μη παροργιζετε τα τεκνα 
υμων. αλλ εκτρεφετε αυτα, εν παιδεια και νουθεσια κῡ·  
 
Ephesians 6:5–9 (CSNTM Id: 59607/59608) 
ΟΖΚΕΙ   οι δουλοι υπακουεται2018 τοις κατα σαρκα κυριοις2019 μετα φοβου και τρομου· εν 
απλοτητι της καρδιας υμων ως τω κω̄·2020 (6)μη κατ οφθαλμοδουλιαν·2021 ως ανθρωπαρεσκοι· αλλ 
ως δουλοι2022 χῡ· ποιουντες το θελημα του θῡ εκ ψυχης (7)μετ ευνοιας· δουλευοντες ως τω κω̄· 
και ουκ ανθρωποις· (8)ειδοτες οτι εκαστος ο2023 εαν2024 ποιηση αγαθον· τουτο κομηηται2025 παρα2026 
κῡ· ειτε δουλος· ειτε ελευθερος· (9)και οι κυριοι τα αυτα ποιηται2027 προς αυτους ανιεντες την 
απηλην·2028 ειδοτες οτι και αυτων και2029 υμων2030 ο κς̄· εστιν εν ουρανοις· και προσωποληψια2031 
ουκ εστιν παρ αυτω· 
 
Ephesians 6:10–11a 
ΟΗΚΕΙ   του λοιπου2032 ενδυναμουσθαι2033 εν κω̄· και εν τω κρατει της ισχυος αυτου· (11)ενδυσασθε 
την πανοπλειαν2034 του θῡ· προς το δυνασθαι υμας στηναι· 
 
																																																						
2017 Variant – 0150: συγενηται / NA28: σοι γενηται || Variant – 0150: συγενηται / RP: σοι γενηται  
2018 Variant – 0150: υπακουεται / NA28: υπακουετε || Variant – 0150: υπακουεται / RP: υπακουετε 
2019 Variant – 0150: κατα σαρκα κυριοις / RP: κυριοις κατα σαρκα 
2020 Variant – 0150: κω̄ / NA28: χριστω || Variant – 0150: κω̄ / RP: χριστω 
2021 Variant – 0150: οφθαλμοδουλιαν / RP: οφθαλμοδουλειαν 
2022 Variant – 0150: [του omitted following δουλοι] / RP: δουλοι του 
2023 Variant – 0150: ο / NA28: [omitted] 
2024 Variant – 0150: [τι omitted following εαν] / NA28: εαν τι || Variant – 0150: [τι omitted following εαν] / RP: εαν 
τι | Variant – 0150: εκαστος ο εαν / RP: ο εαν τι εκαστος 
2025 Variant – 0150: κομηηται / NA28: κομισεται || Variant – 0150: κομηηται / RP: κομιειται 
2026 Variant – 0150: [του omitted following παρα] / RP: παρα του 
2027 Variant – 0150: ποιηται / NA28: ποιειτε || Variant – 0150: ποιηται / RP: ποιειτε 
2028 Variant – 0150: απηλην / NA28: απειλην || Variant – 0150: απηλην / RP: απειλην 
2029 Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
2030 Variant – 0150: αυτων και υμων / RP: υμων αυτων 
2031 Variant – 0150: προσωποληψια / NA28: προσωπολημψια 
2032 Variant – 0150: του λοιπου / RP: το λοιπον 
2033 Variant – 0150: ενδυναμουσθαι / NA28: ενδυναμουσθε || Variant – 0150: ενδυναμουσθαι / RP: ενδυναμουσθε | 
Variant – 0150: [αδελφοι μου omitted before ενδυναμουσθαι] / RP: αδελφοι μου, ενδυναμουσθε 
2034 Variant – 0150: πανοπλειαν / NA28: πανοπλιαν || Variant – 0150: πανοπλειαν / RP: πανοπλιαν 
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Ephesians 6:11b–13 
*KEI2035   προς τας μεθοδιας2036 του διαβολου· (12)οτι ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα· 
αλλα προς τας αρχας· προς τας εξουσιας· προς τους κοσμοκρατορας του σκοτους του αιωνος2037 
τουτου· προς τα πνευματικα της πονηριας εν τοις επουρανιοις· (13)δια τουτο αναλαβετε την 
πανοπλιαν του θῡ· ινα δυνηθηται2038 αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα· και απαντα 
κατεργασαμενοι στηναι·2039  
 
Ephesians 6:14–18a (CSNTM Id: 59609) 
*KEI2040   στητε ουν περιζωσαμενοι την οσφυν ημων2041 εν αληθεια και ενδυσαμενοι τον 
θορακα2042 της δικαιοσυνης· (15)και υποδυσαμενοι2043 τους ποδας εν ετοιμασια2044 της ειρηνης· 
(16)επι2045 πασιν αναλαβοντες τον θυρεον της πιστεως· εν ω δυνησεσθαι·2046 παντα τα βελη του 
πονηρου τα2047 πεπυρωμενα σβεσαι· (17)και την περικεφαλαιαν του σωτηριου δεξασθαι· και την 
μαχαιραν του πν̄ς ο εστιν ρημα θῡ· (18)δια πασης προσευχης και δεησεως· προσευχομενοι εν 
παντι καιρω εν πν̄ι· και εις αυτο τουτο2048 αγρυπνουντες εν παση προσκαρτερησει και δεησει· 
 
Ephesians 6:18b–21a 
ΟΘKEI   περι παντων των αγιων (19)και υπερ εμου· ινα μοι δοθη λογος εν ανοιξει του2049 
στοματος μου εν παρρησια γνωρισαι το μυστηριον του ευαγγελιου· (20)υπερ ου πρεσβευω2050 εν 
αλυσει· ινα εν αυτω παρρησιασωμαι ως δει με λαλησαι· (21)ινα δε ειδητε και υμεις τα κατ εμε τι 
πρασσω· 
 
																																																						
2035 0150 uses a symbol in the place of standard numbering  
2036 Variant – 0150: μεθοδιας / NA28: μεθοδειας || Variant – 0150: μεθοδιας / RP: μεθοδειας 
2037 Variant – 0150: του αιωνος / NA28: [omitted] 
2038 Variant – 0150: δυνηθηται / NA28: δυνηθητε || Variant – 0150: δυνηθηται / RP: δυνηθητε 
2039 The αι of στηναι is written in above the line of text. 
2040 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
2041 Variant – 0150: ημων / NA28: υμων || 0150: ημων / RP: υμων 
2042 Variant – 0150: θορακα / NA28: θωρακα || Variant – 0150: θορακα / RP: θωρακα  
2043 Variant – 0150: υποδυσαμενοι / NA28: υποδησαμενοι || Variant – 0150: υποδυσαμενοι / RP: υποδησαμενοι 
2044 Variant – 0150: [του ευαγγελιου omitted following ετοιμασια] / NA28: ετοιμασια του ευαγγελιου || Variant – 
0150: [του ευαγγελιου omitted following ετοιμασια] / RP: ετοιμασια του ευαγγελιου  
2045 Variant – 0150: επι / NA28: εν 
2046 Variant – 0150: δυνησεσθαι / NA28: δυνησεσθε || Variant – 0150: δυνησεσθαι / RP: δυνησεσθε 
2047 0150 includes τα, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2048 Variant – 0150: τουτο / NA28: [omitted] 
2049 Symbol used for ου of του.  
2050 The ω is stylized as in the minuscule script. 
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Ephesians 6:21b–24 
ΠKEI   παντα υμιν γνωρισει2051 τυχικος ο αγαπητος αδελφος, και πιστος διακονος εν κω̄· (22)ον 
επεμψα προς υμας εις αυτο τουτο· ινα γνωτε τα περι ημων· και παρακαλεση τας καρδιας υμων· 
(23)ειρηνη τοις αδελφοις· και αγαπη μετα πιστεως· απο θῡ πρ̄ς και κῡ ιῡ χῡ· (24)η χαρις μετα 
παντων των αγαπωντων τον κν̄ ημων ιν̄ χν̄· εν αφθαρσια αμην⁘+2052  
 
Afterword Ephesians2053  
 
⳨ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΣΙΟΥΣ2054 
 
Philippians 1:1–2 (CSNTM Id: 59610)2055 
ΑΚΕΙ   παυλος2056 και τιμοθεος· δουλοι ιῡ χῡ·2057 πασιν τοις αγιοις εν χω̄ ιῡ. τοις ουσιν εν 
φιλιπποις συν επισκοποις και διακονοις· (2)χαρις υμιν και ειρηνη απο θῡ πρ̄ς ημων και κῡ ιῡ χῡ· 
 
Philippians 1:3–6 (CSNTM Id: 59610/59611) 
ΒΚΕΙ   ευχαριστω τω θω̄ μου επι παση τη μνεια υμων (4)παντοτε εν παση δεηση2058 μου υπερ 
παντων υμων. μετα χαρας την δεησιν ποιουμενος (5)επι τη κοινωνια υμων εις το ευαγγελιον. 
απο της2059 πρωτης ημερας αχρι του νυν (6)πεποιθως αυτω2060 τουτο· οτι ο εργασαμενος2061 εν υμιν 
εργον αγαθον· επιτελεσει αχρις2062 ημερας ιῡ χῡ·2063  
 
Philippians 1:7 
																																																						
2051 Variant – 0150: υμιν γνωρισει / NA28: γνωρισει υμιν  
2052 Variant – 0150: αμην / NA28: [omitted] 
2053 0150 includes artistic lines above and below the afterword text.  For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
2054 Variant – 0150: φιλιππισιους / NA28: φιλιππησιους || 0150 does not include a hypothesis for Philippians. | Star 
symbol included to the right of the heading. 
2055 The commentary section below this text section is unmarked. 
2056 Incipit used. 
2057 Variant – 0150: ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου  
2058 Variant – 0150: δεηση / NA28: δεησει || Variant – 0150: δεηση / RP: δεησει 
2059 Variant – 0150: της / RP: [omitted] 
2060 Variant – 0150: αυτω / NA28: αυτο || Variant – 0150: αυτω / RP: αυτο 
2061 Variant – 0150: εργασαμενος / NA28: εναρξαμενος || Variant – 0150: εργασαμενος / RP: εναρξαμενος 
2062 Variant – 0150: αχρις / NA28: αχρι || riant – 0150: αχρις / RP: αχρι 
2063 Variant – 0150: ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου | ιῡ χῡ is written in above the line of the text. || Variant – 0150: ιῡ 
χῡ / RP: χριστου ιησου  
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ΓΚΕΙ   καθως εστιν δικαιον εμοι τουτο φρονειν υπερ παντων υμων δια το εχειν με εν τη καρδια 
μου2064 υμας· εν τε τοις δεσμοις2065 και2066 τη απολογια και βεβαιοσει2067 του ευαγγελιου· 
συγκοινωνους μου της χαριτος· παντας υμας οντας· 
 
Philippians 1:8–11 
ΔΚΕΙ   μαρτυς γαρ μου εστιν2068 ο θς̄· ως επιποθω παντας υμας εν σπλαγχνοις ιῡ χῡ2069 (9)και τουτο 
προσευχομαι ινα η αγαπη υμων ετι, μαλλον και μαλλον περισευει2070 εν επιγνωσει· και παση 
εσθησει·2071 (10)εις το δοκιμαζειν υμας τα διαφεροντα· ινα ητε, ηλικρινεις2072 και απροσκοποι εις 
ημεραν χῡ· (11)πεπληρομενοι2073  καρπον2074 δικαιοσυνης· τον2075 δια ιῡ χῡ· εις δοξαν και επαινον 
θῡ· 
 
Philippians 1:12–14 (CSNTM Id: 59612) 
ΕΚΕΙ   γινωσκειν δε υμας βουλομαι αδελφοι. οτι τα κατ εμε μαλλον εις προκοπην του 
ευαγγελιου εληλυθεν· (13)ωστε τους δεσμους μου φανερους εν χω̄ γενεσθαι εν ολω τω 
κριτηριω2076 και τοις λοιποις πασιν· (14)και τους πλειονας των αδελφων εν κω̄, πεποιθωτας2077 
τοις δεσμοις μου· περισσοτερως τολμαν αφοβως τον λογον του θῡ2078 λαλειν· 
 
Philippians 1:15 
ϚKEI   τινες μεν και δια φθονον και ερειν2079 τινες δε και δι ευδοκιαν τον χν̄ κηρυσσουσιν·  
 
																																																						
2064 Variant – 0150: μου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: μου / RP: [omitted] 
2065 Variant – 0150: [μου omitted following δεσμοις] / NA28:  δεσμοις μου || Variant – 0150: [μου omitted following 
δεσμοις] / RP:  δεσμοις μου  
2066 Variant – 0150: [εν omitted following και] / NA28:  και εν || Variant – 0150: [εν omitted following και] / RP:  και 
εν  
2067 Variant – 0150: βεβαιοσει / NA28:  βεβαιωσει || Variant – 0150: βεβαιοσει / RP:  βεβαιωσει 
2068 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
2069 Variant – 0150: ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου 
2070 Variant – 0150: περισευει / NA28: περισσευη || Variant – 0150: περισευει / RP: περισσευη 
2071 Variant – 0150: εσθησει / NA28: αισθησει || Variant – 0150: εσθησει / RP: αισθησει 
2072 Variant – 0150: ηλικρινεις / NA28: ειλικρινεις || Variant – 0150: ηλικρινεις / RP: ειλικρινεις 
2073 Variant – 0150: πεπληρομενοι / NA28: πεπληρωμενοι || Variant – 0150: πεπληρομενοι / RP: πεπληρωμενοι 
2074 Variant – 0150: καρπον / RP: καρπων 
2075 Variant – 0150: τον / RP: των 
2076 Variant – 0150: κριτηριω / NA28: πραιτωριω || Variant – 0150: κριτηριω / RP: πραιτωριω 
2077 Variant – 0150: πεποιθωτας / NA28: πεποιθοτας || Variant – 0150: πεποιθωτας / RP: πεποιθοτας 
2078 Variant – 0150: του θῡ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: του θῡ / RP: [omitted] 
2079 Variant – 0150: ερειν / NA28: εριν || Variant – 0150: ερειν / RP: εριν 
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Philippians 1:16–18a2080 
ΖKEI   οι μεν εξ εριθειας τον χν̄ καταγγελλουσιν· ουχ αγνως· οιομενοι θλιψιν επειφερειν2081 τοις 
δεσμοις μου· οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι·2082 (18)τι γαρ πλην 
οτι2083 παντι τροπω· ειτε προφασει· ειτε αληθεια χς̄ καταγγελλεται· 
 
Philippians 1:18b–20a (CSNTM Id: 59613) 
HKEI   καιρω,2084 εν τουτω χαιρω αλλα και χαρησομαι· (19)οιδα γαρ οτι τουτο μοι αποβησεται εις 
σωτηριαν δια της υμων δεησεως· και επιχορηγιας του πν̄ς ιῡ χῡ (20)κατα την αποκαραδοκιαν και 
ελπιδα μου· 
 
Philippians 1:20b 
ΘKEI   οτι εν ουδενι, αισχυνθησομαι αλλ εν παση παρρησια ως παντοτε και νυν μεγαλυνθησεται 
χς̄ εν τω σωματι μου· 
 
Philippians 1:20c 
ΙKEI   ειτε δια ζωης· ειτε δια θανατου· 
 
Philippians 1:21a 
ΙAKEI   εμοι γαρ το ζην χς̄· 
 
Philippians 1:21b 
ΙΒKEI   και το αποθανειν κερδος· 
 
Philippians 1:22–23a 
ΙΓKEI   ει δε το ζην εν σαρκι· τουτο μοι καρπος εργου· και τι αιρησομαι ου γνωριζω· (23)συνεχομαι 
δε εκ των δυο την επιθυμιαν εχων· 
 
Philippians 1:23b–25a (CSNTM Id: 59614) 
																																																						
2080 Versification omitted for 16 and 17 due to the reversal of verses. 
2081 Variant – 0150: επειφερειν / NA28: εγειρειν || Variant – 0150: επειφερειν / RP: επιφερειν 
2082 Variant – 0150: οι μεν εξ εριθειας τον χν ̄καταγγελλουσιν· ουχ αγνως· οιομενοι θλιψιν επειρφερειν τοις δεσμοις 
μου· οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι / NA28: οι μεν εξ αγαπης, ειδοτες οτι εις 
απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι, οι δε εξ εριθειας τον Χριστον καταγγελλουσιν, ουχ αγνως, οιομενοι θλιψιν 
εγειρειν τοις δεσμοις μου. | Apart from the first 3 words of each of 16 and 17, the verses exchange position. 
2083 Variant – 0150: οτι / RP: [omitted] 
2084 Variant – 0150: καιρω / NA28: και || Variant – 0150: καιρω / RP: και 
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Ι̣Δ̣KEI   εις το αναλυσαι και συν χω̄ ειναι πολλω2085 μαλλον κρεισσον· (24)το δε επιμενειν εν2086 τη 
σαρκι· αναγκαιοτερον δι υμας (25)και τουτο πεποιθως οιδα οτι μενω και συμπαραμενω2087 πασιν 
υμιν· 
 
Philippians 1:25b–26 
IΕΚΕΙ   εις την υμων προκοπην και χαραν της πιστεως· (26)ινα το καυχημα υμων περισσευη εν χω̄ 
ιῡ εν εμοι δια της εμης παρουσιας παλιν προς υμας·2088  
 
Philippians 1:27a 
IϚΚΕΙ   μονον αξιως του ευαγγελιου του χῡ πολητευεσθαι·2089 ινα ειτε ελθων και ειδων2090 υμας· 
ειτε απων, ακουσω2091 τα περι υμων·  
 
Philippians 1:27b–28a 
IΖΚΕΙ   οτι στηκεται2092 εν ενι πν̄ι. εν2093 μια ψυχη συναθλουντες τη πιστει του ευαγγελιου  (28)και 
μη πτυρωμενοι2094 εν μηδενι, υπο των αντικειμενων· ειτις2095 εστιν αυτοις2096 εδειξις2097 
απολειας·2098 
 
Philippians 1:28b–29 
IHΚΕΙ   ημιν2099 δε σωτηριας· και τουτο απο θῡ· (29)οτι ημιν2100 εχαρισθη το υπερ χῡ· ου μονον το 
εις αυτον πιστευειν· αλλα και το υπερ αυτου πασχειν·  
 
																																																						
2085  0150 does not include γαρ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [γαρ omitted 
following πολλω] / NA28: πολλω γαρ  
2086 0150 includes εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2087 Variant – 0150: συμπαραμενω / NA28: παραμενω 
2088 The μας of υμας is written in above the line of text. 
2089 Variant – 0150: πολητευεσθαι / NA28: πολιτευεσθε || Variant – 0150: πολητευεσθαι / RP: πολιτευεσθε 
2090 Variant – 0150: ειδων / NA28: ιδων || Variant – 0150: ειδων / RP: ιδων 
2091 Variant – 0150: ακουσω / NA28: ακουω 
2092 Variant – 0150: στηκεται / NA28: στηκετε || Variant – 0150: στηκεται / RP: στηκετε 
2093 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
2094 Variant – 0150: πτυρωμενοι / NA28: πτυρομενοι || Variant – 0150: πτυρωμενοι / RP: πτυρομενοι 
2095 Variant – 0150: ειτις / NA28: ητις || Variant – 0150: ειτις / RP: ητις 
2096 Variant – 0150: [μεν omitted following αυτοις] / RP: αυτοις μεν 
2097 Variant – 0150: εδειξις / NA28: ενδειξις || Variant – 0150: εδειξις / RP: ενδειξις | Variant – 0150: εστιν αυτοις 
εδειξις / RP: αυτοις μεν εστιν ενδειξις 
2098 Variant – 0150: απολειας / NA28: απωλειας || Variant – 0150: απολειας / RP: απωλειας 
2099 Variant – 0150: ημιν / NA28: υμων || Variant – 0150: ημιν / RP: υμιν 
2100 Variant – 0150: ημιν / NA28: υμιν || Variant – 0150: ημιν / RP: υμιν 
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Philippians 1:30 (CSNTM Id: 59615) 
IΘΚΕΙ   τον αυτον αγωνα εχοντες· οιον ιδετε2101 εν εμοι και νυν ακουετε εν εμοι· 
 
Philippians 2:1–2 
KΚΕΙ   ει τις ουν παρακλησις εν χω̄· ει τι παραμυθιον αγαπης· ει τις κοινωνια πν̄ς· ει τις 
σπλαγχνα και οικτειρμοι·2102 (2)πληρωσατε μου την χαραν· ινα το αυτο φρονητε την αυτην 
αγαπην εχοντες συμψυχοι το εν φρονουντες· 
 
Philippians 2:3 
KAΚΕΙ   μηδεν κατα2103 εριθειαν η2104 κενοδοξιαν· αλλα τη ταπεινοφροσυνη αλληλους 
προηγουμενοι2105 υπερεχοντας εαυτων·2106 
 
Philippians 2:4 
KΒΚΕΙ   μη τα εαυτων εκαστος σκοπητε·2107 αλλα και2108 τα2109 ετερων εκαστος·2110  
 
Philippians 2:5–11a (CSNTM Id: 59615/59616) 
KΓΚΕΙ   τουτο γαρ2111 φρονεισθω2112 εν υμιν. ο και εν χω̄ ιῡ· (6)ος εν μορφη θῡ υπαρχων. ουχ 
αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα θω̄· (7)αλλ εαυτον εκενοσεν2113 μορφην δουλου λαβων· εν 
ομοιοματι2114 ανθρωπων γενομενος· και σχηματι ευρεθεις, ως ανθρωπος· (8)εταπεινωσεν εαυτον. 
γενομενος υπηκοος μεχρι θανατου· θανατου δε σταυρου· (9)διο, και ο θς̄ αυτον υπερυψωσεν· και 
εχαρισατο αυτω2115 ονομα· το υπερ παν ονομα· (10)ινα εν τω ονοματι ιῡ. παν, γονυ καμψη 
																																																						
2101 Variant – 0150: ιδετε / NA28: ειδετε || Variant – 0150: ιδετε / RP: ειδετε 
2102 Variant – 0150: οικτειρμοι / NA28: οικτιρμοι || Variant – 0150: οικτειρμοι / RP: οικτιρμοι 
2103 Variant – 0150: κατα / NA28: κατ 
2104 Variant – 0150: η / NA28: μηδε κατα  
2105 Variant – 0150: προηγουμενοι / NA28: ηγουμενοι || Variant – 0150: προηγουμενοι / RP: ηγουμενοι 
2106 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2107 Variant – 0150: σκοπητε / NA28: σκοπουντες || Variant – 0150: σκοπητε / RP: σκοπειτε 
2108 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2109 Variant – 0150: τα / RP: το 
2110 Variant – 0150: εκαστος / NA28: εκαστοι 
2111 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] 
2112 Variant – 0150: φρονεισθω / NA28: φρονειτε 
2113 Variant – 0150: εκενοσεν / NA28: εκενωσεν || Variant – 0150: εκενοσεν / RP: εκενωσεν 
2114 Variant – 0150: ομοιοματι / NA28: ομοιωματι || Variant – 0150: ομοιοματι / RP: ομοιωματι 
2115 Variant – 0150: [το omitted following αυτω] / NA28: αυτω το 
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επουρανιων και επιγειων και καταχθονιων· (11)και πασα γλωσσα εξομολογησεται2116 οτι κς̄ ις̄ χς̄·  
 
Philippians 2:11b–12a 
KΔΚΕΙ   εις δοξαν θῡ πρ̄ς· (12)ωστε αγαπητοι μου καθως παντοτε υπηκουσατε· 
 
Philippians 2:12b 
KΕΚΕΙ    μη ως εν τη παρουσια μου μονον· αλλα νυν πολλω μαλλον εν τη απουσια μου· 
 
Philippians 2:12c 
KϚΚΕΙ   μετα φοβου και τρομου την εαυτων σωτηριαν κατεργαζεσθε·  
 
Philippians 2:13 
KΖΚΕΙ   θς̄2117 γαρ εστιν ο ενεργων εν υμιν και το θελειν και το ενεργειν υπερ της ευδοκιας· 
 
Philippians 2:14–15a (CSNTM Id: 59617) 
KHΚΕΙ   παντα ποιειτε χωρις2118 γογγυσμων και διαλογισμων (15)ινα γενησθε αμεμπτοι και 
ακερεοι2119 τεκνα θῡ αμωμητα·2120  
 
Philippians 2:15b 
KΘΚΕΙ   εν2121 μεσω2122 γενεας σκολιας και διεστραμμενης· 
 
Philippians 2:15c–16a 
ΛΚΕΙ   εν οις φαινεσθαι2123 ως φωστηρες εν κοσμω· (16)λογον ζωης επεχοντες·2124  
 
Philippians 2:16b 
ΛΑΚΕΙ   εις καυχημα εμοι· και2125 εις ημεραν χῡ· οτι ουκ εις κενον εδραμον· ουδε εις κενον 
																																																						
2116 Variant – 0150: εξομολογησεται / NA28: εξομολογησηται || Variant – 0150: εξομολογησεται / RP: 
εξομολογησηται 
2117 Variant – 0150: [ο omitted before θς]̄ / RP: ο θεος 
2118 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
2119 Variant – 0150: ακερεοι / NA28: ακεραιοι || Variant – 0150: ακερεοι / RP: ακεραιοι 
2120 Variant – 0150: αμωμητα / NA28: αμωμα 
2121 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted]  
2122 Variant – 0150: μεσω / NA28: μεσον 
2123 Variant – 0150: φαινεσθαι / NA28: φαινεσθε || Variant – 0150: φαινεσθαι / RP: φαινεσθε 
2124 The ς of επεχοντες is written in above the line of text. 
2125 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted]  
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εκοπιασα· 
 
Philippians 2:17–18 
ΛΒΚΕΙ   αλλ ει και σπενδομαι επι τη θυσια και λητουργια2126 της πιστεως υμων· χαιρω και 
συγχαιρω πασιν υμιν· (18)το δε2127 αυτο και υμεις χαιρετε· και συγχαιρετε μοι· 
 
Philippians 2:19 (CSNTM Id: 59617/59618) 
ΛΓΚΕΙ   ελπιζω δε εν κω̄ ιῡ. τιμοθεον ταχεως πεμψαι υμιν· ινα καγω ευψυχω γνους τα περι 
υμων⁘+ 
 
Philippians 2:20–23a 
ΛΔΚΕΙ   ουδενα γαρ εχω ισοψυχον οστις γνησιως τα περι υμων μεριμνησει· (21)οι παντες γαρ τα 
εαυτων ζητουσιν, ου τα ιῡ χῡ·2128 (22)την δε δοκιμην αυτου γινωσκετε· οτι ως πρ̄ι τεκνον συν 
εμοι2129 εδουλευσεν εις το ευαγγελιον· (23)τουτον μεν ουν ελπιζω πεμψαι· 
 
Philippians 2:23b–24a 
ΛΕΚΕΙ   ως αν απιδω,2130 τα περι εμε εξαυτης· (24)πεποιθα δε εν κω̄· 
 
Philippians 2:24b 
ΛϚΚΕΙ   οτι και αυτος ταχεως ελευσομαι προς υμας·2131 
 
Philippians 2:25–26a 
ΛΖΚΕΙ   αναγκαιον δε ηγησαμην επαφροδιτον τον αδελφον. και συνεργον· και συνστρατιοτην2132 
μου· υμων δε αποστολον και λητουργον2133 της χρειας μου· πεμψαι προς υμας· (26)επειδη 
επιποθων ην παντας υμας ειδειν·2134 
 
Philippians 2:26b–27a 
ΛHΚΕΙ   και αδημονων· διοτι ηκουσατε οτι ησθενησεν· (27)και γαρ ησθενησεν παραπλησιον 
																																																						
2126 Variant – 0150: λητουργια / NA28: λειτουργια || Variant – 0150: λητουργια / RP: λειτουργια 
2127 Variant – 0150: δε / RP: δ 
2128 Variant – 0150: ιῡ χῡ / RP: χριστου ιησου 
2129 † correction: the ο appears corrected. 
2130 Variant – 0150: απιδω / NA28: αφιδω 
2131 Variant – 0150: προς υμας / NA28: [omitted] || Variant – 0150: προς υμας / RP: [omitted] 
2132 Variant – 0150: συνστρατιοτην / NA28: συστρατιωτην || Variant – 0150: συνστρατιοτην / RP: συστρατιωτην 
2133 Variant – 0150: λητουργον / NA28: λειτουργον || Variant – 0150: λητουργον / RP: λειτουργον 
2134 Variant – 0150: ειδειν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ειδειν / RP: [omitted] 
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θανατου·2135 αλλ2136 ο θς̄ αυτον ηλεησεν·2137 ουκ αυτον δε μονον αλλα και εμε· 
 
Philippians 2:27b–30a (CSNTM Id: 59619) 
ΛΘΚΕΙ   ινα μη λυπην επι λυπην σχω· (28)σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον ινα ιδοντες αυτον 
παλιν χαρητε· καγω· αλυποτερος ω, (29)προσδεξασθε2138 ουν αυτον εν κω̄ μετα πασης χαρας· και 
τους τοιουτους εντιμους εχετε· (30)οτι δια το εργον2139 κῡ2140 μεχρι2141 θανατου ηγγισεν 
παραβουλευσαμενος2142 τη ψυχη· 
 
Philippians 2:30b 
ΜΚΕΙ   ινα αναπληρωση το υμων υστερημα της προς με λητουργιας·2143  
 
Philippians 3:1a 
ΜΑΚΕΙ   το λοιπον αδελφοι μου χαιρετε εν κω̄· τα αυτα γραφειν υμιν εμοι μεν ουκ οκνηρον· 
 
Philippians 3:1b 
ΜBΚΕΙ   υμιν δε το2144 ασφαλες·  
 
Philippians 3:2a 
ΜΓΚΕΙ   βλεπετε τους κυνας· βλεπετε τους κακους εργατας· 
 
Philippians 3:2b (CSNTM Id: 59620) 
ΜΔΚΕΙ   βλεπετε την κατατομην· 
 
Philippians 3:3–4a 
ΜΕΚΕΙ   ημεις γαρ εσμεν η περιτομη· οι πν̄ι θῡ λατρευοντες· και καυχομενοι2145 εν χω̄ ιῡ. και ουκ 
																																																						
2135 Variant – 0150: θανατου / NA28: θανατω || Variant – 0150: θανατου / RP: θανατω  
2136 Variant – 0150: αλλ / RP: αλλα 
2137 Variant – 0150: αυτον ηλεησεν / NA28: ηλεησεν αυτον 
2138 Variant – 0150: προσδεξασθε / NA28: προσδεχεσθε || Variant – 0150: προσδεξασθε / RP: προσδεχεσθε 
2139 Variant – 0150: [του omitted following εργον] / RP: εργον του 
2140 Variant – 0150: κῡ / NA28: χριστου || Variant – 0150: κῡ / RP: χριστου  
2141 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below. 
2142 Variant – 0150: παραβουλευσαμενος / NA28: παραβολευσαμενος 
2143 Variant – 0150: λητουργιας / NA28: λειτουργιας || Variant – 0150: λητουργιας / RP: λειτουργιας 
2144 Variant – 0150: το / NA28: [omitted] || Variant – 0150: το / RP: [omitted] 
2145 Variant – 0150: καυχομενοι / NA28: καυχωμενοι || Variant – 0150: καυχομενοι / RP: καυχωμενοι 
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εν σαρκι πεποιθοτες· (4)καιπερ εγω εχων πεποιθησιν και εν σαρκι2146  
 
Philippians 3:4b–9a 
ΜϚΚΕΙ   ει τις δοκει αλλος πεποιθεναι εν σαρκι. εγω μαλλον· (5)περιτομη, οκταημερος εκ γενους 
ιηλ̄· φυλης βενιαμην·2147 εβραιος εξ εβραιων· κατα νομον φαρισαιος· (6)κατα ζηλον·2148 διωκων 
την εκκλησιαν· κατα δικαιοσυνην την εν νομω· γενομενος αμεμπτος· (7)αλλ2149 ατινα ην μοι 
κερδη· ταυτα ηγημαι δια τον χν̄ ζημιαν· (8)αλλα μενουνγε·2150 και ηγουμαι παντα ζημιαν ειναι· 
δια το υπερεχον της γνωσεως χῡ ιῡ· του κῡ μου. δι ον τα παντα εζημιωθην· και ηγουμαι 
σκυβαλα ειναι2151 ινα χν̄ κερδησω· (9)και ευρεθω εν αυτω μη εχων εμην δικαιοσυνην την εκ 
νομου· αλλα την δια πιστεως χῡ την εκ θῡ δικαιοσυνην· 
 
Philippians 3:9b–12 (CSNTM Id: 59621) 
ΜΖΚΕΙ   επι τη πιστει (10)του γνωναι αυτον· και την δυναμιν της αναστασεως αυτου· και την2152 
κοινωνιαν των2153 παθηματων αυτου· συμμορφουμενος2154 τω θανατω αυτου· (11)ει πως 
καταντησω εις την εξαναστασιν των2155 νεκρων. (12)ουχ οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελιωμαι·2156 
διωκω δε· ει και καταλαβω· εφ ω και κατελειφθην2157 υπο του2158 χῡ ιῡ·2159 
 
Philippians 3:13a 
ΜΗΚΕΙ   αδελφοι· εγω εμαυτον ουπω2160 λογιζομαι κατειληφεναι·  
 
Philippians 3:13b–14 
ΜΘΚΕΙ   εν δε, τα μεν οπισω επιλανθανομενος· τοις δε εμπροσθεν επεκτινομενος·2161 (14)κατα 
																																																						
2146 Νo punctuation to mark the end of the section. 
2147 Variant – 0150: βενιαμην / NA28: βενιαμιν || Variant – 0150: βενιαμην / RP: βενιαμιν 
2148 Variant – 0150: ζηλον / NA28: ζηλος 
2149 0150 includes αλλ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2150 Variant – 0150: μενουνγε / RP: μεν ουν 
2151 Variant – 0150: ειναι / NA28: [omitted] 
2152 0150 includes την, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2153 0150 includes των, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2154 Variant – 0150: συμμορφουμενος / NA28: συμμορφιζομενος 
2155 Variant – 0150: των / NA28: την εκ 
2156 Variant – 0150: τετελιωμαι / NA28: τετελειωμαι || Variant – 0150: τετελιωμαι / RP: τετελειωμαι 
2157 Variant – 0150: κατελειφθην / NA28: κατελημφθην || Variant – 0150: κατελειφθην / RP: κατεληφθην 
2158 Variant – 0150: του / NA28: [omitted] 
2159 0150 includes ιῡ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2160 Variant – 0150: ουπω / NA28: ου || Variant – 0150: ουπω / RP: ου 
2161 Variant – 0150: επεκτινομενος / NA28: επεκτεινομενος || Variant – 0150: επεκτινομενος / RP: επεκτεινομενος 
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σκοπο̣̣ν διωκω επι2162 το βραβειον της ανω κλησεως του θῡ εν χω̄ ιῡ· 
 
Philippians 3:15a (CSNTM Id: 59622) 
NΚΕΙ   οσοι ουν τελιοι·2163 τουτο φρονωμεν·  
 
Philippians 3:15b 
NAΚΕΙ   και ει τι ετερως φρονειτε· και τουτο ο θς̄ υμιν αποκαλυψει·  
 
Philippians 3:16 
NΒΚΕΙ   πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτο2164 στοιχειν·2165 
 
Philippians 3:17–4:1a 
NΓΚΕΙ   συμμιμηται μου γινεσθαι2166 αδελφοι· και σκοπειτε τους ουτω2167 περιπατουντας· καθως 
εχετε τυπον ημας· (18)πολλοι γαρ περιπατουσιν ους πολλακις ελεγον υμιν νυν δε και κλαιον2168 
λεγω· τους εχθρους του σταυρου του χῡ (19)ων το τελος απολεια2169 ων ο θς̄ η κοιλια· και η δοξα 
εν τη αισχυνη αυτων· οι τα επιγεια φρονουντες· (20)ημων γαρ το πολιτευμα εν ουρανοις υπαρχει· 
εξ ου και σρ̄α απεκδεχομεθα κν̄ ιν̄ χν̄· (21)ος μετασχηματισει το σωμα της ταπεινοσεως2170 
ημων·2171 συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου· κατα την ενεργειαν του δυνασθαι αυτον· και 
υποταξαι αυτω2172 τα παντα· (1)ωστε αδελφοι μου αγαπητοι και επιποθητοι χαρα και στεφανος 
μου· 
 
Philippians 4:1b (CSNTM Id: 59623) 
NΔΚΕΙ   ουτως στηκετε εν κω̄ αγαπητοι· 
 
Philippians 4:2–3a 
																																																						
2162 Variant – 0150: επι / NA28: εις 
2163 Variant – 0150: τελιοι / NA28: τελειοι || Variant – 0150: τελιοι / RP: τελειοι 
2164 Variant – 0150: αυτο / NA28: αυτω || Variant – 0150: αυτο / RP: αυτω 
2165 Variant – 0150: [κανονι, το αυτο φρονειν omitted following στοιχειν] / RP: στοιχειν κανονι, το αυτο φρονειν 
2166 Variant – 0150: γινεσθαι / NA28: γινεσθε || Variant – 0150: γινεσθαι / RP: γινεσθε 
2167 Variant – 0150: ουτω / NA28: ουτως 
2168 Variant – 0150: κλαιον / NA28: κλαιων || Variant – 0150: κλαιον / RP: κλαιων 
2169 Variant – 0150: απολεια / NA28: απωλεια || Variant – 0150: απολεια / RP: απωλεια 
2170 Variant – 0150: ταπεινοσεως / NA28: ταπεινωσεως || Variant – 0150: ταπεινοσεως / RP: ταπεινωσεως 
2171 Variant – 0150: [εις το γενεσθαι αυτο omitted following ημων] / RP: ημων, εις το γενεσθαι αυτο 
2172 Variant – 0150: αυτω / RP: εαυτω 
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NΕΚΕΙ2173   ευοδιαν παρακαλω και συντυχειν2174 παρακαλω το αυτο φρονειν εν κω̄· (3)ναι ερωτω 
και σε συζυγε γνησιε·2175 συλλαμβανου αυταις· αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα 
και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου· 
 
Philippians 4:3b 
NϚΚΕΙ   ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης· 
 
Philippians 4:4a 
NΖΚΕΙ   χαιρετε εν κω̄ παντοτε·  
 
Philippians 4:4a–5a 
NHΚΕΙ   παλιν ερω χαιρετε (5)το επιεικες υμων γνωσθητω πασιν αν̄οις·  
 
Philippians 4:5b–6a 
NΘΚΕΙ   ο κς̄ εγγυς· (6)μηδεν μεριμνατε· 
 
Philippians 4:6b–7a 
ΞΚΕΙ    αλλ εν παντι τη προσευχη και τη δεησει· μετ2176 ευχαριστειας2177 τα αιτηματα υμων· 
γνωριζεσθω προς τον θν̄· (7)και η ειρηνη του θῡ η υπερεχουσα παντα νουν· 
 
Philippians 4:7b (CSNTM Id: 59624) 
ΞAΚΕΙ   φρουρησει τας καρδιας υμων και τα νοηματα υμων εν χω̄ ιῡ·  
Philippians 4:8–9a 
ΞBΚΕΙ   το λοιπον αδελφοι· οσα εστιν αληθη· οσα σεμνα· οσα δικαια· οσα αγνα· οσα προσφιλη· 
οσα ευφημα· ει τις αρετη· και ει τις επαινος· ταυτα λογιζεσθε· (9)α, και εμαθετε· και παρελαβετε· 
και ηκουσατε· 
 
Philippians 4:9b 
ΞΓΚΕΙ   και ιδετε2178 εν εμοι· 
																																																						
2173 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
2174 Variant – 0150: συντυχειν / NA28: συντυχην || Variant – 0150: συντυχειν / RP: συντυχην 
2175 Variant – 0150: συζυγε γνησιε / NA28: γνησιε συζυγε 
2176 Variant – 0150: μετ / NA28: μετα || Variant – 0150: μετ / RP: μετα 
2177 Variant – 0150: ευχαριστειας / NA28: ευχαριστιας || Variant – 0150: ευχαριστειας / RP: ευχαριστιας 
2178 Variant – 0150: ιδετε / NA28: ειδετε || Variant – 0150: ιδετε / RP: ειδετε 
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Philippians 4:9c 
ΞΔΚΕΙ   ταυτα πρασσετε· και ο θς̄ της ειρηνης· εσται μεθ υμων· 
 
Philippians 4:10–18a (CSNTM Id: 59625) 
ΞΕΚΕΙ   εχαριν2179 δε εν κω̄ μεγαλως οτι ηδη ποτε ανεθαλετε το υπερ εμου φρονειν· εφ ω και 
εφρονειτε· ηκερεισθε2180 δε· (11)ουχ οτι καθ υστερησιν λεγω· εγω γαρ εμαθον εν οις ειμι· αυταρκης 
ειναι· (12)οιδα και ταπεινουσθαι· οιδα και περισσευειν· εν παντι και εν πασιν μεμυημαι· και 
χορταζεσθαι και πειναν· και περισσευειν και υστερισθαι·2181 (13)παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι 
με χω̄·2182 (14)πλην· καλως εποιησατε· συγκοινωνησαντες μου τη θλιψει· (15)οιδατε δε και υμεις 
φιλιππησιοι· οτι εν αρχη του ευαγγελιου. οτε εξηλθον απο μακεδονιας· ουδεμια μοι εκκλησια 
εκοινωνησεν· εις λογον δοσεως και ληψεως·2183 ει μη υμεις μονοι· (16)οτι και εν θεσσαλονικη·2184 
και απαξ και δις εις την χρειαν μοι επεμψατε· (17)ουχ οτι επιζητω το δομα· αλλ επιζητω τον 
καρπον τον πλεοναζοντα εις λογον υμων· (18)απεχω δε παντα και περισσευω· πεπληρωμαι 
δεξαμενος παρα επαφροδιτου τα παρ υμων· 
 
Philippians 4:18b  
ΞSΚΕΙ   οσμην ευωδιας· θυσιαν δεκτην ευαρεστον τω θω̄· 
 
Philippians 4:19–22a 
ΞΖΚΕΙ   ο δε θς̄ μου πληρωσει πασαν χρειαν υμων. κατα τον πλουτον2185 αυτου εν δοξη εν χω̄ ιῡ· 
(20)τω δε θω̄ και πατρι2186 ημων η δοξα· εις τους αιωνας των αιωνων αμην· (21)ασπασασθε παντα 
αγιον εν χω̄ ιῡ· ασπαζονται υμας οι συν εμοι αδελφοι· (22)ασπαζονται υμας παντες οι αγιοι· 
μαλιστα δε· 
 
Philippians 4:22b–23a (CSNTM Id: 59626) 
ΞHΚΕΙ   οι εκ της καισαρος οικιας· (23)η χαρις του κῡ ιῡ χῡ·  
 
Philippians 4:23b 
																																																						
2179 Variant – 0150: εχαριν / NA28: εχαρην || Variant – 0150: εχαριν / RP: εχαρην 
2180 Variant – 0150: ηκερεισθε / NA28: ηκαιρεισθε || Variant – 0150: ηκερεισθε / RP: ηκαιρεισθε 
2181 Variant – 0150: υστερισθαι / NA28: υστερεισθαι || Variant – 0150: υστερισθαι / RP: υστερεισθαι 
2182 Variant – 0150: χω̄ / NA28: [omitted] 
2183 Variant – 0150: ληψεως / NA28: λημψεως 
2184 † correction: the ε appears corrected. 
2185 Variant – 0150: τον πλουτον / NA28: το πλουτος 
2186 Nomina sacra is not used. 
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ΞΘΚΕΙ   μετα του πνευματος2187 υμων αμην:~ 
 
Afterword Philippians2188  
 
⳨ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ2189 
 
Colossians 1:1 (CSNTM Id: 59626) 
ΑΚΕΙ   παυλος2190 αποστολος χῡ ιῡ·2191 δια θεληματος θῡ και τιμοθεος ο αδελφος·2192  
 
Colossians 1:2a 
*ΚΕΙ2193   τοις2194 κολοσσαεις·2195 
 
Colossians 1:2b 
*ΚΕΙ2196   αγιοις· και πιστοις αδελφοις εν χω̄· χαρις υμιν και ειρηνη απο θῡ πρ̄ς ημων και χῡ ιῡ 
του2197 κῡ ημων·2198 
 
Colossians 1:3–5a (CSNTM Id: 59627) 
*ΚΕΙ2199   ευχαριστουμεν τω2200 θω̄2201 και2202 πρ̄ι του κῡ ημων2203 ιῡ χῡ· παντοτε περι υμων 
																																																						
2187 Variant – 0150: του πνευματος / RP: παντων 
2188 0150 includes an artistic line above and below the afterword text.  For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
2189 0150 does not include a hypothesis for Colossians. 
2190 Incipit used.  
2191 Variant – 0150: χῡ ιῡ / RP: ιησου χριστου 
2192 The φος of αδελφος is written in above the line of the text. 
2193 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2194 Variant – 0150: [εν omitted following τοις] / NA28: τοις εν || Variant – 0150: [εν omitted following τοις] / RP: 
τοις εν  
2195 Variant – 0150: κολοσσαεις / NA28: κολοσσαις || Variant – 0150: κολοσσαεις / RP: κολοσσαις 
2196 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2197 Variant – 0150: του / RP: [omitted] 
2198 Variant – 0150: και χῡ ιῡ του κῡ ημων / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ημων / RP: [omitted] | Variant – 0150: 
χῡ ιῡ του κῡ ημων / RP: κυριου ιησου χριστου 
2199 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2200 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2201 † correction: the θ of θω̄ is corrected. 
2202 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
2203 The ω is stylized as in the minuscule script. 
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προσευχομενοι· (4)ακουσαντες την πιστιν υμων2204 εν χω̄ ιῡ· και την αγαπην ην2205 εχετε2206 εις 
παντας τους αγιους·2207 (5)δια την ελπιδα την αποκειμενην υμιν εν2208 ουρανοις· 
 
Colossians 1:5b–6a 
BΚΕΙ   ην, προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας· του ευαγγελιου (6)του παροντος εις υμας· 
 
Colossians 1:6b–8 
ΓΚΕΙ   καθως και εν παντι τω κοσμω εστιν2209 καρποφορουμενον· και αυξανομενον καθως και εν 
υμιν· αφ ης ημερας ηκουσατε· και επεγνωτε την χαριν του θῡ εν αληθεια· (7)καθως εμαθετε2210 
απο επαφρα, του αγαπητου συνδουλου ημων· ος εστιν πιστος· υπερ υμων διακονος του χῡ· (8)ο 
και δηλωσας ημιν, την υμων αγαπην εν πνευματι·2211  
 
Colossians 1:9 
ΔΚΕΙ   δια τουτο και ημεις· αφ ης ημερας ηκουσαμεν· ου παυομεθα υπερ υμων προσευχομενοι· 
και αιτουμενοι· ινα πληρωθητε την επιγνωσιν του θεληματος αυτου εν παση σοφια και συνεσει 
πνευματικη· 
 
Colossians 1:10–11 (CSNTM Id: 59627/59628) 
ΕΚΕΙ   περιπατησαι ημας2212 αξιως του κῡ εις πασαν αρεσκειαν, εν παντι εργω αγαθω, 
καρποφορουντες και αυξανομενοι. εις2213 την επιγνωσιν2214 του θῡ· (11)εν παση δυναμει 
δυναμουμενοι κατα το καλλος2215 της δοξης αυτου· εις πασαν υπομονην και μακροθυμιαν μετα 
χαρας· 
 
Colossians 1:12–13a 
																																																						
2204 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2205 Variant – 0150: ην / RP: την 
2206 Variant – 0150: εχετε / RP: [omitted] 
2207 The ου of αγιους is abbreviated in symbol form. 
2208 Variant – 0150: [τοις omitted following εν] / NA28: εν τοις || Variant – 0150: [τοις omitted following εν] / RP: εν 
τοις 
2209 Variant – 0150: [και omitted before εστιν] / RP: και εστιν 
2210 Variant – 0150: [και omitted before εμαθετε] / RP: και εμαθετε 
2211 Nomina sacra is not used. 
2212 Variant – 0150: ημας / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ημας / RP: υμας 
2213 Variant – 0150: εις / NA28: [omitted] 
2214 Variant – 0150: την επιγνωσιν / NA28: τη επιγνωσει 
2215 Variant – 0150: καλλος / NA28: κρατος || Variant – 0150: καλλος / RP: κρατος 
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ϚΚΕΙ   ευχαριστουντες τω θω̄2216 και2217 πρ̄ι· τω ικανωσαντι ημας2218 εις την μεριδα του κληρου2219  
εν τω φωτι (13)ος ερυσατο2220 ημας· 
 
Colossians 1:13b–14 
ΖΚΕΙ   εκ της εξουσιας του σκοτους και μετεστησεν εις την βασιλειαν του υῡ της αγαπης αυτου 
(14)εν ω εχομεν την απολυτρωσιν· την αφεσιν των αμαρτιων·  
 
Colossians 1:15a 
HΚΕΙ   ος εστιν εικων του θῡ του αορατου· 
 
Colossians 1:15b–17a (CSNTM Id: 59629) 
ΘΚΕΙ   πρωτοτοκος πασης κτισεως· (16)οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα· τα2221 εν τοις ουρανοις και 
τα2222 επι της γης· τα ορατα και τα αορατα· ειτε θρονοι· ειτε κυριοτητες· ειτε αρχαι· ειτε εξουσιαι· 
τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται, (17)και αυτος εστιν προ παντων· 
 
Colossians 1:17b–18 
ΙΚΕΙ   και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν· (18)και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της 
εκκλησιας. ος εστιν αρχη πρωτοτοκος εκ των νεκρων· ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων· 
 
Colossians 1:19–20 
ΙAΚΕΙ   οτι εν αυτω ηυδοκησεν2223 παν, το πληρωμα κατοικησαι· (20)και δι αυτου αποκαταλλαξαι 
τα παντα εις αυτον· ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου δι αυτου ειτε τα επι της 
γης· ειτε τα εν2224 τοις ουρανοις· 
 
Colossians 1:21–22 (CSNTM Id: 59630) 
ΙBΚΕΙ   και υμας ποτε οντας απηλλοτριωμενους και εχθρους τη διανοια· εν τοις εργοις τοις 
πονηροις· (22)νυνι δε αποκατηλλαξεν εν τω σωματι της σαρκος αυτου δια του θανατου. 
																																																						
2216 Variant – 0150: θω̄ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: θω̄ / RP: [omitted] 
2217 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
2218 Variant – 0150: ημας / NA28: υμας 
2219 Variant – 0150: [των αγιων omitted following κληρου] / NA28: κληρου των αγιων || Variant – 0150: [των αγιων 
omitted following κληρου] / RP: κληρου των αγιων  
2220 Variant – 0150: ερυσατο / NA28: ερρυσατο || Variant – 0150: ερυσατο / RP: ερρυσατο 
2221 Variant – 0150: τα / NA28: [omitted] 
2222 Variant – 0150: τα / NA28: [omitted] 
2223 Variant – 0150: ηυδοκησεν / NA28: ευδοκησεν || Variant – 0150: ηυδοκησεν / RP: ευδοκησεν 
2224 Variant – 0150: εν / RP: επι 
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παραστησαι υμας αγιους και αμωμους και ανεγκλητους κατενωπιον αυτου·2225 
 
Colossians 1:23  
ΙΓΚΕΙ   ει γε2226 επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι· και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της 
ελπιδος του ευαγγελιου· ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση τη2227 κτισει τη υπο τον 
ουρανον· ου εγενομην εγω παυλος διακονος· 
 
Colossians 1:24a 
ΙΔΚΕΙ   νυν χαιρω εν τοις παθημασιν υπερ υμων· 
 
Colossians 1:24b–25a 
ΙΕΚΕΙ   και ανταναπληρω τα υστερηματα των θλιψεων του χῡ εν τη σαρκι μου· υπερ του 
σωματος αυτου· ο εστιν η εκκλησια· (25)ης εγενομην εγω διακονος· κατα την οικονομιαν του θῡ 
την δοθεισαν μοι εις υμας· 
 
Colossians 1:25b–2:3 (CSNTM Id: 59630/59631) 
ΙϚΚΕΙ   πληρωσαι τον λογον του θῡ (26)το μυστηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και 
απο των γεναιων·2228 νυνι2229 δε εφανερωθη τοις αγιοις αυτου· (27)οις ηθελησεν ο θς̄ γνωρισαι, 
τις2230 ο2231 πλουτος της δοξης· του μυστηριου τουτου εν τοις εθνεσιν· ος2232 εστιν χς̄ εν υμιν η 
ελπις της δοξης (28)ον ημεις καταγγελλομεν· νουθετουντες παντα ανθρωπον· και διδασκοντες 
παντα ανθρωπον, εν παση σοφια· ινα παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελιον2233 εν χω̄ ιῡ·2234 
(29)εις ο, και κοπιω· αγωνιζομενος· κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν 
δυναμει· (1)θελω γαρ, υμας ειδεναι ηλικον αγωνα εχωμεν2235 υπερ2236 υμων και των εν λαοδικεια· 
και οσοι ουχ εωρακαν2237 το προσωπον μου εν σαρκι (2)ινα παρακληθωσιν, αι καρδιαι αυτων 
																																																						
2225 The ου of αυτου is written in above the line of text in symbol form.  
2226 ΝA28 reads ει γε while RP reads ειγε.  
2227 Variant – 0150: τη / NA28: [omitted] 
2228 Variant – 0150: γεναιων / NA28: γενεων || Variant – 0150: γεναιων / RP: γενεων 
2229 Variant – 0150: νυνι / NA28: νυν 
2230 Variant – 0150: τις / NA28: τι || Variant – 0150: τις / RP: τι 
2231 Variant – 0150: ο / NA28: το || Variant – 0150: ο / RP: το 
2232 Variant – 0150: ος / NA28: ο 
2233 Variant – 0150: τελιον / NA28: τελειον || Variant – 0150: τελιον / RP: τελειον 
2234 Variant – 0150: ιῡ / NA28: [omitted] 
2235 Variant – 0150: εχωμεν / NA28: εχω || Variant – 0150: εχωμεν / RP: εχω 
2236 Variant – 0150: υπερ / RP: περι 
2237 Variant – 0150: εωρακαν / NA28: εορακαν || Variant – 0150: εωρακαν / RP: εωρακασιν 
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συμβιβασθεντων2238 εν αγαπη· και εις παντα2239 πλουτον2240 της πληροφοριας της συνεσεως·2241 
εις επιγνωσιν του μυστηριου του θῡ2242 πρ̄ς και2243 χῡ·2244 (3)εν ω εισιν παντες οι θησαυροι· της 
σοφιας και της2245 γνωσεως αποκρυφοι· 
 
Colossians 2:4–5 
ΙΖΚΕΙ   τουτο δε2246 λεγω ινα μη τις2247 υμας παραλογιζηται εν πειθανολογια·2248 (5)ει γαρ και τη 
σαρκι απειμι· αλλα τω πν̄ι συν υμιν ειμι· χαιρων και βλεπων υμων την ταξιν· και το στερεωμα 
της εις χν̄ πιστεως υμων·  
 
Colossians 2:6–7 (CSNTM Id: 59631/59632) 
ΙHΚΕΙ   ως ουν παρελαβετε τον χν̄ ιν̄ τον κν̄. εν αυτω περιπατειτε (7)ερριζωμενοι και 
εποικοδομουμενοι εν αυτω· και βεβαιουμενοι εν2249 πιστει· καθως εδιδαχθητε περισσευοντες2250 
εν ευχαριστεια·2251  
 
Colossians 2:8 
ΙΘΚΕΙ   βλεπετε μη τις υμας εσται ο συλαγωγων δια της φιλοσοφιας και κενης απατης· κατα την 
παραδοσιν των ανθρωπων· κατα τα στοιχεια του κοσμου και ου κατα χν̄·  
 
Colossians 2:9 
ΚΚΕΙ   οτι εν αυτω κατοικει· παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως·2252 
 
Colossians 2:10a 
																																																						
2238 Variant – 0150: συμβιβασθεντων / NA28: συμβιβασθεντες 
2239 Variant – 0150: παντα / NA28: παν 
2240 Variant – 0150: πλουτον / NA28: πλουτος 
2241 The ν of συνεσεως is written in minuscule script. 
2242 Variant – 0150: [και omitted following θεου] / RP: θεου και 
2243 Variant – 0150: πρ̄ς και / NA28: [omitted] 
2244 Variant – 0150: [του omitted before χῡ] / RP: του χριστου 
2245 Variant – 0150: της / NA28: [omitted] 
2246 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] 
2247 Variant – 0150: μη τις / NA28: μηδεις 
2248 Variant – 0150: πειθανολογια/ NA28: πιθανολογια || Variant – 0150: πειθανολογια/ RP: πιθανολογια 
2249 Variant – 0150: εν / NA28: τη || Variant – 0150: [τη omitted following εν] / RP: εν τη 
2250 Variant – 0150: [εν αυτη omitted following περισσευοντες] / RP: περισσευοντες εν αυτη 
2251 The α of ευχαριστια is written above the line of the text. | Variant – 0150: ευχαριστεια / NA28: ευχαριστια || 
Variant – 0150: ευχαριστεια / RP: ευχαριστια  
2252 The ως of σωματικως is written in above the line of text. 
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ΚAΚΕΙ   και εστε εν αυτω πεπληρωμενοι· 
 
Colossians 2:10b 
ΚBΚΕΙ   ος, εστιν η κεφαλη πασης αρχης και εξουσιας· 
 
Colossians 2:11–13 (CSNTM Id: 59633) 
ΚΓΚΕΙ   εν ω και περιετμηθητε περιτομη αχειροποιητω· εν τη απεκδυσει του σωματος των 
αμαρτιων2253 της σαρκος· εν τη περιτομη του χῡ· (12)συνταφεντες αυτω εν τω βαπτισματι·2254 εν ω 
και συνηγερθητε δια της πιστεως της ενεργιας2255 του θῡ· του εγειραντος αυτον εκ νεκρων·2256 
(13)και υμας οντας νεκρους2257 τοις2258 παραπτωμασιν· και τη ακροβυστια της σαρκος υμων· 
συνεζωοποιησεν υμας συν αυτω· χαρισαμενος ημιν παντα τα παραπτωματα· 
 
Colossians 2:14–15 
ΚΔΚΕΙ   εξαλειψας το καθ ημων χειρογραφον τοις δογμασιν· ο ην υπεναντιον ημιν· και αυτο 
ηρκεν εκ του μεσου· προσηλωσας αυτω2259 τω σταυρω· (15)απεκδυσαμενος τας αρχας και τας 
εξουσιας εδειγματισεν· εν παρρησια θριαμβευσας αυτους εν αυτω·  
 
Colossians 2:16–17 (CSNTM Id: 59634)2260 
ΚEΚΕΙ   μη ουν2261 τις υμας κρινετω εν βροσει2262 η2263 εν ποσει η εν μερει εορτης· η νουμηνιας·2264 
η σαββατων (17)α, εστιν σκια των μελλοντων· το δε σωμα του2265 χῡ·  
 
Colossians 2:18–19  
																																																						
2253 Variant – 0150: των αμαρτιων / NA28: [omitted] 
2254 Variant – 0150: βαπτισματι / NA28: βαπτισμω 
2255 Variant – 0150: ενεργιας / NA28: ενεργειας || Variant – 0150: ενεργιας / RP: ενεργειας 
2256 Variant – 0150: [των omitted before νεκρων] / RP: των νεκρων 
2257 Variant – 0150: οντας νεκρους / NA28: νεκρους οντας || Variant – 0150: οντας νεκρους / RP: νεκρους οντας  
2258 0150 does not include εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [εν omitted 
before τοις] / NA28: εν τοις || Variant – 0150: [εν omitted before τοις] / RP: εν τοις  
2259 Variant – 0150: αυτω / NA28: αυτο || Variant – 0150: αυτω / RP: αυτο 
2260 0150 includes the single word "λιπει" in the left-hand margin next to the commentarty portion of this section. 
2261 μη and ουν are written in minuscule script. 
2262 Variant – 0150: βροσει / NA28: βρωσει || Variant – 0150: βροσει / RP: βρωσει 
2263 Variant – 0150: η / NA28: και 
2264 Variant – 0150: νουμηνιας / NA28: νεομηνιας 
2265 Variant – 0150: του / RP: [omitted]  
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ΚϚΚΕΙ2266   μηδεις υμας καταβραβευετω. θελων εν ταπεινοφροσυνη και θρισκεια2267 των 
αγγελων· α, μη2268 εορακεν2269 εμβατευων. εικη φυσιουμενος υπο του νοος της σαρκος αυτου· 
(19)και ου2270 κρατων την κεφαλην· εξ ου παν τω2271 σωμα· δια των αφων και συνδεσμων 
επιχορηγουμενον και συμβιβαζομενον. αυξει, την αυξησιν του θῡ· 
 
Colossians 2:20–22a (CSNTM Id: 59634/59635) 
ΚΖΚΕΙ   ει απεθανετε συν χω̄ απο των στοιχειων του κοσμου. τι ως ζωντες εν κοσμω 
δογματιζεσθαι·2272 (21)μη αψη· μηδε γευση· μηδε θιγης· (22)α, εστιν παντα εις φθοραν της 
αποχρησεως·2273  
 
Colossians 2:22b–23 
ΚHΚΕΙ   κατα τα ενταλματα και διδασκαλιας των ανθρωπων· (23)ατινα εστιν· λογον μεν εχοντα 
σοφιας· εν εθελοθρησκεια2274 και ταπεινοφροσυνη2275 και2276 αφειδια σωματος· ουκ εν τιμη τινι 
προς πλησμονην της σαρκος· 
 
Colossians 3:1–4 
ΚΘΚΕΙ   ει ουν συνηγερθητε τω χω̄. (2)τα ανω ζητειτε ου, ο χς̄ εστιν εν δεξια του θῡ καθημενος· 
τα ανω φρονειτε· μη τα επι της γης· (3)απεθανετε γαρ και η ζωη υμων κεκρυπται συν τω χω̄ εν 
τω θω̄· (4)οταν ο χς̄ φανερωθη η ζωη ημων·2277 τοτε και υμεις συν αυτω φανερωθησεσθαι2278 εν 
δοξη· 
 
Colossians 3:5–9a (CSNTM Id: 59635/59636) 
ΛΚΕΙ   νεκρωσατε ουν τα μελη υμων2279 τα επι της γης· πορνειαν· ακαθαρσιαν· παθος· επιθυμιαν 
																																																						
2266 First two letters of this quire number are written in minuscule script.  
2267 Variant – 0150: θρισκεια / NA28: θρησκεια || Variant – 0150: θρισκεια / RP: θρησκεια 
2268 Variant – 0150: μη / NA28: [omitted] 
2269 Variant – 0150: εορακεν / RP: εωρακεν 
2270 ου is written in symbol form.  
2271 Variant – 0150: τω / NA28: το || Variant – 0150: τω / RP: το 
2272 Variant – 0150: δογματιζεσθαι / NA28: δογματιζεσθε || Variant – 0150: δογματιζεσθαι / RP: δογματιζεσθε 
2273 Variant – 0150: της αποχρησεως / NA28: τη αποχρησει || Variant – 0150: της αποχρησεως / RP: τη αποχρησει 
2274 Variant – 0150: εθελοθρησκεια / NA28: εθελοθρησκια 
2275 † correction: the ι of ταπεινοφροσυνη is written in above the line of text. 
2276 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2277 Variant – 0150: ημων / NA28: υμων 
2278 Variant – 0150: φανερωθησεσθαι / NA28: φανερωθησεσθε || Variant – 0150: φανερωθησεσθαι / RP: 
φανερωθησεσθε 
2279 Variant – 0150: υμων / NA28: [omitted] 
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κακην· και την πλεονεξιαν· ητις εστιν ειδωλολατρεια·2280 (6)δι α, ερχεται η οργη του θῡ· επι τους 
υιους της απειθιας·2281 (7)εν οις, και υμεις περιεπατησατε2282 ποτε· οτε εζητε εν αυτοις·2283 (8)νυνι 
δε, αποθεσθε και υμεις τα παντα· οργην· θυμον· κακιαν· βλασφημιαν· αισχρολογιαν εκ του 
στοματος υμων· (9)μη ψευδεσθε εις αλληλους· 
 
Colossians 3:9b 
ΛAΚΕΙ   απεκδυσαμενοι τον παλαιον ανθρωπον συν ταις πραξεσιν αυτου· 
 
Colossians 3:10–14 (CSNTM Id: 59636/59637) 
ΛΒΚΕΙ   και ενδυσαμενοι τον νεον τον ανακαινουμενον εις επιγνωσιν· κατ εικονα του 
κτισαντος αυτον· (11)οπου, ουκ ενει2284 ελλην και ιουδαιος· περιτομη και ακροβυστια· βαρβαρος· 
σκυθης· δουλος· ελευθερος· αλλα τα2285 παντα· και εν πασιν χς̄· (12)ενδυσασθε ουν ως εκλεκτοι του 
θῡ· αγιοι και ηγαπημενοι· σπλαγχνα οικτιρμου· χρηστοτητα· ταπεινοφροσυνην· πραυτητα·2286 
μακροθυμιαν· (13)ανεχομενοι αλληλων· και χαριζομενοι εαυτοις· εαν τις προς τινα εχει2287 
μομφην. καθως και ο χς̄2288 ε̣χαρισατο υμιν· ουτως και υμεις· (14)επι πασιν δε τουτοις την αγαπην· 
ειτις2289 εστιν συνδεσμος της τελειοτητος· 
 
Colossians 3:15–4:5a 
ΛΓΚΕΙ   και η ειρηνη του θῡ2290 βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων· εις ην και εκληθητε εν ενι 
σωματι· και ευχαριστοι γινεσθε· (16)ο λογος του χῡ ενοικειτω εν υμιν πλουσιως εν παση σοφια· 
διδασκοντες και νουθετουντες εαυτους· ψαλμοις, και2291 υμνοις, και2292 ωδαις πν̄ικαις· εν2293 
																																																						
2280 Variant – 0150: ειδωλολατρεια / NA28: ειδωλολατρια 
2281 Variant – 0150: απειθιας / NA28: απειθειας | 0150 includes επι τους υιους της απειθιας, which NA28 regards as a 
disputed portion of the text. || Variant – 0150: απειθιας / RP: απειθειας  
2282 † correction: the first ε in περιεπατησατε is corrected. 
2283 Variant – 0150:  αυτοις / NA28: τουτοις 
2284 Variant – 0150:  ενει / NA28: ενι || Variant – 0150:  ενει / RP: ενι 
2285 0150 includes τα, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2286 Variant – 0150: πραυτητα / RP: πραοτητα 
2287 Variant – 0150:  εχει / NA28: εχη || Variant – 0150:  εχει / RP: εχη 
2288 Variant – 0150:  χς̄ / NA28: κυριος 
2289 Variant – 0150:  ειτις / NA28: ο || Variant – 0150:  ειτις / RP: ητις 
2290 Variant – 0150: θῡ / NA28: χριστου 
2291 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
2292 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
2293 0150 does not include τη, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [τη omitted 
following εν] / NA28: εν τη  
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χαριτι· αδοντες εν τη καρδια2294 υμων τω κω̄·2295 (17)και παν ο τι αν2296 ποιειτε2297 εν λογω, η εν 
εργω· παντα εν ονοματι κῡ ιῡ· ευχαριστουντες τω θω̄ και2298 πρ̄ι δι αυτου· (18)αι γυναικες· 
υποτασσεσθε τοις2299 ανδρασιν. ως ανηκεν εν κω̄· (19)οι ανδρες αγαπατε τας γυναικας και μη 
παρα2300 πικραινεσθε προς αυτας· (20)τα τεκνα υπακουεται2301 τοις γονευσιν κατα παντα· τουτο 
γαρ εστιν ευαρεστον2302 εν κω̄· (21)οι πατερες· μη ερεθιζετε τα τεκνα υμων ινα μη αθυμωσιν· (22)οι 
δουλοι υπακουετε κατα παντα· τοις κατα σαρκα κυριοις· μη εν οφθαλμοδουλιαις2303 ως 
ανθρωπαρεσκοι· αλλ εν απλοτητι καρδιας· φοβουμενοι τον θν̄·2304 (23)και παν2305 ο τι2306 εαν 
ποιητε· εκ ψυχης εργαζεσθε· ως τω κω̄ και ουκ ανθρωποις· (24)ειδοτες οτι απο κῡ ληψεσθε2307 την 
ανταποδοσιν της κληρονομιας· τω γαρ2308 κω̄ χω̄ δουλευετε· (25)ο δε2309 αδικων. κομεισεται2310 ο 
ηδικησεν· και ουκ εστιν προσωποληψια·2311 (1)οι κυριοι· το δικαιον· και την ισοτητα τοις δουλοις 
παρεχεσθε· ειδοτες οτι και υμεις εχετε κν̄ εν ουρανοις·2312 (2)τη προσευχη προσκαρτερητε·2313 
γρηγορουντες εν αυτη, εν ευχαριστια· (3)προσευχομενοι αμα και περι ημων· ινα ο θς̄ ανοιξη ημιν 
θυραν του λογου· λαλησαι το μυστηριον του χῡ· δι ο και δεδεμαι· (4)ινα φανερωσω αυτο· ως δει 
μαι2314 λαλησαι· (5)εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω· 
 
Colossians 4:5b–7a (CSNTM Id: 59638) 
ΛΔΚΕΙ   τον καιρον εξαγοραζομενοι· (6)ο λογος υμων παντοτε εν χαριτι. αλατι ηρτυμενος· 
																																																						
2294 Variant – 0150: τη καρδια / NA28: ταις καρδιαις 
2295 Variant – 0150: κω̄ / NA28: θεω 
2296 Variant – 0150: αν / NA28: εαν 
2297 Variant – 0150: ποιειτε / NA28: ποιητε || Variant – 0150: ποιειτε / RP: ποιητε 
2298 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
2299 Variant – 0150: [ιδιοις omitted following τοις] / RP: τοις ιδιοις 
2300 Variant – 0150: παρα / NA28: [omitted] || Variant – 0150: παρα / RP: [omitted] 
2301 Variant – 0150: υπακουεται / NA28: υπακουετε || Variant – 0150: υπακουεται / RP: υπακουετε  
2302 Variant – 0150: εστιν ευαρεστον / NA28: ευαρεστον εστιν  
2303 Variant – 0150: οφθαλμοδουλιαις / NA28: οφθαλμοδουλια || Variant – 0150: οφθαλμοδουλιαις / RP: 
οφθαλμοδουλειας 
2304 Variant – 0150: θν ̄/ NA28: κυριον 
2305 Variant – 0150: και παν / NA28: [omitted] 
2306 Variant – 0150: τι / NA28: [omitted] 
2307 Variant – 0150: ληψεσθε / NA28: απολημψεσθε 
2308 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] 
2309 Variant – 0150: δε / NA28: γαρ  
2310 Variant – 0150: κομεισεται / NA28: κομισεται || Variant – 0150: κομεισεται / RP: κομιειται 
2311 Variant – 0150: προσωποληψια / NA28: προσωπολημψια 
2312 Variant – 0150: ουρανοις / NA28: ουρανω 
2313 Variant – 0150: προσκαρτερητε / NA28: προσκαρτερειτε || Variant – 0150: προσκαρτερητε / RP: προσκαρτερειτε 
2314 Variant – 0150: μαι / NA28: με || Variant – 0150: μαι / RP: με 
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ειδεναι πως δει υμας ενι εκαστω αποκρινεσθαι· (7)τα δε2315 κατ εμε παντα· γνωρισει υμιν.  
 
Colossians 4:7b–10a 
ΛΕΚΕΙ   τυχικος ο αγαπητος αδελφος· και πιστος διακονος και συνδουλος εν κω̄· (8)ον, επεμψα 
προς υμας εις αυτο τουτο· ινα γνω2316 τα περι υμων·2317 και παρακαλεση τας καρδιας υμων. (9)συν 
ονησιμω τω πιστω και αγαπητω αδελφω· ος, εστιν εξ υμων· παντα υμιν γνωριουσιν2318 τα ωδε· 
(10)ασπαζεται υμας· 
 
Colossians 4:10b 
ΛϚΚΕΙ   αρισταρχος ο συναιχμαλωτος μου· και μαρκος ο ανεψιος. 
 
Colossians 4:10c–11 
ΛΖΚΕΙ    βαρναβα· περι ου ελαβετε εντολας· εαν ελθη προς υμας δεξασθαι2319 αυτον· (11)και ιησους 
ο λεγομενος ιουστος· οι οντες εκ περιτομης· ουτοι μονοι, συνεργοι εις την βασιλειαν του θῡ· 
οιτινες εγενηθησαν2320 μοι παριγορια·2321 
 
Colossians 4:12–15a (CSNTM Id: 59639) 
ΛΗΚΕΙ   ασπαζεται υμας, επαφρας ο εξ υμων δουλος χῡ· παντοτε2322 αγωνιζομενος υπερ, υμων 
εν ταις προσευχαις· ινα στητε,2323 τελιοι2324 και πεπληρωμενοι·2325 εν παντι θεληματι του θῡ· 
(13)μαρτυρω γαρ αυτω, οτι εχει ζηλον2326 πολυν υπερ2327 υμων· και των εν λαοδικια,2328 και των εν 
ιεραπολει· (14)ασπαζεται υμας· λουκας ο ιατρος ο αγαπητος· και δημας· (15)ασπασασθε τους εν 
λαοδικια2329 αδελφους, και νυμφαν· 
																																																						
2315 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] || Variant – 0150: δε / RP: [omitted] 
2316 Variant – 0150: γνω / NA28: γνωτε 
2317 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων 
2318 Variant – 0150: γνωριουσιν / NA28: γνωρισουσιν 
2319 Variant – 0150: δεξασθαι / NA28: δεξασθε || Variant – 0150: δεξασθαι / RP: δεξασθε 
2320 † correction: the ν of εγενηθησαν is written in above the line of text. 
2321 Variant – 0150: παριγορια / NA28: παρηγορια || Variant – 0150: παριγορια / RP: παρηγορια 
2322  0150 does not include ιῡ, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [ιῡ omitted 
before παντοτε] / NA28: ιησου παντοτε  
2323 Variant – 0150: στητε / NA28: σταθητε 
2324 Variant – 0150: τελιοι / NA28: τελειοι || Variant – 0150: τελιοι / RP: τελειοι 
2325 Variant – 0150: πεπληρωμενοι / NA28: πεπληροφορημενοι 
2326 Variant – 0150: ζηλον / NA28: [omitted] 
2327 Variant – 0150: [πονον omitted before υπερ] / NA28: πονον υπερ  
2328 Variant – 0150: λαοδικια / NA28: λαοδικεια || Variant – 0150: λαοδικια / RP: λαοδικεια 
2329 Variant – 0150: λαοδικια / NA28: λαοδικεια || Variant – 0150: λαοδικια / RP: λαοδικεια 
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Colossians 4:15b–16a 
ΛΘΚΕΙ   και την κατ οικον αυτου2330 εκκλησιαν· (16)και οταν αναγνωσθη παρ υμιν η επιστολη· 
ποιησατε ινα και εν τη λαοδικεων2331 εκκλησια αναγνωσθη· 
 
Colossians 4:16b 
*ΚΕΙ2332   και την εκ λαοδικιας2333 ινα και υμεις αναγνωτε· 
 
Colossians 4:17-18a 
ΜΚΕΙ   και ειπατε αρχιππω βλεπε την διακονιαν ην παρελαβες εν κω̄ ινα αυτην πληροις· (18)ο 
ασπασμος τη εμη χειρι παυλου· 
 
Colossians 4:18b 
ΜAΚΕΙ   μνημονευετε μου των δεσμων·  
 
Colossians 4:18c 
ΜBΚΕΙ   η χαρις μεθ υμων αμην⁘+2334  
 
Afterword Colossians2335 
 
⳨ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 
 
Hypothesis 1 Thessalonians2336 
 
1 Thessalonians 1:1 (CSNTM Id: 59640)  
																																																						
2330 Variant – 0150: αυτου / NA28: αυτης 
2331 Variant – 0150: λαοδικεων / RP: λαοδικαιων 
2332 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2333 Variant – 0150: λαοδικιας / NA28: λαοδικειας || Variant – 0150: λαοδικιας / RP: λαοδικειας 
2334 Variant – 0150: αμην / NA28: [omitted]  
2335 For a transcription of the afterword, see Appendix C. 
2336 0150 uses an incipit on the first letter and includes an artistic line below the hypothesis.  For a transcription of 
the hypothesis, see Appendix C. 
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AΚΕΙ   παυλος2337 και σιλουανος και τιμοθεος· τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θω̄ πρ̄ι· και κῡ2338 
ιῡ χῡ·2339 χαρις υμιν και ειρηνη απο θῡ πρ̄ς και2340 κῡ ιῡ χῡ·2341  
 
1 Thessalonians 1:2–3a 
ΑΚΕΙ2342   ευχαριστουμεν τω θω̄· παντοτε περι παντων υμων μνειαν2343 ποιουμενοι επι των 
προσευχων ημων· αδιαλειπτως (3)μνημονευοντες υμων· 
 
1 Thessalonians 1:3 
*ΚΕΙ2344   του εργου της πιστεως και του κοπου της αγαπης· και της υπομονης της ελπιδος του κῡ 
ημων ιῡ χῡ· εμπροσθεν του θῡ και πρ̄ς ημων·2345 
 
1 Thessalonians 1:4–6 
BΚΕΙ   ειδοτες αδελφοι ηγαπημενοι υπο του2346 θῡ την εκλογην υμων· (5)οτι το ευαγγελιον ημων 
ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον. αλλα και εν δυναμει· και εν πν̄ι αγιω· και εν2347 
πληροφορια πολλη· καθως οιδατε, οιοι εγενηθημεν εν2348 υμιν· δι υμας· (6)και υμεις μιμηται 
ημων εγενηθητε και του κῡ· δεξαμενοι τον λογον εν θλιψει πολλη μετα χαρας πν̄ς αγιου·  
 
1 Thessalonians 1:7–9a (CSNTM Id: 59641)  
ΓΚΕΙ   ωστε γενεσθαι υμας τυπους2349 πασιν τοις πιστευουσιν εν τη μακεδονια· και εν τη2350 
αχαια· (8)αφ υμων γαρ εξηχηται ο λογος του κῡ· ου μονον εν τη μακεδονια· και εν τη αχαια· 
αλλα2351 και2352 εν παντι τοπω· η πιστις υμων· η προς τον θν̄ εξεληλυθεν· ωστε μη χρειαν ημας 
																																																						
2337 Incipit used.  
2338 Variant – 0150: κῡ / NA28: κυριω || Variant – 0150: κῡ / RP: κυριω 
2339 Variant – 0150: χῡ / NA28: χριστω || Variant – 0150: χῡ / RP: χριστω 
2340 Variant – 0150: [ημων omitted before και] / RP: ημων και 
2341 Variant – 0150: απο θῡ πρ̄ς και κῡ ιῡ χῡ / NA28: [omitted] 
2342 ΑΚΕΙ quire heading isrepeated. 
2343 Variant – 0150: [υμων omitted following μνειαν] / RP: μνειαν υμων 
2344 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2345 The μων of ημων is written above the line of the text. 
2346 0150 includes του, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: του / RP: [omitted]  
2347 0150 includes εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2348 0150 includes εν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2349 Variant – 0150: τυπους / NA28: τυπον 
2350 0150 includes εν τη, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2351 Variant – 0150: αλλα / NA28: αλλ 
2352 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
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εχειν2353 λαλειν τι· (9)αυτοι γαρ περι ημων απαγγελλουσιν· οποιαν εισοδον εσχομεν προς υμας· 
και πως· 
 
1 Thessalonians 1:9b 
ΔΚΕΙ   επεστρεψατε προς τον θν̄ απο των ειδωλων· δουλευειν θω̄ ζωντι και αληθινω· 
 
1 Thessalonians 1:10 
ΕΚΕΙ   και αναμενειν τον υν̄ αυτου εκ των ουρανων ον ηγειρεν εκ των2354 νεκρων· ιν̄ τον 
ρυομενον ημας απο2355 της οργης της επερχομενης·2356 
 
1 Thessalonians 2:1–3a 
ϚΚΕΙ   αυτοι γαρ οιδατε αδελφοι την εισοδον ημων την προς υμας· οτι ου κενη γεγονεν· (2)αλλα 
προπαθοντες· και υβρισθεντες· καθως οιδατε εν φιλιπποις επαρρησιασαμεθα εν τω θω̄ ημων· 
λαλησαι προς υμας· το ευαγγελιον του θῡ εν πολλω αγωνι· (3)η γαρ παρακλησις ημων· 
 
1 Thessalonians 2:3b (CSNTM Id: 59642)  
ΖΚΕΙ   ουκ εκ πλανης· 
 
1 Thessalonians 2:3c–6  
HΚΕΙ   ουδε εξ ακαθαρσιας· ουδε2357 εν δολω· (4)αλλα καθως δεδοκιμασμεθα υπο του θῡ 
πιστευθηναι το ευαγγελιον· ουτως λαλουμεν· ουχ ως ανθρωποις αρεσκοντες· αλλα2358 θω̄ το2359 
δοκιμαζοντι τας καρδιας ημων· (5)ουτε γαρ ποτε εν λογω κολακιας2360 εγενηθημεν· καθως, 
οιδατε· ουτε εν προφασει πλεονεξιας θς̄ μαρτυς· (6)ουτε ζητουντες εξ ανθρωπων δοξαν· ουτε αφ 
υμων ουτε απο2361 αλλων· 
 
1 Thessalonians 2:7–15a (CSNTM Id: 59642/59643)  
																																																						
2353 Variant – 0150: ημας εχειν / NA28: εχειν ημας  
2354 0150 includes των, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2355 Variant – 0150: απο / NA28: εκ 
2356 Variant – 0150: επερχομενης / NA28: ερχομενης || Variant – 0150: επερχομενης / RP: ερχομενης 
2357 Variant – 0150: ουδε / RP: ουτε 
2358 Variant – 0150: [τω omitted following αλλα] / RP: αλλα τω 
2359 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
2360 Variant – 0150: κολακιας / NA28: κολακειας || Variant – 0150: κολακιας / RP: κολακειας 
2361 Variant – 0150: απο / NA28: απ 
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ΘΚΕΙ   δυναμενοι εν βαρει ειναι ως χῡ αποστολοι· αλλ εγενηθημεν νηπιοι2362 εν μεσω υμων ως 
αν2363 τροφος θαλπη τα εαυτης τεκνα· (8)ουτως, ομειρομενοι υμων ευδοκουμεν μεταδουναι υμιν· 
ου μονον το ευαγγελιον του θῡ. αλλα και τας εαυτων ψυχας· διοτι αγαπητοι· ημιν εγενηθητε·2364 
(9)μνημονευετε γαρ αδελφοι τον κοπον ημων και τον μοχθον· νυκτος γαρ2365 και ημερας 
εργαζομενοι· προς το μη επιβαρησαι τινα υμων. εκηρυξαμεν εις υμας το ευαγγελιον του θῡ· 
(10)υμεις μαρτυρες και ο θς̄· ως οσιως· και δικαιως, και αμεμπτως υμιν τοις πιστευουσιν 
εγενηθημεν· (11)καθαπερ οιδατε· ως ενα εκαστον υμων ως πηρ̄ τεκνα εαυτου παρακαλουντες 
υμας· και παραμυθουμενοι· και μαρτυρομενοι· εις το περιπατειν2366 υμας αξιως του θῡ· του 
(12)παρακαλουντος2367 υμας· εις την εαυτου βασιλειαν και δοξαν· (13)δια2368 τουτο και ημεις 
ευχαριστουμεν τω θω̄ αδιαληπτως·2369 οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων. του θῡ 
εδεξασθε, ου λογον ανθρωπων· αλλα καθως εστιν αληθως λογον θῡ ος, και ενεργειται εν υμιν 
τοις πιστευουσιν· (14)υμεις γαρ μιμητε2370 εγενηθητε αδελφοι των εκκλησιων του θῡ· των ουσων 
εν τη ιουδαια εν χω̄ ιῡ· οτι τα αυτα επαθετε και υμεις υπο των ιδιων συμφυλετων· καθως και 
αυτοι· υπο των ιουδαιων· (15)των και τον κν̄ αποκτειναντων ιν̄· 
 
1 Thessalonians 2:15b 
ΙΚΕΙ   και τους ιδιους2371 προφητας· και ημας εκδιωξαντων·2372 και θω̄ μη αρεσκοντων· 
 
1 Thessalonians 2:15c–16a 
ΙAΚΕΙ   και πασιν ανθρωποις εναντιων· (16)κωλυοντων2373 ημας τοις εθνεσιν λαλησαι ινα 
σωθωσιν· εις το αναπληρωσαι αυτων τας αμαρτιας παντοτε· 
 
1 Thessalonians 2:16b–18a 
																																																						
2362 Variant – 0150: νηπιοι / RP: ηπιοι 
2363 Variant – 0150: αν / NA28: εαν  
2364 Variant – 0150: εγενηθητε / RP: γεγενησθε 
2365 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] 
2366 Variant – 0150: περιπατειν / RP: περιπατησαι 
2367 Variant – 0150: παρακαλουντος / NA28: καλουντος || Variant – 0150: παρακαλουντος / RP: καλουντος 
2368 Variant – 0150: [και omitted before δια] / NA28: και δια  
2369 Variant – 0150: αδιαληπτως / NA28: αδιαλειπτως || Variant – 0150: αδιαληπτως / RP: αδιαλειπτως 
2370 Variant – 0150: μιμητε / NA28: μιμηται || Variant – 0150: μιμητε / RP: μιμηται 
2371 Variant – 0150: ιδιους / NA28: [omitted] 
2372 † correction: the first ω of εκδιωξαντων is written in above the line of the text | † correction: the ι is 
potentially corrected as it appears smudged. 
2373 The ω is stylized as in the minuscule script. 
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ΙΒΚΕΙ   εφθασεν δε επ αυτους η οργη εις τελος· (17)ημεις δε αδελφοι. απορφανισθεντες αφ υμων· 
προς καιρον ωρας· προσωπω ου καρδια· περισσοτερως εσπουδασαμεν το προσωπον υμων ιδειν 
εν πολλη επιθυμια· (18)διο2374 ηθελησαμεν ελθειν προς υμας· εγω μεν παυλος· και απαξ και δις· 
 
1 Thessalonians 2:18b 
ΙΓΚΕΙ   και ενεκοψεν ημας, ο σατανας· 
 
1 Thessalonians 2:19 
ΙΔΚΕΙ   τις γαρ ημων ελπης·2375 η χαρα· η στεφανος καυχησεως· η ουχι και υμεις εμπροσθεν του 
κῡ ημων ιῡ· εν τη αυτου παρουσια· υμεις γαρ εστε η δοξα ημων και η χαρα· 
 
1 Thessalonians 3:1a 
ΙΕΚΕΙ   διο, μηκετι στεγοντες ευδοκισαμεν·2376 
 
1 Thessalonians 3:1b–3a (CSNTM Id: 59644) 
ΙϚΚΕΙ   καταληφθηναι2377 εν αθηναις μονοι· (2)και επεμψαμεν τιμοθεον τον αδελφον ημων· και 
διακονον του θῡ·2378 και συνεργον ημων.2379 εν τω ευαγγελιω του χῡ· εις το στηριξαι υμας και 
παρακαλεσαι υμας2380 περι2381 της πιστεως υμων· (3)το μηδενα σαινεσθαι εν ταις θλιψεσιν 
ταυταις· 
 
1 Thessalonians 3:3b–13 
ΙΖΚΕΙ   αυτοι γαρ2382 οιδατε οτι εις τουτο κειμεθα· (4)και γαρ οτε προς υμας ημεν· προελεγομεν 
υμιν οτι μελλομεν θλιβεσθαι· καθως και εγενετο και οιδατε· (5)δια τουτο καγω· μηκετι στεγων· 
επεμψα εις το γνωναι την πιστιν υμων· μη πως2383 επειρασεν υμας ο πειραζων. και εις κενον 
γενηται ο κοπος ημων·2384 (6)αρτι δε ελθοντος τιμοθεου προς ημας αφ υμων· και 
ευαγγελισαμενου ημιν την πιστιν και την αγαπην υμων· και οτι εχετε μνειαν ημων αγαθην 
																																																						
2374 Variant – 0150: διο / NA28: διοτι 
2375 Variant – 0150: ελπης / NA28: ελπις || Variant – 0150: ελπης / RP: ελπις 
2376 Variant – 0150: ευδοκισαμεν / NA28: ευδοκησαμεν || Variant – 0150: ευδοκισαμεν / RP: ευδοκησαμεν 
2377 Variant – 0150: καταληφθηναι / NA28: καταλειφθηναι || Variant – 0150: καταληφθηναι / RP: καταλειφθηναι 
2378 Variant – 0150: και διακονον του θῡ / NA28: [omitted] 
2379 Variant – 0150: ημων / NA28: του θεου  
2380 Variant – 0150: υμας / NA28: [omitted] 
2381 Variant – 0150: περι / NA28: υπερ 
2382 Written in minuscule script. 
2383 NA28 reads μη πως while RP reads μηπως  
2384 † correction: the η of ημων appears corrected. 
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παντοτε· επιποθουντες ημας ιδειν· καθαπερ και ημεις υμας· (7)δια τουτο παρεκληθημεν αδελφοι 
εφ υμιν. επι παση τη θλιψει· και αναγκη2385 ημων· δια της υμων πιστεως· (8)οτι νυν ζωμεν· εαν 
υμεις στηκετε εν κω̄· (9)τινα γαρ ευχαριστιαν δυναμεθα τω θω̄ ανταποδουναι περι υμων. επι 
παση τη χαρα η χαιρομεν δι υμας· εμπροσθεν του θῡ ημων· (10)νυκτος και ημερας 
υπερεκπερισσου2386 δεομενοι· εν2387 το ιδειν υμων το προσωπον· και καταρτισαι τα υστερηματα 
της πιστεως υμων· (11)αυτος δε ο θς̄ και πηρ̄ ημων και ο κς̄ ημων ις̄ χς̄.2388 κατευθυναι την οδον 
ημων προς υμας· (12)υμας δε ο κς̄ πλεονασαι· και περισσευσαι· τη αγαπη εις αλληλους και εις 
παντας· καθαπερ και ημεις εις υμας· (13)εις το στηριξαι υμων τας καρδιας· αμεμπτους εν 
αγιωσυνη, εμπροσθεν του θῡ και πρ̄ς ημων· εν τη παρουσια του κῡ ημων ιῡ·2389 μετα παντων2390 
αγιων αυτου·2391  
 
1 Thessalonians 4:1–4a (CSNTM Id: 59644/59645) 
ΙΗΚΕΙ   λοιπον ουν αδελφοι ερωτωμεν υμας· και παρακαλουμεν εν κω̄ ιῡ· καθως2392 παρελαβετε 
παρ ημων. το πως δει υμας περιπατειν· και αρεσκειν θω̄. ινα2393 περισσευητε μαλλον· (2)οιδατε 
γαρ τινας παραγγελιας εδωκαμεν υμιν δια του κῡ ιῡ· (3)τουτο γαρ εστιν θελημα του θῡ. ο 
αγιασμος υμων· απεχεσθαι υμας απο της πορνειας· (4)ειδεναι εκαστον υμων· 
 
1 Thessalonians 4:4b–5a 
ΙΘΚΕΙ   το εαυτου σκευος κτασθαι εν αγιασμω και τιμη (5)μη εν παθει επιθυμιας· 
 
1 Thessalonians 4:5b 
ΚΚΕΙ   καθαπερ και τα εθνη τα μη ειδοτα τον θν̄· 
 
1 Thessalonians 4:6a 
ΚΑΚΕΙ   τω2394 μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν· εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου· 
 
																																																						
2385 Variant – 0150: θλιψει και αναγκη / NA28: αναγκη και θλιψει  
2386 NA28 reads υπερεκπερισσου while RP reads υπερ εκπερισσου 
2387 Variant – 0150: εν / NA28: εις || Variant – 0150: εν / RP: εις 
2388 Variant – 0150: χς̄ / NA28: [omitted] 
2389 Variant – 0150: [χριστου omitted following ιῡ] / RP: ιησου χριστου 
2390 Variant – 0150: [των omitted following παντων] / NA28: παντων των || Variant – 0150: [των omitted following 
παντων] / RP: παντων των  
2391 0150 does not include αμην, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [αμην 
omitted following αυτου] / NA28: αυτου αμην  
2392 Variant – 0150: [ινα omitted before καθως] / NA28: ινα καθως  
2393 Variant – 0150: [καθως και περιπατειτε omitted before ινα] / NA28: καθως και περιπατειτε, ινα  
2394 Variant – 0150: τω / NA28: το || Variant – 0150: τω / RP: το 
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1 Thessalonians 4:6b–7 
ΚΒΚΕΙ   διοτι ενδικος2395 ο2396 κς περι παντων τουτων· καθως και προειπομεν2397 υμιν· και 
διεμαρτυρομεθα·2398 (7)ου γαρ εκαλεσεν ημας ο θς̄ επι ακαθαρσια· αλλ εν αγιασμω· 
 
1 Thessalonians 4:8–12 (CSNTM Id: 59645/59646) 
ΚΓΚΕΙ   τοιγαρουν ο αθετων· ουκ ανθρωπον αθετει· αλλα τον θν̄ τον και2399 δοντα2400 το πν̄α 
αυτου το αγιον εις υμας· (9)περι δε της φιλαδελφιας· ου χρειαν εχετε γραφειν υμιν· αυτοι γαρ 
υμεις θεοδιδακτοι εστε εις το αγαπαν αλληλους· (10)και γαρ ποιειται2401 αυτο εις παντας τους 
αδελφους τους2402 εν ολη τη μακεδονια· παρακαλουμεν δε υμας αδελφοι· περισσευειν μαλλον 
(11)και φιλοτιμεισθαι· ησυχαζειν και πρασσειν τα ιδια· και εργαζεσθαι ταις2403 χερσιν υμων· καθως 
υμιν παρηγγειλαμεν· (12)ινα περιπατητε ευσχημονως2404 προς τους εξω και μηδενος χρειαν εχητε· 
 
1 Thessalonians 4:13–15a 
ΚΔΚΕΙ   ου θελωμεν2405 δε υμας αγνοειν αδελφοι· περι των κοιμωμενων,2406 ινα μη λυπησθε 
καθως και οι λυποι·2407 οι μη εχοντες ελπιδα· (14)ει γαρ πιστευομεν· οτι ις̄ απεθανεν και ανεστη· 
ουτως και ο θς̄ τους κοιμηθεντας δια του ιῡ. αξει συν αυτω· (15)τουτο γαρ υμιν λεγομεν εν λογω 
κῡ·  
 
1 Thessalonians 4:15b 
ΚΕΚΕΙ   οτι ημεις οι ζωντες· οι περιλειπομενοι εις την παρουσιαν του κῡ· 
 
1 Thessalonians 4:15c–16a 
																																																						
2395 Variant – 0150: ενδικος / NA28: εκδικος || Variant – 0150: ενδικος / RP: εκδικος 
2396 Variant – 0150: ο / NA28: [omitted] 
2397 Variant – 0150: προειπομεν / NA28: προειπαμεν 
2398 Variant – 0150: διεμαρτυρομεθα / NA28: διεμαρτυραμεθα || Variant – 0150: διεμαρτυρομεθα / RP: 
διεμαρτυραμεθα 
2399 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2400 Variant – 0150: δοντα / NA28: διδοντα 
2401 Variant – 0150: ποιειται / NA28: ποιειτε || Variant – 0150: ποιειται / RP: ποιειτε 
2402 0150 includes τους, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2403 0150 does not include the ιδιαις, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [ιδιαις 
omitted following ταις] / NA28: ταις ιδιαις || Variant – 0150: [ιδιαις omitted following ταις] / RP: ταις ιδιαις 
2404 † correction: the first υ of ευσχημονως is corrected from an original lunate sigma. 
2405 Variant – 0150: θελωμεν / NA28: θελομεν || Variant – 0150: θελωμεν / RP: θελομεν 
2406 Variant – 0150: κοιμωμενων / RP: κεκοιμημενων 
2407 Variant – 0150: λυποι / NA28: λοιποι || Variant – 0150: λυποι / RP: λοιποι 
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ΚϚΚΕΙ   ου μη φθασωμεν τους κοιμηθεντας· (16)οτι αυτος ο κς̄· εν κελευσματι· εν φωνη 
αρχαγγελου· και εν σαλπιγγι θῡ· καταβησεται απ ουρανου· 
 
1 Thessalonians 4:16b–5:5 (CSNTM Id: 59646/59647) 
ΚZΚΕΙ   και οι νεκροι εν χω̄· αναστησονται πρωτον· (17)επειτα οι ζωντες ημεις2408 οι 
περιλειπομενοι· αμα συν αυτοις· αρπαγησωμεθα2409 εν νεφελαις εις απαντησιν του κῡ εις αερα· 
και ουτως2410 παντοτε συν κω̄ εσομεθα· (18)ωστε παρακαλειτε αλληλους εν τοις λογοις τουτοις· 
(1)περι δε των χρονων η2411 των καιρων αδελφοι· ου χρειαν εχετε υμιν γραφεσθαι· (2)αυτοι γαρ 
ακριβως οιδατε, οτι ημερα2412 κῡ. ως κλεπτης εν νυκτι ουτως ερχεται· (3)οταν δε2413 λεγοσιν2414 
ειρηνην2415 και ασφαλεια η·2416 τοτε εφνηδιος2417 αυτοις εφιστατε2418 ολεθρος· ωσπερ η ωδιν, τη 
εν γαστρι εχουση· και ου μη εκφυγωσιν· (4)υμεις δε αδελφοι· ουκ εστε εν σκοτει ινα η ημερα υμας 
ως κλεπτης καταλαβη· (5)παντες γαρ2419 υμεις υιοι φωτος εστε και υιοι ημερας· ουκ εσμεν νυκτος 
ουδε σκοτους· 
 
1 Thessalonians 5:6–11 
ΚΗΚΕΙ   αρα ουν, μη καθευδομεν2420 ως2421 οι λοιποι· αλλα γρηγορωμεν και νηφωμεν· (7)οι γαρ 
καθευδοντες νυκτος καθευδουσιν· και οι μεθυσκομενοι· νυκτος μεθυουσιν· (8)ημεις δε, ημερα2422 
οντες νηφωμεν ενδυσαμενοι θορακα2423 πιστεως· και αγαπης· και περικεφαλεαν2424 ελπιδα 
σωτηριας (9)οτι ουκ εθετο ημας ο θς̄ εις οργην· αλλ εις περιποιησιν σωτηριας· δια του κῡ ημων ιῡ 
χῡ· (10)του αποθανοντος υπερ ημων· ινα ειτε γρηγορωμεν· ειτε καθευδομεν·2425 αμα συν αυτω 
																																																						
2408 Variant – 0150: οι ζωντες ημεις / NA28: ημεις οι ζωντες || Variant – 0150: οι ζωντες ημεις / RP: ημεις οι ζωντες 
2409 Variant – 0150: αρπαγησωμεθα / NA28: αρπαγησομεθα || Variant – 0150: αρπαγησωμεθα / RP: αρπαγησομεθα 
2410 Variant – 0150: ουτως / RP: ουτω 
2411 Variant – 0150: η / NA28: και || Variant – 0150: η / RP: και 
2412 Variant – 0150: [η omitted before ημερα] / RP: η ημερα 
2413 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] || Variant – 0150: δε / RP: γαρ 
2414 Variant – 0150: λεγοσιν / NA28: λεγωσιν || Variant – 0150: λεγοσιν / RP: λεγωσιν 
2415 Variant – 0150: ειρηνην / NA28: ειρηνη || Variant – 0150: ειρηνην / RP: ειρηνη 
2416 Variant – 0150: η / NA28: [omitted] || Variant – 0150: η / RP: [omitted] 
2417 Variant – 0150: εφνηδιος / NA28: αιφνιδιος || Variant – 0150: εφνηδιος / RP: αιφνιδιος 
2418 Variant – 0150: εφιστατε / NA28: εφισταται || Variant – 0150: εφιστατε / RP: εφισταται 
2419 Variant – 0150: γαρ / RP: [omitted] 
2420 Variant – 0150: καθευδομεν / NA28: καθευδωμεν || Variant – 0150: καθευδομεν / RP: καθευδωμεν  
2421 Variant – 0150: [και omitted following ως] / RP: ως και 
2422 Variant – 0150: ημερα / NA28: ημερας || Variant – 0150: ημερα / RP: ημερας 
2423 Variant – 0150: θορακα / NA28: θωρακα || Variant – 0150: θορακα / RP: θωρακα 
2424 Variant – 0150: περικεφαλεαν / NA28: περικεφαλαιαν || Variant – 0150: περικεφαλεαν / RP: περικεφαλαιαν 
2425 Variant – 0150: καθευδομεν / NA28: καθευδωμεν || Variant – 0150: καθευδομεν / RP: καθευδωμεν 
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ζησωμεν· (11)διο παρακαλειτε αλληλους· και οικοδομητε2426 αλληλους2427 εις τον ενα καθως και 
ποιειτε· 
 
1 Thessalonians 5:12–13 
ΚΘΚΕΙ   ερωτομεν2428 δε υμας αδελφοι ειδεναι τους κοπιουντας2429 εν υμιν·2430 και προισταμενους 
υμων εν κω̄ και νουθετουντας υμας· (13)και ηγεισθαι αυτους υπερεκπερισσου2431 εν αγαπη δια το 
εργον αυτων· ειρηνευετε εν αυτοις·2432  
 
1 Thessalonians 5:14–18 (CSNTM Id: 59647/59648) 
ΛΚΕΙ   παρακαλουμεν δε υμας αδελφοι· νουθετειτε τους ατακτους· παραμυθειστε2433 τους 
ολιγοψυχους· αντεχεσθε των ασθενων· μακροθυμειτε προς παντας· (15)ορατε μη τις κακον αντι 
κακου τινι αποδω· αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε· και2434 εις παντας και εις αλληλους·2435 
(16)παντοτε χαιρετε· (17)αδιαληπτως2436 προσευχεσθε· (18)εν παντι ευχαριστειτε· τουτο γαρ θελημα 
θῡ εν χω̄ ιῡ εις υμας· 
 
1 Thessalonians 5:19–23a 
ΛAΚΕΙ   το πν̄α μη σβεννυτε· (20)προφητιας2437 μη εξουθενειτε· (21)παντα2438 δοκιμαζετε· το καλον 
κατεχετε· (22)απο παντος ιδους2439 πονηρου απεχεσθε· (23)αυτος δε ο θς̄ της ειρηνης αγιασαι υμας· 
 
1 Thessalonians 5:23b 
ΛΒΚΕΙ   ολοτελεις και ολοκληρον υμων· 
 
																																																						
2426 Variant – 0150: οικοδομητε / NA28: οικοδομειτε || Variant – 0150: οικοδομητε / RP: οικοδομειτε 
2427 Variant – 0150: αλληλους / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αλληλους / RP: [omitted] 
2428 Variant – 0150: ερωτομεν / NA28: ερωτωμεν || Variant – 0150: ερωτομεν / RP: ερωτωμεν 
2429 Variant – 0150: κοπιουντας / NA28: κοπιωντας || Variant – 0150: κοπιουντας / RP: κοπιωντας 
2430 † correction: the υ of υμιν appears corrected. 
2431 NA28 reads υπερεκπερισσου while RP reads υπερ εκπερισσου 
2432 Variant – 0150: αυτοις / NA28: εαυτοις || Variant – 0150: αυτοις / RP: εαυτοις 
2433 Variant – 0150: παραμυθειστε / NA28: παραμυθεισθε || Variant – 0150: παραμυθειστε / RP: παραμυθεισθε 
2434 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2435 Variant – 0150: παντας και εις αλληλους / NA28: αλληλους και εις παντας || Variant – 0150: παντας και εις 
αλληλους / RP: αλληλους και εις παντας 
2436 Variant – 0150:  αδιαληπτως / NA28: αδιαλειπτως || Variant – 0150:  αδιαληπτως / RP: αδιαλειπτως 
2437 Variant – 0150:  προφητιας / NA28: προφητειας || Variant – 0150:  προφητιας / RP: προφητειας 
2438 Variant – 0150: [δε omitted following παντα] / NA28: παντα δε || Variant – 0150: [δε omitted following παντα] / 
RP: παντα δε  
2439 Variant – 0150:  ιδους / NA28: ειδους || Variant – 0150:  ιδους / RP: ειδους 
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1 Thessalonians 5:23c–24a 
ΛΓΚΕΙ   το πν̄α· και η ψυχη· και το σωμα· αμεμπτως εν τη παρουσια του κῡ ημων ιῡ χῡ· τηρηθειη· 
(24)πιστος ο θς̄2440  
 
1 Thessalonians 5:24b–26 
ΛΔΚΕΙ   ο καλων υμας· ος και ποιειση2441 (25)αδελφοι. προσευχεσθε περι2442 ημων· (26)ασπασασθε 
τους αδελφους παντας· εν φιληματι αγιω· 
 
1 Thessalonians 5:27–28 
ΛEΚΕΙ   ενορκιζω2443 υμας τον κν̄· αναγνωσθηναι την επιστολην παση2444 τοις αγιοις2445 αδελφοις· 
(28)η χαρις του κῡ ημων ιῡ χῡ μεθ υμων αμην·2446 
 
Afterword 1 Thessalonians2447 
 
⳨ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ B2448  
 
Hypothesis 2 Thessalonians (CSNTM Id: 59648/59649)  
 
2 Thessalonians 1:1–5 (CSNTM Id: 59649)  
AΚΕΙ   παυλος2449 και σιλουανος και τιμοθεος· τη εκκλησια θεσσαλονικεων· εν θω̄ πρ̄ι ημων.2450 
και κω̄ ιῡ χῡ·2451 (3)ευχαριστειν2452 οφειλομεν τω θω̄ παντοτε περι υμων αδελφοι· καθως αξιον 
																																																						
2440 Variant – 0150:  ο θς ̄/ NA28: [omitted] | No included punctuation to close section || Variant – 0150:  ο θς ̄/ RP: 
[omitted]  
2441 Variant – 0150:  ποιειση / NA28: ποιησει || Variant – 0150:  ποιειση / RP: ποιησει 
2442 0150 does not include και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [και omitted 
before περι] / NA28: και περι  
2443 Variant – 0150:  ενορκιζω / RP: ορκιζω 
2444 Variant – 0150:  παση / NA28: πασιν || Variant – 0150:  παση / RP: πασιν 
2445 Variant – 0150:  αγιοις / NA28: [omitted]  
2446 Variant – 0150:  αμην / NA28: [omitted] 
2447 0150 includes artistic line above and below afterword text. For a transcription of the afterword, see Appendix C. 
2448 2 Thessalonians includes a hypothesis.  For a transcription of the hypothesis, see Appendix C. 
2449 Incipit used.  
2450 0150 includes ημων, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2451 Variant – 0150: χῡ / NA28: χριστω || Variant – 0150: χῡ / RP: χριστω 
2452 Variant – 0150: [χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου omitted before 
ευχαριστειν] / NA28: χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου ευχαριστειν || Variant 
– 0150: [χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου omitted before ευχαριστειν] / RP: 
χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου ευχαριστειν (Omission of all of verse 2) 
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εστιν οτι υπεραυξανει η πιστις υμων· και πλεοναζει η αγαπη ενος εκαστου παντων υμων εις 
αλληλους· (4)ωστε ημας αυτους·2453 εν υμιν καυχασθαι·2454 εν ταις εκκλησιαις του θῡ· υπερ της 
υπομονης υμων και πιστεως· εν παση2455 τοις διογμοις2456 υμων και ταις θλιψεσιν· αις ανεχεσθε 
(5)ενδειγμα της δικαιας κρισεως του θῡ· εις το καταξιωθηναι ημας2457 της βασιλειας του θῡ· υπερ 
ης και πασχετε·  
 
2 Thessalonians 1:6–7a 
BΚΕΙ   ειπερ δικαιον παρα θω̄ ανταποδουναι τοις θλιβουσιν υμας θλιψιν· (7)και υμιν τοις 
θλιβομενοις· 
 
2 Thessalonians 1:7b–10a (CSNTM Id: 59650)  
ΓΚΕΙ   ανεσιν μεθ ημων εν τη αποκαλυψει του κῡ ιῡ απ ουρανου· μετ αγγελων δυναμεως αυτου 
(8)εν φλογι2458 πυρος2459 διδοντως2460 εκδικησιν τοις μη ιδοσιν2461 θν̄· και τοις μη υπακουουσιν τω 
ευαγγελιω του κῡ ημων ιῡ χῡ·2462 (9)οιτινες δικην τισουσιν ολεθρον αιωνιον απο προσωπου του 
κῡ· και απο της δοξης της ισχυος αυτου· (10)οταν ελθη ενδοξασθηναι εν τοις αγιοις2463 αυτου· και 
θαυμασθηναι εν πασιν τοις πιστευσασιν· 
 
2 Thessalonians 1:10b  
ΔΚΕΙ   οτι επιστευθη το μαρτυριον ημων εφ υμας εν τη ημερα εκεινη· 
 
2 Thessalonians 1:11a 
ΕΚΕΙ   εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων· ινα υμας αξιωση της κλησεως ο θς̄ ημων· 
 
2 Thessalonians 1:11b 
ϚΚΕΙ   και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθοσυνης·2464  
																																																						
2453 Variant – 0150: ημας αυτους / NA28: αυτους ημας 
2454 Variant – 0150: καυχασθαι / NA28: εγκαυχασθαι 
2455 Variant – 0150: παση / NA28: πασιν || Variant – 0150: παση / RP: πασιν 
2456 Variant – 0150: διογμοις / NA28: διωγμοις || Variant – 0150: διογμοις / RP: διωγμοις 
2457 Variant – 0150: ημας / NA28: υμας || Variant – 0150: ημας / RP: υμας 
2458 Variant – 0150: φλογι / NA28: φλογος || Variant – 0150: φλογι / RP: φλογος  
2459 Variant – 0150: πυρος / NA28: πυρι | Variant – 0150: φλογι πυρος / NA28: πυρι φλογος || Variant – 0150: πυρος / 
RP: πυρι | Variant – 0150: φλογι πυρος / RP: πυρι φλογος 
2460 Variant – 0150: διδοντως / NA28: διδοντος || Variant – 0150: διδοντως / RP: διδοντος  
2461 Variant – 0150: ιδοσιν / NA28: ειδοσιν || Variant – 0150: ιδοσιν / RP: ειδοσι 
2462 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: χῡ / RP: [omitted] 
2463 † correction: the darker ink on the first α of αγιοις evidences a correction. 
2464 Variant – 0150: αγαθοσυνης / NA28: αγαθωσυνης || Variant – 0150: αγαθοσυνης / RP: αγαθωσυνης 
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2 Thessalonians 1:11c 
ΖΚΕΙ   και εργον πιστεως εν δυναμει· 
 
2 Thessalonians 1:12 (CSNTM Id: 59650/59651)  
ΗΚΕΙ   οπως ενδοξασθη το ονομα του κῡ ημων ιῡ χῡ2465 εν υμιν· και υμεις εν αυτω. κατα την 
χαριν του θῡ ημων. και κῡ ιῡ χῡ·  
 
2 Thessalonians 2:1–4 
ΘΚΕΙ   ερωτωμεν δε υμας αδελφοι· υπερ της παρουσιας του κῡ ημων ιῡ χῡ· και ημων 
επισυναγωγης επ αυτον. (2)εις το μη ταχεως σαλευθηναι υμας απο του νοος· μητε2466 θροεισθαι· 
μητε δια πν̄ς· μητε δια λογου· μητε δι επιστολης δι2467 ημων· ως οτι ενεστηκεν ημερα2468 του 
χῡ·2469 (3)μη τις υμας εξαπατηση· κατα μηδενα τροπον· οτι, εαν μη ελθη η αποστασια πρωτον· και 
αποκαλυφθη ο ανθρωπος της αμαρτιας·2470 ο υς̄ της απωλειας· (4)ο αντικειμενος και 
υπεραιρομενος επι παντα λεγομενον θν̄· η σεβασμα· ωστε αυτον εις τον ναον του θῡ· ως θν̄2471 
καθησαι·2472 αποδεικνυντα εαυτον οτι εστιν θς̄:~2473 
 
2 Thessalonians 2:5–6 
ΙΚΕΙ   ου μνημονευεται2474 οτι, ετι ων προς υμας. ταυτα ελεγον υμιν· (6)και νυν το κατεχον 
οιδατε· εις το αποκαλυφθηναι αυτον εν τω εαυτου καιρω· 
 
2 Thessalonians 2:7a 
ΙAΚΕΙ   το γαρ μυστηριον ηδη ενεργειται της ανομιας·  
 
2 Thessalonians 2:7b–8a (CSNTM Id: 59652)  
																																																						
2465 Variant – 0150: χῡ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: χῡ / RP: [omitted] 
2466 Variant – 0150: μητε / NA28: μηδε 
2467 Variant – 0150: [ως omitted before δι] / NA28: ως δι || Variant – 0150: [ως omitted before δι] / RP: ως δι  
2468 Variant – 0150: [η omitted before ημερα] / NA28: η ημερα || Variant – 0150: [η omitted before ημερα] / RP: η 
ημερα  
2469 Variant – 0150: χῡ / NA28: κυριου 
2470 Variant – 0150: αμαρτιας / NA28: ανομιας 
2471 Variant – 0150: ως θν ̄/ NA28: [omitted] 
2472 Variant – 0150: καθησαι / NA28: καθισαι || Variant – 0150: καθησαι / RP: καθισαι 
2473 θς ̄is written in above the line of text. 
2474 Variant – 0150: μνημονευεται / NA28: μνημονευετε || Variant – 0150: μνημονευεται / RP: μνημονευετε 
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ΙΒΚΕΙ   μονον ο κατεχων αρτι εως εκ μεσου γενηται· (8)και τοτε2475 αποκαλυφθησετε2476 ο ανομος· 
 
2 Thessalonians 2:8b–10a 
ΙΓΚΕΙ   ον ο κς̄ ις̄2477 αναλωσι2478 το2479 πν̄ι του στοματος αυτου· και καταργηση2480 τη επιφανια2481 
της παρουσιας αυτου· (9)ου, εστιν η παρουσια κατ ενεργειαν του σατανα· εν παση δυναμει και 
σημειοις και τεραση2482 ψευδους· (10)και εν παση απατη2483 αδικιας2484 τοις απολλυμενοις· 
 
2 Thessalonians 2:10b–12 
ΙΔΚΕΙ   ανθ ων την αγαπην της αληθειας ουκ εδεξαντο· εις το σωθηναι αυτους· (11)και δια τουτο 
πεμψει2485 αυτοις ο θς̄ ενεργειαν πλανης εις το πιστευσαι αυτους τω ψευδει· (12)ινα κριθωσιν 
παντες· οι μη πιστευσαντες τη αληθεια· αλλ ευδοκησαντες εν2486 τη αδικια· 
 
2 Thessalonians 2:13–14 
ΙΕΚΕΙ   ημεις δε οφειλομεν ευχαριστειν τω θω̄ παντοτε περι υμων αδελφοι ηγαπημενοι υπο κῡ· 
οτι ειλατο2487 ημας2488 ο θς̄ απ αρχης2489 εις σωτηριαν εν αγιασμω πν̄ς· και πιστει αληθειας· (14)εις ο 
και2490 εκαλεσεν υμας δια του ευαγγελιου ημων· εις περιποιησιν δοξης του κῡ ημων ιῡ χῡ·  
 
2 Thessalonians 2:15 (CSNTM Id: 59653)  
ΙϚΚΕΙ   αρα ουν αδελφοι· στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε· ειτε δια λογου 
ειτε δι2491 επιστολης ημων· 
 
																																																						
2475 † correction: the ε of τοτε is written in above the line of text. 
2476 Variant – 0150: αποκαλυφθησετε / NA28: αποκαλυφθησεται || Variant – 0150: αποκαλυφθησετε / RP: 
αποκαλυφθησεται 
2477 0150 includes ις,̄ which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: ις ̄/ RP: [omitted] 
2478 Variant – 0150: αναλωσι / NA28: ανελει || Variant – 0150: αναλωσι / RP: αναλωσει 
2479 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
2480 Variant – 0150: καταργηση / NA28: καταργησει || Variant – 0150: καταργηση / RP: καταργησει 
2481 Variant – 0150: επιφανια / NA28: επιφανεια || Variant – 0150: επιφανια / RP: επιφανεια 
2482 Variant – 0150: τεραση / NA28: τερασιν || Variant – 0150: τεραση / RP: τερασιν 
2483 Variant – 0150: [της omitted following απατη] / RP: απατη της 
2484 Variant – 0150: [εν omitted following αδικιας] / RP: αδικιας εν 
2485 Variant – 0150: πεμψει / NA28: πεμπει 
2486 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] 
2487 Variant – 0150: ειλατο / RP: ειλετο 
2488 Variant – 0150: ημας / NA28: υμας || Variant – 0150: ημας / RP: υμας 
2489 Variant – 0150: απ αρχης / NA28: απαρχην 
2490 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
2491 Minuscule script used for the δ. 
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2 Thessalonians 2:16  
ΙΖΚΕΙ   αυτος δε ο κς̄ ημων ις̄ χς̄· και2492 θς̄ και2493 πηρ̄ ημων ο αγαπησας ημας και δους 
παρακλησιν αιωνιαν και ελπιδα αγαθην εν χαριτι παρακαλεσαι2494 υμων τας καρδιας και 
στηριξαι υμας2495 εν παντι λογω, και εργω2496 αγαθω· 
 
2 Thessalonians 3:1–2 
ΙΗΚΕΙ   το λοιπον, προσευχεσθε αδελφοι περι ημων ινα ο λογος του κῡ. τρεχη και δοξαζητε·2497 
καθως και προς υμας· (2)και ινα ρυσθωμεν απο των ατοπων και πονηρων ανθρωπων· ου γαρ 
παντων η πιστις· 
 
2 Thessalonians 3:3 
ΙΘΚΕΙ   πιστος δε εστιν ο κς̄ ος στηριξει υμας και φυλαξει απο του πονηρου:~2498  
 
2 Thessalonians 3:4 
KΚΕΙ   πεποιθαμεν δε εν κω̄ εφ υμας· οτι α παραγγελλομεν υμιν2499 και2500 ποιητε2501 και ποιησετε· 
 
2 Thessalonians 3:5 
KΑΚΕΙ   ο δε κς̄ κατευθυναι υμων2502 τας καρδιας εις την αγαπην του θῡ· και εις την υπομονην 
του χῡ· 
 
2 Thessalonians 3:6–8 (CSNTM Id: 59654)  
KΒΚΕΙ   παραγγελλομεν δε υμιν αδελφοι εν ονοματι του κῡ ημων2503 ιῡ χῡ· στελλεσθαι υμας· απο 
παντος αδελφου ατακτως περιπατουντος·2504 και μη κατα την παραδοσιν ην παρελαβον2505 παρ 
																																																						
2492  0150 does not include ο, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [ο omitted 
following και] / NA28: και ο || Variant – 0150: [ο omitted following και] / RP: και ο  
2493 Variant – 0150: και / NA28: ο 
2494 † correction: the ι is corrected from an original σ. 
2495 Variant – 0150: υμας / NA28: [omitted] 
2496 Variant – 0150:  λογω και εργω / NA28: εργω και λογω  
2497 Variant – 0150: δοξαζητε / NA28: δοξαζηται || Variant – 0150: δοξαζητε / RP: δοξαζηται 
2498 The ρου of πονηρου is written in above the line of text. | The symbol form of ου is used. 
2499 Variant – 0150: υμιν / NA28: [omitted] 
2500 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2501 Variant – 0150: ποιητε / NA28: ποιειτε || Variant – 0150: ποιητε / RP: ποιειτε 
2502 † correction: the υ appears corrected. 
2503 0150 includes ημων, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2504 † correction: the του of περιπατουντος is written in above the line of text. 
2505 Variant – 0150: παρελαβον / NA28: παρελαβοσαν 
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ημων· (7)αυτοι γαρ οιδατε πως δει μιμησθαι2506 ημας· οτι ουκ ητακτησαμεν εν υμιν· (8)ουδε 
δωρεαν αρτον εφαγομεν παρα τινος· αλλ εν κοπω και μοχθω· νυκτα2507 και ημεραν2508 
εργαζομενοι προς το μη επιβαρησαι τινα υμων· 
 
 
2 Thessalonians 3:9–12 
KΓΚΕΙ   ουχ οτι ουκ εχομεν εξουσιαν. αλλ ινα εαυτους2509 τυπον δομεν2510 υμιν εις το μιμησθαι2511 
ημας· (10)και γαρ οτε ημεν προς υμας· τουτο παρηγγελλον2512 εν2513 υμιν οτι ει τις ου θελει 
εργαζεσθαι μηδε εσθιετω· (11)ακουομεν γαρ τινας περιπατουντας εν υμιν ατακτως· μηδεν 
εργαζομενους· αλλα περιεργαζομενους:~2514 (12)τοις δε τοιουτοις παραγγελλομεν και 
παρακαλουμεν δια2515 του2516 κῡ ημων2517 ιῡ χῡ· ινα μετα ησυχιας εργαζομενοι τον εαυτων2518 
αρτον εσθιωσιν· 
 
2 Thessalonians 3:13 
KΔΚΕΙ   υμεις δε αδελφοι· μη εκκακησειτε2519 καλονποιουντες·2520  
 
2 Thessalonians 3:14–16a 
KΕΚΕΙ   ει δε τις ουχ υπακουη2521 τω2522 λογω υμων2523 δια της επιστολης. τουτον σημειουσθαι2524  
																																																						
2506 Variant – 0150: μιμησθαι / NA28: μιμεισθαι || Variant – 0150: μιμησθαι / RP: μιμεισθαι 
2507 Variant – 0150: νυκτα / NA28: νυκτος 
2508 Variant – 0150: ημεραν / NA28: ημερας 
2509 † correction: the ς of εαυτους is written in above the line of text. 
2510 Variant – 0150: δομεν / NA28: δωμεν || Variant – 0150: δομεν / RP: δωμεν 
2511 Variant – 0150: μιμησθαι / NA28: μιμεισθαι || Variant – 0150: μιμησθαι / RP: μιμεισθαι  
2512 Variant – 0150: παρηγγελλον / NA28: παρηγγελλομεν || Variant – 0150: παρηγγελλον / RP: παρηγγελλομεν 
2513 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
2514 The ους of περιεργαζομενους is written in above the line of text. | The typical ending marks for a section are 
present, but the following line below carries on the passage without the designation of a new section. 
2515 Variant – 0150: δια / NA28: εν 
2516 Variant – 0150: του / NA28: [omitted] 
2517 Variant – 0150: ημων / NA28: [omitted] 
2518 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2519 Variant – 0150: εκκακησειτε / NA28: εγκακησητε || Variant – 0150: εκκακησειτε / RP: εγκακησητε 
2520 Variant – 0150: καλονποιουντες / NA28: καλοποιουντες || Variant – 0150: καλονποιουντες / RP: καλοποιουντες 
2521 Variant – 0150: υπακουη / NA28: υπακουει || Variant – 0150: υπακουη / RP: υπακουει 
2522 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2523 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
2524 Variant – 0150: σημειουσθαι / NA28: σημειουσθε || Variant – 0150: σημειουσθαι / RP: σημειουσθε 
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και2525 μη συναναμιγνυσθε2526 αυτω ινα εντραπη (15)και μη ως εχθρον ηγεισθε· αλλα νουθετειτε· 
ως αδελφον· (16)αυτος δε ο κς̄ της ειρηνης· 
 
2 Thessalonians 3:16b–17a (CSNTM Id: 59655)  
KϚΚΕΙ   δωη υμιν την ειρηνην δια παντος εν παντι τροπω· ο κς̄ μετα παντων υμων· (17)ο 
ασπασμος τη εμη χειρι παυλου·  
 
2 Thessalonians 3:17b–18 
KZΚΕΙ   ος2527 εστι2528 σημιον2529 εν παση επιστολη ουτως γραφω· (18)η χαρις του κῡ ημων ιῡ χῡ· 
μετα παντων υμων αμην⁘+2530  
 
Afterword 2 Thessalonians2531 
 
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ2532  
 
Hebrews 1:1–2a (CSNTM Id: 59655)  
AΚΕΙ   πολυμερως2533 και πολυτροπως παλαι ο θς̄ λαλησας τοις πατρασιν εν τοις προφητες·2534 
(2)επ εσχατων2535 των ημερων τουτων, ελαλησεν ημιν εν υιω· 
 
Hebrews 1:2b (CSNTM Id: 59656)  
BΚΕΙ   ον2536 εθηκεν κληρο̣νομον παντων δι ου2537 εποιησεν τους αιωνας·2538   
 
																																																						
2525 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
2526 Variant – 0150: συναναμιγνυσθε / NA28: συναναμιγνυσθαι 
2527 Variant – 0150: ος / NA28: ο || Variant – 0150: ος / RP: ο 
2528 Variant – 0150: εστι / NA28: εστιν || Variant – 0150: εστι / RP: εστιν 
2529 Variant – 0150: σημιον / NA28: σημειον || Variant – 0150: σημιον / RP: σημειον 
2530 0150: αμην / NA28: [omitted] 
2531 0150 includes artistic lines above and below afterword text. For a transcription of the afterword, see Appendix 
C. 
2532 0150 does not include a hypothesis for Hebrews | Star symbol is included to the right of the heading. 
2533 Incipit used.  
2534 Variant – 0150: προφητες / NA28: προφηταις || Variant – 0150: προφητες / RP: προφηταις 
2535 Variant – 0150: εσχατων / NA28: εσχατου || Variant – 0150: εσχατων / RP: εσχατου 
2536 Incipit used.  
2537 Variant – 0150: [και omitted following ου] / NA28: ου και || Variant – 0150: [και omitted following ου] / RP: ου 
και  
2538 Variant – 0150: εποιησεν τους αιωνας / RP: τους αιωνας εποιησεν 
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Hebrews 1:3 
BΚΕΙ   ος2539 ων απαυγασμα της δοξης· και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου. φερων τε τα παντα 
τω ρηματι της δυναμεως αυτου·2540 καθαρισμον των αμαρτιων αυ̣το̣υ2541 ποιησαμενος·2542 
εκαθησεν2543 εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις· 
 
Hebrews 1:4–5 (CSNTM Id: 59657)   
ΔΚΕΙ   τοσουτω2544 κρειττω2545 γενομενος των αγγελων. οσω διαφορωτερον παρ αυτους 
κεκληρονομικεν2546 ονομα· (5)τινι γαρ ειπεν των2547 αγγελων υς̄ μου ει συ εγω σημερον 
γεγενηκα2548 σε· και παλιν εγω εσωμαι2549 αυτω εις πρ̄α· και αυτος εσται μοι εις υν̄· 
 
Hebrews 1:6–8a  
EΚΕΙ2550   οταν2551 δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην λεγει· και 
προσκυνησατωσαν αυτω παντες αγγελοι θῡ· (7)και προς μεν τους αγγελους λεγει· ο ποιων τους 
αγγελους αυτου πν̄ατα· και τους λιτουργους2552 αυτου πυρος φλογα· (8)προς δε τον υν̄·2553  
 
Hebrews 1:8b–9a 
ϚΚΕΙ   ο2554 θρονος σου ο θς̄ εις τον αιωνα του αιωνος· και2555 η ραβδος της2556 ευθυτητος· 
																																																						
2539 Incipit used. 
2540 Variant – 0150: [δι εαυτου omitted following αυτου] / RP: αυτου, δι εαυτου 
2541 † potential correction: section either erased damaged. || Variant – 0150: αυ̣το̣υ / RP: ημων 
2542 Variant – 0150: των αμαρτιων α̣υτ̣ο̣̣υ ̣ποιησαμενος / RP: ποιησαμενος των αμαρτιων ημων 
2543 Variant – 0150: εκαθησεν / NA28: εκαθισεν || Variant – 0150: εκαθησεν / RP: εκαθισεν 
2544 Incipit used. 
2545 Variant – 0150: κρειττω / NA28: κρειττων || Variant – 0150: κρειττω / RP: κρειττων 
2546 Variant – 0150: κεκληρονομικεν / NA28: κεκληρονομηκεν || Variant – 0150: κεκληρονομικεν / RP: 
κεκληρονομηκεν 
2547 Variant – 0150: [ποτε omitted before των] / NA28: ποτε των || Variant – 0150: [ποτε omitted before των] / RP: 
ποτε των   
2548 Variant – 0150: γεγενηκα / NA28: γεγεννηκα || Variant – 0150: γεγενηκα / RP: γεγεννηκα 
2549 Variant – 0150: εσωμαι / NA28: εσομαι || Variant – 0150: εσωμαι / RP: εσομαι 
2550 0150 includes symbols beside each of the lines of text.  
2551 Incipit used. 
2552 Variant – 0150: λιτουργους / NA28: λειτουργους || Variant – 0150: λιτουργους / RP: λειτουργους 
2553 υν ̄is written in above the line of the text. 
2554 Incipit used. 
2555 Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
2556 Variant – 0150: της / RP: [omitted] 
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ραβδος2557 της βασιλειας σου· (9)ηγαπησας δικαιοσυνην· και εμισησας αδικιαν·2558 δια τουτο 
εχρησεν2559 σε ο θς̄ εις τον αιωνα·2560 ελαιον αγαλλιασεως· 
 
Hebrews 1:9b (CSNTM Id: 59658)  
ZΚΕΙ2561   παρα2562 τους μετοχους σου· 
 
Hebrews 1:10  
ZΚΕΙ   και2563 συ κατ αρχας κε̄ την γην εθεμελιωσας· και εργα των χειρων σου εισιν οι ουρανοι·  
 
Hebrews 1:11–12 
ΘΚΕΙ2564   αυτοι2565 απολουνται συ δε διαμενεις και παντες ως ιματιον παλαιωθησονται· (12)και 
ωσει περιβολαιον ειλιξεις2566 αυτους2567 και αλλαγησονται· συ δε ο αυτος ει και τα ετη σου ουκ 
εκλειψουσιν· 
 
Hebrews 1:13 
IΚΕΙ   προς2568 τινα δε των αγγελων ειρηκεν ποτε, καθου εκ δεξιων2569 μου εως αν θω, τους 
εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου· 
 
Hebrews 1:14 
IΑΚΕΙ   ουχι2570 παντες εισιν λητουργικα2571 πν̄ατα· εις διακονιαν αποστελλομενα δια τους 
μελλοντας κληρονομειν σωτηριαν·  
 
																																																						
2557 Variant – 0150: η ραβδος της ευθυτητος ραβδος / RP: ραβδος ευθυτητος η ραβδος 
2558 Variant – 0150: αδικιαν / NA28: ανομιαν || Variant – 0150: αδικιαν / RP: ανομιαν 
2559 Variant – 0150: εχρησεν / NA28: εχρισεν || Variant – 0150: εχρησεν / RP: εχρισεν 
2560 Variant – 0150: εις τον αιωνα / NA28: ο θεος σου || Variant – 0150: εις τον αιωνα / RP: ο θεος σου 
2561 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below. 
2562 Incipit used. | 0150 includes a symbol in the left-hand margin to the text.  
2563 Incipit used. 
2564 0150 includes symbols in the left-hand margin next to each of the three lines.  
2565 Incipit used. 
2566 Variant – 0150: ειλιξεις / NA28: ελιξεις || Variant – 0150: ειλιξεις / RP: ελιξεις 
2567 Variant – 0150: [ως ιματιον omitted after αυτους] / NA28: αυτους ως ιματιον 
2568 Incipit used. 
2569 † correction: the ξ of δεξιων appears corrected. 
2570 Incipit used. 
2571 Variant – 0150: λητουργικα / NA28: λειτουργικα || Variant – 0150: λητουργικα / RP: λειτουργικα   
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Hebrews 2:1 
IΒΚΕΙ   δια2572 τουτο δη2573 περισσοτερως ημας προσεχειν2574 τοις ακουσθησιν2575 μηποτε 
παραρρυωμεν·2576  
 
Hebrews 2:2–3a (CSNTM Id: 59659)  
IΓΚΕΙ   ει2577 γαρ ο δι αγγελων λαληθεις λογος· εγενετο βεβαιος· και πασα παραβασις και 
παρακοη ελαβεν ενδικον μισθαποδοσιαν· (3)πως ημεις εκφευξομεθα τιλικαυτης2578 αμελησαντες 
σωτηριας· 
 
Hebrews 2:3b–4a  
IΔΚΕΙ   ητις2579 αρχην λαβουσα· λαλεισθαι δια του κῡ· υπο των ακουσαντων εις ημας εβεβαιωθη· 
(4)συνεπιμαρτυρουντος του θῡ· σημειοις τε και τερασιν και ποικιλαις2580 δυναμεσιν· 
 
Hebrews 2:4b  
IΔΚΕΙ   και2581 πν̄ς αγιου μερισμοις κατα την αυτου θελησιν· 
 
Hebrews 2:5 
IϚΚΕΙ   ου2582 γαρ αγγελοις υπεταξεν ο θς̄2583 την οικουμενην την μελλουσαν περι ης λαλουμεν· 
 
Hebrews 2:6–8a (CSNTM Id: 59660) 
IΖΚΕΙ2584   διεμαρτυρατο2585 δε που τις λεγων· τι εστιν ανθροπος·2586 οτι μιμνησκει2587 αυτου· η, υς̄ 
																																																						
2572 Incipit used. 
2573 Variant – 0150: δη / NA28: δει || Variant – 0150: δη / RP: δει 
2574 Variant – 0150: ημας προσεχειν / NA28: προσεχειν ημας 
2575 Variant – 0150: ακουσθησιν / NA28: ακουσθεισιν || Variant – 0150: ακουσθησιν / RP: ακουσθεισιν 
2576 Variant – 0150: παραρρυωμεν / NA28: παραρυωμεν 
2577 Incipit used. 
2578 Variant – 0150: τιλικαυτης / NA28: τηλικαυτης || Variant – 0150: τιλικαυτης / RP: τηλικαυτης 
2579 Incipit used. 
2580 † potential correction: the smudge before the λ of ποικιλαις may evidence a correction.  
2581 Incipit used. 
2582 Potential incipit used. 
2583 Variant – 0150: ο θς ̄/ NA28: [omitted] || Variant – 0150: ο θς ̄/ RP: [omitted] 
2584 0150 includes a symbol beside each of the first four lines of this section.  
2585 Incipit used. 
2586 Variant – 0150: ανθροπος / NA28: ανθρωπος || Variant – 0150: ανθροπος / RP: ανθρωπος 
2587 Variant – 0150: μιμνησκει / NA28: μιμνησκη || Variant – 0150: μιμνησκει / RP: μιμνησκη  
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ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον· (7)ηλαττοσας2588 αυτον βραχυ τι παρ αγγελους· δοξη και τιμη 
εστεφανοσας2589 αυτον· και κατεστησας αυτον επι τα εργα των χειρων2590 σου·2591 (8)παντα 
υπεταξας υποκατω των ποδων αυτου· εν γαρ το2592 υποταξαι αυτω2593 τα παντα· ουδεν αφηκεν 
αυτω ανυποτακτον· 
 
Hebrews 2:8b 
IΗΚΕΙ   νυν2594 δε, ουπω ορωμεν αυτω τα παντα υποτεταγμενα·  
 
Hebrews 2:9a 
IΘΚΕΙ   τον2595 δε βραχυ τι παρ αγγελους ηλαττωμενον βλεπομεν ιν̄· δια το παθημα του θανατου 
αυτου·2596 
 
Hebrews 2:9b 
ΚΚΕΙ   δοξη2597 και τιμη εστεφανωμενον· οπως χαριτι θῡ· 
 
Hebrews 2:9c 
ΚΑΚΕΙ   υπερ2598 παντος γευσηται θανατου· 
 
Hebrews 2:10a 
ΚΒΚΕΙ   επρεπεν2599 γαρ2600 αυτω δι ον τα παντα· και δι ου τα παντα· 
 
Hebrews 2:10b (CSNTM Id: 59661) 
ΚΓΚΕΙ   πολλους2601 υιους εις δοξαν, αγαγοντα· 
																																																						
2588 Variant – 0150: ηλαττοσας / NA28: ηλαττωσας || Variant – 0150: ηλαττοσας / RP: ηλαττωσας 
2589 Variant – 0150: εστεφανοσας / NA28: εστεφανωσας || Variant – 0150: εστεφανοσας / RP: εστεφανωσας 
2590 † correction: the darker ink of ι suggests a later correction. 
2591 Variant – 0150: και κατ εστησας αυτον επι τα εργα των χειρων σου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και κατ 
εστησας αυτον επι τα εργα των χειρων σου / RP: [omitted] 
2592 Variant – 0150: το / NA28: τω | Variant – 0150: εν γαρ το / NA28: εν τω γαρ || Variant – 0150: το / RP: τω  
2593 0150 includes αυτω, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2594 Incipit used. 
2595 Incipit used. 
2596 Variant – 0150: αυτου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αυτου / RP: [omitted] 
2597 Incipit used. 
2598 Incipit used. 
2599 Incipit used. 
2600 † correction: γαρ is written in above the line of the text. 
2601 Incipit used. 
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Hebrews 2:10c 
ΚΔΚΕΙ   τον2602 αρχηγον της σωτηριας αυτων· 
 
Hebrews 2:10d 
ΚΕΚΕΙ   δια2603 παθηματων τελειωσαι· 
 
Hebrews 2:11a 
ΚϚΚΕΙ   ο2604 τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζωμενοι2605 εξ ενος παντες· δι ην αιτιαν· 
 
Hebrews 2:11b–13a 
KΖΚΕΙ   ουκ2606 επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν (12)λεγων· απαγγελω το ονομα σου τοις 
αδελφοις μου· εν μεσω εκκλησιας υμνησω σε· (13)και παλιν·  
 
Hebrews 2:13b–14a 
KHΚΕΙ   εγω2607 εσωμαι2608 πεποιθως επ αυτω· και παλιν· ιδου εγω και τα παιδια α μοι εδωκεν ο 
θς̄· (14)επει ουν τα παιδια κεκοινωνηκεν αιματος και σαρκος·2609 και αυτος παραπλησιως μετεσχεν 
των αυτων·2610 
 
Hebrews 2:14b (CSNTM Id: 59661/59662) 
KΘΚΕΙ   ινα δια του θανατου καταργηση τον το κρατος εχοντα του θανατου. τουτ εστιν τον 
διαβολον· 
 
Hebrews 2:15 
ΛΚΕΙ   και2611 απαλλαξει2612 τουτους· οσοι φοβω θανατου δια παντος του ζην ενοχοι ησαν 
δουλιας·2613  
																																																						
2602 Incipit used. 
2603 Incipit used. 
2604 Incipit used. 
2605 Variant – 0150: αγιαζωμενοι / NA28: αγιαζομενοι || Variant – 0150: αγιαζωμενοι / RP: αγιαζομενοι 
2606 Incipit used. 
2607 Incipit used. 
2608 Variant – 0150: εσωμαι / NA28: εσομαι || Variant – 0150: εσωμαι / RP: εσομαι  
2609 Variant – 0150: αιματος και σαρκος / RP: σαρκος και αιματος 
2610 The ων of αυτων is written in above the line of the text. 
2611 Incipit used. 
2612 Variant – 0150: απαλλαξει / NA28: απαλλαξη || Variant – 0150: απαλλαξει / RP: απαλλαξη 
2613 Variant – 0150: δουλιας / NA28: δουλειας || Variant – 0150: δουλιας / RP: δουλειας 
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Hebrews 2:16 
ΛΑΚΕΙ   ου2614 γαρ δηπου αγγελων επιλαμβανεται· αλλα σπερματος αβρααμ επιλαμβανεται· 
 
Hebrews 2:17 
ΛΒΚΕΙ   οθεν2615 ωφειλεν κατα παντα τοις αδελφοις ομοιωθηναι· ινα ελεημων γενηται και 
πιστος αρχιερευς τα προς τον θν̄· εις το ιλασκεσθαι τας αμαρτιας του λαου·  
 
Hebrews 2:18a (CSNTM Id: 59663) 
ΛΓΚΕΙ   εν2616 ω γαρ πεπονθεν αυτος πηρασθης·2617 
 
Hebrews 2:18b  
ΛΔΚΕΙ   δυναται2618 τοις πειραζομενοις βοηθησαι· 
 
Hebrews 3:1  
ΛΕΚΕΙ   οθεν2619 αδελφοι αγιοι· κλησεως επουρανιου μετοχοι· κατανοησαται2620 τον αποστολον 
και αρχιερεα της2621 ομολογιας υμων·2622 ιν̄·2623  
 
Hebrews 3:2a 
ΛϚΚΕΙ   πιστον2624 οντα τω ποιησαντι αυτον·  
 
Hebrews 3:2b–4a 
ΛζΚΕΙ   ως και μωυσης εν ολω2625 τω οικω αυτου· (3)πλειονος γαρ ουτος δοξης2626 παρα μωυσην 
ηξιωται· καθ οσον πλειονα τιμην εχει του οικου, ο κατασκευασας αυτον· (4)πας γαρ οικος 
																																																						
2614 Incipit used. 
2615 Incipit used. 
2616 Incipit used. 
2617 Variant – 0150: πηρασθης / NA28: πειρασθεις || Variant – 0150: πηρασθης / RP: πειρασθεις 
2618 Incipit used. 
2619 Incipit used. 
2620 Variant – 0150: κατανοησαται / NA28: κατανοησατε || Variant – 0150: κατανοησαται / RP: κατανοησατε 
2621 0150 includes a symbol above the line of text, with matching symbol and accompanying comment two sections 
below.  
2622 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
2623 Variant – 0150: χριστον omitted following ιν̄ / RP: ιησουν χριστον 
2624 Incipit used. 
2625 0150 includes ολω, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2626 Variant – 0150: ουτος δοξης / RP: δοξης ουτος   
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κατασκευαζεται υπο τινος· 
 
Hebrews 3:4b–5a 
ΛΗΚΕΙ   ο2627 δε2628 παντα κατασκευασας θς̄· (5)και μωυσης μεν πιστος εν ολω τω οικω αυτου ως 
θεραπων· 
 
Hebrews 3:5b 
ΛΘΚΕΙ   εις2629 μαρτυριον των λαληθησομενων· 
 
Hebrews 3:6 (CSNTM Id: 59664) 
ΜΚΕΙ2630   χς̄2631 δε2632 επι τον οικον αυτου. ου, οικος εσμεν ημεις· εανπερ την παρρησιαν και το 
καυχημα της ελπιδος· μεχρι τελους βεβαιαν2633 κατασχομεν·2634 
 
Hebrews 3:7–11 
ΜΑΚΕΙ2635   διο2636 καθως λεγει το πν̄α το αγιον· σημερον εαν της φωνης αυτου ακουσητε· (8)μη 
σκληρυνητε τας καρδιας υμων ως εν τω2637 παραπικρασμω· κατα την ημεραν του πειρασμου εν 
τη ερημω· (9)ου επειρασαν με2638 οι πρ̄ες υμων· εδοκημασαν2639 με2640 και ιδον2641 τα εργα μου· 
(10)τεσσαρακοντα2642 ετη· διο προσοχθησα2643 τη γενεα εκεινη·2644 και ειπον αει πλανωνται τη 
καρδια· αυτοι δε ουκ εγνωσαν τας οδους μου· (11)ως ωμοσα εν τη οργη μου ει εισελευσονται εις 
																																																						
2627 Incipit used. 
2628 Variant – 0150: [τα omitted following δε] / RP: δε τα 
2629 Incipit used. 
2630 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
section below.  
2631 Incipit used. 
2632 Variant – 0150: [ως υιος omitted following δε] / NA28: δε ως υιος || Variant – 0150: [ως υιος omitted following 
δε] / RP: δε ως υιος 
2633 Variant – 0150: μεχρι τελους βεβαιαν / NA28: [omitted] 
2634 Variant – 0150: κατασχομεν / NA28: κατασχωμεν. || Variant – 0150: κατασχομεν / RP: κατασχωμεν. 
2635 0150 includes a symbol beside each of the lines of text in this section in the left-hand margin.  
2636 Incipit used. 
2637 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and comment on the following page.  
2638 Variant – 0150: με / NA28: [omitted] 
2639 Variant – 0150: εδοκημασαν / NA28: εν δοκιμασια || Variant – 0150: εδοκημασαν / RP: εδοκιμασαν 
2640 Variant – 0150: με / NA28: [omitted] 
2641 Variant – 0150: ιδον / NA28: ειδον || Variant – 0150: ιδον / RP: ειδον 
2642 Variant – 0150: τεσσαρακοντα / NA28: τεσσερακοντα 
2643 Variant – 0150: προσοχθησα / NA28: προσωχθισα || Variant – 0150: προσοχθησα / RP: προσωχθισα 
2644 Variant – 0150: εκεινη / NA28: ταυτη 
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την καταπαυσιν μου· 
 
Hebrews 3:12 (CSNTM Id: 59665) 
MBΚΕΙ2645   βλεπετε2646 αδελφοι μηποτε εσται εν τινι υμων καρδια πονηρα απιστιας· εν τω 
αποστηναι απο θῡ ζωντος·  
 
Hebrews 3:13a 
MΓΚΕΙ   αλλα2647 παρακαλειτε εαυτους καθ εκαστην ημεραν· 
 
Hebrews 3:13b 
MΔΚΕΙ   αχρης2648 ου το σημερον καλειται·  
 
Hebrews 3:13c 
MΕΚΕΙ   ινα2649 μη σκληρυνθη εξ υμων τις2650 απατη της αμαρτιας· 
 
Hebrews 3:14a 
MϚΚΕΙ   μετοχοι2651 γαρ του χῡ γεγοναμεν·2652 
 
Hebrews 3:14b–15 
MZΚΕΙ   εανπερ2653 την αρχην της υποστασεως αυτου2654 μεχρι τελους βεβαιαν κατασχωμεν· (15)εν 
τω λεγεσθαι σημερον εαν της φωνης αυτου ακουσητε· μη σκληρυνητε τας καρδιας υμων ως εν 
τω παραπικρασμω· 
 
Hebrews 3:16a (CSNTM Id: 59666) 
MΗΚΕΙ   τινες2655 γαρ ακουσαντες παρεπικραναν· 
 
																																																						
2645 0150 includes a symbol to the left of the quire number, with a matching symbol and accompanying comment 
are faintly visible two sections below.  
2646 Incipit used. 
2647 Incipit used. 
2648 Variant – 0150: αχρης / NA28: αχρις | Incipit used. || Variant – 0150: αχρης / RP: αχρι  
2649 Incipit used. 
2650 Variant – 0150: εξ υμων τις / NA28: τις εξ υμων  
2651 Incipit used. 
2652 Variant – 0150: του χῡ γεγοναμεν / RP: γεγοναμεν του χριστου 
2653 Incipit used. 
2654 Variant – 0150: αυτου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αυτου / RP: [omitted] 
2655 Incipit used. 
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Hebrews 3:16b  
*ΚΕΙ2656   αλλ2657 ου παντες οι εξελθοντες εξ αιγυπτου δια μωυσεως· 
 
Hebrews 3:17–4:7 
ΜΘΚΕΙ   τισιν2658 δε προσωχθησεν2659 τεσσερακοντα2660 ετη· ουχι τοις αμαρτησασιν, ων τα κωλα 
επεσαν2661 εν τη ερημω· (18)τισιν δε ωμοσεν μη εισελευσεσθαι εις την καταπαυσιν αυτου· ει μη 
τοις απειθησασιν· (19)και βλεπομεν οτι ουκ ηδυνηθησαν εισελθειν δια2662 απιστιαν· (1)φοβηθωμεν 
ουν, μηποτε, καταλειπομενης επαγγελιας. εισελθειν εις την καταπαυσιν αυτου. δοκει2663 τις εξ 
υμων υστερηκεναι· (2)και γαρ εσμεν ευηγγελισμενοι καθαπερ κακεινοι· αλλ ουκ οφελησεν2664 ο 
λογος της ακοης2665 εκεινους μη συνκεκραμενους2666 τη πιστει τοις ακουσασιν· (3)εισερχομεθα2667 
γαρ εις την2668 καταπαυσιν οι πιστευσαντες· καθως ειρηκεν ως ωμοσα εν τη οργη μου. ει 
εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου· καιτοι των εργων απο καταβολης κοσμου γενηθεντων· 
(4)ειρηκεν γαρ που περι της εβδομης ουτω·2669 και κατεπαυσεν ο θς̄· εν τη ημερα τη εβδομη απο 
παντων των εργων αυτου· (5)και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου· (6)επει 
ουν απολειπεται τινας εισελθειν εις αυτην· και2670 πρωτερον2671 ευαγγελισθεντες ουκ εισηλθον 
δια2672 απειθειαν· (7)παλιν τινα οριζει ημεραν σημερον ο2673 δᾱδ λεγων· μετα τοσουτον χρονον 
καθως ειρηται·2674 σημερον εαν της φωνης αυτου ακουσηται·2675 μη σκληρυνη̣τε τας καρδιας 
																																																						
2656 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2657 Incipit used. 
2658 Incipit used. 
2659 Variant – 0150: προσωχθησεν / NA28: προσωχθισεν || Variant – 0150: προσωχθησεν / RP: προσωχθισεν 
2660 Variant – 0150: τεσσερακοντα / RP: τεσσαρακοντα 
2661 Variant – 0150: επεσαν / NA28: επεσεν || Variant – 0150: επεσαν / RP: επεσεν 
2662 Variant – 0150: δια / NA28: δι || Variant – 0150: δια / RP: δι 
2663 Variant – 0150: δοκει / NA28: δοκη || Variant – 0150: δοκει / RP: δοκη 
2664 Variant – 0150: οφελησεν / NA28: ωφελησεν || Variant – 0150: οφελησεν / RP: ωφελησεν 
2665 0150 appears to extend this section by writing the ΜΘΚΕΙ quire heading again. 
2666 Variant – 0150: συνκεκραμενους / NA28: συγκεκερασμενους || Variant – 0150: συνκεκραμενους / RP: 
συγκεραμενους 
2667 Incipit used. 
2668 0150 includes την, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2669 Variant – 0150: ουτω / NA28: ουτως || Variant – 0150: ουτω / RP: ουτως 
2670 Variant – 0150: [οι omitted following και] / NA28: και οι || Variant – 0150: [οι omitted following και] / RP: και οι 
2671 Variant – 0150: πρωτερον / NA28: προτερον | The ω is stylized as in the minuscule script.|| Variant – 0150: 
πρωτερον / RP: προτερον  
2672 Variant – 0150: δια / NA28: δι || Variant – 0150: δια / RP: δι 
2673 Variant – 0150: ο / NA28: εν || Variant – 0150: ο / RP: εν 
2674 Variant – 0150: ειρηται / NA28: προειρηται 
2675 Variant – 0150: ακουσηται / NA28: ακουσητε || Variant – 0150: ακουσηται / RP: ακουσητε 
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υμων· 
 
Hebrews 4:8 (CSNTM Id: 59667) 
NΚΕΙ   ει2676 γαρ αυτους ιησους κατεπαυσεν. ουκ αν περι αλλης ελαλει μετα2677 ταυτα ημερας· 
 
Hebrews 4:9 
NΑΚΕΙ   αρα2678 απολειπεται σαββατισμος τω λαω του θῡ· 
 
Hebrews 4:10–11 
NΒΚΕΙ   ο2679 γαρ εισελθων εις την καταπαυσιν αυτου· και αυτος κατεπαυσεν απο των εργων 
αυτου. ωσπερ απο των ιδιων ο θς̄· (11)σπουδασωμεν ουν εισελθειν εις εκεινην την καταπαυσιν· 
ινα μη εν τω αυτω τις υποδειγματι πεση της απειθιας:~2680  
 
Hebrews 4:12–13a 
NΓΚΕΙ   ζων2681 γαρ ο λογος του θῡ και ενεργεις2682 και τομοτερος2683 υπερ πασαν μαχαιραν 
διστομον· και διηκνουμενος2684 αχρι μερισμου ψυχης τε2685 και πν̄ς· αρμων τε και μυελων· και 
κριτικος ενθυμησεων και εννοιων καρδιας· (13)και ουκ εστιν κτισις αφανης ενωπιον αυτου· 
παντα δε γυμνα και τετραχιλισμενα2686 τοις οφθαλμοις αυτου·  
 
Hebrews 4:13b–14a 
NΔΚΕΙ   προς2687 ον ημιν ο λογος· (14)εχοντες ουν αρχιερεα μεγα·2688 διεληλυθοτα τους ουρανους 
ιν̄ τον υν̄ του θῡ·  
 
																																																						
2676 Incipit used. 
2677 0150 includes a symbol in the left-hand column, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
2678 Incipit used. 
2679 Incipit used. 
2680 Variant – 0150: απειθιας / NA28: απειθειας || Variant – 0150: απειθιας / RP: απειθειας 
2681 Incipit used. 
2682 Variant – 0150: ενεργεις / NA28: ενεργης || Variant – 0150: ενεργεις / RP: ενεργης 
2683 Variant – 0150: τομοτερος / NA28: τομωτερος || Variant – 0150: τομοτερος / RP: τομωτερος 
2684 Variant – 0150: διηκνουμενος / NA28: διικνουμενος || Variant – 0150: διηκνουμενος / RP: διικνουμενος 
2685 Variant – 0150: τε / NA28: [omitted] 
2686 Variant – 0150: τετραχιλισμενα / NA28: τετραχηλισμενα || Variant – 0150: τετραχιλισμενα / RP: 
τετραχηλισμενα 
2687 Incipit used. 
2688 Variant – 0150: μεγα / NA28: μεγαν || Variant – 0150: μεγα / RP: μεγαν 
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Hebrews 4:14b 
NΕΚΕΙ   κρατωμεν2689 της ομολογιας· 
 
Hebrews 4:15 (CSNTM Id: 59668) 
NϚΚΕΙ   ου2690 γαρ εχομεν αρχιερεα· μη δυναμενον συμπαθησαι ταις ασθενιαις2691 ημων· 
πεπηραμενον2692 δε κατα παντα καθ ομοιοτητα χωρις αμαρτιας· 
 
Hebrews 4:16a 
NΖΚΕΙ   προσερχομεθα2693 ουν μετα παρρησιας τω θρονω της χαριτος· ινα λαβομεν2694 ελεος·2695 
 
Hebrews 4:16b 
NHΚΕΙ   και2696 χαριν ευρομεν2697 εις ευκαιρον βοηθειαν· 
 
Hebrews 5:1–5:4a 
NΘΚΕΙ   πας2698 γαρ αρχιερευς εξ ανθρωπων λαμβανομενος υπερ ανθρωπων2699 καθισταται τα 
προς τον θν̄. ινα προσφερει2700 τι2701 δωρα τε και θυσιας υπερ αμαρτιων. (2)μετριοπαθειν 
δυναμενος τοις αγνωουσι2702 και πλανομενοις·2703 επει· και αυτος περικειτε2704 ασθενειαν· (3)και 
																																																						
2689 Incipit used. 
2690 Incipit used. 
2691 Variant – 0150: ασθενιαις / NA28: ασθενειαις || Variant – 0150: ασθενιαις / RP: ασθενειαις 
2692 Variant – 0150: πεπηραμενον / NA28: πεπειρασμενον || Variant – 0150: πεπηραμενον / RP: πεπειραμενον 
2693 Variant – 0150: προσερχομεθα / NA28: προσερχωμεθα || Variant – 0150: προσερχομεθα / RP: προσερχωμεθα | 
Incipit used. 
2694 Variant – 0150: λαβομεν / NA28: λαβωμεν || Variant – 0150: λαβομεν / RP: λαβωμεν 
2695 Variant – 0150: ελεος / RP: ελεον 
2696 Incipit used. 
2697 Variant – 0150: ευρομεν / NA28: ευρωμεν || Variant – 0150: ευρομεν / RP: ευρωμεν 
2698 Incipit used. 
2699 0150 includes a symbol in the left-hand margin, but no matching symbol is visible.  There is a partial 
commentary note on the following page that may be connected to this text symbol, but there is no visible symbol 
to confirm a connection. 
2700 Variant – 0150: προσφερει / NA28: προσφερη || Variant – 0150: προσφερει / RP: προσφερη 
2701 Variant – 0150: τι / NA28: [omitted] || Variant – 0150: τι / RP: [omitted] 
2702 Variant – 0150: αγνωουσι / NA28: αγνοουσιν || Variant – 0150: αγνωουσι / RP: αγνοουσι 
2703 Variant – 0150: πλανομενοις / NA28: πλανωμενοις || Variant – 0150: πλανομενοις / RP: πλανωμενοις 
2704 Variant – 0150: περικειτε / NA28: περικειται || Variant – 0150: περικειτε / RP: περικειται 
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δι2705 αυτην2706 οφιλει2707 καθως περι του λαου, ουτως και περι εαυτου2708 προσφερειν περι2709 
αμαρτιων· (4)και ουχι2710 εαυτω τις λαμβανει την τιμην· αλλα καλουμενος υπο του θῡ·  
 
Hebrews 5:4b–5a (CSNTM Id: 59669) 
ΞΚΕΙ   καθωσπερ2711 και ααρων· (5)ουτως και ο χς̄· ουχ εαυτον εδοξασεν ηθηναι2712 αρχιερεα αλλ· ο 
λαλησας προς αυτον. υς̄ μου ει συ· 
 
Hebrews 5:5b–6a 
ΞAΚΕΙ   εγω2713 σημερον γεγεννηκα σε· (6)καθως και εν ετερω λεγει· συ ει2714 ιερευς· εις τον 
αιωνα2715  
 
Hebrews 5:6b–7 
ΞBΚΕΙ   κατα2716 την ταξιν μελχισεδεκ (7)ος εν ταις ημεραις της σαρκος αυτου· δεησεις τε και 
ικετηριας2717 προς τον δυναμενον σωζειν αυτον εκ θανατου· μετα κραυγης ισχυρας και 
δακρυων· προσενεγκας και εισακουσθεις απο της ευλαβειας· 
 
Hebrews 5:8–14 
ΞΓΚΕΙ   καιπερ2718 ον2719 υιος·2720 εμαθεν αφ ων επαθεν την επακοην·2721 (9)και τελιωθεις·2722 
εγενετο πασιν τοις υπακουουσιν αυτω2723 αιτιος σωτηριας αιωνιου· (10)προσαγορευθεις υπο του 
																																																						
2705 Variant – 0150: δι / RP: δια 
2706 Variant – 0150: αυτην / RP: ταυτην 
2707 Variant – 0150: οφιλει / NA28: οφειλει || Variant – 0150: οφιλει / RP: οφειλει 
2708 Variant – 0150: εαυτου / NA28: αυτου 
2709 Variant – 0150: περι / RP: υπερ 
2710 Variant – 0150: ουχι / NA28: ουχ || Variant – 0150: ουχι / RP: ουχ 
2711 Incipit used. || Variant – 0150: καθωσπερ / RP: καθαπερ 
2712 Variant – 0150: ηθηναι / NA28: γενηθηναι || Variant – 0150: ηθηναι / RP: γενηθηναι 
2713 Incipit used. 
2714 Variant – 0150: ει / NA28: [omitted] || Variant – 0150: ει / RP: [omitted] 
2715 εις τον αιωνα is written in above the line of text. 
2716 Incipit used. 
2717 κετη is written in minuscule script. 
2718 Incipit used. 
2719 Variant – 0150: ον / NA28: ων || Variant – 0150: ον / RP: ων 
2720 Nomina sacra is not used. 
2721 Variant – 0150: επακοην / NA28: υπακοην | † correction: the π appears to be corrected. || Variant – 0150: 
επακοην / RP: υπακοην  
2722 Variant – 0150: τελιωθεις / NA28: τελειωθεις || Variant – 0150: τελιωθεις / RP: τελειωθεις 
2723 Variant – 0150: πασιν τοις υπακουουσιν αυτω / RP: τοις υπακουουσιν αυτω πασιν 
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θῡ αρχιερεως2724 κατα την ταξιν μελχισεδεκ (11)περι ου πολυς ημιν ο λογος και δυσερμηνευτος 
λεγει·2725 επει νοθροι2726 γεγοναται2727 ταις ακοαις· (12)και γαρ οφειλοντες ειναι διδασκαλοι δια 
τον χρονον· παλιν χρειαν εχετε του διδασκειν υμας· τινα τα στοιχια2728 της αρχης των λογιων 
του2729 θῡ· και γεγονατε χρειαν εχοντες γαλακτος. ου2730 στερεας τροφης· (13)πας γαρ ο μετεχων 
γαλακτος· απειρος λογου δικαιοσυνης· νηπιος γαρ εστιν (14)τελιων2731 δε εστιν η στερεα τροφη· 
των δια την εξιν τα αισθητηρια γεγυμνασμενα εχοντων· προς διακρισιν καλου τε και κακου· 
 
Hebrews 6:1–2a 
*ΚΕΙ2732   διο αφεντες τον της αρχης του χῡ λογον· επι την τελιοτητα2733 φερωμεθα· μη παλιν 
θεμελιον καταβαλλομενοι μετανοιας· απο νεκρων εργων και πιστεως επι θν̄· (2)βαπτισμων 
διδαχην·2734 
 
Hebrews 6:2b–4a (CSNTM Id: 59669/59670) 
ΞΔΚΕΙ   επιθεσεως2735 τε χειρων· αναστασεως τε νεκρων· και κριματος αιωνιου· (3)και τουτο 
ποιησωμεν2736 εανπερ επιτρεπει2737 ο θς̄· (4)αδυνατον γαρ τους απαξ φωτισθεντας·  
 
Hebrews 6:4b 
ΞΕΚΕΙ   γευσαμενους τε της δωρεας της επουρανιου·  
 
Hebrews 6:4c 
ΞϚΚΕΙ   και μετοχους γενηθεντας πν̄ς αγιου· 
 
																																																						
2724 Variant – 0150: αρχιερεως / NA28: αρχιερευς || Variant – 0150: αρχιερεως / RP: αρχιερευς 
2725 Variant – 0150: λεγει / NA28: λεγειν || Variant – 0150: λεγει / RP: λεγειν 
2726 Variant – 0150: νοθροι / NA28: νωθροι || Variant – 0150: νοθροι / RP: νωθροι 
2727 Variant – 0150: γεγοναται / NA28: γεγονατε || Variant – 0150: γεγοναται / RP: γεγονατε 
2728 Variant – 0150: στοιχια / NA28: στοιχεια || Variant – 0150: στοιχια / RP: στοιχεια 
2729 † correction: the ο of του appears corrected. 
2730 0150 does not include και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [και omitted 
before ου] / NA28: και ου || Variant – 0150: [και omitted before ου] / RP: και ου  
2731 Variant – 0150: τελιων / NA28: τελειων || Variant – 0150: τελιων / RP: τελειων 
2732 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2733 Variant – 0150: τελιοτητα / NA28: τελειοτητα || Variant – 0150: τελιοτητα / RP: τελειοτητα 
2734 Variant – 0150: διδαχην / NA28: διδαχης | χην of διδαχη is written above the line of the text. || Variant – 0150: 
διδαχην / RP: διδαχης  
2735 Incipit used. 
2736 Variant – 0150: ποιησωμεν / NA28: ποιησομεν 
2737 Variant – 0150: επιτρεπει / NA28: επιτρεπη || Variant – 0150: επιτρεπει / RP: επιτρεπη 
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Hebrews 6:5a 
ΞΖΚΕΙ   και καλον γευσαμενους θῡ ρημα· 
 
Hebrews 6:5b–6a 
ΞHΚΕΙ   δυναμεις τε μελλοντος αιωνος· (6)και παραπεσοντας παλιν· 
 
Hebrews 6:6b 
ΞΘΚΕΙ   ανακαινιζειν εις μετανοιαν· 
 
Hebrews 6:6c 
ΟΚΕΙ   ανασταυρουντας εαυτοις τον υν̄ του θῡ· και παραδηγματιζοντας·2738  
 
Hebrews 6:7a 
*ΚΕΙ2739   γη γαρ η πιουσα τον επ αυτης πολλακις ερχομενον2740 υετον· και τικτουσα βοτανην 
ευθετον εκεινοις δι ους και γεωργειται μεταλαμβανει· 
 
Hebrews 6:7b (CSNTM Id: 59671) 
*ΚΕΙ2741   ευλογιας απο2742 θῡ·  
 
Hebrews 6:8a 
*ΚΕΙ2743   εκφερουσα δε ακανθας· 
 
 Hebrews 6:8b 
*ΚΕΙ2744   και τριβολους2745 αδοκιμος· 
 
Hebrews 6:8c 
																																																						
2738 Variant – 0150: παραδηγματιζοντας / NA28: παραδειγματιζοντας || Variant – 0150: παραδηγματιζοντας / RP: 
παραδειγματιζοντας 
2739 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2740 Variant – 0150: πολλακις ερχομενον / NA28: ερχομενον πολλακις 
2741 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2742 Variant – 0150: [του omitted following απο] / NA28: απο του || Variant – 0150: [του omitted following απο] / RP: 
απο του  
2743 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2744 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2745 Includes overhead symbol with matching symbol and accompanying commentary two sections below. 
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*ΚΕΙ2746   και καταρας εγγυς·  
 
Hebrews 6:8d 
*ΚΕΙ2747   ης, το τελος εις καυσιν· 
 
Hebrews 6:9 
*ΚΕΙ2748   πεπισμεθα2749 δε περι υμων αδελφοι2750 τα κρισσονα2751 και εχομενα σωτηριας· ει και 
ουτως λαλουμεν· 
 
Hebrews 6:10 (CSNTM Id: 59672) 
*ΚΕΙ2752   ου γαρ αδικος ο θς̄ επιλαθεσθαι του εργου υμων και2753 της αγαπης ης ενεδειξασθε2754 
εις το ονομα αυτου διακονισαντες2755 τοις αγιοις και διακονουντες· 
 
Hebrews 6:11  
*ΚΕΙ2756   επιθυμουμεν δε εκαστον υμων· την αυτην ενδεικνυσθαι σπουδην. προς την 
πληροφοριαν της ελπιδος αχρι τελους· 
 
Hebrews 6:12a 
*ΚΕΙ2757   ινα μη νοθροι2758 γενησθε· 
 
Hebrews 6:12b 
*ΚΕΙ2759   μιμηται δε, των2760 δια πιστεως και μακροθυμιας2761 κληρονομουντων τας επαγγελιας· 
																																																						
2746 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2747 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2748 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2749 Variant – 0150: πεπισμεθα / NA28: πεπεισμεθα || Variant – 0150: πεπισμεθα / RP: πεπεισμεθα  
2750 Variant – 0150: αδελφοι / NA28: αγαπητοι || Variant – 0150: αδελφοι / RP: αγαπητοι 
2751 Variant – 0150: κρισσονα / NA28: κρεισσονα || Variant – 0150: κρισσονα / RP: κρεισσονα 
2752 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2753 Variant – 0150: [του κοπου omitted following και] / RP: και του κοπου 
2754 † correction: the α in ενεδειξασθε is corrected. 
2755 Variant – 0150: διακονισαντες / NA28: διακονησαντες || Variant – 0150: διακονισαντες / RP: διακονησαντες 
2756 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2757 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2758 Variant – 0150: νοθροι / NA28: νωθροι || Variant – 0150: νοθροι / RP: νωθροι 
2759 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
2760 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2761 † correction: smudging and ink colour suggests μακροθυ of μακροθυμιας  is corrected. 
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Hebrews 6:13–14a 
ΟΑΚΕΙ   τω γαρ2762 αβρααμ επαγγειλαμενος ο θς̄· επει κατ ουδενος ειχεν μειζονος ομωσαι·2763 
ωμοσεν καθ εαυτου2764 (14)λεγων·  
 
Hebrews 6:14b 
ΟBΚΕΙ   ει2765 μην ευλογων ευλογησω σε και πληθυνων πληθυνω σαι·2766 
 
 
Hebrews 6:15–18a (CSNTM Id: 59673) 
ΟΓΚΕΙ   και ουτως μακροθυμησας· επετυχε2767 της επαγγελιας· (16)ανθρωποι2768 κατα2769 του 
μειζονος ομνυουσιν· και πασης αυτοις αντιλογιας περας εις βεβαιωσιν ο ορκος· (17)εν ω 
περισσοτερον βουλομενος ο θς̄ επιδειξαι τοις κληρονομοις της επαγγελιας το αμεταθετον της 
βουλης αυτου· εμεσιτευσεν ορκω· (18)ινα δια δυο πραγματων αμεταθετων εν οις αδυνατον 
ψευσασθαι2770 θν̄. ισχυραν παρακλησιν εχομεν·2771 οι καταφυγοντες· 
 
Hebrews 6:18b–19a 
ΟΔΚΕΙ   κρατησαι της προκειμενης ελπιδος· (19)ην, ως αγκυραν εχομεν της ψυχης ασφαλη τε και 
βεβαιαν· 
 
Hebrews 6:19b 
ΟΕΚΕΙ   και εισερχομενην· 
 
Hebrews 6:19c 
ΟϚΚΕΙ   εις το εσωτερον του καταπετασματος· 
 
																																																						
2762 γαρ written in above the line of the text. 
2763 Variant – 0150: ομωσαι / NA28: ομοσαι || Variant – 0150: ομωσαι / RP: ομοσαι 
2764 † correction: the second υ in εαυτου is corrected as is evidenced by slight smuding and darker ink colour. 
2765 Variant – 0150: ει / RP: η 
2766 Variant – 0150: σαι / NA28: σε || Variant – 0150: σαι / RP: σε 
2767 Variant – 0150: επετυχε / NA28: επετυχεν || Variant – 0150: επετυχε / RP: επετυχεν 
2768 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with matching symbol and comment two sections below.  
2769 Variant – 0150: [γαρ omitted before κατα] / NA28: γαρ κατα || Variant – 0150: [μεν γαρ omitted before κατα] / 
RP: μεν γαρ κατα  
2770 Variant – 0150: [τον omitted following ψευσασθαι] / NA28: ψευσασθαι τον 
2771 Variant – 0150: εχομεν / NA28: εχωμεν || Variant – 0150: εχομεν / RP: εχωμεν 
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Hebrews 6:20a 
ΟΖΚΕΙ   οπου προδρομος υπερ υμων2772 εισηλθεν ις̄ κατα την ταξιν μελχισεδεκ2773  
 
Hebrews 6:20b 
ΟΗΚΕΙ   αρχιερευς γενομενος εις τον αιωνα· 
 
Hebrews 7:1a 
ΟΘΚΕΙ   ουτος γαρ ο μελχισεδεκ βασιλευς σαλημ ιερευς του θῡ του υψιστου· ο συναντησας 
αβρααμ 
 
Hebrews 7:1b–3a (CSNTM Id: 59674) 
ΠΚΕΙ   υποστρεφοντι απο της κοπης των βασιλεων· και ευλογησας αυτον (2)ο2774 και δεκατην απο 
παντων εμερισεν αβρααμ πρωτον μεν, ερμηνευομενος βασιλευς δικαιοσυνης· επειτα δε και 
βασιλευς σαλημ ο εστιν βασιλευς ειρηνης· (3)απατωρ αμητωρ αγενεαλογητος· 
 
Hebrews 7:3b–4a 
ΠΑΚΕΙ   μητε αρχην ημερων· μητε ζωης τελος εχων· αφομοιουμενος2775 δε τω υω̄ του θῡ· μενει 
ιερευς εις το διηνεκες· (4)θεορειτε2776 δε πηλικος ουτος ω και δεκατην αβρααμ εδωκεν· 
 
Hebrews 7:4b (CSNTM Id: 59675) 
ΠBΚΕΙ   εκ των ακροθινειων2777 ο πατριαρχης· 
 
Hebrews 7:5–6 
ΠΓΚΕΙ   και οι μεν εκ των υιων λευι την ιερατιαν2778 λαμβανοντες· εντολην εχουσιν· 
αποδεκατουν, τον λαον κατα τον νομον τουτ εστιν τους αδελφους αυτου·2779 καιπερ 
εξεληλυθοτας εκ της οσφυος αβρααμ (6)ο δε μη γενεαλογουμενος εξ αυτων δεδεκατωκεν2780  
αβρααμ και τον εχοντα τας επαγγελιας ευλογησεν·2781 
																																																						
2772 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: ημων 
2773 The δεκ of μελχισεδεκ is written above the line of text. 
2774 Variant – 0150: ο / NA28: ω || Variant – 0150: ο / RP: ω 
2775 Variant – 0150: αφομοιουμενος / NA28: αφωμοιωμενος || Variant – 0150: αφομοιουμενος / RP: αφωμοιωμενος  
2776 Variant – 0150: θεορειτε / NA28: θεωρειτε || Variant – 0150: θεορειτε / RP: θεωρειτε 
2777 Variant – 0150: ακροθινειων / NA28: ακροθινιων || Variant – 0150: ακροθινειων / RP: ακροθινιων 
2778 Variant – 0150: ιερατιαν / NA28: ιερατειαν || Variant – 0150: ιερατιαν / RP: ιερατειαν 
2779 Variant – 0150: αυτου / NA28: αυτων || Variant – 0150: αυτου / RP: αυτων 
2780 Variant – 0150: [τον omitted following δεδεκατωκεν] / RP: δεδεκατωκεν τον 
2781 Variant – 0150: ευλογησεν / NA28: ευλογηκεν || Variant – 0150: ευλογησεν / RP: ευλογηκεν 
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Hebrews 7:7–9 
ΠΔΚΕΙ   χωρις δε πασης αντιλογιας· το ελαττον υπο του κριττονος2782 ευλογειτε·2783 (8)και ωδε μεν 
δεκατας αποθνισκοντες2784 ανθρωποι λαμβανουσιν· εκει δε μαρτυρουμενος οτι ζη· (9)και ως επος 
ειπειν· δι2785 αβρααμ και λευι· ο δεκατας λαμβανον2786 δεδεκατωται·2787  
 
Hebrews 7:10 
ΠΕΚΕΙ   ετι γαρ εν τη οσφυει2788 του πρ̄ς ην· οτε συνηντησεν αυτω2789 μελχισεδεκ2790 
 
Hebrews 7:11a 
ΠϚΚΕΙ   η2791 μεν ουν τελιοσις2792 δια της λευιτικης2793 ιεροσυνης2794 ην· 
 
Hebrews 7:11b 
ΠΖΚΕΙ   ο λαος γαρ επ αυτην2795 νενομοθετηται·2796 τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ 
ετερον ανιστασθαι αρχιερεα·2797 και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι· 
 
Hebrews 7:12–13a (CSNTM Id: 59676) 
ΠΗΚΕΙ   μετατιθεμενης γαρ της ιεροσυνης·2798 εξ αναγκης και νομου μεταθεσις γινεται· (13)εφ ον 
γαρ λεγετε2799 ταυτα· 
 
Hebrews 7:13b–15a 
																																																						
2782 Variant – 0150: κριττονος / NA28: κρειττονος || Variant – 0150: κριττονος / RP: κρειττονος 
2783 Variant – 0150: ευλογειτε / NA28: ευλογειται || Variant – 0150: ευλογειτε / RP: ευλογειται 
2784 Variant – 0150: αποθνισκοντες / NA28: αποθνησκοντες || Variant – 0150: αποθνισκοντες / RP: αποθνησκοντες 
2785 Variant – 0150: δι / RP: δια 
2786 Variant – 0150: λαμβανον / NA28: λαμβανων || Variant – 0150: λαμβανον / RP: λαμβανων 
2787 The ται of δεδεκατωται is written in above the line of text. 
2788 Variant – 0150: οσφυει / NA28: οσφυι || Variant – 0150: οσφυει / RP: οσφυι 
2789 Variant – 0150: [ο omitted before μελχισεδεκ] / RP: ο μελχισεδεκ 
2790 The σεδεκ of μελχισεδεκ is written in above the line of text. 
2791 Variant – 0150: η / NA28: ει || Variant – 0150: η / RP: ει 
2792 Variant – 0150: τελιοσις / NA28: τελειωσις || Variant – 0150: τελιοσις / RP: τελειωσις 
2793 † correction: the first ι of λευιτικης is written in above the line of the text. 
2794 Variant – 0150: ιεροσυνης / NA28: ιερωσυνης || Variant – 0150: ιεροσυνης / RP: ιερωσυνης 
2795 Variant – 0150: αυτην / NA28: αυτης || Variant – 0150: αυτην / RP: αυτη 
2796 Variant – 0150: νενομοθετηται / RP: νενομοθετητο 
2797 Variant – 0150: αρχιερεα / NA28: ιερεα || Variant – 0150: αρχιερεα / RP: ιερεα 
2798 Variant – 0150: ιεροσυνης / NA28: ιερωσυνης || Variant – 0150: ιεροσυνης / RP: ιερωσυνης 
2799 Variant – 0150: λεγετε / NA28: λεγεται || Variant – 0150: λεγετε / RP: λεγεται 
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ΠΘΚΕΙ   φυλης ετερας μετεσχηκεν αφ ης ουδεις προσεσχεν2800 τω θυσιαστηριω· (14)προδηλον γαρ 
οτι εξ ιουδα ανατεταλκεν ο κς̄ ημων εις ην φυλην περι ιερεων2801 ουδεν2802 μωυσης ελαλησεν· 
(15)και περισσοτερον ετι καταδηλον εστιν ει και2803 κατα την ομοιοτητα· 
 
Hebrews 7:15b–16a 
ϘΚΕΙ   μελχισεδεκ ανισταται ιερευς ετερος, (16)ος ου κατα νομον.  
 
Hebrews 7:16b 
ϘΑΚΕΙ   εντολης σαρκινης γεγονεν 
 
Hebrews 7:16c–17 
ϘBΚΕΙ   αλλα κατα δυναμιν ζωης2804 ακαταλυτου· (17)μαρτυρειται2805 γαρ οτι συ ιερευς εις τον 
αιωνα· κατα την ταξιν μελχισεδεκ·2806 
 
Hebrews 7:18–21 
ϘΓΚΕΙ   αθετησις μεν γαρ γινεται προαγουσης εντολης δια το αυτης ασθενες και ανοφελες·2807 
ουδεν γαρ ετελιωσεν2808 ο νομος· επισαγωγη2809 δε κρειττονος ελπιδος· δι ης εγγιζομεν τω θω̄· 
(20)και καθ οσον ου χωρις ορκομοσιας·2810 οι μεν γαρ χωρις ορκομοσιας2811 εισιν ιερεις γεγονοτες·  
(21)ο δε μεθ2812 ορκομοσιας2813 δια του λεγοντος προς αυτον· ωμοσεν κς̄ και ου μεταμεληθησεται· 
συ ιερευς εις τον αιωνα·2814  
 
																																																						
2800 Variant – 0150: προσεσχεν / NA28: προσεσχηκεν || Variant – 0150: προσεσχεν / RP: προσεσχηκεν 
2801 Variant – 0150: ιερεων / RP: ιερωσυνης 
2802 Variant – 0150: περι ιερεων ουδεν / RP: ουδεν περι ιερωσυνης 
2803 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
2804 0150 includes a symbol above the line of text, with matching symbol and accompanying comment two sections 
below. 
2805 Variant – 0150: μαρτυρειται / RP: μαρτυρει 
2806 The δεκ of μελχισεδεκ is written in above the line of text. 
2807 Variant – 0150: ανοφελες / NA28: ανωφελες || Variant – 0150: ανοφελες / RP: ανωφελες 
2808 Variant – 0150: ετελιωσεν / NA28: ετελειωσεν || Variant – 0150: ετελιωσεν / RP: ετελειωσεν 
2809 Variant – 0150: επισαγωγη / NA28: επεισαγωγη || Variant – 0150: επισαγωγη / RP: επεισαγωγη 
2810 Variant – 0150: ορκομοσιας / NA28: ορκωμοσιας || Variant – 0150: ορκομοσιας / RP: ορκωμοσιας 
2811 Variant – 0150: ορκομοσιας / NA28: ορκωμοσιας || Variant – 0150: ορκομοσιας / RP: ορκωμοσιας 
2812 Variant – 0150: μεθ / NA28: μετα || Variant – 0150: μεθ / RP: μετα 
2813 Variant – 0150: ορκομοσιας / NA28: ορκωμοσιας || Variant – 0150: ορκομοσιας / RP: ορκωμοσιας 
2814 The second α of αιωνα is written in above the line of text. || Variant – 0150: [κατα την ταξιν μελχισεδεκ 
omitted following αιωνα / RP: αιωνα κατα την ταξιν μελχισεδεκ 
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Hebrews 7:22–25a (CSNTM Id: 59677) 
ϘΔΚΕΙ   κατα τοσουτον2815 και2816 κριττονος2817 διαθηκης γεγονεν εγγυος ις̄· (23)και οι μεν 
πλιονες2818 εισιν γεγονοτες ιερεις δια το θαττον2819 κωλυεσθαι2820 παραμενειν· (24)ο δε, δια το 
μενειν αυτον εις τον αιωνα· απαραβατον εχει την ιεροσυνην·2821 (25)οθεν και σωζειν εις το 
παντελες δυναται τους προσερχομενους δι αυτου τω θω̄· παντοτε ζων· 
 
Hebrews 7:25b–27a 
ϘΕΚΕΙ   εις το εντυγχανειν υπερ αυτων· (26)τοιουτος γαρ ημιν2822 επρεπεν αρχιερευς· οσιος, 
ακακος, αμιαντος, κεχωρισμενος απο των αμαρτολων·2823 και υψηλοτερος των οῡνων 
γενομενος (27)ος ουκ εχει καθ ημεραν αναγκην· ωσπερ ο̣ι̣ α̣ρ̣χι̣̣ε̣ρεις πρωτερον2824 υπερ των ιδιων 
αμαρτιων· θυσιας αναφερειν· επειτα των του λαου·  
 
Hebrews 7:27b–8:1a  
ϘϚΚΕΙ   τουτο γαρ εποιησεν εφαπαξ εαυτον ανενεγκας· (28)ο νομος γαρ ανθρωπους καθιστησιν 
αρχιερεις· εχοντας ασθενιαν·2825 ο λογος δε της ορκομοσιας2826 της μετα τον νομον υν̄ εις τον 
αιωνα τετελιωμενον·2827 (1)κεφαλεον2828 δε επι τοις λεγομενοις·2829 
 
Hebrews 8:1b (CSNTM Id: 59677/59678) 
ϘΖΚΕΙ   τοιουτον εχομεν αρχιερεα· ος εκα̣θησεν2830 εν δεξια του θρονου της μεγαλοσυνης2831 εν 
τοις ουρανοις· 
 
																																																						
2815 Variant – 0150: τοσουτον / NA28: τοσουτο 
2816 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
2817 Variant – 0150: κριττονος / NA28: κρειττονος || Variant – 0150: κριττονος / RP: κρειττονος  
2818 Variant – 0150: πλιονες / NA28: πλειονες || Variant – 0150: πλιονες / RP: πλειονες 
2819 Variant – 0150: θαττον / NA28: θανατω || Variant – 0150: θαττον / RP: θανατω 
2820 The ω is stylized as in the minuscule script. 
2821 Variant – 0150: ιεροσυνην / NA28: ιερωσυνην || Variant – 0150: ιεροσυνην / RP: ιερωσυνην 
2822 Variant – 0150: [και omitted following ημιν] / NA28: ημιν και  
2823 Variant – 0150: αμαρτολων / NA28: αμαρτωλων || Variant – 0150: αμαρτολων / RP: αμαρτωλων 
2824 Variant – 0150: πρωτερον / NA28: προτερον || Variant – 0150: πρωτερον / RP: προτερον 
2825 Variant – 0150: ασθενιαν / NA28: ασθενειαν || Variant – 0150: ασθενιαν / RP: ασθενειαν 
2826 Variant – 0150: ορκομοσιας / NA28: ορκωμοσιας || Variant – 0150: ορκομοσιας / RP: ορκωμοσιας 
2827 Variant – 0150: τετελιωμενον / NA28: τετελειωμενον || Variant – 0150: τετελιωμενον / RP: τετελειωμενον 
2828 Variant – 0150: κεφαλεον / NA28: κεφαλαιον || Variant – 0150: κεφαλεον / RP: κεφαλαιον 
2829 The ς in λεγομενοις is written above the line of text. 
2830 Variant – 0150: εκα̣θησεν / NA28: εκαθισεν || Variant – 0150: εκα̣θησεν / RP: εκαθισεν 
2831 Variant – 0150: μεγαλοσυνης / NA28: μεγαλωσυνης || Variant – 0150: μεγαλοσυνης / RP: μεγαλωσυνης 
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Hebrews 8:2a 
ϘΗΚΕΙ   των αγιων λιτουργος·2832  
 
Hebrews 8:2b 
ϘΘΚΕΙ   και της σκηνης της αληθηνης·2833  
 
Hebrews 8:2c–4 
ΡΚΕΙ   ην επηξεν ο κς̄ και2834 ουκ ανθρωπος· (3)πας γαρ αρχιερευς εις το προσφερειν δωρα τε και 
θυσιας καθιστατε·2835 οθεν αναγκαιον εχειν τι και τουτον ο προσενεγκη· (4)ει μεν ουν2836 ην επι 
γης· ουδ αν2837 ιερευς οντων2838 των προσφεροντων κατα τον2839 νομον τα δωρα·  
 
Hebrews 8:5a 
ΑΚΕΙ   οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηματισται 
μωυσης μελλων επιτελειν την σκηνην·  
 
Hebrews 8:5b–6a 
ΒΚΕΙ   ορα γαρ φησιν ποιησης2840 παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει· (6)νυνι2841 
δε διαφοροτερας2842 τετευχε2843 λειτουργειας·2844 οσω και κρειττονος διαθηκης εστι2845 μεσιτης· 
 
Hebrews 8:6b 
ΓΚΕΙ   ητης2846 επι κρειττοσιν επαγγελιαις νενομοθετηται.  
 
																																																						
2832 Variant – 0150: λιτουργος / NA28: λειτουργος || Variant – 0150: λιτουργος / RP: λειτουργος 
2833 Variant – 0150: αληθηνης / NA28: αληθινης || Variant – 0150: αληθηνης / RP: αληθινης 
2834 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
2835 Variant – 0150: καθιστατε / NA28: καθισταται || Variant – 0150: καθιστατε / RP: καθισταται 
2836 Variant – 0150: ουν / RP: γαρ 
2837 Variant – 0150: [ην omitted following αν] / NA28: αν ην || Variant – 0150: [ην omitted following αν] / RP: αν ην 
2838 Variant – 0150: [των ιερεων omitted following οντων] / RP: οντων των ιερεων 
2839 Variant – 0150: τον / NA28: [omitted] 
2840 Variant – 0150: ποιησης / NA28: ποιησεις || Variant – 0150: ποιησης / RP: ποιησεις 
2841 0150 includes ι οn the end of νυν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2842 Variant – 0150: διαφοροτερας / NA28: διαφορωτερας || Variant – 0150: διαφοροτερας / RP: διαφορωτερας 
2843 Variant – 0150: τετευχε / NA28: τετυχεν || Variant – 0150: τετευχε / RP: τετυχεν 
2844 Variant – 0150: λειτουργειας / NA28: λειτουργιας || Variant – 0150: λειτουργειας / RP: λειτουργιας 
2845 Variant – 0150: εστι / NA28: εστιν | Variant – 0150: διαθηκης εστι / NA28: εστιν διαθηκης || Variant – 0150: εστι 
/ RP: εστιν | Variant – 0150: διαθηκης εστι / RP: εστιν διαθηκης 
2846 Variant – 0150: ητης / NA28: ητις || Variant – 0150: ητης / RP: ητις 
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Hebrews 8:7–12 (CSNTM Id: 59678/59679) 
ΔΚΕΙ2847   ει γαρ η πρωτη εκεινη ην αμεμπτος. ουκ αν δευτερας εζητειτο τοπος· (8)μεμφομενος 
γαρ αυτους2848 λεγει· ιδου ημεραι ερχονται λεγει κς̄· και συντελεσω επι τον οικον ιηλ̄ και επι τον 
οικον ιουδα διαθηκην καινην· (9)ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν 
ημερα επιλαβομενου μου της χειρος αυτων. εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου· οτι αυτοι ουκ 
ενεμειναν εν τη διαθηκη μου. και εγω2849 ημελησα αυτων λεγει κς̄· (10)οτι αυτη η διαθηκη· ην 
διαθησομαι τω οικω ιηλ̄ μετα τας ημερας εκεινας λεγει κς̄· διδους νομους μου επι2850 την 
διανοιαν αυτων· και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους· και εσομαι αυτοις εις θν̄· και αυτοι 
εσοντε2851 μοι εις λαον· (11)και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην αυτου· και εκαστος τον 
αδελφον αυτου λεγων· γνωθη2852 τον κν̄· οτι παντες ιδησουσιν2853 με· απο μικρου2854 εως μεγαλου 
αυτων· (12)οτι ιλεος2855 εσωμαι2856 ταις αδικειαις2857 αυτων· και των αμαρτιων αυτων2858 ου μη 
μνησθω ετι·2859 
 
Hebrews 8:13 
EΚΕΙ2860   εν τω λεγειν καινην· πεπαλαιωκεν2861 την πρωτην· το δε παλαιουμενον και γηρασκον· 
εγγυς αφανισμου· 
 
Hebrews 9:1–4 
																																																						
2847 0150 includes a symbol next to each line of text.  Additionally 0150 includes references to both Jeremiah and 
Isaiah.  
2848 Variant – 0150: αυτους / RP: αυτοις 
2849 Variant – 0150: και εγω / NA28: καγω || Variant – 0150: και εγω / RP: καγω 
2850 Variant – 0150: επι / NA28: εις || Variant – 0150: επι / RP: εις 
2851 Variant – 0150: εσοντε / NA28: εσονται || Variant – 0150: εσοντε / RP: εσονται 
2852 Variant – 0150: γνωθη / NA28: γνωθι || Variant – 0150: γνωθη / RP: γνωθι 
2853 Variant – 0150: ιδησουσιν / NA28: ειδησουσιν || Variant – 0150: ιδησουσιν / RP: ειδησουσιν 
2854 Variant – 0150: [αυτων omitted following μικρου] / RP: μικρου αυτων 
2855 Variant – 0150: ιλεος / NA28: ιλεως || Variant – 0150: ιλεος / RP: ιλεως 
2856 Variant – 0150: εσωμαι / NA28: εσομαι || Variant – 0150: εσωμαι / RP: εσομαι 
2857 Variant – 0150: αδικειαις / NA28: αδικιαις || Variant – 0150: αδικειαις / RP: αδικιαις 
2858 Variant – 0150: [και των ανομιων αυτων omitted following αυτων] / RP: αυτων και των ανομιων αυτων 
2859 The τι of ετι is written above the line of text. 
2860 Abbreviation appears slightly different in this heading, with an additional ε included above the line typically 
overhead μ included in the line of text. 
2861 † correction: the πε of πεπαλαιωκεν is written in above the line of text. 
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ϚΚΕΙ   ειχεν μεν ουν και2862 η πρωτη δικαιοματα2863 λατρειας· το τε αγιον κοσμικον· (2)σκηνη2864 
γαρ κατεσκευασθη η πρωτη· η2865 τε λυχνια· και η τραπεζα· και η προθεσις των αρτων· ητις 
λεγεται αγια· (3)μετα δε το δευτερον καταπετασμα· σκηνη η λεγομενη τα2866 αγια των2867 αγιων· 
(4)χρυσουν εχουσα θυμιατηριον· και την κιβωτον της διαθηκης. περικεκαλυμμενην παντοθεν 
χρυσιω· εν η σταμνος χρυση· εχουσα το μαννα· και η ραβδος ααρων η βλαστησασα· και αι πλακες 
της διαθηκης· 
 
Hebrews 9:5a (CSNTM Id: 59680) 
ZΚΕΙ   υπερανω δε αυτης· χερουβιμ2868 δοξης· κατασκιαζοντα το ιλαστηριον·2869  
 
Hebrews 9:5b–7a 
HΚΕΙ   περι ων ουκ εστιν νυν λεγειν κατα μερος· (6)τουτων δε ουτως κατεσκευασμενων· εις μεν 
την πρωτην σκηνην· δια παντος εισειασιν2870 οι ιερεις τας λατρειας επιτελουντες· (7)εις δε την 
δευτεραν2871  
 
Hebrews 9:7b–8a 
ΘΚΕΙ   απαξ του ενιαυτου· μονος ο αρχιερευς· ου χωρις αιματος· ο προσφερει υπερ εαυτου και 
των του λαου αγνοηματων· (8)τουτο δηλουντος του πνευματος2872 του αγιου· μηπω· 
 
Hebrews 9:8b–9a 
ΙΚΕΙ   πεφανερωσθαι την των αγιων οδον· ετι της πρωτης, σκηνης εχουσης στασιν· (9)ητις 
παραβολη· 
 
Hebrews 9:9b 
																																																						
2862 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
2863 Variant – 0150: δικαιοματα / NA28: δικαιωματα || Variant – 0150: δικαιοματα / RP: δικαιωματα 
2864 Ιncipit used.  0150 includes a symbol above the line of text, with a partially visible matching symbol and 
accompanying comment at the top of the following page. 
2865 Variant – 0150: [εν η omitted before η] / NA28: εν η η || Variant – 0150: [εν η omitted before η] / RP: εν η η  
2866 Variant – 0150: τα / NA28: [omitted] || Variant – 0150: τα / RP: [omitted] 
2867 Variant – 0150: των / NA28: [omitted] || Variant – 0150: των / RP: [omitted] 
2868 Variant – 0150: χερουβιμ / NA28: χερουβιν 
2869 The ον of ιλαστηριον is written above the line of text. 
2870 Variant – 0150: εισειασιν / NA28: εισιασιν || Variant – 0150: εισειασιν / RP: εισιασιν 
2871 The αν of δευτεραν is written above the line of text. 
2872 Nomina sacra is not used. 
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ΙΑΚΕΙ2873   εις τον καιρον τον ενεστηκοτα· καθ ον2874 δωρα τε και θυσιαι προσφερονται· μη 
δυναμεναι κατα συνειδησιν τελιωσαι2875 τον λατρευοντα· 
 
Hebrews 9:10a 
ΙΒΚΕΙ   μονον. επι βρωμασιν2876 και πωμασιν2877 και διαφοροις βαπτισμοις· 
 
Hebrews 9:10b–11a 
ΙΓΚΕΙ   και2878 δικαιωμασιν2879 σαρκος· μεχρι καιρου διορθωσεως επικειμενα· (11)χς̄ δε 
παραγενομενος αρχιερευς των μελλοντων2880 αγαθων·2881  
 
Hebrews 9:11b–14a (CSNTM Id: 59680/59681) 
ΙΔΚΕΙ   δια της μειζονος και τελειωτερας2882 σκηνης· ου χειροποιητου· τουτ εστιν ου ταυτης της 
κτισεως· (12)ουδε δι αιματος̣ τραγων και μοσχων. δια δε του ιδιου αιματος· εισηλθεν εφαπαξ εις 
τα αγια· αιωνιαν λυτρωσιν ευραμενος· (13)ει γαρ το αιμα, ταυρων και τραγων2883 και σποδος 
δαμαλεως ραντιζουσα τους κεκοινομενους·2884 αγιαζει προς την της σαρκος καθαροτητα· 
(14)ποσω μαλλον το αιμα του χῡ· ος δια πν̄ς αιωνιου. εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω θω̄· 
καθαριει την συνηδησιν2885 υμων·2886 απο νεκρων εργων·  
 
Hebrews 9:14b 
ΙEΚΕΙ   εις το λατρευειν θω̄ ζωντι και αληθινω2887  
 
Hebrews 9:15–18a 
																																																						
2873 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below 
2874 Variant – 0150: ον / NA28: ην 
2875 Variant – 0150: τελιωσα / NA28: τελειωσα || Variant – 0150: τελιωσα / RP: τελειωσα 
2876 † correction: the ω appears corrected. 
2877 Variant – 0150: πωμασιν / NA28: πομασιν || Variant – 0150: πωμασιν / RP: πομασιν 
2878 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
2879 Variant – 0150: δικαιωμασιν / NA28: δικαιωματα || Variant – 0150: δικαιωμασιν / RP: δικαιωμασι 
2880 Variant – 0150: μελλοντων / NA28: γενομενων 
2881 The θων of αγαθων is written above the line of text. 
2882 Variant – 0150: τελειωτερας / NA28: τελειοτερας || Variant – 0150: τελειωτερας / RP: τελειοτερας 
2883 Variant – 0150: ταυρων και τραγων / NA28: τραγων και ταυρων 
2884 Variant – 0150: κεκοινομενους / NA28: κεκοινωμενους || Variant – 0150: κεκοινομενους / RP: κεκοινωμενους 
2885 Variant – 0150: συνηδησιν / NA28: συνειδησιν || Variant – 0150: συνηδησιν / RP: συνειδησιν 
2886 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων 
2887 Variant – 0150: και αληθινω / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και αληθινω / RP: [omitted] 
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ΙϚΚΕΙ   και δια τουτο διαθηκης καινης μεσιτης εστιν. οπως θανατου γενομενου εις 
απολυτρωσιν των επι τη πρωτη διαθηκη παραβασεων την επαγγελιαν λαβωσιν· οι κεκλημενοι 
της αιωνιου κληρονομιας· (16)οπου γαρ, διαθηκη· θανατον αναγκη φερεσθαι του διατιθεμενου·2888 
(17)διαθηκη γαρ επι νεκροις βεβαια· επει, μηποτε ισχυει οτε ζη ο διαθεμενος·  (18)οθεν ουδε2889 η 
πρωτη χωρις αιματος·2890  
 
Hebrews 9:18b–19a 
ΙZΚΕΙ   εγκεκαινησται·2891 (19)λαληθησης2892 γαρ πασης εντολης κατα τον2893 νομον· υπο μωυσεως· 
παντι τω λαω· λαβων το αιμα των μοσχων2894 μετα υδατος και εριου κοκινου2895  
 
Hebrews 9:19b–21 (CSNTM Id: 59682) 
ΙḤΚΕΙ   και υσσωπου αυτο τε το βιβλιον και παντα τον λαον ερραντισεν (20)λεγων· τουτο το αιμα 
της διαθηκης· ης ενετειλατο προς υμας ο θς̄· (21)και την σκηνην δε και παντα τα σκευη της 
λειτουργιας· τω αιματι ομοιως εραντισεν·2896  
 
Hebrews 9:22 
ΙΘΚΕΙ   και σχεδον εν αιματι παντα καθαριζεται κατα τον νομον· και χωρις αιματεκχυσιας· ου 
γινεται αφεσις· 
 
Hebrews 9:23a 
ΚΚΕΙ   αναγκη ουν, τα μεν υποδηγματα2897 των εν τοις ουρανοις· τουτοις καθαριζεσθαι· 
 
Hebrews 9:23b 
ΚΑΚΕΙ   αυτα δε τα επουρανια· 
 
Hebrews 9:23c 
																																																						
2888 Variant – 0150: διατιθεμενου / NA28: διαθεμενου || Variant – 0150: διατιθεμενου / RP: διαθεμενου 
2889 Variant – 0150: ουδε / RP: ουδ 
2890 The τος of αιματος is written in above the line of text. 
2891 Variant – 0150: εγκεκαινησται / NA28: εγκεκαινισται || Variant – 0150: εγκεκαινησται / RP: εγκεκαινισται 
2892 Variant – 0150: λαληθησης / NA28: λαληθεισης || Variant – 0150: λαληθησης / RP: λαληθεισης 
2893 Variant – 0150: τον / RP: [omitted] 
2894 Variant – 0150: [και των τραγων omitted following μοσχων] / NA28: μοσχων και των τραγων || Variant – 0150: 
[και τραγων omitted following μοσχων] / RP: μοσχων και τραγων  
2895 Variant – 0150: κοκινου / NA28: κοκκινου || Variant – 0150: κοκινου / RP: κοκκινου 
2896 Variant – 0150: εραντισεν / NA28: ερραντισεν || Variant – 0150: εραντισεν / RP: ερραντισεν 
2897 Variant – 0150: υποδηγματα / NA28: υποδειγματα || Variant – 0150: υποδηγματα / RP: υποδειγματα 
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ΚBΚΕΙ   κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας· 
 
Hebrews 9:24a 
ΚΓΚΕΙ   ου γαρ εις χειροποιητα αγια εισηλθεν2898 ο2899 χς̄· αντιτυπα των αληθινων· αλλ εις αυτον 
τον ουρανον· νυν εμφανισθηναι· 
 
Hebrews 9:24b 
ΚΔΚΕΙ   τω προσωπω2900 του θῡ υπερ ημων·  
 
Hebrews 9:25–26a 
ΚΕΚΕΙ   ουδε2901 ινα πολλακις προσφερει2902 εαυτον ωσπερ ο αρχιερευς εισερχεται εις τα αγια κατ 
ενιαυτον εν αιματι αλλοτριω· (26)επει εδει αυτον πολλακις παθειν απο καταβολης κοσμου· 
νυν2903 δε απαξ επι συντελεια των αιωνων 
 
Hebrews 9:26b (CSNTM Id: 59683) 
ΚϚΚΕΙ   εις αθετησιν2904 αμαρτιας· 
 
Hebrews 9:26c 
*ΚΕΙ2905   δια της θυσιας αυτου πεφανερωται· 
 
Hebrews 9:27–28a 
ΚΖΚΕΙ   και καθ οσον αποκειται τοις ανθρωποις απαξ αποθανειν· μετα δε τουτο κρισις· (28)ουτως 
και ο χς̄ απαξ προσενεχθεις εις το πολλων ανενεγκειν αμαρτιας·2906  
 
Hebrews 9:28b–10:1a 
ΚΖΚΕΙ   εκ δευτερου χωρις αμαρτιας οφθησεται τοις αυτον απεκδεχομενοις εις σωτηριαν· 
(1)σκιαν γαρ εχων ο νομος των μελλοντων αγαθων· 
																																																						
2898 Variant – 0150: αγια εισηλθεν / NA28: εισηλθεν αγια  
2899 Variant – 0150: ο / NA28: [omitted] 
2900 Second ω is stylized as in the minuscule script. 
2901 Variant – 0150: ουδε / NA28: ουδ || Variant – 0150: ουδε / RP: ουδ 
2902 Variant – 0150: προσφερει / NA28: προσφερη || Variant – 0150: προσφερει / RP: προσφερη 
2903 Variant – 0150: νυν / NA28: νυνι 
2904 0150 does not include της, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [της omitted 
following αθετησιν] / NA28: αθετησιν της 
2905 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2906 The ας of αμαρτιας is written in above the line of text. 
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Hebrews 10:1b–7 (CSNTM Id: 59683/59684) 
ΚΘΚΕΙ   ουκ αυτην την εικονα των πραγματων κατ ενιαυτον ταις αυταις θυσιαις αις2907 
προσφερουσιν εις το διηνεκες· ουδεποτε δυναται2908 τους προσερχομενους τελειωσαι· (2)επει ουκ 
αν επαυσαντο προσφερομεναι· δια το μηδεμιαν εχειν ετι συνηδησιν2909 αμαρτιων τους 
λατρευοντας· απαξ κεκαθαρμενους·2910 (3)αλλ εν αυταις· αναμνησις αμαρτιων κατ ενιαυτον· 
(4)αδυνατον γαρ αιμα ταυρων,2911 και τραγων αφαιρειν αμαρτιας· (5)διο εισερχομενος εις τον 
κοσμον λεγει· θυσιαν και προσφοραν ουκ ηθελησας· σωμα δε κατηρτησω2912 μοι· 
(6)ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ευδοκησας· (7)τοτε ειπον ιδου ηκω· εν κεφαληδι2913 
βιβλιου· γεγραπται περι εμου· του ποιησαι2914 το θελημα σου· 
 
Hebrews 10:8–9a 
ΛΚΕΙ   ανωτερον λεγων· οτι θυσιαν2915 και προσφοραν·2916 και ολοκαυτωματα· και περι αμαρτιας 
ουκ ηθελησας· ουδε ευδοκησας· αιτινες κατα νομον2917 προσφερονται (9)τοτε ειρηκεν· ιδου ηκω· 
 
Hebrews 10:9b–13a 
ΛΑΚΕΙ   του ποιησαι2918 το θελημα σου· ανερει2919 το πρωτον· ινα το δευτερον στηση· (10)εν ω 
θεληματι ηγιασμενοι εσμεν· οι2920 δια της προσφορας του σωματος ιῡ χῡ εφαπαξ (11)και πας μεν 
αρχιερευς·2921 εστηκεν καθ ημεραν λειτουργων· και τας αυτας πολλακις προσφερων θυσιας· 
αιτινες ουδεποται2922 δυνανται περιελειν αμαρτιας· (12)αυτος2923 δε μιαν υπερ αμαρτιων 
																																																						
2907 Variant – 0150: αις / NA28: ας || Variant – 0150: αις / RP: ας  
2908 Variant – 0150: δυναται / RP: δυνανται 
2909 Variant – 0150: συνηδησιν / NA28: συνειδησιν || Variant – 0150: συνηδησιν / RP: συνειδησιν 
2910 Variant – 0150: κεκαθαρμενους / NA28: κεκαθαρισμενους 
2911 0150 includes a symbol beside all of the lines in this section except the first. 
2912 Variant – 0150: κατηρτησω / NA28: κατηρτισω || Variant – 0150: κατηρτησω / RP: κατηρτισω 
2913 Variant – 0150: κεφαληδι / NA28: κεφαλιδι || Variant – 0150: κεφαληδι / RP: κεφαλιδι  
2914 Variant – 0150: [ο θεος omitted following ποιησαι] / NA28: ποιησαι ο θεος || Variant – 0150: [ο θεος omitted 
following ποιησαι] / RP: ποιησαι ο θεος  
2915 Variant – 0150: θυσιαν / NA28: θυσιας 
2916 Variant – 0150: προσφοραν / NA28: προσφορας 
2917 Variant – 0150: [τον omitted before νομον] / RP: τον νομον 
2918 Variant – 0150: [ο θεος omitted following ποιησαι] / RP: ποιησαι, ο θεος 
2919 Variant – 0150: ανερει / NA28: αναιρει || Variant – 0150: ανερει / RP: αναιρει 
2920 Variant – 0150: οι / NA28: [omitted] 
2921 Variant – 0150: αρχιερευς / NA28: ιερευς || Variant – 0150: αρχιερευς / RP: ιερευς 
2922 Variant – 0150: ουδεποται / NA28: ουδεποτε || Variant – 0150: ουδεποται / RP: ουδεποτε 
2923 Variant – 0150: αυτος / NA28: ουτος 
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προσενεγκας θυσιαν· εις το διηνεκες εκαθησεν2924 εν δεξια του θῡ· (13)το λοιπον εκδεχομενος. 
εως τεθωσιν οι εχθροι αυτου· 
 
Hebrews 10:13b–18 
ΛBΚΕΙ   υποποδιον των ποδων αυτου· (14)μια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους 
αγιαζομενους· (15)μαρτυρει δε ημιν και το πν̄α το αγιον· μετα γαρ το προειρηκεναι·2925 (16)αυτη η 
διαθηκη ην διαθησομαι προς αυτους· μετα τας ημερας εκεινας·2926 διδους νομους μου επι 
καρδιας αυτων·2927 (17)και των ανομιων αυτων ου μη μνησθω2928 ετι· (18)οπου δε αφεσις τουτων· 
ουκετι προσφορα περι αμαρτιας· 
 
Hebrews 10:19a (CSNTM Id: 59685) 
ΛΓΚΕΙ   εχοντες2929 ουν αδελφοι, παρρησιαν· 
 
Hebrews 10:19b–21 
ΛΔΚΕΙ   εις την ησοδον2930 των αγιων εν τω ονοματι2931 ιῡ· (20)ην ενεκαινισεν ημιν οδον 
προσφατον και ζωσαν δια του καταπετασματος· τουτ εστιν της σαρκος αυτου· (21)και ιερεα μεγαν 
επι τον οικον του θῡ· 
 
Hebrews 10:22–24a 
ΛΕΚΕΙ   προσερχομεθα2932 μετα αληθινης καρδιας εν πληροφορια πιστεως ρεραντισμενοι2933 τας 
καρδιας απο συνειδησεως πονηρας και λελουσμενοι2934 το σωμα· υδατι καθαρω· (23)κατεχομεν2935 
																																																						
2924 Variant – 0150: εκαθησεν / NA28: εκαθισεν || Variant – 0150: εκαθησεν / RP: εκαθισεν 
2925 Variant – 0150: προειρηκεναι / NA28: ειρηκεναι 
2926 Variant – 0150: [λεγει κυριος omitted following εκεινας] / NA28: εκεινας· λεγει κυριος || Variant – 0150: [λεγει 
κυριος omitted following εκεινας] / RP: εκεινας· λεγει κυριος 
2927 Variant – 0150: [και επι την διανοιαν αυτων επιγραψω αυτους, και των αμαρτιων αυτων omitted following 
αυτων] / NA28: αυτων· και επι την διανοιαν αυτων επιγραψω αυτους, και των αμαρτιων αυτων || Variant – 0150: 
[και επι των διανοιων αυτων επιγραψω αυτους, και των αμαρτιων αυτων omitted following αυτων] / RP: αυτων· 
και επι των διανοιων αυτων επιγραψω αυτους, και των αμαρτιων αυτων  
2928 Variant – 0150: μνησθω / NA28: μνησθησομαι 
2929 σ is written in minuscule script. 
2930 Variant – 0150: ησοδον / NA28: εισοδον || Variant – 0150: ησοδον / RP: εισοδον 
2931 Variant – 0150: ονοματι / NA28: αιματι || Variant – 0150: ονοματι / RP: αιματι 
2932 Variant – 0150: προσερχομεθα / NA28: προσερχωμεθα || Variant – 0150: προσερχομεθα / RP: προσερχωμεθα 
2933 Variant – 0150: ρεραντισμενοι / RP: ερραντισμενοι 
2934 Variant – 0150: λελουσμενοι / RP: λελουμενοι 
2935 Variant – 0150: κατεχομεν / NA28: κατεχωμεν || Variant – 0150: κατεχομεν / RP: κατεχωμεν 
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την ομολογιαν της ελπιδος ακλινη· πιστος γαρ ο επαγγειλαμενος·2936 (24)και κατανοωμεν 
αλληλους· 
 
Hebrews 10:24b 
ΛϚΚΕΙ   εις παροξυσμον αγαπης και καλων εργων· 
 
Hebrews 10:25–29a 
ΛΖΚΕΙ   μη εγκαταλειποντες την επισυναγωγην εαυτων, καθως εθος τισιν· αλλα 
παρακαλουντες· και τοσουτω μαλλον, οσω βλεπετε εγγιζουσαν την ημεραν· (26)εκουσιως γαρ 
αμαρτανοντων ημων· μετα το λαβειν την επιγνωσιν της αληθειας· ουκετι περι αμαρτιων  
απολειπεται θυσια· (27)φοβερα δε τις εκδοχη κρισεως· και πυρος ζηλος· εσθειην2937 μελλοντος 
τους υπεναντιους· (28)αθετησας τις νομον μωυσεως· χωρις οικτειρμων2938 επι δυσιν η τρισσιν2939 
μαρτυσιν αποθνησκει· (29)ποσω δοκειτε χειρονος αξιωθησεται τιμωριας·  
 
Hebrews 10:29b–31 (CSNTM Id: 59685/59686) 
ΛHΚΕΙ   ο τον υν̄ του θῡ καταπατησας· και το αιμα της διαθηκης κοινον ηγησαμενος· εν ω, 
ηγιασθη· και το πν̄α της χαριτος ενυβρισας· (30)οιδαμεν γαρ τον ειποντα· εμοι εκδικησις. εγω 
ανταποδωσω λεγει κς̄ ·2940 και παλιν· κς̄ κρινει2941 τον λαον αυτου· (31)φοβερον τω2942 εμπεσειν εις 
χειρας θῡ ζωντος· 
 
Hebrews 10:32–34a 
ΛΘΚΕΙ   αναμιμνησκεσθε δε τας πρωτερον2943 ημερας· εν αις φωτισθεντες· πολλην αθλησιν 
υπεμηνατε2944 παθηματων· (33)τουτο μεν· ονιδισμοις2945 τε και θληψεσιν2946 θεατριζομεν·2947 τουτο 
																																																						
2936 † correction: the ι of επαγγειλαμενος appears corrected as evidenced by ink colour. 
2937 Variant – 0150: εσθειην / NA28: εσθιειν || Variant – 0150: εσθειην / RP: εσθιειν 
2938 Variant – 0150: οικτειρμων / NA28: οικτιρμων || Variant – 0150: οικτειρμων / RP: οικτιρμων 
2939 Variant – 0150: τρισσιν / NA28: τρισιν || Variant – 0150: τρισσιν / RP: τρισιν 
2940 Variant – 0150: λεγει κς̄ / NA28: [omitted] 
2941 Variant – 0150: κρινει κς̄ / NA28: κρινει κυριος 
2942 Variant – 0150: τω / NA28: το || Variant – 0150: τω / RP: το 
2943 Variant – 0150: πρωτερον / NA28: προτερον || Variant – 0150: πρωτερον / RP: προτερον 
2944 Variant – 0150: υπεμηνατε / NA28: υπεμεινατε || Variant – 0150: υπεμηνατε / RP: υπεμεινατε 
2945 Variant – 0150: ονιδισμοις / NA28: ονειδισμοις || Variant – 0150: ονιδισμοις / RP: ονειδισμοις 
2946 Variant – 0150: θληψεσιν / NA28: θλιψεσιν || Variant – 0150: θληψεσιν / RP: θλιψεσιν 
2947 Variant – 0150: θεατριζομεν / NA28: θεατριζομενοι || Variant – 0150: θεατριζομεν / RP: θεατριζομενοι 
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δε κοινωνοι των ουτως αναστρεφομενων γενηθεντες·2948 (34)και γαρ τοις δεσμιοις2949 
συνεπαθησαται·2950 και την αρπαγην των υπαρχοντων υμων· 
 
Hebrews 10:34b–11:1a (CSNTM Id: 59686/59687) 
*ΚΕΙ2951   μετα χαρας προσεδεξασθε· γινωσκοντες εχειν υμας2952 κρειττονα υπαρξιν2953 και 
μενουσαν· (35)μη αποβαλητε ουν την παρρησιαν υμων ητις εχει μεγαλην μισθαποδοσιαν·2954 
(36)υπομονης γαρ εχετε χρειαν· ινα το θελημα του θῡ ποιησαντες· κομισησθαι2955 την επαγγελιαν· 
(37)ετι γαρ μικρον οσον οσον, ο ερχομενος ηξει και ου χρονιει·2956 (38)ο δε δικαιος2957 εκ πιστεως 
ζησεται· και εαν υποστειληται ουκ ευδοκει η ψυχη μου εν αυτω· (39)ημεις δε ουκ εσμεν 
υποστολης εις απολειαν.2958 αλλα πιστεως εις περιποιησιν ψυχης· (1)εστιν δε πιστις 
 
Hebrews 11:1b–4a 
*ΚΕΙ2959   ελπιζομενων υποστασις· πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων· (2)εν ταυτη γαρ 
εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι· (3)πιστει νοουμεν κατηρτησθαι2960 τους αιωνας ρηματι θῡ· εις το 
μη εκ φαινομενων τα βλεπομενα2961 γεγονεναι· (4)πιστει πλειονα θυσιαν αβελ παρα καιν 
προσηνεγκεν τω θω̄· δι ης εμαρτυρηθη ειναι δικαιος· μαρτυρουντος επι τοις δωροις αυτου του 
θῡ· και δι αυτης αποθανων. 
 
Hebrews 11:4b–7a 
*ΚΕΙ2962   ετι λαλει·2963 (5)πιστει ενωχ μετετεθη του μη ιδειν θανατον και ουχ ηυρισκετο·2964 διοτι 
																																																						
2948 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying commment two 
sections below.  
2949 Variant – 0150: δεσμιοις / RP: δεσμοις | Variant – 0150: [μου omitted following δεσμοις] / RP: δεσμοις μου 
2950 Variant – 0150: συνεπαθησαται / NA28: συνεπαθησατε || Variant – 0150: συνεπαθησαται / RP: συνεπαθησατε 
2951 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
2952 Variant – 0150: υμας / NA28: εαυτους || Variant – 0150: υμας / RP: εαυτοις 
2953 Variant – 0150: [εν ουρανοις omitted following υπαρξιν] / RP: υπαρξιν εν ουρανοις 
2954 Variant – 0150: μεγαλην μισθαποδοσιαν / RP: μισθαποδοσιαν μεγαλην 
2955 Variant – 0150: κομισησθαι / NA28: κομισησθε || Variant – 0150: κομισησθαι / RP: κομισησθε 
2956 Variant – 0150: χρονιει / NA28: χρονισει 
2957 Variant – 0150: [omitted μου following δικαιος] / NA28: δικαιος μου  
2958 Variant – 0150: απολειαν / NA28: απωλειαν || Variant – 0150: απολειαν / RP: απωλειαν 
2959 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2960 Variant – 0150: κατηρτησθαι / NA28: κατηρτισθαι || Variant – 0150: κατηρτησθαι / RP: κατηρτισθαι 
2961 Variant – 0150: τα βλεπομενα / NA28: το βλεπομενον 
2962 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
2963 Variant – 0150: λαλει / RP: λαλειται 
2964 Variant – 0150: ηυρισκετο / RP: ευρισκετο 
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μετεθηκεν αυτον ο θς̄· προ γαρ της μεταθεσεως·2965 μεμαρτυριται2966 ευαρεστηκεναι2967 τω θω̄· 
(6)χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι· πιστευσαι γαρ δει τον προσερχομενον θω̄·2968 οτι 
εστιν και τοις εκζητουσιν αυτον μισθαποδωσια·2969 (7)πιστει2970 χρηματισθεις νωε, περι των 
μηδεπω βλεπομενων· ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον· εις σωτηριαν του οικου αυτου·  
 
Hebrews 11:7b 
MΚΕΙ   δι ης κατεκρινε2971 τον κοσμον· 
 
Hebrews 11:7c 
MΑΚΕΙ   και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος· 
 
Hebrews 11:8–10a (CSNTM Id: 59687/59688) 
MΒΚΕΙ   πιστει καλουμενος αβρααμ υπηκουσεν εξελθειν εις2972 τοπον ον ημελλεν λαμβανειν εις 
κληρονομιαν· και εξηλθεν μη επισταμενος που ερχεται· (9)πιστει παρωκησεν εις την2973 γην της 
επαγγελιας ως αλλοτριαν σκηναις2974 κατοικησας μετα ισαακ και ιακωβ των υιων αυτου2975 των 
συγκληρονομων της επαγγελιας της·2976 (10)εξεδεχετο γαρ 
 
Hebrews 11:10b 
MΓΚΕΙ   την τους θεμελιους εχουσαν πολιν· 
 
Hebrews 11:10c 
MΔΚΕΙ   ης, τεχνιτης και δημιουργος ο θς̄· 
																																																						
2965 Variant – 0150: [αυτου omitted following μεταθεσεως] / RP: μεταθεσεως αυτου 
2966 Variant – 0150: μεμαρτυριται / NA28: μεμαρτυρηται || Variant – 0150: μεμαρτυριται / RP: μεμαρτυρηται 
2967 Variant – 0150: ευαρεστηκεναι / RP: ευηρεστηκεναι 
2968 Variant – 0150: [omitted τω before θω̄] / NA28: τω θεω || Variant – 0150: [omitted τω before θω̄] / RP: τω θεω   
2969 Variant – 0150: μισθαποδωσια / NA28: μισθαποδοτης | The ω is stylized as in the minuscule script. || Variant – 
0150: μισθαποδωσια / RP: μισθαποδοτης  
2970 Variant – 0150: [γινεται omitted before πιστει] / NA28: γινεται πιστει || Variant – 0150: [γινεται omitted before 
πιστει] / RP: γινεται πιστει  
2971 Variant – 0150: κατεκρινε / NA28: κατεκρινεν || Variant – 0150: κατεκρινε / RP: κατεκρινεν 
2972 Variant – 0150: [τον omitted following εις] / RP: εις τον 
2973 Variant – 0150: την / NA28: [omitted] || Variant – 0150: την / RP: [omitted] 
2974 Variant – 0150: [εν omitted before σκηναις] / NA28: εν σκηναις || Variant – 0150: [εν omitted before σκηναις] / 
RP: εν σκηναις  
2975 Variant – 0150: των υιων αυτου / NA28: [omitted] || Variant – 0150: των υιων αυτου / RP: [omitted] 
2976 Variant – 0150: [αυτης omitted following της] / NA28: της αυτης || Variant – 0150: [αυτης omitted following 
της] / RP: της αυτης 
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Hebrews 11:11a 
MΕΚΕΙ   πιστει σαρρα η2977 στηρα2978 και αυτη2979 δυναμιν 
 
Hebrews 11:11b 
MϚΚΕΙ   εις καταβολην σπερματος ελαβεν και παρα καιρον ηλικιας·2980 επει, πιστον ηγησατο τον 
επαγγειλαμενον· 
 
Hebrews 11:12 
MΖΚΕΙ   διο και αφ ενος εγεννηθησαν· και ταυτα νενεκρωμενου· καθως τα αστρα του ουρανου 
τω πληθει και ως η αμμος η παρα το χειλος της θαλασσης η αναριθμητος· 
 
Hebrews 11:13a 
MΗΚΕΙ   κατα πιστιν απεθανον ουτοι παντες μη κομισαμενοι2981 τας επαγγελιας·2982 
 
Hebrews 11:13b–16 
MΘΚΕΙ   αλλα πορροθεν2983 αυτας ιδοντες και ασπασαμενοι και ομολογησαντες οτι ξενοι και 
παρεπιδημοι εισιν επι της γης· (14)οι γαρ τοιαυτα λεγοντες· εμφανιζουσιν οτι πατριδα 
επιζητουσιν· (15)και ει μεν εκεινης εμνημονευσαν2984 αφ ης εξεβησαν.2985 ηχον2986 αν καιρον 
ανακαμψαι·  (16)νυν δε κρειττονος ορεγοντε2987 τουτ εστιν επουρανιου· διο ουκ επαισχυνεται 
αυτους ο θς̄ θς̄ επικαλεισθε2988 αυτον·2989 ητυμασεν2990 γαρ αυτοις πολιν·2991  
 
																																																						
2977 Variant – 0150: η / NA28: [omitted] || Variant – 0150: η / RP: [omitted] 
2978 Variant – 0150: στηρα / NA28: στειρα || Variant – 0150: στηρα / RP: [omitted] 
2979 Variant – 0150: σαρρα στηρα και αυτη / NA28: και αυτη σαρρα στειρα || Variant – 0150: σαρρα στηρα και αυτη / 
RP: και αυτη σαρρα  
2980 Variant – 0150: [ετεκεν omitted following ηλικιας] / RP: ηλικιας ετεκεν  
2981 Variant – 0150: κομισαμενοι / NA28: λαβοντες || Variant – 0150: κομισαμενοι / RP: λαβοντες 
2982 The ας of επαγγελιας is written in above the line of text. 
2983 Variant – 0150: πορροθεν / NA28: πορρωθεν || Variant – 0150: πορροθεν / RP: πορρωθεν 
2984 Variant – 0150: εμνημονευσαν / NA28: εμνημονευον || Variant – 0150: εμνημονευσαν / RP: εμνημονευον 
2985 Variant – 0150: εξεβησαν / RP: εξηλθον 
2986 Variant – 0150: ηχον / NA28: ειχον || Variant – 0150: ηχον / RP: ειχον 
2987 Variant – 0150: ορεγοντε / NA28: ορεγονται || Variant – 0150: ορεγοντε / RP: ορεγονται 
2988 Variant – 0150: επικαλεισθε / NA28: επικαλεισθαι || Variant – 0150: επικαλεισθε / RP: επικαλεισθαι 
2989 Variant – 0150: αυτον / NA28: αυτων || Variant – 0150: αυτον / RP: αυτων 
2990 Variant – 0150: ητυμασεν / NA28: ητοιμασεν || Variant – 0150: ητυμασεν / RP: ητοιμασεν 
2991 πολιν is written in above the line of text. 
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Hebrews 11:17–18 (CSNTM Id: 59689) 
ΝΚΕΙ   πιστει προσενηνοχεν αβρααμ τον ισαακ πειραζομενος και τον μονογενην2992 προσεφερεν 
ο τας επαγγελειας2993 αναδεξαμενος· (18)προς ον ελαληθη εν2994 ισαακ κληθησετε2995 σοι σπερμα· 
 
Hebrews 11:19a 
ΝΑΚΕΙ   λογησαμενος2996 οτι και εκ νεκρων εγειραι.2997 δυνατος ο θς̄:  
 
Hebrews 11:19b 
ΝBΚΕΙ   οθεν αυτον και εν παραβολη εκομησατο·2998 
 
Hebrews 11:20–21a 
ΝΓΚΕΙ   πιστει και2999 περι μελλοντων ηυλογησεν3000 ισαακ τον ιακωβ και τον ησαυ· (21)πιστει 
ιακωβ αποθνησκων εκαστον των3001 υιων ιωσηφ ηυλογησεν·3002  
 
Hebrews 11:21b–22a 
ΝΔΚΕΙ   και προσεκυνησεν3003 επι το ακρον, της ραβδου αυτου· (22)πιστει ιωσηφ τελευτων περι 
της εξοδου των υιων ιηλ̄ εμνημονευσεν3004  
 
Hebrews 11:22b–23a 
ΝΕΚΕΙ   και περι των οστεων αυτου ενετειλατο· (23)πιστει μωυσης γεννηθεις, 
 
Hebrews 11:23b–24a (CSNTM Id: 59689/59690) 
																																																						
2992 Variant – 0150: μονογενην / NA28: μονογενη || Variant – 0150: μονογενην / RP: μονογενη 
2993 Variant – 0150: επαγγελειας / NA28: επαγγελιας | † correction: the third ε of επαγγελειας is written in above 
the line of text. || Variant – 0150: επαγγελειας / RP: επαγγελιας 
2994 Variant – 0150: [οτι omitted before εν] / NA28: οτι εν || Variant – 0150: [οτι omitted before εν] / RP: οτι εν  
2995 Variant – 0150: κληθησετε / NA28: κληθησεται || Variant – 0150: κληθησετε / RP: κληθησεται  
2996 Variant – 0150: λογησαμενος / NA28: λογισαμενος || Variant – 0150: λογησαμενος / RP: λογισαμενος 
2997 Variant – 0150: εγειραι / NA28: εγειρειν || Variant – 0150: εγειραι / RP: εγειρειν 
2998 Variant – 0150: εκομησατο / NA28: εκομισατο || Variant – 0150: εκομησατο / RP: εκομισατο 
2999 Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
3000 Variant – 0150: ηυλογησεν / NA28: ευλογησεν || Variant – 0150: ηυλογησεν / RP: ευλογησεν 
3001 The ω is stylized as in the minuscule script. 
3002 Variant – 0150: ηυλογησεν / NA28: ευλογησεν || Variant – 0150: ηυλογησεν / RP: ευλογησεν 
3003 0150 includes a symbol in the line of text, with a matching symbol and accompanying comment two sections 
below.  
3004 Terminal nu used above the line of the text and at the end of the line to save space.   
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ΝϚΚΕΙ   εκρυβη τριμηνον υπο των πρ̄ων αυτου· διοτι, ιδον3005 αστειον το παιδιον και ουκ 
εφοβηθησαν το διαταγμα του βασιλεως· (24)πιστει μωυσης μεγας γενομενος· 
 
Hebrews 11:24b–25a 
ΝΖΚΕΙ3006   ηρνησατο λεγεσθαι υιος θυγατρος φαραω· (25)μαλλον ελομενος, συγκακουχεισθαι τω 
λαω του θῡ· 
 
Hebrews 11:25b–26a 
ΝΗΚΕΙ   η προσκαιρον εχειν αμαρτιας απολαυσιν· (26)μειζονα  ηγησαμενος3007 των εν3008 
αιγυπτω3009 θησαυρων· 
 
Hebrews 11:26b–27a 
ΝΘΚΕΙ   τον ονιδισμον3010 του χῡ· απεβλεπεν γαρ εις την μισθαποδοσιαν· (27)πιστει κατελειπεν3011 
αιγυπτον·3012 μη φοβηθεις τον θυμον του βασιλεως·  
 
Hebrews 11:27b 
ΞΚΕΙ   τον γαρ, αορατον ως ορων, εκαρτερισεν·3013  
 
Hebrews 11:28 
ΞΑΚΕΙ   πιστει πεποιηκεν το πασχα και την προσχυσιν του3014 αιματος· ινα μη ο ολοθρευων τα 
πρωτοτοκα, θηγη3015 αυτον·3016 
 
Hebrews 11:29a 
																																																						
3005 Variant – 0150: ιδον / NA28: ειδον || Variant – 0150: ιδον / RP: ειδον 
3006 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
3007 Variant – 0150: [πλουτον omitted before ηγησαμενος] / NA28:  πλουτον ηγησαμενος || Variant – 0150: [πλουτον 
omitted before ηγησαμενος] / RP:  πλουτον ηγησαμενος 
3008 Variant – 0150: εν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
3009 Variant – 0150: αιγυπτω / NA28: αιγυπτου || Variant – 0150: αιγυπτω / RP: αιγυπτου 
3010 Variant – 0150: ονιδισμον / NA28: ονειδισμον || Variant – 0150: ονιδισμον / RP: ονειδισμον 
3011 Variant – 0150: κατελειπεν / NA28: κατελιπεν || Variant – 0150: κατελειπεν / RP: κατελιπεν 
3012 † correction: darkened ink suggests the α of αιγυπτον is corrected. 
3013 Variant – 0150: εκαρτερισεν / NA28: εκαρτερησεν || Variant – 0150: εκαρτερισεν / RP: εκαρτερησεν 
3014 † correction: the ου of του is written in here above the line of text in symbol form. 
3015 Variant – 0150: θηγη / NA28: θιγη || Variant – 0150: θηγη / RP: θιγη 
3016 Variant – 0150: αυτον / NA28: αυτων || Variant – 0150: αυτον / RP: αυτων 
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ΞΒΚΕΙ   πιστει διεβησαν την ερυθραν θαλασσαν ως δια ξηρας γης·3017 
 
Hebrews 11:29b–30 
ΞΓΚΕΙ   ης, πειραν λαβοντες οι αιγυπτιοι κατεποθησαν· (30)πιστει τα τειχει3018 ιεριχω επεσαν3019 
κυκλωθεντα επι επτα ημερας· 
 
Hebrews 11:31–32 (CSNTM Id: 59691) 
ΞΔΚΕΙ   πιστει ρααβ η πορνη· ου συναπολετο3020 τοις απειθησασιν δεξαμενη τους κατασκοπους· 
μετ ειρηνης λεγουσα3021 (32)και τι ετι λεγω. επιλειψει γαρ με3022 διηγουμενον ο χρονος περι 
γεδεων· βαρακ τε και3023 σαμψων· ιεφθαε· δαυιδ3024 τε και σαμουηλ και των προφητων. 
 
 Hebrews 11:33a 
ΞEΚΕΙ3025   οι δια πιστεως κατηγωνισαντο βασιλειας· 
 
Hebrews 11:33b 
ΞϚΚΕΙ   ειργασαντο δικαιοσυνην·  
 
Hebrews 11:33c 
ξΖΚΕΙ   επετυχον επαγγελιων· 
 
Hebrews 11:33d 
ΞHΚΕΙ   εφραξαν στοματα λεοντων· 
 
Hebrews 11:34a 
ΞΘΚΕΙ   εσβεσαν δυναμιν πυρος· 
 
Hebrews 11:34b 
																																																						
3017 Variant – 0150: γης / RP: [omitted] 
3018 Variant – 0150: τειχει / NA28: τειχη || Variant – 0150: τειχει / RP: τειχη 
3019 Variant – 0150: επεσαν/ RP: επεσεν 
3020 Variant – 0150: συναπολετο/ NA28: συναπωλετο || Variant – 0150: συναπολετο / RP: συναπωλετο 
3021 Variant – 0150: λεγουσα / NA28: [omitted] || Variant – 0150: λεγουσα / RP: [omitted] 
3022 Variant – 0150: γαρ με / NA28: με γαρ 
3023 Variant – 0150: τε και / NA28: [omitted] 
3024 Nomina sacra is not used.  
3025 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below. 
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ΟΚΕΙ   εφυγον στοματα μαχαιρας·3026 
 
Hebrews 11:34c 
ΟΑΚΕΙ   ενεδυναμοθησαν3027 απο ασθενιας·3028 εγενηθησαν ισχυροι εν πολεμω·3029  
 
Hebrews 11:34d 
ΟBΚΕΙ   παρεμβολας εκλιναν αλλοτριων· 
 
Hebrews 11:35a 
ΟΓΚΕΙ   ελαβον γυναικες εξ αναστασεως τους νεκρους αυτων·  
 
Hebrews 11:35b–37a (CSNTM Id: 59691/59692) 
ΟΔΚΕΙ   αλλοι δε ετυμπανισθησαν· ου προσδεξαμενοι την απολυτρωσιν· ινα κρειττονος 
αναστασεως τυχωσιν· (36)ετεροι δε εμπεγμων3030 και μαστηγων3031 πειραν ελαβον· ετι3032 δεσμων 
και φυλακης· (37)ελιθασθησαν· επειρασθησαν·3033 εν φονω μαχαιρας3034 απεθανον· επρισθησαν·3035 
 
Hebrews 11:37b 
ΟΕΚΕΙ   περιηλθον εν μηλωταις· εν αιγιοις3036 δερμασιν· υστερουμενοι· θλιβομενοι· 
κακοχουμενοι·3037  
 
Hebrews 11:38–12:1a 
																																																						
3026 Variant – 0150: μαχαιρας / NA28: μαχαιρης 
3027 Variant – 0150: ενεδυναμοθησαν / NA28: εδυναμωθησαν || Variant – 0150: ενεδυναμοθησαν / RP: 
ενεδυναμωθησαν 
3028 Variant – 0150: ασθενιας / NA28: ασθενειας || Variant – 0150: ασθενιας / RP: ασθενειας 
3029 The μω of πολεμω is written in above the line of the text. 
3030 Variant – 0150: εμπεγμων / NA28: εμπαιγμων || Variant – 0150: εμπεγμων / RP: εμπαιγμων 
3031 Variant – 0150: μαστηγων / NA28: μαστιγων || Variant – 0150: μαστηγων / RP: μαστιγων 
3032 Variant – 0150: [δε omitted following ετι] / NA28: ετι δε || Variant – 0150: [δε omitted following ετι] / RP: ετι δε  
3033 Variant – 0150: επειρασθησαν / NA28: επρισθησαν || Variant – 0150: [επρισθησαν omitted before επειρασθησαν] 
/ RP: επρισθησαν επειρασθησαν 
3034 Variant – 0150: μαχαιρας / NA28: μαχαιρης 
3035 Variant – 0150: επρισθησαν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: επρισθησαν / RP: [omitted] 
3036 Variant – 0150: αιγιοις / NA28: αιγειοις || Variant – 0150: αιγιοις / RP: αιγειοις 
3037 Variant – 0150: κακοχουμενοι / NA28: κακουχουμενοι || Variant – 0150: κακοχουμενοι / RP: κακουχουμενοι 
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*KΕΙ3038   ων ουκ ην αξιος ο κοσμος·3039 εν3040 ερημιαις πλανομενοι3041 και ορεσι·3042 και 
σπηλεοις·3043 και ταις οπαις της γης· (39)και ουτοι παντες μαρτυρηθεντες δια της πιστεως ουκ 
εκομησαντο·3044 την επαγγελιαν· (40)του θῡ περι ημων κρειττον τι προβλεψαμενου· ινα μη χωρις 
ημων τελιοθωσιν·3045 (1)τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες περικιμενον3046 ημιν νεφος 
 
Hebrews 12:1b 
*KΕΙ3047   μαρτυρων ογκον αποθεμενοι παντα· 
 
Hebrews 12:1c–2a 
OϚKΕΙ   και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχομεν3048 τον προκειμενον ημιν αγωνα· 
(2)αφορωντες εις τον της πιστεως αρχηγον και τελιωτην3049 ιν̄·  
 
Hebrews 12:2b 
OΖKΕΙ   ος, αντι της προκειμενης αυτου3050 χαρας· υπεμεινεν σταυρον αισχυνης καταφρονησας 
εν δεξια του3051 θρονου του θῡ κεκαθηκεν·3052 
 
Hebrews 12:3–9a (CSNTM Id: 59692/59693) 
OΗKΕΙ   αναλογησασθε3053 γαρ τον τοιαυτην υπομεμενηκοτα υπο των αμαρτολων3054 εις 
																																																						
3038 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
3039 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
right-hand margin. 
3040 Variant – 0150: εν / NA28: επι 
3041 Variant – 0150: πλανομενοι / NA28: πλανωμενοι || Variant – 0150: πλανομενοι / RP: πλανωμενοι 
3042 Variant – 0150: ορεσι / NA28: ορεσιν || Variant – 0150: ορεσι / RP: ορεσιν 
3043 Variant – 0150: σπηλεοις / NA28: σπηλαιοις || Variant – 0150: σπηλεοις / RP: σπηλαιοις 
3044 Variant – 0150: εκομησαντο / NA28: εκομισαντο || Variant – 0150: εκομησαντο / RP: εκομισαντο 
3045 Variant – 0150: τελιοθωσιν / NA28: τελειωθωσιν || Variant – 0150: τελιοθωσιν / RP: τελειωθωσιν 
3046 Variant – 0150: περικιμενον / NA28: περικειμενον || Variant – 0150: περικιμενον / RP: περικειμενον 
3047 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
3048 Variant – 0150: τρεχομεν / NA28: τρεχωμεν || Variant – 0150: τρεχομεν / RP: τρεχωμεν 
3049 Variant – 0150: τελιωτην / NA28: τελειωτην || Variant – 0150: τελιωτην / RP: τελειωτην 
3050 Variant – 0150: αυτου / NA28: αυτω || Variant – 0150: αυτου / RP: αυτω 
3051 Variant – 0150: [τε omitted before του] / NA28: τε του || Variant – 0150: [τε omitted before του] / RP: τε του 
3052 Variant – 0150: κεκαθηκεν / NA28: κεκαθικεν || Variant – 0150: κεκαθηκεν / RP: κεκαθικεν 
3053 Variant – 0150: αναλογησασθε / NA28: αναλογισασθε || Variant – 0150: αναλογησασθε / RP: αναλογισασθε 
3054 Variant – 0150: αμαρτολων / NA28: αμαρτωλων || Variant – 0150: αμαρτολων / RP: αμαρτωλων 
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εαυτον3055 αντιλογιαν· ινα μη καμηται3056 ται3057 ψυχαις υμων εκλυομενοι· (4)ουπω μεχρις3058 
αιματος αντεκατεστητε3059 προς την αμαρτιαν ανταγωνιζομενοι· (5)και εκλελησθαι3060 της 
παρακλησεως· ητις υμιν ως υιοις διαλεγεται·3061 υιε μου· μη ολιγωρει παιδειας κῡ· μηδε εκλυου 
υπ αυτου ελεγχομενος· (6)ον γαρ αγαπα κς̄ παιδευει· μαστηγοι3062 δε παντα υιον, ον παραδεχεται· 
(7)εις παιδειαν υπομενετε· ως υιοις υμιν προσφερεται ο θς̄· τις γαρ εστιν3063 υς̄, ον ου παιδευει 
πηρ̄· (8)ει δε χωρις εστε παιδειας· ης μετοχοι γεγονασιν παντες· αρα νοθοι εστε και ουχ υιοι·3064 
(9)ειτα, τους μεν της σαρκος ημων πρ̄ας. ειχομεν παιδευτας· και ενετρεπομεθα· ου πολλω3065 
μαλλον3066 υποταγησομεθα 
 
Hebrews 12:9b–11a 
OΘKΕΙ   τω πρ̄ι των πν̄ων και ζησομεν· (10)οι μεν γαρ προς ολιγας ημερας κατα το δοκουν αυτοις 
επαιδευον· ο δε επι το συμφερον· εις το μεταλαβειν της αγιοτητος αυτου· (11)πασα δε παιδεια, 
και3067 προς μεν το παρον ου δοκειν3068 χαρας ειναι αλλα λυπης· υστερον δε καρπον ειρηνικον 
τοις δι αυτης 
 
Hebrews 12:11b–15a 
*KΕΙ3069   γεγυμνασμενοις· αποδιδωσιν δικαιοσυνης· (12)διο τας παρημενας3070 χειρας· και τα 
παραλελυμενα γονατα ανορθωσατε· (13)και τροχιας ορθας ποιησατε3071 τοις ποσιν υμων· ινα μη 
το χολον3072 εκτραπη ιαθη δε μαλλον· (14)ειρηνην διωκετε μετα παντων και τον αγιασμον· ου 
																																																						
3055 Variant – 0150: εαυτον / RP: αυτον 
3056 Variant – 0150: καμηται / NA28: καμητε || Variant – 0150: καμηται / RP: καμητε 
3057 Variant – 0150: ται / NA28: ταις || Variant – 0150: ται / RP: ταις 
3058 Variant – 0150: μεχρις / RP: μεχρι 
3059 Variant – 0150: αντεκατεστητε / NA28: αντικατεστητε || Variant – 0150: αντεκατεστητε / RP: αντικατεστητε 
3060 Variant – 0150: εκλελησθαι / NA28: εκλελησθε || Variant – 0150: εκλελησθαι / RP: εκλελησθε 
3061 0150 includes a reference to Solomon in the left-hand margin, potentially refering to the Wisdom of Solomon. 
3062 Variant – 0150: μαστηγοι / NA28: μαστιγοι || Variant – 0150: μαστηγοι / RP: μαστιγοι 
3063 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
3064 Variant – 0150: εστε και ουχ υιοι / NA28: και ουχ υιοι εστε 
3065 Variant – 0150: πολλω / NA28: πολυ 
3066 0150 does not include δε, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [δε omitted 
before μαλλον] / NA28: δε μαλλον  
3067 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] || Variant – 0150: και / RP: [omitted] 
3068 Variant – 0150: δοκειν / NA28: δοκει || Variant – 0150: δοκειν / RP: δοκει 
3069 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3070 Variant – 0150: παρημενας / NA28: παρειμενας || Variant – 0150: παρημενας / RP: παρειμενας 
3071 Variant – 0150: ποιησατε / NA28: ποιειτε 
3072 Variant – 0150: χολον / NA28: χωλον || Variant – 0150: χολον / RP: χωλον 
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χωρις ουδεις οψεται τον κν̄· (15)επισκοπουντες μη τις υστερον3073 απο της χαριτος του θῡ·  
 
Hebrews 12:15b 
ΠKΕΙ3074   μη τις, ριζα πικριας ανω φυουσα ενοχλη· και δια3075 ταυτης3076 μιανθωσιν οι3077 πολλοι· 
 
Hebrews 12:16 
ΠΑKΕΙ   μη τις πορνος· η βεβηλος ως ησαυ. ος αντι βρωσεως μιας· απεδωτο3078 τα πρωτοτοκια3079 
αυτου·3080 
 
Hebrews 12:17 (CSNTM Id: 59694) 
ΠΒKΕΙ   ιστε γαρ οτι και μετεπειτα θελων κληρονομησαι την ευλογιαν. απεδοκιμασθη· 
μετανοιας γαρ τοπον ουχ ευρεν· καιπερ μετα δακρυων εκζητησας αυτην· 
 
Hebrews 12:18 
ΠΓKΕΙ   ου γαρ προσεληλυθατε ψειλαφομενω3081 ορει3082 και καικαυμενω3083 πυρι και γνοφω· και 
σκοτω3084 και θυελλη  
 
Hebrews 12:19–25a 
*KΕΙ3085   και σαλπιγγος ηχω· και φωνης3086 ρηματων ης, οι ακουσαντες, παρειτησαντο,3087 μη 
																																																						
3073 Variant – 0150: υστερον / NA28: υστερων || Variant – 0150: υστερον / RP: υστερων 
3074 0150 includes a reference to Deuteronomy in the left-hand margin.  
3075 Variant – 0150:  δια / NA28: δι 
3076 Variant – 0150:  ταυτης / NA28: αυτης 
3077 Variant – 0150:  οι / NA28: [omitted] || Variant – 0150:  οι / RP: [omitted] 
3078 Variant – 0150:  απεδωτο / NA28: απεδετο || Variant – 0150:  απεδωτο / RP: απεδετο 
3079 The ω is stylized as in the minuscule script. 
3080 Variant – 0150:  αυτου / NA28: εαυτου 
3081 Variant – 0150:  ψειλαφομενω / NA28: ψηλαφωμενω || Variant – 0150:  ψειλαφομενω / RP: ψηλαφωμενω 
3082 Variant – 0150:  ορει / NA28: [omitted] 
3083 Variant – 0150:  καικαυμενω / NA28: κεκαυμενω || Variant – 0150:  καικαυμενω / RP: κεκαυμενω 
3084 Variant – 0150:  σκοτω / NA28: ζοφω 
3085 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3086 Variant – 0150:  φωνης / NA28: φωνη | † correction: the ς of φωνης is written in above the line of text. || 
Variant – 0150:  φωνης / RP: φωνη  
3087 Variant – 0150:  παρητεισαντο / NA28: παρητησαντο || Variant – 0150:  παρητεισαντο / RP: παρητησαντο 
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προστεθειναι3088 αυτοις λογον·3089 (20)ουκ εφερων3090 γαρ το διαστελλομενον· καν θηριον θηγη3091 
του ο̣ρους.3092 λιθοβοληθησεται· (21)και ουτως φοβερον το3093 φανταζομενον· μωυσης ειπεν 
εκφοβος ειμι και εντρομος· (22)αλλα προσεληλυθατε, σιων ορει και πολει θῡ ζωντος 
ιερουσαλημ3094 επουρανιω· και μυριασιν αγγελων πανηγυρει· (23)και εκκλησια πρωτοτοκων εν 
ουρανοις απογεγραμμενων·3095 και κριτη θω̄ παντων· και πνευμασι3096 δικαιων τετελιωμενων·3097 
(24)και διαθηκης νεας, μεσιτη ιῡ· και αιματι ραντισμου κρειττον λαλουντι παρα τον αβελ 
(25)βλεπετε μη παραιτησησθαι3098 τον λαλουντα·  
 
Hebrews 12:25b (CSNTM Id: 59694/59695) 
ΠΔKΕΙ   ει γαρ εκεινοι ουκ εφυγον3099 τον3100 επι γης παραιτησαμενον3101 χρηματιζοντα·3102 
πολλω3103 μαλλον ημεις, οι τον απ ουρανον3104 αποστρεφομενοι· 
 
Hebrews 12:26a 
ΠΕKΕΙ   ου, η φωνη την γην εσαλευσεν τοτε νυν δε επηγγελλεται3105 λεγων, ετι απαξσιω3106  
 
Hebrews 12:26b–27a 
ΠϚKΕΙ   ου μονον3107 την γην· αλλα και τον οῡνον. (27)το δε ετι απαξ δηλοι· 
 
																																																						
3088 Variant – 0150:  προστεθειναι / NA28: προστεθηναι || Variant – 0150:  προστεθειναι / RP: προστεθηναι 
3089 † correction: ν of λογον appears corrected. 
3090 Variant – 0150:  εφερων / NA28: εφερον || Variant – 0150:  εφερων / RP: εφερον 
3091 Variant – 0150:  θηγη / NA28: θιγη || Variant – 0150:  θηγη / RP: θιγη 
3092 Use photoshop to check this uncertain letter! 
3093 Variant – 0150: [ην omitted before το]/ NA28: ην το || Variant – 0150: [ην omitted before το]/ RP: ην το  
3094 Nomina sacra is not used. 
3095 Variant – 0150: εν ουρανοις απογεγραμμενων / NA28: απογεγραμμενων εν ουρανοις 
3096 Variant – 0150: πνευμασι / NA28: πνευμασιν || Variant – 0150: πνευμασι / RP: πνευμασιν 
3097 Variant – 0150: τετελιωμενων / NA28: τετελειωμενων || Variant – 0150: τετελιωμενων / RP: τετελειωμενων 
3098 Variant – 0150: παραιτησησθαι / NA28: παραιτησησθε || Variant – 0150: παραιτησησθαι / RP: παραιτησησθε 
3099 Variant – 0150: εφυγον / NA28: εξεφυγον 
3100 Variant – 0150: τον / NA28: [omitted] 
3101 Variant – 0150: παραιτησαμενον / NA28: παραιτησαμενοι || Variant – 0150: παραιτησαμενον / RP: 
παραιτησαμενοι 
3102 Variant – 0150: [τον omitted before χρηματιζοντα] / NA28: τον χρηματιζοντα 
3103 Variant – 0150: πολλω / NA28: πολυ 
3104 Variant – 0150: ουρανον / NA28: ουρανων || Variant – 0150: ουρανον / RP: ουρανων 
3105 Variant – 0150: επηγγελλεται / NA28: επηγγελται || Variant – 0150: επηγγελλεται / RP: επηγγελται 
3106 Variant – 0150: απαξσιω / NA28: απαξ εγω σεισω || Variant – 0150: απαξσιω / RP: απαξ εγω σειω  
3107 μο of μονον is written in minuscule script. 
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Hebrews 12:27b–28a 
ΠZKΕΙ   των σαλευομενων την3108 μεταθεσιν· ως πεποιημενων· ινα μεινη τα μη σαλευομενα· 
(28)διο, βασιλειαν ασαλευτον παραλαμβανοντες· 
 
Hebrews 12:28b–13:1 
ΠΗKΕΙ   εχομεν3109 χαριν δι ης λατρευομεν3110 ευαρεστως τω θω̄· μετα αιδους3111 και ευλαβειας·3112  
(29)και γαρ ο θς̄ ημων· πυρ καταναλισκον· (1)η φιλαδελφια μενετω· 
 
Hebrews 13:2a 
*KΕΙ3113   της φιλοξενιας μη επιλαθανεσθαι·3114 δια ταυτης γαρ, 
 
Hebrews 13:2b–3 
ΠΘKΕΙ   ελαθον τινες ξενισαντες αγγελους· (3)μημνησκεσθε3115 των δεσμιων. ως συνδεδεμενοι 
των κακοχουμενων3116 ως και αυτοι οντες εν σωματι· 
 
Hebrews 13:4–7a (CSNTM Id: 59696) 
ϘKΕΙ   τιμιος ο γαμος και3117 η κοιτη αμιαντος· πορνους δε3118 και μοιχους κρινει ο θς̄· 
(5)αφιλαργυρος ο τροπος· αρκουμενοι3119 τοις παρουσιν· αυτος γαρ ειρηκεν. ου μη σε ανω· ουδ ου 
μη σε εγκαταλειπω·3120 (6)ωστε θαρρουντας ημας λεγειν· κς̄ εμοι βοηθος· και3121 ου φοβηθησομαι 
																																																						
3108 0150 includes την, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: των σαλευομενων 
την / NA28: την των σαλευομενων 
3109 Variant – 0150: εχομεν / NA28: εχωμεν || Variant – 0150: εχομεν / RP: εχωμεν 
3110 Variant – 0150: λατρευομεν / NA28: λατρευωμεν 
3111 Variant – 0150: αιδους / NA28: δεους 
3112 Variant – 0150: δους και ευλαβειας / NA28: ευλαβειας και δεους 
3113 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
3114 Variant – 0150: επιλαθανεσθαι / NA28: επιλανθανεσθε || Variant – 0150: επιλαθανεσθαι / RP: επιλανθανεσθε 
3115 Variant – 0150: μημνησκεσθε / NA28: μιμνησκεσθε || Variant – 0150: μημνησκεσθε / RP: μιμνησκεσθε 
3116 Variant – 0150: κακοχουμενων / NA28: κακουχουμενων || Variant – 0150: κακοχουμενων / RP: 
κακουχουμενων 
3117 Variant – 0150: [εν πασιν omitted before και] / NA28: εν πασιν και || Variant – 0150: [εν πασιν omitted before 
και] / RP: εν πασιν και 
3118 Variant – 0150: δε / NA28: γαρ 
3119 † correction: ι appears corrected from an original lunate σ. 
3120 Variant – 0150: εγκαταλειπω / NA28: εγκαταλιπω 
3121 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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τι ποιηση3122 μοι ανθρωπος· (7)μνημονευετε των ηγουμενων υμων·3123 οιτινες ελαλησαν̣ υμιν τον 
λογον του θῡ·  
 
Hebrews 13:7b–9a 
ϘAKΕΙ   ων, αναθεωρουντες την εκβασιν της αναστροφης· μιμησθαι3124 την πιστιν· (8)ις̄ χς̄ χθες3125 
και σημερον ο αυτος και εις τους αιωνα̣ς̣· (9)διδαχαις ποικιλαις και ξεναις μη παραφερεσθε· 
καλον γαρ· 
 
Hebrews 13:9b 
*KΕΙ3126   χαριτι βεβαιουσθαι την καρδιαν· 
 
Hebrews 13:9c–12a 
ϘBKΕΙ   ου βρωμασιν εν οις ουκ ωφελεθησαν3127 οι περιπατησαντες·3128 (10)εχομεν θυσιαστηριον· 
εξ ου φαγειν ουκ εχουσιν εξουσιαν οι τη σκηνη λατρευοντες· (11)ων γαρ εισφερεται ζωων το 
αιμα· περι αμαρτιας εις τα αγια δια του αρχιερεως· τουτων τα σωματα κατακαιεται εξω της 
παρεμβολης· (12)διο, και ις̄ ινα αγιαση δια του ιδιου αιματος τον λαον· 
 
Hebrews 13:12b–15a 
ϘΓKΕΙ   εξω της πυλης επαθεν (13)τοινυν· εξερχομεθα3129 προς αυτον εξω της παρεμβολης· τον 
ονειδισμον αυτου φεροντες· (14)ου γαρ εχομεν ωδε μενουσαν πολιν. αλλα την μελλουσαν 
επιζητουμεν· (15)δι αυτου ουν3130 αναφερωμεν θυσιαν αινεσεως δια παντος τω θω̄· τουτ εστιν 
καρπον 
 
Hebrews 13:15b–16 
*KΕΙ3131   χειλεων, ομολογουντων το3132 ονοματι αυτου· (16)της δε ευποιιας και κοινωνιας· μη 
																																																						
3122 Variant – 0150: ποιηση / NA28: ποιησει || Variant – 0150: ποιηση / RP: ποιησει 
3123 † correction: the υ of υμων is corrected from an original η.  Darker ink over the υ suggests that υμων is the 
corrected reading.  
3124 Variant – 0150: μιμησθαι / NA28: μιμεισθε || Variant – 0150: μιμησθαι / RP: μιμεισθε 
3125 Variant – 0150: χθες / NA28: εχθες 
3126 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3127 Variant – 0150: ωφελεθησαν / NA28: ωφεληθησαν || Variant – 0150: ωφελεθησαν / RP: ωφεληθησαν 
3128 Variant – 0150: περιπατησαντες / NA28: περιπατουντες 
3129 Variant – 0150: εξερχομεθα / NA28: εξερχωμεθα || Variant – 0150: εξερχομεθα / RP: εξερχωμεθα 
3130 0150 includes oυν, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
3131 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
3132 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
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επιλανθανεσθε· τοιαυτες3133 γαρ θυσιαις ευαρεστιται3134 ο θς̄·  
 
Hebrews 13:17–23a (CSNTM Id: 59697) 
ϘΔKΕΙ   πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων· και υπεικετε, αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων 
υμων· ως λογον αποδωσοντες· ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες· αλυσιτελες 
γαρ υμιν τουτο· (18)προσευχεσθε περι ημων, πεποιθα3135 γαρ οτι, καλην συνειδησιν εχομεν εν 
πασιν καλως θελοντες αναστρεφεσθαι· (19)περισσοτερως δε παρακαλω τουτο ποιησαι· ινα ταχιον 
αποκατασταθω υμιν· (20)ο δε θς̄ της ειρηνης· ο αναγαγων εκ νεκρων τον ποιμενα των προβατων 
τον μεγαν, εν αιματι, διαθηκης αιωνιου τον κν̄ ημων ιν̄· (21)καταρτισαι υμας εν παντι εργω3136 
αγαθω εις το ποιησαι το θελημα αυτου· αυτω3137 ποιων εν υμιν3138 το ευαρεστον ενωπιον αυτου 
δια ιῡ χῡ· ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων3139 αμην· (22)παρακαλω δε υμας αδελφοι· 
ανεχεσθε του λογου της παρακλησεως· και γαρ δια βραχεων, επεστειλα υμιν. (23)γινωσκετε, τον 
αδελφον υμων3140 τιμοθεον· 
 
Hebrews 13:23b–24 (CSNTM Id: 59698) 
ϘΕKΕΙ   απολελυμενον· μεθ ου3141 ερχεται·3142 οψομαι υμας· (24)ασπασασθε παντας τους 
ηγουμενους υμων· και παντας τους αγιους· ασπαζονται υμας οι απο της ηταλιας·3143  
 
Hebrews 13:25 
*KΕΙ3144   η χαρις μετα παντων υμων, αμην⁘+3145 
 
Afterword Hebrews.3146 
																																																						
3133 Variant – 0150: τοιαυτες / NA28: τοιαυταις || Variant – 0150: τοιαυτες / RP: τοιαυταις 
3134 Variant – 0150: ευαρεστιται / NA28: ευαρεστειται || Variant – 0150: ευαρεστιται / RP: ευαρεστειται 
3135 Variant – 0150: πεποιθα / NA28: πειθομεθα || Variant – 0150: πεποιθα / RP: πεποιθαμεν 
3136 Variant – 0150: εργω / NA28: [omitted] 
3137 Variant – 0150: αυτω / NA28: [omitted] || Variant – 0150: αυτω / RP: [omitted] 
3138 Variant – 0150: υμιν / NA28: ημιν 
3139 0150 includes των αιωνων, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
3140 Variant – 0150: υμων / NA28: ημων || Variant – 0150: υμων / RP: [omitted] 
3141 Variant – 0150: [εαν ταχιον omitted following ου] / NA28: ου εαν ταχιον || Variant – 0150: [εαν ταχιον omitted 
following ου] / RP: ου εαν ταχιον 
3142 Variant – 0150: ερχεται / NA28: ερχηται || Variant – 0150: ερχεται / RP: ερχηται 
3143 Variant – 0150: ηταλιας / NA28: ιταλιας || Variant – 0150: ηταλιας / RP: ιταλιας 
3144 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
3145 Variant – 0150: αμην / NA28: [omitted] 
3146 0150 includes an artistic line above and below the afterword text. For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
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⳨ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α3147 
 
1 Timothy 1:1–2a (CSNTM Id: 59698)  
AKΕΙ   παυλος3148 αποστολος χῡ ιῡ·3149 κατ επιταγην3150 θῡ σρ̄ς ημων. και κῡ ιῡ χῡ3151 της ελπιδος 
ημων· (2)τιμοθεω γνησιω τεκνω εν πιστει. ̣  
 
1 Timothy 1:2b (CSNTM Id: 59699)  
ΒKΕΙ   χαρις, ελεος ειρηνη απο θῡ πρ̄ς ημων·3152 και χῡ ιῡ του κῡ· ημων·  
 
1 Timothy 1:3a  
ΓKΕΙ   καθως παρεκαλεσα σε προσμειναι εν εφεσω· πορευομενος εις μακεδονιαν·3153  
 
1 Timothy 1:3b  
ΔKΕΙ   ινα παραγγειλης τισιν· μη ετεροδιδασκαλειν· 
 
1 Timothy 1:4a 
ΕKΕΙ   μηδε προσεχειν μυθοις·  
 
1 Timothy 1:4b 
ϚKΕΙ   και γενεαλογιαις απεραντοις· 
 
1 Timothy 1:4c 
ΖKΕΙ   αιτινες ζητησεις3154 παρεχουσι3155 μαλλον. η οικονομιαν θῡ την εν πιστει· 
 
1 Timothy 1:5 
																																																						
3147 0150 does not include a hypothesis for 1 Timothy. 
3148 Incipit used. 
3149 Variant – 0150: χῡ ιῡ / RP: ιησου χριστου 
3150 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below on the following page. 
3151 Variant – 0150: κυ ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου 
3152 Variant – 0150: ημων / NA28: [omitted] 
3153 The δονιαν of μακεδονιαν is written in above the line of text. 
3154 Variant – 0150: ζητησεις / NA28: εκζητησεις 
3155 Variant – 0150: παρεχουσι / NA28: παρεχουσιν || Variant – 0150: παρεχουσι / RP: παρεχουσιν 
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ΗKΕΙ   το δε τελος της παραγγελιας εστιν. αγαπη· εκ καθαρας καρδιας· και συνειδησεως αγαθης· 
και πιστεως ανυποκριτου· 
 
1 Timothy 1:6 
ΘKΕΙ   ων, τινες αστοχησαντες· εξετραπησαν, εις ματαιολογιαν· 
 
1 Timothy 1:7 (CSNTM Id: 59700)  
ΙḲΕΙ   θελοντες ειναι νομοδιδασκαλοι· μη νοουντες·3156 μητε α λεγουσιν· μητε περι τινων 
διαβεβαιουνται· 
 
1 Timothy 1:8–9a 
ΙΑKΕΙ   οιδαμεν δε οτι καλος ο νομος· εαν τις αυτω νομιμως χρηται· (9)ειδως τουτο· 
 
1 Timothy 1:9b 
ΙBKΕΙ   οτι δικαιω νομος ου κειται· 
 
1 Timothy 1:9c–10 
ΙΓKΕΙ   ανομοις δε και ανυποτακτοις· ασεβεσι3157 και αμαρτωλοις· ανοσιοις και βεβηλοις 
πατρολοιαις3158 και μητρολοιαις·3159 ανδροφονοις (10)πορνοις· αρσενοκοιταις· ανδραποδισταις· 
ψευσταις επιορκοις· και η3160 τι ετερον τη υγιενουση3161 διδασκαλια αντικειται:~ 
 
1 Timothy 1:11–12a 
ΙΔKΕΙ   κατα το ευαγγελιον της δοξης· του μακαριου θῡ. ο επιστευθην εγω· (12)χαριν εχω τω 
ενδυναμωσαντι μαι3162 χω̄ ιῡ τω κω̄ ημων· 
 
1 Timothy 1:12b–14 
																																																						
3156 † correction: the second ν of νοουντες is written in above the line of text. 
3157 Variant – 0150: ασεβεσι / NA28: ασεβεσιν || Variant – 0150: ασεβεσι / RP: ασεβεσιν 
3158 Variant – 0150: πατρολοιαις / NA28: πατρολωαις || Variant – 0150: πατρολοιαις / RP: πατρολωαις 
3159 Variant – 0150: μητρολοιαις / NA28: μητρολωαις || Variant – 0150: μητρολοιαις / RP: μητρολωαις 
3160 Variant – 0150: η / NA28: ει || Variant – 0150: η / RP: ει 
3161 Variant – 0150: υγιενουση / NA28: υγιαινουση || Variant – 0150: υγιενουση / RP: υγιαινουση 
3162 Variant – 0150: μαι / NA28: με || Variant – 0150: μαι / RP: με 
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ΙEKΕΙ   οτι πιστον με· ηγησατο θεμενος εις διακονιαν (13)τον3163 προτερον οντα βλασφημον και 
διωκτην και υβριστην· αλλ3164 ηλεηθην· οτι αγνοων εποιησα εν απιστεια·3165 (14)υπερεπλεονασεν 
δε η χαρις του κῡ ημων μετα πιστεως και αγαπης της εν χω̄ ιῡ:~  
 
1 Timothy 1:15–16a (CSNTM Id: 59701)  
ΙϚKΕΙ   πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος· οτι χς̄ ις̄ ηλθεν εις τον κοσμον· αμαρτολους3166 
σωσαι· ων πρωτος ημι3167 εγω· (16)αλλα δια τουτο ηλεηθην· ινα εν εμοι πρωτον3168 ενδειξηται ο 
θς̄3169 την απασαν3170 μακροθυμιαν· 
 
1 Timothy 1:16b–18a 
ΙZKΕΙ   προς3171 υποτυποσιν3172 των μελλοντων3173 πιστευειν επ αυτω εις ζωην αιωνιον· (17)τω δε 
βασιλει των αιωνων· αφθαρτω· αορατω· μονω3174 θω̄· τιμη και δοξα εις τους αιωνας των αιωνων 
αμην· (18)ταυτην3175 παραγγελιαν, παρατιθεμαι συ3176 τεκνον τιμοθεε·3177  
 
1 Timothy 1:18b–19a 
ΙΗKΕΙ   κατα τας προαγουσας επι σε προφητιας·3178 ινα στρατευη εν αυταις την καλην στρατειαν· 
(19)εχων πιστιν και αγαθην συνειδησιν· 
 
1 Timothy 1:19b–20a 
*KΕΙ3179   ην τινες απωσαμενοι περι την πιστιν εναυαγησαν· (20)ων εστιν υμεναιος και 
αλεξανδρος· ους παρεδωκα τω σατανα· 
																																																						
3163 Variant – 0150: τον / NA28: το  
3164 Variant – 0150: αλλ / RP: αλλα 
3165 Variant – 0150: απιστεια / NA28: απιστια || Variant – 0150: απιστεια / RP: απιστια 
3166 Variant – 0150: αμαρτολους / NA28: αμαρτωλους || Variant – 0150: αμαρτολους / RP: αμαρτωλους 
3167 Variant – 0150: ημι / NA28: ειμι || Variant – 0150: ημι / RP: ειμι 
3168 Variant – 0150: πρωτον / NA28: πρωτω || Variant – 0150: πρωτον / RP: πρωτω 
3169 Variant – 0150: ο θς ̄/ NA28: χριστος ιησους || Variant – 0150: ο θς ̄/ RP: ιησους χριστος  
3170 Variant – 0150: απασαν/ RP: πασαν 
3171 † correction: the π of προς is written in above the line of text. 
3172 Variant – 0150: υποτυποσιν / NA28: υποτυπωσιν || Variant – 0150: υποτυποσιν / RP: υποτυπωσιν 
3173 † correction: the first λ of μελλοντων is written in above the line of text. 
3174 Variant – 0150: [σοφω omitted following μονω] / RP: μονω σοφω 
3175 Variant – 0150: [την omitted following ταυτην] / NA28: ταυτην την || Variant – 0150: [την omitted following 
ταυτην] / RP: ταυτην την 
3176 Variant – 0150: συ / NA28: σοι || Variant – 0150: συ / RP: σοι 
3177 The θεε of τιμοθεε is written in above the line of text. 
3178 Variant – 0150: προφητιας / NA28: προφητειας || Variant – 0150: προφητιας / RP: προφητειας 
3179 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
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1 Timothy 1:20b–2:1a (CSNTM Id: 59701/59702)  
ΙΘKΕΙ   ινα παιδευθωσιν μη βλασφημειν· (1)παρακαλω ουν πρωτον παντων ποιεισθε3180 δεησεις, 
προσευχας· εντευξεις· ευχαριστειας3181 υπερ παντων ανθρωπων· 
 
1 Timothy 2:2b–6a 
KKΕΙ   υπερ βασιλεων και παντων των εν υπεροχη οντων· ινα ηρεμον και ησυχιον βιον 
διαγομεν3182 εν παση ευσεβεια και σεμνοτητι (3)τουτο γαρ3183 καλον και αποδεκτον ενωπιον του 
σωτηρος ημων θῡ· (4)ος, παντας ανθρωπους θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν· 
(5)εις γαρ θς̄· εις και μεσιτης θῡ και ανθρωπων· ανθρωπος χς̄ ις̄ (6)ο δους εαυτον· 
 
1 Timothy 2:6b 
KAKΕΙ   αντιλυτρον υπερ παντων· το μαρτυριον·  
 
1 Timothy 2:6c–8a 
KΒKΕΙ   καιροις ιδιοις, (7)εις ο ετεθην εγω κηρυξ και αποστολος· αληθειαν λεγω3184 ου ψευδομαι· 
διδασκαλος εθνων εν πιστει και αληθεια· (8)βουλομαι ουν, προσευχεσθαι τους ανδρας·  
 
1 Timothy 2:8b 
KΓKΕΙ   εν παντι τοπω επαιροντας οσιους χειρας χωρις οργης και διαλογισμου·3185 
 
1 Timothy 2:9–10 
KΔKΕΙ   ωσαυτως, και3186 γυναικας εν καταστολη κοσμιω μετα αιδους· και σωφροσυνης κοσμειν 
εαυτας· μη εν πλεγμασι3187 και3188 χρυσω·3189 η μαργαριταις· η ιματισμω πολυτελει· (10)αλλ ο πρεπει 
γυναιξιν· επαγγελλομεναις θεοσεβειαν δι εργων αγαθων· 
 
																																																						
3180 Variant – 0150: ποιεισθε / NA28: ποιεισθαι || Variant – 0150: ποιεισθε / RP: ποιεισθαι 
3181 Variant – 0150: ευχαριστειας / NA28: ευχαριστιας || Variant – 0150: ευχαριστειας / RP: ευχαριστιας 
3182 Variant – 0150: διαγομεν / NA28: διαγωμεν || Variant – 0150: διαγομεν / RP: διαγωμεν 
3183 Variant – 0150: γαρ / NA28: [omitted] 
3184 Variant – 0150: [εν χριστω omitted following λεγω] / RP: λεγω εν χριστω 
3185 The ου of διαλογισμου is written in above the line of text in symbol form. 
3186 0150 includes και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. || Variant – 0150: [τας omitted 
following και] / RP: και τας 
3187 Variant – 0150: πλεγμασι / NA28: πλεγμασιν || Variant – 0150: πλεγμασι / RP: πλεγμασιν 
3188 Variant – 0150: και / RP: η 
3189 Variant – 0150: χρυσω / NA28: χρυσιω 
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1 Timothy 2:11–13 (CSNTM Id: 59702/59703)  
KΕKΕΙ   γυνη εν ησυχια μανθανετω. εν παση υποταγη· (12)διδασκειν δε γυναικι3190 ουκ επιτρεπω, 
ουδε αυθεντειν ανδρος· αλλ ειναι εν ησυχια· (13)αδαμ γαρ πρωτος επλασθη· ειτα ευα· 
 
1 Timothy 2:14–15a 
*KΕΙ3191   και αδαμ ουκ ηπατηθη· η δε γυνη εξαπατηθεισα·3192 εν παραβασει γεγονεν· (15)σωθησεται 
δε δια της τεκνογονιας· εαν μεινωσιν εν πιστει και αγαπη·3193  
 
1 Timothy 2:15b–3:1a 
KϚKΕΙ   και αγιασμω μετα σωφροσυνης· (1)πιστος ο λογος· 
 
1 Timothy 3:1b–2a 
KΖKΕΙ   ει τις επισκοπης ορεγεται· καλου εργου επιθυμει· (2)δει ουν τον επισκοπον3194  
 
1 Timothy 3:2b 
KΗKΕΙ   ανεπιληπτον3195 ειναι· 
 
1 Timothy 3:2c–4a 
KΘKΕΙ   μιας γυναικος ανδρα· νηφαλεον·3196 σωφρονα· κοσμιον· φιλοξενον· διδακτικον (3)μη 
παροινον· μη πληκτην·3197 αλλ επιεικη· αμαχον· αφιλαργυρον· (4)του ιδιου οικου καλως 
προισταμενον· 
 
 1 Timothy 3:4b–5 (CSNTM Id: 59704) 
ΛKΕΙ   τεκνα εχοντες3198 εν υποταγη μετα πασης σεμνοτητος· (5)ει δε τις του ιδιου οικου 
προστηναι ουκ οιδεν. πως εκκλησιας θῡ επιμελησεται·3199  
 
1 Timothy 3:6a 
																																																						
3190 Variant – 0150: διδασκειν δε γυναικι / RP: γυναικι δε διδασκειν 
3191 0150 includes a symbol in the place of standard numbering. 
3192 Variant – 0150: εξαπατηθεισα/ RP: απατηθεισα 
3193 αγαπη is written in above the line of text. 
3194 The ον of επισκοπον is written in above the line of text. 
3195 Variant – 0150: ανεπιληπτον / NA28: ανεπιλημπτον 
3196 Variant – 0150: νηφαλεον / NA28: νηφαλιον 
3197 Variant – 0150: [μη αισχροκερδη omitted following πληκτην] / RP: πληκτην, μη αισχροκερδη 
3198 Variant – 0150: εχοντες / NA28: εχοντα || Variant – 0150: εχοντες / RP: εχοντα 
3199 The αι of επιμελησεται is written in above the line of text. 
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ΛΑKΕΙ   μη νεοφυτον· ινα μη τυφοθεις·3200  
 
1 Timothy 3:6b 
*KΕΙ3201   εις κριμα εμπεση του διαβολου· 
 
1 Timothy 3:7–9a 
ΛΒKΕΙ   δει δε αυτον3202 και μαρτυριαν καλην εχειν απο των εξοθεν·3203 ινα μη εις ονειδισμον 
εμπεση και παγιδα του διαβολου· (8)διακονους3204 ωσαυτως, σεμνους· μη διλογους· μη οινω 
πολω3205 προσεχοντας· μη αισχροκερδεις· (9)εχοντας το μυστηριον της πιστεως· 
 
1 Timothy 3:9b–15 
ΛΓKΕΙ   εν καθαρα συνειδησει· (10)και ουτοι δε δοκιμαζεσθωσαν πρωτον· ειτα διακονειτωσαν 
ανεγκλητοι οντες· (11)γυναικας ωσαυτως σεμνας· μη διαβολους· νηφαλεους·3206 πιστας εν πασιν· 
(12)διακονοι, εστωσαν μιας3207 γυναικος ανδρες· τεκνων καλως προισταμενοι και των ιδιων 
οικων· (13)οι γαρ καλως διακονησαντες, βαθμον εαυτοις καλον περιποιουνται· και πολλην 
παρρησιαν εν πιστει τη εν χω̄ ιῡ· (14)ταυτα συ3208 γραφω. ελπιζων ελθειν προς σε εν3209 ταχει·3210 
(15)εαν δε βραδυνω· ινα ειδης, πως δει εν οικω θῡ αναστρεφεσθαι· ειτις3211 εστιν εκκλησια θῡ 
ζωντος· στυλος και εδραιομα3212 της αληθειας· 
 
1 Timothy 3:16a 
ΛΔKΕΙ   και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον· θς̄3213 εφανερωθη εν σαρκι· 
 
1 Timothy 3:16b (CSNTM Id: 59705) 
																																																						
3200 Variant – 0150: τυφοθεις / NA28: τυφωθεις || Variant – 0150: τυφοθεις / RP: τυφωθεις 
3201 0150 includes a symbol in the place of standard numbering. 
3202 Variant – 0150: αυτον / NA28: [omitted] 
3203 Variant – 0150: εξοθεν / NA28: εξωθεν || Variant – 0150: εξοθεν / RP: εξωθεν 
3204 † correction: the ς of διακονους is written in above the line of text. 
3205 Variant – 0150: πολω / NA28: πολλω || Variant – 0150: πολω / RP: πολλω  
3206 Variant – 0150: νηφαλεους / NA28: νηφαλιους 
3207 † correction: the ι of μιας is written in above the line of text. 
3208 Variant – 0150: συ / NA28: σοι || Variant – 0150: συ / RP: σοι 
3209 Variant – 0150: εν / RP: [omitted] 
3210 Variant – 0150: ταχει / RP: ταχιον 
3211 Variant – 0150: ειτις / NA28: ητις || Variant – 0150: ειτις / RP: ητις 
3212 Variant – 0150: εδραιομα / NA28: εδραιωμα || Variant – 0150: εδραιομα / RP: εδραιωμα 
3213 Variant – 0150: θς ̄/ NA28: ος 
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ΛΕKΕΙ   εδικαιωθη εν πνευματι·3214  
 
1 Timothy 3:16c–4:1a 
ΛϚKΕΙ   ωφθη αγγελοις· εκηρυχθη εν εθνεσιν· επιστευθη εν κοσμω· ανεληφθη3215 εν δοξη. (1)το δε 
πν̄α ρητως λεγει· οτι εν υστεροις καιροις· αποστησονται τινες της πιστεως·  
 
1 Timothy 4:1b–3 
ΛΖKΕΙ   προσεχοντες πνευμασιν πλανοις· και διδασκαλιαις δαιμονιων (2)εν υποκρισει 
ψευδολογων καικαυτηριασμενων3216 την ιδιαν συνειδησιν· (3)κωλυοντων γαμειν· απεχεσθαι 
βρωματων· α, ο θς̄ εκτησεν3217 εις μεταληψιν3218 μετα ευχαριστιας τοις πιστοις και 
επεγνωκοσιν3219 την αληθειαν· 
 
1 Timothy 4:4–6a 
ΛHKΕΙ   οτι παν κτισμα θῡ καλον· και ουδεν αποβλητον· μετ3220 ευχαριστιας λαμβανομενον· 
(5)αγιαζεται γαρ δια λογου θῡ και εντευξεως· (6)ταυτα υποτιθεμενος τοις αδελφοις· καλος εση, 
διακονος χῡ ιῡ·3221 
 
1 Timothy 4:6b 
*KΕΙ3222   εντρεφομενος τοις λογοις της πιστεως· και της καλης διδασκαλιας η, παρηκολουθηκας·  
 
1 Timothy 4:7a 
ΛΘKΕΙ   τους δε βεβηλους και γραωδεις, μυθους παραιτου· 
 
1 Timothy 4:7b 
*KΕΙ3223   γυμναζε δε σεαυτον· 
 
																																																						
3214 Nomina sacra is not used. 
3215 Variant – 0150: ανεληφθη / NA28: ανελημφθη 
3216 Variant – 0150: καικαυτηριασμενων / NA28: κεκαυστηριασμενων || Variant – 0150: καικαυτηριασμενων / RP: 
κεκαυστηριασμενων 
3217 Variant – 0150: εκτησεν / NA28: εκτισεν || Variant – 0150: εκτησεν / RP: εκτισεν 
3218 Variant – 0150: μεταληψιν / NA28: μεταλημψιν 
3219 Variant – 0150: επεγνωκοσιν / NA28: επεγνωκοσι 
3220 Variant – 0150: μετ / NA28: μετα || Variant – 0150: μετ / RP: μετα 
3221 Variant – 0150: χῡ ιυ / RP: ιησου χριστου 
3222 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3223 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
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1 Timothy 4:7c 
MKΕΙ   προς ευσεβειαν·  
 
1 Timothy 4:8a 
*KΕΙ3224   η γαρ σωματικη γυμνασια· προς ολιγον εστιν ωφελιμος· η δε ευσεβεια προς παντα 
ωφελιμος εστιν· 
 
1 Timothy 4:8b (CSNTM Id: 59706) 
*KΕΙ3225   επαγγελιαν εχουσα ζωης, της νυν και της μελλουσης· 
 
1 Timothy 4:9 
*KΕΙ3226   πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος·  
 
1 Timothy 4:10–11  
*KΕΙ3227   εις τουτο γαρ3228 κοπιωμεν και ονιδηζομεθα3229 οτι ηλπικαμεν επι θω̄ ζωντι· ος εστιν 
σηρ̄ παντων ανθρωπων μαλιστα πιστων· (11)παραγγελλε ταυτα και διδασκε· 
 
1 Timothy 4:12–13  
ΜΑKΕΙ   μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω· αλλα τυπος γινου των πιστων· εν λογω· εν 
αναστροφη· εν αγαπη· εν πιστει· εν πν̄ι·3230 εν αγνεια· (13)εως ερχομαι· προσεχε τη αναγνωσει· τη 
παρακλησει· τη διδασκαλια· 
 
1 Timothy 4:14–15a 
ΜBKΕΙ   μη αμελει του εν συ3231 χαρισματος, ο εδωθη3232 σοι δια προφητειας μετα επιθεσεως των 
χειρων του πρεσβυτεριου· (15)ταυτα μελετα, εν τουτοις ισθει·3233  
 
1 Timothy 4:15b–16  
																																																						
3224 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3225 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3226 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3227 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3228 Variant – 0150: [και omitted following γαρ] / RP: γαρ και 
3229 Variant – 0150: ονιδηζομεθα / NA28: αγωνιζομεθα || Variant – 0150: ονιδηζομεθα / RP: ονειδιζομεθα 
3230 Variant – 0150: εν πν̄ι / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εν πιστει· εν πν̄ι / RP: εν πνευματι, εν πιστει 
3231 Variant – 0150: συ / NA28: σοι || Variant – 0150: συ / RP: σοι 
3232 Variant – 0150: εδωθη / NA28: εδοθη || Variant – 0150: εδωθη / RP: εδοθη 
3233 Variant – 0150: ισθει / NA28: ισθι || Variant – 0150: ισθει / RP: ισθι 
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ΜΓKΕΙ   ινα σου η προκοπη φανερα η,3234 πασιν· (16)επεχε σεαυτω· και τη διδασκαλια επιμενε 
αυτοις· τουτο γαρ ποιων· και σεαυτον σωσης3235 και τους ακουοντας σου· 
 
1 Timothy 5:1–4a (CSNTM Id: 59706/59707) 
ΜΔKΕΙ   πρεσβυτερω, μη επιπληξις·3236 αλλα παρακαλει ως πρ̄α· νεοτερους3237 ως αδελφους· 
(2)πρεσβυτερας ως μρ̄ας· νεοτερας3238 ως αδελφας· εν παση αγνεια· (3)χηρας, τιμα· τας οντως 
χηρας· (4)ει δε τις χηρα τεκνα εχει η εγγονα,3239 μανθανετωσαν, πρωτον· 
 
1 Timothy 5:4b–7  
ΜEKΕΙ   τον ιδιον οικον ευσεβειν· και αμοιβας αποδιδοναι τοις προγονοις. τουτο γαρ εστιν 
αποδεκτον ενωπιον του θῡ· (5)η δε οντως χηρα και μεμονωμενη·3240 ηλπικεν επι θν̄·3241 και 
προσμενει ταις δεησεσι3242 και ταις προσευχαις· νυκτος και ημερας· (6)η δε σπαταλωσα, ζωσα 
τεθνηκεν· (7)και ταυτα παραγγελλε· ινα ανεπιληπτοι3243 ωσιν· 
 
1 Timothy 5:8a 
*KΕΙ3244   ει δε τις των ιδιων και μαλιστα3245 οικετων3246 ου προνοει. 
 
1 Timothy 5:8b–15 
*KΕΙ3247   την πιστιν ηρνηται· και εστιν απιστου χειρον·3248 (9)χηρα καταλεγεσθω, μη ελαττον, 
ετων εξηκοντα· γεγονυια ενος ανδρος γυνη· (10)εν εργοις καλοις μαρτυρουμενη· ει 
																																																						
3234 Variant – 0150: [εν omitted following η] / RP: η εν 
3235 Variant – 0150: σωσης / NA28: σωσεις || Variant – 0150: σωσης / RP: σωσεις 
3236 Variant – 0150: επιπληξις / NA28: επιπληξης || Variant – 0150: επιπληξις / RP: επιπληξης 
3237 Variant – 0150: νεοτερους / NA28: νεωτερους | † correction: the ς of νεωτερους is written in above the line of 
text. || Variant – 0150: νεοτερους / RP: νεωτερους  
3238 Variant – 0150: νεοτερους / NA28: νεωτερους || Variant – 0150: νεοτερους / RP: νεωτερας 
3239 Variant – 0150: εγγονα / NA28: εκγονα | Variant – 0150: εχει η εγγονα / NA28: η εκγονα εχει || Variant – 0150: 
εγγονα / RP: εκγονα | Variant – 0150: εχει η εγγονα / RP: η εκγονα εχει 
3240 The ω is stylized as in the minuscule script. 
3241 Variant – 0150: [τον omitted before θεον] / RP: τον θεον 
3242 Variant – 0150: δεησεσι / NA28: δεησεσιν || Variant – 0150: δεησεσι / RP: δεησεσιν 
3243 Variant – 0150: ανεπιληπτοι / NA28: ανεπιλημπτοι 
3244 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3245 Variant – 0150: [των omitted following μαλιστα] / RP: μαλιστα των 
3246 Variant – 0150: οικετων / NA28: οικειων || Variant – 0150: οικετων / RP: οικειων 
3247 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3248 Variant – 0150: χειρον / NA28: χειρων || Variant – 0150: χειρον / RP: χειρων 
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ετεκνοτροφησεν· ει εξενοδοχησεν· ει αγιων ποδας ενηψεν·3249 ει θληβομενοις3250 επηρκεσεν· ει 
παντι εργω αγαθω επικολουθησεν·3251 (11)νεοτερας3252 δε χηρας παραιτου· οταν γαρ 
καταστρινιασωσιν3253 του χῡ· γαμειν θελουσιν (12)εχουσαι κριμα·3254 οτι την πρωτην πιστιν 
ηθετησαν· (13)αμα δε και αργαι μανθανουσιν περιερχομεναι τας οικειας·3255 ου μονον δε αργαι 
αλλα και φλυαροι· και περιεργοι λαλουσαι τα μη δεοντα· (14)βουλομαι ουν νεωτερας γαμειν· 
τεκνογονειν· μηδεμιαν3256 αφορμην διδωναι3257 τω αντικειμενω, λοιδωριας3258 χαριν· (15)ηδη γαρ 
τινες εξετραπησαν οπησω3259 του3260 σατανα.3261 
 
1 Timothy 5:16–19 
*KΕΙ3262   ει τις πιστος η3263 πιστη εχει χηρας· επαρκειτω αυταις· και μη βαρισθω3264 η εκκλησια· 
ινα ταις οντως χηραις επαρκεση· (17)οι καλως προεστωτες πρεσβυτεροι· δηπλης3265 τιμης 
αξιουσθωσαν· μαλιστα οι κοπιωντες εν λογω και διδασκαλια· (18)λεγει γαρ η γραφη· βουν, 
αλοωντα ου φημωσις·3266 και αξιος εργατης3267 του μισθου αυτου· (19)κατα πρεσβυτερου 
κατηγοριαν μη παραδεχου· εκτος ει μη επι δυο, η τριων μαρτυρων· 
 
1 Timothy 5:20–6:4 (CSNTM Id: 59708) 
																																																						
3249 Variant – 0150: ενηψεν / NA28: ενιψεν || Variant – 0150: ενηψεν / RP: ενιψεν 
3250 Variant – 0150: θληβομενοις / NA28: θλιβομενοις || Variant – 0150: θληβομενοις / RP: θλιβομενοις 
3251 Variant – 0150: επικολουθησεν / NA28: επηκολουθησεν || Variant – 0150: επικολουθησεν / RP: επηκολουθησεν 
3252 Variant – 0150: νεοτερας / NA28: νεωτερας || Variant – 0150: νεοτερας / RP: νεωτερας 
3253 Variant – 0150: καταστρινιασωσιν / NA28: καταστρηνιασωσιν || Variant – 0150: καταστρινιασωσιν / RP: 
καταστρηνιασωσιν 
3254 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below.  
3255 Variant – 0150: οικειας / NA28: οικιας || Variant – 0150: οικειας / RP: οικιας 
3256 Variant – 0150: [οικοδεσποτειν omitted before μηδεμιαν] / NA28: οικοδεσποτειν μηδεμιαν || Variant – 0150: 
[οικοδεσποτειν omitted before μηδεμιαν] / RP: οικοδεσποτειν μηδεμιαν  
3257 Variant – 0150: διδωναι / NA28: διδοναι || Variant – 0150: διδωναι / RP: διδοναι 
3258 Variant – 0150: λοιδωριας / NA28: λοιδοριας || Variant – 0150: λοιδωριας / RP: λοιδοριας 
3259 Variant – 0150: οπησω / NA28: οπισω || Variant – 0150: οπησω / RP: οπισω 
3260 The ου of του is written above the line of text using the symbol form of ου. 
3261 The να of σατανα is written in above the line of text. 
3262 Section includes the κει portion of the quire heading, but does not include the standard numbering or symbol. 
| 0150 includes reference to Deuteronomy in the left-hand margin.  
3263 Variant – 0150: πιστος η / NA28: [omitted] 
3264 Variant – 0150: βαρισθω / NA28: βαρεισθω || Variant – 0150: βαρισθω / RP: βαρεισθω 
3265 Variant – 0150: δηπλης / NA28: διπλης || Variant – 0150: δηπλης / RP: διπλης 
3266 Variant – 0150: φημωσις / NA28: φιμωσεις || Variant – 0150: φημωσις / RP: φιμωσεις 
3267 Variant – 0150: [ο omitted before εργατης] / NA28: ο εργατης || Variant – 0150: [ο omitted before εργατης] / RP: 
ο εργατης 
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[*KEI]   τ̣ους αμαρτανοντας ενωπιον παντων ελεγχε· ινα και οι λοιποι3268 φοβον εχωσιν· 
(21)διαμαρτυρωμαι3269 ενωπιον του θῡ και κῡ ιῡ χῡ·3270 και των εκλεκτων αγγελων· ινα ταυτα 
φυλαξης χωρις προκρηματος·3271 μηδεν ποιων κατα προσκλισιν·3272 (22)χειρας ταχεως μηδενι 
επιτιθει· μηδε κοινωνει αμαρτιαις αλλοτριαις· σεαυτον αγνον τηρει, (23)αλλ3273 οινω ολιγω χρω· 
δια τον στομαχον σου·3274 και τας συχνας3275 σου ασθενειας· (24)τινων ανθρωπων αι αμαρτιαι· 
προδηλοι εισιν προαγουσαι εις κρισιν· τισιν δε και επακολουθουσιν· (25)ωσαυτως και τα εργα 
τα3276 καλα,3277 προδηλα εστιν.3278 και τα αλλως εχοντα· κρυβηναι ου δυνανται· (1)οσοι εισιν υπο 
ζυγον δουλοι· τους ιδιους δεσποτας· πασης τιμης αξιους ηγεισθωσαν· ινα μη το ονομα του θῡ· 
και η διδασκαλια βλασφημειται·3279 (2)οι δε πιστους εχοντες δεσποτας· μη καταφρονειτωσαν οτι 
αδελφοι εισιν· αλλα μαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι· οι της ευεργεσιας 
αντιλαμβανομενοι· ταυτα διδασκε και παρακαλει· (3)ει τις ετεροδιδασκαλει και μη προσερχεται· 
υγιαινουσι3280 λογοις τοις του κῡ ημων ιῡ χῡ· και τη κατ ευσεβειαν διδασκαλεια,3281 (4)τετυφωται 
μηδεν επισταμενος· αλλα νοσων περι ζητησεις, και λογομαχειας·3282 εξ ων γινεται φθονος· 
ερεις·3283 βλασφημιαι,3284 υπονοιαι3285 πονηραι· 
 
1 Timothy 6:5–10 (CSNTM Id: 59708/59709) 
*3286   διαπαρατριβαι· διεφθαρμενων ανθρωπων τον νουν· και απεστερημενων της αληθειας· 
																																																						
3268 0150 includes a reference to Matthew in the right-hand margin.   
3269 Variant – 0150: διαμαρτυρωμαι / NA28: διαμαρτυρομαι || Variant – 0150: διαμαρτυρωμαι / RP: διαμαρτυρομαι 
3270 Variant – 0150: κῡ ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου 
3271 Variant – 0150: προκρηματος / NA28: προκριματος || Variant – 0150: προκρηματος / RP: προκριματος 
3272 Variant – 0150: προσκλισιν / RP: προσκλησιν 
3273 Variant – 0150: [μηκετι υδροποτει omitted before αλλ] / NA28: μηκετι υδροποτει, αλλ || Variant – 0150: [μηκετι 
υδροποτει omitted before αλλ] / RP: μηκετι υδροποτει, αλλ  
3274 Variant – 0150: σου / NA28: [omitted] 
3275 Variant – 0150: συχνας / NA28: πυκνας || Variant – 0150: συχνας / RP: πυκνας 
3276 Variant – 0150: τα / RP: [omitted] 
3277 Variant – 0150: εργα τα καλα / RP: καλα εργα 
3278 Variant – 0150: εστιν / NA28: [omitted] 
3279 Variant – 0150: βλασφημειται / NA28: βλασφημηται || Variant – 0150: βλασφημειται / RP: βλασφημηται 
3280 Variant – 0150: υγιαινουσι / NA28: υγιαινουσιν || Variant – 0150: υγιαινουσι / RP: υγιαινουσιν 
3281 Variant – 0150: διδασκαλεια / NA28: διδασκαλια || Variant – 0150: διδασκαλεια / RP: διδασκαλια 
3282 Variant – 0150: λογομαχειας / NA28: λογομαχιας || Variant – 0150: λογομαχειας / RP: λογομαχιας 
3283 Variant – 0150: ερεις / NA28: ερις || Variant – 0150: ερεις / RP: ερις 
3284 † correction: the λ of βλασφημιαι is written in above the line of the text. 
3285 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment in the 
section below.  
3286 0150 does not include the standard KEI heading which typically precedes a text section, but only includes a 
cross symbol.  
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νομιζωντων3287 πορισμον ειναι την ευσεβειαν· αφιστασο απο των τοιουτων·3288  (6)εστιν δε 
πορισμος μεγας· η ευσεβεια μετα αυταρκιας·3289 (7)ουδεν γαρ εισενεγκαμεν3290 εις τον κοσμον· 
δηλον3291 δε,3292 ουδε εξενεγκειν τι δυναμεθα· (8)εχοντες δε διατροφας και σκεπασματα· τουτοις 
αρκεσθησομεθα· (9)οι δε βουλομενοι πλουτειν εμπηπτουσιν3293 εις πηρασμον3294 και παγιδα· και 
επιθυμειας3295 πολλας, ανοητους και βλαβερας·3296 αιτινες βυθιζουσιν τους ανθρωπους εις 
ολεθρον και απολιαν·3297 (10)ριζα γαρ παντων των κακων εστιν, η φιλαργυρια· ης, τινες 
ορεγομενοι· απο της πιστεως απεπλανηθησαν·3298 και εαυτους περιεπειρον,3299 οδυναις πολαις·3300 
 
1 Timothy 6:11–123301 
συ δε ω, ανθρωπε3302 θῡ. ταυτα φευγε· διωκε δε δικαιοσυνην· ευσεβειαν· πιστιν· αγαπην· 
υπομονην· πραοτητα·3303 (12)αγωνιζου τον καλον αγωνα της πιστεως· επιλαβου της αιωνιου ζωης· 
εις ην εκληθης και ομολογησας·3304 την καλην ομολογιαν· ενωπιον πολλων μαρτυρων· 
 
1 Timothy 6:13–14a 
MϚKΕΙ   παραγγελλω συ3305 ενωπιον του θῡ· του ζωογονουντος3306 τα παντα· και χῡ ιῡ του 
μαρτυρησαντος επι ποντιου πηλατου·3307 την καλην ομολογιαν (14)τηρησαι σε· την εντολην· 
																																																						
3287 Variant – 0150: νομιζωντων / NA28: νομιζοντων || Variant – 0150: νομιζωντων / RP: νομιζοντων 
3288 Variant – 0150: αφιστασο απο των τοιουτων / NA28: [omitted] 
3289 Variant – 0150: αυταρκιας / NA28: αυταρκειας || Variant – 0150: αυταρκιας / RP: αυταρκειας 
3290 Variant – 0150: εισενεγκαμεν / NA28: εισηνεγκαμεν || Variant – 0150: εισενεγκαμεν / RP: εισηνεγκαμεν 
3291 Variant – 0150: δηλον / NA28: [omitted] 
3292 Variant – 0150: δε / NA28: οτι || Variant – 0150: δε / RP: οτι 
3293 Variant – 0150: εμπηπτουσιν / NA28: εμπιπτουσιν || Variant – 0150: εμπηπτουσιν / RP: εμπιπτουσιν 
3294 Variant – 0150: πηρασμον / NA28: πειρασμον || Variant – 0150: πηρασμον / RP: πειρασμον 
3295 Variant – 0150: επιθυμειας / NA28: επιθυμιας || Variant – 0150: επιθυμειας / RP: επιθυμιας 
3296 † correction: the α of βλαβερας is corrected from an original ε. 
3297 Variant – 0150: απολιαν / NA28: απωλειαν | † correction: the ν of απολιαν appears corrected. || Variant – 0150: 
απολιαν / RP: απωλειαν  
3298 Variant – 0150:  απο της πιστεως απεπλανηθησαν / NA28: απεπλανηθησαν απο της πιστεως || Variant – 0150:  
απο της πιστεως απεπλανηθησαν / RP: απεπλανηθησαν απο της πιστεως 
3299 Variant – 0150: περιεπειρον / NA28: περιεπειραν || Variant – 0150: περιεπειρον / RP: περιεπειραν 
3300 Variant – 0150: πολαις / NA28: πολλαις || Variant – 0150: πολαις / RP: πολλαις 
3301 0150 does not include a heading number for this section. 
3302 Variant – 0150: [του omitted following ανθρωπε] / RP: ανθρωπε του 
3303 Variant – 0150: πραοτητα / NA28: πραυπαθιαν 
3304 Variant – 0150: ομολογησας / NA28: ωμολογησας || Variant – 0150: ομολογησας / RP: ωμολογησας 
3305 0150 does not include σοι, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: συ / NA28: σοι 
|| Variant – 0150: συ / RP: σοι  
3306 Variant – 0150: ζωογονουντος / RP: ζωοποιουντος 
3307 Variant – 0150: πηλατου / NA28: πιλατου || Variant – 0150: πηλατου / RP: πιλατου 
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ασπηλον·3308 ανεπιλημπτον·3309 
 
1 Timothy 6:14b–15a 
MZKΕΙ   μεχρι της επιφανειας του κῡ ημων ιῡ χῡ· (15)ην καιροις ιδιοις δειξει· 
 
1 Timothy 6:15b–19a 
MHKΕΙ   ο μακαριος και μονος δυναστης· ο βασιλευς των βασιλευοντων και κς̄ των 
κυριευοντων· (16)ο μονος εχων εξουσιαν3310 αθανασιας3311 φως οικων απροσιτον ον ιδεν3312 ουδεις 
ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται· ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην· (17)τοις πλουσιοις εν τω νυν 
αιωνι παραγγελλε μη υψηλαφρονειν·3313 μηδε ελπικεναι3314 επι πλουτου, αδηλοτητι αλλ επι3315 
τω3316 θω̄3317 τω παρεχοντι ημιν τα3318 παντα· πλουσιως εις απολαυσιν· (18)αγαθοεργειν πλουτειν· 
εν εργοις καλοις· ευμεταδοτους ειναι· κοινονικους·3319 (19)αποθησαυριζωντας3320 εαυτοις  
 
1 Timothy 6:19b–21 
*KΕΙ3321   θεμελιον καλον εις το μελλον· ινα επιλαβοντε3322 της οντως3323 ζωης·3324 (20)ω τιμοθεε. 
την παραθηκην φυλαξον εκτρεπομενος τας βεβηλους, κενοφωνειας3325 και αντιθεσεις της 
ψευδονυμου3326 γνωσεως· (21)ην τινες επαγγελλομενοι περι την πιστιν ηστοχησαν· η χαρις μεθ3327 
																																																						
3308 Variant – 0150: ασπηλον / NA28: ασπιλον || Variant – 0150: ασπηλον / RP: ασπιλον 
3309 Variant – 0150: ανεπιλημπτον / RP: ανεπιληπτον 
3310 Variant – 0150: εξουσιαν / NA28: [omitted] || Variant – 0150: εξουσιαν / RP: [omitted] 
3311 Variant – 0150: αθανασιας / NA28: αθανασιαν || Variant – 0150: αθανασιας / RP: αθανασιαν 
3312 Variant – 0150: ιδεν / NA28: ειδεν || Variant – 0150: ιδεν / RP: ειδεν 
3313 Variant – 0150: υψηλαφρονειν / NA28: υψηλοφρονειν || Variant – 0150: υψηλαφρονειν / RP: υψηλοφρονειν 
3314 Variant – 0150: ελπικεναι / NA28: ηλπικεναι || Variant – 0150: ελπικεναι / RP: ηλπικεναι 
3315 Variant – 0150: επι / RP: εν 
3316 Variant – 0150: τω / NA28: [omitted] 
3317 Variant – 0150: [τω ζωντι omitted following θεω] / RP: τω ζωντι 
3318 Variant – 0150: τα / NA28: [omitted] || Variant – 0150: τα / RP: [omitted] 
3319 Variant – 0150: κοινονικους / NA28: κοινωνικους || Variant – 0150: κοινονικους / RP: κοινωνικους 
3320 Variant – 0150: αποθησαυριζωντας / NA28: αποθησαυριζοντας || Variant – 0150: αποθησαυριζωντας / RP: 
αποθησαυριζοντας 
3321 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3322 Variant – 0150: επιλαβοντε / NA28: επιλαβωνται || Variant – 0150: επιλαβοντε / RP: επιλαβωνται 
3323 Variant – 0150: οντως / RP: αιωνιου 
3324 † correction: the ης of ζωης is written in above the line of text. 
3325 Variant – 0150: κενοφωνειας / NA28: κενοφωνιας | † correction: the second ε of κενοφωνιας is written in 
above the line of text. || Variant – 0150: κενοφωνειας / RP: κενοφωνιας  
3326 Variant – 0150: ψευδονυμου / NA28: ψευδωνυμου || Variant – 0150: ψευδονυμου / RP: ψευδωνυμου 
3327 Variant – 0150: μεθ / RP: μετα 
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υμων3328 αμην⁘+3329 
 
Afterword 1 Timothy3330 
 
⳨ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ B 
 
Hypothesis 2 Timothy3331  
 
2 Timothy 1:1–7 (CSNTM Id: 59710)  
AKΕΙ   παυλος3332 αποστολος χῡ ιῡ·3333 δια θεληματος θῡ· κατ επαγγελιαν ζωης της εν χω̄ ιῡ· 
(2)τιμοθεω αγαπητω τεκνω·3334 χαρις· ελεος· ειρηνη· απο θῡ πρ̄ς· και χῡ ιῡ του κῡ ημων· (3)χαριν 
εχω τω θω̄ ω3335 λατρευω απο προγονων εν καθαρα συνειδησει· ως αδιαληπτον3336 εχω την περι 
σου μνιαν3337 εν ταις δεησεσιν μου. νυκτος και ημερας (4)επιποθων σε ιδειν· μεμνημενος σου των 
δακρυων· ινα χαρας πληροθω,3338 (5)υπομνησιν λαμβανων,3339 της εν συ3340 ανυποκριτου πιστεως· 
ητις ενωκησεν πρωτον εν τη μαμμη σου λωιδι, και τη μητρη3341 σου ευνικη· πεπισμε3342 δε οτι 
και εν συ·3343 (6)δι ην αιτιαν υπομιμνησκω3344 σε· αναζοπυρειν3345 το χαρισμα του θῡ· ο εστιν εν 
																																																						
3328 Variant – 0150: υμων / RP: σου 
3329 Variant – 0150: αμην / NA28: [omitted] 
3330 0150 includes an artistic line above and below the afterword text. For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
3331 2 Timothy includes a hypothesis with artistic lines above and below the text. For a transcription of the 
hypothesis, see Appendix C. 
3332 Incipit used. 
3333 Variant – 0150: χῡ ιῡ / RP: ιησου χριστου 
3334 † correction: the ε of τεκνω appears corrected. 
3335 Incipit used. 
3336 Variant – 0150: αδιαληπτον / NA28: αδιαλειπτον || Variant – 0150: αδιαληπτον / RP: αδιαλειπτον 
3337 Variant – 0150: μνιαν / NA28: μνειαν || Variant – 0150: μνιαν / RP: μνειαν 
3338 Variant – 0150: πληροθω / NA28: πληρωθω || Variant – 0150: πληροθω / RP: πληρωθω 
3339 Variant – 0150: λαμβανων / NA28: λαβων 
3340 Variant – 0150: συ / NA28: σοι || Variant – 0150: συ / RP: σοι 
3341 Variant – 0150: μητρη / NA28: μητρι || Variant – 0150: μητρη / RP: μητρι 
3342 Variant – 0150: πεπισμε / NA28: πεπεισμαι || Variant – 0150: πεπισμε / RP: πεπεισμαι 
3343 Variant – 0150: συ / NA28: σοι || Variant – 0150: συ / RP: σοι 
3344 Variant – 0150: υπομιμνησκω / NA28: αναμιμνησκω || Variant – 0150: υπομιμνησκω / RP: αναμιμνησκω 
3345 Variant – 0150: αναζοπυρειν / NA28: αναζωπυρειν | † correction: the ε of αναζωπυρειν is written in above the 
line of text. || Variant – 0150: αναζοπυρειν / RP: αναζωπυρειν  
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συ3346 δια της επιθεσεως των χειρων μου· (7)ου γαρ εδωκεν ημιν ο θς̄ πν̄α δειλιας· αλλα δυναμεως 
και αγαπης και σωφρονισμου·3347  
 
2 Timothy 1:8–9  
ΒKΕΙ   μη ουν επαισχυνθης το μαρτυριον του κῡ ημων· μηδε εμε τον δεσμιον αυτου· αλλα 
συγκακοπαθησον τω ευαγγελιω, κατα δυνα̣μιν θῡ (9)του σωσαντος ημας και καλεσαντος κλησει 
αγια· ου κατα τα εργα ημων· αλλα κατ3348 ιδιαν προθεσιν και χαριν, 
την δωθεισαν3349 ημιν εν χω̄ ιῡ. προ χρονων αιωνιων· 
 
2 Timothy 1:10–3:11a (CSNTM Id: 59710/59711/59712/59713)  
*3350   φανερωθησαν3351 δε νυν· δια της επιφανιας3352 του κῡ3353 ημων ιῡ χῡ·3354 καταργησαντος μεν 
τον θανατον· φωτισαντος δε ζωην και αφθαρσιαν δια του ευαγγελιου· (11)εις ο ετεθην εγω κηρυξ 
και αποστολος· και διδασκαλος εθνων·3355 (12)δι ην αιτιαν και ταυτα πασχω. αλλ ουκ 
επαισχυνομαι· οιδα γαρ ο3356 πεπιστευκα και πεπισμαι·3357 οτι δυνατος εστιν την παραθηκην 
μου3358 φυλαξαι εις εκεινην την ημεραν· (13)υποτυπωσιν εχε· υγιαινοντων λογων· ων παρ εμου 
ηκουσας εν πιστει και αγαπη τη εν χω̄ ιῡ· (14)την καλην παραθηκην φυλαξον δια πν̄ς αγιου του 
ενοικουντος εν ημιν· (15)οιδας τουτο· οτι απεστραφησαν με παντες· οι εν τη ασια· ων εστιν 
φυγελλος3359 και ερμογενης· (16)δωη ελεος ο κς̄ τω ονησιφορου οικω· οτι πολλακις μαι3360 
ανεψυξεν και την αλυσιν μου ουκ επαισχυνθη· (17)αλλα γενομενος εν ρωμη· σπουδεοτερον3361 
εζητησεν με και ευρεν· (18)δωη αυτω ο κς̄ ευρειν ελεος παρα κῡ· εν εκεινη τη ημερα· και οσα εν 
εφεσω διηκονησεν βελτιον συ γινωσκις·3362 (1)συ ουν τεκνον μου, ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν 
																																																						
3346 Variant – 0150: συ / NA28: σοι || Variant – 0150: συ / RP: σοι 
3347 The μου of σωφρονισμου is written in above the line of text, with the symbol form of ου. 
3348 Variant – 0150: κατ / NA28: κατα 
3349 Variant – 0150: δωθεισαν / NA28: δοθεισαν || Variant – 0150: δωθεισαν / RP: δοθεισαν 
3350 This section does not include the standard quire heading. 
3351 Variant – 0150: φανερωθησαν / NA28: φανερωθεισαν || Variant – 0150: φανερωθησαν / RP: φανερωθεισαν 
3352 Variant – 0150: επιφανιας / NA28: επιφανειας || Variant – 0150: επιφανιας / RP: επιφανειας 
3353 Variant – 0150: κῡ / NA28: σωτηρος || Variant – 0150: κῡ / RP: σωτηρος 
3354 Variant – 0150: ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου 
3355 Variant – 0150: εθνων / NA28: [omitted] 
3356 Variant – 0150: ο / NA28: ω || Variant – 0150: ο / RP: ω 
3357 Variant – 0150: πεπισμαι / NA28: πεπεισμαι || Variant – 0150: πεπισμαι / RP: πεπεισμαι 
3358 The symbol form of ου is used. 
3359 Variant – 0150: φυγελλος / NA28: φυγελος || Variant – 0150: φυγελλος / RP: φυγελος 
3360 Variant – 0150: μαι / NA28: με || Variant – 0150: μαι / RP: με 
3361 Variant – 0150: σπουδεοτερον / NA28: σπουδαιως || Variant – 0150: σπουδεοτερον / RP: σπουδαιοτερον 
3362 Variant – 0150: γινωσκις / NA28: γινωσκεις || Variant – 0150: γινωσκις / RP: γινωσκεις 
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χω̄ ιῡ· (2)και α, ηκουσας παρ εμου δια πολλων μαρτυρων ταυτα παραθου πιστοις ανθρωποις· 
οιτινες ικανοι εσονται και ετερους διδαξαι· (3)συ ουν κακοπαθησον3363 ως καλος στρατιωτης χῡ 
ιῡ·3364 (4)ουδεις στρατευομενος εμπλεκεται ταις του βιου πραγματειαις· ινα το3365 
στρατολογησαντι αρεση· (5)εαν δε και αθλη της3366 ου στεφανουται· εαν μη νομιμως αθληση· 
(6)τον κοπιοντα3367 γεωργον δει πρωτον των καρπων μεταλαμβανειν· (7)νοει α3368 λεγω· δωη3369 
γαρ σοι ο κς̄ συνεσιν εν πασιν· (8)μνημονευε ιν̄ χν̄ εγηγερμενον εκ νεκρων εκ σπερματος3370 δᾱδ 
κατα το ευαγγελιον μου (9)εν ω κακοπαθω μεχρι δεσμων ως κακουργος· αλλ ο λογος του θῡ ου 
δεδεται· (10)δια τουτο παντα υπομενω δια τουτο3371 εκλεκτους· ινα και αυτοι σωτηριας τυχωσιν 
της εν χω̄ ιῡ μετα δοξης αιωνιου· (11)πιστος ο λογος· ει γαρ συναπεθανομεν και συνζησωμεν·3372 
(12)ει υπομενομεν. και συνβασιλευσομεν·3373 ει αρνουμεθα·3374 κακεινος αρνησεται ημας· (13)ει 
απιστουμεν· εκεινος πιστος μενει· αρνησασθαι εαυτον3375 ου δυναται· (14)ταυτα υπομιμνησκε 
διαμαρτυρομενος ενωπιον του κῡ3376 μη λογομαχειν εις3377 ουδεν χρησιμον επι καταστροφη των 
ακουοντων (15)σπουδασον σεαυτον δοκιμον παραστησαι τω θω̄, εργατην· ανεπαισχυντον· 
ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας· (16)τας δε βεβηλους κενοφωνιας περιιστασο· επι πλειον 
γαρ προκοψουσιν ασεβειας· (17)και [ο] λ̣ογος αυτων ως γαγγραινα, νομην εξει· ων εστιν 
υμεναιος, και φιλητος· (18)οιτινες περι την αληθηπιστιν3378 ηστοχησαν· λεγοντες την3379 
αναστασιν ηδη γεγονεναι· και ανατρεπουσιν την τινων πιστιν· (19)ο μεντοι στερεος θεμελιος του 
θῡ. εστηκεν εχων την σφραγιδα ταυτην· εγνω κς̄ τους οντας αυτου· και αποστητω απο αδικιας 
πας, ο ονομαζων το ονομα κῡ· (20)εν μεγαλη δε οικια· ουκ εστιν μονον, σκευη χρυσα και αργυρα· 
αλλα και ξυλινα και οστρακινα· και α μεν εις τιμην· α δε εις ατιμιαν· (21)εαν ουν τις εκκαθαρη 
																																																						
3363 Variant – 0150: συ ουν κακοπαθησον / NA28: συγκακοπαθησον  
3364 Variant – 0150: χῡ ιῡ / RP: ιησου χριστου 
3365 Variant – 0150: το / NA28: τω || Variant – 0150: το / RP: τω 
3366 Variant – 0150: της / NA28: τις || Variant – 0150: της / RP: τις 
3367 Variant – 0150: κοπιοντα / NA28: κοπιωντα || Variant – 0150: κοπιοντα / RP: κοπιωντα 
3368 Variant – 0150: α / NA28: ο 
3369 Variant – 0150: δωη / NA28: δωσει 
3370 † correction: the first σ of σπερματος is written in above the line of text. 
3371 Variant – 0150: τουτο / NA28: τους || Variant – 0150: τουτο / RP: τους 
3372 Variant – 0150: συνζησωμεν / NA28: συζησομεν || Variant – 0150: συνζησωμεν / RP: συζησομεν 
3373 Variant – 0150: συνβασιλευσομεν / NA28: συμβασιλευσομεν || Variant – 0150: συνβασιλευσομεν / RP: 
συμβασιλευσομεν 
3374 Variant – 0150: αρνουμεθα / NA28: αρνησομεθα 
3375 Variant – 0150: [γαρ omitted before εαυτον] / NA28: γαρ εαυτον  
3376 Variant – 0150: κῡ / NA28: θεου 
3377 Variant – 0150: εις / NA28: επ 
3378 Variant – 0150: αληθηπιστιν / NA28: αληθειαν || Variant – 0150: αληθηπιστιν / RP: αληθειαν 
3379 0150 includes την, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
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εαυτον απο τουτων. εσται σκευος εις τιμην ηγιασμενον και3380 ευχριστον3381 τω δεσποτη· εις παν 
εργον αγαθον ητοιμασμενον· (22)τας δε νεωτερικας επιθυμιας φευγε· διωκε δε, δικαιοσυνην· 
πιστιν· αγαπην· ειρηνην· μετα των επικαλουμενων τον κν̄, εκ καθαρας καρδιας· (23)τας δε μωρας, 
και απαιδευτους ζητησεις παραιτου· ειδως οτι γενωσι3382 μαχας· (24)δουλον δε κῡ ου δει μαχεσθαι· 
αλλ ηπιον ειναι προς παντας· διδακτικον· ανεξικακον· (25)εν πραοτητι3383 παιδευοντα τους 
αντιδιατιθεμενους· μηποτε δω3384 αυτοις ο θς̄ μετανοιαν εις επιγνωσιν αληθειας· (26)και 
ανανιψωσιν3385 εκ της του διαβολου παγιδος· εζωγρημενοι υπ αυτου εις το εκεινου θελημα· 
(1)τουτο δε γινωσκε οτι εν αισχαταις,3386 ημεραις· ενστησονται καιροι χαλαιποι·3387 (2)εσονται γαρ 
οι ανθρωποι· φιλαυτοι· φιλαργυροι· αλαζονες· υπερηφανοι· βλασφημοι· γονευσιν απειθεις· 
αχαριστοι· ανοσιοι· (3)αστοργοι· ασπονδοι· διαβολοι· ακρατεις· ανημεροι· αφιλαγαθοι· (4)προδοται· 
προπετεις· τετυφωμενοι· φιληδονοι μαλλον· η φιλοθεοι· (5)εχοντες μορφωσιν ευσεβειας· την δε 
δυναμιν αυτης ηρνημενοι· και τουτους αποτρεπου· (6)εκ τουτων γαρ εισιν οι ενδυνοντες εις τας 
οικιας· και αιχμαλοτευοντες3388 γυναικαρια σεσωρευμενα αμαρτιαις· αγομενα επιθυμιαις 
ποικιλαις· (7)παντοτε μανθανοντα·3389 και μηδεποτε εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν δυναμενα· 
(8)ον τροπον δε ιαννης και ιαμβρης, αντεστησαν μωυση·3390 ουτως και ουτοι ανθιστανται τη 
αληθεια· ανθρωποι κατεφθαρμενοι τον νουν· αδοκιμοι περι την πιστιν· (9)αλλ ου προκοψουσιν 
επι πλειον· η γαρ ανοια αυτων εκδηλος εσται πασιν. ως και η εκεινων εγενετο· (10)συ δε 
παρηκολουθηκας3391 μοι,3392 τη διδασκαλια· τη αγωγη· τη προθεσει· τη πιστει· τη μακροθυμια· τη 
αγαπη· τη υπομονη· (11)τοις διογμοις·3393 τοις3394 παθημασιν· οια μοι εγενετο εν αντιοχεια· εν 
εικονιω·3395 εν λυστροις· οιους διωγμους υπηνεγκα· 
 
																																																						
3380 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
3381 Variant – 0150: ευχριστον / NA28: ευχρηστον || Variant – 0150: ευχριστον / RP: ευχρηστον 
3382 Variant – 0150: γενωσι / NA28: γεννωσιν || Variant – 0150: γενωσι / RP: γεννωσιν 
3383 Variant – 0150: πραοτητι / NA28: πραυτητι 
3384 Variant – 0150: δω / NA28: δωη 
3385 Variant – 0150: ανανιψωσιν / NA28: ανανηψωσιν || Variant – 0150: ανανιψωσιν / RP: ανανηψωσιν 
3386 Variant – 0150: αισχαταις / NA28: εσχαταις || Variant – 0150: αισχαταις / RP: εσχαταις 
3387 Variant – 0150: χαλαιποι / NA28: χαλεποι || Variant – 0150: χαλαιποι / RP: χαλεποι 
3388 Variant – 0150: αιχμαλοτευοντες / NA28: αιχμαλωτιζοντες || Variant – 0150: αιχμαλοτευοντες / RP: 
αιχμαλωτευοντες 
3389 † correction: the α of μανθανοντα is corrected from an original ε. 
3390 Variant – 0150: μωυση / NA28: μωυσει 
3391 Variant – 0150: παρηκολουθηκας / NA28: παρηκολουθησας 
3392 Variant – 0150: μοι / NA28: μου || Variant – 0150: μοι / RP: μου 
3393 Variant – 0150: διογμοις / NA28: διωγμοις || Variant – 0150: διογμοις / RP: διωγμοις 
3394 0150 includes a symbol in the left-hand margin, but does not include a clear matching symbol and comment.  
3395 Variant – 0150: εικονιω / NA28: ικονιω || Variant – 0150: εικονιω / RP: ικονιω 
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2 Timothy 3:11b–3:12  
*KΕΙ3396   και εκ παντων με3397 ερυσατο3398 ο κς̄· (12)και παντες δε οι θελοντες ζην ευσεβως3399 εν χω̄ 
ιῡ διωχθησονται· 
 
2 Timothy 3:13–15a 
*KΕΙ3400   πονηροι3401 δε ανθρωποι και γοητες προκοψουσιν επι το χειρον· πλανωντες και 
πλανομενοι·3402 (14)συ δε μενε εν οις εμαθες και επιστοθης3403 ειδως παρα τινος3404 εμαθες· (15)και 
οτι απο βρεφους· 
 
2 Timothy 3:15b 
ΓKΕΙ   τα3405 ιερα γραμματα οιδας· τα δυναμενα σε σοφησαι3406 εις σωτηριαν δια πιστεως της εν 
χω̄ ιῡ· 
 
2 Timothy 3:16–4:1a 
ΔKΕΙ3407   πασα γραφη θεοπνευστος· και ωφελημος3408 προς διδασκαλιαν· προς ελεγχον·3409 προς 
επανορθωσιν· προς παιδιαν3410 την εν δικαιοσυνη· (17)ινα αρτιος η, ο του θῡ ανθρωπος· προς παν 
εργον αγαθον εξηρτισμενος· (1)διαμαρτυρομαι3411 ενωπιον του θῡ και3412 χῡ ιῡ3413 του μελλοντος 
κρινειν 
 
																																																						
3396 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3397 με is inserted in above the line of text. 
3398 Variant – 0150: ερυσατο / NA28: ερρυσατο || Variant – 0150: ερυσατο / RP: ερρυσατο 
3399 Variant – 0150: ζην ευσεβως / NA28: ευσεβως ζην || Variant – 0150: ζην ευσεβως / RP: ευσεβως ζην 
3400 0150 uses a symbol in the place of standard numbering.  
3401 † correction: the νη of πονηροι is written in above the line of text. 
3402 Variant – 0150: πλανομενοι / NA28: πλανωμενοι || Variant – 0150: πλανομενοι / RP: πλανωμενοι 
3403 Variant – 0150: επιστοθης / NA28: επιστωθης || Variant – 0150: επιστοθης / RP: επιστωθης 
3404 Variant – 0150: τινος / NA28: τινων 
3405 0150 includes τα, which NA28 regards as a disputed portion of the text. 
3406 Variant – 0150: σοφησαι / NA28: σοφισαι || Variant – 0150: σοφησαι / RP: σοφισαι 
3407 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment two 
sections below. 
3408 Variant – 0150: ωφελημος / NA28: ωφελιμος | The ω is stylized as in the minuscule script.|| Variant – 0150: 
ωφελημος / RP: ωφελιμος  
3409 Variant – 0150: ελεγχον / NA28: ελεγμον 
3410 Variant – 0150: παιδιαν / NA28: παιδειαν || Variant – 0150: παιδιαν / RP: παιδειαν 
3411 Variant – 0150: [ουν εγω omitted following διαμαρτυρομαι] / RP: διαμαρτυρομαι ουν εγω 
3412 Variant – 0150: [του κυριου omitted following και] / RP: και του κυριου 
3413 Variant – 0150: χῡ ιῡ / RP: ιησου χριστου 
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2 Timothy 4:1b–2a (CSNTM Id: 59714)  
[EKΕΙ]   ζ̣ωντας και νεκρους· κατα3414 την επιφανειαν αυτου και την βασιλειαν αυτου· (2)κηρυξον 
τον λογον· επιστηθι· 
 
2 Timothy 4:2b–3a 
ϚKΕΙ   ευκαιρως ακαιρως· ελεγξον· επιτιμησον· παρακαλεσον· εν παση μακροθυμια και διδαχη· 
(3)εσται γαρ καιρος· οτε της υγιαινουσης διδασκαλιας ουκ ανεξονται· αλλα κατα τας επιθυμιας 
τας3415 ιδιας·3416 εαυτοις επισορευσουσιν3417 διδασκαλους· 
 
2 Timothy 4:3b–6 
*KΕΙ3418   κνηθομενοι την ακοην· (4)και απο μεν της αληθειας την ακοην αποστρεψουσιν· επι δε 
τους μυθους εκτραπησονται· (5)συ δε, νηφε εν πασιν· κακοπαθησον· εργον ποιησον ευαγγελιστου· 
την διακονιαν σου πληροφορησον· (6)εγω γαρ ηδη σπενδομαι και ο καιρος της εμης3419 
αναλυσεως, εφεστηκεν·3420  
 
2 Timothy 4:7–10a 
ζKΕΙ   τον αγωνα τον3421 καλον3422 ηγωνισμαι· τον δρομον τετελεκα· την πιστιν τετηρηκα· 
(8)λοιπον, αποκειται μοι ο της δικαιοσυνης στεφανος· ον αποδωση3423 μοι3424 κς̄ εν εκεινη τη 
ημερα ο δικαιος κριτης ου μονον δε εμοι· αλλα και πασιν τοις ηγαπηκοσιν την επιφανειαν 
αυτου· (9)σπουδασον ελθειν προς με ταχεως· (10)δημας γαρ με εγκατελειπεν·3425  
 
2 Timothy 4:10b 
HKΕΙ   αγαπησας τον νυν αιωνα· και επορευθη εις θεσσαλονικην·  
 
2 Timothy 4:10c–12 
																																																						
3414 Variant – 0150: κατα / NA28: και 
3415 Variant – 0150: τας / NA28: [omitted] 
3416 Variant – 0150: επιθυμιας τας ιδιας / NA28: ιδιας επιθυμιας  
3417 Variant – 0150: επισορευσουσιν / NA28: επισωρευσουσιν || Variant – 0150: επισορευσουσιν / RP: 
επισωρευσουσιν 
3418 0150 uses a symbol in the place of standard numbering. 
3419 Variant – 0150: εμης / NA28: [omitted] 
3420 Variant – 0150: [μου omitted before εφεστηκεν] / NA28: μου εφεστηκεν 
3421 Variant – 0150: τον / NA28: [omitted] 
3422 Variant – 0150: τον αγωνα τον καλον / NA28: τον καλον αγωνα  
3423 Variant – 0150: αποδωση / NA28: αποδωσει || Variant – 0150: αποδωση / RP: αποδωσει 
3424 Variant – 0150: [ο omitted following μοι] / NA28: μοι ο || Variant – 0150: [ο omitted following μοι] / RP: μοι ο 
3425 Variant – 0150: εγκατελειπεν / NA28: εγκατελιπεν || Variant – 0150: εγκατελειπεν / RP: εγκατελιπεν 
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ΘKΕΙ   κρισκης3426 εις γαλατιαν· τιτος εις δελματιαν·3427 (11)λουκας εστιν μονος μετ εμου· μαρκον 
αναλαβων· αγε μετα σεαυτου· εστιν γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν· (12)τυχικον δε απεστειλα 
εις εφεσον·3428  
 
2 Timothy 4:13–15 (CSNTM Id: 59714/59715) 
ΘKΕΙ3429   τον φελονην3430 ον απελειπον3431 εν τρωαδη3432 παρα καρπω, ερχομενος φερε και τα 
βιβλια· μαλιστα τας μεμβρανας· (14)αλεξανδρος ο χαλκευς πολλα μοι κακα ενεδειξατο· 
αποδωη3433 αυτω ο κς̄ κατα τα εργα αυτου· (15)ον και συ φυλασσου· λιαν γαρ ανθεστηκεν3434 τοις 
ημετεροις λογοις·  
 
2 Timothy 4:16–17a 
ΙΑKΕΙ   εν τη πρωτη μου απολογια· ουδεις μοι συμπαρεγενετο·3435 αλλα παντες με  
εγκατελειπον·3436 μη αυτοις λογισθειη· (17)ο δε κς̄ μοι παρεστη και ενεδυναμωσεν με· 
 
2 Timothy 4:17b 
ΙBKΕΙ   ινα δι εμου το κηρυγμα πληροφορηθη· και ακουση3437 παντα τα εθνη· και ερρυσθην εκ 
στοματος3438 λεοντος⁘+ 
 
2 Timothy 4:18–21a 
ΙΓKΕΙ   και3439 ρυσεται με ο κς̄ απο παντος εργου πονηρου· και σωση3440 εις την βασιλειαν αυτου 
την επουρανιον· ω η δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην· (19)ασπασαι πρισκαν και ακυλαν, 
																																																						
3426 Variant – 0150: κρισκης / NA28: κρησκης || Variant – 0150: κρισκης / RP: κρησκης 
3427 Variant – 0150: δελματιαν / NA28: δαλματιαν || Variant – 0150: δελματιαν / RP: δαλματιαν 
3428 The σον of εφεσον is written in above the line of text. 
3429 0150 includes a symbol in the left-hand margin, with a matching symbol and accompanying comment on the 
following page. 
3430 Variant – 0150: φελονην / NA28: φαιλονην 
3431 Variant – 0150: απελειπον / NA28: απελιπον || Variant – 0150: απελειπον / RP: απελιπον 
3432 Variant – 0150: τρωαδη / NA28: τρωαδι || Variant – 0150: τρωαδη / RP: τρωαδι 
3433 Variant – 0150: αποδωη / NA28: αποδωσει 
3434 Variant – 0150: ανθεστηκεν / NA28: αντεστη 
3435 Variant – 0150: συμπαρεγενετο / NA28: παρεγενετο 
3436 Variant – 0150: εγκατελειπον / NA28: εγκατελιπον || Variant – 0150: εγκατελειπον / RP: εγκατελιπον 
3437 Variant – 0150: ακουση / NA28: ακουσωσιν 
3438 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the left-
hand margin. 
3439 Variant – 0150: και / NA28: [omitted] 
3440 Variant – 0150: σωση / NA28: σωσει || Variant – 0150: σωση / RP: σωσει 
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και τον ονησιφορου οικον· (20)εραστος εμεινεν, εν κορινθω· τροφημον3441 δε απελειπον3442 εν 
μιλητω ασθενουντα· (21)σπουδασον προ χειμωνος ελθειν· ασπαζεται σε ευβουλος· και πουδης· 
 
2 Timothy 4:21b 
ΙΔKΕΙ   και λινος· και κλαυδια· και οι αδελφοι παντες· 
 
2 Timothy 4:22 
ΙΕKΕΙ   ο κς̄ ις̄ χς̄, μετα του πν̄ς σου· η χαρις μεθ υμων αμην⁘+ 
 
Afterword 2 Timothy3443 
 
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ3444 
 
Τitus 1:1–12a (CSNTM Id: 59716)  
AKΕΙ   παυλος3445 δουλος θῡ· αποστολος δε ιῡ χῡ κατα πιστιν εκλεκτων θῡ και επιγνωσιν 
αληθειας3446 της της3447 κατ ευσεβειαν· (2)επ ελπιδη3448 ζωης, αιωνιου· ην επηγγειλατο ο αψευδης 
θς̄ προ χρονων αιωνιων· (3)εφανερωσεν δε καιροις ιδιοις τον λογον αυτου εν κηρυγματι· ο, 
επιστευθην εγω· κατ επιταγην του σρ̄ς ημων θῡ· (4)τιτω γνησιω τεκνω· κατα κοινην πιστιν· 
χαρις·3449  ελεος·3450 ειρηνη απο θῡ πρ̄ς· και κῡ ιῡ χῡ3451 του σρ̄ς ημων· (5)τουτου χαριν  
κατελειπον3452 σε εν κρητη· ινα τα λειποντα επιδιορθωση· και καταστησις3453 κατα πολιν 
πρεσβυτερους·3454 ως εγω σοι διεταξαμην· (6)η3455 τις εστιν ανεγκλητος· μιας γυναικος ανηρ· τεκνα 
																																																						
3441 Variant – 0150: τροφημον / NA28: τροφιμον || Variant – 0150: τροφημον / RP: τροφιμον 
3442 Variant – 0150: απελειπον / NA28: απελιπον || Variant – 0150: απελειπον / RP: απελιπον 
3443 0150 includes an artistic line above and below the afterword text. For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
3444 0150 does not include a hypothesis for Titus.  
3445 Incipit used. 
3446 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
right-hand margin. 
3447 Variant – 0150: της / NA28: [omitted] || Variant – 0150: της / RP: [omitted] 
3448 Variant – 0150: ελπιδη / NA28: ελπιδι || Variant – 0150: ελπιδη / RP: ελπιδι 
3449 Incipit used. 
3450 Variant – 0150: ελεος / NA28: και 
3451 Variant – 0150: κῡ ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου  
3452 Variant – 0150: κατελειπον / NA28: απελιπον || Variant – 0150: κατελειπον / RP: κατελιπον 
3453 Variant – 0150: καταστησις / NA28: καταστησης || Variant – 0150: καταστησις / RP: καταστησης 
3454 0150 includes a symbol above the line of text, with a matching symbol and accompanying comment in the 
right-hand margin. 
3455 Variant – 0150: η / NA28: ει || Variant – 0150: η / RP: ει 
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εχων πιστα· μη εν κατηγορια ασωτιας· η, ανυποτακτα· (7)δει γαρ τον επισκοπον ανεγκλητον 
ειναι ως θῡ οικονομον· μη αυθαδην·3456 μη οργιλον· μη παροινον· μη πλικτην3457 μη αισχροκερδη· 
(8)αλλα φιλοξενον· φιλαγαθον· σωφρονα· δικαιον· οσιον· εγκρατει·3458 (9)αντεχομενον του κατα 
την διδαχην της του3459 λογου· ινα δυνατος ει,3460 και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη 
υγιαινουση· και τους αντιλεγοντας3461 ελεγχειν· (10)εισιν γαρ πολλοι3462 ανυποτακτοι 
ματαιολογοι και φρεναπαται· μαλιστα οι εκ της3463 περιτομης, (11)ους δει, επιστομιζειν· οιτινες 
ολους οικους ανατρεπουσιν διδασκοντες, α μη δει· αισχρου κερδους χαριν· (12)ειπεν τις εξ αυτων 
ιδιος αυτων· 
 
Τitus 1:12b–15a (CSNTM Id: 59716/59717)  
BKΕΙ   προφητης· κρητες αει ψευσται· κακα θηρια· γαστερες αργαι· (13)η μαρτυρια αυτη εστιν 
αληθεις·3464 δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως· ινα υγιαινωσιν εν τη πιστει· (14)μη 
προσεχοντες ιουδαικοις μυθοις· και εντολαις· ανθρωπων, αποστρεφομενων την αληθειαν· 
(15)παντα μεν3465 καθαρα το̣[ις]  
 
Τitus 1:15b–2:5a  
ΓKΕΙ   καθαροις τοις δε μεμιαμμενοις3466 και απιστοις· ουδεν καθαρον· αλλα μεμιανται αυτων 
και ο νους και η συνειδησις· (16)θν̄ ομολογουσιν ειδεναι· τοις δε εργοις αρνουνται· βδελλυκτοι3467 
οντες και απειθεις· και προς παν εργον αγαθον αδοκιμοι· (1)συ δε λαλει, α πρεπει τη 
υγιαινουσει3468 διδασκαλια· (2)πρεσβυτας νηφαλαιους3469 ειναι· σεμνους· σωφρονας· υγιαινοντας 
τη πιστει· τη αγαπη· τη υπομονη· (3)πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηματι ιεροπρεπει·3470 μη 
																																																						
3456 Variant – 0150: αυθαδην / NA28: αυθαδη || Variant – 0150: αυθαδην / RP: αυθαδη 
3457 Variant – 0150: πλικτην / NA28: πληκτην || Variant – 0150: πλικτην / RP: πληκτην 
3458 Variant – 0150: εγκρατει / NA28: εγκρατη || Variant – 0150: εγκρατει / RP: εγκρατη  
3459 Variant – 0150: της του / NA28: πιστου || Variant – 0150: της του / RP: πιστου 
3460 Variant – 0150: ει / NA28: η || Variant – 0150: ει / RP: η 
3461 † correction: the γ of αντιλεγοντας is written in above the line of text | † correction: the ο appears corrected. 
3462 0150 does not include και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [και omitted 
following πολλοι] / NA28: πολλοι και || Variant – 0150: [και omitted following πολλοι] / RP: πολλοι και 
3463 Variant – 0150: της / RP: [omitted] 
3464 Variant – 0150: αληθεις / NA28: αληθης || Variant – 0150: αληθεις / RP: αληθης 
3465 Variant – 0150: μεν / NA28: [omitted] 
3466 Variant – 0150: μεμιαμμενοις / RP: μεμιασμενοις 
3467 Variant – 0150: βδελλυκτοι / NA28: βδελυκτοι || Variant – 0150: βδελλυκτοι / RP: βδελυκτοι 
3468 Variant – 0150: υγιαινουσει / NA28: υγιαινουση || Variant – 0150: υγιαινουσει / RP: υγιαινουση 
3469 Variant – 0150: νηφαλαιους / NA28: νηφαλιους || Variant – 0150: νηφαλαιους / RP: νηφαλεους 
3470 Variant – 0150: ιεροπρεπει / NA28: ιεροπρεπεις || Variant – 0150: ιεροπρεπει / RP: ιεροπρεπεις 
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διαβολους· μη οινω πολω3471 δεδουλομενας·3472 καλοδιδασκαλους· (4)ινα σωφρονιζωσιν τας νεας· 
φιλανδρους ειναι· φιλοτεκνους· (5)σωφρονας· αγνας· οικουργους·3473 αγαθας· υποτασσομενας τοις 
ιδιοις ανδρασιν· 
 
Τitus 2:5b–13 
ΔKΕΙ   ινα μη ο λογος του θῡ βλασφημηται· (6)τους νεοτερους3474 ωσαυτως παρακαλει σωφρονειν· 
(7)περι παντα σεαυτον παρεχομενος τυπον καλων εργων· εν τη διδασκαλια,3475 αφθοριαν·3476 
σεμνοτητα·3477 (8)λογον υγιει·3478 ακαταγνωστον· ινα ο εξ εναντιας εντραπη· μηδεν εχων περι 
ημων λεγειν3479 φαυλον· (9)δουλους, ιδιοις δεσποταις υποτασσεσθαι εν πασιν ευαρεστους ειναι· 
μη αντιλεγοντας· (10)μη δε3480 νοσφιζομενους· αλλα πιστιν πασαν3481 επιδεικνυμενους3482 αγαθην· 
ινα την διδασκαλιαν, του3483 σρ̄ς ημων θῡ. κοσμωσιν εν πασιν· (11)επεφανη γαρ, η χαρις του θῡ 
η3484 σωτηριος3485 πασιν ανθρωποις (12)παιδευουσα ημας· ινα αρνησαμενοι την ασεβειαν· και τας 
κοσμικας επιθυμιας, σωφρονως και δικαιως και ευσεβως ζησωμεν εν τω νυν αιωνι· 
(13)προσδεχομενοι την μακαριαν ελπιδα· και επιφανειαν της δοξης του μεγαλου θῡ και σρ̄ς ημων 
ιῡ χῡ·  
 
Τitus 2:14–3:15 (CSNTM Id: 59718)  
[ ]   ος, εδωκεν εαυτον υπερ ημων· ινα λυτρωσηται ημας απο πασης ανομιας· και καθαριση 
εαυτω λαον περιουσιον· ζηλωτην καλων εργων· (15)ταυτα  λαλει και παρακαλει, και ελεγχε μετα 
πασης επιταγης· μηδεις σου περιφρονειτω·3486 (1)υπομιμνησκε αυτους, αρχαις,3487 εξουσιαις 
																																																						
3471 Variant – 0150: πολω / NA28: πολλω || Variant – 0150: πολω / RP: πολλω 
3472 Variant – 0150: δεδουλομενας / NA28: δεδουλωμενας || Variant – 0150: δεδουλομενας / RP: δεδουλωμενας 
3473 Variant – 0150: οικουργους / RP: οικουρους 
3474 Variant – 0150: νεοτερους / NA28: νεωτερους || Variant – 0150: νεοτερους / RP: νεωτερους 
3475 Variant – 0150: [αδιαφθοριαν omitted following διδασκαλια] / RP: διδασκαλια αδιαφθοριαν 
3476 Variant – 0150: αφθοριαν / RP: αφθαρσιαν 
3477 Variant – 0150: αφθοριαν σεμνοτητα / RP: σεμνοτητα, αφθαρσιαν 
3478 Variant – 0150: υγιει / NA28: υγιη || Variant – 0150: υγιει / RP: υγιη 
3479 Variant – 0150: περι ημων λεγειν / NA28: λεγειν περι ημων  
3480 Variant – 0150: δε / NA28: [omitted] || Variant – 0150: δε / RP: [omitted] 
3481 Variant – 0150: πιστιν πασαν / NA28: πασαν πιστιν 
3482 Variant – 0150: επιδεικνυμενους / NA28: ενδεικνυμενους || Variant – 0150: επιδεικνυμενους / RP: 
ενδεικνυμενους 
3483 Variant – 0150: [την omitted before του] / NA28: την του  
3484 Variant – 0150: η / NA28: [omitted] 
3485 Nomina sacra is not used. 
3486 The ω is stylized as in the minuscule script. 
3487 Variant – 0150: [και omitted following αρχαις] / RP: αρχαις και 
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υποτασεσθαι·3488 πηθαρχην·3489 προς παν εργον αγαθον ετοιμους ειναι (2)μηδενα βλασφημειν· 
αμαχους ειναι· επιεικεις· πασαν ενδεικνυμενους πραοτητα·3490 προς παντας ανθρωπους· (3)ημεν 
γαρ ποτε και ημεις· ανοητοι· απειθεις· πλανωμενοι· δουλευοντες επιθυμιαις και ηδοναις 
ποικιλαις· εν κακια και φθονω διαγοντες· στυγητοι· μισουντες αλληλους· (4)οτε δε η χρηστοτης, 
και η φιλανθρωπια επεφανει3491 του σρ̄ς ημων θῡ· (5)ουκ εξ εργων των εν δικαιοσυνη ων.3492 
εποιησαμεν ημεις· αλλα κατα το3493 εαυτου3494 ελεος3495 εσωσεν ημας δια λουτρου παλιγγενεσιας· 
και ανακαινωσεως πν̄ς αγιου (6)ου εξεχεεν εφ ημας πλουσιως. δια ιῡ χῡ του σωτηρος3496 ημων· 
(7)ινα δικαιωθεντες τη εκεινου χαριτι κληρονομοι γενωμεθα3497 κατ ελπιδα ζωης αιωνιου· 
(8)πιστος ο λογος· και περι τουτων3498 βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι· ινα φροντιζωσι3499 καλων 
εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες θω̄· ταυτα εστιν3500 καλα και ωφελημα3501 τοις ανθρωποις· 
(9)μωρας δε ζητησεις και γενεαλογιας και ερεις· και μαχας νομικας περιιστασο· εισιν γαρ 
ανωφελεις και ματαιοι· (10)αιρετικον αν̄ον μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου· (11)ειδως 
οτι εξεστρεπται3502 ο τοιουτος και αμαρτανει ων αυτωκατακριτος·3503 (12)οταν πεμψω αρτεμαν 
προς σε· η τυχικον· σπουδασον ελθειν προς μαι3504 εις νικοπολιν· εκει γαρ κεκρικα παραχειμασαι· 
(13)ζηναν, τον νομικον και απολλω.3505 σπουδαιως προπεμψον· ινα μηδεν αυτοις λειπη· 
(14)μανθανετωσαν δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας· ινα μη 
ωσιν ακαρποι· (15)ασπαζονται σε οι μετ εμου παντες· ασπασε3506 τους φιλουντας ημας εν π[ι]στει· 
η χαρις μετα παντων υμων αμην⁘+3507  
																																																						
3488 Variant – 0150: υποτασεσθαι / NA28: υποτασσεσθαι || Variant – 0150: υποτασεσθαι / RP: υποτασσεσθαι 
3489 Variant – 0150: πηθαρχην / NA28: πειθαρχειν || Variant – 0150: πηθαρχην / RP: πειθαρχειν 
3490 Variant – 0150: πραοτητα / NA28: πραυτητα 
3491 Variant – 0150: επεφανει / NA28: επεφανη || Variant – 0150: επεφανει / RP: επεφανη 
3492 Variant – 0150: ων / NA28: α  
3493 Variant – 0150: το / RP: τον 
3494 Variant – 0150: εαυτου / NA28: αυτου || Variant – 0150: εαυτου / RP: αυτου 
3495 Variant – 0150: ελεος / RP: ελεον 
3496 † correction: the ω of σωτηρος is corrected. 
3497 Variant – 0150: γενωμεθα / NA28: γενηθωμεν 
3498 Symbol form of ου used in τουτων. 
3499 Variant – 0150: φροντιζωσι / NA28: φροντιζωσιν  
3500 Variant – 0150: [τα omitted following εστιν] / RP: εστιν τα 
3501 Variant – 0150: ωφελημα / NA28: ωφελιμα || Variant – 0150: ωφελημα / RP: ωφελιμα 
3502 Variant – 0150: εξεστρεπται / NA28: εξεστραπται || Variant – 0150: εξεστρεπται / RP: εξεστραπται 
3503 Variant – 0150: αυτωκατακριτος / NA28: αυτοκατακριτος || Variant – 0150: αυτωκατακριτος / RP: 
αυτοκατακριτος 
3504 Variant – 0150: μαι / NA28: με || Variant – 0150: μαι / RP: με 
3505 Variant – 0150: απολλω / NA28: απολλων 
3506 Variant – 0150: ασπασε / NA28: ασπασαι || Variant – 0150: ασπασε / RP: ασπασαι 
3507 Variant – 0150: αμην / NA28: [omitted] 
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Afterword Titus3508 
 
⳨ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ3509 
 
Philemon 1:1–3 (CSNTM Id: 59719)  
AKΕΙ   παυλος3510 δεσμιος χῡ ιῡ· και τιμοθεος ο αδελφος· φιλημονι τω αγαπητω· και συνεργω 
ημων· (2)και απφια τη αγαπητη3511 και αρχιππω τω συνστρατιωτη3512 ημων· και τη κατ οικον σου 
εκκλησια· (3)χαρις υμιν και ειρηνη· απο θῡ πρ̄ς ημων και κῡ ιῡ χῡ·3513  
 
Philemon 1:4–20a (CSNTM Id: 59719/59720) 
ΒKΕΙ   ευχαριστω τω θω̄ μου παντοτε· μνιαν3514 σου ποιουμενος επι των προσευχων μου· 
(5)ακουων σου την αγαπην· και την πιστιν ην εχεις προς τον κν̄ ιν̄· και εις παντας τους αγιους· 
(6)οπως η διακονια3515 της πιστεως σου· ενεργεις3516 γενηται εν επιγνωσει παντος αγαθου, του εν 
ημιν εις χν̄ ιν̄·3517 (7)χαριν3518 γαρ εχομεν3519 πολλην3520 και παρακλησιν επι τη αγαπη σου· οτι τα 
σπ̣λαγχνα των αγιων, αναπεπαυται δια σου αδελφε· (8)διο, πολλην εν χω̄ παρρησιαν εχων 
επιτασσειν σοι το ανηκον, (9)δια την αγαπην· μαλλον παρακαλω τοιουτος ων, ως παυλος 
πρεσβυτης· νυνι δε και δεσμιος ιῡ χῡ·3521 (10)παρακαλω σε περι του εμου τεκνου· ον εγεννησα εν 
τοις δεσμοις μου·3522 ονησιμον τον ποτε σοι αχρηστον· νυνι δε σοι3523 και εμοι ευχρηστον· (12)ον 
																																																						
3508 0150 includes an artistic line above and below the afterword text. For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
3509 0150 does not include a hypothesis for Philemon. | 0150 includes a single star to the right of the heading. 
3510 Incipit used. 
3511 Variant – 0150: αγαπητη / NA28: αδελφη 
3512 Variant – 0150: συνστρατιωτη / NA28: συστρατιωτη | † correction: the ν of συνστρατιωτη is written in above 
the line of text. || Variant – 0150: συνστρατιωτη / RP: συστρατιωτη  
3513 †† correction: this may be the result of a later second corrector as an overbar is included over χῡ in much 
darker ink than previous corrections.  
3514 Variant – 0150: μνιαν / NA28: μνειαν || Variant – 0150: μνιαν / RP: μνειαν 
3515 Variant – 0150: διακονια / NA28: κοινωνια || Variant – 0150: διακονια / RP: κοινωνια 
3516 Variant – 0150: ενεργεις / NA28: ενεργης || Variant – 0150: ενεργεις / RP: ενεργης 
3517 Variant – 0150: ιν̄ / NA28: [omitted] || Variant – 0150: χν ̄ιν̄ / RP: χριστου ιησου 
3518 Variant – 0150: χαριν / NA28: χαραν 
3519 Variant – 0150: εχομεν / NA28: εσχον 
3520 Variant – 0150: εχομεν πολλην / NA28: πολλην εσχον 
3521 Variant – 0150: ιῡ χῡ / NA28: χριστου ιησου 
3522 Variant – 0150: μου / NA28: [omitted] 
3523 0150 does not include και, which NA28 regards as a disputed portion of the text. | Variant – 0150: [και omitted 
before σοι] / NA28: και σοι  
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ανεπεμψα· συ δε3524 αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου·3525 (13)ον εγω εβουλομην. 
προς εμαυτον κατεχειν· ινα υπερ σου διακονη μοι·3526 εν τοις δεσμοις του ευαγγελιου· (14)χωρις δε 
της σης γνωμης ουδεν ηθελησα ποιησαι· ινα μη ως κατα αναγκην το αγαθον σου η, αλλα κατα 
εκουσιον· (15)ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθην3527 προς ωραν· ινα αιωνιον αυτον απεχη̣ς· (16)ουκετι 
ως δουλον· αλλ υπερ δουλον· αδελφον αγαπητον· μαλιστα εμοι· ποσω̣ δε μαλλον σοι· και εν 
σαρκι, και εν κω̄· (17)ει ουν μαι3528 εχεις κοινωνον. προσλαβου αυτον ως εμε· (18)ει δε τι ηδικησεν 
σε· η οφειλει, τουτο εμοι ελλογει·3529 (19)εγω παυλος εγραψα τη εμη χειρι. εγω αποτησω·3530 ινα μη 
λεγω σοι. οτι και σεαυτον μοι προσοφειλεις· (20)νε3531 αδελφε· εγω σου οναιμην εν κω̄:~  
 
Philemon 1:20b–25 
ΓKΕΙ   αναπα̣υσο̣ν μου τα σπλαγχνα εν κω̄·3532 (21)πεπο̣ιθ[ως] τη υπακοη σου· εγραψα̣ σοι· ειδως 
οτι και υπερ α̣3533 λεγω ποιησεις· (22)αμα δε και ετοιμαζε μοι ξενιαν· ελπιζω γαρ οτι δια των 
προσευχων υμων· χαρισθησωμαι3534 υμιν· (23)ασπαζονται3535 ος,3536 επαφρας ο συναιχμαλωτος μου 
εν χω̄ ιῡ· (24)μαρκος· αρισταρχος· δημας· λουκας· οι συνεργοι μου· (25)η χαρις του κῡ η̣μων3537 ιῡ χῡ 
μετα του πν̄ς υμων αμην⁘+++3538  
 
Afterword Philemon3539 
 
Concluding text3540 
 
 
																																																						
3524 Variant – 0150: συ δε / NA28: σοι 
3525 Variant – 0150: προσλαβου / NA28: [omitted] 
3526 Variant – 0150: διακονη μοι / NA28: μοι διακονη 
3527 Variant – 0150: εχωρισθην / NA28: εχωρισθη || Variant – 0150: εχωρισθην / RP: εχωρισθη 
3528 Variant – 0150: μαι / NA28: με || Variant – 0150: μαι / RP: με  
3529 Variant – 0150: ελλογει / NA28: ελλογα 
3530 Variant – 0150: αποτησω / NA28: αποτισω || Variant – 0150: αποτησω / RP: αποτισω 
3531 Variant – 0150: νε / NA28: ναι || Variant – 0150: νε / RP: ναι 
3532 Variant – 0150: κω̄ / NA28: χριστω 
3533 Variant – 0150: α̣ / RP: ο 
3534 Variant – 0150: χαρισθησωμαι / NA28: χαρισθησομαι || Variant – 0150: χαρισθησωμαι / RP: χαρισθησομαι 
3535 Variant – 0150: ασπαζονται / NA28: ασπαζεται 
3536 Variant – 0150: ος / NA28: σε || Variant – 0150: ος / RP: σε 
3537 Variant – 0150: ημων / NA28: [omitted] 
3538 Variant – 0150: αμην / NA28: [omitted] 
3539 0150 includes artistic lines below each section of additonal text. For a transcription of the afterword, see 
Appendix C. 
3540 For a transcription of this concluding text section, see Appendix C. 
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Appendix B: Transcription/Translation of Commentary Sections 
 
 The selection of the following commentary sections of 0150, was based upon the 
traditionally complex interpretative history connected to each of the passages included below. 
While some passages offer more robust portions of commentary, each text offers a glimpse 
into the scribe's reception of the text. 
 
1 Corinthians 12:29–30 - Spiritual Gifts (CSNTM Id: 59498) 
Transcription: 
ϘΑΕΡ επειδη εικοσηω, ταυτα ακουσαντας λεγειν· και δια τι μη παντες αποστολοι εγενομεθα· 
τουτο φησιν· επι πλην τι κοτερον χρωμενος τω λογω· και τουτο εκ του σωματος παλιν 
κατασκευαζει 
Translation: 
Since it seems, hearing this, by which to say, we are not all apostles, he states this however, 
upon which of the these [to be] desiring, proclaiming with the word and this from the body 
again he elaborates. 
 
1 Corinthians 14:5a - Tongues and Prophecy (CSNTM Id: 59501) 
Transcription: 
ΘΕΡ ινα μη νομησωσιν οτινας και νων αυτοις. καθαιρει τας γλωσσας. διορθουμενος αυτων την 
υπον οι αν τουτο φησιν⁘+ 
Translation:  
This is not in order that they might be legally required [to do this], heaping [this] upon them.  
He cleanses tongues, making them straight, those who [are] subject [to] this which he speaks. 
 
2 Corinthians 12:2-7a - A Thorn in My Flesh (CSNTM Id: 59555) 
Transcription: 
ΔΕΡ πολλων ουσων αποκαλυψεων μιαν ταυτην τιθησιν· οτι δε ησαν πολλα· αυτος επεξιων 
ειπεν τη υπερβολη των αποκαλυψεων. ινα μη υπερ αιρωμαι· δια τουτο δε και τον χρονον 
τιθησιν· των δεκατεσσαρων ετων· ινα δεξει οτι ουκ αν. ο το σου τον καρτερισας χρονον· νυν αν 
εξειπεν, ει νη πολλην η δει την αναγκην⁘+ 
Translation: 
There being many revelations, he establishes this one, and since they are many, he [is] going 
through in detail to speak the superiority of the revelations, not in order that "I may be raised 
up above," but he sets, through this time, the fourteen years, in order that he might indeed 
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prove fulfillment. The time which you [are] enduring, now whatever he declares, it is only 
because of great [and] complete necessity. 
 
Galatians 2:15-16 Justified by Faith (CSNTM Id: 59568) 
Transcription: 
ΛΔΕΡ κατασκευασας εκ των περι πετρον τομη δειν περιτεμνεσθαι. και καθολικοτερον τουτο 
κατασκευαζει· ει γαρ οι εκ παιδος ιουδαιοι· και ου προσηλυτοι· αλλ εντραφεντες τω νομω. την 
ασθενιαν εορακοτες του νομου, εισ το δι και ωσαι τον ανθρωπον. εισ την δι απιστεως μετ 
ετησαν χαριν. ποσω μαλλον οι εξ αρχης μη ουτε του νομου. αλλ εκ των εθνων. ειτα 
πιστευσαντες εις χν̄. ουκ οφειλουσιν προς κλιναι· τω ασθενουντι· ωρος διορθωσιν νομω:~ 
Translation: 
Being fully convinced from those around Peter [who were] circumcised, that there is need to 
circumcise.  And [of] this universal he [was] fully convinced.  For if they [are] from childhood, 
Jews, and not ones that have come over, but were brought up in [the] temple, and seeing the 
weakness of the law, on account of which the man is forced, they pay the price [for] grace into 
that with which [there is] no trust.  How great [are] those that from the beginning [are] not of 
the law, but from the Gentiles [who are] then believing through Christ.  They are not bound to  
a place of eating; to the one being weak, they may make the law straight. 
 
2 Timothy 3:16-4:1 - God-breathed/God the Judge of the living and the Dead (CSNTM Id: 59713) 
Transcription: 
ΔΕΡ πολλην παρακλησιν ποιησαμενος και παραμυθειαν απο παντων, επαγει και την απο των 
γραφων τελιοτεραν ουσαν· εικοτος δε τος αυτην επαγει· επειδη λυπηρον εμ ελλεν ερειν τω 
μαθητη τον εαυτου θανατον⁘+ 
Translation: 
Many [are] making an appeal and an exhortation from all, and they are bringing [them] forth 
from the perfect writings, and as so great they bring forth, since [it is] painful for myself, a 
Greek, to inquire into death itself. 
 
Colossians 1:15-17 - Christ the Firstborn (CSNTM Id: 59629) 
Transcription: 
ΘΕΡ ορα πως και την εκ πρ̄ς αυτων προ αιωνιον κηρυτγηγεννησιν· και των κτισματων αυτον 
χωριζετο λεγειν εν αυτω εκτισθη τα παντα· ειδε αδελφο της ην υιον δευτερων επι τω 
πρωτωγενομενων· ουκ αν εν αυτω ελεγεν αυτα εκτισθαι· τη γαρ σοφια παντα εποιησεν ο πηρ̄· 
χσ ̄δε εστιν, θῡ δυναμις και θῡ σοφια⁘+ 
Translation: 
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And may you see how from our Father, before eternity, he first created.  And the foundations 
he separated, to say in him he created everything.  He saw the brother of the second son upon 
the first begotten, from in himself, he spoke to bring it about, for the Father made all wisdom, 
and it is Christ, [the] power of God and [the] wisdom of God. 
 
Appendix C:  Transcription/Translation of Hypothesis/Afterword/Conclusion Sections 
Hypothesis/Afterword/Conclusion Transcriptions 
 
Hypothesis Sections 
1 Corinthians: 
υποθεσισ:~  
ακηκοως ο αποστολος, 3541 ως πολλη παρα κορινθιος, διχονοια γεγονεν ψευδαποστολος τινων 
σχισματα εν αυτοις ποιησαντων· γραφη, την επιστολην διορθουμενος απαντα· ην δε ταυτα 
αυτων τα αμαρτη ματα· πρωτον μεν το μεριδας πολλας γενεσθαι παρ αυτοις· και τοις μενως 
πλουσιοις προσκεισθαι αυτους· τοις δε ως σοφοις και πλεον τι δυναμενοις διδασκειν αυτους· 
δευτερον το ταις μητρυιαις συγγινεσθαι και επι τουτω μεγα φρονειν· και μετα τουτο περι 
γαστριμαργιας· εις το σου τον γαρ, εκρατηθησαν τω πραγματι ως και ειδολοθυτων απτεσθαι· 
αλλοι παλιν μαχας εχοντες και φιλον ικει ας περι χρηματων. τοις εξω δικαστηριοις επετρεπον 
εαυτους· ην τι και ετερον πλημ μελη μα παρ αυτοις· το καθ εαυτοις εσθιειν εν εκκλησιαις· και 
μη μετα διδοναι τοις δεο με νοις· μετα τουτων· και ετερον επλημμελουν επι τοις χαρις μασιν· 
μεγα φυσωντες· και απο τουτου εκ πιπτωντες· ειχον γαρ και ζηλω τυπως ιδειν προς αλληλους 
και διεσπον την εκκλησιαν· και ο περι της αναστσεως δε αυτοις εχω λευε λογος· ταυτα αυτω 
υποθεσισ γεγονεν της επιστολης· και ετερα δε α, νυν ουκ εστιν λεγειν κατα μεραε̣:~ 
 
1 Thessalonians: 
ακουσας αποστολος3542 θληβομενους θεσσαλονικεις· και δει λιασας μη ποτε μετα τεθωσιν απο 
της πιστεος· πεμπει τιμοθεον προς αυτους απο των αθηνων· εκεινου δε ελθοντος και 
απαγγειλαντος ως εισιν εδραιοι χαιρων γραφει προς αυτους:3543 
 
2 Thessalonians: 
και δευτερας τω αποστολω προς θεσσαλονικεας εδε ης εν επιστολης ουχ ινα τη παρα ινες η των 
συν τελουν των η προς πιστην· υπερ αυξανει γαρ φησιν η πιστις υμων· η προς τον εν 
αρετονβιον· οπου γε και εν τη προτερα επιστολη ουχ ρει ανεχειν αυτους διδαχης εφη οντας θεο 
																																																						
3541 αποστολος written with the symbol form, απ with ο above the π. 
3542 απο of αποστολος is corrected. 
3543 The ου of αυτους is written in symbol form. 
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διδακτους· τις ουν η αιτια της επιστλης· ινα μη θορυβουνται ακουοντες ως εν εστη η ημερα της 
δευτερας του κῡ παρουσιας· τουτο γαρ τινες των ψευδο διδασκαλων εκ ηρυττων· διο και 
αναγκαιως γεγονεν αυτω τας ημεια δι ηγεισθαι τα προ της ημερας εκ ειν ης· οι οντα περι της 
αποστασιας·και περι του τελους της βασιλειας ρωμαιων· και τα περι αυτου του αντιχρηστου· 
ταυτα γαρ πρωτα δει γενεσθαι φησιν. ει τα ουτως εκεινην ελθειν⁘+ 
 
2 Timothy: 
γραψας αυτω ως αφιξεται προς αυτον· εν εποδισθη δε θεις εις ρωμην· διο και δευτερας αυτω εδε 
ησεν επιστολης:~ 
 
0150 Afterword Sections 
Romans: 
προς ρωμαιους, στιχων τ̄ ν̄ εγραφη3544 απο κορινθου 
 
1 Corinthians: 
προς κορινθιους α στιχων ω̄ μ̄ β̄⁘+ 
εγραθη απο φιλιππων. δια στεφανα και φορτουνατου· και αχαικου και τιμοθεου3545 αναγνωσεις 
ε̄κ εφαλαια θ ̄μαρτυριαι ῑζ3546 στιχοι οκτακοσιοι εβδομηκοντα⁘+ 
 
2 Corinthians: 
εγραφη· απο φιλιππων της μακεδονιας· δια του λουκα και τιτου προς κορινθιους β̄ στιχοι 
εξακοσιοι δωδεκα· 
 
Galatians: 
προς γαλατας· εγραφη απο ρωμης· αναγνωσεις δυο· στιχοι τ̄ιβ̄⁘+ 
 
Ephesians: 
προς εφεσιους· εγραφη απο ρωμης δια τυχικου στιχοι τ̄ιβ̄⁘~ 
 
Philippians: 
προς φιλιππησιους· εγραφη απο ρωμης στιχοι διακοσιοι⁘+ 
 
Colossians:  
																																																						
3544 γ and ρ are combined into one single letter. η is corrected/written in above the line of the text. 
3545 Includes a symbol in the text. 
3546 The overbar is over both ιζ. 
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προς κολοσσαεις· εγραφη απο ρωμης· δια τυχικου και ονησιμου στιχοι· διακοσιοι οκτω⁘+ 
 
1 Thessalonians:  
προς θεσσαλονικεις εγραφη απο αθηνων στιχοι διακοσιοι⁘+ 
 
2 Thessalonians: 
προς θεσσαλονικεις β̄ εγραφη απο αθηνων· στιχοι ρς̄+ 
 
Hebrews: 
προς εβραιου εγραφη απο ιταλιας δια τιμοθεου στιχων ψν⁘̄~ 
την προς εβραιους επιστολην· ιστορει κλημη σου, μεμνηται παυλος· ος και επισκοπος ρωμαιων 
εγενετο· ως παυλου αυτην εβραιοις τη εβραι δη διαλεκτω συνταξαντος ερμηνευθη· ως στιναις 
υπο λουκα. του ευαγγελιστου· ως δε αλλοι υπο αυτου κλημεντος ξ ευρισκομεν δε το πν̄α λεγων· 
αφορισατε, δη μοι τον παυλον και τον βαρναβαν:~ 
 
1 Timothy 
προς τιμοθεον ᾱ· εγραφη απο λαοδικιας· ει τις εστι μητροπολις φρυγιας της καπατιανης· 
στιχοι3547 σλ̄ς̄3548 
 
2 Timothy 
προς τιμοθεον β̄ εγραφη απο ρωμης· στιχοι ρ̄ π⁘̄+ 
απο ρωμης γραφη την επιστολην εν δεσμοις εχομενος· ομους ημαινων· την τε προτεραν αυτω 
γενομεν ην απολογιαν και την παρα ποδας τελιωσιν· εγω γαρ φησιν η δη σπενδομαι· και ο 
καιρος της αναλυσεως μου, εφεστηκεν:~ 
 
Titus 
προς τιτον, της κρητων εκκλησιας, πρωτον επισκοπον χειρο τον ηθεντα· εγραφη απο 
νικοπολεως της μακεδονιας στιχ[...] 
 
Philemon 
προς φιλημονα εγραφη απο ρωμης στιχοι μ̄β̄⁘+ 
 
0150 Conclusion Sections 
Final στιχοι count 
																																																						
3547 The ο of στιχοι is corrected/written in above the line of text. 
3548 Appears to use a terminal sigma. 
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οι παντες στιχοι πεντακις χιλιοι τρια κοσιοι μ̄η⁘̄+ 
 
Conclusion 
γερμανου αρχιεπισκοπου κωνσταντι̣ν̣ọπολεος· προς μαρινον αντιγραφε απερ̣ι̣τ̣ο̣ς̣ 
 
Select Hypothesis/Afterword/Conclusion Translations 
 
 The following hypothesis, afterword, and conclusions sections were randomly selected 
for translation, in order to provide the reader with a sampling of the material typically 
included in 0150. 
 
Hypothesis 
1 Thessalonians  
ακουσας αποστολος3549 θληβομενους θεσσαλονικεις· και δειλιασας μη ποτε μετα τεθωσιν απο 
της πιστεος· πεμπει τιμοθεον προς αυτους απο των αθηνων· εκεινου δε ελθοντος και 
απαγγειλαντος ως εισιν εδραιοι χαιρων γραφει προς αυτους:3550 
 
Translation: 
The apostle, hearing the Thessalonians were distressed, and not fearing when with [them] that 
they might set away from faith, he sends Timothy to them from Athens, and going in person, 
[he is] reporting how they are steadfastly rejoicing, he writes to them. 
 
Afterword 
Philippians 
προς φιλιππησιους· εγραφη απο ρωμης στιχοι διακοσιοι⁘+ 
 
Translation:  
To [the] Phillipians, written from Rome, two-hundred stixoi.   
 
Conclusion 
γερμανου αρχιεπισκοπου κωνσταντι̣ν̣ọπολεος· προς μαρινον αντιγραφε απερ̣ι̣τ̣ο̣ς̣ 
 
Translation: 
"Constantinople, of [the] archbishop Germanus, a simple reply in writing to Marinon." 
																																																						
3549 απο of αποστολος is corrected. 
3550 The ου of αυτους is written in symbol form. 
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Appendix D: Incipit Usage in 0150 
 
Page # Verse Word with and Incipit Notes Image 
59434 1 Cor 1:1 πᾱυλος  
 
59489 1 Cor 11:23 ε̄γω Incipit occurs in the middle of a text section.  
59518 2 Cor 1:1 πᾱυλος  
 
59561 Gal 1:1 πᾱυλος  
 
59589 Eph 1:1 πᾱυλος  
 
59610 Phil 1:1 πᾱυλος  
 
59626 Col 1:1 πᾱυλος  
 
59640 1 Thes 1:1 πᾱυλος  
 
59649 2 Thes 1:1 πᾱυλος  
 
59655 Heb 1:1 πο̄λυμερως  
 
59656 Heb 1:2 ο̄ν  
 
59656 Heb 1:3 ο̄ς  
 
59657 Heb 1:4 τ̄οσουτω   
59657 Heb 1:6 ο̄ταν  
 
59657 Heb 1:8 ο̄  
 
59658 Heb 1:9 πᾱρα   
59658 Heb 1:10 κ̄αι  
 
59658 Heb 1:11 ᾱυτοι  
 
59658 Heb 1:13 πρ̄ος  
 
59658 Heb 1:14 ο̄υχι  
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59658 Heb 2:1 δῑα  
 
59659 Heb 2:2 ε̄ι  
 
59659 Heb 2:3 ητ̄ις  
 
59659 Heb 2:4 κ̄αι  
 
59659 Heb 2:5 ο̄υ Status as an incipit less certain 
 
59660 Heb 2:6 δῑεμαρτυρατο  
 
59660 Heb 2:8 ν̄υν  
 
59660 Heb 2:9 τ̄ον  
 
59660 Heb 2:9 δο̄ξη   
59660 Heb 2:9 ῡπερ  
 
59660 Heb 2:10 ε̄πρεπεν  
 
59661 Heb 2:10 πο̄λλους  
 
59661 Heb 2:10 τ̄ον  
 
59661 Heb 2:10 δῑα  
 
59661 Heb 2:11 ο̄  
 
59661 Heb 2:11 ο̄υκ  
 
59661 Heb 2:13 ε̄γω  
 
59662 Heb 2:15 κ̄αι The scribe skips a section before continuing here with incipits  
59662 Heb 2:16 ο̄υ  
 
59662 Heb 2:17 ο̄θεν  
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59663 Heb 2:18 ε̄ν  
 
59663 Heb 2:18 δῡναται  
 
59663 Heb 3:1 ο̄θεν  
 
59663 Heb 3:2 πῑστον  
 
59663 Heb 3:4 ο̄  
 
59663 Heb 3:5 ε̄ις  
 
59664 Heb 3:6 χς̄̄ Double overbar as incipit occurs on a nomina sacra  
59664 Heb 3:7 δῑο  
 
59665 Heb 3:12 β̄λεπετε  
 
59665 Heb 3:13 αλλα  
 
59665 Heb 3:13 αχρης  
 
59665 Heb 3:13 ῑνα  
 
59665 Heb 3:14 μ̄ετοχοι  
 
59665 Heb 3:14 ε̄ανπερ  
 
59666 Heb 3:16 τῑνες  
 
59666 Heb 3:16 ᾱλλ  
 
59666 Heb 3:17 τ̄ισιν  
 
59666 Heb 4:3 εισερχομεθα  
 
59667 Heb 4:8 ε̄ι  
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59667 Heb 4:9 ᾱρα  
 
59667 Heb 4:10 ο̄  
 
59667 Heb 4:12 ζων  
 
59667 Heb 4:13 πρ̄ος  
 
59667 Heb 4:14 κ̄ρατωμεν  
 
59668 Heb 4:15 ου  
 
59668 Heb 4:15 πρ̄οσερχομεθα  
 
59668 Heb 4:16 κ̄αι  
 
59668 Heb 5:1 πᾱς  
 
59669 Heb 5:4 κ̄αθωσπερ  
 
59669 Heb 5:5 ε̄γω  
 
59669 Heb 5:6 κ̄ατα  
 
59669 Heb 5:8 κ̄αιπερ  
 
59669 Heb 6:2 ε̄πιθεσεως 0150 skips a section before continuing here with an incipit.  
59698 1 Tim 1:1 πᾱυλος  
 
59710 2 Tim 1:1 πᾱυλος  
 
59710 2 Tim 1:3 ω̄ Mid-section incipit  
59716 Titus 1:1 πᾱυλος  
 
59716 Titus 1:4 χᾱρις Mid-section incipit 
 
59719 Philemon 1:1 πᾱυλος  
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Appendix E:  Symbol Usage in 0150 
 
Page# Verse Symbol Image 
59422 Rom 14:1  
59425/59426 Rom 15:3 
 
59425/59426 Rom 15:3 
 
59427/59428 Rom 15:14 
 
59431/59432 Rom 16:7  
59431/59432 Rom 16:14 
 
59431/59432 Rom 16:23 
 
59432 Rom 16:25 
 
59434/59435 1 Cor 1:1  
59451/59452 1 Cor 4:6 
 
59453 1 Cor 4:10  
59453 1 Cor 4:11  
59453 1 Cor 4:11 
 
59453 1 Cor 4:12 
 
59454 1 Cor 4:15  
59457 1 Cor 5:4 
 
59457 1 Cor 5:4 
 
59457 1 Cor 5:4  
59459 1 Cor 5:13 
 
59459 1 Cor 6:1 
 
59460 1 Cor 6:3  
59461 1 Cor 6:11  
59462 1 Cor 6:13 
 
59463 1 Cor 6:14 
 
59464 1 Cor 6:19 
 
59464 1 Cor 6:19 
 
59464 1 Cor 6:19 
 
59464 1 Cor 6:19 
 
59474 1 Cor 9:4 
 
59474 1 Cor 9:5 
 
59489 1 Cor 11:25 
 
59489 1 Cor 11:25 
 
59489 1 Cor 11:27  
59491 1 Cor 12:4 
 
59492 1 Cor 12:5 
 
59492 1 Cor 12:5 
 
59493 1 Cor 12:11 
 
59493 1 Cor 12:11 
 
59494 1 Cor 12:12  
59495 1 Cor 12:15 
 
59495 1 Cor 12:18  
59495 1 Cor 12:20 
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59496 1 Cor 12:22 
 
59497 1 Cor 12:25  
59498 1 Cor 12:31 
 
59498 1 Cor 13:1 
 
59500 1 Cor 13:6 
 
59500 1 Cor 13:6 
 
59500/59501 1 Cor 13:10 
 
59501 1 Cor 13:12  
59502 1 Cor 14:9  
59502 1 Cor 14:10 
 
59505 1 Cor 14:36 
 
59505 1 Cor 14:38 
 
59507 1 Cor 15:5  
59507 1 Cor 15:7  
59508 1 Cor 15:17 
 
59509 1 Cor 15:22 
 
59510 1 Cor 15:28 
 
59510 1 Cor 15:30 
 
59510 1 Cor 15:32 
 
59511 1 Cor 15:34 
 
59511 1 Cor 15:34  
59511 1 Cor 15:34 
 
59512 1 Cor 15:38 
 
59513 1 Cor 15:44 
 
59513 1 Cor 15:50 
 
59513 1 Cor 15:50 
 
59514 1 Cor 15:52 
 
59514 1 Cor 16:1 
 
59515 1 Cor 16:2  
59516 1 Cor 16:15 
 
59517 1 Cor 16:22  
59522 2 Cor 1:20  
59529 2 Cor 4:6  
59544 2 Cor 8:16 
 
59545 2 Cor 8:19 
 
59554 2 Cor 11:24 
 
59554 2 Cor 11:25 
 
59554 2 Cor 11:25 
 
59554 2 Cor 11:25 
 
59554 2 Cor 11:26  
59555 2 Cor 11:32 
 
59557 2 Cor 12:10 
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59559 2 Cor 13:4  
59562 Gal 1:4 
 
59566 Gal 2:6 
 
59572 Gal 3:10 
 
59572 Gal 3:11 
 
59573 Gal 3:15 
 
59578 Gal 4:21 
 
59583/59584 Gal 5:18  
59584 Gal 5:24 
 
59589 Eph 1:1 
 
59604 Eph 5:14 
 
59604 Eph 5:14 
 
59604 Eph 5:14 
 
59605/59606 Eph 5:26 
 
59608 Eph 6:12 
 
59609 Eph 6:14  
59609 Eph 6:19 
 
59617 Phil 2:14 
 
59619 Phil 2:30 
 
59623 Phil 4:2 
 
59626 Col 1:2 
 
59626 Col 1:2 
 
59627 Col 1:3 
 
59639 Col 4:16  
59640 1 Thes 1:3 
 
59657 Heb 1:6 
 
59658 Heb 1:9 
 
59658 Heb 1:9 
 
59658 Heb 1:11 
 
59660 Heb 2:6 
 
59663 Heb 3:1 
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59664 Heb 3:6 
 
59664 Heb 3:7 
 
59664 Heb 3:8 
 
59665 Heb 3:12 
 
59666 Heb 3:16 
 
59667 Heb 4:8  
59668 Heb 5:1 
 
59669 Heb 6:1 
 
59670 Heb 6:7 
 
59671 Heb 6:7 
 
59671 Heb 6:8 
 
59671 Heb 6:8 
 
59671 Heb 6:8  
59671 Heb 6:8 
 
59671 Heb 6:8 
 
59671 Heb 6:9 
 
59672 Heb 6:10 
 
59672 Heb 6:11 
 
59672 Heb 6:12 
 
59672 Heb 6:12 
 
59673 Heb 6:16 
 
59676 Heb 7:16 
 
59678/59679 Heb 8:7 
 
59679 Heb 9:2  
59680 Heb 9:9 
 
59683 Heb 9:26 
 
59683/59684 Heb 10:4 
 
59686 Heb 10:33 
 
59686/59687 Heb 10:34 
 
59687 Heb 11:1 
 
59687 Heb 11:4 
 
59689 Heb 11:21 
 
59690 Heb 11:24 
 
59691 Heb 11:33 
 
59692 Heb 11:38 
 
59692 Heb 11:38 
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59692 Heb 12:1  
59693 Heb 12:11 
 
59694 Heb 12:19 
 
59696 Heb 13:2 
 
59696 Heb 13:9 
 
59696 Heb 13:15 
 
59698 Heb 13:25 
 
59698 1 Tim 1:1 
 
59701 1 Tim 1:19 
 
59702 1 Tim 2:8 
 
59703 1 Tim 2:14 
 
59704 1 Tim 3:6 
 
59705 1 Tim 4:6 
 
59705 1 Tim 4:7 
 
59705 1 Tim 4:8 
 
59706 1 Tim 4:8 
 
59706 1 Tim 4:9 
 
59706 1 Tim 4:10 
 
59707 1 Tim 5:8  
59707 1 Tim 5:8 
 
59707 1 Tim 5:12 
 
59708 1 Tim 6:4 
 
59708/59709 1 Tim 6:5 
 
59709 1 Tim 6:19 
 
59710–59713 2 Tim 3:11 
 
59713 2 Tim 3:12 
 
59713 2 Tim 3:13 
 
59713 2 Tim 3:16 
 
59714 2 Tim 4:3 
 
59714/59715 2 Tim 4:13 
 
59715 2 Tim 4:17  
59716 Titus 1:1  
59716 Titus 1:5 
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Appendix F:  Nomina Sacra Usage in 0150 
 
Page # Verse Abbreviation3551 Abbreviated Word Notes 
59420 Rom 13:6 θῡ θεου  
59421 Rom 13:14 κν̄ ιν̄ χν ̄ κυριον ιησουν χριστον  
59423 Rom 14:3 θς ̄ θεος  
59423 Rom 14:4 κω̄ κυριω  
59423 Rom 14:4 θς ̄ θεος  
59423 Rom 14:6 κω̄ κυριω  
59423 Rom 14:6 κω̄ κυριω  
59423 Rom 14:6 κω̄ κυριω  
59423 Rom 14:6 θω̄ θεω  
59423 Rom 14:6 κω̄ κυριω  
59423 Rom 14:6 θω̄ θεω  
59423/59424 Rom 14:8 κω̄ κυριω  
59423/59424 Rom 14:8 κω̄ κυριω  
59423/59424 Rom 14:8 κῡ κυριου  
59423/59424 Rom 14:9 χς̄ χριστος  
59423/59424 Rom 14:10 θω̄ θεω  
59423/59424 Rom 14:11 κς̄ κυριος  
59423/59424 Rom 14:11 θω̄ θεω  
59423/59424 Rom 14:12 θω̄ θεω  
59424 Rom 14:14 κω̄ ιῡ κυριω ιησου  
59424 Rom 14:15 χς̄ χριστος  
59424 Rom 14:17 θῡ θεου  
59424 Rom 14:17 πν̄ι πνευματι  
59424 Rom 14:18 χω̄ χριστω  
59424 Rom 14:18 θω̄ θεω  
59424 Rom 14:20 θ̣ῡ θεου  
59425 Rom 14:22 θῡ θεου  
59425/59426 Rom 14:24 ιῡ κῡ ιησου κυριου  
59425/59426 Rom 14:25 θῡ θεου  
59425/59426 Rom 14:26 [θ]ω̣̄ θεω 
The θ in square 
brackets is not 
included in 0150. 
59425/59426 Rom 14:26 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59425/59426 Rom 15:3 χς̄ χριστος  
59425/59426 Rom 15:5 θς ̄ θεος  
59425/59426 Rom 15:5 ιν̄ χν ̄ ιησουν χριστον  
																																																						
3551 In order to most clearly reflect the content of the MS, nomina sacra forms which fall in consecutive order are 
handled as single occurences in the table.  e.g. The reading κν̄ ιν̄ χν ̄in Rom 13:14 is treated as a single occurence. 
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59425/59426 Rom 15:6 θν ̄ θεον  
59425/59426 Rom 15:6 πρ̄α πατερα  
59425/59426 Rom 15:6 κῡ κυριου  
59425/59426 Rom 15:6 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59425/59426 Rom 15:7 χς̄ χριστος  
59425/59426 Rom 15:7 θῡ θεου  
59426 Rom 15:8 χν ̄ χριστον  
59426 Rom 15:8 θῡ θεου  
59427 Rom 15:9 θν ̄ θεον  
59427 Rom 15:11 κν̄ κυριον  
59427 Rom 15:13 θς ̄ θεος  
59427 Rom 15:13 πν̄ς πνευματος  
59428 Rom 15:15 θῡ θεου  
59428 Rom 15:16 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59428 Rom 15:16 θῡ θεου  
59428 Rom 15:17 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59428 Rom 15:17 θν ̄ θεον  
59428 Rom 15:18 χς̄ χριστος  
59428 Rom 15:19 θῡ θεου  
59428 Rom 15:19 ιημ̄ ιερουσαλημ  
59428 Rom 15:19 χῡ χριστου  
59428 Rom 15:20 χς̄ χριστος  
59430 Rom 15:27 πν̄ικοις πνευματικοις  
59430 Rom 15:29 χῡ χριστου  
59431 Rom 15:30 κῡ κυριου  
59431 Rom 15:30 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59431 Rom 15:30 πν̣̄ς πνευματος  
59431 Rom 15:30 θν ̄ θεον  
59431 Rom 15:31 ιλ̄ημ ιερουσαλημ  
59431 Rom 15:32 θῡ θεου  
59431 Rom 15:33 θς ̄ θεος  
59431/59432 Rom 16:2 κω̄ κυριω  
59431/59432 Rom 16:3 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59431/59432 Rom 16:5 χν ̄ χριστον  
59431/59432 Rom 16:7 χω̄ χριστω  
59431/59432 Rom 16:8 κω̄ κυριω  
59431/59432 Rom 16:9 χω̄ χριστω  
59431/59432 Rom 16:10 χω̄ χριστω  
59431/59432 Rom 16:11 κω̄ κυριω  
59431/59432 Rom 16:12 κω̄ κυριω  
59431/59432 Rom 16:12 κω̄ κυριω  
59431/59432 Rom 16:13 κω̄ κυριω  
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59431/59432 Rom 16:13 μρ̄α μητερα  
59431/59432 Rom 16:16 χῡ χριστου  
59431/59432 Rom 16:18 κω̄ κυριω  
59431/59432 Rom 16:18 χω̄ χριστω  
59431/59432 Rom 16:20 θς ̄ θεος  
59431/59432 Rom 16:20 κῡ κυριου  
59431/59432 Rom 16:20 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59431/59432 Rom 16:22 κω̄ κυριω  
59433 Rom 16:25 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59433 Rom 16:26 θῡ θεου  
59433 Rom 16:26 θω̄ θεω  
59433 Rom 16:26 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59434/59435 1 Cor 1:1 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59434/59435 1 Cor 1:1 θῡ θεου  
59434/59435 1 Cor 1:2 θῡ θεου  
59434/59435 1 Cor 1:2 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59434/59435 1 Cor 1:2 κῡ κυριου  
59434/59435 1 Cor 1:2 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59435 1 Cor 1:4 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59435 1 Cor 1:6 χῡ χριστου  
59435 1 Cor 1:7 κῡ κυριου  
59435 1 Cor 1:7 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59435 1 Cor 1:8 κῡ κυριου  
59435 1 Cor 1:8 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59436 1 Cor 1:9 θς ̄ θεος  
59436 1 Cor 1:9 υῡ υιου  
59436 1 Cor 1:9 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59436 1 Cor 1:9 κῡ κυριου  
59436 1 Cor 1:10 κῡ κυριου  
59436 1 Cor 1:10 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59436 1 Cor 1:12 χῡ χριστου  
59436 1 Cor 1:13 χς̄ χριστος  
59437 1 Cor 1:14 θω̄ θεω  
59437 1 Cor 1:17 χς̄ χριστος  
59438 1 Cor 1:17 χῡ χριστου  
59438 1 Cor 1:18 θῡ θεου  
59438 1 Cor 1:20 θς ̄ θεος  
59438/59439 1 Cor 1:21 θῡ θεου  
59438/59439 1 Cor 1:21 θν ̄ θεον  
59438/59439 1 Cor 1:21 θς ̄ θεος  
59439 1 Cor 1:23 χν ̄ χριστον  
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59439 1 Cor 1:24 χν ̄θῡ χριστον θεου  
59439 1 Cor 1:24 θῡ θεου  
59439 1 Cor 1:25 θῡ θεου  
59439 1 Cor 1:25 θῡ θεου  
59440 1 Cor 1:27 θς ̄ θεος  
59440 1 Cor 1:27 θς ̄ θεος  
59440 1 Cor 1:28 θς ̄ θεος  
59440 1 Cor 1:29 θῡ θεου  
59441 1 Cor 1:30 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59441 1 Cor 1:30 θῡ θεου  
59441 1 Cor 1:31 κω̄ κυριω  
59441 1 Cor 2:1 θῡ θεου  
59441 1 Cor 2:2 ιν̄ χν ̄ ιησουν χριστον  
59441 1 Cor 2:4 πν̄ς πνευματος  
59442 1 Cor 2:5 θῡ θεου  
59442 1 Cor 2:7 θῡ θεου  
59442 1 Cor 2:7 θς ̄ θεος  
59443 1 Cor 2:8 κν̄ κυριον  
59443 1 Cor 2:9 θς ̄ θεος  
59443 1 Cor 2:10 θς ̄ θεος  
59443 1 Cor 2:10 πν̄ς πνευματος  
59443 1 Cor 2:10 θῡ θεου  
59444 1 Cor 2:11 πν̄α πνευμα  
59444 1 Cor 2:11 θῡ θεου  
59444 1 Cor 2:11 θῡ θεου  
59444 1 Cor 2:12 πν̄α πνευμα  
59444 1 Cor 2:12 πν̄α πνευμα  
59444 1 Cor 2:12 θῡ θεου  
59444 1 Cor 2:12 θῡ θεου  
59444 1 Cor 2:14 θῡ θεου  
59445 1 Cor 2:16 κῡ κυριου  
59445 1 Cor 2:16 χῡ χριστου  
59445 1 Cor 3:1 χω̄ χριστω  
59447 1 Cor 3:5 κς̄ κυριος  
59447 1 Cor 3:6 θς ̄ θεος  
59447 1 Cor 3:7 θς ̄ θεος  
59447 1 Cor 3:9 θῡ θεου  
59447 1 Cor 3:9 θῡ θεου  
59447 1 Cor 3:9 θῡ θεου  
59448 1 Cor 3:10 θῡ θεου  
59448 1 Cor 3:11 χς̄ ις ̄ χριστος ιησους  
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59449 1 Cor 3:16 θῡ θεου  
59449 1 Cor 3:16 θῡ θεου  
59449 1 Cor 3:17 θῡ θεου  
59449 1 Cor 3:17 θς ̄ θεος  
59449 1 Cor 3:17 θῡ θεου  
59450 1 Cor 3:19 θω̄ θεω  
59450 1 Cor 3:20 κς̄ κυριος  
59451 1 Cor 3:23 χῡ χριστου  
59451 1 Cor 3:23 χς̄ χριστος  
59451 1 Cor 3:23 θῡ θεου  
59451 1 Cor 4:1 χῡ χριστου  
59451 1 Cor 4:1 θῡ θεου  
59451 1 Cor 4:4 κς̄ κυριος  
59451 1 Cor 4:5 κς̄ κυριος  
59451 1 Cor 4:5 θῡ θεου  
59452 1 Cor 4:9 θς ̄ θεος  
59453 1 Cor 4:10 χν ̄ χριστον  
59453 1 Cor 4:10 χω̄ χριστω  
59454 1 Cor 4:15 χω̄ χριστω  
59454 1 Cor 4:15 πρ̄ας πατερας  
59454 1 Cor 4:15 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59455 1 Cor 4:17 κω̄ κυριω  
59455 1 Cor 4:17 χω̄ χριστω  
59455 1 Cor 4:19 κς̄ κυριος  
59455 1 Cor 4:20 θῡ θεου  
59456 1 Cor 5:1 πρ̄ς πατρος  
59457 1 Cor 5:4 κῡ κυριου  
59457 1 Cor 5:4 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59457 1 Cor 5:4 κῡ κυριου  
59457 1 Cor 5:4 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59457 1 Cor 5:5 κῡ κυριου  
59457 1 Cor 5:5 ιῡ χῡ ̣ ιησου χριστου  
59458 1 Cor 5:7 χς̄ χριστος  
59459 1 Cor 5:13 θς ̄ θεος  
59461 1 Cor 6:9 θῡ θεου  
59461 1 Cor 6:10 θῡ θεου  
59461 1 Cor 6:11 κῡ ιῡ κυριου ιησου  
59461 1 Cor 6:11 θῡ θεου  
59462 1 Cor 6:13 θς ̄ θεος  
59462 1 Cor 6:13 κω̄ κυριω  
59462 1 Cor 6:13 κς̄ κυριος  
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59463 1 Cor 6:14 θς ̄ θεος  
59463 1 Cor 6:14 κν̄ κυριον  
59463 1 Cor 6:15 χῡ χριστου  
59463 1 Cor 6:15 χῡ χριστου  
59463 1 Cor 6:16 κω̄ κυριω  
59464 1 Cor 6:19 θῡ θεου  
59464 1 Cor 6:20 θν ̄ θεον  
59464 1 Cor 6:20 θῡ θεου  
59466 1 Cor 7:7 θῡ θεου  
59466 1 Cor 7:10 κς̄ κυριος  
59466 1 Cor 7:12 κς̄ κυριος  
59467 1 Cor 7:15 θς ̄ θεος  
59467 1 Cor 7:17 θς ̄ θεος  
59467 1 Cor 7:17 κς̄ κυριος  
59467 1 Cor 7:19 θῡ θεου  
59467 1 Cor 7:22 κω̄ κυριω  
59467 1 Cor 7:22 κῡ κυριου  
59467 1 Cor 7:22 χῡ χριστου  
59467/59468 1 Cor 7:24 θω̄ θεω  
59467/59468 1 Cor 7:25 κῡ κυριου  
59467/59468 1 Cor 7:25 κῡ κυριου  
59467/59468 1 Cor 7:32 κῡ κυριου  
59467/59468 1 Cor 7:32 κω̄ κυριω  
59467/59468 1 Cor 7:34 κῡ κυριου  
59467/59468 1 Cor 7:35 κω̄ κυριω  
59467/59468 1 Cor 7:39 κω̄ κυριω  
59467/59468 1 Cor 7:40 θῡ θεου  
59469/59470 1 Cor 8:3 θν ̄ θεον  
59470 1 Cor 8:4 θς ̄ θεος  
59470 1 Cor 8:5 οῡνω ουρανω  
59470 1 Cor 8:6 θς ̄ θεος  
59470 1 Cor 8:6 πηρ̄ πατηρ  
59471 1 Cor 8:6 κς̄ ις ̄χς̄ κυριος ιησους χριστος  
59472 1 Cor 8:8 θω̄ θεω  
59473 1 Cor 8:11 χς̄ χριστος  
59473 1 Cor 8:12 χν ̄ χριστον  
59474 1 Cor 9:1 ιν̄ χν ̄ ιησουν χριστον  
59474 1 Cor 9:1 κν̄ κυριον  
59474 1 Cor 9:1 κω̄ κυριω  
59474 1 Cor 9:2 κω̄ κυριω  
59474 1 Cor 9:5 κῡ κυριου  
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59474/59475 1 Cor 9:9 θω̄ θεω  
59475 1 Cor 9:12 χῡ χριστου  
59475 1 Cor 9:13 κς̄ κυριος  
59476 1 Cor 9:18 χῡ χριστου  
59477 1 Cor 9:21 θω̄ θεω  
59477 1 Cor 9:21 χω̄ χριστω  
59480 1 Cor 10:4 χς̄ χριστος  
59480 1 Cor 10:5 θς ̄ θεος  
59480 1 Cor 10:9 κν̄ κυριον  
59481 1 Cor 10:13 θς ̄ θεος  
59481 1 Cor 10:16 χῡ χριστου  
59482 1 Cor 10:16 χῡ χριστου  
59482 1 Cor 10:18 ιηλ̄ ισραηλ  
59483 1 Cor 10:21 κῡ κυριου  
59483 1 Cor 10:21 κῡ κυριου  
59483 1 Cor 10:22 κν̄ κυριον  
59484 1 Cor 10:26 κῡ κυριου  
59484 1 Cor 10:31 θῡ θεου  
59484 1 Cor 10:32 θῡ θεου  
59485 1 Cor 11:1 χῡ χριστου  
59485 1 Cor 11:3 χς̄ χριστος  
59485 1 Cor 11:3 χῡ χριστου  
59485 1 Cor 11:3 θς ̄ θεος  
59486 1 Cor 11:7 θῡ θεου  
59486/59487 1 Cor 11:11 κω̄ κυριω  
59486/59487 1 Cor 11:12 θῡ θεου  
59486/59487 1 Cor 11:13 θω̄ θεω  
59487 1 Cor 11:16 θῡ θεου  
59489 1 Cor 11:22 θῡ θεου  
59489 1 Cor 11:23 κῡ κυριου  
59489 1 Cor 11:23 κς̄ ις ̄ κυριος ιησους  
59489 1 Cor 11:26 κῡ κυριου  
59489 1 Cor 11:27 κῡ κυριου  
59490 1 Cor 11:27 κῡ κυριου  
59490 1 Cor 11:29 κῡ κυριου  
59490 1 Cor 11:32 κῡ κυριου  
59491 1 Cor 12:3 θῡ θεου  
59491 1 Cor 12:3 ιν̄ ιησουν  
59491 1 Cor 12:3 κν̄ ιν̄ κυριον ιησουν  
59492 1 Cor 12:5 κς̄ κυριος  
59492 1 Cor 12:7 πν̄ς πνευματος  
59492 1 Cor 12:8 πν̄ς πνευματος  
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59494 1 Cor 12:12 χς̄ χριστος  
59495 1 Cor 12:18 θς ̄ θεος  
59496 1 Cor 12:24 θς ̄ θεος  
59497 1 Cor 12:27 χῡ χριστου  
59497 1 Cor 12:28 θς ̄ θεος  
59501 1 Cor 14:2 αν̄οις ανθρωποις  
59501 1 Cor 14:2 θω̄ θεω  
59501 1 Cor 14:2 πν̄ι πνευματι  
59501 1 Cor 14:3 αν̄οις ανθρωποις  
59502 1 Cor 14:12 πν̄ων πνευματων  
59502 1 Cor 14:14 πν̄α πνευμα  
59503 1 Cor 14:15 πν̄ι πνευματι  
59503 1 Cor 14:15 πν̄ι πνευματι  
59503 1 Cor 14:16 πν̄ι πνευματι  
59503 1 Cor 14:18 θω̄ θεω  
59503 1 Cor 14:21 κς̄ κυριος  
59504 1 Cor 14:25 θω̄ θεω  
59504 1 Cor 14:25 θς ̄ θεος  
59504 1 Cor 14:28 θω̄ θεω  
59504 1 Cor 14:33 θς ̄ θεος  
59505 1 Cor 14:36 θῡ θεου  
59505 1 Cor 14:37 κῡ κυριου  
59507 1 Cor 15:3 χς̄ χριστος  
59508 1 Cor 15:9 θῡ θεου  
59508 1 Cor 15:10 θῡ θεου  
59508 1 Cor 15:10 θῡ θεου  
59508 1 Cor 15:12 χς̄ χριστος  
59508 1 Cor 15:13 χς̄ χριστος  
59508 1 Cor 15:14 χς̄ χριστος  
59508 1 Cor 15:15 θῡ θεου  
59508 1 Cor 15:15 θῡ θεου  
59508 1 Cor 15:15 χν ̄ χριστον  
59508 1 Cor 15:16 χς̄ χριστος  
59508 1 Cor 15:17 χς̄ χριστος  
59509 1 Cor 15:18 χω̄ χριστω  
59509 1 Cor 15:19 χω̄ χριστω  
59509 1 Cor 15:20 χς̄ χριστος  
59509 1 Cor 15:22 χω̄ χριστω  
59509 1 Cor 15:23 χς̄ χριστος  
59509 1 Cor 15:23 χῡ χριστου  
59509 1 Cor 15:24 θω̄ θεω  
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59509 1 Cor 15:24 πρ̄ι πατρι  
59510 1 Cor 15:28 υς̄ υιος  
59510 1 Cor 15:28 θς ̄ θεος  
59510 1 Cor 15:31 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59510 1 Cor 15:31 κω̄ κυριω  
59511 1 Cor 15:34 θῡ θεου  
59512 1 Cor 15:38 θς ̄ θεος  
59513 1 Cor 15:44 πν̄ικον πνευματικον  
59513 1 Cor 15:45 πν̄α πνευμα  
59513 1 Cor 15:46 πν̄ικον πνευματικον  
59513 1 Cor 15:46 πν̄ικον πνευματικον  
59513 1 Cor 15:50 θῡ θεου  
59514 1 Cor 15:57 θω̄ θεω  
59514 1 Cor 15:57 κῡ κυριου  
59514 1 Cor 15:57 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59514 1 Cor 15:58 κῡ κυριου  
59514 1 Cor 15:58 κω̄ κυριω  
59515 1 Cor 16:7 κς̄ κυριος  
59515 1 Cor 16:10 κῡ κυριου  
59516 1 Cor 16:18 πν̄α πνευμα  
59516 1 Cor 16:19 κω̄ κυριω  
59517 1 Cor 16:22 κν̄ ιν̄ χν ̄ κυριον ιησουν χριστον  
59517 1 Cor 16:23 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59517 1 Cor 16:24 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59518 2 Cor 1:1 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59518 2 Cor 1:1 θῡ θεου  
59518 2 Cor 1:1 θῡ θεου  
59518 2 Cor 1:2 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59518 2 Cor 1:2 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59518 2 Cor 1:3 θς ̄ θεος  
59518 2 Cor 1:3 πηρ̄ πατηρ  
59518 2 Cor 1:3 κῡ κυριου  
59518 2 Cor 1:3 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59518 2 Cor 1:3 πηρ̄ πατηρ  
59518 2 Cor 1:3 θς ̄ θεος  
59518 2 Cor 1:4 θῡ θεου  
59518 2 Cor 1:5 χῡ χριστου  
59518 2 Cor 1:5 χῡ χριστου  
59519 2 Cor 1:7 σρ̄ιας σωτηριας   
59519 2 Cor 1:9 θω̄ θεω  
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59520 2 Cor 1:12 θῡ θεου  
59520 2 Cor 1:12 θῡ θεου  
59520 2 Cor 1:14 κῡ κυριου  
59520 2 Cor 1:14 ιῡ ιησου  
59521 2 Cor 1:18 θς ̄ θεος  
59522 2 Cor 1:19 θῡ υς̄ ις ̄χς̄ θεου υιος ιησους χριστος  
59522 2 Cor 1:20 θῡ θεου  
59522 2 Cor 1:20 θω̄ θεω  
59522 2 Cor 1:21 χν ̄ χριστον  
59522 2 Cor 1:21 θς ̄ θεος  
59522 2 Cor 1:22 πν̄ς πνευματος  
59522 2 Cor 1:23 θν ̄ θεον  
59524 2 Cor 2:10 χῡ χριστου  
59524 2 Cor 2:12 χῡ χριστου  
59524 2 Cor 2:12 κω̄ κυριω  
59524 2 Cor 2:13 πν̄ι πνευματι  
59524 2 Cor 2:14 θω̄ θεω  
59524 2 Cor 2:14 χω̄ χριστω  
59525 2 Cor 2:15 χῡ χριστου  
59525 2 Cor 2:15 θω̄ θεω  
59525 2 Cor 2:17 θῡ θεου  
59525 2 Cor 2:17 θῡ θεου  
59525 2 Cor 2:17 θῡ θεου  
59525 2 Cor 2:17 χω̄ χριστω  
59526 2 Cor 3:3 χῡ χριστου  
59526 2 Cor 3:3 πν̄ι θῡ πνευματι θεου  
59526 2 Cor 3:4 χῡ χριστου  
59526 2 Cor 3:4 θν ̄ θεον  
59526 2 Cor 3:5 θῡ θεου  
59526 2 Cor 3:6 πν̄ς πνευματος  
59526 2 Cor 3:6 πν̄α πνευμα  
59527 2 Cor 3:7 ιηλ̄ ισραηλ  
59527 2 Cor 3:8 πν̄ς πνευματος  
59527 2 Cor 3:13 ιηλ̄ ισραηλ  
59528 2 Cor 3:14 χω̄ χριστω  
59528 2 Cor 3:16 κν̄ κυριον  
59528 2 Cor 3:17 κς̄ κυριος  
59528 2 Cor 3:17 πν̄α πνευμα  
59528 2 Cor 3:17 πν̄α κῡ πνευμα κυριου  
59528 2 Cor 3:18 κῡ κυριου  
59528 2 Cor 3:18 κῡ κυριου  
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59529 2 Cor 4:2 θῡ θεου  
59529 2 Cor 4:2 θῡ θεου  
59529 2 Cor 4:4 θς ̄ θεος  
59529 2 Cor 4:4 χῡ χριστου  
59529 2 Cor 4:4 θῡ θεου  
59529 2 Cor 4:5 χν ̄ιν̄ κν̄ χριστον ιησουν κυριον  
59529 2 Cor 4:5 ιν̄ ιησουν  
59529 2 Cor 4:6 θς ̄ θεος  
59529 2 Cor 4:6 θῡ θεου  
59529 2 Cor 4:6 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59529 2 Cor 4:7 θῡ θεου  
59530 2 Cor 4:10 κῡ ιῡ κυριου ιησου  
59530 2 Cor 4:10 ιῡ ιησου  
59530 2 Cor 4:11 ιν̄ ιησουν  
59530 2 Cor 4:11 ιῡ ιησου  
59530 2 Cor 4:13 πν̄α πνευμα  
59531 2 Cor 4:14 κν̄ ιν̄ κυριον ιησουν  
59531 2 Cor 4:14 ιῡ ιησου  
59531 2 Cor 4:15 θῡ θεου  
59531 2 Cor 5:1 θῡ θεου  
59532 2 Cor 5:5 θς ̄ θεος  
59532 2 Cor 5:6 κῡ κυριου  
59533 2 Cor 5:8 κν̄ κυριον  
59533 2 Cor 5:10 χῡ χριστου  
59534 2 Cor 5:11 κῡ κυριου  
59534 2 Cor 5:11 θω̄ θεω  
59534 2 Cor 5:13 θω̄ θεω  
59534 2 Cor 5:14 χῡ χριστου  
59535 2 Cor 5:16 χν ̄ χριστον  
59535 2 Cor 5:17 χω̄ χριστω  
59535 2 Cor 5:18 θῡ θεου  
59535 2 Cor 5:18 χῡ χριστου  
59535 2 Cor 5:19 θς ̄ θεος  
59535 2 Cor 5:19 χω̄ χριστω  
59536 2 Cor 5:20 χῡ χριστου  
59536 2 Cor 5:20 θῡ θεου  
59536 2 Cor 5:20 χῡ χριστου  
59536 2 Cor 5:20 θω̄ θεω  
59536 2 Cor 5:21 θῡ θεου  
59537 2 Cor 6:1 θῡ θεου  
59537 2 Cor 6:4 θῡ θεου  
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59537 2 Cor 6:6 πν̄ι πνευματι  
59537 2 Cor 6:7 θῡ θεου  
59538 2 Cor 6:15 χῡ χριστου  
59539 2 Cor 6:16 θῡ θεου  
59539 2 Cor 6:16 θῡ θεου  
59539 2 Cor 6:16 θς ̄ θεος  
59539 2 Cor 6:16 θς ̄ θεος  
59539 2 Cor 6:17 κς̄ κυριος  
59539 2 Cor 6:18 πρ̄α πατερα  
59539 2 Cor 7:1 κς̄ κυριος  
59539 2 Cor 7:1 θῡ θεου  
59540 2 Cor 7:6 θς ̄ θεος  
59541/59542 2 Cor 7:9 θν ̄ θεον  
59541/59542 2 Cor 7:10 θν ̄ θεον  
59541/59542 2 Cor 7:11 θν ̄ θεον  
59542/59543 2 Cor 7:12 θῡ θεου  
59543 2 Cor 8:1 θῡ θεου  
59543 2 Cor 8:5 κω̄ κυριω  
59543 2 Cor 8:5 θῡ θεου  
59543/59544 2 Cor 8:9 κῡ κυριου  
59543/59544 2 Cor 8:9 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59544 2 Cor 8:16 θω̄ θεω  
59545 2 Cor 8:19 κῡ κυριου  
59545 2 Cor 8:21 κῡ κυριου  
59545 2 Cor 8:23 χῡ χριστου  
59546 2 Cor 9:7 θς ̄ θεος  
59546 2 Cor 9:8 θς ̄ θεος  
59546 2 Cor 9:11 θω̄ θεω  
59546/59547 2 Cor 9:12 θω̄ θεω  
59546/59547 2 Cor 9:13 θν ̄ θεον  
59546/59547 2 Cor 9:13 χῡ χριστου  
59546/59547 2 Cor 9:14 θῡ θεου  
59546/59547 2 Cor 9:15 θω̄ θεω  
59547 2 Cor 10:1 χῡ χριστου  
59548 2 Cor 10:4 θω̄ θεω  
59548 2 Cor 10:5 θῡ θεου  
59548 2 Cor 10:5 χῡ χριστου  
59549 2 Cor 10:7 χῡ χριστου  
59549 2 Cor 10:7 χῡ χριστου  
59549 2 Cor 10:7 χῡ χριστου  
59549 2 Cor 10:8 κς̄ κυριος  
59549 2 Cor 10:13 θς ̄ θεος  
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59549 2 Cor 10:14 χῡ χριστου  
59550 2 Cor 10:17 κω̄ κυριω  
59550 2 Cor 10:18 κς̄ κυριος  
59550 2 Cor 11:2 θῡ θεου  
59550 2 Cor 11:2 χω̄ χριστω  
59551 2 Cor 11:3 χν ̄ χριστον  
59551 2 Cor 11:4 ιν̄ ιησουν  
59551/59552 2 Cor 11:7 θῡ θεου  
59552 2 Cor 11:10 χῡ χριστου  
59552 2 Cor 11:11 θς ̄ θεος  
59552 2 Cor 11:13 χῡ χριστου  
59553 2 Cor 11:17 κν̄ κυριον  
59553 2 Cor 11:23 χῡ χριστου  
59554/59555 2 Cor 11:31 θς ̄ θεος  
59554/59555 2 Cor 11:31 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59554/59555 2 Cor 12:1 κῡ κυριου  
59555 2 Cor 12:2 χω̄ χριστω  
59555 2 Cor 12:2 θς ̄ θεος  
59555 2 Cor 12:3 θς̄ θεος  
59556 2 Cor 12:8 κν̄ κυριον  
59556 2 Cor 12:9 χῡ χριστου  
59556 2 Cor 12:10 χῡ χριστου  
59557/59558 2 Cor 12:19 θῡ θεου  
59557/59558 2 Cor 12:19 χω̄ χριστω  
59558 2 Cor 12:21 θς ̄ θεος  
59559 2 Cor 13:3 χῡ· χριστου  
59559 2 Cor 13:4 θῡ θεου  
59559 2 Cor 13:4 θῡ θεου  
59559 2 Cor 13:5 χς̄ ις ̄ χριστος ιησους  
59560 2 Cor 13:7 θν ̄ θεον  
59560 2 Cor 13:10 κς̄ κυριος  
59560/59561 2 Cor 13:11 θς ̄ θεος  
59560/59561 2 Cor 13:13 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59560/59561 2 Cor 13:13 θῡ θεου  
59560/59561 2 Cor 13:13 πν̄ς πνευματος  
59561 Gal 1:1 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59561 Gal 1:1 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59562 Gal 1:3 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59562 Gal 1:3 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59562 Gal 1:4 θῡ θεου  
59562 Gal 1:4 πρ̄ς πατρος  
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59562 Gal 1:6 χῡ χριστου  
59562/59563 Gal 1:7 χῡ χριστου  
59563 Gal 1:10 θν ̄ θεον  
59563 Gal 1:10 χῡ χριστου  
59563 Gal 1:12 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59564 Gal 1:13 θῡ θεου  
59564 Gal 1:15 θς ̄ θεος  
59564 Gal 1:16 υν ̄ υιον  
59564/59565 Gal 1:19 κῡ κυριου  
59564/59565 Gal 1:20 θῡ θεου  
59564/59565 Gal 1:22 χω̄ χριστω  
59564/59565 Gal 1:24 θν ̄ θεον  
59565 Gal 2:4 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59566 Gal 2:6 θς ̄ θεος  
59568 Gal 2:16 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59568 Gal 2:16 χν ̄ιν̄ χριστον ιησουν  
59568 Gal 2:16 χῡ χριστου  
59568 Gal 2:17 χω̄ χριστω  
59568 Gal 2:17 χς̄ χριστος  
59569 Gal 2:19 θω̄ θεω  
59569 Gal 2:19 χω̄ χριστω  
59569/59570 Gal 2:20 χς̄ χριστος  
59569/59570 Gal 2:20 υῡ υιου  
59569/59570 Gal 2:20 θῡ θεου  
59570 Gal 2:21 θῡ θεου  
59570 Gal 2:21 χς̄ χριστος  
59570 Gal 3:1 ις ̄χς̄ ιησους χριστος  
59571 Gal 3:6 θω̄ θεω  
59571 Gal 3:8 θς ̄ θεος  
59572 Gal 3:11 θω̄ θεω  
59572 Gal 3:13 χς̄ χριστος  
59573 Gal 3:14 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59573 Gal 3:16 χς̄ χριστος  
59573 Gal 3:17 θῡ θεου  
59573 Gal 3:18 θς ̄ θεος  
59574 Gal 3:20 θς ̄ θεος  
59574 Gal 3:21 θῡ θεου  
59575 Gal 3:22 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59575 Gal 3:24 χν ̄ χριστον  
59575 Gal 3:26 θῡ θεου  
59575 Gal 3:26 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
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59575 Gal 3:27 χν ̄ χριστον  
59575 Gal 3:27 χν ̄ χριστον  
59575 Gal 3:28 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59575 Gal 3:29 χῡ χριστου  
59576 Gal 3:2 πρ̄ς πατρος  
59576 Gal 3:4 θς ̄ θεος  
59576 Gal 3:4 υν ̄ υιον  
59576 Gal 4:6 πν̄α πνευμα  
59576 Gal 4:6 υῡ υιου  
59576 Gal 4:6 πηρ̄ πατηρ  
59576 Gal 4:7 υς̄ υιος  
59576 Gal 4:7 θῡ θεου  
59576 Gal 4:7 χν ̄ χριστον  
59576 Gal 4:8 θν ̄ θεον  
59576 Gal 4:9 θν ̄ θεον  
59576 Gal 4:9 θῡ θεου  
59577 Gal 4:14 θῡ θεου  
59577 Gal 4:14 χν ̄ιν̄ χριστον ιησουν  
59578 Gal 4:19 χς̄ χριστος  
59579 Gal 4:25 ιηλ̄ημ ιερουσαλημ  
59580 Gal 4:30 υν ̄ υιον  
59580 Gal 4:30 υς̄ υιος  
59580 Gal 4:30 υῡ υιου  
59580 Gal 5:1 χς̄ χριστος  
59581 Gal 5:2 χς̄ χριστος  
59581 Gal 5:4 χῡ χριστου  
59582 Gal 5:6 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59582 Gal 5:10 κω̄ κυριω  
59583/59584 Gal 5:21 θῡ θεου  
59584 Gal 5:24 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59585 Gal 6:2 χῡ χριστου  
59586 Gal 6:7 θς ̄ θεος  
59587 Gal 6:14 κῡ κυριου  
59587 Gal 6:14 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59588 Gal 6:15 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59588 Gal 6:16 θῡ θεου  
59588 Gal 6:17 κῡ ιῡ κυριου ιησου  
59588 Gal 6:18 κῡ κυριου  
59588 Gal 6:18 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59588 Gal 6:18 πν̄ς πνευματος  
59589 Eph 1:1 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59589 Eph 1:1 θῡ θεου  
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59589 Eph 1:1 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59589 Eph 1:2 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59589 Eph 1:2 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59589 Eph 1:3 θς ̄ θεος  
59589 Eph 1:3 πης̄ πατηρ  
59589 Eph 1:3 κῡ κυριου  
59589 Eph 1:3 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59589 Eph 1:3 χω̄ χριστω  
59589 Eph 1:5 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59590 Eph 1:10 χω̄ χριστω  
59590/59591 Eph 1:11 θῡ θεου  
59590/59591 Eph 1:12 χω̄ χριστω  
59591 Eph 1:15 κω̄ ιῡ κυριω ιησου  
59591 Eph 1:17 θς ̄ θεος  
59591 Eph 1:17 κῡ κυριου  
59591 Eph 1:17 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59592 Eph 1:20 χω̄ χριστω  
59593 Eph 2:2 πν̄ς πνευματος  
59593 Eph 2:4 θς ̄ θεος  
59593 Eph 2:5 χω̄ χριστω  
59593 Eph 2:6 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59593 Eph 2:7 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59594 Eph 2:8 θῡ θεου  
59594 Eph 2:10 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59594 Eph 2:10 θς ̄ θεος  
59594 Eph 2:12 θῡ θεου  
59595 Eph 2:13 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59595 Eph 2:13 χῡ χριστου  
59595 Eph 2:16 θω̄ θεω  
59595 Eph 2:18 πρ̄α πατερα  
59595 Eph 2:19 θῡ θεου  
59595 Eph 2:20 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59596 Eph 2:21 κω̄ κυριω  
59596 Eph 2:22 θῡ θεου  
59596 Eph 2:22 πν̄ι πνευματι  
59596 Eph 3:1 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59596 Eph 3:2 θῡ θεου  
59596 Eph 3:4 κῡ κυριου  
59596/39597 Eph 3:6 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59596/39597 Eph 3:7 θῡ θεου  
39597 Eph 3:8 χῡ χριστου  
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39597 Eph 3:9 θω̄ θεω  
39597 Eph 3:10 θῡ θεου  
59597/39598 Eph 3:11 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59597/39598 Eph 3:11 κω̄ κυριω  
39598 Eph 3:14 πρ̄α πατερα  
39598 Eph 3:17 χν ̄ χριστον  
59599 Eph 3:19 χῡ χριστου  
59599 Eph 3:19 θῡ θεου  
59599 Eph 3:21 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59599 Eph 3:21 κω̄ κυριω  
59599 Eph 4:4 πν̄α πνευμα  
59600 Eph 4:5 κς̄ κυριος  
59600 Eph 4:6 θς ̄ θεος  
59600 Eph 4:6 πηρ̄ πατηρ  
59600 Eph 4:7 χῡ χριστου  
59600/59601 Eph 4:12 χῡ χριστου  
59600/59601 Eph 4:13 υῡ υιου  
59600/59601 Eph 4:13 θῡ θεου  
59600/59601 Eph 4:13 χῡ χριστου  
59600/59601 Eph 4:15 χς̄ χριστος  
59602 Eph 4:17 κω̄ κυριω  
59602 Eph 4:18 θῡ θεου  
59602 Eph 4:20 χν ̄ χριστον  
59602 Eph 4:21 ιῡ ιησου  
59602 Eph 4:23 πν̄ι πνευματι  
59602 Eph 4:24 θν ̄ θεον  
59603 Eph 4:30 πν̄α πνευμα  
59603 Eph 4:30 θῡ θεου  
59603 Eph 4:32 θς ̄ θεος  
59603 Eph 4:32 χω̄ χριστω  
59603 Eph 5:1 θῡ θεου  
59603 Eph 5:2 χς̄ χριστος  
59603 Eph 5:2 θω̄ θεω  
59603/59604 Eph 5:5 χῡ χριστου  
59603/59604 Eph 5:5 θῡ θεου  
59603/59604 Eph 5:6 θῡ θεου  
59603/59604 Eph 5:7 κω̄ κυριω  
59603/59604 Eph 5:8 πν̄ς πνευματος  
59603/59604 Eph 5:10 κω̄ κυριω  
59604 Eph 5:14 χς̄ χριστος  
59605 Eph 5:17 κῡ κυριου  
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59605 Eph 5:18 πν̄ι πνευματι  
59605 Eph 5:19 πν̄ικαις πνευματικαις  
59605 Eph 5:19 κω̄ κυριω  
59605 Eph 5:20 κῡ κυριου  
59605 Eph 5:20 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59605 Eph 5:20 θω̄ θεω  
59605 Eph 5:20 πρ̄ι πατρι  
59605 Eph 5:21 χῡ χριστου  
59605 Eph 5:22 κω̄ κυριω  
59605 Eph 5:23 χς̄ χριστος  
59605 Eph 5:23 σηρ̄ σωτηρ  
59605 Eph 5:24 χω̄ χριστω  
59605/59606 Eph 5:25 χς̄ χριστος  
59606 Eph 5:29 χς̄ χριστος  
59606 Eph 5:31 πρ̄α πατερα  
59606 Eph 5:31 μρ̄α μητερα  
59606 Eph 5:32 χν ̄ χριστον  
59607 Eph 6:1 κω̄ κυριω  
59607 Eph 6:2 πρ̄α πατερα  
59607 Eph 6:2 μρ̄α μητερα  
59607 Eph 6:4 κῡ κυριου  
59607/59608 Eph 6:5 κω̄ κυριω  
59607/59608 Eph 6:6 χῡ χριστου  
59607/59608 Eph 6:6 θῡ θεου  
59607/59608 Eph 6:7 κω̄ κυριω  
59607/59608 Eph 6:8 κῡ κυριου  
59607/59608 Eph 6:9 κς̄ κυριος  
59608 Eph 6:10 κω̄ κυριω  
59608 Eph 6:11 θῡ θεου  
59608 Eph 6:13 θῡ θεου  
59609 Eph 6:17 πν̄ς πνευματος  
59609 Eph 6:17 θῡ θεου  
59609 Eph 6:18 πν̄ι πνευματι  
59609 Eph 6:21 κω̄ κυριω  
59609 Eph 6:23 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59609 Eph 6:23 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59609 Eph 6:24 κν̄ κυριον  
59609 Eph 6:24 ιν̄ χν ̄ ιησουν χριστον  
59610 Phil 1:1 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59610 Phil 1:1 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59610 Phil 1:2 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
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59610 Phil 1:2 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59610/59611 Phil 1:3 θω̄ θεω  
59610/59611 Phil 1:6 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59611 Phil 1:8 θς ̄ θεος  
59611 Phil 1:8 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59611 Phil 1:10 χῡ χριστου  
59611 Phil 1:11 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59611 Phil 1:11 θῡ θεου  
59612 Phil 1:13 χω̄ χριστω  
59612 Phil 1:14 κω̄ κυριω  
59612 Phil 1:14 θῡ θεου  
59612 Phil 1:15 χν ̄ χριστον  
59612 Phil 1:16 χν ̄ χριστον  
59612 Phil 1:18 χς̄ χριστος  
59613 Phil 1:19 πν̄ς ιῡ χῡ πνευματος ιησου χριστου  
59613 Phil 1:20 χς̄ χριστος  
59613 Phil 1:21 χς̄ χριστος  
59614 Phil 1:23 χω̄ χριστω  
59614 Phil 1:26 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59614 Phil 1:27 χῡ χριστου  
59614 Phil 1:27 πν̄ι πνευματι  
59614 Phil 1:28 θῡ θεου  
59614 Phil 1:29 χῡ χριστου  
59615 Phil 2:1 χω̄ χριστω  
59615 Phil 2:1 πν̄ς πνευματος  
59615/59616 Phil 2:5 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59615/59616 Phil 2:6 θῡ θεου  
59615/59616 Phil 2:7 θω̄ θεω  
59615/59616 Phil 2:9 θς ̄ θεος  
59615/59616 Phil 2:10 ιῡ ιησου  
59615/59616 Phil 2:11 κς̄ ις ̄χς̄ κυριος ιησους χριστος  
59616 Phil 2:12 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59616 Phil 2:13 θς ̄ θεος  
59617 Phil 2:14 θῡ θεου  
59617 Phil 2:16 χῡ χριστου  
59617/59618 Phil 2:19 κω̄ ιῡ κυριω ιησου  
59617/59618 Phil 2:21 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59618 Phil 2:22 πρ̄ι πατρι  
59618 Phil 2:24 κω̄ κυριω  
59618 Phil 2:27 θς ̄ θεος  
59619 Phil 2:29 κω̄ κυριω  
59619 Phil 2:30 κῡ κυριου  
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59619 Phil 3:1 κω̄ κυριω  
59620 Phil 3:3 πν̄ι θῡ πνευματι θεου  
59620 Phil 3:3 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59620 Phil 3:5 ιηλ̄ ισραηλ  
59620 Phil 3:7 χν ̄ χριστον  
59620 Phil 3:8 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59620 Phil 3:8 κῡ κυριου  
59620 Phil 3:8 χν ̄ χριστον  
59620 Phil 3:9 χῡ χριστου  
59620 Phil 3:9 θῡ θεου  
59621 Phil 3:12 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59621 Phil 3:14 θῡ θεου  
59621 Phil 3:14 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59622 Phil 3:15 θς ̄ θεος  
59622 Phil 3:18 χῡ χριστου  
59622 Phil 3:19 θς ̄ θεος  
59622 Phil 3:20 σρ̄α σωτηρα  
59622 Phil 3:20 κν̄ ιν̄ χν ̄ κυριον ιησουν χριστον  
59623 Phil 4:1 κω̄ κυριω  
59623 Phil 4:2 κω̄ κυριω  
59623 Phil 4:4 κω̄ κυριω  
59623 Phil 4:5 αν̄οις ανθρωποις  
59623 Phil 4:5 κς̄ κυριος  
59623 Phil 4:6 θν ̄ θεον  
59623 Phil 4:7 θῡ θεου  
59624 Phil 4:7 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59624 Phil 4:9 θς ̄ θεος  
59625 Phil 4:10 κω̄ κυριω  
59625 Phil 4:13 χω̄ χριστω  
59625 Phil 4:18 θω̄ θεω  
59625 Phil 4:19 θς ̄ θεος  
59625 Phil 4:19 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59625 Phil 4:20 θω̄ θεω  
59625 Phil 4:21 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59626 Phil 4:23 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59626 Col 1:1 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59626 Col 1:1 θῡ θεου  
59626 Col 1:2 χω̄ χριστω  
59626 Col 1:2 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59626 Col 1:2 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59626 Col 1:2 κῡ κυριου  
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59627 Col 1:3 θω̄ θεω  
59627 Col 1:3 πρ̄ι πατρι  
59627 Col 1:3 κῡ κυριου  
59627 Col 1:3 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59627 Col 1:4 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59627 Col 1:6 θῡ θεου  
59627 Col 1:7 χῡ χριστου  
59627/59628 Col 1:10 κῡ κυριου  
59627/59628 Col 1:10 θῡ θεου  
59628 Col 1:12 θω̄ θεω  
59628 Col 1:12 πρ̄ι πατρι  
59628 Col 1:13 υῡ υιου  
59628 Col 1:15 θῡ θεου  
59630 Col 1:24 χῡ χριστου  
59630 Col 1:25 θῡ θεου  
59630/59631 Col 1:25 θῡ θεου  
59630/59631 Col 1:27 θς ̄ θεος  
59630/59631 Col 1:27 χς̄ χριστος  
59630/59631 Col 1:28 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59630/59631 Col 2:2 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59630/59631 Col 2:2 χῡ χριστου  
59630/59631 Col 2:5 πν̄ι πνευματι  
59630/59631 Col 2:5 χν ̄ χριστον  
59631/59632 Col 2:6 χν ̄ιν̄ χριστον ιησουν  
59631/59632 Col 2:6 κν̄ κυριον  
59632 Col 2:8 χν ̄ χριστον  
59633 Col 2:11 χῡ χριστου  
59633 Col 2:12 θῡ θεου  
59634 Col 2:17 χῡ χριστου  
59634 Col 2:19 θῡ θεου  
59634/59635 Col 2:20 χω̄ χριστω  
59635 Col 3:1 χω̄ χριστω  
59635 Col 3:2 χς̄ χριστος  
59635 Col 3:2 θῡ θεου  
59635 Col 3:3 χω̄ χριστω  
59635 Col 3:3 θω̄ θεω  
59635 Col 3:4 χς̄ χριστος  
59635/59636 Col 3:6 θῡ θεου  
59636/59637 Col 3:11 χς̄ χριστος  
59636/59637 Col 3:12 θῡ θεου  
59636/59637 Col 3:13 χς̄ χριστος  
59637 Col 3:15 θῡ θεου  
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59637 Col 3:16 χῡ χριστου  
59637 Col 3:16 πν̄ικαις πνευματικαις  
59637 Col 3:16 κω̄ κυριω  
59637 Col 3:17 κῡ ιῡ κυριου ιησου  
59637 Col 3:17 θω̄ θεω  
59637 Col 3:17 πρ̄ι πατρι  
59637 Col 3:18 κω̄ κυριω  
59637 Col 3:20 κω̄ κυριω  
59637 Col 3:22 θν ̄ θεον  
59637 Col 3:23 κω̄ κυριω  
59637 Col 3:24 κῡ κυριου  
59637 Col 3:24 κω̄ χω̄ κυριω χριστω  
59637 Col 4:1 κν̄ κυριον  
59637 Col 4:3 θς ̄ θεος  
59637 Col 4:3 χῡ χριστου  
59638 Col 4:7 κω̄ κυριω  
59638 Col 4:11 θῡ θεου  
59639 Col 4:12 χῡ χριστου  
59639 Col 4:12 θῡ θεου  
59639 Col 4:17 κω̄ κυριω  
59640 1 Thes 1:1 θω̄ πρ̄ι θεω πατρι  
59640 1 Thes 1:1 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59640 1 Thes 1:1 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59640 1 Thes 1:1 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59640 1 Thes 1:2 θω̄ θεω  
59640 1 Thes 1:3 κῡ κυριου  
59640 1 Thes 1:3 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59640 1 Thes 1:3 θῡ θεου  
59640 1 Thes 1:3 πρ̄ς πατρος  
59640 1 Thes 1:4 θῡ θεου  
59640 1 Thes 1:5 πν̄ι πνευματι  
59640 1 Thes 1:6 κῡ κυριου  
59640 1 Thes 1:6 πν̄ς πνευματος  
59641 1 Thes 1:8 κῡ κυριου  
59641 1 Thes 1:8 θν ̄ θεον  
59641 1 Thes 1:9 θν ̄ θεον  
59641 1 Thes 1:9 θω̄ θεω  
59641 1 Thes 1:10 υν ̄ υιον  
59641 1 Thes 1:10 ιν̄ ιησουν  
59641 1 Thes 2:2 θω̄ θεω  
59641 1 Thes 2:2 θῡ θεου  
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59642 1 Thes 2:4 θῡ θεου  
59642 1 Thes 2:4 θω̄ θεω  
59642 1 Thes 2:5 θς ̄ θεος  
59642/59643 1 Thes 2:7 χῡ χριστου  
59642/59643 1 Thes 2:8 θῡ θεου  
59642/59643 1 Thes 2:9 θῡ θεου  
59642/59643 1 Thes 2:10 θς ̄ θεος  
59642/59643 1 Thes 2:11 πηρ̄ πατηρ  
59642/59643 1 Thes 2:11 θῡ θεου  
59642/59643 1 Thes 2:12 θω̄ θεω  
59642/59643 1 Thes 2:13 θῡ θεου  
59642/59643 1 Thes 2:13 θῡ θεου  
59642/59643 1 Thes 2:14 θῡ θεου  
59642/59643 1 Thes 2:14 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59642/59643 1 Thes 2:15 κν̄ κυριον  
59642/59643 1 Thes 2:15 ιν̄ ιησουν  
59643 1 Thes 2:15 θω̄ θεω  
59643 1 Thes 2:19 κῡ κυριου  
59643 1 Thes 2:19 ιῡ ιησου  
59644 1 Thes 3:2 θῡ θεου  
59644 1 Thes 3:2 χῡ χριστου  
59644 1 Thes 3:8 κω̄ κυριω  
59644 1 Thes 3:9 θω̄ θεω  
59644 1 Thes 3:9 θῡ θεου  
59644 1 Thes 3:11 θς ̄ θεος  
59644 1 Thes 3:11 πηρ̄ πατηρ  
59644 1 Thes 3:11 κς̄ κυριος  
59644 1 Thes 3:11 ις ̄χς̄ ιησους χριστος  
59644 1 Thes 3:12 κς̄ κυριος  
59644 1 Thes 3:13 θῡ θεου  
59644 1 Thes 3:13 πρ̄ς πατρος  
59644 1 Thes 3:13 κῡ κυριου  
59644 1 Thes 3:13 ιῡ ιησου  
59644/59645 1 Thes 4:1 κω̄ ιῡ κυριω ιησου  
59644/59645 1 Thes 4:1 θω̄ θεω  
59644/59645 1 Thes 4:2 κῡ ιῡ κυριου ιησου  
59644/59645 1 Thes 4:3 θῡ θεου  
59645 1 Thes 4:5 θν ̄ θεον  
59645 1 Thes 4:6 κς κυριος  
59645 1 Thes 4:7 θς ̄ θεος  
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59645/59646 1 Thes 4:8 θν ̄ θεον  
59645/59646 1 Thes 4:8 πν̄α πνευμα  
59646 1 Thes 4:14 ις ̄ ιησους  
59646 1 Thes 4:14 θς ̄ θεος  
59646 1 Thes 4:14 ιῡ ιησου  
59646 1 Thes 4:15 κῡ κυριου  
59646 1 Thes 4:15 κῡ κυριου  
59646 1 Thes 4:16 κς̄ κυριος  
59646 1 Thes 4:16 θῡ θεου  
59646/59647 1 Thes 4:16 χω̄ χριστω  
59646/59647 1 Thes 4:17 κῡ κυριου  
59646/59647 1 Thes 4:17 κω̄ κυριω  
59646/59647 1 Thes 5:2 κῡ κυριου  
59647 1 Thes 5:9 θς ̄ θεος  
59647 1 Thes 5:9 κῡ κυριου  
59647 1 Thes 5:9 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59647 1 Thes 5:12 κω̄ κυριω  
59647/59648 1 Thes 5:18 θῡ θεου  
59647/59648 1 Thes 5:18 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59648 1 Thes 5:19 πν̄α πνευμα  
59648 1 Thes 5:23 θς ̄ θεος  
59648 1 Thes 5:23 πν̄α πνευμα  
59648 1 Thes 5:23 κῡ κυριου  
59648 1 Thes 5:23 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59648 1 Thes 5:24 θς ̄ θεος  
59648 1 Thes 5:27 κν̄ κυριον  
59648 1 Thes 5:28 κῡ κυριου  
59648 1 Thes 5:28 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59649 2 Thes 1:1 θω̄ πρ̄ι θεω πατρι  
59649 2 Thes 1:1 κω̄ ιῡ χῡ κυριω ιησου χριστου  
59649 2 Thes 1:3 θω̄ θεω  
59649 2 Thes 1:4 θῡ θεου  
59649 2 Thes 1:5 θῡ θεου  
59649 2 Thes 1:5 θῡ θεου  
59649 2 Thes 1:6 θω̄ θεω  
59650 2 Thes 1:7 κῡ ιῡ κυριου ιησου  
59650 2 Thes 1:8 θν ̄ θεον  
59650 2 Thes 1:8 κῡ κυριου  
59650 2 Thes 1:9 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59650 2 Thes 1:9 κῡ κυριου  
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59650 2 Thes 1:11 θς ̄ θεος  
59650/59651 2 Thes 1:12 κῡ κυριου  
59650/59651 2 Thes 1:12 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59650/59651 2 Thes 1:12 θῡ θεου  
59650/59651 2 Thes 1:12 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59651 2 Thes 2:1 κῡ κυριου  
59651 2 Thes 2:1 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59651 2 Thes 2:2 πν̄ς πνευματος  
59651 2 Thes 2:2 χῡ χριστου  
59651 2 Thes 2:3 υς̄ υιος  
59651 2 Thes 2:4 θν ̄ θεον  
59651 2 Thes 2:4 θῡ θεου  
59651 2 Thes 2:4 θν ̄ θεον  
59651 2 Thes 2:4 θς ̄ θεος  
59652 2 Thes 2:8 κς̄ ις ̄ κυριος ιησους  
59652 2 Thes 2:8 πν̄ι πνευματι  
59652 2 Thes 2:11 θς ̄ θεος  
59652 2 Thes 2:13 θω̄ θεω  
59652 2 Thes 2:13 κῡ κυριου  
59652 2 Thes 2:13 θς ̄ θεος  
59652 2 Thes 2:13 πν̄ς πνευματος  
59652 2 Thes 2:14 κῡ κυριου  
59652 2 Thes 2:14 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59653 2 Thes 2:16 κς̄ κυριος  
59653 2 Thes 2:16 ις ̄χς̄ ιησους χριστος  
59653 2 Thes 2:16 θς ̄ θεος  
59653 2 Thes 2:16 πηρ̄ πατηρ  
59653 2 Thes 3:1 κῡ κυριου  
59653 2 Thes 3:3 κς̄ κυριος  
59653 2 Thes 3:4 κω̄ κυριω  
59653 2 Thes 3:5 κς̄ κυριος  
59653 2 Thes 3:5 θῡ θεου  
59653 2 Thes 3:5 χῡ χριστου  
59654 2 Thes 3:6 κῡ κυριου  
59654 2 Thes 3:6 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59654 2 Thes 3:12 κῡ κυριου  
59654 2 Thes 3:12 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59654 2 Thes 3:15 κς̄ κυριος  
59655 2 Thes 3:16 κς̄ κυριος  
59655 2 Thes 3:17 κῡ κυριου  
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59655 2 Thes 3:17 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59655 Heb 1:1 θς ̄ θεος  
59657 Heb 1:5 υς̄ υιος  
59657 Heb 1:5 πρ̄α πατερα  
59657 Heb 1:5 υν ̄ υιον  
59657 Heb 1:6 θῡ θεου  
59657 Heb 1:7 πν̄ατα πνευματα  
59657 Heb 1:8 υν ̄ υιον  
59657 Heb 1:8 θς ̄ θεος  
59657 Heb 1:9 θς ̄ θεος  
59658 Heb 1:10 κε ̄ κυριε  
59658 Heb 1:14 πν̄ατα πνευματα  
59659 Heb 2:3 κῡ κυριου  
59659 Heb 2:4 θῡ θεου  
59659 Heb 2:4 πν̄ς πνευματος  
59659 Heb 2:5 θς ̄ θεος  
59660 Heb 2:6 υς̄ υιος  
59660 Heb 2:9 ιν̄ ιησουν  
59660 Heb 2:9 θῡ θεου  
59661 Heb 2:13 θς ̄ θεος  
59662 Heb 2:17 θν ̄ θεον  
59663 Heb 3:1 ιν̄ ιησουν  
59663 Heb 3:4 θς ̄ θεος  
59664 Heb 3:6 χς̄ χριστος  
59664 Heb 3:7 πν̄α πνευμα  
59664 Heb 3:9 πρ̄ες πατερες  
59665 Heb 3:12 θῡ θεου  
59665 Heb 3:14 χῡ χριστου  
59666 Heb 4:4 θς ̄ θεος  
59666 Heb 4:7 δᾱδ δαυιδ  
59667 Heb 4:9 θῡ θεου  
59667 Heb 4:10 θς ̄ θεος  
59667 Heb 4:12 θῡ θεου  
59667 Heb 4:12 πν̄ς πνευματος  
59667 Heb 4:14 ιν̄ ιησουν  
59667 Heb 4:14 υν ̄ υιον  
59667 Heb 4:14 θῡ θεου  
59668 Heb 5:1 θν ̄ θεον  
59668 Heb 5:4 θῡ θεου  
59669 Heb 5:5 χς̄ χριστος  
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59669 Heb 5:5 υς̄ υιος  
59669 Heb 5:10 θῡ θεου  
59669 Heb 5:12 θῡ θεου  
59669 Heb 6:1 χῡ χριστου  
59669 Heb 6:1 θν ̄ θεον  
59669/59670 Heb 6:3 θς ̄ θεος  
59670 Heb 6:4 πν̄ς πνευματος  
59670 Heb 6:5 θῡ θεου  
59670 Heb 6:6 υν ̄ υιον  
59670 Heb 6:6 θῡ θεου  
59671 Heb 6:7 θῡ θεου  
59672 Heb 6:10 θς ̄ θεος  
59672 Heb 6:13 θς ̄ θεος  
59673 Heb 6:17 θς ̄ θεος  
59673 Heb 6:18 θν ̄ θεον  
59673 Heb 6:20 ις ̄ ιησους  
59673 Heb 7:1 θῡ θεου  
59674 Heb 7:3 υω̄ υιω  
59674 Heb 7:3 θῡ θεου  
59675 Heb 7:10 πρ̄ς πατρος  
59676 Heb 7:14 κς̄ κυριος  
59676 Heb 7:19 θω̄ θεω  
59676 Heb 7:21 κς̄ κυριος  
59677 Heb 7:22 ις ̄ ιησους  
59677 Heb 7:25 θω̄ θεω  
59677 Heb 7:26 οῡνων ουρανων  
59677 Heb 7:28 υν ̄ υιον  
59678 Heb 8:2 κς̄ κυριος  
59679 Heb 8:8 κς̄ κυριος  
59679 Heb 8:8 ιηλ̄ ισραηλ  
59679 Heb 8:9 κς̄ κυριος  
59679 Heb 8:10 ιηλ̄ ισραηλ  
59679 Heb 8:10 κς̄ κυριος  
59679 Heb 8:10 θν ̄ θεον  
59679 Heb 8:10 κν̄ κυριον  
59680 Heb 9:11 χς̄ χριστος  
59680/59681 Heb 9:14 χῡ χριστου  
59680/59681 Heb 9:14 πν̄ς πνευματος  
59680/59681 Heb 9:14 θω̄ θεω  
59681 Heb 9:14 θω̄ θεω  
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59682 Heb 9:20 θς ̄ θεος  
59682 Heb 9:24 χς̄ χριστος  
59682 Heb 9:24 θῡ θεου  
59683 Heb 9:28 χς̄ χριστος  
59684 Heb 10:10 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59684 Heb 10:12 θῡ θεου  
59684 Heb 10:15 πν̄α πνευμα  
59685 Heb 10:19 ιῡ ιησου  
59685 Heb 10:21 θῡ θεου  
59685/59686 Heb 10:29 υν ̄ υιον  
59685/59686 Heb 10:29 θῡ θεου  
59685/59686 Heb 10:29 πν̄α πνευμα  
59685/59686 Heb 10:30 κς̄ κυριος  
59685/59686 Heb 10:30 κς̄ κυριος  
59685/59686 Heb 10:31 θῡ θεου  
59686/59687 Heb 10:36 θῡ θεου  
59687 Heb 11:3 θῡ θεου  
59687 Heb 11:4 θω̄ θεω  
59687 Heb 11:4 θῡ θεου  
59687 Heb 11:5 θς ̄ θεος  
59687 Heb 11:5 θω̄ θεω  
59687 Heb 11:6 θω̄ θεω  
59688 Heb 11:10 θς ̄ θεος  
59688 Heb 11:16 θς ̄ θεος  
59688 Heb 11:16 θς ̄ θεος  
59689 Heb 11:19 θς ̄ θεος  
59689 Heb 11:22 ιηλ̄ ισραηλ  
59689/59690 Heb 11:23 πρ̄ων πατερων  
59690 Heb 11:25 θῡ θεου  
59690 Heb 11:26 χῡ χριστου  
59692 Heb 11:40 θῡ θεου  
59692 Heb 12:2 ιν̄ ιησουν  
59692 Heb 12:2 θῡ θεου  
59692/59693 Heb 12:5 κῡ κυριου  
59692/59693 Heb 12:6 κς̄ κυριος  
59692/59693 Heb 12:7 θς ̄ θεος  
59692/59693 Heb 12:7 υς̄ υιος  
59692/59693 Heb 12:7 πηρ̄ πατηρ  
59692/59693 Heb 12:9 πρ̄ας πατερας  
59693 Heb 12:9 πρ̄ι πατρι  
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59693 Heb 12:9 πν̄ων πνευματων  
59693 Heb 12:14 κν̄ κυριον  
59693 Heb 12:15 θῡ θεου  
59694 Heb 12:22 θῡ θεου  
59694 Heb 12:23 θω̄ θεου  
59694 Heb 12:24 ιῡ ιησου  
59695 Heb 12:26 οῡνον ουρανον  
59695 Heb 12:28 θω̄ θεω  
59695 Heb 12:29 θς ̄ θεος  
59696 Heb 13:4 θς ̄ θεος  
59696 Heb 13:6 κς̄ κυριος  
59696 Heb 13:7 θῡ θεου  
59696 Heb 13:8 ις ̄χς̄ ιησους χριστος  
59696 Heb 13:12 ις ̄ ιησους  
59696 Heb 13:15 θω̄ θεω  
59696 Heb 13:16 θς ̄ θεος  
59697 Heb 13:20 θς ̄ θεος  
59697 Heb 13:20 κν̄ κυριον  
59697 Heb 13:20 ιν̄ ιησουν  
59697 Heb 13:21 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59698 1 Tim 1:1 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59698 1 Tim 1:1 θῡ σρ̄ς θεου σωτηρος  
59698 1 Tim 1:1 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59699 1 Tim 1:2 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59699 1 Tim 1:2 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59699 1 Tim 1:2 κῡ κυριου  
59699 1 Tim 1:4 θῡ θεου  
59700 1 Tim 1:11 θῡ θεου  
59700 1 Tim 1:12 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59700 1 Tim 1:12 κω̄ κυριω  
59700 1 Tim 1:14 κῡ κυριου  
59700 1 Tim 1:14 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59701 1 Tim 1:15 χς̄ ις ̄ χριστος ιησους  
59701 1 Tim 1:16 θς ̄ θεος  
59701 1 Tim 1:17 θω̄ θεω  
59702 1 Tim 2:3 θῡ θεου  
59702 1 Tim 2:5 θς ̄ θεος  
59702 1 Tim 2:5 θῡ θεου  
59702 1 Tim 2:5 χς̄ χριστος  
59702 1 Tim 2:5 ις ̄ ιησους  
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59704 1 Tim 3:5 θῡ θεου  
59704 1 Tim 3:13 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59704 1 Tim 3:15 θῡ θεου  
59704 1 Tim 3:15 θῡ θεου  
59704 1 Tim 3:16 θς ̄ θεος  
59705 1 Tim 4:1 πν̄α πνευμα  
59705 1 Tim 4:3 θς ̄ θεος  
59705 1 Tim 4:4 θῡ θεου  
59705 1 Tim 4:5 θῡ θεου  
59705 1 Tim 4:6 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59706 1 Tim 4:10 θω̄ θεω  
59706 1 Tim 4:10 σηρ̄ σωτηρ  
59706 1 Tim 4:12 πν̄ι πνευματι  
59706/59707 1 Tim 5:1 πρ̄α πατερα  
59706/59707 1 Tim 5:2 μρ̄ας μητερας  
59707 1 Tim 5:4 θῡ θεου  
59707 1 Tim 5:5 θν ̄ θεον  
59707 1 Tim 5:11 χῡ χριστου  
59708 1 Tim 5:21 θῡ θεου  
59708 1 Tim 5:21 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59708 1 Tim 6:1 θῡ θεου  
59708 1 Tim 6:3 κῡ κυριου  
59708 1 Tim 6:3 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59709 1 Tim 6:11 θῡ θεου  
59709 1 Tim 6:13 θῡ θεου  
59709 1 Tim 6:13 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59709 1 Tim 6:14 κῡ κυριου  
59709 1 Tim 6:14 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59709 1 Tim 6:15 κς̄ κυριος  
59709 1 Tim 6:17 θω̄ θεω  
59710 2 Tim 1:1 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59710 2 Tim 1:1 θῡ θεου  
59710 2 Tim 1:1 χω̄ χριστω  
59710 2 Tim 1:1 ιῡ ιησου  
59710 2 Tim 1:2 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59710 2 Tim 1:2 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59710 2 Tim 1:2 κῡ κυριου  
59710 2 Tim 1:3 θω̄ θεω  
59710 2 Tim 1:6 θῡ θεου  
59710 2 Tim 1:7 θς ̄πν̄α θεος πνευμα  
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59710 2 Tim 1:8 κῡ κυριου  
59710 2 Tim 1:8 θῡ θεου  
59710 2 Tim 1:9 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59710–13 2 Tim 1:10 κῡ κυριου  
59710–13 2 Tim 1:10 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59710–13 2 Tim 1:13 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59710–13 2 Tim 1:14 πν̄ς πνευματος  
59710–13 2 Tim 1:16 κς̄ κυριος  
59710–13 2 Tim 1:18 κς̄ κυριος  
59710–13 2 Tim 1:18 κῡ κυριου  
59710–13 2 Tim 2:1 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59710–13 2 Tim 2:3 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59710–13 2 Tim 2:7 κς̄ κυριος  
59710–13 2 Tim 2:8 ιν̄ χν ̄ ιησουν χριστον  
59710–13 2 Tim 2:8 δᾱδ δαυιδ  
59710–13 2 Tim 2:9 θῡ θεου  
59710–13 2 Tim 2:10 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59710–13 2 Tim 2:14 κῡ κυριου  
59710–13 2 Tim 2:15 θω̄ θεω  
59710–13 2 Tim 2:19 θῡ θεου  
59710–13 2 Tim 2:19 κς̄ κυριος  
59710–13 2 Tim 2:19 κῡ κυριου  
59710–13 2 Tim 2:22 κν̄ κυριον  
59710–13 2 Tim 2:24 κῡ κυριου  
59710–13 2 Tim 2:25 θς ̄ θεος  
59713 2 Tim 3:11 κς̄ κυριος  
59713 2 Tim 3:12 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59713 2 Tim 3:15 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59713 2 Tim 3:17 θῡ θεου  
59713 2 Tim 4:1 θῡ θεου  
59713 2 Tim 4:1 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59714 2 Tim 4:8 κς̄ κυριος  
59714/59715 2 Tim 4:14 κς̄ κυριος  
59715 2 Tim 4:17 κς̄ κυριος  
59715 2 Tim 4:18 κς̄ κυριος  
59715 2 Tim 4:22 κς̄ ις ̄χς̄ κυριος ιησους χριστος  
59715 2 Tim 4:22 πν̄ς πνευματος  
59716 Titus 1:1 θῡ θεου  
59716 Titus 1:1 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59716 Titus 1:1 θῡ θεου  
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59716 Titus 1:2 θς ̄ θεος  
59716 Titus 1:3 σρ̄ς σωτηρος  
59716 Titus 1:3 θῡ θεου  
59716 Titus 1:4 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59716 Titus 1:4 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59716 Titus 1:4 σρ̄ς σωτηρος  
59716 Titus 1:7 θῡ θεου  
59717 Titus 1:16 θν ̄ θεον  
59717 Titus 2:5 θῡ θεου  
59717 Titus 2:10 σρ̄ς σωτηρος  
59717 Titus 2:10 θῡ θεου  
59717 Titus 2:11 θῡ θεου  
59717 Titus 2:13 θῡ θεου  
59717 Titus 2:13 σρ̄ς σωτηρος  
59717 Titus 2:13 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59718 Titus 3:4 σρ̄ς σωτηρος  
59718 Titus 3:4 θῡ θεου  
59718 Titus 3:5 πν̄ς πνευματος  
59718 Titus 3:6 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59718 Titus 3:8 θω̄ θεω  
59718 Titus 3:10 αν̄ον ανθρωπον  
59719 Philemon 1 χῡ ιῡ χριστου ιησου  
59719 Philemon 3 θῡ πρ̄ς θεου πατρος  
59719 Philemon 3 κῡ ιῡ χῡ κυριου ιησου χριστου  
59719/59720 Philemon 4 θω̄ θεω  
59719/59720 Philemon 5 κν̄ ιν̄ κυριον ιησουν  
59719/59720 Philemon 6 χν ̄ιν̄ χριστον ιησουν  
59719/59720 Philemon 8 χω̄ χριστω  
59719/59720 Philemon 9 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59719/59720 Philemon 16 κω̄ κυριω  
59719/59720 Philemon 20 κω̣̄ κυριω  
59719/59720 Philemon 20 κω̄ κυριω  
59719/59720 Philemon 23 χω̄ ιῡ χριστω ιησου  
59719/59720 Philemon 25 κῡ κυριου  
59719/59720 Philemon 25 ιῡ χῡ ιησου χριστου  
59719/59720 Philemon 25 πν̄ς πνευματος  
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Appendix G:  Exhaustive Variant Occurrences in 0150 against NA28 
 
Page # Verse 0150 Reading NA28 Reading Notes 
59420 Rom 13:6 τελειται τελειτε orth/hmph 
59420 Rom 13:6 λητουργοι λειτουργοι orth/hmph 
59420 Rom 13:7 αποδοται αποδοτε orth/hmph 
59420 Rom 13:7 πασι πασιν moveable nu 
59420 Rom 13:7 το τελος omitted following τελος τελος το τελος  
59420 Rom 13:8 αγαπον αγαπων orth/hmph 
59420 Rom 13:8 πεπληροκεν πεπληρωκεν orth/hmph 
59420 Rom 13:9 ου ψευδομαρτυρησεις omitted  
59420 Rom 13:9 η ει orth/hmph 
59420 Rom 13:9 εστιν omitted  
59420 Rom 13:9 εν τουτω τω λογω εν τω λογω τουτω transposition 
59421 Rom 13:11 ημας υμας orth/hmph 
59421 Rom 13:12 και omitted  
59421 Rom 13:13 ασε̣λγιαις ασελγειαις orth/hmph 
59421 Rom 13:13 ερειδι εριδι orth/hmph 
59421 Rom 13:14 ενδυσασθαι ενδυσασθε orth/hmph 
59422 Rom 13:14 ποιεισθαι ποιεισθε orth/hmph 
59422 Rom 13:14 επιθυμιαν επιθυμιας  
59422 Rom 14:1 προσλαμβαννεσθαι προσλαμβανεσθε double orth/hmph 
59423 Rom 14:4 δυνατος δυνατει  
59423 Rom 14:4 εστιν omitted  
59423 Rom 14:4 θς ̄ κυριος  
59423 Rom 14:6 και ο μη φρονων την ημεραν · κω̄ ου φρονει omitted  
59423 Rom 14:6 και omitted  
59423 Rom 14:6 γαρ omitted following ευχαριστει ευχαριστει γαρ  
59423 Rom 14:6 εσθιον εσθιων orth/hmph 
59423 Rom 14:6 εσθηει εσθιει orth/hmph 
59423/59424 Rom 14:8 αποθνησκωμεν αποθνησκομεν orth/hmph 
59423/59424 Rom 14:10 τω θω̄ του θεου  
59423/59424 Rom 14:11 γονοι γονυ orth/hmph 
59423/59424 Rom 14:12 δωση δωσει orth/hmph 
59424 Rom 14:13 τω το orth/hmph 
59424 Rom 14:14 πεπισμαι πεπεισμαι orth/hmph 
59424 Rom 14:16 ημων υμων orth/hmph 
59424 Rom 14:19 διωκομεν διωκωμεν orth/hmph 
59424 Rom 14:20 βροματος βρωματος orth/hmph 
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59425 Rom 14:22 ην omitted following πιστιν πιστιν ην  
59425 Rom 14:24–26 
τω δε δυναμενω υμας 
[σ]τηριξαι κατα το 
ευαγγελιον μου· και το 
κηρυγμα ιῡ χῡ κατ̣α 
αποκαλυψιν 
μυστηριου χρονοις 
αιωνιοις, σεσιγημενου 
φανερωθεντος δε νυν· 
δια τε γραφων 
προφητικων· κατ 
επιταγην του αιωνιου  
θῡ· εις υπακοην 
πιστεως·  εις παντα τα 
εθνη γνωρισθεντος 
μονω σοφω [θ]ω̣̄ δια ιῡ 
χῡ· ω η δοξα εις τους 
αιωνας των αιωνων 
αμην 
omitted  
59425/59426 Rom 15:2 υμων ημων orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:3 ονιδισμοι ονειδισμοι orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:3 ονιδειζοντων ονειδιζοντων double orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:4 προεγραφη εγραφη  
59425/59426 Rom 15:4 εχομεν εχωμεν orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:5 ιν̄ χν ̄ χριστον ιησουν transposition 
59425/59426 Rom 15:6 δοξαζηται δοξαζητε orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:7 προσλαμβαννεσθαι προσλαμβανεσθε double orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:7 ημας υμας orth/hmph 
59427 Rom 15:12 εστε εσται orth/hmph 
59427 Rom 15:13 ελπιδη ελπιδι orth/hmph 
59427/59428 Rom 15:14 πεπισμαι πεπεισμαι orth/hmph 
59427/59428 Rom 15:14 αγαθοσυνης αγαθωσυνης orth/hmph 
59428 Rom 15:15 αδελφοι omitted  
59428 Rom 15:15 δωθεισαν δοθεισαν orth/hmph 
59428 Rom 15:17 την omitted following ουν ουν την  
59428 Rom 15:18 κατηργασατο κατειργασατο orth/hmph 
59428 Rom 15:19 ηλλυρικου ιλλυρικου orth/hmph 
59428 Rom 15:19 πεπληροκεναι πεπληρωκεναι orth/hmph 
59428 Rom 15:20 ουτος ουτως orth/hmph 
59428 Rom 15:20 ονομασθη ωνομασθη orth/hmph 
59429 Rom 15:20 οικοδομησω οικοδομω  
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59429 Rom 15:23 κλημασι κλιμασιν orth/hmph/moveable nu 
59429 Rom 15:23 επιποθειαν επιποθιαν orth/hmph 
59429 Rom 15:23 ικανων πολλων  
59429 Rom 15:24 πορευομενος διαπορευομενος  
59429 Rom 15:25 πορευωμαι πορευομαι orth/hmph 
59429 Rom 15:25 ιεροσολυμα ιερουσαλημ  
59430 Rom 15:27 οφειλουσι οφειλουσιν moveable nu 
59430 Rom 15:27 λειτουργεισαι λειτουργησαι orth/hmph 
59430 Rom 15:29 του ευαγγελιου omitted  
59431 Rom 15:31 απιθουντων απειθουντων orth/hmph 
59431 Rom 15:32 ελθω ελθων moveable nu 
59431/59432 Rom 16:2 προσδεξησθαι προσδεξησθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:2 εαν αν orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:2 χριζει χρηζη orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:2 προστατης προστατις orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:3 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:5 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:6 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:7 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:8 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:9 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:10 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:10 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:11 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:11 την τον  
59431/59432 Rom 16:11 ασπασασθα̣ι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:12 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:12 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:13 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:14 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:15 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:16 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:17 εμαθεται εμαθετε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:17 εκκλινεται εκκλινετε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:18 εξαπατωσι εξαπατωσιν moveable nu 
59431/59432 Rom 16:19 μεν omitted  
59431/59432 Rom 16:20 χῡ omitted  
59431/59432 Rom 16:21 μου omitted following συνεργος συνεργος μου  
59431/59432 Rom 16:21 και omitted following λουκιος λουκιος και  
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59433 Rom 16:27 των αιωνων omitted  
59434/59435 1 Cor 1:1 ιῡ κῡ χριστου ιησου  
59434/59435 1 Cor 1:2 του omitted before κῡ του κυριου  
59434/59435 1 Cor 1:3–4 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου is omitted 
following ημων 
ημων· χαρις υμιν και 
ειρηνη απο θεου 
πατρος ημων και 
κυριου ιησου χριστου. 
ευχαριστω τω θεω μου 
παντοτε περι υμων επι 
τη χαριτι του θεου 
 
59435 1 Cor 1:4 δοθησει δοθειση double orth/hmph 
59436 1 Cor 1:10 τω αυτω το αυτο orth/hmph 
59436 1 Cor 1:10 λεγειτε λεγητε orth/hmph 
59436 1 Cor 1:10 ει η orth/hmph 
59437 1 Cor 1:15 εβαπτισθηται εβαπτισθητε orth/hmph 
59438 1 Cor 1:18 εστιν omitted before τοις εστιν τοις  
59438 1 Cor 1:20 συζητης συζητητης  
59438/59439 1 Cor 1:21 ηυδοκησεν ευδοκησεν orth/hmph 
59439 1 Cor 1:22 δε omitted  
59439 1 Cor 1:25 ισχυροτερον σοφωτερον  
59439 1 Cor 1:25 εστιν omitted  
59440 1 Cor 1:27 καταισχυνει καταισχυνη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:27 ασθενει ασθενη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:27 καταισχυνει καταισχυνη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:28 αγενει αγενη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:28 και omitted  
59440 1 Cor 1:29 καυχησεται καυχησηται orth/hmph 
59441 1 Cor 1:30 ημιν σοφια σοφια ημιν transposition 
59441 1 Cor 2:1 καταγγελλον καταγγελλων orth/hmph 
59441 1 Cor 2:1 μαρτυριον μυστηριον  
59441 1 Cor 2:2 ειδεναι τι τι ειδεναι transposition 
59442 1 Cor 2:6 τελιοις τελειοις orth/hmph 
59443 1 Cor 2:9 ιδεν ειδεν orth/hmph 
59443 1 Cor 2:9 ικουσεν ηκουσεν orth/hmph 
59443 1 Cor 2:10 ο θς ̄απεκαλυψεν απεκαλυψεν ο θεος transposition 
59443 1 Cor 2:10 αυτου omitted  
59443 1 Cor 2:10 ερευνα εραυνα orth/hmph 
59444 1 Cor 2:11 τω το orth/hmph 
59444 1 Cor 2:12 ιδoμεν ειδωμεν double orth/hmph 
59444 1 Cor 2:13 διδακτικοις διδακτοις  
59445 1 Cor 2:15 πνευματικως πνευματικος orth/hmph 
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59445 1 Cor 2:15 μεν τα  
59445 1 Cor 3:1 δε omitted  
59445 1 Cor 3:1 υμιν λαλησαι λαλησαι υμιν transposition 
59445 1 Cor 3:1 σαρκικοις σαρκινοις  
59445 1 Cor 3:2 βρομα βρωμα orth/hmph 
59445 1 Cor 3:2 εδυνασθαι εδυνασθε orth/hmph 
59446 1 Cor 3:3 περιπατητε περιπατειτε orth/hmph 
59446 1 Cor 3:4 λεγει λεγη orth/hmph 
59446 1 Cor 3:4 ειμη ειμι orth/hmph 
59447 1 Cor 3:8 ληψεται λημψεται  
59448 1 Cor 3:10 τεθηκα εθηκα  
59448 1 Cor 3:11 θηναι θειναι orth/hmph 
59448 1 Cor 3:11 δυναται παρα τον κειμενον θηναι 
δυναται θειναι παρα 
τον κειμενον transposition 
59448 1 Cor 3:11 χς̄ ις ̄ ιησους χριστος transposition 
59448 1 Cor 3:12 τουτον omitted  
59448 1 Cor 3:12 χρυσιον χρυσον  
59448 1 Cor 3:12 αργυριον αργυρον  
59448 1 Cor 3:13 αυτο omitted following πυρ πυρ αυτο  
59449 1 Cor 3:14 μενη μενει orth/hmph 
59449 1 Cor 3:14 ληψεται λημψεται  
59449 1 Cor 3:17 φθηρει φθειρει orth/hmph 
59449 1 Cor 3:17 φθηρει φθειρει orth/hmph 
59450 1 Cor 3:18 εξαπατατατω εξαπατατω  
59450 1 Cor 3:20 ανθρωπων σοφων  
59451 1 Cor 3:22 γαρ omitted  
59451 1 Cor 3:22 εστιν omitted  
59451 1 Cor 4:2 ο δε ωδε orth/hmph 
59451 1 Cor 4:4 δεδικαιομαι δεδικαιωμαι orth/hmph 
59451 1 Cor 4:4 ανακρινον ανακρινων orth/hmph 
59451 1 Cor 4:5 κερου καιρου orth/hmph 
59451 1 Cor 4:5 γενησεται ο επαινος ο επαινος γενησεται transposition 
59451/59452 1 Cor 4:6 μετεσχιματισα μετεσχηματισα orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 απολλω απολλων orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 υμιν ημιν orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 μαθηται μαθητε orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 ο α orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 φρονειν omitted  
59451/59452 1 Cor 4:6 φυσιουσθαι φυσιουσθε orth/hmph 
59452 1 Cor 4:7 διακρινη διακρινει orth/hmph 
59452 1 Cor 4:8 συνβασιλευσωμεν συμβασιλευσωμεν orth/hmph 
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59453 1 Cor 4:10 φρονημοι φρονιμοι orth/hmph 
59453 1 Cor 4:11 πηνωμεν πεινωμεν orth/hmph 
59453 1 Cor 4:11 γυμνητευομεν γυμνιτευομεν orth/hmph 
59453 1 Cor 4:11 κολαφηζομεθα κολαφιζομεθα orth/hmph 
59453 1 Cor 4:12 κοπιομεν κοπιωμεν orth/hmph 
59454 1 Cor 4:14 οκ ουκ orth/hmph 
59454 1 Cor 4:14 νουθετω νουθετων moveable nu 
59454 1 Cor 4:16 μιμητας μιμηται  
59455 1 Cor 4:17 αναμιμνησει αναμνησει  
59455 1 Cor 4:17 ιησου omitted following χριστω χριστω ιησου  
59455 1 Cor 4:19 ταχεος ταχεως orth/hmph 
59455 1 Cor 4:19 τον πεφυσιωμενον των πεφυσιωμενων orth/hmph 
59456 1 Cor 5:1 ονομαζεται omitted  
59456 1 Cor 5:1 τινα omitted before του τινα του  
59456 1 Cor 5:2 εξαρθει αρθη  
59456 1 Cor 5:2 ποιησας πραξας  
59456 1 Cor 5:3 ως omitted  
59457 1 Cor 5:3 ουτω ουτως orth/hmph 
59457 1 Cor 5:4 χῡ omitted  
59457 1 Cor 5:4 χῡ omitted  
59457 1 Cor 5:5 ημων ιῡ χῡ̣ omitted  
59458 1 Cor 5:6 μηκρα μικρα orth/hmph 
59458 1 Cor 5:7 ουν omitted  
59458 1 Cor 5:7 ημων υπερ omitted  
59458 1 Cor 5:8 εορταζομεν εορταζωμεν orth/hmph 
59458 1 Cor 5:8 ηλικρινιας ειλικρινειας double orth/hmph 
59458 1 Cor 5:9 συναναμηγνοισθαι συναναμιγνυσθαι double orth/hmph 
59458 1 Cor 5:9 και omitted  
59458 1 Cor 5:10 η και  
59458 1 Cor 5:11 συναναμηγνυσθαι συναναμιγνυσθαι orth/hmph 
59458 1 Cor 5:11 ει η orth/hmph 
59459 1 Cor 5:11 λυδορος λοιδορος orth/hmph 
59459 1 Cor 5:11 συνεσθηειν συνεσθιειν orth/hmph 
59459 1 Cor 5:12 και omitted  
59459 1 Cor 5:12 τοις τους  
59459 1 Cor 5:13 και omitted  
59459 1 Cor 5:13 εξαρειτε εξαρατε orth/hmph 
59459 1 Cor 6:1 ουχι omitted following και και ουχι  
59460 1 Cor 6:3 βιοτικα βιωτικα orth/hmph 
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59460 1 Cor 6:4 βιοτικα βιωτικα orth/hmph 
59460 1 Cor 6:4 καθεζετε καθιζετε orth/hmph 
59461 1 Cor 6:6 αλλα αλλ orth/hmph 
59461 1 Cor 6:6 ταυτα τουτο  
59461 1 Cor 6:7 με μεν orth/hmph 
59461 1 Cor 6:7 αδικεισθαι αδικεισθε orth/hmph 
59461 1 Cor 6:8 αλλα αλλ orth/hmph 
59461 1 Cor 6:8 ταυτα τουτο  
59461 1 Cor 6:9 βασιλειαν θῡ θεου βασιλειαν transposition 
59461 1 Co 6:10 ουτε πλεονεκται ουτε κλεπται 
ουτε κλεπται ουτε 
πλεονεκται transposition 
59461 1 Co 6:10 ουτε ου  
59461 1 Co 6:10 ου omitted  
59461 1 Co 6:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59461 1 Co 6:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59461 1 Co 6:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59461 1 Co 6:11 κῡ ιῡ ιησου χριστου  
59461 1 Co 6:12 συμφερετι̣ συμφερει  
59462 1 Cor 6:13 τω το orth/hmph 
59463 1 Cor 6:14 εξεγειρει εξεγερει orth/hmph 
59463 1 Cor 6:15 αρα αρας  
59463 1 Cor 6:16 η omitted before ουκ η ουκ  
59464 1 Cor 6:19 ποιησει ποιηση orth/hmph 
59464 1 Cor 6:19 πορνευον πορνευων orth/hmph 
59464 1 Cor 6:19 αμαρτανη αμαρτανει orth/hmph 
59464 1 Cor 6:20 
και εν τω πνευματι 
υμων· ατινα εστιν του 
θῡ 
omitted  
59465 1 Cor 7:1 εγραψαται εγραψατε orth/hmph 
59465 1 Cor 7:1 μοι omitted  
59465 1 Cor 7:3 οφειλομενην οφειλην  
59465 1 Cor 7:3 ευνοιαν omitted  
59465 1 Cor 7:5 η ει orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 συμφονου συμφωνου orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 νηστεια omitted  
59465 1 Cor 7:5 και τη omitted  
59465 1 Cor 7:5 τω αυτω το αυτο orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 συνερχησθαι ητε  
59465 1 Cor 7:5 επι χαιρει omitted  
59465 1 Cor 7:5 πειραζει πειραζη orth/hmph 
59465 1 Cor 7:6 συγνωμην συγγνωμην orth/hmph 
59466 1 Cor 7:7 χαρισμα εχει εχει χαρισμα transposition 
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59466 1 Cor 7:7 ος ο  
59466 1 Cor 7:7 ος ο  
59466 1 Cor 7:8 ινα εαν  
59466 1 Cor 7:8 μεινοσιν μεινωσιν orth/hmph 
59466 1 Cor 7:9 γαμησατοσαν γαμησατωσαν orth/hmph 
59466 1 Cor 7:9 κρισσον κρειττον  
59466 1 Cor 7:9 γαμειν γαμησαι  
59466 1 Cor 7:13 ητις ει τις orth/hmph 
59466 1 Cor 7:13 αυτος ουτος  
59466 1 Cor 7:13 αυτον τον ανδρα  
59466 1 Cor 7:14 ανδρι αδελφω  
59466 1 Cor 7:15 δεδουλοται δεδουλωται orth/hmph 
59467 1 Cor 7:16 σωσις σωσεις orth/hmph 
59467 1 Cor 7:16 η ει orth/hmph 
59467 1 Cor 7:16 σωσις σωσεις orth/hmph 
59467 1 Cor 7:17 θς ̄ κυριος  
59467 1 Cor 7:17 κς̄ θεος  
59467 1 Cor 7:17 περιπατητω περιπατειτω orth/hmph 
59467 1 Cor 7:18 τις κεκληται κεκληται τις transposition 
59467 1 Cor 7:20 κληση κλησει orth/hmph 
59467 1 Cor 7:20 εν omitted  
59467 1 Cor 7:20 ν omitted  
59467 1 Cor 7:21 δυνασε δυνασαι orth/hmph 
59467 1 Cor 7:22 και omitted  
59467/59468 1 Cor 7:23 ηγορασθηται ηγορασθητε orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:23 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:26 τουτω τουτο orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:28 γημης γαμησης  
59467/59468 1 Cor 7:28 θληψιν θλιψιν orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:28 φιδομαι φειδομαι orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:29 οτι omitted  
59467/59468 1 Cor 7:29 το λοιπον εστιν εστιν· το λοιπον transposition 
59467/59468 1 Cor 7:31 τω κοσμω τον κοσμον  
59467/59468 1 Cor 7:31 τουτω omitted  
59467/59468 1 Cor 7:32 αρεσει αρεση orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:33 αρεσει αρεση orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:33 τω κοσμω τη γυναικι  
59467/59468 1 Cor 7:34 και omitted before μεμερισται και μεμερισται  
59467/59468 1 Cor 7:34 και η παρθενος η αγαμος 
η αγαμος και η 
παρθενος transposition 
59467/59468 1 Cor 7:34 αρεσει αρεση orth/hmph 
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59467/59468 1 Cor 7:35 συμφερον συμφορον orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:36 οφιλει οφειλει orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:36 ποιητω ποιειτω orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:36 γαμητοσαν γαμειτωσαν double orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:37 εστικεν εστηκεν orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:37 αυτου omitted following καρδια καρδια αυτου  
59467/59468 1 Cor 7:37 εδραιος εν τη καρδια εν τη καρδια αυτου εδραιος transposition 
59467/59468 1 Cor 7:37 καρδια αυτου ιδια καρδια  
59467/59468 1 Cor 7:37 του omitted  
59467/59468 1 Cor 7:37 ποιει ποιησει  
59467/59468 1 Cor 7:38 εγγαμιζων γαμιζων  
59467/59468 1 Cor 7:38 την εαυτου παρθενον omitted before καλως 
την εαυτου παρθενον 
καλως  
59467/59468 1 Cor 7:38 δε και  
59467/59468 1 Cor 7:38 ο δε και ο transposition 
59467/59468 1 Cor 7:38 εγγαμιζων γαμιζων  
59467/59468 1 Cor 7:38 ποιει ποιησει  
59467/59468 1 Cor 7:39 νομω omitted  
59467/59468 1 Cor 7:39 και omitted  
59467/59468 1 Cor 7:39 κυμηθη κοιμηθη orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:39 μακαριοτερα μακαριωτερα orth/hmph 
59469 1 Cor 8:1 ειδολοθυτων ειδωλοθυτων orth/hmph 
59470 1 Cor 8:2 δη δει orth/hmph 
59470 1 Cor 8:4 βροσεως βρωσεως orth/hmph 
59470 1 Cor 8:4 ετερος omitted  
59472 1 Cor 8:7 ειδολου ειδωλου orth/hmph 
59472 1 Cor 8:7 συνηθεια του ειδωλου εως αρτι ως 
συνηθεια εως αρτι του 
ειδωλου ως transposition 
59472 1 Cor 8:7 ειδολοθυτα ειδωλοθυτον  
59472 1 Cor 8:7 αισθιουσιν εσθιουσιν orth/hmph 
59472 1 Cor 8:7 συνηδησις συνειδησις orth/hmph 
59472 1 Cor 8:8 υμας ημας orth/hmph 
59472 1 Cor 8:8 παραστηση παραστησει orth/hmph 
59472 1 Cor 8:8 γαρ omitted  
59472 1 Cor 8:8 μη omitted following εαν εαν μη  
59472 1 Cor 8:8 μη omitted  
59472 1 Cor 8:9 βλεπεται βλεπετε orth/hmph 
59472 1 Cor 8:9 ασθενουσιν ασθενεσιν orth/hmph 
59472/59473 1 Cor 8:10 γνωσιν εχοντα εχοντα γνωσιν transposition 
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59472/59473 1 Cor 8:10 ειδολιω ειδωλειω double orth/hmph 
59472/59473 1 Cor 8:10 συνηδησις συνειδησις orth/hmph 
59473 1 Cor 8:11 και omitted  
59473 1 Cor 8:11 ουν γαρ  
59473 1 Cor 8:11 ο omitted before αδελφος ο αδελφος  
59473 1 Cor 8:12 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59473 1 Cor 8:12 αμαρτανεται αμαρτανετε orth/hmph 
59473 1 Cor 9:1 ειμη ειμι orth/hmph 
59473 1 Cor 9:1 ειμη ειμι orth/hmph 
59473 1 Cor 9:1 αποστολος· ουκ ειμη ελευθερος 
ελευθερος; ουκ ειμι 
αποστολος transposition 
59474 1 Cor 9:1 χν ̄ omitted  
59474 1 Cor 9:2 ειμη ειμι orth/hmph 
59474 1 Cor 9:2 ειμη ειμι orth/hmph 
59474 1 Cor 9:2 ει η orth/hmph 
59474 1 Cor 9:4 πιειν πειν  
59474 1 Cor 9:6 του omitted  
59474/59475 1 Cor 9:8 ουχι omitted  
59474/59475 1 Cor 9:8 ου omitted after ταυτα ταυτα ου  
59474/59475 1 Cor 9:8 λαλει λεγει  
59474/59475 1 Cor 9:9 φημωσις κημωσεις  
59475 1 Cor 9:10 της ελπιδος omitted  
59475 1 Cor 9:10 αυτου του  
59475 1 Cor 9:10 αυτου μετεχειν επ ελπιδι επ ελπιδι του μετεχειν transposition 
59475 1 Cor 9:12 εξουσιας υμων υμων εξουσιας transposition 
59475 1 Cor 9:12 εκκοπην εγκοπην orth/hmph 
59475 1 Cor 9:12 εκκοπην τινα τινα εγκοπην transposition 
59475 1 Cor 9:13 τα omitted following εργαζομενοι εργαζομενοι τα  
59475 1 Cor 9:15 κεχριμαι κεχρημαι orth/hmph 
59476 1 Cor 9:15 ινα τις ουδεις  
59476 1 Cor 9:16 δε γαρ  
59476 1 Cor 9:16 ευαγγελιζωμαι ευαγγελισωμαι orth/hmph 
59476 1 Cor 9:18 μοι μου  
59476 1 Cor 9:18 του χν ̄ omitted  
59476 1 Cor 9:19 ον ων orth/hmph 
59477 1 Cor 9:21 θω̄ θεου  
59477 1 Cor 9:21 χω̄ χριστου  
59477 1 Cor 9:21 κερδησω κερδανω  
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59477 1 Cor 9:21 τους omitted before ανομους τους ανομους  
59477 1 Cor 9:22 ως omitted  
59477 1 Cor 9:22 ασθενεις ασθενης orth/hmph 
59477 1 Cor 9:22 τα omitted  
59477 1 Cor 9:23 τουτο παντα  
59477 1 Cor 9:23 γενομαι γενωμαι orth/hmph 
59478 1 Cor 9:25 αγονιζομενος αγωνιζομενος orth/hmph 
59478 1 Cor 9:26 ποικτευω πυκτευω orth/hmph 
59479 1 Cor 9:27 υποπιαζω υπωπιαζω orth/hmph 
59480 1 Cor 10:1 δε γαρ  
59480 1 Cor 10:1 αγνωειν αγνοειν orth/hmph 
59480 1 Cor 10:2 εβαπτισαντο εβαπτισθησαν  
59480 1 Cor 10:3 τω αυτω το αυτο orth/hmph 
59480 1 Cor 10:4 πομα πνευματικον επιον 
πνευματικον επιον 
πομα transposition 
59480 1 Cor 10:4 δε πετρα πετρα δε transposition 
59480 1 Cor 10:7 ειδωλωλατραι ειδωλολατραι orth/hmph 
59480 1 Cor 10:7 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59480 1 Cor 10:7 τιναις τινες orth/hmph 
59480 1 Cor 10:7 εκαθησεν εκαθισεν orth/hmph 
59480 1 Cor 10:7 πιειν πειν  
59480 1 Cor 10:8 πορνευομεν πορνευωμεν orth/hmph 
59480 1 Cor 10:8 επορνευσαν αυτων αυτων επορνευσαν transposition 
59480 1 Cor 10:8 εν omitted  
59480 1 Cor 10:9 κν̄ χριστον  
59480 1 Cor 10:9 και omitted  
59480 1 Cor 10:9 αυτον αυτων orth/hmph 
59480 1 Cor 10:9 απωλοντο απωλλυντο double orth/hmph 
59480 1 Cor 10:10 καθως καθαπερ  
59480 1 Cor 10:11 παντα omitted  
59480 1 Cor 10:11 τυποι τυπικως  
59480 1 Cor 10:11 συνεβαινον συνεβαινεν orth/hmph 
59481 1 Cor 10:11 κατηντησεν κατηντηκεν  
59481 1 Cor 10:15 φρονημοις φρονιμοις orth/hmph 
59481 1 Cor 10:16 κοινωνια του αιματος του χῡ εστιν 
κοινωνια εστιν του 
αιματος του χριστου transposition 
59482 1 Cor 10:18 ουχι ουχ orth/hmph 
59482 1 Cor 10:19 
οτι ειδωλον τι εστιν· η 
οτι ειδωλοθυτον τι 
εστιν 
οτι ειδωλοθυτον τι 
εστιν η οτι ειδωλον τι 
εστιν 
transposition 
59482 1 Cor 10:20 θυει τα εθνη θυουσιν  
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59482 1 Cor 10:20 θυει omitted  
59482 1 Cor 10:20 θυουσιν omitted following θεω θεω θυουσιν  
59483 1 Cor 10:21 δυνασθαι δυνασθε orth/hmph 
59483 1 Cor 10:21 δυνασθαι δυνασθε orth/hmph 
59483 1 Cor 10:23 μοι omitted  
59483 1 Cor 10:23 μοι omitted  
59483 1 Cor 10:23 οικοδομη οικοδομει orth/hmph 
59483 1 Cor 10:24 ζητητω ζητειτω orth/hmph 
59483 1 Cor 10:24 εκαστος omitted  
59483 1 Cor 10:25 εσθιεται εσθιετε orth/hmph 
59483 1 Cor 10:25 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59484 1 Cor 10:26 γαρ κῡ κυριου γαρ transposition 
59484 1 Cor 10:26 πληρομα πληρωμα orth/hmph 
59484 1 Cor 10:27 δε omitted  
59484 1 Cor 10:27 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59484 1 Cor 10:28 ειπει ειπη orth/hmph 
59484 1 Cor 10:28 ειδωλοθυτον ιεροθυτον  
59484 1 Cor 10:29 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59484 1 Cor 10:29 εμαυτου εαυτου  
59484 1 Cor 10:29 συνηδησεως συνειδησεως orth/hmph 
59484 1 Cor 10:31 πιννετε πινετε orth/hmph 
59484 1 Cor 10:31 ποιητε ποιειτε orth/hmph 
59484 1 Cor 10:31 ποιητε ποιειτε orth/hmph 
59484 1 Cor 10:32 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59484 1 Cor 10:32 γινεσθαι· και ιουδαιοις και ιουδαιοις γινεσθε transposition 
59485 1 Cor 10:33 συμφερων συμφορον double orth/hmph 
59485 1 Cor 11:1 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59485 1 Cor 11:1 καθως omitted before καγω καθως καγω  
59485 1 Cor 11:2 αδελφοι omitted  
59485 1 Cor 11:2 μεμνησθαι μεμνησθε orth/hmph 
59485 1 Cor 11:2 παραδωσεις παραδοσεις orth/hmph 
59485 1 Cor 11:3 του omitted following δε δε του  
59485 1 Cor 11:4 προφητευον προφητευων orth/hmph 
59485 1 Cor 11:4 καταισχυνη καταισχυνει orth/hmph 
59485/59486 1 Cor 11:5 καταισχυνη καταισχυνει orth/hmph 
59485/59486 1 Cor 11:6 κηρασθω κειρασθω orth/hmph 
59486 1 Cor 11:7 η omitted before γυνη η γυνη  
59486/59487 1 Cor 11:13 προσουχεσθαι προσευχεσθαι orth/hmph 
59486/59487 1 Cor 11:14 η ουδε ουδε η transposition 
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59486/59487 1 Cor 11:14 η omitted  
59486/59487 1 Cor 11:15 αυτη δεδοται δεδοται αυτη transposition 
59487 1 Cor 11:15 φιλονικος φιλονεικος orth/hmph 
59487 1 Cor 11:17 κρισσον κρεισσον orth/hmph 
59487 1 Cor 11:17 ηττον ησσον  
59487 1 Cor 11:17 συνερχεσθαι συνερχεσθε orth/hmph 
59487 1 Cor 11:18 ακουο ακουω orth/hmph 
59488 1 Cor 11:19 και omitted following ινα ινα και  
59489 1 Cor 11:21 πινα πεινα orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 εχεται εχετε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 πιννειν πινειν orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 καταφρονητε καταφρονειτε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 καταισχυνεται καταισχυνετε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:23 παρεδοκα παρεδωκα orth/hmph 
59489 1 Cor 11:24 λαβετε φαγετε omitted  
59489 1 Cor 11:24 κλωμενον omitted  
59489 1 Cor 11:26 αν εαν orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 αν εαν orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 εσθιετε εσθιητε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 τουτο omitted  
59489 1 Cor 11:26 καταγγελετε καταγγελλετε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 αχρις αχρι orth/hmph 
59489 1 Cor 11:27 εσθιει εσθιη orth/hmph 
59489 1 Cor 11:27 τουτον omitted  
59490 1 Cor 11:27 εστε εσται orth/hmph 
59490 1 Cor 11:29 αναξιως omitted  
59490 1 Cor 11:29 του κῡ omitted  
59490 1 Cor 11:30 αρροστοι αρρωστοι orth/hmph 
59490 1 Cor 11:31 γαρ δε  
59490 1 Cor 11:33 εκδεχεσθαι εκδεχεσθε orth/hmph 
59490 1 Cor 11:34 δε omitted  
59490 1 Cor 11:34 πινα πεινα orth/hmph 
59490 1 Cor 11:34 συνερχεισθαι συνερχησθε double orth/hmph 
59490 1 Cor 12:1 αγνωειν αγνοειν orth/hmph 
59491 1 Cor 12:2 οτι omitted before οτε οτι οτε  
59491 1 Cor 12:2 αφονα αφωνα orth/hmph 
59491 1 Cor 12:2 ηγεσθαι ηγεσθε orth/hmph 
59491 1 Cor 12:3 ιν̄ ιησους  
59491 1 Cor 12:3 κν̄ ιν̄ κυριος ιησους  
59492 1 Cor 12:6 εστιν omitted  
59492 1 Cor 12:9 δε omitted  
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59492 1 Cor 12:10 προφητια προφητεια orth/hmph 
59493 1 Cor 12:10 δε omitted  
59493 1 Cor 12:11 διερουν διαιρουν orth/hmph 
59494 1 Cor 12:12 μελη εχει πολλα μελη πολλα εχει transposition 
59494 1 Cor 12:12 του ενος omitted  
59494 1 Cor 12:13 και omitted  
59494 1 Cor 12:13 εις omitted  
59495 1 Cor 12:15 ειμη ειμι orth/hmph 
59495 1 Cor 12:15 ειμη ειμι orth/hmph 
59495 1 Cor 12:16 ειμη ειμι orth/hmph 
59495 1 Cor 12:20 δε omitted before σωμα δε σωμα  
59496 1 Cor 12:21 χριαν χρειαν orth/hmph 
59496 1 Cor 12:23 μελη omitted  
59496 1 Cor 12:24 αλλα αλλ orth/hmph 
59497 1 Cor 12:24 το τω orth/hmph 
59497 1 Cor 12:25 ει η orth/hmph 
59498 1 Cor 12:28 αντιληψεις αντιλημψεις  
59498 1 Cor 12:31 ζηλουται ζηλουτε orth/hmph 
59498 1 Cor 12:31 δε omitted before τα δε τα  
59498 1 Cor 13:1 αλλα omitted  
59498 1 Cor 13:1 αλαλαζων αλαλαζον orth/hmph 
59498 1 Cor 13:2 ιδω ειδω orth/hmph 
59498 1 Cor 13:2 α omitted  
59498 1 Cor 13:2 ορει ορη orth/hmph 
59498 1 Cor 13:2 μεθιστανειν μεθισταναι  
59498 1 Cor 13:3 καν και εαν orth/hmph 
59500 1 Cor 13:8 εκπιπτει πιπτει  
59500 1 Cor 13:8 γνωσεις γνωσις orth/hmph 
59500 1 Cor 13:8 καταργηθησονται καταργηθησεται  
59500/59501 1 Cor 13:11 ημιν ημην orth/hmph 
59500/59501 1 Cor 13:11 δε omitted  
59500/59501 1 Cor 13:11 κατηργικα κατηργηκα orth/hmph 
59500/59501 1 Cor 13:12 ως omitted  
59501 1 Cor 13:13 επιγνωσωμαι επιγνωσομαι orth/hmph 
59501 1 Cor 14:1 ζηλουται ζηλουτε orth/hmph 
59501 1 Cor 14:1 προφητευετε προφητευητε orth/hmph 
59501 1 Cor 14:2 τω omitted  
59501 1 Cor 14:2 ουδει ουδεις orth/hmph 
59501 1 Cor 14:5 προφητευειτε προφητευητε orth/hmph 
59501 1 Cor 14:5 γαρ δε  
59502 1 Cor 14:7 κηθαρα κιθαρα orth/hmph 
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59502 1 Cor 14:7 διδω δω  
59502 1 Cor 14:7 γνοσθησεται γνωσθησεται orth/hmph 
59502 1 Cor 14:8 σαλπιξ σαλπιγξ  
59502 1 Cor 14:8 φωνην σαλπιξ δω σαλπιγξ φωνην δω transposition 
59502 1 Cor 14:8 παρασκευαζεται παρασκευασεται orth/hmph 
59502 1 Cor 14:9 αυλουμενον λαλουμενον  
59502 1 Cor 14:11 εν omitted before εμοι εν εμοι  
59502 1 Cor 14:12 εσται εστε orth/hmph 
59502 1 Cor 14:12 εις προς  
59502 1 Cor 14:12 περισσευετε περισσευητε orth/hmph 
59502 1 Cor 14:13 και omitted  
59503 1 Cor 14:15 τω omitted before πν̄ι τω πνευματι  
59503 1 Cor 14:15 δε omitted before και δε και  
59503 1 Cor 14:15 νωι νοι orth/hmph 
59503 1 Cor 14:16 ευλογεις ευλογης orth/hmph 
59503 1 Cor 14:16 εν omitted before πνευματι εν πνευματι  
59503 1 Cor 14:16 ιδιοτου ιδιωτου orth/hmph 
59503 1 Cor 14:16 αιρει ερει orth/hmph 
59503 1 Cor 14:18 μου omitted  
59503 1 Cor 14:18 γλωσση γλωσσαις  
59503 1 Cor 14:20 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59503 1 Cor 14:20 τελιοι τελειοι orth/hmph 
59503 1 Cor 14:20 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59503 1 Cor 14:21 ετεροις ετερων  
59503 1 Cor 14:21 ακουσονται εισακουσονται  
59504 1 Cor 14:23 γλωσσαις λαλωσιν λαλωσιν γλωσσαις transposition 
59504 1 Cor 14:23 και omitted  
59504 1 Cor 14:24 προφητευσωσιν προφητευωσιν  
59504 1 Cor 14:24 και ουτως omitted  
59504 1 Cor 14:25 οτι ο θς ̄οντως οτι οντως ο θεος transposition 
59504 1 Cor 14:26 υμων omitted  
59504 1 Cor 14:26 γλωσσαν εχει· αποκαλυψιν 
αποκαλυψιν εχει, 
γλωσσαν transposition 
59504 1 Cor 14:27 γλωσσαις γλωσση  
59504 1 Cor 14:27 πληστον πλειστον orth/hmph 
59504 1 Cor 14:28 ει η orth/hmph 
59504 1 Cor 14:29 λαλητωσαν λαλειτωσαν orth/hmph 
59504 1 Cor 14:33 αλλα αλλ orth/hmph 
59504 1 Cor 14:33 διατασσομαι omitted  
59504/59505 1 Cor 14:34 σιγατοσαν σιγατωσαν orth/hmph 
59504/59505 1 Cor 14:35 θελωσιν θελουσιν orth/hmph 
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59505 1 Cor 14:36 κατηντισεν κατηντησεν orth/hmph 
59505 1 Cor 14:37 εισιν εστιν  
59505 1 Cor 14:37 εντολαι εντολη orth/hmph 
59505 1 Cor 14:38 αγνοειτω αγνοειται  
59507 1 Cor 15:2 σωζεσθαι σωζεσθε orth/hmph 
59507 1 Cor 15:2 ευηγγελεισαμην ευηγγελισαμην orth/hmph 
59507 1 Cor 15:4 τη omitted before ημερα τη ημερα  
59507 1 Cor 15:4 τη τριτη ημερα τη ημερα τη τριτη transposition 
59507 1 Cor 15:5 ενδεκα δωδεκα  
59507 1 Cor 15:6 και omitted  
59507 1 Cor 15:7 ιακοβω ιακωβω orth/hmph 
59507 1 Cor 15:7 επειτα ειτα  
59508 1 Cor 15:8 ωσπερι ωσπερει orth/hmph 
59508 1 Cor 15:10 σεμε εμε  
59508 1 Cor 15:12 κηρυσσετε κηρυσσεται orth/hmph 
59508 1 Cor 15:13 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
59508 1 Cor 15:14 και omitted before το και το  
59508 1 Cor 15:16 ουκ omitted  
59508 1 Cor 15:16 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
59508 1 Cor 15:17 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
59508 1 Cor 15:17 και omitted  
59508 1 Cor 15:17 εσται εστε orth/hmph 
59509 1 Cor 15:19 ηλπικοτες εσμεν μονον· εν χω̄ 
εν χριστω ηλπικοτες 
εσμεν μονον transposition 
59509 1 Cor 15:20 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
59509 1 Cor 15:20 εγενετο omitted  
59509 1 Cor 15:21 ο omitted  
59509 1 Cor 15:24 παραδω παραδιδω  
59510 1 Cor 15:25 αχρις αχρι orth/hmph 
59510 1 Cor 15:26* καταργηται καταργειται 
orth/hmph (*Standard 
NA 28 versification 
omitted in this section 
of the edition due to 
change in verse order) 
59510 1 Cor 15:26–27* 
παντα γαρ υπεταξεν 
υπο τους ποδας αυτου· 
εσχατος εχθρος 
καταργηται ο θανατος 
εσχατος εχθρος 
καταργειται ο θανατος· 
παντα γαρ υπεταξεν 
υπο τους ποδας αυτου 
transposition 
(*Standard NA 28 
versification omitted 
in this section of the 
edition due to change 
in verse order) 
59510 1 Cor 15:27* ειπει ειπη orth/hmph (*Standard NA 28 versification 
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omitted in this section 
of the edition due to 
change in verse order) 
59510 1 Cor 15:27* παντα omitted following οτι οτι παντα 
(*Standard NA 28 
versification omitted 
in this section of the 
edition due to change 
in verse order) 
59510 1 Cor 15:28 το τω orth/hmph 
59510 1 Cor 15:31 μη νη  
59510 1 Cor 15:31 ημων omitted following κω̄ κυριω ημων  
59510 1 Cor 15:32 ωφελος οφελος orth/hmph 
59510 1 Cor 15:32 αποθνισκομεν αποθνησκομεν orth/hmph 
59510 1 Cor 15:33 φθηρουσιν φθειρουσιν orth/hmph 
59510 1 Cor 15:33 γαρ omitted  
59511 1 Cor 15:34 εκνηψαται εκνηψατε orth/hmph 
59511 1 Cor 15:34 λεγω λαλω  
59511 1 Cor 15:36 σπηρης σπειρεις double orth/hmph 
59511 1 Cor 15:36 αποθανει αποθανη orth/hmph 
59511 1 Cor 15:37 σπηρης σπειρεις double orth/hmph 
59511 1 Cor 15:37 και ο σπηρης omitted  
59511 1 Cor 15:37 σπηρης σπειρεις double orth/hmph 
59512 1 Cor 15:37 αλλα γυμνον κοκκον omitted before ει 
αλλα γυμνον κοκκον 
ει  
59512 1 Cor 15:37 ει η orth/hmph 
59512 1 Cor 15:38 το omitted  
59512 1 Cor 15:39 πτινων πτηνων orth/hmph 
59512 1 Cor 15:39 σαρξ omitted following δε δε σαρξ  
59512 1 Cor 15:39 κτινων κτηνων orth/hmph 
59512 1 Cor 15:39 αλλη δε σαρξ πτινων· αλλη δε κτινων 
αλλη δε σαρξ κτηνων, 
αλλη δε σαρξ πτηνων transposition 
59512 1 Cor 15:40 επηγεια επιγεια orth/hmph 
59512 1 Cor 15:40 επιγιων επιγειων orth/hmph 
59512 1 Cor 15:41 δοξα omitted following αλλη αλλη δοξα  
59512 1 Cor 15:42 σπηρεται σπειρεται orth/hmph 
59513 1 Cor 15:44 σπηρεται σπειρεται orth/hmph 
59513 1 Cor 15:45 αδαμ omitted following ανθρωπος ανθρωπος αδαμ  
59513 1 Cor 15:51 μεν omitted  
59513 1 Cor 15:51 κυμηθησομεθα κοιμηθησομεθα orth/hmph 
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59514 1 Cor 15:52 αναστησονται εγερθησονται  
59514 1 Cor 15:55 αδη θανατε  
59514 1 Cor 15:57 διδουντι διδοντι orth/hmph 
59514 1 Cor 15:58 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59514 1 Cor 16:1 λογιας λογειας orth/hmph 
59515 1 Cor 16:2 σαββατων σαββατου  
59515 1 Cor 16:2 θησαυριζων omitted following τιθετω τιθετω θησαυριζων  
59515 1 Cor 16:2 αν εαν orth/hmph 
59515 1 Cor 16:2 ευοδωθη ευοδωται  
59515 1 Cor 16:2 λογιαι λογειαι orth/hmph 
59515 1 Cor 16:3 παραγενομαι παραγενωμαι orth/hmph 
59515 1 Cor 16:3 δοκημασιται δοκιμασητε double orth/hmph 
59515 1 Cor 16:4 ει η orth/hmph 
59515 1 Cor 16:4 ει αξιον αξιον η transposition 
59515 1 Cor 16:6 τοιχων τυχον double orth/hmph 
59515 1 Cor 16:6 καταμενω παραμενω  
59515 1 Cor 16:6 πορευοωμαι πορευωμαι orth/hmph 
59515 1 Cor 16:7 επιτρεπη επιτρεψη  
59515 1 Cor 16:11 εξουθενησει εξουθενηση orth/hmph 
59515 1 Cor 16:11 προπεμψητε προπεμψατε orth/hmph 
59515 1 Cor 16:11 εμε με  
59515/59516 1 Cor 16:12 ευκερηση ευκαιρηση orth/hmph 
59515/59516 1 Cor 16:13 γρηγορητε γρηγορειτε orth/hmph 
59516 1 Cor 16:13 ανδριζεσθαι ανδριζεσθε orth/hmph 
59516 1 Cor 16:15 οικειαν οικιαν orth/hmph 
59516 1 Cor 16:15 και φουρτουνατου omitted  
59516 1 Cor 16:16 υποτασσησθαι υποτασσησθε orth/hmph 
59516 1 Cor 16:16 το τω orth/hmph 
59516 1 Cor 16:16 κοπιουντι κοπιωντι orth/hmph 
59516 1 Cor 16:17 υμων υμετερον  
59516 1 Cor 16:18 επιγινωσκεται επιγινωσκετε orth/hmph 
59516 1 Cor 16:19 ασπαζονται ασπαζεται  
59516 1 Cor 16:19 πρισκιλλα πρισκα  
59517 1 Cor 16:20 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59517 1 Cor 16:22 ιν̄ χν ̄ omitted  
59517 1 Cor 16:23 χῡ omitted  
59517 1 Cor 16:24 αμην omitted  
59518 2 Cor 1:1 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59518 2 Cor 1:3 οικτειρμων οικτιρμων orth/hmph 
59518 2 Cor 1:4 παρακαλην παρακαλειν orth/hmph 
59518 2 Cor 1:5 και omitted  
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59518 2 Cor 1:5 και omitted following περισσευει περισσευει και  
59519 2 Cor 1:6/7* 
της ενεργουμενης εν 
υπομονη των αὐτων 
παθηματων ων και 
ημεις πασχωμεν. και η 
ελπις ημων βεβαια 
υπερ ειτε 
παρακαλουμεθα, υπερ 
της υμων 
παρακλησεως 
ειτε παρακαλουμεθα, 
υπερ της υμων 
παρακλησεως της 
ενεργουμενης εν 
υπομονη των αυτων 
παθηματων ων και 
ημεις πασχομεν. και η 
ελπις ημων βεβαια 
υπερ 
transposition 
*this verse is read as 
verse 7 in 0150 and 
verse 6 in NA28 
59519 2 Cor 1:6 πασχωμεν πασχομεν orth/hmph 
59519 2 Cor 1:7 και σρ̄ιας omitted  
59519 2 Cor 1:7 ειδοτες omitted before οτι ειδοτες οτι  
59519 2 Cor 1:8 αγνωειν αγνοειν orth/hmph 
59519 2 Cor 1:8 γινομενης γενομενης orth/hmph 
59519 2 Cor 1:8 ημιν omitted  
59519 2 Cor 1:8 εβαριθημεν εβαρηθημεν orth/hmph 
59519 2 Cor 1:8 εβαριθημεν υπερ δυναμιν 
υπερ δυναμιν 
εβαρηθημεν transposition 
59519 2 Cor 1:8 υμας ημας orth/hmph 
59519 2 Cor 1:9 αλλα αλλ orth/hmph 
59519 2 Cor 1:10 ως ος orth/hmph 
59519 2 Cor 1:11 υμων ημων orth/hmph 
59520 2 Cor 1:12 συνηδησεως συνειδησεως orth/hmph 
59520 2 Cor 1:12 αγιοτητι απλοτητι  
59520 2 Cor 1:12 ηλικρινια ειλικρινεια double orth/hmph 
59520 2 Cor 1:12 και omitted before ουκ και ουκ  
59520 2 Cor 1:13 καγω omitted  
59521 2 Cor 1:16 απελθειν διελθειν  
59521 2 Cor 1:16 ημων υμων orth/hmph 
59521 2 Cor 1:18 εγενετο εστιν  
59522 2 Cor 1:19 γαρ του θῡ του θεου γαρ transposition 
59522 2 Cor 1:21 χρησας χρισας orth/hmph 
59522 2 Cor 1:22 ο omitted before και ο και  
59522 2 Cor 1:22 σφραγησαμενος σφραγισαμενος orth/hmph 
59522 2 Cor 1:22 αρραβονα αρραβωνα orth/hmph 
59523 2 Cor 1:24 αλλ αλλα orth/hmph 
59523 2 Cor 1:24 οτι omitted  
59523 2 Cor 2:1 δε γαρ  
59523 2 Cor 2:3 υμιν omitted  
59523 2 Cor 2:3 εχω σχω  
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59523 2 Cor 2:5 αλλα αλλ orth/hmph 
59523 2 Cor 2:6 ικανων ικανον orth/hmph 
59523 2 Cor 2:6 η omitted before υπο η υπο  
59523 2 Cor 2:6 πλιονων πλειονων orth/hmph 
59523 2 Cor 2:9 τουτω τουτο orth/hmph 
59524 2 Cor 2:11 πλεονεκτιθωμεν πλεονεκτηθωμεν orth/hmph 
59524 2 Cor 2:12 δια εις  
59524 2 Cor 2:13 αλλα αλλ orth/hmph 
59524 2 Cor 2:14 υμας ημας orth/hmph 
59525 2 Cor 2:16 εκ omitted before θανατου εκ θανατου  
59525 2 Cor 2:17 ειλικρινιας ειλικρινειας orth/hmph 
59525 2 Cor 2:17 κατενωπιον κατεναντι  
59525 2 Cor 2:17 του omitted  
59525/59526 2 Cor 3:1 ει η orth/hmph 
59525/59526 2 Cor 3:1 συστατικων omitted  
59526 2 Cor 3:5 ικανοι εσμεν αφ εαυτων 
αφ εαυτων ικανοι 
εσμεν transposition 
59526 2 Cor 3:6 αποκτενει αποκτεννει orth/hmph 
59527 2 Cor 3:7 εντετυπομενη εντετυπωμενη orth/hmph 
59527 2 Cor 3:7 εν omitted  
59527 2 Cor 3:9 η τη  
59527 2 Cor 3:9 εν omitted  
59527 2 Cor 3:13 εαυτου αυτου  
59528 2 Cor 3:14 ημερας omitted before το ημερας το  
59528 2 Cor 3:15 αν omitted following ηνικα ηνικα αν  
59528 2 Cor 3:15 αναγινωσκεται αναγινωσκηται orth/hmph 
59528 2 Cor 3:16 δ αν δε εαν orth/hmph 
59528 2 Cor 3:16 επιστρεψει επιστρεψη orth/hmph 
59528 2 Cor 3:17 περιερειται περιαιρειται orth/hmph 
59528 2 Cor 3:17 εκει omitted  
59528 2 Cor 4:1 εκκακουμεν εγκακουμεν orth/hmph 
59529 2 Cor 4:2 αλλα αλλ orth/hmph 
59529 2 Cor 4:2 συνιστωντες συνιστανοντες  
59529 2 Cor 4:2 ενωπιον omitted following ανθρωπων ανθρωπων ενωπιον  
59529 2 Cor 4:4 αυτοις omitted  
59529 2 Cor 4:5 αλλα αλλ orth/hmph 
59529 2 Cor 4:5 χν ̄ιν̄ ιησουν χριστον tranposition 
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59529 2 Cor 4:5 υμων omitted before δια υμων δια  
59529 2 Cor 4:6 λαμψαι λαμψει orth/hmph 
59530 2 Cor 4:8 απορουμενοι omitted before αλλ απορουμενοι αλλ  
59530 2 Cor 4:10 κῡ omitted  
59530 2 Cor 4:11 υμεις ημεις orth/hmph 
59530 2 Cor 4:11 ημων σαρκι σαρκι ημων transposition 
59530 2 Cor 4:12 ο omitted before θανατος ο θανατος  
59531 2 Cor 4:14 δια συν  
59531 2 Cor 4:14 παραστηση παραστησει orth/hmph 
59531 2 Cor 4:14 ημιν υμιν orth/hmph 
59531 2 Cor 4:15 περισσευσει περισσευση orth/hmph 
59531 2 Cor 4:16 εκκουμεν εγκακουμεν  
59531 2 Cor 4:16 ημων omitted following εσω εσω ημων  
59531 2 Cor 5:1 επιγιος επιγειος orth/hmph 
59531/59532 2 Cor 5:2 τουτο τουτω orth/hmph 
59532 2 Cor 5:3 ενδυσαμενοι εκδυσαμενοι  
59532 2 Cor 5:5 και omitted  
59532 2 Cor 5:5 αρραβονα αρραβωνα orth/hmph 
59533 2 Cor 5:10 κομησηται κομισηται orth/hmph 
59533 2 Cor 5:10 αγαθων αγαθον orth/hmph 
59533 2 Cor 5:10 κακων φαυλον  
59534 2 Cor 5:12 γαρ omitted  
59534 2 Cor 5:12 αλλα αλλ orth/hmph 
59534 2 Cor 5:12 υμων ημων orth/hmph 
59534 2 Cor 5:12 καυχομενους καυχωμενους orth/hmph 
59534 2 Cor 5:12 ου μη εν  
59534 2 Cor 5:14 ει omitted  
59534 2 Cor 5:15 αποθανωντι αποθανοντι orth/hmph 
59534 2 Cor 5:16 υμεις ημεις orth/hmph 
59535 2 Cor 5:16 δε omitted  
59535 2 Cor 5:17 τα παντα omitted  
59535 2 Cor 5:18 εντω εαυτω  
59535 2 Cor 5:19 εαυτοις αυτοις  
59536 2 Cor 5:21 γαρ omitted  
59536 2 Cor 5:21 γενομεθα γενωμεθα orth/hmph 
59537 2 Cor 6:4 συνιστωντες συνισταντες orth/hmph 
59538 2 Cor 6:10 πτοχοι πτωχοι orth/hmph 
59538 2 Cor 6:12 στενοχωρεισθαι στενοχωρεισθε orth/hmph 
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59538 2 Cor 6:12 υμων omitted before την υμων· την  
59538 2 Cor 6:12 αντιμισθειαν αντιμισθιαν orth/hmph 
59539 2 Cor 6:15 απιστω απιστου orth/hmph 
59539 2 Cor 6:16 υμεις ημεις orth/hmph 
59539 2 Cor 6:16 εστε εσμεν  
59539 2 Cor 6:16 οτι omitted before ενοικησω οτι ενοικησω  
59540 2 Cor 7:2 εφθηραμεν εφθειραμεν orth/hmph 
59540 2 Cor 7:3 ου προς κατακρισιν προς κατακρισιν ου tranposition 
59540 2 Cor 7:3 συνζην συζην  
59541 2 Cor 7:6 ο θς ̄παρεκαλεσεν ημας παρεκαλεσεν ημας ο θεος transposition 
59542 2 Cor 7:11 το omitted before κατα το κατα  
59542 2 Cor 7:11 υμας omitted  
59542 2 Cor 7:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59542 2 Cor 7:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59542 2 Cor 7:11 ανακτησιν αγανακτησιν  
59542 2 Cor 7:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59542 2 Cor 7:11 επιποθιαν επιποθησιν  
59542 2 Cor 7:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59542 2 Cor 7:11 το πραγμα τω πραγματι  
59542/59543 2 Cor 7:12 αρα ει και εγραψα υμιν omitted before ουχ 
αρα ει και εγραψα 
υμιν, ουχ  
59542/59543 2 Cor 7:12 υμων ημων orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:13 επει επι orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:13 δη δε orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:13 υμων ημων orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:13 αναπεπαυτε αναπεπαυται orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 αυτου αυτω orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 και καυχημαι κεκαυχημαι orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 κατισχυνθην κατησχυνθην orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 ελαλησα ελαλησαμεν  
59542/59543 2 Cor 7:14 προς επι  
59542/59543 2 Cor 7:14 τιτον τιτου  
59542/59543 2 Cor 7:15 σπαγχνα σπλαγχνα  
59542/59543 2 Cor 7:15 τροπου τρομου  
59542/59543 2 Cor 7:15 εδεξασθαι εδεξασθε orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:16 εμ εν  
59543 2 Cor 8:1 γνωριζωμεν γνωριζομεν orth/hmph 
59543 2 Cor 8:2 περισσια περισσεια orth/hmph 
59543 2 Cor 8:2 πτωχια πτωχεια double orth/hmph 
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59543 2 Cor 8:2 τον πλουτον το πλουτος  
59543 2 Cor 8:3 υπερ παρα  
59543 2 Cor 8:3 αυθερετοι αυθαιρετοι orth/hmph 
59543 2 Cor 8:4 την omitted following και και την  
59543 2 Cor 8:5 εδοκαν εδωκαν orth/hmph 
59543 2 Cor 8:6 και omitted following ουτως ουτως και  
59543 2 Cor 8:7 και παση γνωσει omitted  
59543 2 Cor 8:7 υμων ημων orth/hmph 
59543 2 Cor 8:7 ημιν υμιν orth/hmph 
59543/59544 2 Cor 8:9 πτωχια πτωχεια orth/hmph 
59543/59544 2 Cor 8:9 πλουτησιτε πλουτησητε orth/hmph 
59543/59544 2 Cor 8:10 προεναρξασθαι προενηρξασθε double orth/hmph 
59544 2 Cor 8:11 του το  
59544 2 Cor 8:12 αν εαν orth/hmph 
59544 2 Cor 8:12 εχει εχη orth/hmph 
59544 2 Cor 8:13 δε omitted  
59544 2 Cor 8:14 
γενηται εις το υμων 
υστερημα, οπως 
omitted following 
περισσευμα 
περισσευμα· γενηται 
εις το υμων υστερημα, 
οπως 
 
59544 2 Cor 8:16 διδοντι δοντι  
59544 2 Cor 8:17 σπουδεοτερος σπουδαιοτερος orth/hmph 
59544 2 Cor 8:17 ετος omitted  
59544 2 Cor 8:18 εν omitted  
59545 2 Cor 8:19 χειροτονιθεις χειροτονηθεις orth/hmph 
59545 2 Cor 8:19 εν συν  
59545 2 Cor 8:21 προνοουμενοι προνοουμεν  
59545 2 Cor 8:21 γαρ omitted before καλα γαρ καλα  
59545 2 Cor 8:22 εδοκημασαμεν εδοκιμασαμεν orth/hmph 
59545 2 Cor 8:22 σπουδεον σπουδαιον orth/hmph 
59545 2 Cor 8:22 σπουδεοτερον σπουδαιοτερον orth/hmph 
59545 2 Cor 8:24 ενδειξασθε ενδεικνυμενοι  
59545/59546 2 Cor 9:1 του το  
59545/59546 2 Cor 9:2 ο εξ το  
59545/59546 2 Cor 9:2 ηρεθησεν ηρεθισεν orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:2 πλιονας πλειονας orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:3 παρασκευασμενοι παρεσκευασμενοι orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:3 ειτε ητε orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:4 ευροσιν ευρωσιν orth/hmph 
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59545/59546 2 Cor 9:4 καταισχυνθομεν καταισχυνθωμεν orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:4 λεγωμεν λεγω  
59545/59546 2 Cor 9:4 της καυχησεως omitted  
59545/59546 2 Cor 9:5 προκατηγγελμενην προεπηγγελμενην  
59546 2 Cor 9:6 φηδομενως φειδομενως orth/hmph 
59546 2 Cor 9:6 θερησει θερισει orth/hmph 
59546 2 Cor 9:6 θερησει θερισει orth/hmph 
59546 2 Cor 9:7 προερειται προηρηται double orth/hmph 
59546 2 Cor 9:8 δυνατος δυνατει  
59546 2 Cor 9:8 αυταρκιαν αυταρκειαν orth/hmph 
59546 2 Cor 9:10 σπερμα σπορον  
59546 2 Cor 9:10 χορηγηση χορηγησει orth/hmph 
59546 2 Cor 9:11 υμων ημων orth/hmph 
59546/59547 2 Cor 9:12 λητουργιας λειτουργιας orth/hmph 
59546/59547 2 Cor 9:15 δε omitted  
59547 2 Cor 10:1 πραοτητος πραυτητος orth/hmph 
59547 2 Cor 10:1 επιεικιας επιεικειας orth/hmph 
59548 2 Cor 10:4 στρατιας στρατειας orth/hmph 
59548 2 Cor 10:4 λογισμου λογισμους  
59548 2 Cor 10:1 αιχμαλοτευοντες αιχμαλωτιζοντες  
59548 2 Cor 10:6 προτερον omitted  
59549 2 Cor 10:7 αφ εφ orth/hmph 
59549 2 Cor 10:7 χῡ omitted  
59549 2 Cor 10:8 και omitted  
59549 2 Cor 10:8 εν omitted  
59549 2 Cor 10:8 ημιν omitted  
59549 2 Cor 10:10 μεν επιστολαι επιστολαι μεν transposition 
59549 2 Cor 10:10 βαριαι βαρειαι orth/hmph 
59549 2 Cor 10:12 τολμομεν τολμωμεν orth/hmph 
59549 2 Cor 10:12 η συγκριναι omitted following εγκριναι εγκριναι η συγκριναι  
59549 2 Cor 10:12 αλλα αλλ orth/hmph 
59549 2 Cor 10:12 συνιουσιν συνιασιν orth/hmph 
59549 2 Cor 10:13 ουχ ουκ orth/hmph 
59549 2 Cor 10:13 κανωνος κανονος orth/hmph 
59549 2 Cor 10:13 μεχρι αχρι  
59549 2 Cor 10:15 καυχομενοι καυχωμενοι orth/hmph 
59549 2 Cor 10:15 αλλ omitted  
59549 2 Cor 10:15 τοποις κοποις  
59550 2 Cor 10:15 περισσιαν περισσειαν orth/hmph 
59550 2 Cor 10:17 καυχομενος καυχωμενος orth/hmph 
59550 2 Cor 11:1 ωφελον οφελον orth/hmph 
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59550 2 Cor 11:1 τη αφροσυνη τι αφροσυνης  
59551 2 Cor 11:3 αγνωτητος αγνοτητος orth/hmph 
59551 2 Cor 11:4 κηρυττη κηρυσσει  
59551 2 Cor 11:4 ανειχεσθε ανεχεσθε orth/hmph 
59551 2 Cor 11:6 φανερωθεντες φανερωσαντες  
59551/59552 2 Cor 11:7 ευηγγελησαμιν ευηγγελισαμην double orth/hmph 
59551/59552 2 Cor 11:9 καναρκησα κατεναρκησα  
59551/59552 2 Cor 11:9 ουδενος ουθενος  
59551/59552 2 Cor 11:9 μακεδονιαν μακεδονιας  
59551/59552 2 Cor 11:9 υμιν omitted following εμαυτον εμαυτον υμιν  
59552 2 Cor 11:10 κλημασιν κλιμασιν orth/hmph 
59552 2 Cor 11:12 θελωντων θελοντων orth/hmph 
59552 2 Cor 11:12 καυχωντε καυχωνται orth/hmph 
59552 2 Cor 11:14 θαυμαστον θαυμα  
59552 2 Cor 11:15 εστε εσται orth/hmph 
59553 2 Cor 11:16 καυχησομαι καυχησωμαι orth/hmph 
59553 2 Cor 11:18 καυχησωμαι καυχησομαι orth/hmph 
59553 2 Cor 11:19 ανεχεσθαι ανεχεσθε orth/hmph 
59553 2 Cor 11:19 φρονημοι φρονιμοι orth/hmph 
59553 2 Cor 11:20 επερεται επαιρεται orth/hmph 
59553 2 Cor 11:20 δαιρει δερει orth/hmph 
59553 2 Cor 11:21 ησθενησαμεν ησθενηκαμεν  
59553 2 Cor 11:23 
εν πληγαις 
υπερβαλλοντωςεν· εν 
φυλακαις 
περισσοτερως 
εν φυλακαις 
περισσοτερως, εν 
πληγαις 
υπερβαλλοντως 
transposition 
59553 2 Cor 11:24 τεσσαρακοντα τεσσερακοντα orth/hmph 
59554 2 Cor 11:25 εραβδισθην ερραβδισθην orth/hmph 
59554 2 Cor 11:26 οδυποριαις οδοιποριαις orth/hmph 
59554 2 Cor 11:26 κινδυνοις ληστων omitted 
 
(0150 repeats the same 
line) 
59554/59555 2 Cor 11:27 εν omitted  
59554/59555 2 Cor 11:28 επισυστασις επιστασις  
59554/59555 2 Cor 11:28 μου μοι  
59554/59555 2 Cor 11:30 τας τα της  
59554/59555 2 Cor 11:30 ασθενιας ασθενειας orth/hmph 
59554/59555 2 Cor 11:31 χῡ omitted  
59554/59555 2 Cor 11:32 δαμασκηνων πολιν πολιν δαμασκηνων transposition 
59554/59555 2 Cor 11:32 θελων omitted  
59554/59555 2 Cor 12:1 συμφερει συμφερον  
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59554/59555 2 Cor 12:1 μοι μεν  
59555 2 Cor 12:3 εκτος χωρις  
59555 2 Cor 12:4 παραδησον παραδεισον orth/hmph 
59555 2 Cor 12:4 εξων εξον orth/hmph 
59555 2 Cor 12:5 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59555 2 Cor 12:5 μου omitted  
59555 2 Cor 12:7 διο omitted before ινα διο ινα  
59555 2 Cor 12:7 σκολωψ σκολοψ orth/hmph 
59555 2 Cor 12:7 σαταν σατανα  
59556 2 Cor 12:8 τρεις τρις orth/hmph 
59556 2 Cor 12:8 επαρεκαλεσα παρεκαλεσα  
59556 2 Cor 12:9 μου omitted  
59556 2 Cor 12:9 ασθενια ασθενεια orth/hmph 
59556 2 Cor 12:9 τελειουται τελειται  
59556 2 Cor 12:9 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59556 2 Cor 12:9 επισκηνωσει επισκηνωση orth/hmph 
59556 2 Cor 12:10 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59556 2 Cor 12:10 διογμοις διωγμοις orth/hmph 
59556 2 Cor 12:10 εν και  
59557 2 Cor 12:11 υστερισα υστερησα orth/hmph 
59557 2 Cor 12:12 τοι omitted  
59557 2 Cor 12:12 κατηργασθη κατειργασθη orth/hmph 
59557 2 Cor 12:13 εστην εστιν orth/hmph 
59557 2 Cor 12:13 ηττηθητε ησσωθητε  
59557 2 Cor 12:13 χαρισασθαι χαρισασθε orth/hmph 
59557 2 Cor 12:14 ετυμως ετοιμως orth/hmph 
59557 2 Cor 12:14 αλλα αλλ orth/hmph 
59557 2 Cor 12:14 οφιλει οφειλει orth/hmph 
59557 2 Cor 12:15 και omitted  
59557 2 Cor 12:15 αγαπω αγαπων  
59557 2 Cor 12:15 ηττον ησσον  
59557/59558 2 Cor 12:16 εισ τουτο εστω orth/hmph 
59557/59558 2 Cor 12:16 αλλα αλλ orth/hmph 
59557/59558 2 Cor 12:17 ουν ων orth/hmph 
59557/59558 2 Cor 12:19 παλιν παλαι  
59557/59558 2 Cor 12:19 του omitted  
59558 2 Cor 12:20 ερεις ερις orth/hmph 
59558 2 Cor 12:20 ζηλοι ζηλος  
59558 2 Cor 12:21 παρελθοντα ελθοντος  
59558 2 Cor 12:21 με μου  
59558 2 Cor 12:21 ταπεινωσει ταπεινωση orth/hmph 
59558 2 Cor 12:21 με omitted before ο με ο  
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59558 2 Cor 12:21 προημαρτικοτων προημαρτηκοτων orth/hmph 
59558 2 Cor 12:21 πορνια πορνεια orth/hmph 
59558 2 Cor 12:21 ασελγια ασελγεια orth/hmph 
59558 2 Cor 13:1 ιδου omitted  
59558 2 Cor 13:1 τουτο· τριτον τριτον τουτο transposition 
59558 2 Cor 13:2 γραφω omitted  
59559 2 Cor 13:3 υμιν εμοι  
59559 2 Cor 13:5 δοκιμαζεται δοκιμαζετε orth/hmph 
59559 2 Cor 13:5 χς̄ ις ̄ ιησους χριστος transposition 
59559 2 Cor 13:5 εστιν omitted  
59559 2 Cor 13:5 αρα omitted  
59559 2 Cor 13:6 γνωσεσθαι γνωσεσθε orth/hmph 
59560 2 Cor 13:7 ευχομεθα ευχομαι  
59560 2 Cor 13:7 φανομεν φανωμεν orth/hmph 
59560 2 Cor 13:9 καταρτησιν καταρτισιν orth/hmph 
59560 2 Cor 13:10 απων ταυτα ταυτα απων transposition 
59560 2 Cor 13:13 αμιν omitted  
59562 Gal 1:3 ημων omitted before και ημων και  
59563 Gal 1:4 ενεστοτος ενεστωτος orth/hmph 
59563 Gal 1:8 ευαγγελιζεται ευαγγελιζηται orth/hmph 
59563 Gal 1:8 υμιν omitted before παρ υμιν παρ  
59563 Gal 1:9 ω ο orth/hmph 
59563 Gal 1:9 παρελαβεται παρελαβετε orth/hmph 
59563 Gal 1:10 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν omitted 
before ει 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν; ει  
59563 Gal 1:11 ευηγγελισθεν ευαγγελισθεν orth/hmph 
59563 Gal 1:12 παρ παρα orth/hmph 
59563 Gal 1:12 ουδε ουτε orth/hmph 
59564 Gal 1:16 προανεθεμην προσανεθεμην  
59564 Gal 1:17 ιερουσαλημ ιεροσολυμα  
59564 Gal 1:17 αλλ αλλα orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:18 τρια ετη ετη τρια transposition 
59564/59565 Gal 1:18 πετρον κηφαν  
59564/59565 Gal 1:18 δεκατεσαρες δεκαπεντε  
59564/59565 Gal 1:19 ιδον ειδον orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:21 κληματα κλιματα orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:22 αγνωουμενος αγνοουμενος orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:23 ακουσαντες ακουοντες  
59564/59565 Gal 1:23 η ην  
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59565 Gal 2:3 ηναγκασθην ηναγκασθη  
59565 Gal 2:4 καταδουλοσουσιν καταδουλωσουσιν orth/hmph 
59566 Gal 2:6 εισαν ησαν orth/hmph 
59566 Gal 2:6 ο omitted before θς ̄ ο θεος  
59566 Gal 2:8 αποστολην της omitted following εις εις αποστολην της  
59566 Gal 2:8 περιτομην περιτομης  
59566 Gal 2:8 καμοι και εμοι orth/hmph 
59566 Gal 2:9 γνωντες γνοντες orth/hmph 
59566 Gal 2:9 ιακοβος ιακωβος orth/hmph 
59566 Gal 2:9 μεν omitted  
59566 Gal 2:10 μνημονευομεν μνημονευωμεν orth/hmph 
59567 Gal 2:11 αντεστιν αντεστην orth/hmph 
59567 Gal 2:12 εθνικων εθνων  
59567 Gal 2:12 αφοριζεν αφωριζεν orth/hmph 
59567 Gal 2:13 βαρναβα βαρναβας  
59567 Gal 2:13 συναπαχθηναι συναπηχθη  
59567 Gal 2:14 ιδον ειδον orth/hmph 
59567 Gal 2:14 ορθοποδουσι ορθοποδουσιν moveable nu 
59567 Gal 2:14 πετρω κηφα  
59568 Gal 2:14 ζης και ουχι ιουδαικως και ουχι ιουδαικως ζης transposition 
59568 Gal 2:14 ουχ ουχι orth/hmph 
59568 Gal 2:14 αναγκαζης αναγκαζεις orth/hmph 
59568 Gal 2:15 φυση φυσει orth/hmph 
59568 Gal 2:15 αμαρτολοι αμαρτωλοι orth/hmph 
59568 Gal 2:16 δε omitted before οτι δε οτι  
59568 Gal 2:16 δικαιοθωμεν δικαιωθωμεν orth/hmph 
59568 Gal 2:16 διοτι οτι  
59568 Gal 2:16 δικαιοθησεται δικαιωθησεται orth/hmph 
59568 Gal 2:17 αμαρτολοι αμαρτωλοι orth/hmph 
59569/59570 Gal 2:20 μαι με orth/hmph 
59570 Gal 3:1 τη αλητεια μη πειθεσθαι omitted  
59570 Gal 3:1 προεγραφει προεγραφη orth/hmph 
59570 Gal 3:1 εν υμιν omitted  
59570 Gal 3:2 μαθην μαθειν orth/hmph 
59570 Gal 3:2 το omitted following νομου νομου το  
59571 Gal 3:4 ηκη εικη orth/hmph 
59571 Gal 3:5 επιχωρηγων επιχορηγων orth/hmph 
59571 Gal 3:7 εισιν υιοι υιοι εισιν transposition 
59572 Gal 3:8 προευηγγελησατο προευηγγελισατο orth/hmph 
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59572 Gal 3:8 ενευλογηθησοντε ενευλογηθησονται orth/hmph 
59572 Gal 3:8 συ σοι orth/hmph 
59572 Gal 3:10 πασι πασιν moveable nu 
59572 Gal 3:10 τω νομω του νομου  
59572 Gal 3:11 ουδεν ουδεις  
59572 Gal 3:12 αλλα αλλ orth/hmph 
59573 Gal 3:14 λαβομεν λαβωμεν orth/hmph 
59573 Gal 3:15 κατα ανθρωπον λεγω αδελφοι 
αδελφοι, κατα 
ανθρωπον λεγω transposition 
59573 Gal 3:17 γεγονος γεγονως orth/hmph 
59574 Gal 3:19 ο ω orth/hmph 
59573 Gal 3:19 διαταγης διαταγεις orth/hmph 
59573 Gal 3:21 ην omitted following αν αν ην  
59575 Gal 3:22 συνεκλησεν συνεκλεισεν orth/hmph 
59575 Gal 3:22 υφ υπο  
59575 Gal 3:23 συγκλιομενοι συγκλειομενοι orth/hmph 
59575 Gal 3:24 δικαιοθωμεν δικαιωθωμεν orth/hmph 
59575 Gal 3:28 ει εις  
59575 Gal 3:28 εστε omitted before εν εστε εν  
59576 Gal 4:3 στοιχια στοιχεια orth/hmph 
59576 Gal 4:3 ημεν ημεθα  
59576 Gal 4:3 δεδουλομενοι δεδουλωμενοι orth/hmph 
59576 Gal 4:4 γεννομενον γενομενον orth/hmph 
59576 Gal 4:4 γεννομενον γενομενον orth/hmph 
59576 Gal 4:6 ο θεος omitted following εξαπεστειλεν εξαπεστειλεν ο θεος  
59576 Gal 4:6 υμων ημων orth/hmph 
59576 Gal 4:7 αλλα αλλ orth/hmph 
59576 Gal 4:7 θῡ omitted  
59576 Gal 4:7 χν ̄ θεου  
59576 Gal 4:8 φυση φυσει orth/hmph 
59576 Gal 4:8 ουσι ουσιν moveable nu 
59577 Gal 4:12 ηδικηκατε ηδικησατε  
59577 Gal 4:13 δια δι orth/hmph 
59577 Gal 4:13 ασθενιαν ασθενειαν orth/hmph 
59577 Gal 4:13 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59577 Gal 4:14 μου· τον υμων  
59577 Gal 4:14 μαι με orth/hmph 
59577 Gal 4:15 εδοκατε εδωκατε orth/hmph 
59577 Gal 4:16 εκθρος εχθρος orth/hmph 
59577 Gal 4:16 αληθευον αληθευων orth/hmph 
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59577 Gal 4:17 αλλα αλλ orth/hmph 
59577 Gal 4:17 εκκλησαι εκκλεισαι orth/hmph 
59578 Gal 4:18 καλως καλον  
59578 Gal 4:18 ζηλουσθε ζηλουσθαι orth/hmph 
59578 Gal 4:18 παριναι παρειναι orth/hmph 
59578 Gal 4:19 τεκνια τεκνα  
59578 Gal 4:19 αχρις μεχρις  
59578 Gal 4:19 μορφοθη μορφωθη orth/hmph 
59578 Gal 4:20 αλαξαι αλλαξαι orth/hmph 
59578 Gal 4:20 απορουμεν απορουμαι εν orth/hmph 
59579 Gal 4:24 τινα ατινα  
59579 Gal 4:24 δουλιαν δουλειαν orth/hmph 
59579 Gal 4:25 γαρ δε  
59579 Gal 4:25 νυνι νυν orth/hmph 
59579 Gal 4:25 δε γαρ  
59579 Gal 4:26 ειτις ητις orth/hmph 
59579 Gal 4:26 παντων omitted  
59579 Gal 4:27 στηρα στειρα orth/hmph 
59579 Gal 4:27 ριξον ρηξον orth/hmph 
59579 Gal 4:27 οδινουσα ωδινουσα orth/hmph 
59579 Gal 4:27 μαλλον omitted before η μαλλον η  
59580 Gal 4:28 ημεις υμεις orth/hmph 
59580 Gal 4:28 εσμεν εστε  
59580 Gal 4:29 ουτω ουτως orth/hmph 
59580 Gal 4:30 κληρονομηση κληρονομησει orth/hmph 
59580 Gal 4:31 ημεις δε διο  
59580 Gal 5:1 ουν omitted  
59580 Gal 5:1 χς̄ ημας ημας χριστος transposition 
59580 Gal 5:1 ελευθερωσεν ηλευθερωσεν orth/hmph 
59580 Gal 5:1 ουν omitted before και ουν και  
59580 Gal 5:1 δουλιας δουλειας orth/hmph 
59580 Gal 5:1 ενεχεσθαι ενεχεσθε orth/hmph 
59581 Gal 5:2 περιτεμνησθαι περιτεμνησθε orth/hmph 
59581 Gal 5:2 οφελησει ωφελησει orth/hmph 
59581 Gal 5:3 μαρτυρωμαι μαρτυρομαι orth/hmph 
59581 Gal 5:3 περιτεμνωμενω περιτεμνομενω orth/hmph 
59581 Gal 5:3 οφηλετης οφειλετης orth/hmph 
59581 Gal 5:4 καταργηθητε κατηργηθητε orth/hmph 
59581 Gal 5:4 του omitted  
59581 Gal 5:4 οιτιναις οιτινες orth/hmph 
59582 Gal 5:6 ισχυι ισχυει orth/hmph 
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59582 Gal 5:6 ει omitted  
59582 Gal 5:7 καλως ετρεχετε ετρεχετε καλως transposition 
59582 Gal 5:8 πλισμονη πεισμονη  
59582 Gal 5:10 δε omitted  
59582 Gal 5:10 αλλω αλλο orth/hmph 
59582 Gal 5:10 φρονησητε φρονησετε orth/hmph 
59582 Gal 5:10 ταρασσον ταρασσων orth/hmph 
59582 Gal 5:10 βασταση βαστασει orth/hmph 
59582 Gal 5:10 ωστις οστις orth/hmph 
59582 Gal 5:10 η ει orth/hmph 
59582/59583 Gal 5:12 ωφελον οφελον orth/hmph 
59583 Gal 5:14 λογος νομος  
59583 Gal 5:14 πληρουται πεπληρωται  
59583 Gal 5:15 υπο υπ  
59583 Gal 5:16 περιπατητε περιπατειτε orth/hmph 
59583 Gal 5:17 δε γαρ  
59583 Gal 5:17 αντικειται αλληλοις αλληλοις αντικειται transposition 
59583 Gal 5:17 αν εαν orth/hmph 
59583 Gal 5:17 ποιειτε ποιητε orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:19 μοιχεια omitted  
59583/59584 Gal 5:20 ειδωλολατρεια ειδωλολατρια orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:20 φαρμακια φαρμακεια orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:20 ερεις ερις orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:20 ζηλοι ζηλος  
59583/59584 Gal 5:21 φονοι omitted  
59583/59584 Gal 5:21 και omitted  
59583/59584 Gal 5:22 αγαθοσυνη αγαθωσυνη orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:22 πιστης πιστις orth/hmph 
59584 Gal 5:25 στυχουεν στοιχωμεν orth/hmph 
59584 Gal 5:26 γινομεθα γινωμεθα orth/hmph 
59584 Gal 5:26 προσκαλουμενοι προκαλουμενοι  
59584 Gal 6:1 προληφθη προλημφθη  
59584 Gal 6:1 εξ υμων omitted  
59585 Gal 6:1 πραοτητος πραυτητος orth/hmph 
59585 Gal 6:1 πειραθης πειρασθης  
59585 Gal 6:2 βαρει βαρη orth/hmph 
59585 Gal 6:2 βασταζεται βασταζετε orth/hmph 
59585 Gal 6:2 αναπληρωσατε αναπληρωσετε orth/hmph 
59586 Gal 6:7 θερησει θερισει orth/hmph 
59586 Gal 6:8 θερησει θερισει orth/hmph 
59586 Gal 6:9 εκκακωμεν εγκακωμεν orth/hmph 
59586 Gal 6:9 θερισωμεν θερισομεν orth/hmph 
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59586 Gal 6:10 καρον καιρον orth/hmph 
59586 Gal 6:10 εργαζομεθα εργαζωμεθα orth/hmph 
59587 Gal 6:12 διωκονται διωκωνται orth/hmph 
59587 Gal 6:13 βουλοντε θελουσιν  
59587 Gal 6:13 καυχησονται καυχησωνται orth/hmph 
59588 Gal 6:14 τω omitted  
59588 Gal 6:15 εν omitted  
59588 Gal 6:15 χω̄ ιῡ omitted  
59588 Gal 6:15 γαρ χω̄ ιῡ ουτε ουτε γαρ transposition 
59588 Gal 6:15 ισχυει εστιν  
59588 Gal 6:16 κανωνι κανονι orth/hmph 
59588 Gal 6:16 στυχησουσιν στοιχησουσιν orth/hmph 
59588 Gal 6:16 ισδραηλ ισραηλ  
59588 Gal 6:16 παρεχετο παρεχετω orth/hmph 
59588 Gal 6:17 στηγματα στιγματα orth/hmph 
59588 Gal 6:17 κῡ omitted  
59589 Eph 1:7 τον πλουτον το πλουτος  
59589 Eph 1:8 η ης  
59589 Eph 1:8 φρονηση φρονησει orth/hmph 
59590 Eph 1:10 τον καιρον των καιρων orth/hmph 
59590/59591 Eph 1:11 του θῡ omitted  
59591 Eph 1:14 ος ο  
59591 Eph 1:16 ευχαριστον ευχαριστων orth/hmph 
59591 Eph 1:16 ημων υμων orth/hmph 
59591 Eph 1:16 μνιαν μνειαν orth/hmph 
59591/59592 Eph 1:17 επιγνωση επιγνωσει orth/hmph 
59591/59592 Eph 1:18 και omitted  
59592 Eph 1:19 ενεργιαν ενεργειαν orth/hmph 
59592 Eph 1:20 ενηργηκεν ενηργησεν  
59592 Eph 1:20 καθησας καθισας orth/hmph 
59592 Eph 1:21 τουτο τουτω orth/hmph 
59593 Eph 1:23 ειτις ητις orth/hmph 
59593 Eph 2:1 νεκροις νεκρους  
59593 Eph 2:1 παραπτωμασι παραπτωμασιν moveable nu 
59593 Eph 2:3 υμων ημων orth/hmph 
59593 Eph 2:3 ημων ημεθα  
59593 Eph 2:3 φυσει τεκνα τεκνα φυσει transposition 
59593 Eph 2:4 η ην  
59593 Eph 2:6 συνεκαθησεν συνεκαθισεν orth/hmph 
59593 Eph 2:7 αιωσι αιωσιν moveable nu 
59593 Eph 2:7 τον υπερβαλλοντα το υπερβαλλον  
59593 Eph 2:7 πλουτον πλουτος  
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59594 Eph 2:10 περηπατησωμεν περιπατησωμεν orth/hmph 
59594 Eph 2:11 απο υπο  
59594 Eph 2:12 εν omitted  
59594 Eph 2:12 θῡ χριστου  
59594 Eph 2:12 πολητιας πολιτειας double orth/hmph 
59594 Eph 2:12 ισδραηλ ισραηλ  
59595 Eph 2:13 εγενηθητει εγενηθητε orth/hmph 
59595 Eph 2:13 εγγυς εγενηθητει εγενηθητε εγγυς transposition 
59595 Eph 2:14 μεσοτυχον μεσοτοιχον orth/hmph 
59595 Eph 2:15 κενον καινον orth/hmph 
59595 Eph 2:16 πνευματι σωματι  
59595 Eph 2:19 αλλα αλλ orth/hmph 
59595 Eph 2:19 εστε omitted before συμπολιται εστε συμπολιται  
59595 Eph 2:20 ακρογονιαιου ακρογωνιαιου orth/hmph 
59595 Eph 2:20 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59596 Eph 3:4 αναγινωσκοντας αναγινωσκοντες orth/hmph 
59596 Eph 3:4 την συνεσιν μου νοησαι 
νοησαι την συνεσιν 
μου transposition 
59596/39597 Eph 3:4 κῡ χριστου  
59596/39597 Eph 3:5 προφητες προφηταις orth/hmph 
59596/39597 Eph 3:6 τω omitted  
59596/39597 Eph 3:7 εγενηθη εγενηθην  
39597 Eph 3:8 το τω orth/hmph 
39597 Eph 3:9 παντας omitted following φωτισαι φωτισαι παντας  
39597 Eph 3:9 της τις orth/hmph 
39597 Eph 3:9 και απο των γενεων omitted  
59597/39598 Eph 3:12 την omitted  
59597/39598 Eph 3:13 εκκακειν εγκακειν orth/hmph 
59597/39598 Eph 3:13 θληψεσιν θλιψεσιν orth/hmph 
39598 Eph 3:15 ουρανω ουρανοις  
39598 Eph 3:16 δωη δω  
39598 Eph 3:16 κατα δια  
39598 Eph 3:17 τεθεμελιομενοι τεθεμελιωμενοι orth/hmph 
39599 Eph 3:18 συμ συν  
39599 Eph 4:1 περιπατησατε περιπατησαι  
39599 Eph 4:4 ελπιδη ελπιδι orth/hmph 
39600 Eph 4:6 ο και  
39600 Eph 4:7 εδωθη εδοθη orth/hmph 
39600 Eph 4:8 ηχμαλωτευσας ηχμαλωτευσεν  
39600 Eph 4:8 και omitted  
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39600 Eph 4:9 πρωτον omitted  
39600 Eph 4:9 κατοτερα κατωτερα orth/hmph 
59600/59601 Eph 4:12 επ εις  
59600/59601 Eph 4:13 τελιον τελειον orth/hmph 
59600/59601 Eph 4:14 κλυδονιζομενοι κλυδωνιζομενοι orth/hmph 
59600/59601 Eph 4:14 μεθοδιαν μεθοδειαν orth/hmph 
59601 Eph 4:16 συνβιβαζομενον συμβιβαζομενον  
59601 Eph 4:16 κατα κατ orth/hmph 
59602 Eph 4:17 περιπατην περιπατειν orth/hmph 
59602 Eph 4:17 λοιπα omitted  
59602 Eph 4:18 εσκοτισμενοι εσκοτωμενοι  
59602 Eph 4:18 απηλλοτριομενοι απηλλοτριωμενοι orth/hmph 
59602 Eph 4:19 απηλγικοτες απηλγηκοτες orth/hmph 
59602 Eph 4:23 ανανεουσθε ανανεουσθαι orth/hmph 
59602 Eph 4:24 ενδυσασθε ενδυσασθαι orth/hmph 
59602 Eph 4:28 εχει εχη orth/hmph 
59602 Eph 4:28 μεταδουναι μεταδιδοναι  
59602 Eph 4:28 το τω orth/hmph 
59603 Eph 4:30 το αγιον omitted following πν̄α πνευμα το αγιον  
59603 Eph 4:31 συμ συν  
59603 Eph 4:32 δε omitted before εις δε εις  
59603 Eph 5:2 ευοδιας ευωδιας orth/hmph 
59603 Eph 5:3 πασα ακαθαρσια· η ακαθαρσια πασα η transposition 
59603 Eph 5:4 η και  
59603 Eph 5:4 τα α  
59603 Eph 5:4 ανηκοντα ανηκεν  
59603 Eph 5:4 ευχαριστεια ευχαριστια orth/hmph 
59603/59604 Eph 5:5 εστε ιστε orth/hmph 
59603/59604 Eph 5:9 πν̄ς φωτος  
59603/59604 Eph 5:9 αγαθοσυνη αγαθωσυνη orth/hmph 
59604 Eph 5:15 περιπατητε περιπατειτε orth/hmph 
59605 Eph 5:17 συνιεντες συνιετε  
59605 Eph 5:18 μεθυσκεσθαι μεθυσκεσθε orth/hmph 
59605 Eph 5:18 μαλλον omitted  
59605 Eph 5:19 εν omitted  
59605 Eph 5:22 υποτασσεσθε omitted  
59605 Eph 5:23 και omitted  
59605 Eph 5:23 εστιν omitted  
59605 Eph 5:24 ωσπερ ως  
59605 Eph 5:24 ιδιοις omitted  
59605 Eph 5:25 εαυτων omitted  
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59605/59606 Eph 5:26 καθαρησας καθαρισας orth/hmph 
59605/59606 Eph 5:27 σπηλον σπιλον orth/hmph 
59605/59606 Eph 5:28 και οι ανδρες οφειλουσιν 
οφειλουσιν και οι 
ανδρες transposition 
59606 Eph 5:30 και εκ των οστεων αυτου omitted  
59606 Eph 5:31 καταληψει καταλειψει orth/hmph 
59606 Eph 5:31 αυτου omitted  
59606 Eph 5:32 ους omitted  
59607 Eph 5:33 εκαστον εκαστος  
59607 Eph 6:3 συγενηται σοι γενηται orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:5 υπακουεται υπακουετε orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:5 κω̄ χριστω  
59607/59608 Eph 6:8 ο omitted  
59607/59608 Eph 6:8 τι omitted following εαν εαν τι  
59607/59608 Eph 6:8 κομηηται κομισεται  
59607/59608 Eph 6:9 ποιηται ποιειτε double orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:9 απηλην απειλην orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:9 προσωποληψια προσωπολημψια  
59608 Eph 6:10 ενδυναμουσθαι ενδυναμουσθε orth/hmph 
59608 Eph 6:11 πανοπλειαν πανοπλιαν orth/hmph 
59608 Eph 6:11 μεθοδιας μεθοδειας orth/hmph 
59608 Eph 6:12 του αιωνος omitted  
59608 Eph 6:13 δυνηθηται δυνηθητε orth/hmph 
59609 Eph 6:14 ημων υμων orth/hmph 
59609 Eph 6:14 θορακα θωρακα orth/hmph 
59609 Eph 6:15 υποδυσαμενοι υποδησαμενοι orth/hmph 
59609 Eph 6:15 
του ευαγγελιου 
omitted following 
ετοιμασια 
ετοιμασια του 
ευαγγελιου  
59609 Eph 6:16 επι εν  
59609 Eph 6:16 δυνησεσθαι δυνησεσθε orth/hmph 
59609 Eph 6:18 τουτο omitted  
59609 Eph 6:21 υμιν γνωρισει γνωρισει υμιν transposition 
59609 Eph 6:24 αμην omitted  
59610 Phil title φιλιππισιους φιλιππησιους orth/hmph 
59610 Phil 1:1 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59610/59611 Phil 1:4 δεηση δεησει orth/hmph 
59610/59611 Phil 1:6 αυτω αυτο orth/hmph 
59610/59611 Phil 1:6 εργασαμενος εναρξαμενος  
59610/59611 Phil 1:6 αχρις αχρι orth/hmph 
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59610/59611 Phil 1:6 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59611 Phil 1:7 μου omitted  
59611 Phil 1:7 μου omitted following δεσμοις δεσμοις μου  
59611 Phil 1:7 εν omitted following και και εν  
59611 Phil 1:7 βεβαιοσει βεβαιωσει orth/hmph 
59611 Phil 1:8 εστιν omitted  
59611 Phil 1:8 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59611 Phil 1:9 περισευει περισσευη double orth/hmph 
59611 Phil 1:9 εσθησει αισθησει orth/hmph 
59611 Phil 1:10 ηλικρινεις ειλικρινεις orth/hmph 
59611 Phil 1:11 πεπληρομενοι πεπληρωμενοι orth/hmph 
59612 Phil 1:13 κριτηριω πραιτωριω  
59612 Phil 1:14 πεποιθωτας πεποιθοτας orth/hmph 
59612 Phil 1:14 του θῡ omitted  
59612 Phil 1:15 ερειν εριν orth/hmph 
59612 Phil 1:* επειφερειν εγειρειν 
*Versificiaton omitted 
due to changes in 
verse order in edition 
59612 Phil 1:16-17 
οι μεν εξ εριθειας τον 
χν ̄καταγγελλουσιν· 
ουχ αγνως· οιομενοι 
θλιψιν επειρφερειν 
τοις δεσμοις μου· οι δε 
εξ αγαπης ειδοτες οτι 
εις απολογιαν του 
ευαγγελιου κειμαι 
οι μεν εξ αγαπης, 
ειδοτες οτι εις 
απολογιαν του 
ευαγγελιου κειμαι, οι 
δε εξ εριθειας τον 
Χριστον 
καταγγελλουσιν, ουχ 
αγνως, οιομενοι 
θλιψιν εγειρειν τοις 
δεσμοις μου. 
transposition 
(Apart from the first 3 
words of each of 16 
and 17, the verses 
exchange position.) 
59613 Phil 1:18 καιρω και  
59614 Phil 1:23 γαρ omitted following πολλω πολλω γαρ  
59614 Phil 1:25 συμπαραμενω παραμενω  
59614 Phil 1:27 πολητευεσθαι πολιτευεσθε double orth/hmph 
59614 Phil 1:27 ειδων ιδων orth/hmph 
59614 Phil 1:27 ακουσω ακουω  
59614 Phil 1:27 στηκεται στηκετε orth/hmph 
59614 Phil 1:27 εν omitted  
59614 Phil 1:28 πτυρωμενοι πτυρομενοι orth/hmph 
59614 Phil 1:28 ειτις ητις orth/hmph 
59614 Phil 1:28 εδειξις ενδειξις  
59614 Phil 1:28 απολειας απωλειας orth/hmph 
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59614 Phil 1:28 ημιν υμων orth/hmph 
59614 Phil 1:29 ημιν υμιν orth/hmph 
59615 Phil 1:30 ιδετε ειδετε orth/hmph 
59615 Phil 2:1 οικτειρμοι οικτιρμοι orth/hmph 
59615 Phil 2:3 κατα κατ orth/hmph 
59615 Phil 2:3 η μηδε κατα  
59615 Phil 2:3 προηγουμενοι ηγουμενοι  
59615 Phil 2:4 σκοπητε σκοπουντες  
59615 Phil 2:4 εκαστος εκαστοι  
59615/59616 Phil 2:5 γαρ omitted  
59615/59616 Phil 2:5 φρονεισθω φρονειτε  
59615/59616 Phil 2:7 εκενοσεν εκενωσεν orth/hmph 
59615/59616 Phil 2:7 ομοιοματι ομοιωματι orth/hmph 
59615/59616 Phil 2:9 το omitted following αυτω αυτω το  
59615/59616 Phil 2:11 εξομολογησεται εξομολογησηται orth/hmph 
59617 Phil 2:15 ακερεοι ακεραιοι orth/hmph 
59617 Phil 2:15 αμωμητα αμωμα  
59617 Phil 2:15 εν omitted  
59617 Phil 2:15 μεσω μεσον  
59617 Phil 2:15 φαινεσθαι φαινεσθε orth/hmph 
59617 Phil 2:16 και omitted  
59617 Phil 2:17 λητουργια λειτουργια orth/hmph 
59618 Phil 2:23 απιδω αφιδω  
59618 Phil 2:24 προς υμας omitted  
59618 Phil 2:25 συνστρατιοτην συστρατιωτην  
59618 Phil 2:25 λητουργον λειτουργον orth/hmph 
59618 Phil 2:26 ειδειν omitted  
59618 Phil 2:27 θανατου θανατω orth/hmph 
59618 Phil 2:27 αυτον ηλεησεν ηλεησεν αυτον transposition 
59619 Phil 2:29 προσδεξασθε προσδεχεσθε double  orth/hmph 
59619 Phil 2:30 κῡ χριστου  
59619 Phil 2:30 παραβουλευσαμενος παραβολευσαμενος orth/hmph 
59619 Phil 2:30 λητουργιας λειτουργιας orth/hmph 
59619 Phil 3:1 το omitted  
59620 Phil 3:3 καυχομενοι καυχωμενοι orth/hmph 
59620 Phil 3:5 βενιαμην βενιαμιν orth/hmph 
59620 Phil 3:6 ζηλον ζηλος  
59620 Phil 3:8 ειναι omitted  
59621 Phil 3:10 συμμορφουμενος συμμορφιζομενος  
59621 Phil 3:11 των την εκ  
59621 Phil 3:12 τετελιωμαι τετελειωμαι orth/hmph 
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59621 Phil 3:12 κατελειφθην κατελημφθην  
59621 Phil 3:12 του omitted  
59621 Phil 3:13 ουπω ου  
59621 Phil 3:13 επεκτινομενος επεκτεινομενος orth/hmph 
59621 Phil 3:14 επι εις  
59622 Phil 3:15 τελιοι τελειοι orth/hmph 
59622 Phil 3:16 αυτο αυτω orth/hmph 
59622 Phil 3:17 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59622 Phil 3:17 ουτω ουτως orth/hmph 
59622 Phil 3:18 κλαιον κλαιων orth/hmph 
59622 Phil 3:19 απολεια απωλεια orth/hmph 
59622 Phil 3:21 ταπεινοσεως ταπεινωσεως orth/hmph 
59623 Phil 4:2 συντυχειν συντυχην orth/hmph 
59623 Phil 4:3 συζυγε γνησιε γνησιε συζυγε transposition 
59623 Phil 4:6 μετ μετα orth/hmph 
59623 Phil 4:6 ευχαριστειας ευχαριστιας orth/hmph 
59624 Phil 4:9 ιδετε ειδετε orth/hmph 
59625 Phil 4:10 εχαριν εχαρην orth/hmph 
59625 Phil 4:10 ηκερεισθε ηκαιρεισθε orth/hmph 
59625 Phil 4:12 υστερισθαι υστερεισθαι orth/hmph 
59625 Phil 4:13 χω̄ omitted  
59625 Phil 4:15 ληψεως λημψεως  
59625 Phil 4:19 τον πλουτον το πλουτος  
59625 Phil 4:23 αμην omitted  
59626 Col 1:2 εν omitted following τοις τοις εν  
59626 Col 1:2 κολοσσαεις κολοσσαις orth/hmph 
59626 Col 1:2 και χῡ ιῡ του κῡ ημων omitted  
59627 Col 1:3 και omitted  
59627 Col 1:5 τοις omitted following εν εν τοις  
59627/59628 Col 1:10 ημας omitted  
59627/59628 Col 1:10 εις omitted  
59627/59628 Col 1:10 την επιγνωσιν τη επιγνωσει  
59627/59628 Col 1:11 καλλος κρατος  
59628 Col 1:12 θω̄ omitted  
59628 Col 1:12 και omitted  
59628 Col 1:12 ημας υμας orth/hmph 
59628 Col 1:12 των αγιων omitted following κληρου κληρου των αγιων  
59628 Col 1:13 ερυσατο ερρυσατο orth/hmph 
59629 Col 1:16 τα omitted  
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59629 Col 1:16 τα omitted  
59629 Col 1:19 ηυδοκησεν ευδοκησεν orth/hmph 
59630 Col 1:23 τη omitted  
59630/59631 Col 1:26 γεναιων γενεων orth/hmph 
59630/59631 Col 1:26 νυνι νυν orth/hmph 
59630/59631 Col 1:27 τις τι  
59630/59631 Col 1:27 ο το  
59630/59631 Col 1:27 ος ο  
59630/59631 Col 1:28 τελιον τελειον orth/hmph 
59630/59631 Col 1:28 ιῡ omitted  
59630/59631 Col 2:1 εχωμεν εχω  
59630/59631 Col 2:1 εωρακαν εορακαν orth/hmph 
59630/59631 Col 2:2 συμβιβασθεντων συμβιβασθεντες  
59630/59631 Col 2:2 παντα παν  
59630/59631 Col 2:2 πλουτον πλουτος  
59630/59631 Col 2:2 πρ̄ς και omitted  
59630/59631 Col 2:3 της omitted  
59631 Col 2:4 δε omitted  
59631 Col 2:4 μη τις μηδεις orth/hmph 
59631 Col 2:4 πειθανολογια πιθανολογια orth/hmph 
59631/59632 Col 2:7 εν τη  
59631/59632 Col 2:7 ευχαριστεια ευχαριστια orth/hmph 
59633 Col 2:11 των αμαρτιων omitted  
59633 Col 2:12 βαπτισματι βαπτισμω  
59633 Col 2:12 ενεργιας ενεργειας orth/hmph 
59633 Col 2:13 οντας νεκρους νεκρους οντας transposition 
59633 Col 2:13 εν omitted before τοις εν τοις  
59633 Col 2:14 αυτω αυτο orth/hmph 
59634 Col 2:16 βροσει βρωσει orth/hmph 
59634 Col 2:16 η και  
59634 Col 2:16 νουμηνιας νεομηνιας  
59634 Col 2:18 θρισκεια θρησκεια orth/hmph 
59634 Col 2:18 μη omitted  
59634 Col 2:19 τω το orth/hmph 
59634/59635 Col 2:20 δογματιζεσθαι δογματιζεσθε orth/hmph 
59634/59635 Col 2:22 της αποχρησεως τη αποχρησει  
59635 Col 2:23 εθελοθρησκεια εθελοθρησκια orth/hmph 
59635 Col 3:4 ημων υμων orth/hmph 
59635 Col 3:4 φανερωθησεσθαι φανερωθησεσθε orth/hmph 
59635/59636 Col 3:5 υμων omitted  
59635/59636 Col 3:5 ειδωλολατρεια ειδωλολατρια orth/hmph 
59635/59636 Col 3:6 απειθιας απειθειας orth/hmph 
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59635/59636 Col 3:7 αυτοις τουτοις  
59636/59637 Col 3:12 ενει ενι orth/hmph 
59636/59637 Col 3:13 εχει εχη orth/hmph 
59636/59637 Col 3:13 χς̄ κυριος  
59636/59637 Col 3:14 ειτις ο  
59637 Col 3:15 θῡ χριστου  
59637 Col 3:16 και omitted  
59637 Col 3:16 και omitted  
59637 Col 3:16 τη omitted following εν εν τη  
59637 Col 3:16 τη καρδια ταις καρδιαις  
59637 Col 3:16 κω̄ θεω  
59637 Col 3:17 αν εαν orth/hmph 
59637 Col 3:17 ποιειτε ποιητε orth/hmph 
59637 Col 3:17 και omitted  
59637 Col 3:19 παρα omitted  
59637 Col 3:20 υπακουεται υπακουετε orth/hmph 
59637 Col 3:20 εστιν ευαρεστον ευαρεστον εστιν transposition 
59637 Col 3:22 οφθαλμοδουλιαις οφθαλμοδουλια  
59637 Col 3:22 θν ̄ κυριον  
59637 Col 3:23 και παν omitted  
59637 Col 3:23 τι omitted  
59637 Col 3:24 ληψεσθε απολημψεσθε  
59637 Col 3:24 γαρ omitted  
59637 Col 3:25 δε γαρ  
59637 Col 3:25 κομεισεται κομισεται orth/hmph 
59637 Col 3:25 προσωποληψια προσωπολημψια  
59637 Col 4:2 ουρανοις ουρανω  
59637 Col 4:2 προσκαρτερητε προσκαρτερειτε orth/hmph 
59637 Col 4:4 μαι με orth/hmph 
59638 Col 4:7 δε omitted  
59638 Col 4:8 γνω γνωτε  
59638 Col 4:8 υμων ημων orth/hmph 
59638 Col 4:9 γνωριουσιν γνωρισουσιν  
59638 Col 4:10 δεξασθαι δεξασθε orth/hmph 
59638 Col 4:11 παριγορια παρηγορια orth/hmph 
59639 Col 4:12 ιῡ omitted before παντοτε ιησου παντοτε  
59639 Col 4:12 στητε σταθητε  
59639 Col 4:12 τελιοι τελειοι orth/hmph 
59639 Col 4:12 πεπληρωμενοι πεπληροφορημενοι  
59639 Col 4:13 ζηλον omitted  
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59639 Col 4:13 πονον omitted before υπερ πονον υπερ  
59639 Col 4:13 λαοδικια λαοδικεια orth/hmph 
59639 Col 4:14 λαοδικια λαοδικεια orth/hmph 
59639 Col 4:15 αυτου αυτης  
59639 Col 4:16 λαοδικιας λαοδικειας orth/hmph 
59639 Col 4:18 αμην omitted  
59640 1 Thes 1:1 κῡ κυριω  
59640 1 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59640 1 Thes 1:1 απο θῡ πρ̄ς και κῡ ιῡ χῡ omitted  
59641 1 Thes 1:7 τυπους τυπον  
59641 1 Thes 1:8 αλλα αλλ orth/hmph 
59641 1 Thes 1:8 και omitted  
59641 1 Thes 1:8 ημας εχειν εχειν ημας transposition 
59641 1 Thes 1:10 απο εκ  
59641 1 Thes 1:10 επερχομενης ερχομενης  
59642 1 Thes 2:4 το τω orth/hmph 
59642 1 Thes 2:5 κολακιας κολακειας orth/hmph 
59642 1 Thes 2:6 απο απ orth/hmph 
59642/59643 1 Thes 2:7 αν εαν orth/hmph 
59642/59643 1 Thes 2:9 γαρ omitted  
59642/59643 1 Thes 2:12 παρακαλουντος καλουντος  
59642/59643 1 Thes 2:13 και omitted before δια και δια  
59642/59643 1 Thes 2:13 αδιαληπτως αδιαλειπτως orth/hmph 
59642/59643 1 Thes 2:14 μιμητε μιμηται orth/hmph 
59643 1 Thes 2:15 ιδιους omitted  
59643 1 Thes 2:18 διο διοτι  
59643 1 Thes 2:19 ελπης ελπις orth/hmph 
59643 1 Thes 3:1 ευδοκισαμεν ευδοκησαμεν orth/hmph 
59644 1 Thes 3:1 καταληφθηναι καταλειφθηναι orth/hmph 
59644 1 Thes 3:2 και διακονον του θῡ omitted  
59644 1 Thes 3:2 ημων του θεου  
59644 1 Thes 3:2 υμας omitted  
59644 1 Thes 3:2 περι υπερ  
59644 1 Thes 3:7 θλιψει και αναγκη αναγκη και θλιψει transposition 
59644 1 Thes 3:10 εν εις  
59644 1 Thes 3:11 χς̄ omitted  
59644 1 Thes 3:13 των omitted following παντων παντων των  
59644 1 Thes 3:13 αμην omitted following αυτου αυτου αμην  
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59644/59645 1 Thes 4:1 ινα omitted before καθως ινα καθως  
59644/59645 1 Thes 4:1 καθως και περιπατειτε omitted before ινα 
καθως και περιπατειτε, 
ινα  
59645 1 Thes 4:6 τω το orth/hmph 
59645 1 Thes 4:6 ενδικος εκδικος  
59645 1 Thes 4:6 ο omitted  
59645 1 Thes 4:6 προειπομεν προειπαμεν orth/hmph 
59645 1 Thes 4:6 διεμαρτυρομεθα διεμαρτυραμεθα orth/hmph 
59645/59646 1 Thes 4:8 δοντα διδοντα  
59645/59646 1 Thes 4:10 ποιειται ποιειτε orth/hmph 
59645/59646 1 Thes 4:11 ιδιαις omitted following ταις ταις ιδιαις  
59646 1 Thes 4:13 θελωμεν θελομεν orth/hmph 
59646 1 Thes 4:13 λυποι λοιποι orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 4:17 οι ζωντες ημεις ημεις οι ζωντες transposition 
59646/59647 1 Thes 4:17 αρπαγησωμεθα αρπαγησομεθα orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 5:1 η και  
59646/59647 1 Thes 5:3 δε omitted  
59646/59647 1 Thes 5:3 λεγοσιν λεγωσιν orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 5:3 ειρηνην ειρηνη  
59646/59647 1 Thes 5:3 η omitted  
59646/59647 1 Thes 5:3 εφνηδιος αιφνιδιος double orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 5:3 εφιστατε εφισταται orth/hmph 
59647 1 Thes 5:6 καθευδομεν καθευδωμεν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:8 ημερα ημερας  
59647 1 Thes 5:8 θορακα θωρακα orth/hmph 
59647 1 Thes 5:8 περικεφαλεαν περικεφαλαιαν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:10 καθευδομεν καθευδωμεν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:11 οικοδομητε οικοδομειτε orth/hmph 
59647 1 Thes 5:11 αλληλους omitted  
59647 1 Thes 5:12 ερωτομεν ερωτωμεν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:12 κοπιουντας κοπιωντας orth/hmph 
59647 1 Thes 5:13 αυτοις εαυτοις  
59647/59648 1 Thes 5:14 παραμυθειστε παραμυθεισθε  
59647/59648 1 Thes 5:15 παντας και εις αλληλους 
αλληλους και εις 
παντας transposition 
59647/59648 1 Thes 5:17 αδιαληπτως αδιαλειπτως orth/hmph 
59648 1 Thes 5:20 προφητιας προφητειας orth/hmph 
59648 1 Thes 5:21 δε omitted following παντα παντα δε  
59648 1 Thes 5:22 ιδους ειδους orth/hmph 
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59648 1 Thes 5:24 ο θς̄ omitted  
59648 1 Thes 5:24 ποιειση ποιησει orth/hmph 
59648 1 Thes 5:25 και omitted before περι και περι  
59648 1 Thes 5:27 παση πασιν  
59648 1 Thes 5:27 αγιοις omitted  
59648 1 Thes 5:28 αμην omitted  
59649 2 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59649 2 Thes 1:2 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου omitted before 
ευχαριστειν 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου ευχαριστειν 
(all of verse 1:2 
omitted ) 
59649 2 Thes 1:4 ημας αυτους αυτους ημας tranposition 
59649 2 Thes 1:4 καυχασθαι εγκαυχασθαι  
59649 2 Thes 1:4 παση πασιν  
59649 2 Thes 1:4 διογμοις διωγμοις orth/hmph 
59649 2 Thes 1:5 ημας υμας orth/hmph 
59650 2 Thes 1:8 φλογι φλογος  
59650 2 Thes 1:8 πυρος πυρι  
59650 2 Thes 1:8 φλογι πυρος πυρι φλογος transposition 
59650 2 Thes 1:8 διδοντως διδοντος orth/hmph 
59650 2 Thes 1:8 ιδοσιν ειδοσιν orth/hmph 
59650 2 Thes 1:8 χῡ omitted  
59650 2 Thes 1:11 αγαθοσυνης αγαθωσυνης orth/hmph 
59650/59651 2 Thes 1:12 χῡ omitted  
59651 2 Thes 2:2 μητε μηδε orth/hmph 
59651 2 Thes 2:2 ως omitted before δι ως δι  
59651 2 Thes 2:2 η omitted before ημερα η ημερα  
59651 2 Thes 2:2 χῡ κυριου  
59651 2 Thes 2:4 αμαρτιας ανομιας  
59651 2 Thes 2:4 ως θν ̄ omitted  
59651 2 Thes 2:4 καθησαι καθισαι orth/hmph 
59651 2 Thes 2:5 μνημονευεται μνημονευετε orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 αποκαλυφθησετε αποκαλυφθησεται orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 αναλωσι ανελει  
59652 2 Thes 2:8 το τω orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 καταργηση καταργησει orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 επιφανια επιφανεια orth/hmph 
59652 2 Thes 2:9 τεραση τερασιν  
59652 2 Thes 2:11 πεμψει πεμπει  
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59652 2 Thes 2:12 εν omitted  
59652 2 Thes 2:13 ημας υμας orth/hmph 
59652 2 Thes 2:13 απ αρχης απαρχην  
59653 2 Thes 2:16 ο omitted following και και ο  
59653 2 Thes 2:16 και ο  
59653 2 Thes 2:16 υμας omitted  
59653 2 Thes 2:16 λογω και εργω εργω και λογω transposition 
59653 2 Thes 3:1 δοξαζητε δοξαζηται orth/hmph 
59653 2 Thes 3:4 υμιν omitted  
59653 2 Thes 3:4 ποιητε ποιειτε orth/hmph 
59654 2 Thes 3:6 παρελαβον παρελαβοσαν  
59654 2 Thes 3:7 μιμησθαι μιμεισθαι orth/hmph 
59654 2 Thes 3:8 νυκτα νυκτος  
59654 2 Thes 3:8 ημεραν ημερας  
59654 2 Thes 3:9 δομεν δωμεν orth/hmph 
59654 2 Thes 3:9 μιμησθαι μιμεισθαι orth/hmph 
59654 2 Thes 3:10 παρηγγελλον παρηγγελλομεν  
59654 2 Thes 3:10 εν omitted  
59654 2 Thes 3:12 δια εν  
59654 2 Thes 3:12 του omitted  
59654 2 Thes 3:12 ημων omitted  
59654 2 Thes 3:13 εκκακησειτε εγκακησητε double orth/hmph 
59654 2 Thes 3:13 καλονποιουντες καλοποιουντες  
59654 2 Thes 3:14 υπακουη υπακουει orth/hmph 
59654 2 Thes 3:14 υμων ημων orth/hmph 
59654 2 Thes 3:14 σημειουσθαι σημειουσθε orth/hmph 
59654 2 Thes 3:14 και omitted  
59654 2 Thes 3:14 συναναμιγνυσθε συναναμιγνυσθαι orth/hmph 
59654 2 Thes 3:17 ος ο  
59654 2 Thes 3:17 εστι εστιν moveable nu 
59654 2 Thes 3:17 σημιον σημειον orth/hmph 
59654 2 Thes 3:18 αμην omitted  
59655 Heb 1:1 προφητες προφηταις orth/hmph 
59655 Heb 1:2 εσχατων εσχατου  
59656 Heb 1:2 και omitted following ου ου και  
59656 Heb 1:3 εκαθησεν εκαθισεν orth/hmph 
59657 Heb 1:4 κρειττω κρειττων  
59657 Heb 1:4 κεκληρονομικεν κεκληρονομηκεν orth/hmph 
59657 Heb 1:5 ποτε omitted before των ποτε των  
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59657 Heb 1:5 γεγενηκα γεγεννηκα orth/hmph 
59657 Heb 1:5 εσωμαι εσομαι orth/hmph 
59657 Heb 1:7 λιτουργους λειτουργους orth/hmph 
59657 Heb 1:9 αδικιαν ανομιαν  
59657 Heb 1:9 εχρησεν εχρισεν orth/hmph 
59657 Heb 1:9 εις τον αιωνα ο θεος σου  
59658 Heb 1:12 ειλιξεις ελιξεις orth/hmph 
59658 Heb 1:12 ως ιματιον omitted after αυτους αυτους ως ιματιον  
59658 Heb 1:14 λητουργικα λειτουργικα orth/hmph 
59658 Heb 2:1 δη δει orth/hmph 
59658 Heb 2:1 ημας προσεχειν προσεχειν ημας transposition 
59658 Heb 2:1 ακουσθησιν ακουσθεισιν orth/hmph 
59658 Heb 2:1 παραρρυωμεν παραρυωμεν orth/hmph 
59659 Heb 2:3 τιλικαυτης τηλικαυτης orth/hmph 
59659 Heb 2:5 ο θς ̄ omitted  
59660 Heb 2:6 ανθροπος ανθρωπος orth/hmph 
59660 Heb 2:6 μιμνησκει μιμνησκη orth/hmph 
59660 Heb 2:7 ηλαττοσας ηλαττωσας orth/hmph 
59660 Heb 2:7 εστεφανοσας εστεφανωσας orth/hmph 
59660 Heb 2:7 
και κατεστησας αυτον 
επι τα εργα των χειρων 
σου 
omitted  
59660 Heb 2:8 το τω orth/hmph 
59660 Heb 2:8 εν γαρ το εν τω γαρ transposition 
59660 Heb 2:9 αυτου omitted  
59661 Heb 2:11 αγιαζωμενοι αγιαζομενοι orth/hmph 
59661 Heb 2:13 εσωμαι εσομαι orth/hmph 
59662 Heb 2:15 απαλλαξει απαλλαξη orth/hmph 
59662 Heb 2:15 δουλιας δουλειας orth/hmph 
59663 Heb 2:18 πηρασθης πειρασθεις double orth/hmph 
59663 Heb 3:1 κατανοησαται κατανοησατε orth/hmph 
59663 Heb 3:1 υμων ημων orth/hmph 
59664 Heb 3:6 omitted ως υιος following δε δε ως υιος  
59664 Heb 3:6 μεχρι τελους βεβαιαν omitted  
59664 Heb 3:6 κατασχομεν κατασχωμεν orth/hmph 
59664 Heb 3:9 με omitted  
59664 Heb 3:9 εδοκημασαν εν δοκιμασια  
59664 Heb 3:9 με omitted  
59664 Heb 3:9 ιδον ειδον orth/hmph 
59664 Heb 3:10 τεσσαρακοντα τεσσερακοντα orth/hmph 
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59664 Heb 3:10 προσοχθησα προσωχθισα double orth/hmph 
59664 Heb 3:10 εκεινη ταυτη  
59665 Heb 3:13 αχρης αχρις orth/hmph 
59665 Heb 3:13 εξ υμων τις τις εξ υμων transposition 
59665 Heb 3:14 αυτου omitted  
59666 Heb 3:17 προσωχθησεν προσωχθισεν orth/hmph 
59666 Heb 3:17 επεσαν επεσεν orth/hmph 
59666 Heb 3:19 δια δι orth/hmph 
59666 Heb 4:1 δοκει δοκη orth/hmph 
59666 Heb 4:1 οφελησεν ωφελησεν orth/hmph 
59666 Heb 4:2 συνκεκραμενους συγκεκερασμενους  
59666 Heb 4:4 ουτω ουτως orth/hmph 
59666 Heb 4:6 οι omitted following και και οι  
59666 Heb 4:6 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59666 Heb 4:6 δια δι orth/hmph 
59666 Heb 4:7 ο εν  
59666 Heb 4:7 ειρηται προειρηται  
59666 Heb 4:7 ακουσηται ακουσητε orth/hmph 
59667 Heb 4:11 απειθιας απειθειας orth/hmph 
59667 Heb 4:12 ενεργεις ενεργης orth/hmph 
59667 Heb 4:12 τομοτερος τομωτερος orth/hmph 
59667 Heb 4:12 διηκνουμενος διικνουμενος orth/hmph 
59667 Heb 4:12 τε omitted  
59667 Heb 4:13 τετραχιλισμενα τετραχηλισμενα orth/hmph 
59667 Heb 4:14 μεγα μεγαν  
59668 Heb 4:15 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59668 Heb 4:15 πεπηραμενον πεπειρασμενον orth/hmph 
59668 Heb 4:16 προσερχομεθα προσερχωμεθα orth/hmph 
59668 Heb 4:16 λαβομεν λαβωμεν orth/hmph 
59668 Heb 4:16 ευρομεν ευρωμεν orth/hmph 
59668 Heb 5:1 προσφερει προσφερη orth/hmph 
59668 Heb 5:1 τι omitted  
59668 Heb 5:2 αγνωουσι αγνοουσιν orth/hmph/moveable nu 
59668 Heb 5:2 πλανομενοις πλανωμενοις orth/hmph 
59668 Heb 5:2 περικειτε περικειται orth/hmph 
59668 Heb 5:3 οφιλει οφειλει orth/hmph 
59668 Heb 5:3 εαυτου αυτου  
59668 Heb 5:4 ουχι ουχ orth/hmph 
59669 Heb 5:5 ηθηναι γενηθηναι  
59669 Heb 5:6 ει omitted  
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59669 Heb 5:8 ον ων orth/hmph 
59669 Heb 5:8 επακοην υπακοην  
59669 Heb 5:9 τελιωθεις τελειωθεις orth/hmph 
59669 Heb 5:10 αρχιερεως αρχιερευς orth/hmph 
59669 Heb 5:11 λεγει λεγειν  
59669 Heb 5:11 νοθροι νωθροι orth/hmph 
59669 Heb 5:11 γεγοναται γεγονατε orth/hmph 
59669 Heb 5:12 στοιχια στοιχεια orth/hmph 
59669 Heb 5:12 και omitted before ου και ου  
59669 Heb 5:14 τελιων τελειων orth/hmph 
59669 Heb 6:1 τελιοτητα τελειοτητα orth/hmph 
59669 Heb 6:2 διδαχην διδαχης  
59669/59670 Heb 6:3 ποιησωμεν ποιησομεν orth/hmph 
59669/59670 Heb 6:3 επιτρεπει επιτρεπη orth/hmph 
59670 Heb 6:6 παραδηγματιζοντας παραδειγματιζοντας orth/hmph 
59670 Heb 6:7 πολλακις ερχομενον ερχομενον πολλακις transposition 
59671 Heb 6:7 του omitted following απο απο του  
59671 Heb 6:9 πεπισμεθα πεπεισμεθα orth/hmph 
59671 Heb 6:9 αδελφοι αγαπητοι  
59671 Heb 6:9 κρισσονα κρεισσονα orth/hmph 
59672 Heb 6:10 διακονισαντες διακονησαντες orth/hmph 
59672 Heb 6:12 νοθροι νωθροι orth/hmph 
59672 Heb 6:13 ομωσαι ομοσαι orth/hmph 
59672 Heb 6:14 σαι σε orth/hmph 
59673 Heb 6:15 επετυχε επετυχεν  
59673 Heb 6:16 γαρ omitted before κατα γαρ κατα  
59673 Heb 6:18 τον omitted following ψευσασθαι ψευσασθαι τον  
59673 Heb 6:18 εχομεν εχωμεν orth/hmph 
59673 Heb 6:20 υμων ημων orth/hmph 
59674 Heb 7:2 ο ω orth/hmph 
59674 Heb 7:3 αφομοιουμενος αφωμοιωμενος orth/hmph 
59674 Heb 7:4 θεορειτε θεωρειτε orth/hmph 
59675 Heb 7:4 ακροθινειων ακροθινιων orth/hmph 
59675 Heb 7:5 ιερατιαν ιερατειαν orth/hmph 
59675 Heb 7:5 αυτου αυτων  
59675 Heb 7:6 ευλογησεν ευλογηκεν  
59675 Heb 7:7 κριττονος κρειττονος orth/hmph 
59675 Heb 7:7 ευλογειτε ευλογειται orth/hmph 
59675 Heb 7:8 αποθνισκοντες αποθνησκοντες orth/hmph 
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59675 Heb 7:9 λαμβανον λαμβανων orth/hmph 
59675 Heb 7:10 οσφυει οσφυι orth/hmph 
59675 Heb 7:11 η ει orth/hmph 
59675 Heb 7:11 τελιοσις τελειωσις double orth/hmph 
59675 Heb 7:11 ιεροσυνης ιερωσυνης orth/hmph 
59675 Heb 7:11 αυτην αυτης  
59675 Heb 7:11 αρχιερεα ιερεα  
59676 Heb 7:12 ιεροσυνης ιερωσυνης orth/hmph 
59676 Heb 7:13 λεγετε λεγεται orth/hmph 
59676 Heb 7:13 προσεσχεν προσεσχηκεν  
59676 Heb 7:15 και omitted  
59676 Heb 7:19 ανοφελες ανωφελες orth/hmph 
59676 Heb 7:19 ετελιωσεν ετελειωσεν orth/hmph 
59676 Heb 7:19 επισαγωγη επεισαγωγη orth/hmph 
59676 Heb 7:20 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
59676 Heb 7:20 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
59676 Heb 7:21 μεθ μετα  
59676 Heb 7:21 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
59677 Heb 7:22 τοσουτον τοσουτο  
59677 Heb 7:22 κριττονος κρειττονος orth/hmph 
59677 Heb 7:23 πλιονες πλειονες orth/hmph 
59677 Heb 7:23 θαττον θανατω  
59677 Heb 7:24 ιεροσυνην ιερωσυνην orth/hmph 
59677 Heb 7:26 και omitted following ημιν ημιν και  
59677 Heb 7:26 αμαρτολων αμαρτωλων orth/hmph 
59677 Heb 7:27 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59677 Heb 7:28 ασθενιαν ασθενειαν orth/hmph 
59677 Heb 7:28 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
59677 Heb 7:28 τετελιωμενον τετελειωμενον orth/hmph 
59677 Heb 8:1 κεφαλεον κεφαλαιον orth/hmph 
59677/59678 Heb 8:1 εκα̣θησεν εκαθισεν orth/hmph 
59677/59678 Heb 8:1 μεγαλοσυνης μεγαλωσυνης orth/hmph 
59678 Heb 8:2 λιτουργος λειτουργος orth/hmph 
59678 Heb 8:2 αληθηνης αληθινης orth/hmph 
59678 Heb 8:2 και omitted  
59678 Heb 8:3 καθιστατε καθισταται orth/hmph 
59678 Heb 8:4 ην omitted following αν αν ην  
59678 Heb 8:4 τον omitted  
59678 Heb 8:5 ποιησης ποιησεις orth/hmph 
59678 Heb 8:6 διαφοροτερας διαφορωτερας orth/hmph 
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59678 Heb 8:6 τετευχε τετυχεν  
59678 Heb 8:6 λειτουργειας λειτουργιας orth/hmph 
59678 Heb 8:6 εστι εστιν moveable nu 
59678 Heb 8:6 διαθηκης εστι εστιν διαθηκης transposition 
59678 Heb 8:6 ητης ητις orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:9 και εγω καγω orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:10 επι εις  
59678/59679 Heb 8:10 εσοντε εσονται orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:11 γνωθη γνωθι orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:11 ιδησουσιν ειδησουσιν orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:12 ιλεος ιλεως orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:12 εσωμαι εσομαι orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:12 αδικειαις αδικιαις orth/hmph 
59679 Heb 9:1 δικαιοματα δικαιωματα orth/hmph 
59679 Heb 9:2 εν η omitted before η εν η η  
59679 Heb 9:3 τα omitted  
59679 Heb 9:3 των omitted  
59680 Heb 9:5 χερουβιμ χερουβιν  
59680 Heb 9:6 εισειασιν εισιασιν orth/hmph 
59680 Heb 9:9 ον ην  
59680 Heb 9:9 τελιωσα τελειωσα orth/hmph 
59680 Heb 9:10 πωμασιν πομασιν orth/hmph 
59680 Heb 9:10 και omitted  
59680 Heb 9:10 δικαιωμασιν δικαιωματα  
59680 Heb 9:11 μελλοντων γενομενων  
59680 Heb 9:11 τελειωτερας τελειοτερας orth/hmph 
59680/59681 Heb 9:13 ταυρων και τραγων τραγων και ταυρων transposition 
59680/59681 Heb 9:13 κεκοινομενους κεκοινωμενους orth/hmph 
59680/59681 Heb 9:14 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59680/59681 Heb 9:14 υμων ημων orth/hmph 
59681 Heb 9:14 και αληθινω omitted  
59681 Heb 9:16 διατιθεμενου διαθεμενου  
59681 Heb 9:18 εγκεκαινησται εγκεκαινισται orth/hmph 
59681 Heb 9:19 λαληθησης λαληθεισης orth/hmph 
59681 Heb 9:19 
και των τραγων 
omitted following 
μοσχων 
μοσχων και των 
τραγων  
59681 Heb 9:19 κοκινου κοκκινου orth/hmph 
59682 Heb 9:21 εραντισεν ερραντισεν orth/hmph 
59682 Heb 9:22 υποδηγματα υποδειγματα orth/hmph 
59682 Heb 9:24 αγια εισηλθεν εισηλθεν αγια transposition 
59682 Heb 9:24 ο omitted  
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59682 Heb 9:25 ουδε ουδ orth/hmph 
59682 Heb 9:25 προσφερει προσφερη orth/hmph 
59682 Heb 9:26 νυν νυνι orth/hmph 
59683 Heb 9:2 της omitted following αθετησιν αθετησιν της  
59683/59684 Heb 10:1 αις ας orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:2 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:2 κεκαθαρμενους κεκαθαρισμενους  
59683/59684 Heb 10:5 κατηρτησω κατηρτισω orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:7 κεφαληδι κεφαλιδι orth/hmph 
59684 Heb 10:7 ο θεος omitted following ποιησαι ποιησαι ο θεος  
59684 Heb 10:8 θυσιαν θυσιας  
59684 Heb 10:8 προσφοραν προσφορας  
59684 Heb 10:9 ανερει αναιρει orth/hmph 
59684 Heb 10:10 οι omitted  
59684 Heb 10:11 αρχιερευς ιερευς  
59684 Heb 10:11 ουδεποται ουδεποτε orth/hmph 
59684 Heb 10:12 αυτος ουτος  
59684 Heb 10:12 εκαθησεν εκαθισεν orth/hmph 
59684 Heb 10:15 προειρηκεναι ειρηκεναι  
59684 Heb 10:16 λεγει κυριος omitted following εκεινας εκεινας· λεγει κυριος  
59684 Heb 10:16 
και επι την διανοιαν 
αυτων επιγραψω 
αυτους, και των 
αμαρτιων αυτων 
omitted following 
αυτων 
αυτων· και επι την 
διανοιαν αυτων 
επιγραψω αυτους, και 
των αμαρτιων αυτων 
 
59684 Heb 10:17 μνησθω μνησθησομαι  
59685 Heb 10:19 ησοδον εισοδον orth/hmph 
59685 Heb 10:19 ονοματι αιματι  
59685 Heb 10:22 προσερχομεθα προσερχωμεθα orth/hmph 
59685 Heb 10:23 κατεχομεν κατεχωμεν orth/hmph 
59685 Heb 10:27 εσθειην εσθιειν orth/hmph 
59685 Heb 10:28 οικτειρμων οικτιρμων orth/hmph 
59685 Heb 10:28 τρισσιν τρισιν orth/hmph 
59685/59686 Heb 10:30 λεγει κς̄ omitted  
59685/59686 Heb 10:30 κρινει κς ̄ κρινει κυριος transposition 
59685/59686 Heb 10:31 τω το orth/hmph 
59686 Heb 10:32 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59686 Heb 10:32 υπεμηνατε υπεμεινατε orth/hmph 
59686 Heb 10:33 ονιδισμοις ονειδισμοις orth/hmph 
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59686 Heb 10:33 θληψεσιν θλιψεσιν orth/hmph 
59686 Heb 10:33 θεατριζομεν θεατριζομενοι  
59686 Heb 10:34 συνεπαθησαται συνεπαθησατε orth/hmph 
59686/59687 Heb 10:34 υμας εαυτους  
59686/59687 Heb 10:36 κομισησθαι κομισησθε orth/hmph 
59686/59687 Heb 10:37 χρονιει χρονισει  
59686/59687 Heb 10:38 omitted μου following δικαιος δικαιος μου  
59686/59687 Heb 10:39 απολειαν απωλειαν orth/hmph 
59687 Heb 11:3 κατηρτησθαι κατηρτισθαι orth/hmph 
59687 Heb 11:3 τα βλεπομενα το βλεπομενον  
59687 Heb 11:5 μεμαρτυριται μεμαρτυρηται orth/hmph 
59687 Heb 11:6 omitted τω before θεω τω θεω  
59687 Heb 11:6 μισθαποδωσια μισθαποδοτης  
59687 Heb 11:7 γινεται omitted before πιστει γινεται πιστει  
59687 Heb 11:7 κατεκρινε κατεκρινεν moveable nu 
59687/59688 Heb 11:9 την omitted  
59687/59688 Heb 11:9 εν omitted before σκηναις εν σκηναις  
59687/59688 Heb 11:9 των υιων αυτου omitted  
59687/59688 Heb 11:9 αυτης omitted following της της αυτης  
59688 Heb 11:11 η omitted  
59688 Heb 11:11 στηρα στειρα orth/hmph 
59688 Heb 11:11 σαρρα στηρα και αυτη και αυτη σαρρα στειρα transposition 
59688 Heb 11:13 κομισαμενοι λαβοντες  
59688 Heb 11:13 πορροθεν πορρωθεν orth/hmph 
59688 Heb 11:15 εμνημονευσαν εμνημονευον  
59688 Heb 11:15 ηχον ειχον orth/hmph 
59688 Heb 11:16 ορεγοντε ορεγονται orth/hmph 
59688 Heb 11:16 επικαλεισθε επικαλεισθαι orth/hmph 
59688 Heb 11:16 αυτον αυτων orth/hmph 
59688 Heb 11:16 ητυμασεν ητοιμασεν orth/hmph 
59689 Heb 11:17 μονογενην μονογενη  
59689 Heb 11:17 επαγγελειας επαγγελιας orth/hmph 
59689 Heb 11:18 οτι omitted before εν οτι εν  
59689 Heb 11:18 κληθησετε κληθησεται orth/hmph 
59689 Heb 11:19 λογησαμενος λογισαμενος orth/hmph 
59689 Heb 11:19 εγειραι εγειρειν  
59689 Heb 11:19 εκομησατο εκομισατο orth/hmph 
59689 Heb 11:20 ηυλογησεν ευλογησεν orth/hmph 
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59689 Heb 11:21 ηυλογησεν ευλογησεν orth/hmph 
59689/59690 Heb 11:23 ιδον ειδον orth/hmph 
59690 Heb 11:26 πλουτον omitted before ηγησαμενος πλουτον ηγησαμενος  
59690 Heb 11:26 εν omitted  
59690 Heb 11:26 αιγυπτω αιγυπτου orth/hmph 
59690 Heb 11:26 ονιδισμον ονειδισμον orth/hmph 
59690 Heb 11:27 κατελειπεν κατελιπεν orth/hmph 
59690 Heb 11:27 εκαρτερισεν εκαρτερησεν orth/hmph 
59690 Heb 11:28 θηγη θιγη orth/hmph 
59690 Heb 11:28 αυτον αυτων orth/hmph 
59690 Heb 11:30 τειχει τειχη orth/hmph 
59691 Heb 11:31 συναπολετο συναπωλετο orth/hmph 
59691 Heb 11:31 λεγουσα omitted  
59691 Heb 11:32 γαρ με με γαρ transposition 
59691 Heb 11:32 τε και omitted  
59691 Heb 11:34 μαχαιρας μαχαιρης orth/hmph 
59691 Heb 11:34 ενεδυναμοθησαν εδυναμωθησαν  
59691 Heb 11:34 ασθενιας ασθενειας orth/hmph 
59691/59692 Heb 11:36 εμπεγμων εμπαιγμων orth/hmph 
59691/59692 Heb 11:36 μαστηγων μαστιγων orth/hmph 
59691/59692 Heb 11:36 δε omitted following ετι ετι δε  
59691/59692 Heb 11:37 επειρασθησαν επρισθησαν  
59691/59692 Heb 11:37 μαχαιρας μαχαιρης orth/hmph 
59691/59692 Heb 11:37 επρισθησαν omitted  
59692 Heb 11:37 αιγιοις αιγειοις orth/hmph 
59692 Heb 11:37 κακοχουμενοι κακουχουμενοι orth/hmph 
59692 Heb 11:38 εν επι  
59692 Heb 11:38 πλανομενοι πλανωμενοι orth/hmph 
59692 Heb 11:38 ορεσι ορεσιν moveable nu 
59692 Heb 11:38 σπηλεοις σπηλαιοις orth/hmph 
59692 Heb 11:39 εκομησαντο εκομισαντο orth/hmph 
59692 Heb 11:40 τελιοθωσιν τελειωθωσιν double orth/hmph 
59692 Heb 12:1 περικιμενον περικειμενον orth/hmph 
59692 Heb 12:1 τρεχομεν τρεχωμεν orth/hmph 
59692 Heb 12:2 τελιωτην τελειωτην orth/hmph 
59692 Heb 12:2 αυτου αυτω orth/hmph 
59692 Heb 12: τε omitted before του τε του  
59692 Heb 12:2 κεκαθηκεν κεκαθικεν orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:3 αναλογησασθε αναλογισασθε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:3 αμαρτολων αμαρτωλων orth/hmph 
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59692/59693 Heb 12:3 καμηται καμητε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:3 ται ταις  
59692/59693 Heb 12:4 αντεκατεστητε αντικατεστητε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:5 εκλελησθαι εκλελησθε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:6 μαστηγοι μαστιγοι orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:7 εστιν omitted  
59692/59693 Heb 12:8 εστε και ουχ υιοι και ουχ υιοι εστε transposition 
59692/59693 Heb 12:9 πολλω πολυ  
59692/59693 Heb 12:9 δε omitted before μαλλον δε μαλλον  
59693 Heb 12:11 και omitted  
59693 Heb 12:11 δοκειν δοκει  
59693 Heb 12:12 παρημενας παρειμενας orth/hmph 
59693 Heb 12:13 ποιησατε ποιειτε  
59693 Heb 12:13 χολον χωλον orth/hmph 
59693 Heb 12:15 υστερον υστερων orth/hmph 
59693 Heb 12:15 δια δι orth/hmph 
59693 Heb 12:15 ταυτης αυτης  
59693 Heb 12:15 οι omitted  
59693 Heb 12:16 απεδωτο απεδετο  
59693 Heb 12:16 αυτου εαυτου  
59694 Heb 12:18 ψειλαφομενω ψηλαφωμενω double orth/hmph 
59694 Heb 12:18 ορει omitted  
59694 Heb 12:18 καικαυμενω κεκαυμενω orth/hmph 
59694 Heb 12:18 σκοτω ζοφω  
59694 Heb 12:19 φωνης φωνη  
59694 Heb 12:19 παρητεισαντο παρητησαντο orth/hmph 
59694 Heb 12:19 προστεθειναι προστεθηναι orth/hmph 
59694 Heb 12:20 εφερων εφερον orth/hmph 
59694 Heb 12:20 θηγη θιγη orth/hmph 
59694 Heb 12:21 ην omitted before το ην το  
59694 Heb 12:23 εν ουρανοις απογεγραμμενων 
απογεγραμμενων εν 
ουρανοις transposition 
59694 Heb 12:23 πνευμασι πνευμασιν moveable nu 
59694 Heb 12:23 τετελιωμενων τετελειωμενων orth/hmph 
59694 Heb 12:25 παραιτησησθαι παραιτησησθε orth/hmph 
59694/59695 Heb 12:25 εφυγον εξεφυγον  
59694/59695 Heb 12:25 τον omitted  
59694/59695 Heb 12:25 παραιτησαμενον παραιτησαμενοι  
59694/59695 Heb 12:25 τον omitted before χρηματιζοντα τον χρηματιζοντα  
59694/59695 Heb 12:25 πολλω πολυ  
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59694/59695 Heb 12:25 ουρανον ουρανων orth/hmph 
59695 Heb 12:26 επηγγελλεται επηγγελται orth/hmph 
59695 Heb 12:26 απαξσιω απαξ εγω σεισω  
59695 Heb 12:27 των σαλευομενων την την των σαλευομενων transposition 
59695 Heb 12:28 εχομεν εχωμεν orth/hmph 
59695 Heb 12:28 λατρευομεν λατρευωμεν orth/hmph 
59695 Heb 12:28 αιδους δεους  
59695 Heb 12:28 αιδους και ευλαβειας ευλαβειας και δεους transposition 
59695 Heb 13:2 επιλαθανεσθαι επιλανθανεσθε orth/hmph 
59695 Heb 13:3 μημνησκεσθε μιμνησκεσθε orth/hmph 
59695 Heb 13:3 κακοχουμενων κακουχουμενων orth/hmph 
59696 Heb 13:4 εν πασιν omitted before και εν πασιν και  
59696 Heb 13:4 δε γαρ  
59696 Heb 13:5 εγκαταλειπω εγκαταλιπω orth/hmph 
59696 Heb 13:6 ποιηση ποιησει orth/hmph 
59696 Heb 13:7 μιμησθαι μιμεισθε double orth/hmph 
59696 Heb 13:8 χθες εχθες  
59696 Heb 13:9 ωφελεθησαν ωφεληθησαν orth/hmph 
59696 Heb 13:9 περιπατησαντες περιπατουντες  
59696 Heb 13:13 εξερχομεθα εξερχωμεθα orth/hmph 
59696 Heb 13:15 το τω orth/hmph 
59696 Heb 13:16 τοιαυτες τοιαυταις orth/hmph 
59696 Heb 13:16 ευαρεστιται ευαρεστειται orth/hmph 
59697 Heb 13:18 πεποιθα πειθομεθα  
59697 Heb 13:21 εργω omitted  
59697 Heb 13:21 αυτω omitted  
59697 Heb 13:21 υμιν ημιν orth/hmph 
59697 Heb 13:23 υμων ημων orth/hmph 
59697 Heb 13:23 εαν ταχιον omitted following ου ου εαν ταχιον  
59697 Heb 13:23 ερχεται ερχηται orth/hmph 
59697 Heb 13:24 ηταλιας ιταλιας orth/hmph 
59697 Heb 13:25 αμην omitted  
59698 1 Tim 1:1 κυ ιῡ χῡ χριστου ιησου  
59699 1 Tim 1:2 ημων omitted  
59699 1 Tim 1:4 ζητησεις εκζητησεις  
59699 1 Tim 1:4 παρεχουσι παρεχουσιν moveable nu 
59700 1 Tim 1:9 ασεβεσι ασεβεσιν moveable nu 
59700 1 Tim 1:9 πατρολοιαις πατρολωαις orth/hmph 
59700 1 Tim 1:9 μητρολοιαις μητρολωαις orth/hmph 
59700 1 Tim 1:10 η ει orth/hmph 
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59700 1 Tim 1:10 υγιενουση υγιαινουση orth/hmph 
59700 1 Tim 1:12 μαι με orth/hmph 
59700 1 Tim 1:13 τον το  
59700 1 Tim 1:13 απιστεια απιστια orth/hmph 
59701 1 Tim 1:15 αμαρτολους αμαρτωλους orth/hmph 
59701 1 Tim 1:15 ημι ειμι orth/hmph 
59701 1 Tim 1:16 πρωτον πρωτω  
59701 1 Tim 1:16 ο θς ̄ χριστος ιησους  
59701 1 Tim 1:16 υποτυποσιν υποτυπωσιν orth/hmph 
59701 1 Tim 1:18 την omitted following ταυτην ταυτην την  
59701 1 Tim 1:18 συ σοι orth/hmph 
59701 1 Tim 1:18 προφητιας προφητειας orth/hmph 
59701/59702 1 Tim 2:1 ποιεισθε ποιεισθαι orth/hmph 
59701/59702 1 Tim 2:1 ευχαριστειας ευχαριστιας orth/hmph 
59702 1 Tim 2:2 διαγομεν διαγωμεν orth/hmph 
59702 1 Tim 2:3 γαρ omitted  
59702 1 Tim 2:9 πλεγμασι πλεγμασιν moveable nu 
59702 1 Tim 2:9 χρυσω χρυσιω  
59703 1 Tim 3:2 ανεπιληπτον ανεπιλημπτον  
59703 1 Tim 3:2 νηφαλεον νηφαλιον orth/hmph 
59704 1 Tim 3:4 εχοντες εχοντα  
59704 1 Tim 3:6 τυφοθεις τυφωθεις orth/hmph 
59704 1 Tim 3:7 αυτον omitted  
59704 1 Tim 3:7 εξοθεν εξωθεν orth/hmph 
59704 1 Tim 3:8 πολω πολλω orth/hmph 
59704 1 Tim 3:11 νηφαλεους νηφαλιους orth/hmph 
59704 1 Tim 3:14 συ σοι orth/hmph 
59704 1 Tim 3:15 ειτις ητις orth/hmph 
59704 1 Tim 3:15 εδραιομα εδραιωμα orth/hmph 
59704 1 Tim 3:16 θς ̄ ος  
59705 1 Tim 3:16 ανεληφθη ανελημφθη  
59705 1 Tim 4:2 καικαυτηριασμενων κεκαυστηριασμενων orth/hmph 
59705 1 Tim 4:3 εκτησεν εκτισεν orth/hmph 
59705 1 Tim 4:3 μεταληψιν μεταλημψιν  
59705 1 Tim 4:3 επεγνωκοσιν επεγνωκοσι moveable nu 
59705 1 Tim 4:4 μετ μετα orth/hmph 
59706 1 Tim 4:10 ονιδηζομεθα αγωνιζομεθα  
59706 1 Tim 4:12 εν πν̄ι omitted  
59706 1 Tim 4:14 συ σοι orth/hmph 
59706 1 Tim 4:14 εδωθη εδοθη orth/hmph 
59706 1 Tim 4:15 ισθει ισθι orth/hmph 
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59706 1 Tim 4:16 σωσης σωσεις orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:1 επιπληξις επιπληξης orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:1 νεοτερους νεωτερους orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:2 νεοτερους νεωτερους orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:4 εγγονα εκγονα orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:4 εχει η εγγονα η εκγονα εχει transposition 
59707 1 Tim 5:5 δεησεσι δεησεσιν moveable nu 
59707 1 Tim 5:7 ανεπιληπτοι ανεπιλημπτοι  
59707 1 Tim 5:8 οικετων οικειων  
59707 1 Tim 5:9 χειρον χειρων orth/hmph 
59707 1 Tim 5:10 ενηψεν ενιψεν orth/hmph 
59707 1 Tim 5:10 θληβομενοις θλιβομενοις orth/hmph 
59707 1 Tim 5:10 επικολουθησεν επηκολουθησεν orth/hmph 
59707 1 Tim 5:11 νεοτερας νεωτερας orth/hmph 
59707 1 Tim 5:11 καταστρινιασωσιν καταστρηνιασωσιν orth/hmph 
59707 1 Tim 5:13 οικειας οικιας orth/hmph 
59707 1 Tim 5:14 οικοδεσποτειν omitted before μηδεμιαν 
οικοδεσποτειν 
μηδεμιαν  
59707 1 Tim 5:14 διδωναι διδοναι orth/hmph 
59707 1 Tim 5:14 λοιδωριας λοιδοριας orth/hmph 
59707 1 Tim 5:15 οπησω οπισω orth/hmph 
59707 1 Tim 5:16 πιστος η omitted  
59707 1 Tim 5:16 βαρισθω βαρεισθω orth/hmph 
59707 1 Tim 5:17 δηπλης διπλης orth/hmph 
59707 1 Tim 5:18 φημωσις φιμωσεις double orth/hmph 
59707 1 Tim 5:18 ο omitted before εργατης ο εργατης  
59708 1 Tim 5:21 διαμαρτυρωμαι διαμαρτυρομαι orth/hmph 
59708 1 Tim 5:21 κῡ ιῡ χῡ χριστου ιησου  
59708 1 Tim 5:21 προκρηματος προκριματος orth/hmph 
59708 1 Tim 5:23 μηκετι υδροποτει omitted before αλλ μηκετι υδροποτει, αλλ  
59708 1 Tim 5:23 σου omitted  
59708 1 Tim 5:23 συχνας πυκνας  
59708 1 Tim 5:25 εστιν omitted  
59708 1 Tim 6:1 βλασφημειται βλασφημηται orth/hmph 
59708 1 Tim 6:3 υγιαινουσι υγιαινουσιν moveable nu 
59708 1 Tim 6:3 διδασκαλεια διδασκαλια orth/hmph 
59708 1 Tim 6:4 λογομαχειας λογομαχιας orth/hmph 
59708 1 Tim 6:4 ερεις ερις orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:5 νομιζωντων νομιζοντων orth/hmph 
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59708/59709 1 Tim 6:5 αφιστασο απο των τοιουτων omitted  
59708/59709 1 Tim 6:6 αυταρκιας αυταρκειας orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:7 εισενεγκαμεν εισηνεγκαμεν orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:7 δηλον omitted  
59708/59709 1 Tim 6:7 δε οτι  
59708/59709 1 Tim 6:9 εμπηπτουσιν εμπιπτουσιν orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:9 πηρασμον πειρασμον orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:9 επιθυμειας επιθυμιας orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:9 απολιαν απωλειαν orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:10 απο της πιστεως απεπλανηθησαν 
απεπλανηθησαν απο 
της πιστεως transposition 
59708/59709 1 Tim 6:10 περιεπειρον περιεπειραν orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:10 πολαις πολλαις orth/hmph 
59709 1 Tim 6:11 πραοτητα πραυπαθιαν  
59709 1 Tim 6:12 ομολογησας ωμολογησας orth/hmph 
59709 1 Tim 6:13 συ σοι orth/hmph 
59709 1 Tim 6:13 πηλατου πιλατου orth/hmph 
59709 1 Tim 6:14 ασπηλον ασπιλον orth/hmph 
59709 1 Tim 6:16 εξουσιαν omitted  
59709 1 Tim 6:16 αθανασιας αθανασιαν  
59709 1 Tim 6:16 ιδεν ειδεν orth/hmph 
59709 1 Tim 6:17 υψηλαφρονειν υψηλοφρονειν orth/hmph 
59709 1 Tim 6:17 ελπικεναι ηλπικεναι orth/hmph 
59709 1 Tim 6:17 τω omitted  
59709 1 Tim 6:17 τα omitted  
59709 1 Tim 6:18 κοινονικους κοινωνικους orth/hmph 
59709 1 Tim 6:19 αποθησαυριζωντας αποθησαυριζοντας orth/hmph 
59709 1 Tim 6:19 επιλαβοντε επιλαβωνται double orth/hmph 
59709 1 Tim 6:20 κενοφωνειας κενοφωνιας orth/hmph 
59709 1 Tim 6:20 ψευδονυμου ψευδωνυμου orth/hmph 
59709 1 Tim 6:21 αμην omitted  
59710 2 Tim 1:3 αδιαληπτον αδιαλειπτον orth/hmph 
59710 2 Tim 1:3 μνιαν μνειαν orth/hmph 
59710 2 Tim 1:4 πληροθω πληρωθω orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 λαμβανων λαβων  
59710 2 Tim 1:5 συ σοι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 μητρη μητρι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 πεπισμε πεπεισμαι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 συ σοι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:6 υπομιμνησκω αναμιμνησκω  
59710 2 Tim 1:6 αναζοπυρειν αναζωπυρειν orth/hmph 
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59710 2 Tim 1:6 συ σοι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:9 κατ κατα orth/hmph 
59710 2 Tim 1:9 δωθεισαν δοθεισαν orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:10 φανερωθησαν φανερωθεισαν orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:10 επιφανιας επιφανειας orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:10 κῡ σωτηρος  
59710–13 2 Tim 1:11 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59710–13 2 Tim 1:11 εθνων omitted  
59710–13 2 Tim 1:12 ο ω orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:12 πεπισμαι πεπεισμαι orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:15 φυγελλος φυγελος orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:16 μαι με orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:17 σπουδεοτερον σπουδαιως  
59710–13 2 Tim 1:17 γινωσκις γινωσκεις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:3 συ ουν κακοπαθησον συγκακοπαθησον orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:4 το τω orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:5 της τις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:6 κοπιοντα κοπιωντα orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:7 α ο orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:7 δωη δωσει  
59710–13 2 Tim 2:10 τουτο τους  
59710–13 2 Tim 2:11 συνζησωμεν συζησομεν orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:12 συνβασιλευσομεν συμβασιλευσομεν  
59710–13 2 Tim 2:12 αρνουμεθα αρνησομεθα  
59710–13 2 Tim 2:13 γαρ omitted before εαυτον γαρ εαυτον  
59710–13 2 Tim 2:14 κῡ θεου  
59710–13 2 Tim 2:14 εις επ  
59710–13 2 Tim 2:18 αληθηπιστιν αληθειαν  
59710–13 2 Tim 2:21 και omitted  
59710–13 2 Tim 2:21 ευχριστον ευχρηστον orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:23 γενωσι γεννωσιν orth/hmph/moveable nu 
59710–13 2 Tim 2:25 πραοτητι πραυτητι orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:25 δω δωη  
59710–13 2 Tim 2:26 ανανιψωσιν ανανηψωσιν orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:1 αισχαταις εσχαταις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:1 χαλαιποι χαλεποι orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:6 αιχμαλοτευοντες αιχμαλωτιζοντες  
59710–13 2 Tim 3:8 μωυση μωυσει orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:10 παρηκολουθηκας παρηκολουθησας  
59710–13 2 Tim 3:10 μοι μου  
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59710–13 2 Tim 3:11 διογμοις διωγμοις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:11 εικονιω ικονιω orth/hmph 
59713 2 Tim 3:11 ερυσατο ερρυσατο orth/hmph 
59713 2 Tim 3:12 ζην ευσεβως ευσεβως ζην transposition 
59713 2 Tim 3:13 πλανομενοι πλανωμενοι orth/hmph 
59713 2 Tim 3:14 επιστοθης επιστωθης orth/hmph 
59713 2 Tim 3:14 τινος τινων  
59713 2 Tim 3:15 σοφησαι σοφισαι orth/hmph 
59713 2 Tim 3:16 ωφελημος ωφελιμος orth/hmph 
59713 2 Tim 3:16 ελεγχον ελεγμον  
59713 2 Tim 3:17 παιδιαν παιδειαν orth/hmph 
59714 2 Tim 4:1 κατα και  
59714 2 Tim 4:3 τας omitted  
59714 2 Tim 4:3 επιθυμιας τας ιδιας ιδιας επιθυμιας transposition 
59714 2 Tim 4:3 επισορευσουσιν επισωρευσουσιν orth/hmph 
59714 2 Tim 4:6 εμης omitted  
59714 2 Tim 4:6 μου omitted before εφεστηκεν μου εφεστηκεν  
59714 2 Tim 4:7 τον omitted  
59714 2 Tim 4:7 τον αγωνα τον καλον τον καλον αγωνα transposition 
59714 2 Tim 4:8 αποδωση αποδωσει orth/hmph 
59714 2 Tim 4:8 ο omitted following μοι μοι ο  
59714 2 Tim 4:10 εγκατελειπεν εγκατελιπεν orth/hmph 
59714 2 Tim 4:10 κρισκης κρησκης orth/hmph 
59714 2 Tim 4:10 δελματιαν δαλματιαν orth/hmph 
59714/59715 2 Tim 4:13 φελονην φαιλονην orth/hmph 
59714/59715 2 Tim 4:13 απελειπον απελιπον orth/hmph 
59714/59715 2 Tim 4:13 τρωαδη τρωαδι orth/hmph 
59714/59715 2 Tim 4:14 αποδωη αποδωσει  
59714/59715 2 Tim 4:15 ανθεστηκεν αντεστη  
59715 2 Tim 4:16 συμπαρεγενετο παρεγενετο  
59715 2 Tim 4:16 εγκατελειπον εγκατελιπον orth/hmph 
59715 2 Tim 4:17 ακουση ακουσωσιν  
59715 2 Tim 4:18 και omitted  
59715 2 Tim 4:18 σωση σωσει orth/hmph 
59715 2 Tim 4:20 τροφημον τροφιμον orth/hmph 
59715 2 Tim 4:20 απελειπον απελιπον orth/hmph 
59716 Titus 1:1 της omitted  
59716 Titus 1:2 ελπιδη ελπιδι orth/hmph 
59716 Titus 1:4 ελεος και  
59716 Titus 1:4 κῡ ιῡ χῡ χριστου ιησου  
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59716 Titus 1:5 κατελειπον απελιπον  
59716 Titus 1:5 καταστησις καταστησης orth/hmph 
59716 Titus 1:6 η ει orth/hmph 
59716 Titus 1:7 αυθαδην αυθαδη moveable nu 
59716 Titus 1:7 πλικτην πληκτην orth/hmph 
59716 Titus 1:8 εγκρατει εγκρατη orth/hmph 
59716 Titus 1:9 της του πιστου orth/hmph 
59716 Titus 1:9 ει η orth/hmph 
59716 Titus 1:10 και omitted following πολλοι πολλοι και  
59716/59717 Titus 1:13 αληθεις αληθης orth/hmph 
59716/59717 Titus 1:15 μεν omitted  
59717 Titus 1:15 βδελλυκτοι βδελυκτοι orth/hmph 
59717 Titus 2:1 υγιαινουσει υγιαινουση orth/hmph 
59717 Titus 2:2 νηφαλαιους νηφαλιους orth/hmph 
59717 Titus 2:3 ιεροπρεπει ιεροπρεπεις  
59717 Titus 2:3 πολω πολλω orth/hmph 
59717 Titus 2:3 δεδουλομενας δεδουλωμενας orth/hmph 
59717 Titus 2:6 νεοτερους νεωτερους orth/hmph 
59717 Titus 2:8 υγιει υγιη orth/hmph 
59717 Titus 2:8 περι ημων λεγειν λεγειν περι ημων transposition 
59717 Titus 2:10 δε omitted  
59717 Titus 2:10 πιστιν πασαν πασαν πιστιν transposition 
59717 Titus 2:10 επιδεικνυμενους ενδεικνυμενους  
59717 Titus 2:10 την omitted before του την του  
59717 Titus 2:11 η omitted  
59718 Titus 3:1 υποτασεσθαι υποτασσεσθαι orth/hmph 
59718 Titus 3:1 πηθαρχην πειθαρχειν double orth/hmph 
59718 Titus 3:2 πραοτητα πραυτητα orth/hmph 
59718 Titus 3:4 επεφανει επεφανη orth/hmph 
59718 Titus 3:5 ων α  
59718 Titus 3:5 εαυτου αυτου  
59718 Titus 3:7 γενωμεθα γενηθωμεν  
59718 Titus 3:8 φροντιζωσι φροντιζωσιν moveable nu 
59718 Titus 3:8 ωφελημα ωφελιμα orth/hmph 
59718 Titus 3:11 εξεστρεπται εξεστραπται orth/hmph 
59718 Titus 3:12 αυτωκατακριτος αυτοκατακριτος orth/hmph 
59718 Titus 3:12 μαι με orth/hmph 
59718 Titus 3:13 απολλω απολλων  
59718 Titus 3:15 ασπασε ασπασαι orth/hmph 
59718 Titus 3:15 αμην omitted  
59719 Philemon 2 αγαπητη αδελφη  
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59719 Philemon 2 συνστρατιωτη συστρατιωτη  
59720 Philemon 4 μνιαν μνειαν orth/hmph 
59720 Philemon 6 διακονια κοινωνια  
59720 Philemon 6 ενεργεις ενεργης orth/hmph 
59720 Philemon 6 ιν̄ omitted  
59720 Philemon 7 χαριν χαραν orth/hmph 
59720 Philemon 7 εχομεν εσχον  
59720 Philemon 7 εχομεν πολλην πολλην εσχον transposition 
59720 Philemon 9 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59720 Philemon 11 μου omitted  
59720 Philemon 11 και omitted before σοι και σοι  
59720 Philemon 12 συ δε σοι  
59720 Philemon 12 προσλαβου omitted  
59720 Philemon 13 διακονη μοι μοι διακονη transposition 
59720 Philemon 15 εχωρισθην εχωρισθη  
59720 Philemon 17 μαι με orth/hmph 
59720 Philemon 18 ελλογει ελλογα orth/hmph 
59720 Philemon 19 αποτησω αποτισω orth/hmph 
59720 Philemon 20 νε ναι orth/hmph 
59720 Philemon 20 κω̄ χριστω  
59720 Philemon 22 χαρισθησωμαι χαρισθησομαι orth/hmph 
59720 Philemon 23 ασπαζονται ασπαζεται  
59720 Philemon 23 ος σε  
59720 Philemon 24 ημων omitted  
59720 Philemon 25 αμην omitted  
 
Appendix H:  Exhaustive Variant Occurrences in 0150 against RP 
 
Page # Verse 0150 Reading RP Reading Notes 
59420 Rom 13:6 τελειται τελειτε orth/hmph 
59420 Rom 13:6 λητουργοι λειτουργοι orth/hmph 
59420 Rom 13:7 αποδοται αποδοτε orth/hmph 
59420 Rom 13:7 ουν omitted before αποδοται αποδοτε ουν  
59420 Rom 13:7 πασι πασιν moveable nu 
59420 Rom 13:7 το τελος omitted following τελος τελος το τελος  
59420 Rom 13:8 αλληλους αγαπαν αγαπαν αλληλους transposition 
59420 Rom 13:8 αγαπον αγαπων orth/hmph 
59420 Rom 13:8 πεπληροκεν πεπληρωκεν orth/hmph 
59420 Rom 13:9 ου ψευδομαρτυρησεις omitted  
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59420 Rom 13:9 η ει orth/hmph 
59420 Rom 13:9 εστιν omitted  
59421 Rom 13:11 ηδη ημας ημας ηδη transposition 
59421 Rom 13:12 δε omitted  
59421 Rom 13:13 ασε̣λγιαις ασελγειαις orth/hmph 
59421 Rom 13:13 ερειδι εριδι orth/hmph 
59421 Rom 13:14 ενδυσασθαι ενδυσασθε orth/hmph 
59422 Rom 13:14 ποιεισθαι ποιεισθε orth/hmph 
59422 Rom 13:14 επιθυμιαν επιθυμιας  
59422 Rom 14:1 προσλαμβαννεσθαι προσλαμβανεσθε orth/hmph 
59423 Rom 14:3 ο δε και ο  
59423 Rom 14:5 γαρ omitted  
59423 Rom 14:6 και omitted  
59423 Rom 14:6 γαρ omitted following ευχαριστει ευχαριστει γαρ  
59423 Rom 14:6 εσθιον εσθιων orth/hmph 
59423 Rom 14:6 εσθηει εσθιει orth/hmph 
59423/59424 Rom 14:8 αποθνησκωμεν αποθνησκομεν orth/hmph 
59423/59424 Rom 14:9 και omitted before απεθανεν και απεθανεν  
59423/59424 Rom 14:9 και ανεστη omitted before και και ανεστη και  
59423/59424 Rom 14:10 τω θω̄ του χριστου  
59423/59424 Rom 14:11 γονοι γονυ  
59423/59424 Rom 14:12 δωση δωσει orth/hmph 
59424 Rom 14:13 τω το orth/hmph 
59424 Rom 14:14 πεπισμαι πεπεισμαι orth/hmph 
59424 Rom 14:14 εαυτου αυτου  
59424 Rom 14:15 γαρ δε  
59424 Rom 14:16 ημων υμων  
59424 Rom 14:18 τουτω τουτοις  
59424 Rom 14:19 διωκομεν διωκωμεν orth/hmph 
59424 Rom 14:20 βροματος βρωματος orth/hmph 
59425 Rom 14:21 
η σκανδαλιζεται η 
ασθενει omitted 
following προσκοπτει 
η σκανδαλιζεται η 
ασθενει  
59425/59426 Rom 15:2 υμων ημων  
59425/59426 Rom 15:3 ονιδισμοι ονειδισμοι orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:3 ονιδειζοντων ονειδιζοντων orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:3 επεπεσαν επεπεσον  
59425/59426 Rom 15:4 εχομεν εχωμεν orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:5 ιν̄ χν ̄ χριστον ιησουν transposition 
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59425/59426 Rom 15:7 προσλαμβαννεσθαι προσλαμβανεσθε orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:7 ημας υμας orth/hmph 
59425/59426 Rom 15:7 του omitted  
59426 Rom 15:8 γαρ δε  
59427 Rom 15:8 ιν̄ omitted before διακονον ιησουν διακονον  
59427 Rom 15:11 παντα τα εθνη τον κν̄ τον κυριον παντα τα εθνη transposition 
59427 Rom 15:11 επαινεσατωσαν επαινεσατε  
59427 Rom 15:12 εστε εσται orth/hmph 
59427 Rom 15:13 ελπιδη ελπιδι orth/hmph 
59427/59428 Rom 15:14 πεπισμαι πεπεισμαι orth/hmph 
59427/59428 Rom 15:14 αγαθοσυνης αγαθωσυνης orth/hmph 
59428 Rom 15:14 της omitted  
59428 Rom 15:14 αλληλους αλλους  
59428 Rom 15:15 δωθεισαν δοθεισαν orth/hmph 
59428 Rom 15:16 χῡ ιῡ ιησου χριστου transposition 
59428 Rom 15:18 τι λαλειν λαλειν τι transposition 
59428 Rom 15:18 κατηργασατο κατειργασατο orth/hmph 
59428 Rom 15:19 ηλλυρικου ιλλυρικου orth/hmph 
59428 Rom 15:19 πεπληροκεναι πεπληρωκεναι orth/hmph 
59428 Rom 15:20 ουτος ουτω  
59428 Rom 15:20 ονομασθη ωνομασθη orth/hmph 
59429 Rom 15:20 οικοδομησω οικοδομω  
59429 Rom 15:23 κλημασι κλιμασιν moveable nu 
59429 Rom 15:23 επιποθειαν επιποθιαν orth/hmph 
59429 Rom 15:23 ικανων πολλων  
59429 Rom 15:24 αν εαν orth/hmph 
59429 Rom 15:24 ελευσομαι προς υμας omitted before ελπιζω 
ελευσομαι προς υμας· 
ελπιζω  
59429 Rom 15:24 πορευομενος διαπορευομενος  
59429 Rom 15:25 πορευωμαι πορευομαι orth/hmph 
59429 Rom 15:25 ιεροσολυμα ιερουσαλημ  
59430 Rom 15:27 εισιν αυτων αυτων εισιν transposition 
59430 Rom 15:27 οφειλουσι οφειλουσιν moveable nu 
59430 Rom 15:27 λειτουργεισαι λειτουργησαι orth/hmph 
59430 Rom 15:29 του omitted following ευλογιας ευλογιας του  
59430 Rom 15:29 χῡ του ευαγγελιου ελευσομαι 
του ευαγγελιου του 
χριστου ελευσομαι transposition 
59431 Rom 15:31 απιθουντων απειθουντων orth/hmph 
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59431 Rom 15:31 ινα omitted following και και ινα  
59431 Rom 15:31 τοις αγιοις γενηται γενηται τοις αγιοις transposition 
59431 Rom 15:32 και omitted following συναναπαυσωμαι και συναναπαυσωμαι  
59431/59432 Rom 16:1 και omitted  
59431/59432 Rom 16:2 προσδεξησθαι προσδεξησθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:2 εαν αν orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:2 χριζει χρηζη orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:2 προστατης προστατις orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:2 εμου αυτου αυτου εμου transposition 
59431/59432 Rom 16:3 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:5 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:5 ασιας αχαιας  
59431/59432 Rom 16:6 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:6 μαριαν μαριαμ  
59431/59432 Rom 16:6 υμας ημας orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:7 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:7 γεγοναν γεγονασιν  
59431/59432 Rom 16:8 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:8 αμπλιατον αμπλιαν  
59431/59432 Rom 16:9 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:10 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:10 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:11 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:11 την τον  
59431/59432 Rom 16:11 ασπασασθα̣ι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:12 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:12 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:13 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:14 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:14 ερμην· πατροβαν· ερμαν ερμαν, πατροβαν, ερμην transposition 
59431/59432 Rom 16:15 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:16 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:16 πασαι omitted  
59431/59432 Rom 16:17 εμαθεται εμαθετε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:17 εκκλινεται εκκλινατε orth/hmph 
59431/59432 Rom 16:18 ιῡ omitted following ημων ημων ιησου  
59431/59432 Rom 16:18 εξαπατωσι εξαπατωσιν moveable nu 
59431/59432 Rom 16:19 το omitted following ουν ουν το  
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59431/59432 Rom 16:19 εφ υμιν ουν χαιρω χαιρω ουν το εφ υμιν transposition 
59431/59432 Rom 16:21 ασπαζεται ασπαζονται  
59431/59432 Rom 16:21 μου omitted following συνεργος συνεργος μου  
59431/59432 Rom 16:21 και omitted following λουκιος λουκιος και  
59431/59432 Rom 16:23 ολης της εκκλησιας της εκκλησιας ολης transposition 
59433 Rom 16:25 
τω δε δυναμενω υμας 
στηριξαι κατα το 
ευαγγελιον μου και το 
κηρυγμα ιῡ χῡ κατα 
αποκαλυψιν μυστηριου 
χρονοις αιωνιοις, 
σεσιγημενου 
φανερωθεντος δε νυν· 
δια τε γραφων 
προφητικων· κατ 
επιταγην του αιωνιου 
θῡ εις υπακοην πιστεως 
εις παντα τα εθνη 
γνωρισθεντος μονω 
σοφω θω̄ δια ιῡ χῡ· ω η 
δοξα εις τους αιωνας 
των αιωνων αμην 
η χαρις του κυριου ημων 
ιησου χριστου μετα 
παντων υμων. αμην. 
 
59434/59435 1 Cor 1:2 του omitted before κῡ του κυριου  
59434/59435 1 Cor 1:2 τε omitted following αυτων αυτων τε  
59434/59435 1 Cor 1:3–4 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου is omitted 
following ημων 
ημων· χαρις υμιν και 
ειρηνη απο θεου πατρος 
ημων και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου 
 
59435 1 Cor 1:4 δοθησει δοθειση orth/hmph 
59436 1 Cor 1:10 τω αυτω το αυτο orth/hmph 
59436 1 Cor 1:10 λεγειτε λεγητε orth/hmph 
59436 1 Cor 1:10 ει η orth/hmph 
59437 1 Cor 1:15 εβαπτισθηται εβαπτισα  
59438 1 Cor 1:18 εστιν omitted before τοις εστιν τοις  
59438 1 Cor 1:20 συζητης συζητητης orth/hmph 
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59438 1 Cor 1:20 τουτου omitted following κοσμου κοσμου τουτου  
59438/59439 1 Cor 1:21 ηυδοκησεν ευδοκησεν orth/hmph 
59439 1 Cor 1:22 δε omitted  
59439 1 Cor 1:22 σημεια σημειον  
59439 1 Cor 1:23 εθνεσιν ελλησιν  
59439 1 Cor 1:25 ισχυροτερον σοφωτερον  
59440 1 Cor 1:27 καταισχυνει καταισχυνη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:27 ινα καταισχυνει τους σοφους 
ινα τους σοφους 
καταισχυνη transposition 
59440 1 Cor 1:27 ασθενει ασθενη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:27 καταισχυνει καταισχυνη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:28 αγενει αγενη orth/hmph 
59440 1 Cor 1:29 καυχησεται καυχησηται orth/hmph 
59441 1 Cor 2:1 καταγγελλον καταγγελλων orth/hmph 
59441 1 Cor 2:2 του omitted following εκρινα εκρινα του  
59441 1 Cor 2:3 καγω και εγω orth/hmph 
59441 1 Cor 2:3 ανθρωπινης omitted before σοφιας ανθρωπινης σοφιας  
59442 1 Cor 2:6 τελιοις τελειοις orth/hmph 
59442 1 Cor 2:7 θῡ σοφιαν σοφιαν θεου transposition 
59443 1 Cor 2:9 ιδεν ειδεν orth/hmph 
59443 1 Cor 2:9 ικουσεν ηκουσεν orth/hmph 
59444 1 Cor 2:11 τω το orth/hmph 
59444 1 Cor 2:11 εγνωκεν οιδεν  
59444 1 Cor 2:12 ιδoμεν ειδωμεν orth/hmph 
59444 1 Cor 2:13 διδακτικοις διδακτοις  
59444 1 Cor 2:13 αγιου omitted following πνευματος πνευματος αγιου  
59445 1 Cor 2:15 πνευματικως πνευματικος orth/hmph 
59445 1 Cor 3:1 καγω δε και εγω orth/hmph 
59445 1 Cor 3:2 και omitted following εποτισα εποτισα, και  
59445 1 Cor 3:2 βρομα βρωμα orth/hmph 
59445 1 Cor 3:2 εδυνασθαι εδυνασθε orth/hmph 
59446 1 Cor 3:2 ουδε ουτε  
59446 1 Cor 3:3 και διχοστασιαι omitted following ερις ερις και διχοστασιαι  
59446 1 Cor 3:3 περιπατητε περιπατειτε orth/hmph 
59446 1 Cor 3:4 λεγει λεγη orth/hmph 
59446 1 Cor 3:4 ειμη ειμι orth/hmph 
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59446 1 Cor 3:4 ουκ ουχι double orth/hmph 
59446 1 Cor 3:4 ανθρωποι σαρκικοι  
59446 1 Cor 3:5 τι τις  
59446 1 Cor 3:5 τι τις  
59446 1 Cor 3:5 εστιν omitted  
59446 1 Cor 3:5 απολλως· τι δε εστιν παυλος παυλος, τις δε απολλως transposition 
59446 1 Cor 3:5 αλλ η omitted before διακονοι αλλ η διακονοι  
59448 1 Cor 3:10 τεθηκα τεθεικα orth/hmph 
59448 1 Cor 3:11 θηναι θειναι orth/hmph 
59448 1 Cor 3:11 δυναται παρα τον κειμενον θηναι 
δυναται θειναι παρα τον 
κειμενον transposition 
59448 1 Cor 3:11 χς̄ ις ̄ ιησους χριστος transposition 
59448 1 Cor 3:12 χρυσιον χρυσον  
59448 1 Cor 3:12 αργυριον αργυρον  
59449 1 Cor 3:14 μενη μενει orth/hmph 
59449 1 Cor 3:15 ουτως ουτω orth/hmph 
59449 1 Cor 3:16 φθηρει φθειρει orth/hmph 
59449 1 Cor 3:16 φθηρει φθερει orth/hmph 
59450 1 Cor 3:18 εξαπατατατω εξαπατατω  
59450 1 Cor 3:20 ανθρωπων σοφων  
59451 1 Cor 3:22 γαρ omitted  
59451 1 Cor 4:4 δεδικαιομαι δεδικαιωμαι orth/hmph 
59451 1 Cor 4:4 ανακρινον ανακρινων orth/hmph 
59451 1 Cor 4:5 κερου καιρου orth/hmph 
59451 1 Cor 4:5 γενησεται ο επαινος ο επαινος γενησεται transposition 
59451/59452 1 Cor 4:6 μετεσχιματισα μετεσχηματισα orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 υμιν ημιν orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 μαθηται μαθητε orth/hmph 
59451/59452 1 Cor 4:6 φυσιουσθαι φυσιουσθε orth/hmph 
59452 1 Cor 4:7 διακρινη διακρινει orth/hmph 
59452 1 Cor 4:8 συνβασιλευσωμεν συμβασιλευσωμεν  
59452 1 Cor 4:9 οτι omitted following γαρ γαρ οτι  
59453 1 Cor 4:10 φρονημοι φρονιμοι orth/hmph 
59453 1 Cor 4:11 πηνωμεν πεινωμεν orth/hmph 
59453 1 Cor 4:11 κολαφηζομεθα κολαφιζομεθα orth/hmph 
59453 1 Cor 4:12 κοπιομεν κοπιωμεν orth/hmph 
59454 1 Cor 4:13 δυσφημουμενοι βλασφημουμενοι  
59454 1 Cor 4:14 οκ ουκ orth/hmph 
59454 1 Cor 4:16 μιμητας μιμηται  
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59455 1 Cor 4:17 μου τεκνον τεκνον μου transposition 
59455 1 Cor 4:17 αναμιμνησει αναμνησει  
59455 1 Cor 4:19 ταχεος ταχεως orth/hmph 
59455 1 Cor 4:19 τον πεφυσιωμενον των πεφυσιωμενων orth/hmph 
59455 1 Cor 4:21 πραυτητος πραοτητος orth/hmph 
59456 1 Cor 5:1 τινα omitted before του τινα του  
59456 1 Cor 5:2 εξαρθει εξαρθη orth/hmph 
59457 1 Cor 5:5 ημων omitted  
59457 1 Cor 5:5 χῡ̣ omitted  
59458 1 Cor 5:6 μηκρα μικρα orth/hmph 
59458 1 Cor 5:7 ουν omitted  
59458 1 Cor 5:8 εορταζομεν εορταζωμεν orth/hmph 
59458 1 Cor 5:8 ηλικρινιας ειλικρινειας double orth/hmph 
59458 1 Cor 5:9 συναναμηγνοισθαι συναναμιγνυσθαι double orth/hmph 
59458 1 Cor 5:10 ωφειλετε οφειλετε orth/hmph 
59458 1 Cor 5:11 συναναμηγνυσθαι συναναμιγνυσθαι orth/hmph 
59458 1 Cor 5:11 ει η orth/hmph 
59459 1 Cor 5:11 λυδορος λοιδορος orth/hmph 
59459 1 Cor 5:11 συνεσθηειν συνεσθιειν orth/hmph 
59459 1 Cor 5:12 τοις τους  
59459 1 Cor 6:1 ουχι omitted following και και ουχι  
59460 1 Cor 6:2 η omitted  
59460 1 Cor 6:3 βιοτικα βιωτικα orth/hmph 
59460 1 Cor 6:4 βιοτικα βιωτικα orth/hmph 
59460 1 Cor 6:4 καθεζετε καθιζετε orth/hmph 
59461 1 Cor 6:5 ουδεις ουδε εις orth/hmph 
59461 1 Cor 6:5 ουδεις σοφος σοφος ουδε εις transposition 
59461 1 Cor 6:6 ταυτα τουτο  
59461 1 Cor 6:7 με μεν  
59461 1 Cor 6:7 αδικεισθαι αδικεισθε orth/hmph 
59461 1 Cor 6:11 αλλα αλλ orth/hmph 
59461 1 Cor 6:12 συμφερετι̣ συμφερει  
59462 1 Cor 6:13 τω το orth/hmph 
59463 1 Cor 6:14 εξεγειρει εξεγερει orth/hmph 
59463 1 Cor 6:15 αρα αρας orth/hmph 
59464 1 Cor 6:19 ποιησει ποιηση orth/hmph 
59464 1 Cor 6:19 πορνευον πορνευων orth/hmph 
59464 1 Cor 6:19 αμαρτανη αμαρτανει orth/hmph 
59465 1 Cor 7:1 εγραψαται εγραψατε orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 η ει orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 συμφονου συμφωνου orth/hmph 
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59465 1 Cor 7:5 σχολασητε σχολαζητε orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 τω αυτω το αυτο orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 συνερχησθαι συνερχησθε orth/hmph 
59465 1 Cor 7:5 επι χαιρει omitted  
59465 1 Cor 7:5 πειραζει πειραζη orth/hmph 
59465 1 Cor 7:6 συγνωμην συγγνωμην orth/hmph 
59465 1 Cor 7:7 δε γαρ  
59466 1 Cor 7:8 εστιν omitted following αυτοις αυτοις εστιν  
59466 1 Cor 7:8 ινα εαν  
59466 1 Cor 7:8 μεινοσιν μεινωσιν orth/hmph 
59466 1 Cor 7:9 γαμησατοσαν γαμησατωσαν orth/hmph 
59466 1 Cor 7:9 κρισσον κρεισσον orth/hmph 
59466 1 Cor 7:9 γαμειν γαμησαι  
59466 1 Cor 7:12 λεγω εγω εγω λεγω transposition 
59466 1 Cor 7:15 δεδουλοται δεδουλωται orth/hmph 
59467 1 Cor 7:15 υμας ημας orth/hmph 
59467 1 Cor 7:16 σωσις σωσεις orth/hmph 
59467 1 Cor 7:16 η ει orth/hmph 
59467 1 Cor 7:16 σωσις σωσεις orth/hmph 
59467 1 Cor 7:17 ουτως ουτω orth/hmph 
59467 1 Cor 7:17 περιπατητω περιπατειτω orth/hmph 
59467 1 Cor 7:18 κεκληται εκληθη  
59467 1 Cor 7:20 κληση κλησει orth/hmph 
59467 1 Cor 7:20 εν omitted  
59467 1 Cor 7:20 ν omitted  
59467 1 Cor 7:21 δυνασε δυνασαι orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:23 ηγορασθηται ηγορασθητε orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:23 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:26 τουτω τουτο orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:28 θληψιν θλιψιν orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:28 φιδομαι φειδομαι orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:29 οτι omitted  
59467/59468 1 Cor 7:33 τω κοσμω τη γυναικι  
59467/59468 1 Cor 7:35 ευπαρεδρον ευπροσεδρον  
59467/59468 1 Cor 7:36 οφιλει οφειλει orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:36 ποιητω ποιειτω orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:36 γαμητοσαν γαμειτωσαν orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:37 εστικεν εστηκεν orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:38 εγγαμιζων εκγαμιζων orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:39 κυμηθη κοιμηθη orth/hmph 
59467/59468 1 Cor 7:40 μακαριοτερα μακαριωτερα orth/hmph 
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59469 1 Cor 8:1 ειδολοθυτων ειδωλοθυτων orth/hmph 
59469/59470 1 Cor 8:2 δε omitted following ει ει δε  
59469/59470 1 Cor 8:2 εγνωκεναι ειδεναι  
59469/59470 1 Cor 8:2 ουπω ουδεπω  
59469/59470 1 Cor 8:2 ουδεν omitted before εγνω ουδεν εγνωκεν  
59469/59470 1 Cor 8:2 εγνω εγνωκεν  
59469/59470 1 Cor 8:2 δη δει orth/hmph 
59470 1 Cor 8:4 βροσεως βρωσεως orth/hmph 
59472 1 Cor 8:7 συνηθεια συνειδησει  
59472 1 Cor 8:7 ειδολου ειδωλου orth/hmph 
59472 1 Cor 8:7 ειδολοθυτα ειδωλοθυτον  
59472 1 Cor 8:7 αισθιουσιν εσθιουσιν orth/hmph 
59472 1 Cor 8:7 συνηδησις συνειδησις orth/hmph 
59472 1 Cor 8:8 υμας ημας orth/hmph 
59472 1 Cor 8:8 παραστηση παριστησιν  
59472 1 Cor 8:9 βλεπεται βλεπετε orth/hmph 
59472/59473 1 Cor 8:10 γνωσιν εχοντα εχοντα γνωσιν transposition 
59472/59473 1 Cor 8:10 ειδολιω ειδωλειω double orth/hmph 
59472/59473 1 Cor 8:10 συνηδησις συνειδησις orth/hmph 
59473 1 Cor 8:11 απολλυται απολειται  
59473 1 Cor 8:11 ουν omitted  
59473 1 Cor 8:11 εν επι  
59473 1 Cor 8:11 αδελφος omitted  
59473 1 Cor 8:12 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59473 1 Cor 8:12 αμαρτανεται αμαρτανετε orth/hmph 
59473 1 Cor 9:1 ειμη ειμι orth/hmph 
59473 1 Cor 9:1 ειμη ειμι orth/hmph 
59474 1 Cor 9:1 εορακα εωρακα orth/hmph 
59474 1 Cor 9:2 ειμη ειμι orth/hmph 
59474 1 Cor 9:2 ειμη ειμι orth/hmph 
59474 1 Cor 9:2 ει η orth/hmph 
59474 1 Cor 9:2 μου εμης  
59474 1 Cor 9:2 μου της της εμης transposition 
59474 1 Cor 9:3 εστιν αυτη αυτη εστιν transposition 
59474 1 Cor 9:7 εκ omitted following και και εκ  
59474 1 Cor 9:7 τον καρπον του καρπου  
59474/59475 1 Cor 9:8 λαλει λεγει  
59474/59475 1 Cor 9:8 φημωσις φιμωσεις orth/hmph 
59475 1 Cor 9:10 οφειλει επ ελπιδι επ ελπιδι οφειλει transposition 
59475 1 Cor 9:12 εκκοπην εγκοπην orth/hmph 
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59475 1 Cor 9:13 παρεδρευοντες προσεδρευοντες  
59475 1 Cor 9:15 ου omitted  
59475 1 Cor 9:15 κεχριμαι εχρησαμην  
59475 1 Cor 9:15 κεχριμαι ουδενι ουδενι εχρησαμην tranposition 
59476 1 Cor 9:15 κενωσει κενωση orth/hmph 
59476 1 Cor 9:19 ον ων orth/hmph 
59477 1 Cor 9:20 μη ων αυτος υπο νομον omitted  
59477 1 Cor 9:22 ασθενεις ασθενης orth/hmph 
59477 1 Cor 9:23 γενομαι γενωμαι orth/hmph 
59478 1 Cor 9:25 αγονιζομενος αγωνιζομενος orth/hmph 
59478 1 Cor 9:26 ουτως ουτω orth/hmph 
59478 1 Cor 9:26 ουτως ουτω orth/hmph 
59478 1 Cor 9:26 ποικτευω πυκτευω orth/hmph 
59479 1 Cor 9:27 υποπιαζω υπωπιαζω orth/hmph 
59480 1 Cor 10:1 αγνωειν αγνοειν orth/hmph 
59480 1 Cor 10:3 τω αυτω το αυτο orth/hmph 
59480 1 Cor 10:3 πνευματικον βρωμα εφαγον 
βρωμα πνευματικον 
εφαγον transposition 
59480 1 Cor 10:7 ειδωλωλατραι ειδωλολατραι orth/hmph 
59480 1 Cor 10:7 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59480 1 Cor 10:7 τιναις τινες orth/hmph 
59480 1 Cor 10:7 εκαθησεν εκαθισεν orth/hmph 
59480 1 Cor 10:8 πορνευομεν πορνευωμεν orth/hmph 
59480 1 Cor 10:8 επορνευσαν αυτων αυτων επορνευσαν transposition 
59480 1 Cor 10:8 επεσαν επεσον  
59480 1 Cor 10:9 κν̄ χριστον  
59480 1 Cor 10:9 αυτον αυτων orth/hmph 
59480 1 Cor 10:10 και omitted before τινες και τινες  
59481 1 Cor 10:14 ειδωλολατριας ειδωλολατρειας orth/hmph 
59481 1 Cor 10:15 φρονημοις φρονιμοις orth/hmph 
59483 1 Cor 10:21 δυνασθαι δυνασθε orth/hmph 
59483 1 Cor 10:21 δυνασθαι δυνασθε orth/hmph 
59483 1 Cor 10:23 οικοδομη οικοδομει orth/hmph 
59483 1 Cor 10:24 ζητητω ζητειτω orth/hmph 
59483 1 Cor 10:25 εσθιεται εσθιετε orth/hmph 
59483 1 Cor 10:25 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59484 1 Cor 10:26 πληρομα πληρωμα orth/hmph 
59484 1 Cor 10:27 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59484 1 Cor 10:28 ειπει ειπη orth/hmph 
59484 1 Cor 10:28 του γαρ κυριου η γη και το πληρωμα αυτης 
συνειδησιν του γαρ 
κυριου η γη και το 
πληρωμα αυτης 
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omitted following 
συνειδησιν 
59484 1 Cor 10:29 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59484 1 Cor 10:29 εμαυτου εαυτου  
59484 1 Cor 10:29 συνηδησεως συνειδησεως orth/hmph 
59484 1 Cor 10:31 πιννετε πινετε orth/hmph 
59484 1 Cor 10:31 ποιητε ποιειτε orth/hmph 
59484 1 Cor 10:31 ποιητε ποιειτε orth/hmph 
59484 1 Cor 10:32 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59485 1 Cor 10:33 συμφερων συμφορον  
59485 1 Cor 11:1 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59485 1 Cor 11:1 καθως omitted before καγω καθως καγω  
59485 1 Cor 11:2 μεμνησθαι μεμνησθε orth/hmph 
59485 1 Cor 11:2 παραδωσεις παραδοσεις orth/hmph 
59485 1 Cor 11:4 προφητευον προφητευων orth/hmph 
59485 1 Cor 11:4 καταισχυνη καταισχυνει orth/hmph 
59485/59486 1 Cor 11:5 καταισχυνη καταισχυνει orth/hmph 
59485/59486 1 Cor 11:5 αυτης εαυτης  
59486 1 Cor 11:6 κηρασθω κειρασθω orth/hmph 
59486/59487 1 Cor 11:11 
ουτε γυνη χωρις 
ανδρος· ουτε ανηρ, 
χωρις γυναικος 
ουτε ανηρ χωρις 
γυναικος, ουτε γυνη 
χωρις ανδρος 
transposition 
59486/59487 1 Cor 11:13 προσουχεσθαι προσευχεσθαι orth/hmph 
59486/59487 1 Cor 11:14 η φυσις αυτη αυτη η φυσις transposition 
59486/59487 1 Cor 11:14 αυτη omitted  
59487 1 Cor 11:16 φιλονικος φιλονεικος orth/hmph 
59487 1 Cor 11:17 κρισσον κρειττον  
59487 1 Cor 11:17 συνερχεσθαι συνερχεσθε orth/hmph 
59487 1 Cor 11:18 ακουο ακουω orth/hmph 
59489 1 Cor 11:21 πινα πεινα orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 εχεται εχετε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 πιννειν πινειν orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 καταφρονητε καταφρονειτε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 καταισχυνεται καταισχυνετε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:22 ειπω υμιν υμιν ειπω transposition 
59489 1 Cor 11:23 παρεδοκα παρεδωκα orth/hmph 
59489 1 Cor 11:23 παρεδιδετο παρεδιδοτο orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 εσθιετε εσθιητε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 καταγγελετε καταγγελλετε orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 αχρις αχρι orth/hmph 
59489 1 Cor 11:26 αν omitted following ου ου αν  
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59489 1 Cor 11:27 εσθιει εσθιη orth/hmph 
59489 1 Cor 11:27 του κυριου omitted following αναξιως αναξιως του κυριου  
59490 1 Cor 11:27 εστε εσται orth/hmph 
59490 1 Cor 11:30 αρροστοι αρρωστοι orth/hmph 
59490 1 Cor 11:32 του omitted  
59490 1 Cor 11:33 εκδεχεσθαι εκδεχεσθε orth/hmph 
59490 1 Cor 11:34 πινα πεινα orth/hmph 
59490 1 Cor 11:34 συνερχεισθαι συνερχησθε double orth/hmph 
59490 1 Cor 12:1 αγνωειν αγνοειν orth/hmph 
59491 1 Cor 12:2 οτι omitted before οτε οτι οτε  
59491 1 Cor 12:2 αφονα αφωνα orth/hmph 
59491 1 Cor 12:2 ηγεσθαι ηγεσθε orth/hmph 
59492 1 Cor 12:9 ενι αυτω  
59492 1 Cor 12:10 προφητια προφητεια orth/hmph 
59493 1 Cor 12:11 διερουν διαιρουν orth/hmph 
59494 1 Cor 12:13 και omitted  
59495 1 Cor 12:15 ειμη ειμι orth/hmph 
59495 1 Cor 12:15 ειμη ειμι orth/hmph 
59495 1 Cor 12:16 ειμη ειμι orth/hmph 
59495 1 Cor 12:20 δε omitted before σωμα δε σωμα  
59496 1 Cor 12:21 χριαν χρειαν orth/hmph 
59496 1 Cor 12:23 μελη omitted  
59496 1 Cor 12:24 αλλα αλλ orth/hmph 
59497 1 Cor 12:24 το τω orth/hmph 
59497 1 Cor 12:24 υστερουμενω υστερουντι  
59497 1 Cor 12:25 ει η orth/hmph 
59497 1 Cor 12:25 σχισμα σχισματα  
59497 1 Cor 12:8 επειτα ειτα  
59498 1 Cor 12:31 ζηλουται ζηλουτε orth/hmph 
59498 1 Cor 12:31 δε omitted before τα δε τα  
59498 1 Cor 12:31 μειζονα κρειττονα  
59498 1 Cor 13:1 αλλα omitted  
59498 1 Cor 13:1 αλαλαζων αλαλαζον orth/hmph 
59498 1 Cor 13:2 ιδω ειδω orth/hmph 
59498 1 Cor 13:2 α omitted  
59498 1 Cor 13:2 ορει ορη orth/hmph 
59498 1 Cor 13:3 καν και εαν orth/hmph 
59498 1 Cor 13:3 καν και εαν orth/hmph 
59498 1 Cor 13:3 καυχησωμαι καυθησωμαι  
59500 1 Cor 13:8 γνωσεις γνωσις orth/hmph 
59500 1 Cor 13:8 καταργηθησονται καταργηθησεται  
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59500 1 Cor 13:9 γαρ δε  
59500/59501 1 Cor 13:10 τοτε omitted before το τοτε το  
59500/59501 1 Cor 13:11 ημιν ημην orth/hmph 
59500/59501 1 Cor 13:11 
ελαλουν ως νηπιος· 
εφρονουν ως νηπιος· 
ελογιζομην ως νηπιος 
ως νηπιος ελαλουν, ως 
νηπιος εφρονουν, ως 
νηπιος ελογιζομην 
transposition 
59500/59501 1 Cor 13:11 κατηργικα κατηργηκα orth/hmph 
59500/59501 1 Cor 13:12 ως omitted  
59501 1 Cor 13:12 επιγνωσωμαι επιγνωσομαι orth/hmph 
59501 1 Cor 14:1 ζηλουται ζηλουτε orth/hmph 
59501 1 Cor 14:1 προφητευετε προφητευητε orth/hmph 
59501 1 Cor 14:2 ουδει ουδεις orth/hmph 
59501 1 Cor 14:5 προφητευειτε προφητευητε orth/hmph 
59501 1 Cor 14:5 διερμηνευη διερμηνευει orth/hmph 
59501 1 Cor 14:6 νυν νυνι orth/hmph 
59502 1 Cor 14:7 κηθαρα κιθαρα orth/hmph 
59502 1 Cor 14:7 γνοσθησεται γνωσθησεται orth/hmph 
59502 1 Cor 14:8 σαλπιξ σαλπιγξ orth/hmph 
59502 1 Cor 14:8 παρασκευαζεται παρασκευασεται orth/hmph 
59502 1 Cor 14:9 αυλουμενον λαλουμενον  
59502 1 Cor 14:10 εισιν εστιν  
59502 1 Cor 14:10 αυτων omitted before αφωνον αυτων αφωνον  
59502 1 Cor 14:11 εν omitted before εμοι εν εμοι  
59502 1 Cor 14:12 εσται εστε orth/hmph 
59502 1 Cor 14:12 εις προς  
59502 1 Cor 14:12 περισσευετε περισσευητε orth/hmph 
59502 1 Cor 14:13 διο διοπερ  
59502 1 Cor 14:13 και omitted  
59503 1 Cor 14:15 τω omitted before πν̄ι τω πνευματι  
59503 1 Cor 14:15 δε omitted before και δε και  
59503 1 Cor 14:15 νωι νοι orth/hmph 
59503 1 Cor 14:16 ευλογεις ευλογησης orth/hmph 
59503 1 Cor 14:16 τω omitted before πνευματι τω πνευματι  
59503 1 Cor 14:16 ιδιοτου ιδιωτου orth/hmph 
59503 1 Cor 14:16 αιρει ερει orth/hmph 
59503 1 Cor 14:18 γλωσση γλωσσαις  
59503 1 Cor 14:18 λαλω λαλων  
59503 1 Cor 14:19 δια omitted following λογους λογους δια  
59503 1 Cor 14:19 τω νοι του νοος  
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59503 1 Cor 14:20 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59503 1 Cor 14:20 τελιοι τελειοι orth/hmph 
59503 1 Cor 14:20 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59503 1 Cor 14:21 ακουσονται εισακουσονται  
59504 1 Cor 14:23 και omitted  
59504 1 Cor 14:24 προφητευσωσιν προφητευωσιν  
59504 1 Cor 14:24 ουτως ουτω orth/hmph 
59504 1 Cor 14:25 ουτως ουτω orth/hmph 
59504 1 Cor 14:27 γλωσσαις γλωσση  
59504 1 Cor 14:27 πληστον πλειστον orth/hmph 
59504 1 Cor 14:28 ει η orth/hmph 
59504 1 Cor 14:29 λαλητωσαν λαλειτωσαν orth/hmph 
59504 1 Cor 14:33 διατασσομαι omitted  
59504/59505 1 Cor 14:34 υμων omitted following γυναικες γυναικες υμων  
59504/59505 1 Cor 14:34 σιγατοσαν σιγατωσαν orth/hmph 
59504/59505 1 Cor 14:34 επιτρεπεται επιτετραπται  
59504/59505 1 Cor 14:34 υποτασσεσθωσαν υποτασσεσθαι  
59504/59505 1 Cor 14:35 θελωσιν θελουσιν orth/hmph 
59504/59505 1 Cor 14:35 γυναικι γυναιξιν orth/hmph moveable nu 
59504/59505 1 Cor 14:35 λαλειν εν εκκλησια εν εκκλησια λαλειν transposition 
59505 1 Cor 14:36 κατηντισεν κατηντησεν orth/hmph 
59506 1 Cor 14:39 μου omitted  
59506 1 Cor 14:39 μη κωλυετε γλωσσαις γλωσσαις μη κωλυετε transposition 
59506 1 Cor 14:40 δε omitted  
59507 1 Cor 15:2 σωζεσθαι σωζεσθε orth/hmph 
59507 1 Cor 15:2 ευηγγελεισαμην ευηγγελισαμην orth/hmph 
59507 1 Cor 15:5 ενδεκα δωδεκα  
59507 1 Cor 15:6 πλειονες πλειους  
59507 1 Cor 15:7 ιακοβω ιακωβω orth/hmph 
59507 1 Cor 15:7 επειτα ειτα  
59508 1 Cor 15:8 ωσπερι ωσπερει orth/hmph 
59508 1 Cor 15:10 σεμε εμε  
59508 1 Cor 15:12 κηρυσσετε κηρυσσεται orth/hmph 
59508 1 Cor 15:12 εν υμιν τινες τινες εν υμιν transposition 
59508 1 Cor 15:13 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
59508 1 Cor 15:14 δε omitted before και δε και  
59508 1 Cor 15:16 ουκ omitted  
59508 1 Cor 15:16 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
59508 1 Cor 15:17 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
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59508 1 Cor 15:17 ει δε χς̄ ουκ εγηγερται omitted before ματαια 
ει δε χριστος ουκ 
εγηγερται ματαια  
59508 1 Cor 15:17 και omitted  
59508 1 Cor 15:17 εσται εστε orth/hmph 
59509 1 Cor 15:19 μονον· εν χω̄ εν χριστω μονον transposition 
59509 1 Cor 15:20 εγειγερται εγηγερται orth/hmph 
59509 1 Cor 15:25 αχρις αχρι orth/hmph 
59510 1 Cor 15:25 αν omitted following ου ου αν  
59510 1 Cor 15:26* καταργηται καταργειται 
orth/hmph 
(*Standard NA 28 
versification omitted 
in this section of the 
edition due to change 
in verse order) 
59510 1 Cor 15:26–27* 
παντα γαρ υπεταξεν 
υπο τους ποδας αυτου· 
εσχατος εχθρος 
καταργηται ο θανατος 
εσχατος εχθρος 
καταργειται ο θανατος· 
παντα γαρ υπεταξεν υπο 
τους ποδας αυτου 
transposition 
(*Standard NA 28 
versification omitted 
in this section of the 
edition due to change 
in verse order) 
59510 1 Cor 15:27* ειπει ειπη 
orth/hmph 
(*Standard NA 28 
versification omitted 
in this section of the 
edition due to change 
in verse order) 
59510 1 Cor 15:27* παντα omitted following οτι οτι παντα 
*Standard NA 28 
versification omitted 
in this section of the 
edition due to change 
in verse order 
59510 1 Cor 15:28 το τω orth/hmph 
59510 1 Cor 15:29 των omitted following υπερ υπερ των  
59510 1 Cor 15:29 αυτων νεκρων  
59510 1 Cor 15:31 μη νη  
59510 1 Cor 15:31 αδελφοι omitted  
59510 1 Cor 15:31 ημων omitted following κω̄ κυριω ημων  
59510 1 Cor 15:32 ωφελος οφελος orth/hmph 
59510 1 Cor 15:32 αποθνισκομεν αποθνησκομεν orth/hmph 
59510 1 Cor 15:33 φθηρουσιν φθειρουσιν orth/hmph 
59510 1 Cor 15:33 γαρ omitted  
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59511 1 Cor 15:34 εκνηψαται εκνηψατε orth/hmph 
59511 1 Cor 15:36 αφρων αφρον orth/hmph 
59511 1 Cor 15:36 σπηρης σπειρεις double orth/hmph 
59511 1 Cor 15:36 αποθανει αποθανη orth/hmph 
59511 1 Cor 15:37 σπηρης σπειρεις double orth/hmph 
59511 1 Cor 15:37 και ο σπηρης omitted  
59511 1 Cor 15:37 σπηρης σπειρεις double orth/hmph 
59512 1 Cor 15:37 αλλα γυμνον κοκκον omitted before ει αλλα γυμνον κοκκον ει  
59512 1 Cor 15:37 ει η orth/hmph 
59512 1 Cor 15:38 διδωσιν αυτω αυτω διδωσιν transposition 
59512 1 Cor 15:39 αλλ αλλα orth/hmph 
59512 1 Cor 15:39 πτινων πτηνων orth/hmph 
59512 1 Cor 15:39 κτινων κτηνων orth/hmph 
59512 1 Cor 15:39 πτινων αλλη δε κτινων αλλη δε ιχθυων 
κτηνων, αλλη δε 
ιχθυων, αλλη δε πτηνων transposition 
59512 1 Cor 15:40 επηγεια επιγεια orth/hmph 
59512 1 Cor 15:40 επιγιων επιγειων orth/hmph 
59512 1 Cor 15:41 δοξα omitted following αλλη αλλη δοξα  
59512 1 Cor 15:42 σπηρεται σπειρεται orth/hmph 
59513 1 Cor 15:44 σπηρεται σπειρεται orth/hmph 
59513 1 Cor 15:44 ει omitted  
59513 1 Cor 15:44 εστιν και και εστιν transposition 
59513 1 Cor 15:44 σωμα omitted before πν̄ικον σωμα πνευματικον  
59513 1 Cor 15:45 αδαμ omitted following ανθρωπος ανθρωπος αδαμ  
59513 1 Cor 15:47 ο κυριος omitted before εξ ο κυριος εξ  
59513 1 Cor 15:49 φορεσομεν φορεσωμεν orth/hmph 
59513 1 Cor 15:51 κυμηθησομεθα κοιμηθησομεθα orth/hmph 
59514 1 Cor 15:52 αναστησονται εγερθησονται  
59514 1 Cor 15:55 το νικος· που σου αδη το κεντρον 
το κεντρον; που σου, 
αδη, το νικος transposition 
59514 1 Cor 15:57 διδουντι διδοντι orth/hmph 
59514 1 Cor 15:58 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59515 1 Cor 16:2 θησαυριζων omitted following τιθετω τιθετω θησαυριζων  
59515 1 Cor 16:2 ευοδωθη ευοδωται  
59515 1 Cor 16:3 παραγενομαι παραγενωμαι orth/hmph 
59515 1 Cor 16:3 δοκημασιται δοκιμασητε triple orth/hmph 
59515 1 Cor 16:4 ει η orth/hmph 
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59515 1 Cor 16:6 τοιχων τυχον double orth/hmph 
59515 1 Cor 16:6 καταμενω παραμενω  
59515 1 Cor 16:6 πορευοωμαι πορευωμαι orth/hmph 
59515 1 Cor 16:7 γαρ δε  
59515 1 Cor 16:10 καγω και εγω orth/hmph 
59515 1 Cor 16:10 εξουθενησει εξουθενηση orth/hmph 
59515 1 Cor 16:10 προπεμψητε προπεμψατε orth/hmph 
59515 1 Cor 16:10 εμε με  
59515/59516 1 Cor 16:12 ευκερηση ευκαιρηση orth/hmph 
59515/59516 1 Cor 16:13 γρηγορητε γρηγορειτε orth/hmph 
59516 1 Cor 16:13 ανδριζεσθαι ανδριζεσθε orth/hmph 
59516 1 Cor 16:15 οικειαν οικιαν orth/hmph 
59516 1 Cor 16:15 και φουρτουνατου omitted  
59516 1 Cor 16:16 υποτασσησθαι υποτασσησθε orth/hmph 
59516 1 Cor 16:16 το τω orth/hmph 
59516 1 Cor 16:16 κοπιουντι κοπιωντι orth/hmph 
59516 1 Cor 16:17 φορτουνατου φουρτουνατου orth/hmph 
59516 1 Cor 16:18 επιγινωσκεται επιγινωσκετε orth/hmph 
59517 1 Cor 16:20 ασπασασθαι ασπασασθε orth/hmph 
59518 2 Cor 1:3 οικτειρμων οικτιρμων orth/hmph 
59518 2 Cor 1:4 παρακαλην παρακαλειν orth/hmph 
59518 2 Cor 1:5 ουτως ουτω orth/hmph 
59518 2 Cor 1:5 και omitted  
59518 2 Cor 1:5 και omitted following περισσευει περισσευει και  
59519 2 Cor 1:6 πασχωμεν πασχομεν orth/hmph 
59519 2 Cor 1:7 
και η ελπις ημων 
βεβαια υπερ υμων· ειτε 
παρακαλουμεθα υπερ 
της υμων παρακλησεως 
και σρ̄ιας 
ειτε παρακαλουμεθα, 
υπερ της υμων 
παρακλησεως και 
σωτηριας· και η ελπις 
ημων βεβαια υπερ υμων 
transposition 
59519 2 Cor 1:7 ειδοτες omitted before οτι ειδοτες οτι  
59519 2 Cor 1:7 ως ωσπερ  
59519 2 Cor 1:8 αγνωειν αγνοειν orth/hmph 
59519 2 Cor 1:8 γινομενης γενομενης orth/hmph 
59519 2 Cor 1:8 εβαριθημεν εβαρηθημεν orth/hmph 
59519 2 Cor 1:8 υμας ημας orth/hmph 
59519 2 Cor 1:10 ως ος orth/hmph 
59519 2 Cor 1:10 ρυσεται ρυεται  
59520 2 Cor 1:12 συνηδησεως συνειδησεως orth/hmph 
59520 2 Cor 1:12 αγιοτητι απλοτητι  
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59520 2 Cor 1:12 ηλικρινια ειλικρινεια double orth/hmph 
59520 2 Cor 1:12 του omitted  
59520 2 Cor 1:13 καγω και  
59520 2 Cor 1:14 ημων omitted  
59521 2 Cor 1:15 το omitted following υμας υμας το  
59521 2 Cor 1:15 προτερον προς υμας ελθειν 
ελθειν προς υμας το 
προτερον transposition 
59521 2 Cor 1:15 σχητε εχητε  
59521 2 Cor 1:16 απελθειν διελθειν  
59521 2 Cor 1:16 ημων υμων orth/hmph 
59521 2 Cor 1:17 βουλομενος βουλευομενος  
59522 2 Cor 1:20 διο omitted  
59522 2 Cor 1:20 δι εν  
59522 2 Cor 1:20 αυτου αυτω orth/hmph 
59522 2 Cor 1:21 χρησας χρισας orth/hmph 
59522 2 Cor 1:22 ο omitted before και ο και  
59522 2 Cor 1:22 σφραγησαμενος σφραγισαμενος orth/hmph 
59522 2 Cor 1:22 αρραβονα αρραβωνα orth/hmph 
59523 2 Cor 1:24 αλλ αλλα orth/hmph 
59523 2 Cor 1:24 οτι omitted  
59523 2 Cor 2:6 η omitted before υπο η υπο  
59523 2 Cor 2:6 πλιονων πλειονων orth/hmph 
59523 2 Cor 2:9 τουτω τουτο orth/hmph 
59524 2 Cor 2:10 καγω και εγω orth/hmph 
59524 2 Cor 2:10 ο ω orth/hmph 
59524 2 Cor 2:10 ο κεχαρισμαι· ει τι κεχαρισμαι 
ει τι κεχαρισμαι, ω 
κεχαρισμαι transposition 
59524 2 Cor 2:11 πλεονεκτιθωμεν πλεονεκτηθωμεν orth/hmph 
59524 2 Cor 2:12 δια εις  
59524 2 Cor 2:14 υμας ημας orth/hmph 
59525 2 Cor 2:16 εκ omitted  
59525 2 Cor 2:17 πολλοι λοιποι  
59525 2 Cor 2:17 ειλικρινιας ειλικρινειας orth/hmph 
59527 2 Cor 3:7 εντετυπομενη εντετυπωμενη orth/hmph 
59527 2 Cor 3:10 ει̣νεκεν ενεκεν orth/hmph 
59528 2 Cor 3:16 επιστρεψει επιστρεψη orth/hmph 
59528 2 Cor 3:16 περιερειται περιαιρειται orth/hmph 
59529 2 Cor 4:2 ενωπιον omitted following ανθρωπων ανθρωπων ενωπιον  
59529 2 Cor 4:5 υμων omitted before δια υμων δια  
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59530 2 Cor 4:8 απορουμενοι omitted before αλλ απορουμενοι αλλ  
59530 2 Cor 4:11 υμεις ημεις orth/hmph 
59530 2 Cor 4:11 ημων σαρκι σαρκι ημων transposition 
59530 2 Cor 4:12 ο μεν omitted before θανατος ο μεν θανατος  
59531 2 Cor 4:14 παραστηση παραστησει orth/hmph 
59531 2 Cor 4:14 ημιν υμιν orth/hmph 
59531 2 Cor 4:15 περισσευσει περισσευση orth/hmph 
59531 2 Cor 4:16 εκκουμεν εκκακουμεν  
59531 2 Cor 4:16 εσω εσωθεν  
59531 2 Cor 5:1 επιγιος επιγειος orth/hmph 
59531/59532 2 Cor 5:2 τουτο τουτω orth/hmph 
59532 2 Cor 5:5 αρραβονα αρραβωνα orth/hmph 
59533 2 Cor 5:10 κομησηται κομισηται orth/hmph 
59533 2 Cor 5:10 αγαθων αγαθον orth/hmph 
59533 2 Cor 5:10 κακων κακον orth/hmph 
59534 2 Cor 5:12 υμων ημων orth/hmph 
59534 2 Cor 5:12 καυχομενους καυχωμενους orth/hmph 
59534 2 Cor 5:15 αποθανωντι αποθανοντι orth/hmph 
59534 2 Cor 5:16 υμεις ημεις orth/hmph 
59535 2 Cor 5:18 εντω εαυτω  
59535 2 Cor 5:18 ιησου omitted before χριστου ιησου χριστου  
59535 2 Cor 5:19 εαυτοις αυτοις  
59536 2 Cor 5:21 γενομεθα γενωμεθα orth/hmph 
59538 2 Cor 6:10 πτοχοι πτωχοι orth/hmph 
59538 2 Cor 6:12 στενοχωρεισθαι στενοχωρεισθε orth/hmph 
59538 2 Cor 6:13 υμων omitted before την υμων· την  
59538 2 Cor 6:13 αντιμισθειαν αντιμισθιαν orth/hmph 
59538 2 Cor 6:14 η omitted  
59538 2 Cor 6:15 δε omitted following τις τις δε  
59538 2 Cor 6:15 χῡ χριστω  
59539 2 Cor 6:15 απιστω απιστου orth/hmph 
59539 2 Cor 6:16 οτι omitted before ενοικησω οτι ενοικησω  
59539 2 Cor 6:16 μου μοι  
59539 2 Cor 6:17 εξελθατε εξελθετε orth/hmph 
59540 2 Cor 7:1 εφθηραμεν εφθειραμεν orth/hmph 
59540 2 Cor 7:3 συνζην συζην  
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59541 2 Cor 7:6 ο θς ̄παρεκαλεσεν ημας παρεκαλεσεν ημας ο θεος transposition 
59541/59542 2 Cor 7:10 εργαζεται κατεργαζεται  
59541/59542 2 Cor 7:11 το omitted before κατα το κατα  
59542 2 Cor 7:11 ανακτησιν αγανακτησιν  
59542 2 Cor 7:11 επιποθιαν επιποθησιν  
59542 2 Cor 7:11 εν omitted following ειναι ειναι εν  
59542 2 Cor 7:11 το πραγμα τω πραγματι orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:12 αρα ει και εγραψα υμιν omitted before ουχ 
αρα ει και εγραψα υμιν, 
ουχ  
59542/59543 2 Cor 7:12 ενεκεν εινεκεν orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:12 ενεκεν εινεκεν orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:12 ενεκεν εινεκεν orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:12 υμων ημων orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:13 επει επι orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:13 δη δε orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:13 αναπεπαυτε αναπεπαυται orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 αυτου αυτω orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 και καυχημαι κεκαυχημαι orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 κατισχυνθην κατησχυνθην orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:14 ελαλησα ελαλησαμεν  
59542/59543 2 Cor 7:14 προς επι  
59542/59543 2 Cor 7:14 τιτον τιτου  
59542/59543 2 Cor 7:15 σπαγχνα σπλαγχνα  
59542/59543 2 Cor 7:15 τροπου τρομου  
59542/59543 2 Cor 7:15 εδεξασθαι εδεξασθε orth/hmph 
59542/59543 2 Cor 7:16 εμ εν  
59543 2 Cor 8:1 γνωριζωμεν γνωριζομεν orth/hmph 
59543 2 Cor 8:2 περισσια περισσεια orth/hmph 
59543 2 Cor 8:2 πτωχια πτωχεια orth/hmph 
59543 2 Cor 8:3 αυθερετοι αυθαιρετοι orth/hmph 
59543 2 Cor 8:4 την omitted following και και την  
59543 2 Cor 8:5 εδοκαν εδωκαν orth/hmph 
59543 2 Cor 8:6 και omitted following ουτως ουτως και  
59543 2 Cor 8:7 και παση γνωσει omitted  
59543/59544 2 Cor 8:9 πτωχια πτωχεια orth/hmph 
59543/59544 2 Cor 8:9 πλουτησιτε πλουτησητε orth/hmph 
59543/59544 2 Cor 8:10 προεναρξασθαι προενηρξασθε orth/hmph 
59544 2 Cor 8:11 του το orth/hmph 
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59544 2 Cor 8:12 αν εαν orth/hmph 
59544 2 Cor 8:12 εχει εχη orth/hmph 
59544 2 Cor 8:12 τις omitted before ευπροσδεκτος τις, ευπροσδεκτος  
59544 2 Cor 8:14 
γενηται εις το υμων 
υστερημα, οπως 
omitted following 
περισσευμα 
περισσευμα· γενηται εις 
το υμων υστερημα, οπως  
59544 2 Cor 8:17 σπουδεοτερος σπουδαιοτερος orth/hmph 
59544 2 Cor 8:17 ετος omitted  
59544 2 Cor 8:18 εν omitted  
59545 2 Cor 8:19 χειροτονιθεις χειροτονηθεις orth/hmph 
59545 2 Cor 8:19 ημων υμων orth/hmph 
59545 2 Cor 8:19 εν συν  
59545 2 Cor 8:19 ημων υμων orth/hmph 
59545 2 Cor 8:22 εδοκημασαμεν εδοκιμασαμεν orth/hmph 
59545 2 Cor 8:22 σπουδεον σπουδαιον orth/hmph 
59545 2 Cor 8:22 σπουδεοτερον σπουδαιοτερον orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:1 του το orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:2 ηρεθησεν ηρεθισεν orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:2 πλιονας πλειονας orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:3 παρασκευασμενοι παρεσκευασμενοι orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:3 ειτε ητε orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:4 ευροσιν ευρωσιν orth/hmph 
59545/59546 2 Cor 9:4 καταισχυνθομεν καταισχυνθωμεν orth/hmph 
59546 2 Cor 9:6 φηδομενως φειδομενως orth/hmph 
59546 2 Cor 9:6 θερησει θερισει orth/hmph 
59546 2 Cor 9:6 θερησει θερισει orth/hmph 
59546 2 Cor 9:7 προερειται προαιρειται orth/hmph 
59546 2 Cor 9:8 αυταρκιαν αυταρκειαν orth/hmph 
59546 2 Cor 9:10 χορηγηση χορηγησαι orth/hmph 
59546 2 Cor 9:10 πληθυνει πληθυναι orth/hmph 
59546 2 Cor 9:10 αυξησει αυξησαι orth/hmph 
59546 2 Cor 9:11 υμων ημων orth/hmph 
59546/59547 2 Cor 9:12 λητουργιας λειτουργιας orth/hmph 
59547 2 Cor 10:1 επιεικιας επιεικειας orth/hmph 
59548 2 Cor 10:4 στρατιας στρατειας orth/hmph 
59548 2 Cor 10:4 λογισμου λογισμους  
59548 2 Cor 10:5 αιχμαλοτευοντες αιχμαλωτιζοντες orth/hmph 
59548 2 Cor 10:6 προτερον omitted  
59549 2 Cor 10:8 εν omitted  
59549 2 Cor 10:10 βαριαι βαρειαι orth/hmph 
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59549 2 Cor 10:12 τολμομεν τολμωμεν orth/hmph 
59549 2 Cor 10:12 η συγκριναι omitted following εγκριναι εγκριναι η συγκριναι  
59549 2 Cor 10:13 ουχ ουχι orth/hmph 
59549 2 Cor 10:13 κανωνος κανονος orth/hmph 
59549 2 Cor 10:13 μεχρι αχρι  
59549 2 Cor 10:15 καυχομενοι καυχωμενοι orth/hmph 
59549 2 Cor 10:15 αλλ omitted  
59549 2 Cor 10:15 τοποις κοποις  
59550 2 Cor 10:15 περισσιαν περισσειαν orth/hmph 
59550 2 Cor 10:17 καυχομενος καυχωμενος orth/hmph 
59550 2 Cor 10:18 συνιστανων συνιστων  
59550 2 Cor 11:1 ωφελον οφελον orth/hmph 
59550 2 Cor 11:3 εξηπατησεν ευαν ευαν εξηπατησεν transposition 
59550 2 Cor 11:3 ουτως omitted following αυτου αυτου, ουτως  
59551 2 Cor 11:3 και της αγνωτητος omitted  
59551 2 Cor 11:4 κηρυττη κηρυσσει  
59551 2 Cor 11:4 ανειχεσθε ηνειχεσθε  
59551/59552 2 Cor 11:7 ευηγγελησαμιν ευηγγελισαμην double orth/hmph 
59551/59552 2 Cor 11:9 μακεδονιαν μακεδονιας  
59551/59552 2 Cor 11:9 υμιν omitted before εμαυτον υμιν εμαυτον  
59552 2 Cor 11:10 κλημασιν κλιμασιν orth/hmph 
59552 2 Cor 11:12 θελωντων θελοντων orth/hmph 
59552 2 Cor 11:12 καυχωντε καυχωνται orth/hmph 
59552 2 Cor 11:15 εστε εσται orth/hmph 
59553 2 Cor 11:16 καυχησομαι καυχησωμαι orth/hmph 
59553 2 Cor 11:17 ου κατα κν̄ λαλω ου λαλω κατα κυριον transposition 
59553 2 Cor 11:18 την omitted following κατα κατα την  
59553 2 Cor 11:18 καυχησωμαι καυχησομαι orth/hmph 
59553 2 Cor 11:19 ανεχεσθαι ανεχεσθε orth/hmph 
59553 2 Cor 11:19 φρονημοι φρονιμοι orth/hmph 
59553 2 Cor 11:20 επερεται επαιρεται orth/hmph 
59553 2 Cor 11:20 εις προσωπον υμας υμας εις προσωπον tranpsosition 
59553 2 Cor 11:20 δαιρει δερει orth/hmph 
59554 2 Cor 11:26 οδυποριαις οδοιποριαις orth/hmph 
59554 2 Cor 11:26 κινδυνοις ληστων omitted  
59554/59555 2 Cor 11:30 τας τα της  
59554/59555 2 Cor 11:30 ασθενιας ασθενειας orth/hmph 
59554/59555 2 Cor 12:1 δει δη orth/hmph 
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59554/59555 2 Cor 12:1 δε γαρ  
59555 2 Cor 12:4 παραδησον παραδεισον orth/hmph 
59555 2 Cor 12:4 εξων εξον orth/hmph 
59555 2 Cor 12:5 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59555 2 Cor 12:7 σκολωψ σκολοψ orth/hmph 
59556 2 Cor 12:8 τρεις τρις orth/hmph 
59556 2 Cor 12:8 επαρεκαλεσα παρεκαλεσα  
59556 2 Cor 12:9 ασθενια ασθενεια orth/hmph 
59556 2 Cor 12:9 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59556 2 Cor 12:9 επισκηνωσει επισκηνωση orth/hmph 
59556 2 Cor 12:10 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59556 2 Cor 12:10 διογμοις διωγμοις orth/hmph 
59557 2 Cor 12:11 καυχωμενος omitted following αφρων αφρων καυχωμενος  
59557 2 Cor 12:11 υστερισα υστερησα orth/hmph 
59557 2 Cor 12:12 τοι omitted  
59557 2 Cor 12:12 κατηργασθη κατειργασθη orth/hmph 
59557 2 Cor 12:12 τε omitted  
59557 2 Cor 12:13 εστην εστιν orth/hmph 
59557 2 Cor 12:13 χαρισασθαι χαρισασθε orth/hmph 
59557 2 Cor 12:14 τουτο omitted  
59557 2 Cor 12:14 ετυμως ετοιμως orth/hmph 
59557 2 Cor 12:14 υμων omitted following καταναρκησω καταναρκησω υμων  
59557 2 Cor 12:14 οφιλει οφειλει orth/hmph 
59557 2 Cor 12:14 γονευσιν γονευσι moveable nu 
59557 2 Cor 12:15 αγαπω αγαπων  
59557/59558 2 Cor 12:16 εισ τουτο εστω  
59557/59558 2 Cor 12:16 αλλα αλλ orth/hmph 
59557/59558 2 Cor 12:17 ουν ων orth/hmph 
59557/59558 2 Cor 12:19 κατεναντι κατενωπιον  
59558 2 Cor 12:21 παρελθοντα ελθοντος  
59558 2 Cor 12:21 προημαρτικοτων προημαρτηκοτων orth/hmph 
59558 2 Cor 12:21 πορνια πορνεια orth/hmph 
59558 2 Cor 12:21 ασελγια ασελγεια orth/hmph 
59558 2 Cor 13:1 ιδου omitted  
59558 2 Cor 13:1 τουτο· τριτον τριτον τουτο tranposition 
59558 2 Cor 13:2 προημαρτηκοσιν προημαρτηκοσι moveable nu 
59559 2 Cor 13:3 υμιν εμοι  
59559 2 Cor 13:4 ει omitted following γαρ γαρ ει  
59559 2 Cor 13:4 ζησομεν ζησομεθα  
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59559 2 Cor 13:5 δοκιμαζεται δοκιμαζετε orth/hmph 
59559 2 Cor 13:5 χς̄ ις ̄ ιησους χριστος transposition 
59559 2 Cor 13:5 αρα omitted  
59560 2 Cor 13:6 γνωσεσθαι γνωσεσθε orth/hmph 
59560 2 Cor 13:7 ευχομεθα ευχομαι  
59560 2 Cor 13:7 φανομεν φανωμεν orth/hmph 
59560 2 Cor 13:9 δε omitted before και δε και  
59560 2 Cor 13:9 καταρτησιν καταρτισιν orth/hmph 
59560 2 Cor 13:10 απων ταυτα ταυτα απων transposition 
59560 2 Cor 13:10 ο κς̄ εδωκεν μοι εδωκεν μοι ο κυριος transposition 
59560 2 Cor 13:13 αμιν αμην orth/hmph 
59562 Gal 1:3 ημων omitted before Ιησου ημων ιησου  
59562 Gal 1:4 υπερ περι  
59562 Gal 1:4 του omitted  
59562 Gal 1:4 ενεστοτος ενεστωτος orth/hmph 
59562 Gal 1:4 του αιωνος του ενεστοτος του ενεστωτος αιωνος transposition 
59563 Gal 1:8 ευαγγελιζεται ευαγγελιζηται orth/hmph 
59563 Gal 1:8 υμιν omitted before παρ υμιν παρ  
59563 Gal 1:9 ω ο orth/hmph 
59563 Gal 1:9 παρελαβεται παρελαβετε orth/hmph 
59563 Gal 1:10 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν omitted 
before ει 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν; ει  
59563 Gal 1:10 γαρ omitted before ετι γαρ ετι  
59563 Gal 1:11 γαρ δε  
59563 Gal 1:11 ευηγγελισθεν ευαγγελισθεν orth/hmph 
59563 Gal 1:12 παρ παρα orth/hmph 
59563 Gal 1:12 ουδε ουτε orth/hmph 
59564 Gal 1:16 προανεθεμην προσανεθεμην  
59564 Gal 1:17 ιερουσαλημ ιεροσολυμα  
59564 Gal 1:17 αλλ αλλα orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:18 τρια ετη ετη τρια transposition 
59564/59565 Gal 1:18 δεκατεσαρες δεκαπεντε  
59564/59565 Gal 1:19 ιδον ειδον orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:21 κληματα κλιματα orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:22 αγνωουμενος αγνοουμενος orth/hmph 
59564/59565 Gal 1:23 ακουσαντες ακουοντες  
59564/59565 Gal 1:23 η ην  
59565 Gal 2:3 ηναγκασθην ηναγκασθη  
59565 Gal 2:4 καταδουλοσουσιν καταδουλωσωνται  
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59566 Gal 2:6 εισαν ησαν orth/hmph 
59566 Gal 2:8 αποστολην της omitted following εις εις αποστολην της  
59566 Gal 2:8 περιτομην περιτομης  
59566 Gal 2:8 καμοι και εμοι orth/hmph 
59566 Gal 2:9 γνωντες γνοντες orth/hmph 
59566 Gal 2:9 ιακοβος ιακωβος orth/hmph 
59566 Gal 2:10 μνημονευομεν μνημονευωμεν orth/hmph 
59567 Gal 2:11 κηφας πετρος  
59567 Gal 2:11 αντεστιν αντεστην orth/hmph 
59567 Gal 2:12 εθνικων εθνων  
59567 Gal 2:12 αφοριζεν αφωριζεν orth/hmph 
59567 Gal 2:13 βαρναβα βαρναβας orth/hmph 
59567 Gal 2:13 συναπαχθηναι συναπηχθη  
59567 Gal 2:14 ιδον ειδον orth/hmph 
59567 Gal 2:14 ορθοποδουσι ορθοποδουσιν moveable nu 
59568 Gal 2:14 ουχ  ουκ orth/hmph 
59568 Gal 2:14 πως τι  
59568 Gal 2:14 αναγκαζης αναγκαζεις orth/hmph 
59568 Gal 2:15 φυση φυσει orth/hmph 
59568 Gal 2:15 αμαρτολοι αμαρτωλοι orth/hmph 
59568 Gal 2:16 δικαιοθωμεν δικαιωθωμεν orth/hmph 
59568 Gal 2:16 δικαιοθησεται δικαιωθησεται orth/hmph 
59568 Gal 2:16 εξ εργων νομου· ου δικαιοθησεται 
ου δικαιωθησεται εξ 
εργων νομου transposition 
59568 Gal 2:17 αμαρτολοι αμαρτωλοι orth/hmph 
59569 Gal 2:18 συνιστανω συνιστημι  
59569/59570 Gal 2:20 μαι με orth/hmph 
59570 Gal 3:1 προεγραφει προεγραφη orth/hmph 
59570 Gal 3:2 μαθην μαθειν orth/hmph 
59570 Gal 3:2 το omitted following νομου νομου το  
59571 Gal 3:4 ηκη εικη orth/hmph 
59571 Gal 3:5 επιχωρηγων επιχορηγων orth/hmph 
59572 Gal 3:8 προευηγγελησατο προευηγγελισατο orth/hmph 
59572 Gal 3:8 ενευλογηθησοντε ενευλογηθησονται orth/hmph 
59572 Gal 3:8 συ σοι orth/hmph 
59572 Gal 3:10 οτι omitted  
59572 Gal 3:10 εν omitted following εμμενει εμμενει εν  
59572 Gal 3:10 πασι πασιν moveable nu 
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59572 Gal 3:10 τω νομω του νομου  
59572 Gal 3:11 ουδεν ουδεις  
59572 Gal 3:12 αλλα αλλ orth/hmph 
59572 Gal 3:12 ανθρωπος omitted following αυτα αυτα ανθρωπος  
59572 Gal 3:13 οτι omitted  
59572 Gal 3:13 γαρ omitted following γεγραπται γεγραπται γαρ  
59573 Gal 3:14 λαβομεν λαβωμεν orth/hmph 
59573 Gal 3:15 κατα ανθρωπον λεγω αδελφοι 
αδελφοι, κατα 
ανθρωπον λεγω transposition 
59573 Gal 3:16 ερρεθησαν ερρηθησαν orth/hmph 
59573 Gal 3:17 εις χριστον omitted following θῡ θεου εις χριστον  
59573 Gal 3:17 μετα τετρακοσια, και τριακοντα ετη 
μετα ετη τετρακοσια και 
τριακοντα transposition 
59573 Gal 3:17 γεγονος γεγονως orth/hmph 
59574 Gal 3:19 αχρις αχρι orth/hmph 
59574 Gal 3:19 ο ω orth/hmph 
59574 Gal 3:19 διαταγης διαταγεις orth/hmph 
59574 Gal 3:21 εκ νομου αν αν εκ νομου transposition 
59574 Gal 3:21 ην omitted before η ην η  
59575 Gal 3:22 συνεκλησεν συνεκλεισεν orth/hmph 
59575 Gal 3:22 υφ υπο  
59575 Gal 3:23 συγκλιομενοι συγκεκλεισμενοι  
59575 Gal 3:24 δικαιοθωμεν δικαιωθωμεν orth/hmph 
59575 Gal 3:28 ει εις  
59575 Gal 3:28 εστε omitted before εν εστε εν  
59575 Gal 3:29 και omitted before κατ και κατ  
59576 Gal 4:2 αλλ αλλα orth/hmph 
59576 Gal 4:3 στοιχια στοιχεια orth/hmph 
59576 Gal 4:3 δεδουλομενοι δεδουλωμενοι orth/hmph 
59576 Gal 4:4 γεννομενον γενομενον orth/hmph 
59576 Gal 4:4 γεννομενον γενομενον orth/hmph 
59576 Gal 4:6 ο θεος omitted following εξαπεστειλεν εξαπεστειλεν ο θεος  
59576 Gal 4:7 αλλα αλλ orth/hmph 
59576 Gal 4:7 χν ̄ χριστου  
59576 Gal 4:8 φυση φυσει orth/hmph 
59576 Gal 4:8 φυση μη μη φυσει transposition 
59576 Gal 4:8 ουσι ουσιν moveable nu 
59577 Gal 4:12 ηδικηκατε ηδικησατε  
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59577 Gal 4:13 δια δι orth/hmph 
59577 Gal 4:13 ασθενιαν ασθενειαν orth/hmph 
59577 Gal 4:13 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59577 Gal 4:14 μαι με orth/hmph 
59577 Gal 4:15 που τις  
59577 Gal 4:15 ην omitted following ουν ουν ην  
59577 Gal 4:15 αν omitted following εξορυξαντες εξορυξαντες αν  
59577 Gal 4:15 εδοκατε εδωκατε orth/hmph 
59577 Gal 4:16 εκθρος εχθρος orth/hmph 
59577 Gal 4:16 αληθευον αληθευων orth/hmph 
59577 Gal 4:17 εκκλησαι εκκλεισαι orth/hmph 
59578 Gal 4:18 καλως καλον  
59578 Gal 4:18 το omitted following δε δε το  
59578 Gal 4:18 ζηλουσθε ζηλουσθαι orth/hmph 
59578 Gal 4:18 παριναι παρειναι orth/hmph 
59578 Gal 4:19 αχρις αχρι orth/hmph 
59578 Gal 4:19 μορφοθη μορφωθη orth/hmph 
59578 Gal 4:20 αλαξαι αλλαξαι orth/hmph 
59578 Gal 4:20 απορουμεν απορουμαι εν orth/hmph 
59578 Gal 4:23 δι δια orth/hmph 
59578 Gal 4:23 της omitted before επαγγελιας της επαγγελιας  
59579 Gal 4:24 τινα ατινα  
59579 Gal 4:24 δουλιαν δουλειαν orth/hmph 
59579 Gal 4:25 νυνι νυν orth/hmph 
59579 Gal 4:26 ειτις ητις orth/hmph 
59579 Gal 4:27 στηρα στειρα orth/hmph 
59579 Gal 4:27 ριξον ρηξον orth/hmph 
59579 Gal 4:27 οδινουσα ωδινουσα orth/hmph 
59579 Gal 4:27 μαλλον omitted before η μαλλον η  
59580 Gal 4:29 ουτω ουτως orth/hmph 
59580 Gal 4:31 ημεις δε αρα  
59580 Gal 5:1 η omitted following ουν ουν η  
59580 Gal 5:1 ελευθερωσεν ηλευθερωσεν orth/hmph 
59580 Gal 5:1 δουλιας δουλειας orth/hmph 
59580 Gal 5:1 ενεχεσθαι ενεχεσθε orth/hmph 
59581 Gal 5:2 περιτεμνησθαι περιτεμνησθε orth/hmph 
59581 Gal 5:2 οφελησει ωφελησει orth/hmph 
59581 Gal 5:3 μαρτυρωμαι μαρτυρομαι orth/hmph 
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59581 Gal 5:3 περιτεμνωμενω περιτεμνομενω orth/hmph 
59581 Gal 5:3 οφηλετης οφειλετης orth/hmph 
59581 Gal 5:4 καταργηθητε κατηργηθητε orth/hmph 
59581 Gal 5:4 οιτιναις οιτινες orth/hmph 
59582 Gal 5:6 ισχυι ισχυει orth/hmph 
59582 Gal 5:6 ει omitted  
59582 Gal 5:7 καλως ετρεχετε ετρεχετε καλως transposition 
59582 Gal 5:8 πλισμονη πεισμονη  
59582 Gal 5:10 δε omitted  
59582 Gal 5:10 αλλω αλλο orth/hmph 
59582 Gal 5:10 φρονησητε φρονησετε orth/hmph 
59582 Gal 5:10 ταρασσον ταρασσων orth/hmph 
59582 Gal 5:10 βασταση βαστασει orth/hmph 
59582 Gal 5:10 ωστις οστις orth/hmph 
59582 Gal 5:10 εαν αν orth/hmph 
59582 Gal 5:11 η ει orth/hmph 
59582/59583 Gal 5:12 ωφελον οφελον orth/hmph 
59583 Gal 5:14 λογος νομος  
59583 Gal 5:14 αγαπησης αγαπησεις orth/hmph 
59583 Gal 5:14 σεαυτον εαυτον  
59583 Gal 5:16 περιπατητε περιπατειτε orth/hmph 
59583 Gal 5:17 ποιειτε ποιητε orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:20 φαρμακια φαρμακεια orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:22 αγαθοσυνη αγαθωσυνη orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:22 πιστης πιστις orth/hmph 
59583/59584 Gal 5:23 πραυτης πραοτης orth/hmph 
59584 Gal 5:24 ιῡ omitted  
59584 Gal 5:25 στυχουεν στοιχωμεν double orth/hmph 
59584 Gal 5:26 γινομεθα γινωμεθα orth/hmph 
59584 Gal 5:26 προσκαλουμενοι προκαλουμενοι  
59584 Gal 6:1 εξ υμων omitted  
59585 Gal 6:1 πειραθης πειρασθης  
59585 Gal 6:2 βαρει βαρη orth/hmph 
59585 Gal 6:2 βασταζεται βασταζετε orth/hmph 
59585 Gal 6:2 φρεναπατα εαυτον εαυτον φρεναπατα transposition 
59586 Gal 6:7 θερησει θερισει orth/hmph 
59586 Gal 6:8 θερησει θερισει orth/hmph 
59586 Gal 6:9 θερισωμεν θερισομεν orth/hmph 
59586 Gal 6:10 καρον καιρον orth/hmph 
59586 Gal 6:10 εργαζομεθα εργαζωμεθα orth/hmph 
59587 Gal 6:12 μη omitted following ινα ινα μη  
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59587 Gal 6:12 μη omitted  
59587 Gal 6:12 διωκονται διωκωνται orth/hmph 
59587 Gal 6:13 περιτεμνομενοι περιτετμημενοι  
59587 Gal 6:13 βουλοντε θελουσιν  
59587 Gal 6:13 καυχησονται καυχησωνται orth/hmph 
59588 Gal 6:16 κανωνι κανονι orth/hmph 
59588 Gal 6:16 στυχησουσιν στοιχησουσιν orth/hmph 
59588 Gal 6:16 ισδραηλ ισραηλ  
59588 Gal 6:17 στηγματα στιγματα orth/hmph 
59589 Eph 1:1 χῡ ιῡ ιησου χριστου transposition 
59589 Eph 1:6 ης εν η  
59589 Eph 1:8 η ης  
59589 Eph 1:8 φρονηση φρονησει orth/hmph 
59590 Eph 1:10 τον καιρον των καιρων orth/hmph 
59590/59591 Eph 1:11 του θῡ omitted  
59591 Eph 1:16 ευχαριστον ευχαριστων orth/hmph 
59591 Eph 1:16 ημων υμων orth/hmph 
59591 Eph 1:16 μνιαν μνειαν orth/hmph 
59591 Eph 1:16 υμων omitted before ποιουμενος υμων ποιουμενος  
59591/59592 Eph 1:17 επιγνωση επιγνωσει orth/hmph 
59592 Eph 1:19 ενεργιαν ενεργειαν orth/hmph 
59592 Eph 1:20 ενηργηκεν ενηργησεν  
59592 Eph 1:20 των omitted before νεκρων των νεκρων  
59592 Eph 1:20 καθησας εκαθισεν  
59592 Eph 1:21 τουτο τουτω orth/hmph 
59593 Eph 1:23 ειτις ητις orth/hmph 
59593 Eph 2:1 νεκροις νεκρους  
59593 Eph 2:1 παραπτωμασι παραπτωμασιν moveable nu 
59593 Eph 2:1 υμων omitted  
59593 Eph 2:3 υμων ημων orth/hmph 
59593 Eph 2:3 φυσει τεκνα τεκνα φυσει transposition 
59593 Eph 2:4 η ην  
59593 Eph 2:6 συνεκαθησεν συνεκαθισεν orth/hmph 
59593 Eph 2:7 αιωσι αιωσιν moveable nu 
59593 Eph 2:8 της omitted before πιστεως της πιστεως  
59594 Eph 2:10 περηπατησωμεν περιπατησωμεν orth/hmph 
59594 Eph 2:11 ποτε υμεις υμεις ποτε transposition 
59594 Eph 2:11 απο υπο  
59594 Eph 2:12 θῡ χριστου  
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59594 Eph 2:12 πολητιας πολιτειας orth/hmph 
59594 Eph 2:12 ισδραηλ ισραηλ  
59595 Eph 2:13 εγενηθητει εγενηθητε orth/hmph 
59595 Eph 2:14 μεσοτυχον μεσοτοιχον orth/hmph 
59595 Eph 2:15 αυτω εαυτω  
59595 Eph 2:15 κενον καινον orth/hmph 
59595 Eph 2:16 πνευματι σωματι  
59595 Eph 2:16 ειρηνην omitted  
59595 Eph 2:20 ακρογονιαιου ακρογωνιαιου orth/hmph 
59596 Eph 3:3 εγνωρισθη εγνωρισεν  
59596 Eph 3:4 αναγινωσκοντας αναγινωσκοντες  
59596 Eph 3:4 την συνεσιν μου νοησαι νοησαι την συνεσιν μου transposition 
59596 Eph 3:4 κῡ χριστου  
59596/39597 Eph 3:5 προφητες προφηταις orth/hmph 
59596/39597 Eph 3:6 αυτου omitted following επαγγελιας επαγγελιας αυτου  
59596/39597 Eph 3:6 ιῡ omitted  
59596/39597 Eph 3:7 εγενηθη εγενoμην  
59596/39597 Eph 3:7 της δοθεισης την δοθεισαν  
39597 Eph 3:8 το τω orth/hmph 
39597 Eph 3:8 εν omitted before τοις εν τοις  
39597 Eph 3:8 το τον  
39597 Eph 3:8 πλουτος πλουτον  
39597 Eph 3:9 παντας omitted following φωτισαι φωτισαι παντας  
39597 Eph 3:9 της τις orth/hmph 
39597 Eph 3:9 και απο των γενεων omitted  
39597 Eph 3:9 
δια ιησου χριστου 
omitted following 
κτισαντι 
κτισαντι δια ιησου 
χριστου  
39597/39598 Eph 3:11 τω omitted  
39597/39598 Eph 3:13 θληψεσιν θλιψεσιν orth/hmph 
39598 Eph 3:14 
του κυριου ημων ιησου 
χριστου omitted 
following πατερα 
πατερα του κυριου ημων 
ιησου χριστου  
39598 Eph 3:15 ουρανω ουρανοις  
39598 Eph 3:16 το πλουτος τον πλουτον  
39598 Eph 3:16 κατα δια  
39598 Eph 3:17 τεθεμελιομενοι τεθεμελιωμενοι orth/hmph 
39598 Eph 3:18 συμ συν  
39598 Eph 3:18 υψος· και βαθος βαθος και υψος transposition 
59599 Eph 3:21 και omitted  
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59599 Eph 4:1 περιπατησατε περιπατησαι  
59599 Eph 4:2 πραυτητος πραοτητος orth/hmph 
59599 Eph 4:4 ελπιδη ελπιδι orth/hmph 
59600 Eph 4:6 ο και  
59600 Eph 4:6 ημιν omitted following πασιν πασιν ημιν  
59600 Eph 4:7 εδωθη εδοθη orth/hmph 
59600 Eph 4:8 ηχμαλωτευσας ηχμαλωτευσεν  
59600 Eph 4:9 κατοτερα κατωτερα orth/hmph 
59600/59601 Eph 4:12 επ εις  
59600/59601 Eph 4:13 τελιον τελειον orth/hmph 
59600/59601 Eph 4:14 κλυδονιζομενοι κλυδωνιζομενοι orth/hmph 
59600/59601 Eph 4:14 μεθοδιαν μεθοδειαν orth/hmph 
59600/59601 Eph 4:15 ο omitted following κεφαλη κεφαλη ο  
59600/59601 Eph 4:16 συνβιβαζομενον συμβιβαζομενον  
59600/59601 Eph 4:16 κατα κατ orth/hmph 
59602 Eph 4:17 περιπατην περιπατειν orth/hmph 
59602 Eph 4:18 απηλλοτριομενοι απηλλοτριωμενοι orth/hmph 
59602 Eph 4:19 απηλγικοτες απηλγηκοτες orth/hmph 
59602 Eph 4:23 ανανεουσθε ανανεουσθαι orth/hmph 
59602 Eph 4:24 ενδυσασθε ενδυσασθαι orth/hmph 
59602 Eph 4:28 ιδιαις omitted  
59602 Eph 4:28 ταις ιδιαις χερσιν το αγαθον το αγαθον ταις χερσιν transposition 
59602 Eph 4:28 εχει εχη  
59602 Eph 4:28 μεταδουναι μεταδιδοναι  
59602 Eph 4:28 το τω orth/hmph 
59603 Eph 4:30 το αγιον omitted following πν̄α πνευμα το αγιον  
59603 Eph 4:31 συμ συν  
59603 Eph 4:32 δε omitted before εις δε εις  
59603 Eph 4:32 υμιν ημιν orth/hmph 
59603 Eph 5:2 ευοδιας ευωδιας orth/hmph 
59603 Eph 5:4 η και  
59603/59604 Eph 5:4 ευχαριστεια ευχαριστια orth/hmph 
59603/59604 Eph 5:5 ο ος  
59603/59604 Eph 5:9 αγαθοσυνη αγαθωσυνη orth/hmph 
59604 Eph 5:15 ακριβως πως πως ακριβως transposition 
59604 Eph 5:15 περιπατητε περιπατειτε orth/hmph 
59605 Eph 5:18 μεθυσκεσθαι μεθυσκεσθε orth/hmph 
59605 Eph 5:18 μαλλον omitted  
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59605 Eph 5:19 εν omitted  
59605/59606 Eph 5:26 καθαρησας καθαρισας orth/hmph 
59605/59606 Eph 5:27 αυτος αυτην  
59605/59606 Eph 5:27 σπηλον σπιλον orth/hmph 
59605/59606 Eph 5:28 και omitted  
59605/59606 Eph 5:28 οι ανδρες οφειλουσιν οφειλουσιν οι ανδρες transposition 
59606 Eph 5:29 χς̄ κυριος  
59606 Eph 5:30 
εκ της σαρκος αυτου 
omitted following 
αυτου 
αυτου, εκ της σαρκος 
αυτου  
59606 Eph 5:31 καταληψει καταλειψει orth/hmph 
59606 Eph 5:31 πρ̄α και την μρ̄α αυτου πατερα αυτου και την μητερα transposition 
59606 Eph 5:32 ους omitted  
59607 Eph 5:33 εκαστον εκαστος  
59607 Eph 6:3 συγενηται σοι γενηται orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:5 υπακουεται υπακουετε orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:5 κατα σαρκα κυριοις κυριοις κατα σαρκα transposition 
59607/59608 Eph 6:5 κω̄ χριστω  
59607/59608 Eph 6:6 οφθαλμοδουλιαν οφθαλμοδουλειαν orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:6 του omitted following δουλοι δουλοι του  
59607/59608 Eph 6:8 τι omitted following εαν εαν τι  
59607/59608 Eph 6:8 εκαστος ο εαν ο εαν τι εκαστος transposition 
59607/59608 Eph 6:8 κομηηται κομιειται double orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:8 του omitted following παρα παρα του  
59607/59608 Eph 6:9 ποιηται ποιειτε double orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:9 απηλην απειλην orth/hmph 
59607/59608 Eph 6:9 και omitted  
59607/59608 Eph 6:9 αυτων και υμων υμων αυτων transposition 
59608 Eph 6:10 του λοιπου το λοιπον  
59608 Eph 6:10 ενδυναμουσθαι ενδυναμουσθε orth/hmph 
59608 Eph 6:10 αδελφοι μου omitted before ενδυναμουσθαι 
αδελφοι μου, 
ενδυναμουσθε  
59608 Eph 6:11 πανοπλειαν πανοπλιαν orth/hmph 
59608 Eph 6:11 μεθοδιας μεθοδειας orth/hmph 
59608 Eph 6:13 δυνηθηται δυνηθητε orth/hmph 
59609 Eph 6:14 ημων υμων orth/hmph 
59609 Eph 6:14 θορακα θωρακα orth/hmph 
59609 Eph 6:15 υποδυσαμενοι υποδησαμενοι  
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59609 Eph 6:15 του ευαγγελιου omitted following ετοιμασια 
ετοιμασια του 
ευαγγελιου  
59609 Eph 6:16 δυνησεσθαι δυνησεσθε orth/hmph 
59610/59611 Phil 1:4 δεηση δεησει orth/hmph 
59610/59611 Phil 1:5 της omitted  
59610/59611 Phil 1:6 αυτω αυτο orth/hmph 
59610/59611 Phil 1:6 εργασαμενος εναρξαμενος  
59610/59611 Phil 1:6 αχρις αχρι orth/hmph 
59610/59611 Phil 1:6 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59611 Phil 1:7 μου omitted  
59611 Phil 1:7 μου omitted following δεσμοις δεσμοις μου  
59611 Phil 1:7 εν omitted following και και εν  
59611 Phil 1:7 βεβαιοσει βεβαιωσει orth/hmph 
59611 Phil 1:9 περισευει περισσευη orth/hmph 
59611 Phil 1:9 εσθησει αισθησει orth/hmph 
59611 Phil 1:10 ηλικρινεις ειλικρινεις orth/hmph 
59611 Phil 1:11 πεπληρομενοι πεπληρωμενοι orth/hmph 
59611 Phil 1:11 καρπον καρπων orth/hmph 
59611 Phil 1:11 τον των orth/hmph 
59612 Phil 1:13 κριτηριω πραιτωριω  
59612 Phil 1:14 πεποιθωτας πεποιθοτας orth/hmph 
59612 Phil 1:14 του θῡ omitted  
59612 Phil 1:15 ερειν εριν orth/hmph 
59612 Phil 1:16 επειφερειν επιφερειν orth/hmph 
59612 Phil 1:18 οτι omitted  
59613 Phil 1:18 καιρω και  
59614 Phil 1:27 πολητευεσθαι πολιτευεσθε orth/hmph 
59614 Phil 1:27 ειδων ιδων orth/hmph 
59614 Phil 1:27 στηκεται στηκετε orth/hmph 
59614 Phil 1:27 εν omitted  
59614 Phil 1:28 πτυρωμενοι πτυρομενοι orth/hmph 
59614 Phil 1:28 ειτις ητις orth/hmph 
59614 Phil 1:28 μεν omitted following αυτοις αυτοις μεν  
59614 Phil 1:28 εδειξις ενδειξις  
59614 Phil 1:28 εστιν αυτοις εδειξις αυτοις μεν εστιν ενδειξις transposition 
59614 Phil 1:28 απολειας απωλειας orth/hmph 
59614 Phil 1:28 ημιν υμιν orth/hmph 
59614 Phil 1:29 ημιν υμιν orth/hmph 
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59615 Phil 1:30 ιδετε ειδετε orth/hmph 
59615 Phil 2:1 οικτειρμοι οικτιρμοι orth/hmph 
59615 Phil 2:3 προηγουμενοι ηγουμενοι  
59615 Phil 2:4 σκοπητε σκοπειτε orth/hmph 
59615 Phil 2:4 τα το  
59615/59616 Phil 2:7 εκενοσεν εκενωσεν orth/hmph 
59615/59616 Phil 2:7 ομοιοματι ομοιωματι orth/hmph 
59615/59616 Phil 2: εξομολογησεται εξομολογησηται orth/hmph 
59616 Phil 2:13 ο omitted before θς ̄ ο θεος  
59617 Phil 2:15 ακερεοι ακεραιοι orth/hmph 
59617 Phil 2:15 φαινεσθαι φαινεσθε orth/hmph 
59617 Phil 2:16 και omitted  
59617 Phil 2:17 λητουργια λειτουργια orth/hmph 
59617 Phil 2:18 δε δ  
59618 Phil 2:21 ιῡ χῡ χριστου ιησου transposition 
59618 Phil 2:24 προς υμας omitted  
59618 Phil 2:25 συνστρατιοτην συστρατιωτην orth/hmph 
59618 Phil 2:25 λητουργον λειτουργον orth/hmph 
59618 Phil 2:26 ειδειν omitted  
59618 Phil 2:27 θανατου θανατω  
59618 Phil 2:27 αλλ αλλα orth/hmph 
59619 Phil 2:29 προσδεξασθε προσδεχεσθε orth/hmph 
59619 Phil 2:30 του omitted following εργον εργον του  
59619 Phil 2:30 κῡ χριστου  
59619 Phil 2:30 λητουργιας λειτουργιας orth/hmph 
59619 Phil 3:1 το omitted  
59620 Phil 3:3 καυχομενοι καυχωμενοι orth/hmph 
59620 Phil 3:5 βενιαμην βενιαμιν orth/hmph 
59620 Phil 3:8 μενουνγε μεν ουν  
59621 Phil 3:12 τετελιωμαι τετελειωμαι orth/hmph 
59621 Phil 3:12 κατελειφθην κατεληφθην orth/hmph 
59621 Phil 3:13 ουπω ου  
59621 Phil 3:13 επεκτινομενος επεκτεινομενος orth/hmph 
59622 Phil 3:15 τελιοι τελειοι orth/hmph 
59622 Phil 3:16 αυτο αυτω orth/hmph 
59622 Phil 3:16 
κανονι, το αυτο 
φρονειν omitted 
following στοιχειν 
στοιχειν κανονι, το αυτο 
φρονειν  
59622 Phil 3:17 γινεσθαι γινεσθε orth/hmph 
59622 Phil 3:18 κλαιον κλαιων orth/hmph 
59622 Phil 3:19 απολεια απωλεια orth/hmph 
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59622 Phil 3:21 ταπεινοσεως ταπεινωσεως orth/hmph 
59622 Phil 3:21 εις το γενεσθαι αυτο omitted following ημων 
ημων, εις το γενεσθαι 
αυτο  
59622 Phil 3:21 αυτω εαυτω  
59623 Phil 4:2 συντυχειν συντυχην orth/hmph 
59623 Phil 4:6 μετ μετα orth/hmph 
59623 Phil 4:6 ευχαριστειας ευχαριστιας orth/hmph 
59624 Phil 4:9 ιδετε ειδετε orth/hmph 
59625 Phil 4:10 εχαριν εχαρην orth/hmph 
59625 Phil 4:10 ηκερεισθε ηκαιρεισθε orth/hmph 
59625 Phil 4:12 υστερισθαι υστερεισθαι orth/hmph 
59625 Phil 4:23 του πνευματος παντων  
59626 Col 1:1 χῡ ιῡ ιησου χριστου transposition 
59626 Col 1:2 εν omitted following τοις τοις εν  
59626 Col 1:2 κολοσσαεις κολοσσαις orth/hmph 
59626 Col 1:2 του omitted  
59626 Col 1:2 ημων omitted  
59626 Col 1:2 χῡ ιῡ του κῡ ημων κυριου ιησου χριστου transposition 
59627 Col 1:4 ην την  
59627 Col 1:4 εχετε omitted  
59627 Col 1:5 τοις omitted following εν εν τοις  
59627 Col 1:6 και omitted before εστιν και εστιν  
59627 Col 1:7 και omitted before εμαθετε και εμαθετε  
59627 Col 1:10 ημας υμας orth/hmph 
59627/59628 Col 1:11 καλλος κρατος  
59628 Col 1:12 θω̄ omitted  
59628 Col 1:12 και omitted  
59628 Col 1:12 των αγιων omitted following κληρου κληρου των αγιων  
59628 Col 1:13 ερυσατο ερρυσατο orth/hmph 
59629 Col 1:19 ηυδοκησεν ευδοκησεν orth/hmph 
59629 Col 1:20 εν επι  
59630/59631 Col 1:26 γεναιων γενεων orth/hmph 
59630/59631 Col 1:27 τις τι  
59630/59631 Col 1:27 ο το  
59630/59631 Col 1:28 τελιον τελειον orth/hmph 
59630/59631 Col 2:1 εχωμεν εχω  
59630/59631 Col 2:1 υπερ περι  
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59630/59631 Col 2:1 εωρακαν εωρακασιν  
59630/59631 Col 2:2 και omitted following θεου θεου και  
59630/59631 Col 2:2 του omitted before χῡ του χριστου  
59630/59631 Col 2:4 πειθανολογια πιθανολογια orth/hmph 
59631/59632 Col 2:7 τη omitted following εν εν τη  
59631/59632 Col 2:7 
εν αυτη omitted 
following 
περισσευοντες 
περισσευοντες εν αυτη  
59631/59632 Col 2:7 ευχαριστεια ευχαριστια orth/hmph 
59633 Col 2:12 ενεργιας ενεργειας orth/hmph 
59633 Col 2:12 των omitted before νεκρων των νεκρων  
59633 Col 2:13 οντας νεκρους νεκρους οντας transposition 
59633 Col 2:13 εν omitted before τοις εν τοις  
59633 Col 2:14 αυτω αυτο orth/hmph 
59634 Col 2:16 βροσει βρωσει orth/hmph 
59634 Col 2:17 του omitted  
59634 Col 2:18 θρισκεια θρησκεια orth/hmph 
59634 Col 2:18 εορακεν εωρακεν orth/hmph 
59634 Col 2:19 τω το orth/hmph 
59634/59635 Col 2:20 δογματιζεσθαι δογματιζεσθε orth/hmph 
59634/59635 Col 2:22 της αποχρησεως τη αποχρησει  
59635/59636 Col 3:4 φανερωθησεσθαι φανερωθησεσθε orth/hmph 
59635/59636 Col 3:6 απειθιας απειθειας orth/hmph 
59636/59637 Col 3:11 ενει ενι orth/hmph 
59636/59637 Col 3:12 πραυτητα πραοτητα orth/hmph 
59636/59637 Col 3:13 εχει εχη orth/hmph 
59636/59637 Col 3:14 ειτις ητις orth/hmph 
59637 Col 3:17 ποιειτε ποιητε orth/hmph 
59637 Col 3:18 ιδιοις omitted following τοις τοις ιδιοις  
59637 Col 3:19 παρα omitted  
59637 Col 3:20 υπακουεται υπακουετε orth/hmph 
59637 Col 3:22 οφθαλμοδουλιαις οφθαλμοδουλειας orth/hmph 
59637 Col 3:25 κομεισεται κομιειται  
59637 Col 4:2 προσκαρτερητε προσκαρτερειτε orth/hmph 
59637 Col 4:4 μαι με orth/hmph 
59638 Col 4:7 δε omitted  
59638 Col 4:10 δεξασθαι δεξασθε orth/hmph 
59638 Col 4:11 παριγορια παρηγορια orth/hmph 
59639 Col 4:12 τελιοι τελειοι orth/hmph 
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59639 Col 4:13 λαοδικια λαοδικεια orth/hmph 
59639 Col 4:15 λαοδικια λαοδικεια orth/hmph 
59639 Col 4:16 λαοδικεων λαοδικαιων orth/hmph 
59639 Col 4:16 λαοδικιας λαοδικειας orth/hmph 
59640 1 Thes 1:1 κῡ κυριω  
59640 1 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59640 1 Thes 1:1 ημων omitted before και ημων και  
59640 1 Thes 1:2 υμων omitted following μνειαν μνειαν υμων  
59640 1 Thes 1:4 του omitted  
59641 1 Thes 1:10 επερχομενης ερχομενης  
59642 1 Thes 2:3 ουδε ουτε orth/hmph 
59642 1 Thes 2:4 τω omitted following αλλα αλλα τω  
59642 1 Thes 2:4 το τω orth/hmph 
59642 1 Thes 2:5 κολακιας κολακειας orth/hmph 
59642/59643 1 Thes 2:7 νηπιοι ηπιοι  
59642/59643 1 Thes 2:8 εγενηθητε γεγενησθε  
59642/59643 1 Thes 2:11 περιπατειν περιπατησαι  
59642/59643 1 Thes 2:12 παρακαλουντος καλουντος  
59642 1 Thes 2:13 αδιαληπτως αδιαλειπτως orth/hmph 
59642 1 Thes 2:14 μιμητε μιμηται orth/hmph 
59643 1 Thes 2:19 ελπης ελπις orth/hmph 
59643 1 Thes 3:1 ευδοκισαμεν ευδοκησαμεν orth/hmph 
59644 1 Thes 3:1 καταληφθηναι καταλειφθηναι orth/hmph 
59644 1 Thes 3:10 εν εις  
59644 1 Thes 3:13 χριστου omitted following ιῡ ιησου χριστου  
59644 1 Thes 3:13 των omitted following παντων παντων των  
59645 1 Thes 4:6 τω το orth/hmph 
59645 1 Thes 4:6 ενδικος εκδικος  
59645 1 Thes 4:6 διεμαρτυρομεθα διεμαρτυραμεθα orth/hmph 
59645/59646 1 Thes 4:10 ποιειται ποιειτε orth/hmph 
59645/59646 1 Thes 4:11 ιδιαις omitted following ταις ταις ιδιαις  
59646 1 Thes 4:13 θελωμεν θελομεν orth/hmph 
59646 1 Thes 4:13 κοιμωμενων κεκοιμημενων  
59646 1 Thes 4:13 λυποι λοιποι orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 4:17 οι ζωντες ημεις ημεις οι ζωντες transposition 
59646/59647 1 Thes 4:17 αρπαγησωμεθα αρπαγησομεθα orth/hmph 
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59646/59647 1 Thes 4:17 ουτως ουτω orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 5:1 η και  
59646/59647 1 Thes 5:2 η omitted before ημερα η ημερα  
59646/59647 1 Thes 5:3 δε γαρ  
59646/59647 1 Thes 5:3 λεγοσιν λεγωσιν orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 5:3 ειρηνην ειρηνη  
59646/59647 1 Thes 5:3 η omitted  
59646/59647 1 Thes 5:3 εφνηδιος αιφνιδιος double orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 5:3 εφιστατε εφισταται orth/hmph 
59646/59647 1 Thes 5:5 γαρ omitted  
59647 1 Thes 5:6 καθευδομεν καθευδωμεν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:6 και omitted following ως ως και  
59647 1 Thes 5:8 ημερα ημερας  
59647 1 Thes 5:8 θορακα θωρακα orth/hmph 
59647 1 Thes 5:8 περικεφαλεαν περικεφαλαιαν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:10 καθευδομεν καθευδωμεν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:11 οικοδομητε οικοδομειτε orth/hmph 
59647 1 Thes 5:11 αλληλους omitted  
59647 1 Thes 5:12 ερωτομεν ερωτωμεν orth/hmph 
59647 1 Thes 5:12 κοπιουντας κοπιωντας  
59647 1 Thes 5:13 αυτοις εαυτοις  
59647/59648 1 Thes 5:14 παραμυθειστε παραμυθεισθε  
59647/59648 1 Thes 5:15 παντας και εις αλληλους αλληλους και εις παντας transposition 
59647/59648 1 Thes 5:17 αδιαληπτως αδιαλειπτως orth/hmph 
59648 1 Thes 5:20 προφητιας προφητειας orth/hmph 
59648 1 Thes 5:21 δε omitted following παντα παντα δε  
59648 1 Thes 5:22 ιδους ειδους orth/hmph 
59648 1 Thes 5:24 ο θς̄ omitted  
59648 1 Thes 5:24 ποιειση ποιησει orth/hmph 
59648 1 Thes 5:27 ενορκιζω ορκιζω  
59648 1 Thes 5:27 παση πασιν  
59649 2 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59649 2 Thes 1:2 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου omitted before 
ευχαριστειν 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου ευχαριστειν 
Omission of all of 
verse 2 
59649 2 Thes 1:4 παση πασιν  
59649 2 Thes 1:4 διογμοις διωγμοις orth/hmph 
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59649 2 Thes 1:5 ημας υμας orth/hmph 
59650 2 Thes 1:8 φλογι φλογος  
59650 2 Thes 1:8 πυρος πυρι  
59650 2 Thes 1:8 φλογι πυρος πυρι φλογος tranposition 
59650 2 Thes 1:8 διδοντως διδοντος orth/hmph 
59650 2 Thes 1:8 ιδοσιν ειδοσι orth/hmph/ moveable nu 
59650 2 Thes 1:8 χῡ omitted  
59650 2 Thes 1:11 αγαθοσυνης αγαθωσυνης orth/hmph 
59650/59651 2 Thes 1:12 χῡ omitted  
59651 2 Thes 2:2 ως omitted before δι ως δι  
59651 2 Thes 2:2 η omitted before ημερα η ημερα  
59651 2 Thes 2:4 καθησαι καθισαι orth/hmph 
59651 2 Thes 2:5 μνημονευεται μνημονευετε orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 αποκαλυφθησετε αποκαλυφθησεται orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 ις ̄ omitted  
59652 2 Thes 2:8 αναλωσι αναλωσει orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 το τω orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 καταργηση καταργησει orth/hmph 
59652 2 Thes 2:8 επιφανια επιφανεια orth/hmph 
59652 2 Thes 2:9 τεραση τερασιν  
59652 2 Thes 2:10 της omitted following απατη απατη της  
59652 2 Thes 2:10 εν omitted following αδικιας αδικιας εν  
59652 2 Thes 2:13 ειλατο ειλετο orth/hmph 
59652 2 Thes 2:13 ημας υμας orth/hmph 
59652 2 Thes 2:14 και omitted  
59653 2 Thes 2:16 ο omitted following και και ο  
59653 2 Thes 3:1 δοξαζητε δοξαζηται orth/hmph 
59653 2 Thes 3:4 ποιητε ποιειτε orth/hmph 
59654 2 Thes 3:7 μιμησθαι μιμεισθαι orth/hmph 
59654 2 Thes 3:9 δομεν δωμεν orth/hmph 
59654 2 Thes 3:9 μιμησθαι μιμεισθαι orth/hmph 
59654 2 Thes 3:10 παρηγγελλον παρηγγελλομεν  
59654 2 Thes 3:10 εν omitted  
59654 2 Thes 3:13 εκκακησειτε εγκακησητε orth/hmph 
59654 2 Thes 3:13 καλονποιουντες καλοποιουντες  
59654 2 Thes 3:14 υπακουη υπακουει orth/hmph 
59654 2 Thes 3:14 υμων ημων orth/hmph 
59654 2 Thes 3:14 σημειουσθαι σημειουσθε orth/hmph 
59655 2 Thes 3:17 ος ο  
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59655 2 Thes 3:17 εστι εστιν moveable nu 
59655 2 Thes 3:17 σημιον σημειον orth/hmph 
59655 Heb 1:1 προφητες προφηταις orth/hmph 
59655 Heb 1:1 εσχατων εσχατου  
59656 Heb 1:2 και omitted following ου ου και  
59656 Heb 1:2 εποιησεν τους αιωνας τους αιωνας εποιησεν transposition 
59656 Heb 1:3 δι εαυτου omitted following αυτου αυτου, δι εαυτου  
59656 Heb 1:3 αυ̣το̣υ ημων  
59656 Heb 1:3 των αμαρτιων α̣υ̣τ̣ο̣υ̣ ποιησαμενος 
ποιησαμενος των 
αμαρτιων ημων transposition 
59656 Heb 1:3 εκαθησεν εκαθισεν orth/hmph 
59657 Heb 1:4 κρειττω κρειττων  
59657 Heb 1:4 κεκληρονομικεν κεκληρονομηκεν orth/hmph 
59657 Heb 1:5 ποτε omitted before των ποτε των  
59657 Heb 1:5 γεγενηκα γεγεννηκα orth/hmph 
59657 Heb 1:5 εσωμαι εσομαι orth/hmph 
59657 Heb 1:7 λιτουργους λειτουργους orth/hmph 
59657 Heb 1:8 και omitted  
59657 Heb 1:8 της omitted  
59657 Heb 1:8 η ραβδος της ευθυτητος ραβδος 
ραβδος ευθυτητος η 
ραβδος transposition 
59657 Heb 1:9 αδικιαν ανομιαν  
59657 Heb 1:9 εχρησεν εχρισεν orth/hmph 
59657 Heb 1:9 εις τον αιωνα ο θεος σου  
59658 Heb 1:12 ειλιξεις ελιξεις orth/hmph 
59658 Heb 1:14 λητουργικα λειτουργικα orth/hmph 
59658 Heb 2:1 δη δει orth/hmph 
59658 Heb 2:1 ακουσθησιν ακουσθεισιν orth/hmph 
59659 Heb 2:3 τιλικαυτης τηλικαυτης orth/hmph 
59659 Heb 2:5 ο θς ̄ omitted  
59660 Heb 2:6 ανθροπος ανθρωπος orth/hmph 
59660 Heb 2:6 μιμνησκει μιμνησκη orth/hmph 
59660 Heb 2:7 ηλαττοσας ηλαττωσας orth/hmph 
59660 Heb 2:7 εστεφανοσας εστεφανωσας orth/hmph 
59660 Heb 2:7 
και κατεστησας αυτον 
επι τα εργα των χειρων 
σου 
omitted  
59660 Heb 2:8 το τω orth/hmph 
59660 Heb 2:9 αυτου omitted  
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59661 Heb 2:11 αγιαζωμενοι αγιαζομενοι orth/hmph 
59661 Heb 2:13 εσωμαι εσομαι orth/hmph 
59661 Heb 2:14 αιματος και σαρκος σαρκος και αιματος transposition 
59662 Heb 2:15 απαλλαξει απαλλαξη orth/hmph 
59662 Heb 2:15 δουλιας δουλειας orth/hmph 
59663 Heb 2:18 πηρασθης πειρασθεις double orth/hmph 
59663 Heb 3:1 κατανοησαται κατανοησατε orth/hmph 
59663 Heb 3:1 υμων ημων orth/hmph 
59663 Heb 3:1 χριστον omitted following ιν̄ ιησουν χριστον  
59663 Heb 3:3 ουτος δοξης δοξης ουτος transposition 
59663 Heb 3:4 τα omitted following δε δε τα  
59664 Heb 3:6 omitted ως υιος following δε δε ως υιος  
59664 Heb 3:9 εδοκημασαν εδοκιμασαν orth/hmph 
59664 Heb 3:9 ιδον ειδον orth/hmph 
59664 Heb 3:10 προσοχθησα προσωχθισα orth/hmph 
59665 Heb 3:13 αχρης αχρι  
59665 Heb 3:13 του χῡ γεγοναμεν γεγοναμεν του χριστου transposition 
59665 Heb 3:14 αυτου omitted  
59666 Heb 3:17 προσωχθησεν προσωχθισεν orth/hmph 
59666 Heb 3:17 τεσσερακοντα τεσσαρακοντα orth/hmph 
59666 Heb 3:17 επεσαν επεσεν orth/hmph 
59666 Heb 3:19 δια δι orth/hmph 
59666 Heb 4:1 δοκει δοκη orth/hmph 
59666 Heb 4:2 οφελησεν ωφελησεν orth/hmph 
59666 Heb 4:2 συνκεκραμενους συγκεραμενους orth/hmph 
59666 Heb 4:4 ουτω ουτως orth/hmph 
59666 Heb 4:6 οι omitted following και και οι  
59666 Heb 4:6 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59666 Heb 4:6 δια δι orth/hmph 
59666 Heb 4:7 ο εν  
59666 Heb 4:7 ακουσηται ακουσητε orth/hmph 
59667 Heb 4:11 απειθιας απειθειας orth/hmph 
59667 Heb 4:12 ενεργεις ενεργης orth/hmph 
59667 Heb 4:12 τομοτερος τομωτερος orth/hmph 
59667 Heb 4:12 διηκνουμενος διικνουμενος orth/hmph 
59667 Heb 4:13 τετραχιλισμενα τετραχηλισμενα orth/hmph 
59667 Heb 4:14 μεγα μεγαν  
59668 Heb 4:15 ασθενιαις ασθενειαις orth/hmph 
59668 Heb 4:15 πεπηραμενον πεπειραμενον orth/hmph 
59668 Heb 4:16 προσερχομεθα προσερχωμεθα orth/hmph 
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59668 Heb 4:16 λαβομεν λαβωμεν orth/hmph 
59668 Heb 4:16 ελεος ελεον  
59668 Heb 4:16 ευρομεν ευρωμεν orth/hmph 
59668 Heb 5:1 προσφερει προσφερη orth/hmph 
59668 Heb 5:1 τι omitted  
59668 Heb 5:2 αγνωουσι αγνοουσι orth/hmph 
59668 Heb 5:2 πλανομενοις πλανωμενοις orth/hmph 
59668 Heb 5:2 περικειτε περικειται orth/hmph 
59668 Heb 5:3 δι δια orth/hmph 
59668 Heb 5:3 αυτην ταυτην  
59668 Heb 5:3 οφιλει οφειλει orth/hmph 
59668 Heb 5:3 περι υπερ  
59668 Heb 5:4 ουχι ουχ orth/hmph 
59669 Heb 5:4 καθωσπερ καθαπερ  
59669 Heb 5:5 ηθηναι γενηθηναι  
59669 Heb 5:6 ει omitted  
59669 Heb 5:8 ον ων orth/hmph 
59669 Heb 5:8 επακοην υπακοην  
59669 Heb 5:9 τελιωθεις τελειωθεις orth/hmph 
59669 Heb 5:9 πασιν τοις υπακουουσιν αυτω 
τοις υπακουουσιν αυτω 
πασιν transposition 
59669 Heb 5:10 αρχιερεως αρχιερευς orth/hmph 
59669 Heb 5:11 λεγει λεγειν  
59669 Heb 5:11 νοθροι νωθροι orth/hmph 
59669 Heb 5:11 γεγοναται γεγονατε orth/hmph 
59669 Heb 5:12 στοιχια στοιχεια orth/hmph 
59669 Heb 5:12 και omitted before ου και ου  
59669 Heb 5:14 τελιων τελειων orth/hmph 
59669 Heb 6:1 τελιοτητα τελειοτητα orth/hmph 
59669 Heb 6:2 διδαχην διδαχης  
59669/59670 Heb 6:3 επιτρεπει επιτρεπη orth/hmph 
59670 Heb 6:6 παραδηγματιζοντας παραδειγματιζοντας orth/hmph 
59671 Heb 6:7 του omitted following απο απο του  
59671 Heb 6:9 πεπισμεθα πεπεισμεθα orth/hmph 
59671 Heb 6:9 αδελφοι αγαπητοι  
59671 Heb 6:9 κρισσονα κρεισσονα orth/hmph 
59672 Heb 6:10 του κοπου omitted following και και του κοπου  
59672 Heb 6:10 διακονισαντες διακονησαντες orth/hmph 
59672 Heb 6:12 νοθροι νωθροι orth/hmph 
59672 Heb 6:13 ομωσαι ομοσαι orth/hmph 
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59672 Heb 6:14 ει η orth/hmph 
59672 Heb 6:14 σαι σε orth/hmph 
59672 Heb 6:15 επετυχε επετυχεν moveable nu 
59673 Heb 6:16 μεν γαρ omitted before κατα μεν γαρ κατα  
59673 Heb 6:18 εχομεν εχωμεν orth/hmph 
59673 Heb 6:20 υμων ημων orth/hmph 
59674 Heb 7:2 ο ω orth/hmph 
59674 Heb 7:3 αφομοιουμενος αφωμοιωμενος orth/hmph 
59674 Heb 7:4 θεορειτε θεωρειτε orth/hmph 
59675 Heb 7:4 ακροθινειων ακροθινιων orth/hmph 
59675 Heb 7:5 ιερατιαν ιερατειαν orth/hmph 
59675 Heb 7:5 αυτου αυτων  
59675 Heb 7:6 τον omitted following δεδεκατωκεν δεδεκατωκεν τον  
59675 Heb 7:6 ευλογησεν ευλογηκεν  
59675 Heb 7:7 κριττονος κρειττονος orth/hmph 
59675 Heb 7:7 ευλογειτε ευλογειται orth/hmph 
59675 Heb 7:8 αποθνισκοντες αποθνησκοντες orth/hmph 
59675 Heb 7:9 δι δια orth/hmph 
59675 Heb 7:9 λαμβανον λαμβανων orth/hmph 
59675 Heb 7:10 οσφυει οσφυι orth/hmph 
59675 Heb 7:10 ο omitted before μελχισεδεκ ο μελχισεδεκ  
59675 Heb 7:11 η ει orth/hmph 
59675 Heb 7:11 τελιοσις τελειωσις double orth/hmph 
59675 Heb 7:11 ιεροσυνης ιερωσυνης orth/hmph 
59675 Heb 7:11 αυτην αυτη  
59675 Heb 7:11 νενομοθετηται νενομοθετητο  
59675 Heb 7:11 αρχιερεα ιερεα  
59676 Heb 7:12 ιεροσυνης ιερωσυνης orth/hmph 
59676 Heb 7:13 λεγετε λεγεται orth/hmph 
59676 Heb 7:13 προσεσχεν προσεσχηκεν  
59676 Heb 7:14 ιερεων ιερωσυνης  
59676 Heb 7:14 περι ιερεων ουδεν ουδεν περι ιερωσυνης transposition 
59676 Heb 7:15 και omitted  
59676 Heb 7:17 μαρτυρειται μαρτυρει  
59676 Heb 7:19 ανοφελες ανωφελες orth/hmph 
59676 Heb 7:19 ετελιωσεν ετελειωσεν orth/hmph 
59676 Heb 7:19 επισαγωγη επεισαγωγη orth/hmph 
59676 Heb 7:20 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
59676 Heb 7:20 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
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59676 Heb 7:21 μεθ μετα  
59676 Heb 7:21 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
59676 Heb 7:21 
κατα την ταξιν 
μελχισεδεκ omitted 
following αιωνα 
αιωνα κατα την ταξιν 
μελχισεδεκ  
59677 Heb 7:22 και omitted  
59677 Heb 7:22 κριττονος κρειττονος orth/hmph 
59677 Heb 7:23 πλιονες πλειονες orth/hmph 
59677 Heb 7:23 θαττον θανατω  
59677 Heb 7:24 ιεροσυνην ιερωσυνην orth/hmph 
59677 Heb 7:26 αμαρτολων αμαρτωλων orth/hmph 
59677 Heb 7:27 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59677 Heb 7:28 ασθενιαν ασθενειαν orth/hmph 
59677 Heb 7:28 ορκομοσιας ορκωμοσιας orth/hmph 
59677 Heb 7:28 τετελιωμενον τετελειωμενον orth/hmph 
59677 Heb 8:1 κεφαλεον κεφαλαιον orth/hmph 
59677/59678 Heb 8:1 εκα̣θησεν εκαθισεν orth/hmph 
59677/59678 Heb 8:1 μεγαλοσυνης μεγαλωσυνης orth/hmph 
59678 Heb 8:2 λιτουργος λειτουργος orth/hmph 
59678 Heb 8:2 αληθηνης αληθινης orth/hmph 
59678 Heb 8:3 καθιστατε καθισταται orth/hmph 
59678 Heb 8:4 ουν γαρ  
59678 Heb 8:4 ην omitted following αν αν ην  
59678 Heb 8:4 των ιερεων omitted following οντων οντων των ιερεων  
59678 Heb 8:5 ποιησης ποιησεις orth/hmph 
59678 Heb 8:6 διαφοροτερας διαφορωτερας orth/hmph 
59678 Heb 8:6 τετευχε τετυχεν  
59678 Heb 8:6 λειτουργειας λειτουργιας orth/hmph 
59678 Heb 8:6 εστι εστιν moveable nu 
59678 Heb 8:6 διαθηκης εστι εστιν διαθηκης transposition 
59678 Heb 8:6 ητης ητις orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:8 αυτους αυτοις  
59678/59679 Heb 8:9 και εγω καγω orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:10 επι εις  
59678/59679 Heb 8:10 εσοντε εσονται orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:11 γνωθη γνωθι orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:11 ιδησουσιν ειδησουσιν orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:11 αυτων omitted following μικρου μικρου αυτων  
59678/59679 Heb 8:12 ιλεος ιλεως orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:12 εσωμαι εσομαι orth/hmph 
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59678/59679 Heb 8:12 αδικειαις αδικιαις orth/hmph 
59678/59679 Heb 8:12 
και των ανομιων αυτων 
omitted following 
αυτων 
αυτων και των ανομιων 
αυτων  
59679 Heb 9:1 δικαιοματα δικαιωματα orth/hmph 
59679 Heb 9:2 εν η omitted before η εν η η  
59679 Heb 9:3 τα omitted  
59679 Heb 9:3 των omitted  
59680 Heb 9:6 εισειασιν εισιασιν orth/hmph 
59680 Heb 9:9 τελιωσα τελειωσα orth/hmph 
59680 Heb 9:10 πωμασιν πομασιν orth/hmph 
59680 Heb 9:10 δικαιωμασιν δικαιωμασι moveable nu 
59680/59681 Heb 9:11 τελειωτερας τελειοτερας orth/hmph 
59680/59681 Heb 9:13 κεκοινομενους κεκοινωμενους orth/hmph 
59680/59681 Heb 9:14 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59681 Heb 9:14 και αληθινω omitted  
59681 Heb 9:16 διατιθεμενου διαθεμενου  
59681 Heb 9:18 ουδε ουδ orth/hmph 
59681 Heb 9:18 εγκεκαινησται εγκεκαινισται orth/hmph 
59681 Heb 9:19 λαληθησης λαληθεισης orth/hmph 
59681 Heb 9:19 τον omitted  
59681 Heb 9:19 και τραγων omitted following μοσχων μοσχων και τραγων  
59681 Heb 9:19 κοκινου κοκκινου orth/hmph 
59682 Heb 9:21 εραντισεν ερραντισεν orth/hmph 
59682 Heb 9:23 υποδηγματα υποδειγματα orth/hmph 
59682 Heb 9:25 ουδε ουδ orth/hmph 
59682 Heb 9:25 προσφερει προσφερη orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:1 αις ας orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:1 δυναται δυνανται  
59683/59684 Heb 10:2 συνηδησιν συνειδησιν orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:5 κατηρτησω κατηρτισω orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:7 κεφαληδι κεφαλιδι orth/hmph 
59683/59684 Heb 10:7 ο θεος omitted following ποιησαι ποιησαι ο θεος  
59684 Heb 10:8 τον omitted before νομον τον νομον  
59684 Heb 10:9 ο θεος omitted following ποιησαι ποιησαι, ο θεος  
59684 Heb 10:9 ανερει αναιρει orth/hmph 
59684 Heb 10:11 αρχιερευς ιερευς  
59684 Heb 10:11 ουδεποται ουδεποτε orth/hmph 
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59684 Heb 10:12 εκαθησεν εκαθισεν orth/hmph 
59684 Heb 10:16 λεγει κυριος omitted following εκεινας εκεινας· λεγει κυριος  
59684 Heb 10:16 
και επι των διανοιων 
αυτων επιγραψω 
αυτους, και των 
αμαρτιων αυτων 
omitted following 
αυτων 
αυτων· και επι των 
διανοιων αυτων 
επιγραψω αυτους, και 
των αμαρτιων αυτων 
 
59685 Heb 10:19 ησοδον εισοδον orth/hmph 
59685 Heb 10:19 ονοματι αιματι  
59685 Heb 10:22 προσερχομεθα προσερχωμεθα orth/hmph 
59685 Heb 10:22 ρεραντισμενοι ερραντισμενοι  
59685 Heb 10:22 λελουσμενοι λελουμενοι  
59685 Heb 10:23 κατεχομεν κατεχωμεν orth/hmph 
59685 Heb 10:27 εσθειην εσθιειν double orth/hmph 
59685 Heb 10:28 οικτειρμων οικτιρμων orth/hmph 
59685 Heb 10:28 τρισσιν τρισιν orth/hmph 
59685/59686 Heb 10:31 τω το orth/hmph 
59686 Heb 10:32 πρωτερον προτερον orth/hmph 
59686 Heb 10:32 υπεμηνατε υπεμεινατε orth/hmph 
59686 Heb 10:33 ονιδισμοις ονειδισμοις orth/hmph 
59686 Heb 10:33 θληψεσιν θλιψεσιν orth/hmph 
59686 Heb 10:33 θεατριζομεν θεατριζομενοι  
59686 Heb 10:34 δεσμιοις δεσμοις  
59686 Heb 10:34 μου omitted following δεσμοις δεσμοις μου  
59686 Heb 10:34 συνεπαθησαται συνεπαθησατε orth/hmph 
59686/59687 Heb 10:34 υμας εαυτοις  
59686/59687 Heb 10:34 εν ουρανοις omitted following υπαρξιν υπαρξιν εν ουρανοις  
59686/59687 Heb 10:35 μεγαλην μισθαποδοσιαν μισθαποδοσιαν μεγαλην transposition 
59686/59687 Heb 10:36 κομισησθαι κομισησθε orth/hmph 
59686/59687 Heb 10:39 απολειαν απωλειαν orth/hmph 
59687 Heb 11:3 κατηρτησθαι κατηρτισθαι orth/hmph 
59687 Heb 11:4 λαλει λαλειται  
59687 Heb 11:5 ηυρισκετο ευρισκετο orth/hmph 
59687 Heb 11:5 αυτου omitted following μεταθεσεως μεταθεσεως αυτου  
59687 Heb 11:5 μεμαρτυριται μεμαρτυρηται orth/hmph 
59687 Heb 11:5 ευαρεστηκεναι ευηρεστηκεναι orth/hmph 
59687 Heb 11:6 omitted τω before θω̄ τω θεω  
59687 Heb 11:6 μισθαποδωσια μισθαποδοτης  
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59687 Heb 11:7 γινεται omitted before πιστει γινεται πιστει  
59687 Heb 11:7 κατεκρινε κατεκρινεν moveable nu 
59687/59688 Heb 11:8 τον omitted following εις εις τον  
59687/59688 Heb 11:9 την omitted  
59687/59688 Heb 11:9 εν omitted before σκηναις εν σκηναις  
59687/59688 Heb 11:9 των υιων αυτου omitted  
59687/59688 Heb 11:9 αυτης omitted following της της αυτης  
59688 Heb 11:11 η omitted  
59688 Heb 11:11 στηρα omitted  
59688 Heb 11:11 σαρρα στηρα και αυτη και αυτη σαρρα transposition 
59688 Heb 11:11 ετεκεν omitted following ηλικιας ηλικιας ετεκεν  
59688 Heb 11:13 κομισαμενοι λαβοντες  
59688 Heb 11:13 πορροθεν πορρωθεν orth/hmph 
59688 Heb 11:15 εμνημονευσαν εμνημονευον  
59688 Heb 11:15 εξεβησαν εξηλθον  
59688 Heb 11:15 ηχον ειχον orth/hmph 
59688 Heb 11:16 ορεγοντε ορεγονται orth/hmph 
59688 Heb 11:16 επικαλεισθε επικαλεισθαι orth/hmph 
59688 Heb 11:16 αυτον αυτων orth/hmph 
59688 Heb 11:16 ητυμασεν ητοιμασεν orth/hmph 
59689 Heb 11:17 μονογενην μονογενη  
59689 Heb 11:17 επαγγελειας επαγγελιας orth/hmph 
59689 Heb 11:18 οτι omitted before εν οτι εν  
59689 Heb 11:18 κληθησετε κληθησεται orth/hmph 
59689 Heb 11:19 λογησαμενος λογισαμενος orth/hmph 
59689 Heb 11:19 εγειραι εγειρειν  
59689 Heb 11:19 εκομησατο εκομισατο orth/hmph 
59689 Heb 11:20 και omitted  
59689 Heb 11:20 ηυλογησεν ευλογησεν orth/hmph 
59689 Heb 11:21 ηυλογησεν ευλογησεν orth/hmph 
59689/59690 Heb 11:23 ιδον ειδον orth/hmph 
59690 Heb 11:26 πλουτον omitted before ηγησαμενος πλουτον ηγησαμενος  
59690 Heb 11:26 εν omitted  
59690 Heb 11:26 αιγυπτω αιγυπτου orth/hmph 
59690 Heb 11:26 ονιδισμον ονειδισμον orth/hmph 
59690 Heb 11:27 κατελειπεν κατελιπεν orth/hmph 
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59690 Heb 11:27 εκαρτερισεν εκαρτερησεν orth/hmph 
59690 Heb 11:28 θηγη θιγη orth/hmph 
59690 Heb 11:28 αυτον αυτων orth/hmph 
59690 Heb 11:29 γης omitted  
59690 Heb 11:30 τειχει τειχη orth/hmph 
59690 Heb 11:30 επεσαν επεσεν  
59691 Heb 11:31 συναπολετο συναπωλετο orth/hmph 
59691 Heb 11:31 λεγουσα omitted  
59691 Heb 11:34 ενεδυναμοθησαν ενεδυναμωθησαν orth/hmph 
59691 Heb 11:34 ασθενιας ασθενειας orth/hmph 
59691 Heb 11:36 εμπεγμων εμπαιγμων orth/hmph 
59691 Heb 11:36 μαστηγων μαστιγων orth/hmph 
59691 Heb 11:36 δε omitted following ετι ετι δε  
59691 Heb 11:37 επρισθησαν omitted before επειρασθησαν 
επρισθησαν 
επειρασθησαν  
59691 Heb 11:37 επρισθησαν omitted  
59692 Heb 11:37 αιγιοις αιγειοις orth/hmph 
59692 Heb 11:37 κακοχουμενοι κακουχουμενοι  
59692 Heb 11:38 πλανομενοι πλανωμενοι orth/hmph 
59692 Heb 11:38 ορεσι ορεσιν moveable nu 
59692 Heb 11:38 σπηλεοις σπηλαιοις orth/hmph 
59692 Heb 11:39 εκομησαντο εκομισαντο orth/hmph 
59692 Heb 11:40 τελιοθωσιν τελειωθωσιν double orth/hmph 
59692 Heb 12:1 περικιμενον περικειμενον orth/hmph 
59692 Heb 12:1 τρεχομεν τρεχωμεν orth/hmph 
59692 Heb 12:2 τελιωτην τελειωτην orth/hmph 
59692 Heb 12:2 αυτου αυτω orth/hmph 
59692 Heb 12:2 τε omitted before του τε του  
59692 Heb 12:2 κεκαθηκεν κεκαθικεν orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:3 αναλογησασθε αναλογισασθε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:3 αμαρτολων αμαρτωλων orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:3 εαυτον αυτον  
59692/59693 Heb 12:3 καμηται καμητε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:3 ται ταις  
59692/59693 Heb 12:4 μεχρις μεχρι orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:4 αντεκατεστητε αντικατεστητε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:5 εκλελησθαι εκλελησθε orth/hmph 
59692/59693 Heb 12:6 μαστηγοι μαστιγοι orth/hmph 
59693 Heb 12:11 και omitted  
59693 Heb 12:11 δοκειν δοκει  
59693 Heb 12:12 παρημενας παρειμενας orth/hmph 
59693 Heb 12:13 χολον χωλον orth/hmph 
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59693 Heb 12:15 υστερον υστερων orth/hmph 
59693 Heb 12:15 οι omitted  
59693 Heb 12:16 απεδωτο απεδετο orth/hmph 
59694 Heb 12:18 ψειλαφομενω ψηλαφωμενω orth/hmph 
59694 Heb 12:18 καικαυμενω κεκαυμενω orth/hmph 
59694 Heb 12:19 φωνης φωνη  
59694 Heb 12:19 παρητεισαντο παρητησαντο orth/hmph 
59694 Heb 12:19 προστεθειναι προστεθηναι orth/hmph 
59694 Heb 12:20 εφερων εφερον orth/hmph 
59694 Heb 12:20 θηγη θιγη orth/hmph 
59694 Heb 12:21 ην omitted before το ην το  
59694 Heb 12:23 πνευμασι πνευμασιν moveable nu 
59694 Heb 12:23 τετελιωμενων τετελειωμενων orth/hmph 
59694 Heb 12:25 παραιτησησθαι παραιτησησθε orth/hmph 
59694/59695 Heb 12:25 παραιτησαμενον παραιτησαμενοι  
59694/59695 Heb 12:25 ουρανον ουρανων orth/hmph 
59695 Heb 12:26 επηγγελλεται επηγγελται orth/hmph 
59695 Heb 12:26 απαξσιω απαξ εγω σειω  
59695 Heb 12:28 εχομεν εχωμεν orth/hmph 
59695 Heb 13:2 επιλαθανεσθαι επιλανθανεσθε orth/hmph 
59695 Heb 13:3 μημνησκεσθε μιμνησκεσθε orth/hmph 
59695 Heb 13:3 κακοχουμενων κακουχουμενων orth/hmph 
59696 Heb 13:4 εν πασιν omitted before και εν πασιν και  
59696 Heb 13:6 ποιηση ποιησει orth/hmph 
59696 Heb 13:7 μιμησθαι μιμεισθε orth/hmph 
59696 Heb 13:9 ωφελεθησαν ωφεληθησαν orth/hmph 
59696 Heb 13:13 εξερχομεθα εξερχωμεθα orth/hmph 
59696 Heb 13:15 το τω orth/hmph 
59696 Heb 13:16 τοιαυτες τοιαυταις orth/hmph 
59696 Heb 13:16 ευαρεστιται ευαρεστειται orth/hmph 
59697 Heb 13:18 πεποιθα πεποιθαμεν  
59697 Heb 13:21 αυτω omitted  
59698 Heb 13:23 υμων omitted  
59698 Heb 13:23 εαν ταχιον omitted following ου ου εαν ταχιον  
59698 Heb 13:23 ερχεται ερχηται orth/hmph 
59698 Heb 13:24 ηταλιας ιταλιας orth/hmph 
59698 1 Tim 1:1 χῡ ιῡ ιησου χριστου transposition 
59699 1 Tim 1:4 παρεχουσι παρεχουσιν moveable nu 
59700 1 Tim 1:9 ασεβεσι ασεβεσιν moveable nu 
59700 1 Tim 1:9 πατρολοιαις πατρολωαις orth/hmph 
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59700 1 Tim 1:9 μητρολοιαις μητρολωαις orth/hmph 
59700 1 Tim 1:10 η ει orth/hmph 
59700 1 Tim 1:10 υγιενουση υγιαινουση orth/hmph 
59700 1 Tim 1:12 μαι με orth/hmph 
59700 1 Tim 1:13 αλλ αλλα orth/hmph 
59700 1 Tim 1:13 απιστεια απιστια orth/hmph 
59701 1 Tim 1:15 αμαρτολους αμαρτωλους orth/hmph 
59701 1 Tim 1:15 ημι ειμι orth/hmph 
59701 1 Tim 1:16 πρωτον πρωτω  
59701 1 Tim 1:16 ο θς ̄ ιησους χριστος  
59701 1 Tim 1:16 απασαν πασαν  
59701 1 Tim 1:16 υποτυποσιν υποτυπωσιν orth/hmph 
59701 1 Tim 1:17 σοφω omitted following μονω μονω σοφω  
59701 1 Tim 1:18 την omitted following ταυτην ταυτην την  
59701 1 Tim 1:18 συ σοι orth/hmph 
59701 1 Tim 1:18 προφητιας προφητειας orth/hmph 
59701 1 Tim 2:1 ποιεισθε ποιεισθαι orth/hmph 
59701/59702 1 Tim 2:1 ευχαριστειας ευχαριστιας orth/hmph 
59701/59702 1 Tim 2:2 διαγομεν διαγωμεν orth/hmph 
59702 1 Tim 2:7 εν χριστω omitted following λεγω λεγω εν χριστω  
59702 1 Tim 2:9 τας omitted following και και τας  
59702 1 Tim 2:9 πλεγμασι πλεγμασιν moveable nu 
59702 1 Tim 2:9 και η  
59703 1 Tim 2:12 διδασκειν δε γυναικι γυναικι δε διδασκειν transposition 
59703 1 Tim 2:14 εξαπατηθεισα απατηθεισα  
59703 1 Tim 3:3 μη αισχροκερδη omitted following πληκτην 
πληκτην, μη 
αισχροκερδη  
59704 1 Tim 3:4 εχοντες εχοντα  
59704 1 Tim 3:6 τυφοθεις τυφωθεις orth/hmph 
59704 1 Tim 3:7 εξοθεν εξωθεν orth/hmph 
59704 1 Tim 3:8 πολω πολλω orth/hmph 
59704 1 Tim 3:14 συ σοι orth/hmph 
59704 1 Tim 3:14 εν omitted  
59704 1 Tim 3:14 ταχει ταχιον  
59704 1 Tim 3:15 ειτις ητις orth/hmph 
59704 1 Tim 3:15 εδραιομα εδραιωμα orth/hmph 
59705 1 Tim 4:2 καικαυτηριασμενων κεκαυστηριασμενων orth/hmph 
59705 1 Tim 4:3 εκτησεν εκτισεν orth/hmph 
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59705 1 Tim 4:4 μετ μετα orth/hmph 
59705 1 Tim 4:6 χῡ ιυ ιησου χριστου transposition 
59706 1 Tim 4:10 και omitted following γαρ γαρ και  
59706 1 Tim 4:10 ονιδηζομεθα ονειδιζομεθα orth/hmph 
59706 1 Tim 4:12 εν πιστει· εν πν̄ι εν πνευματι, εν πιστει transposition 
59706 1 Tim 4:14 συ σοι orth/hmph 
59706 1 Tim 4:14 εδωθη εδοθη orth/hmph 
59706 1 Tim 4:15 ισθει ισθι orth/hmph 
59706 1 Tim 4:15 εν omitted following η η εν  
59706 1 Tim 4:16 σωσης σωσεις orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:1 επιπληξις επιπληξης orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:1 νεοτερους νεωτερους orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:2 νεοτερους νεωτερας orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:4 εγγονα εκγονα orth/hmph 
59706/59707 1 Tim 5:4 εχει η εγγονα η εκγονα εχει transposition 
59707 1 Tim 5:5 τον omitted before θεον τον θεον  
59707 1 Tim 5:5 δεησεσι δεησεσιν moveable nu 
59707 1 Tim 5:8 των omitted following μαλιστα μαλιστα των  
59707 1 Tim 5:8 οικετων οικειων  
59707 1 Tim 5:8 χειρον χειρων orth/hmph 
59707 1 Tim 5:10 ενηψεν ενιψεν orth/hmph 
59707 1 Tim 5:10 θληβομενοις θλιβομενοις orth/hmph 
59707 1 Tim 5:10 επικολουθησεν επηκολουθησεν orth/hmph 
59707 1 Tim 5:11 νεοτερας νεωτερας orth/hmph 
59707 1 Tim 5:11 καταστρινιασωσιν καταστρηνιασωσιν orth/hmph 
59707 1 Tim 5:13 οικειας οικιας orth/hmph 
59707 1 Tim 5:14 οικοδεσποτειν omitted before μηδεμιαν οικοδεσποτειν μηδεμιαν  
59707 1 Tim 5:14 διδωναι διδοναι orth/hmph 
59707 1 Tim 5:14 λοιδωριας λοιδοριας orth/hmph 
59707 1 Tim 5:15 οπησω οπισω orth/hmph 
59707 1 Tim 5:16 βαρισθω βαρεισθω orth/hmph 
59707 1 Tim 5:17 δηπλης διπλης orth/hmph 
59707 1 Tim 5:18 φημωσις φιμωσεις double orth/hmph 
59707 1 Tim 5:18 ο omitted before εργατης ο εργατης  
59708 1 Tim 5:21 διαμαρτυρωμαι διαμαρτυρομαι orth/hmph 
59708 1 Tim 5:21 προκρηματος προκριματος orth/hmph 
59708 1 Tim 5:21 προσκλισιν προσκλησιν orth/hmph 
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59708 1 Tim 5:23 μηκετι υδροποτει omitted before αλλ μηκετι υδροποτει, αλλ  
59708 1 Tim 5:23 συχνας πυκνας  
59708 1 Tim 5:25 τα omitted  
59708 1 Tim 5:25 εργα τα καλα καλα εργα transposition 
59708 1 Tim 6:1 βλασφημειται βλασφημηται orth/hmph 
59708 1 Tim 6:3 υγιαινουσι υγιαινουσιν moveable nu 
59708 1 Tim 6:3 διδασκαλεια διδασκαλια orth/hmph 
59708 1 Tim 6:4 λογομαχειας λογομαχιας orth/hmph 
59708 1 Tim 6:4 ερεις ερις orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:5 νομιζωντων νομιζοντων orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:6 αυταρκιας αυταρκειας orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:7 εισενεγκαμεν εισηνεγκαμεν orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:7 δε οτι  
59708/59709 1 Tim 6:9 εμπηπτουσιν εμπιπτουσιν orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:9 πηρασμον πειρασμον orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:9 επιθυμειας επιθυμιας orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:9 απολιαν απωλειαν double orth/hmph 
59708/59709 1 Tim 6:10 απο της πιστεως απεπλανηθησαν 
απεπλανηθησαν απο της 
πιστεως transposition 
59708/59709 1 Tim 6:10 περιεπειρον περιεπειραν  
59708/59709 1 Tim 6:10 πολαις πολλαις orth/hmph 
59709 1 Tim 6:11 του omitted following ανθρωπε ανθρωπε του  
59709 1 Tim 6:12 ομολογησας ωμολογησας orth/hmph 
59709 1 Tim 6:13 συ σοι orth/hmph 
59709 1 Tim 6:13 ζωογονουντος ζωοποιουντος  
59709 1 Tim 6:13 πηλατου πιλατου orth/hmph 
59709 1 Tim 6:14 ασπηλον ασπιλον orth/hmph 
59709 1 Tim 6:14 ανεπιλημπτον ανεπιληπτον  
59709 1 Tim 6:16 εξουσιαν omitted  
59709 1 Tim 6:16 αθανασιας αθανασιαν  
59709 1 Tim 6:16 ιδεν ειδεν orth/hmph 
59709 1 Tim 6:17 υψηλαφρονειν υψηλοφρονειν orth/hmph 
59709 1 Tim 6:17 ελπικεναι ηλπικεναι orth/hmph 
59709 1 Tim 6:17 επι εν  
59709 1 Tim 6:17 τω ζωντι omitted following θεω τω ζωντι  
59709 1 Tim 6:17 τα omitted  
59709 1 Tim 6:18 κοινονικους κοινωνικους orth/hmph 
59709 1 Tim 6:19 αποθησαυριζωντας αποθησαυριζοντας orth/hmph 
59709 1 Tim 6:19 επιλαβοντε επιλαβωνται double orth/hmph 
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59709 1 Tim 6:19 οντως αιωνιου  
59709 1 Tim 6:20 κενοφωνειας κενοφωνιας orth/hmph 
59709 1 Tim 6:20 ψευδονυμου ψευδωνυμου orth/hmph 
59709 1 Tim 6:21 μεθ μετα  
59709 1 Tim 6:21 υμων σου  
59710 2 Tim 1:1 χῡ ιῡ ιησου χριστου transposition 
59710 2 Tim 1:3 αδιαληπτον αδιαλειπτον orth/hmph 
59710 2 Tim 1:3 μνιαν μνειαν orth/hmph 
59710 2 Tim 1:4 πληροθω πληρωθω orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 συ σοι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 μητρη μητρι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 πεπισμε πεπεισμαι double orth/hmph 
59710 2 Tim 1:5 συ σοι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:6 υπομιμνησκω αναμιμνησκω  
59710 2 Tim 1:6 αναζοπυρειν αναζωπυρειν orth/hmph 
59710 2 Tim 1:6 συ σοι orth/hmph 
59710 2 Tim 1:9 δωθεισαν δοθεισαν orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:10 φανερωθησαν φανερωθεισαν orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:10 επιφανιας επιφανειας orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:10 κῡ σωτηρος  
59710–13 2 Tim 1:12 ο ω orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:12 πεπισμαι πεπεισμαι orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:15 φυγελλος φυγελος orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:16 μαι με orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:17 σπουδεοτερον σπουδαιοτερον orth/hmph 
59710–13 2 Tim 1:18 γινωσκις γινωσκεις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:3 χῡ ιῡ ιησου χριστου transposition 
59710–13 2 Tim 2:4 το τω orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:5 της τις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:6 κοπιοντα κοπιωντα orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:10 τουτο τους  
59710–13 2 Tim 2:11 συνζησωμεν συζησομεν  
59710–13 2 Tim 2:12 συνβασιλευσομεν συμβασιλευσομεν  
59710–13 2 Tim 2:18 αληθηπιστιν αληθειαν  
59710–13 2 Tim 2:21 ευχριστον ευχρηστον orth/hmph 
59710–13 2 Tim 2:23 γενωσι γεννωσιν orth/hmph/ moveable nu 
59710–13 2 Tim 2:26 ανανιψωσιν ανανηψωσιν orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:1 αισχαταις εσχαταις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:1 χαλαιποι χαλεποι orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:6 αιχμαλοτευοντες αιχμαλωτευοντες orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:10 μοι μου  
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59710–13 2 Tim 3:11 διογμοις διωγμοις orth/hmph 
59710–13 2 Tim 3:11 εικονιω ικονιω orth/hmph 
59713 2 Tim 3:11 ερυσατο ερρυσατο orth/hmph 
59713 2 Tim 3:12 ζην ευσεβως ευσεβως ζην transposition 
59713 2 Tim 3:13 πλανομενοι πλανωμενοι orth/hmph 
59713 2 Tim 3:14 επιστοθης επιστωθης orth/hmph 
59713 2 Tim 3:15 σοφησαι σοφισαι orth/hmph 
59713 2 Tim 3:16 ωφελημος ωφελιμος orth/hmph 
59713 2 Tim 3:16 παιδιαν παιδειαν orth/hmph 
59713 2 Tim 4:1 
ουν εγω omitted 
following 
διαμαρτυρομαι 
διαμαρτυρομαι ουν εγω  
59713 2 Tim 4:1 του κυριου omitted following και και του κυριου  
59713 2 Tim 4:1 χῡ ιῡ ιησου χριστου transposition 
59714 2 Tim 4:3 επισορευσουσιν επισωρευσουσιν orth/hmph 
59714 2 Tim 4:8 αποδωση αποδωσει orth/hmph 
59714 2 Tim 4:8 ο omitted following μοι μοι ο  
59714 2 Tim 4:10 εγκατελειπεν εγκατελιπεν orth/hmph 
59714 2 Tim 4:10 κρισκης κρησκης orth/hmph 
59714 2 Tim 4:10 δελματιαν δαλματιαν orth/hmph 
59714/59715 2 Tim 4:13 απελειπον απελιπον orth/hmph 
59714/59715 2 Tim 4:13 τρωαδη τρωαδι orth/hmph 
59715 2 Tim 4:16 εγκατελειπον εγκατελιπον orth/hmph 
59715 2 Tim 4:18 σωση σωσει orth/hmph 
59715 2 Tim 4:20 τροφημον τροφιμον orth/hmph 
59715 2 Tim 4:20 απελειπον απελιπον orth/hmph 
59716 Titus 1:1 της omitted  
59716 Titus 1:2 ελπιδη ελπιδι orth/hmph 
59716 Titus 1:5 κατελειπον κατελιπον orth/hmph 
59716 Titus 1:5 καταστησις καταστησης orth/hmph 
59716 Titus 1:6 η ει orth/hmph 
59716 Titus 1:7 αυθαδην αυθαδη  
59716 Titus 1:7 πλικτην πληκτην orth/hmph 
59716 Titus 1:8 εγκρατει εγκρατη orth/hmph 
59716 Titus 1:9 της του πιστου orth/hmph 
59716 Titus 1:9 ει η orth/hmph 
59716 Titus 1:10 και omitted following πολλοι πολλοι και  
59716 Titus 1:10 της omitted  
59716/59717 Titus 1:13 αληθεις αληθης orth/hmph 
59717 Titus 1:15 μεμιαμμενοις μεμιασμενοις  
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59717 Titus 1:16 βδελλυκτοι βδελυκτοι orth/hmph 
59717 Titus 2:1 υγιαινουσει υγιαινουση orth/hmph 
59717 Titus 2:2 νηφαλαιους νηφαλεους orth/hmph 
59717 Titus 2:3 ιεροπρεπει ιεροπρεπεις  
59717 Titus 2:3 πολω πολλω orth/hmph 
59717 Titus 2:3 δεδουλομενας δεδουλωμενας orth/hmph 
59717 Titus 2:5 οικουργους οικουρους  
59717 Titus 2:6 νεοτερους νεωτερους orth/hmph 
59717 Titus 2:7 αδιαφθοριαν omitted following διδασκαλια διδασκαλια αδιαφθοριαν  
59717 Titus 2:7 αφθοριαν αφθαρσιαν  
59717 Titus 2:7 αφθοριαν σεμνοτητα σεμνοτητα, αφθαρσιαν transposition 
59717 Titus 2:8 υγιει υγιη orth/hmph 
59717 Titus 2:10 δε omitted  
59717 Titus 2:10 επιδεικνυμενους ενδεικνυμενους  
59718 Titus 3:1 και omitted following αρχαις αρχαις και  
59718 Titus 3:1 υποτασεσθαι υποτασσεσθαι orth/hmph 
59718 Titus 2:1 πηθαρχην πειθαρχειν orth/hmph 
59718 Titus 2:4 επεφανει επεφανη orth/hmph 
59718 Titus 2:5 το τον  
59718 Titus 2:5 εαυτου αυτου  
59718 Titus 2:5 ελεος ελεον  
59718 Titus 2:8 τα omitted following εστιν εστιν τα  
59718 Titus 2:8 ωφελημα ωφελιμα orth/hmph 
59718 Titus 2:11 εξεστρεπται εξεστραπται orth/hmph 
59718 Titus 2:11 αυτωκατακριτος αυτοκατακριτος orth/hmph 
59718 Titus 2:12 μαι με orth/hmph 
59718 Titus 2:15 ασπασε ασπασαι orth/hmph 
59719 Philemon 2 συνστρατιωτη συστρατιωτη  
59719/59720 Philemon 4 μνιαν μνειαν orth/hmph 
59719/59720 Philemon 6 διακονια κοινωνια  
59719/59720 Philemon 6 ενεργεις ενεργης orth/hmph 
59719/59720 Philemon 6 χν ̄ιν̄ χριστου ιησου transposition 
59719/59720 Philemon 15 εχωρισθην εχωρισθη  
59719/59720 Philemon 17 μαι με orth/hmph 
59719/59720 Philemon 19 αποτησω αποτισω orth/hmph 
59719/59720 Philemon 20 νε ναι orth/hmph 
59719/59720 Philemon 21 α̣ ο orth/hmph 
59719/59720 Philemon 22 χαρισθησωμαι χαρισθησομαι orth/hmph 
59719/59720 Philemon 23 ος σε  
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Appendix I: Notable Variant Occurrences in 0150 against NA28 
 
Page # Verse 0150 Reading NA28 Reading Notes 
59420 Rom 13:7 το τελος omitted following τελος τελος το τελος  
59420 Rom 13:9 ου ψευδομαρτυρησεις omitted Included in MTC 
59420 Rom 13:9 εστιν omitted  
59421 Rom 13:12 και omitted  
59422 Rom 13:14 επιθυμιαν επιθυμιας  
59423 Rom 14:4 δυνατος δυνατει  
59423 Rom 14:4 εστιν omitted  
59423 Rom 14:4 θς ̄ κυριος Included in MTC 
59423 Rom 14:6 και ο μη φρονων την ημεραν · κω̄ ου φρονει omitted Included in MTC 
59423 Rom 14:6 και omitted  
59423 Rom 14:6 γαρ omitted following ευχαριστει ευχαριστει γαρ  
59423/59424 Rom 14:10 τω θω̄ του θεου  
59425 Rom 14:22 ην omitted following πιστιν πιστιν ην Included in MTC 
59425 Rom 14:24–26 
τω δε δυναμενω υμας 
[σ]τηριξαι κατα το 
ευαγγελιον μου· και το 
κηρυγμα ιῡ χῡ κατ̣α 
αποκαλυψιν μυστηριου 
χρονοις αιωνιοις, 
σεσιγημενου 
φανερωθεντος δε νυν· 
δια τε γραφων 
προφητικων· κατ 
επιταγην του αιωνιου 
θῡ· εις υπακοην πιστεως· 
εις παντα τα εθνη 
γνωρισθεντος μονω 
σοφω [θ]ω̣̄ δια ιῡ χῡ· ω η 
δοξα εις τους αιωνας 
των αιωνων αμην 
omitted Included in MTC 
59425/59426 Rom 15:4 προεγραφη εγραφη  
59428 Rom 15:15 αδελφοι omitted Included in MTC 
59428 Rom 15:17 την omitted following ουν ουν την  
59429 Rom 15:20 οικοδομησω οικοδομω  
59429 Rom 15:23 ικανων πολλων  
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59429 Rom 15:24 πορευομενος διαπορευομενος  
59429 Rom 15:25 ιεροσολυμα ιερουσαλημ  
59430 Rom 15:29 του ευαγγελιου omitted  
59431/59432 Rom 16:11 την τον  
59431/59432 Rom 16:19 μεν omitted  
59431/59432 Rom 16:20 χῡ omitted Included in MTC 
59431/59432 Rom 16:21 μου omitted following συνεργος συνεργος μου  
59431/59432 Rom 16:21 και omitted following λουκιος λουκιος και  
59433 Rom 16:27 των αιωνων omitted Included in MTC 
59434/59435 1 Cor 1:1 ιῡ κῡ χριστου ιησου Included in MTC 
59434/59435 1 Cor 1:2 του omitted before κῡ του κυριου  
59434/59435 1 Cor 1:3–4 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου is omitted 
following ημων 
ημων· χαρις υμιν και 
ειρηνη απο θεου 
πατρος ημων και 
κυριου ιησου χριστου. 
ευχαριστω τω θεω μου 
παντοτε περι υμων επι 
τη χαριτι του θεου 
 
59438 1 Cor 1:18 εστιν omitted before τοις εστιν τοις  
59438 1 Cor 1:20 συζητης συζητητης  
59439 1 Cor 1:22 δε omitted  
59439 1 Cor 1:25 ισχυροτερον σοφωτερον  
59439 1 Cor 1:25 εστιν omitted  
59440 1 Cor 1:28 και omitted Included in MTC 
59441 1 Cor 2:1 μαρτυριον μυστηριον Included in MTC 
59443 1 Cor 2:10 αυτου omitted  
59444 1 Cor 2:13 διδακτικοις διδακτοις  
59445 1 Cor 2:15 μεν τα Included in MTC 
59445 1 Cor 3:1 δε omitted  
59445 1 Cor 3:1 σαρκικοις σαρκινοις  
59447 1 Cor 3:8 ληψεται λημψεται  
59448 1 Cor 3:10 τεθηκα εθηκα  
59448 1 Cor 3:12 τουτον omitted  
59448 1 Cor 3:12 χρυσιον χρυσον  
59448 1 Cor 3:12 αργυριον αργυρον  
59448 1 Cor 3:13 αυτο omitted following πυρ πυρ αυτο Included in MTC 
59449 1 Cor 3:14 ληψεται λημψεται  
59450 1 Cor 3:18 εξαπατατατω εξαπατατω  
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59450 1 Cor 3:20 ανθρωπων σοφων  
59451 1 Cor 3:22 γαρ omitted  
59451 1 Cor 3:22 εστιν omitted  
59451/59452 1 Cor 4:6 φρονειν omitted  
59454 1 Cor 4:16 μιμητας μιμηται  
59455 1 Cor 4:17 αναμιμνησει αναμνησει  
59455 1 Cor 4:17 ιησου omitted following χριστω χριστω ιησου Included in MTC 
59456 1 Cor 5:1 ονομαζεται omitted  
59456 1 Cor 5:1 τινα omitted before του τινα του  
59456 1 Cor 5:2 εξαρθει αρθη  
59456 1 Cor 5:2 ποιησας πραξας Included in MTC 
59456 1 Cor 5:3 ως omitted  
59457 1 Cor 5:4 χῡ omitted  
59457 1 Cor 5:4 χῡ omitted  
59457 1 Cor 5:5 ημων ιῡ χῡ̣ omitted  
59458 1 Cor 5:7 ουν omitted  
59458 1 Cor 5:7 ημων υπερ omitted  
59458 1 Cor 5:9 και omitted  
59458 1 Cor 5:10 η και Included in MTC 
59459 1 Cor 5:12 και omitted  
59459 1 Cor 5:12 τοις τους  
59459 1 Cor 5:13 και omitted  
59459 1 Cor 6:1 ουχι omitted following και και ουχι  
59461 1 Cor 6:6 ταυτα τουτο  
59461 1 Cor 6:8 ταυτα τουτο  
59461 1 Co 6:10 ουτε ου  
59461 1 Co 6:10 ου omitted  
59461 1 Co 6:11 κῡ ιῡ ιησου χριστου  
59461 1 Co 6:12 συμφερετι̣ συμφερει  
59463 1 Cor 6:15 αρα αρας  
59463 1 Cor 6:16 η omitted before ουκ η ουκ  
59464 1 Cor 6:20 και εν τω πνευματι υμων· ατινα εστιν του θῡ omitted Included in MTC 
59465 1 Cor 7:1 μοι omitted  
59465 1 Cor 7:3 οφειλομενην οφειλην Included in MTC 
59465 1 Cor 7:3 ευνοιαν omitted Included in MTC 
59465 1 Cor 7:5 νηστεια omitted  
59465 1 Cor 7:5 και τη omitted  
59465 1 Cor 7:5 συνερχησθαι ητε Included in MTC 
59465 1 Cor 7:5 επι χαιρει omitted  
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59466 1 Cor 7:7 ος ο  
59466 1 Cor 7:7 ος ο  
59466 1 Cor 7:8 ινα εαν  
59466 1 Cor 7:9 κρισσον κρειττον  
59466 1 Cor 7:9 γαμειν γαμησαι  
59466 1 Cor 7:13 αυτος ουτος  
59466 1 Cor 7:13 αυτον τον ανδρα  
59466 1 Cor 7:14 ανδρι αδελφω Included in MTC 
59467 1 Cor 7:17 θς ̄ κυριος  
59467 1 Cor 7:17 κς̄ θεος  
59467 1 Cor 7:20 εν omitted  
59467 1 Cor 7:20 ν omitted  
59467 1 Cor 7:22 και omitted  
59467/59468 1 Cor 7:28 γημης γαμησης  
59467/59468 1 Cor 7:29 οτι omitted  
59467/59468 1 Cor 7:31 τω κοσμω τον κοσμον  
59467/59468 1 Cor 7:31 τουτω omitted  
59467/59468 1 Cor 7:33 τω κοσμω τη γυναικι  
59467/59468 1 Cor 7:34 και omitted before μεμερισται και μεμερισται Included in MTC 
59467/59468 1 Cor 7:37 αυτου omitted following καρδια καρδια αυτου  
59467/59468 1 Cor 7:37 καρδια αυτου ιδια καρδια  
59467/59468 1 Cor 7:37 του omitted  
59467/59468 1 Cor 7:37 ποιει ποιησει  
59467/59468 1 Cor 7:38 εγγαμιζων γαμιζων  
59467/59468 1 Cor 7:38 την εαυτου παρθενον omitted before καλως 
την εαυτου παρθενον 
καλως  
59467/59468 1 Cor 7:38 δε και  
59467/59468 1 Cor 7:38 εγγαμιζων γαμιζων  
59467/59468 1 Cor 7:38 ποιει ποιησει  
59467/59468 1 Cor 7:39 νομω omitted  
59467/59468 1 Cor 7:39 και omitted  
59470 1 Cor 8:4 ετερος omitted  
59472 1 Cor 8:7 ειδολοθυτα ειδωλοθυτον  
59472 1 Cor 8:8 γαρ omitted  
59472 1 Cor 8:8 μη omitted following εαν εαν μη  
59472 1 Cor 8:8 μη omitted  
59473 1 Cor 8:11 και omitted  
59473 1 Cor 8:11 ουν γαρ  
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59473 1 Cor 8:11 ο omitted before αδελφος ο αδελφος  
59474 1 Cor 9:1 χν ̄ omitted  
59474 1 Cor 9:4 πιειν πειν  
59474 1 Cor 9:6 του omitted  
59474/59475 1 Cor 9:8 ουχι omitted  
59474/59475 1 Cor 9:8 ου omitted after ταυτα ταυτα ου  
59474/59475 1 Cor 9:8 λαλει λεγει  
59474/59475 1 Cor 9:9 φημωσις κημωσεις Included in MTC 
59475 1 Cor 9:10 της ελπιδος omitted Included in MTC 
59475 1 Cor 9:10 αυτου του  
59475 1 Cor 9:13 τα omitted following εργαζομενοι εργαζομενοι τα  
59476 1 Cor 9:15 ινα τις ουδεις Included in MTC 
59476 1 Cor 9:16 δε γαρ  
59476 1 Cor 9:18 μοι μου  
59476 1 Cor 9:18 του χν ̄ omitted  
59477 1 Cor 9:21 θω̄ θεου  
59477 1 Cor 9:21 χω̄ χριστου  
59477 1 Cor 9:21 κερδησω κερδανω  
59477 1 Cor 9:21 τους omitted before ανομους τους ανομους  
59477 1 Cor 9:22 ως omitted  
59477 1 Cor 9:22 τα omitted  
59477 1 Cor 9:23 τουτο παντα Included in MTC 
59480 1 Cor 10:1 δε γαρ  
59480 1 Cor 10:2 εβαπτισαντο εβαπτισθησαν Included in MTC 
59480 1 Cor 10:7 πιειν πειν  
59480 1 Cor 10:8 εν omitted  
59480 1 Cor 10:9 κν̄ χριστον Included in MTC 
59480 1 Cor 10:9 και omitted  
59480 1 Cor 10:10 καθως καθαπερ  
59480 1 Cor 10:11 παντα omitted Included in MTC 
59480 1 Cor 10:11 τυποι τυπικως  
59481 1 Cor 10:11 κατηντησεν κατηντηκεν  
59482 1 Cor 10:20 θυει τα εθνη θυουσιν Included in MTC 
59482 1 Cor 10:20 θυει omitted  
59482 1 Cor 10:20 θυουσιν omitted following θεω θεω θυουσιν  
59483 1 Cor 10:23 μοι omitted  
59483 1 Cor 10:23 μοι omitted  
59483 1 Cor 10:24 εκαστος omitted  
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59484 1 Cor 10:27 δε omitted  
59484 1 Cor 10:28 ειδωλοθυτον ιεροθυτον  
59484 1 Cor 10:29 εμαυτου εαυτου  
59485 1 Cor 11:1 καθως omitted before καγω καθως καγω  
59485 1 Cor 11:2 αδελφοι omitted  
59485 1 Cor 11:3 του omitted following δε δε του  
59486 1 Cor 11:7 η omitted before γυνη η γυνη  
59486/59487 1 Cor 11:14 η omitted  
59487 1 Cor 11:17 ηττον ησσον  
59488 1 Cor 11:19 και omitted following ινα ινα και  
59489 1 Cor 11:24 λαβετε φαγετε omitted Included in MTC 
59489 1 Cor 11:24 κλωμενον omitted Included in MTC 
59489 1 Cor 11:26 τουτο omitted  
59489 1 Cor 11:27 τουτον omitted  
59490 1 Cor 11:29 αναξιως omitted Included in MTC 
59490 1 Cor 11:29 του κῡ omitted  
59490 1 Cor 11:31 γαρ δε  
59490 1 Cor 11:34 δε omitted  
59491 1 Cor 12:2 οτι omitted before οτε οτι οτε  
59491 1 Cor 12:3 ιν̄ ιησους  
59491 1 Cor 12:3 κν̄ ιν̄ κυριος ιησους  
59492 1 Cor 12:6 εστιν omitted  
59492 1 Cor 12:9 δε omitted  
59493 1 Cor 12:10 δε omitted  
59494 1 Cor 12:12 του ενος omitted  
59494 1 Cor 12:13 και omitted  
59494 1 Cor 12:13 εις omitted  
59495 1 Cor 12:20 δε omitted before σωμα δε σωμα  
59496 1 Cor 12:23 μελη omitted  
59498 1 Cor 12:28 αντιληψεις αντιλημψεις  
59498 1 Cor 12:31 δε omitted before τα δε τα  
59498 1 Cor 13:1 αλλα omitted  
59498 1 Cor 13:2 α omitted  
59498 1 Cor 13:2 μεθιστανειν μεθισταναι  
59500 1 Cor 13:8 εκπιπτει πιπτει  
59500 1 Cor 13:8 καταργηθησονται καταργηθησεται  
59500/59501 1 Cor 13:11 δε omitted  
59500/59501 1 Cor 13:12 ως omitted  
59501 1 Cor 14:2 τω omitted  
59501 1 Cor 14:5 γαρ δε  
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59502 1 Cor 14:7 διδω δω  
59502 1 Cor 14:8 σαλπιξ σαλπιγξ  
59502 1 Cor 14:9 αυλουμενον λαλουμενον  
59502 1 Cor 14:11 εν omitted before εμοι εν εμοι  
59502 1 Cor 14:12 εις προς  
59502 1 Cor 14:13 και omitted  
59503 1 Cor 14:15 τω omitted before πν̄ι τω πνευματι  
59503 1 Cor 14:15 δε omitted before και δε και  
59503 1 Cor 14:16 εν omitted before πνευματι εν πνευματι  
59503 1 Cor 14:18 μου omitted  
59503 1 Cor 14:18 γλωσση γλωσσαις  
59503 1 Cor 14:21 ετεροις ετερων  
59503 1 Cor 14:21 ακουσονται εισακουσονται  
59504 1 Cor 14:23 και omitted  
59504 1 Cor 14:24 προφητευσωσιν προφητευωσιν  
59504 1 Cor 14:24 και ουτως omitted  
59504 1 Cor 14:26 υμων omitted Included in MTC 
59504 1 Cor 14:27 γλωσσαις γλωσση  
59504 1 Cor 14:33 διατασσομαι omitted  
59505 1 Cor 14:37 εισιν εστιν  
59505 1 Cor 14:38 αγνοειτω αγνοειται Included in MTC 
59507 1 Cor 15:4 τη omitted before ημερα τη ημερα  
59507 1 Cor 15:5 ενδεκα δωδεκα Included in MTC 
59507 1 Cor 15:6 και omitted  
59507 1 Cor 15:7 επειτα ειτα  
59508 1 Cor 15:10 σεμε εμε  
59508 1 Cor 15:14 και omitted before το και το  
59508 1 Cor 15:16 ουκ omitted  
59508 1 Cor 15:17 και omitted  
59509 1 Cor 15:20 εγενετο omitted  
59509 1 Cor 15:21 ο omitted  
59509 1 Cor 15:24 παραδω παραδιδω  
59510 1 Cor 15:27* παντα omitted following οτι οτι παντα 
(*Standard NA 28 
versification omitted 
in this section of the 
edition due to change 
in verse order) 
59510 1 Cor 15:31 μη νη  
59510 1 Cor 15:31 ημων omitted following κω̄ κυριω ημων  
59510 1 Cor 15:33 γαρ omitted  
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59511 1 Cor 15:34 λεγω λαλω  
59511 1 Cor 15:37 και ο σπηρης omitted  
59512 1 Cor 15:37 αλλα γυμνον κοκκον omitted before ει αλλα γυμνον κοκκον ει  
59512 1 Cor 15:38 το omitted  
59512 1 Cor 15:39 σαρξ omitted following δε δε σαρξ  
59512 1 Cor 15:41 δοξα omitted following αλλη αλλη δοξα  
59513 1 Cor 15:45 αδαμ omitted following ανθρωπος ανθρωπος αδαμ  
59513 1 Cor 15:51 μεν omitted  
59514 1 Cor 15:52 αναστησονται εγερθησονται  
59514 1 Cor 15:55 αδη θανατε  
59515 1 Cor 16:2 σαββατων σαββατου  
59515 1 Cor 16:2 θησαυριζων omitted following τιθετω τιθετω θησαυριζων  
59515 1 Cor 16:2 ευοδωθη ευοδωται  
59515 1 Cor 16:6 καταμενω παραμενω  
59515 1 Cor 16:7 επιτρεπη επιτρεψη  
59515 1 Cor 16:11 εμε με  
59516 1 Cor 16:15 και φουρτουνατου omitted  
59516 1 Cor 16:17 υμων υμετερον  
59516 1 Cor 16:19 ασπαζονται ασπαζεται  
59516 1 Cor 16:19 πρισκιλλα πρισκα Included in MTC 
59517 1 Cor 16:22 ιν̄ χν ̄ omitted  
59517 1 Cor 16:23 χῡ omitted Included in MTC 
59517 1 Cor 16:24 αμην omitted Included in MTC 
59518 2 Cor 1:5 και omitted  
59518 2 Cor 1:5 και omitted following περισσευει περισσευει και  
59519 2 Cor 1:7 και σρ̄ιας omitted Included in MTC 
59519 2 Cor 1:7 ειδοτες omitted before οτι ειδοτες οτι  
59519 2 Cor 1:8 ημιν omitted  
59520 2 Cor 1:12 αγιοτητι απλοτητι Included in MTC 
59520 2 Cor 1:12 και omitted before ουκ και ουκ  
59520 2 Cor 1:13 καγω omitted  
59521 2 Cor 1:16 απελθειν διελθειν  
59521 2 Cor 1:18 εγενετο εστιν  
59522 2 Cor 1:22 ο omitted before και ο και  
59523 2 Cor 1:24 οτι omitted  
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59523 2 Cor 2:1 δε γαρ Included in MTC 
59523 2 Cor 2:3 υμιν omitted  
59523 2 Cor 2:3 εχω σχω  
59523 2 Cor 2:6 η omitted before υπο η υπο  
59524 2 Cor 2:12 δια εις  
59525 2 Cor 2:16 εκ omitted before θανατου εκ θανατου  
59525 2 Cor 2:17 κατενωπιον κατεναντι  
59525 2 Cor 2:17 του omitted  
59525/59526 2 Cor 3:1 συστατικων omitted  
59527 2 Cor 3:7 εν omitted  
59527 2 Cor 3:9 η τη  
59527 2 Cor 3:9 εν omitted  
59527 2 Cor 3:13 εαυτου αυτου  
59528 2 Cor 3:14 ημερας omitted before το ημερας το  
59528 2 Cor 3:15 αν omitted following ηνικα ηνικα αν  
59528 2 Cor 3:17 εκει omitted Included in MTC 
59529 2 Cor 4:2 συνιστωντες συνιστανοντες  
59529 2 Cor 4:2 ενωπιον omitted following ανθρωπων ανθρωπων ενωπιον  
59529 2 Cor 4:4 αυτοις omitted  
59529 2 Cor 4:5 υμων omitted before δια υμων δια  
59530 2 Cor 4:8 απορουμενοι omitted before αλλ απορουμενοι αλλ  
59530 2 Cor 4:10 κῡ omitted  
59530 2 Cor 4:12 ο omitted before θανατος ο θανατος  
59531 2 Cor 4:14 δια συν  
59531 2 Cor 4:16 εκκουμεν εγκακουμεν  
59531 2 Cor 4:16 ημων omitted following εσω εσω ημων  
59532 2 Cor 5:3 ενδυσαμενοι εκδυσαμενοι Included in MTC 
59532 2 Cor 5:5 και omitted  
59533 2 Cor 5:10 κακων φαυλον  
59534 2 Cor 5:12 γαρ omitted  
59534 2 Cor 5:12 ου μη εν  
59534 2 Cor 5:14 ει omitted  
59535 2 Cor 5:16 δε omitted  
59535 2 Cor 5:17 τα παντα omitted Included in MTC 
59535 2 Cor 5:18 εντω εαυτω  
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59535 2 Cor 5:19 εαυτοις αυτοις  
59536 2 Cor 5:21 γαρ omitted  
59538 2 Cor 6:12 υμων omitted before την υμων· την  
59539 2 Cor 6:16 εστε εσμεν Included in MTC 
59539 2 Cor 6:16 οτι omitted before ενοικησω οτι ενοικησω  
59540 2 Cor 7:3 συνζην συζην  
59542 2 Cor 7:11 το omitted before κατα το κατα  
59542 2 Cor 7:11 υμας omitted  
59542 2 Cor 7:11 ανακτησιν αγανακτησιν  
59542 2 Cor 7:11 επιποθιαν επιποθησιν  
59542 2 Cor 7:11 το πραγμα τω πραγματι  
59542/59543 2 Cor 7:12 αρα ει και εγραψα υμιν omitted before ουχ 
αρα ει και εγραψα υμιν, 
ουχ  
59542/59543 2 Cor 7:14 ελαλησα ελαλησαμεν  
59542/59543 2 Cor 7:14 προς επι  
59542/59543 2 Cor 7:14 τιτον τιτου  
59542/59543 2 Cor 7:15 σπαγχνα σπλαγχνα  
59542/59543 2 Cor 7:15 τροπου τρομου  
59542/59543 2 Cor 7:16 εμ εν  
59543 2 Cor 8:2 τον πλουτον το πλουτος  
59543 2 Cor 8:3 υπερ παρα  
59543 2 Cor 8:4 την omitted following και και την  
59543 2 Cor 8:6 και omitted following ουτως ουτως και  
59543 2 Cor 8:7 και παση γνωσει omitted  
59544 2 Cor 8:11 του το  
59544 2 Cor 8:13 δε omitted  
59544 2 Cor 8:14 
γενηται εις το υμων 
υστερημα, οπως omitted 
following περισσευμα 
περισσευμα· γενηται εις 
το υμων υστερημα, 
οπως 
 
59544 2 Cor 8:16 διδοντι δοντι  
59544 2 Cor 8:17 ετος omitted  
59544 2 Cor 8:18 εν omitted  
59545 2 Cor 8:19 εν συν  
59545 2 Cor 8:21 προνοουμενοι προνοουμεν  
59545 2 Cor 8:21 γαρ omitted before καλα γαρ καλα  
59545 2 Cor 8:24 ενδειξασθε ενδεικνυμενοι Included in MTC 
59545/59546 2 Cor 9:1 του το  
59545/59546 2 Cor 9:2 ο εξ το  
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59545/59546 2 Cor 9:4 λεγωμεν λεγω Included in MTC 
59545/59546 2 Cor 9:4 της καυχησεως omitted Included in MTC 
59545/59546 2 Cor 9:5 προκατηγγελμενην προεπηγγελμενην  
59546 2 Cor 9:8 δυνατος δυνατει  
59546 2 Cor 9:10 σπερμα σπορον  
59546/59547 2 Cor 9:15 δε omitted  
59548 2 Cor 10:4 λογισμου λογισμους  
59548 2 Cor 10:1 αιχμαλοτευοντες αιχμαλωτιζοντες  
59548 2 Cor 10:6 προτερον omitted  
59549 2 Cor 10:7 χῡ omitted  
59549 2 Cor 10:8 και omitted  
59549 2 Cor 10:8 εν omitted  
59549 2 Cor 10:8 ημιν omitted  
59549 2 Cor 10:12 η συγκριναι omitted following εγκριναι εγκριναι η συγκριναι  
59549 2 Cor 10:13 μεχρι αχρι  
59549 2 Cor 10:15 αλλ omitted  
59549 2 Cor 10:15 τοποις κοποις  
59550 2 Cor 11:1 τη αφροσυνη τι αφροσυνης  
59551 2 Cor 11:4 κηρυττη κηρυσσει  
59551 2 Cor 11:6 φανερωθεντες φανερωσαντες  
59551/59552 2 Cor 11:9 καναρκησα κατεναρκησα  
59551/59552 2 Cor 11:9 ουδενος ουθενος  
59551/59552 2 Cor 11:9 μακεδονιαν μακεδονιας  
59551/59552 2 Cor 11:9 υμιν omitted following εμαυτον εμαυτον υμιν  
59552 2 Cor 11:14 θαυμαστον θαυμα  
59553 2 Cor 11:21 ησθενησαμεν ησθενηκαμεν Included in MTC 
59554 2 Cor 11:26 κινδυνοις ληστων omitted  
59554/59555 2 Cor 11:27 εν omitted  
59554/59555 2 Cor 11:28 επισυστασις επιστασις  
59554/59555 2 Cor 11:28 μου μοι  
59554/59555 2 Cor 11:30 τας τα της  
59554/59555 2 Cor 11:31 χῡ omitted  
59554/59555 2 Cor 11:32 θελων omitted Included in MTC 
59554/59555 2 Cor 12:1 συμφερει συμφερον Included in MTC 
59554/59555 2 Cor 12:1 μοι μεν Included in MTC 
59555 2 Cor 12:3 εκτος χωρις  
59555 2 Cor 12:5 μου omitted  
59555 2 Cor 12:7 διο omitted before ινα διο ινα Included in MTC 
59555 2 Cor 12:7 σαταν σατανα  
59556 2 Cor 12:8 επαρεκαλεσα παρεκαλεσα  
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59556 2 Cor 12:9 μου omitted Included in MTC 
59556 2 Cor 12:9 τελειουται τελειται  
59556 2 Cor 12:10 εν και  
59557 2 Cor 12:12 τοι omitted  
59557 2 Cor 12:13 ηττηθητε ησσωθητε  
59557 2 Cor 12:15 και omitted  
59557 2 Cor 12:15 αγαπω αγαπων Included in MTC 
59557 2 Cor 12:15 ηττον ησσον  
59557/59558 2 Cor 12:19 παλιν παλαι Included in MTC 
59557/59558 2 Cor 12:19 του omitted  
59558 2 Cor 12:20 ζηλοι ζηλος Included in MTC 
59558 2 Cor 12:21 παρελθοντα ελθοντος  
59558 2 Cor 12:21 με μου  
59558 2 Cor 12:21 με omitted before ο με ο  
59558 2 Cor 13:1 ιδου omitted  
59558 2 Cor 13:2 γραφω omitted Included in MTC 
59559 2 Cor 13:3 υμιν εμοι  
59559 2 Cor 13:5 εστιν omitted  
59559 2 Cor 13:5 αρα omitted  
59560 2 Cor 13:7 ευχομεθα ευχομαι  
59560 2 Cor 13:13 αμιν omitted Included in MTC 
59562 Gal 1:3 ημων omitted before και ημων και  
59563 Gal 1:8 υμιν omitted before παρ υμιν παρ Included in MTC 
59563 Gal 1:10 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν omitted before 
ει 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν; ει  
59564 Gal 1:16 προανεθεμην προσανεθεμην  
59564 Gal 1:17 ιερουσαλημ ιεροσολυμα  
59564/59565 Gal 1:18 πετρον κηφαν Included in MTC 
59564/59565 Gal 1:18 δεκατεσαρες δεκαπεντε  
59564/59565 Gal 1:23 ακουσαντες ακουοντες  
59564/59565 Gal 1:23 η ην  
59565 Gal 2:3 ηναγκασθην ηναγκασθη  
59566 Gal 2:6 ο omitted before θς ̄ ο θεος  
59566 Gal 2:8 αποστολην της omitted following εις εις αποστολην της  
59566 Gal 2:8 περιτομην περιτομης  
59566 Gal 2:9 μεν omitted  
59567 Gal 2:12 εθνικων εθνων  
59567 Gal 2:13 βαρναβα βαρναβας  
59567 Gal 2:13 συναπαχθηναι συναπηχθη  
59567 Gal 2:14 πετρω κηφα Included in MTC 
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59568 Gal 2:16 δε omitted before οτι δε οτι  
59568 Gal 2:16 διοτι οτι  
59570 Gal 3:1 τη αλητεια μη πειθεσθαι omitted Included in MTC 
59570 Gal 3:1 εν υμιν omitted Included in MTC 
59570 Gal 3:2 το omitted following νομου νομου το  
59572 Gal 3:10 τω νομω του νομου  
59572 Gal 3:11 ουδεν ουδεις  
59573 Gal 3:21 ην omitted following αν αν ην  
59575 Gal 3:22 υφ υπο  
59575 Gal 3:28 ει εις  
59575 Gal 3:28 εστε omitted before εν εστε εν  
59576 Gal 4:3 ημεν ημεθα  
59576 Gal 4:6 ο θεος omitted following εξαπεστειλεν εξαπεστειλεν ο θεος Included in MTC 
59576 Gal 4:7 θῡ omitted  
59576 Gal 4:7 χν ̄ θεου  
59577 Gal 4:12 ηδικηκατε ηδικησατε  
59577 Gal 4:14 μου· τον υμων Included in MTC 
59578 Gal 4:18 καλως καλον  
59578 Gal 4:19 τεκνια τεκνα  
59578 Gal 4:19 αχρις μεχρις  
59579 Gal 4:24 τινα ατινα  
59579 Gal 4:25 γαρ δε  
59579 Gal 4:25 δε γαρ Included in MTC 
59579 Gal 4:26 παντων omitted Included in MTC 
59579 Gal 4:27 μαλλον omitted before η μαλλον η  
59580 Gal 4:28 εσμεν εστε Included in MTC 
59580 Gal 4:31 ημεις δε διο  
59580 Gal 5:1 ουν omitted  
59580 Gal 5:1 ουν omitted before και ουν και  
59581 Gal 5:4 του omitted  
59582 Gal 5:6 ει omitted  
59582 Gal 5:8 πλισμονη πεισμονη  
59582 Gal 5:10 δε omitted  
59583 Gal 5:14 λογος νομος  
59583 Gal 5:14 πληρουται πεπληρωται  
59583 Gal 5:15 υπο υπ  
59583 Gal 5:17 δε γαρ  
59583/59584 Gal 5:19 μοιχεια omitted  
59583/59584 Gal 5:20 ζηλοι ζηλος  
59583/59584 Gal 5:21 φονοι omitted Included in MTC 
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59583/59584 Gal 5:21 και omitted  
59584 Gal 5:26 προσκαλουμενοι προκαλουμενοι  
59584 Gal 6:1 προληφθη προλημφθη  
59584 Gal 6:1 εξ υμων omitted  
59585 Gal 6:1 πειραθης πειρασθης  
59587 Gal 6:13 βουλοντε θελουσιν  
59588 Gal 6:14 τω omitted  
59588 Gal 6:15 εν omitted  
59588 Gal 6:15 χω̄ ιῡ omitted Included in MTC 
59588 Gal 6:15 ισχυει εστιν  
59588 Gal 6:16 ισδραηλ ισραηλ  
59588 Gal 6:17 κῡ omitted Included in MTC 
59589 Eph 1:7 τον πλουτον το πλουτος  
59589 Eph 1:8 η ης  
59590/59591 Eph 1:11 του θῡ omitted  
59591 Eph 1:14 ος ο Included in MTC 
59591/59592 Eph 1:18 και omitted  
59592 Eph 1:20 ενηργηκεν ενηργησεν  
59593 Eph 2:1 νεκροις νεκρους  
59593 Eph 2:3 ημων ημεθα  
59593 Eph 2:4 η ην  
59593 Eph 2:7 τον υπερβαλλοντα το υπερβαλλον  
59593 Eph 2:7 πλουτον πλουτος  
59594 Eph 2:11 απο υπο  
59594 Eph 2:12 εν omitted  
59594 Eph 2:12 θῡ χριστου  
59594 Eph 2:12 ισδραηλ ισραηλ  
59595 Eph 2:16 πνευματι σωματι  
59595 Eph 2:19 εστε omitted before συμπολιται εστε συμπολιται  
59596/39597 Eph 3:4 κῡ χριστου  
59596/39597 Eph 3:6 τω omitted  
59596/39597 Eph 3:7 εγενηθη εγενηθην  
39597 Eph 3:9 παντας omitted following φωτισαι φωτισαι παντας Included in MTC 
39597 Eph 3:9 και απο των γενεων omitted  
59597/39598 Eph 3:12 την omitted  
39598 Eph 3:15 ουρανω ουρανοις  
39598 Eph 3:16 δωη δω  
39598 Eph 3:16 κατα δια  
39599 Eph 3:18 συμ συν  
39599 Eph 4:1 περιπατησατε περιπατησαι  
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39600 Eph 4:6 ο και  
39600 Eph 4:8 ηχμαλωτευσας ηχμαλωτευσεν  
39600 Eph 4:8 και omitted  
39600 Eph 4:9 πρωτον omitted Included in MTC 
59600/59601 Eph 4:12 επ εις  
59601 Eph 4:16 συνβιβαζομενον συμβιβαζομενον  
59602 Eph 4:17 λοιπα omitted Included in MTC 
59602 Eph 4:18 εσκοτισμενοι εσκοτωμενοι  
59602 Eph 4:28 μεταδουναι μεταδιδοναι  
59603 Eph 4:30 το αγιον omitted following πν̄α πνευμα το αγιον  
59603 Eph 4:31 συμ συν  
59603 Eph 4:32 δε omitted before εις δε εις  
59603 Eph 5:4 η και  
59603 Eph 5:4 τα α  
59603 Eph 5:4 ανηκοντα ανηκεν  
59603/59604 Eph 5:9 πν̄ς φωτος Included in MTC 
59605 Eph 5:17 συνιεντες συνιετε  
59605 Eph 5:18 μαλλον omitted  
59605 Eph 5:19 εν omitted  
59605 Eph 5:22 υποτασσεσθε omitted Included in MTC 
59605 Eph 5:23 και omitted  
59605 Eph 5:23 εστιν omitted  
59605 Eph 5:24 ωσπερ ως  
59605 Eph 5:24 ιδιοις omitted  
59605 Eph 5:25 εαυτων omitted  
59606 Eph 5:30 και εκ των οστεων αυτου omitted  
59606 Eph 5:31 αυτου omitted Included in MTC 
59606 Eph 5:32 ους omitted  
59607 Eph 5:33 εκαστον εκαστος  
59607/59608 Eph 6:5 κω̄ χριστω  
59607/59608 Eph 6:8 ο omitted  
59607/59608 Eph 6:8 τι omitted following εαν εαν τι  
59607/59608 Eph 6:8 κομηηται κομισεται  
59607/59608 Eph 6:9 προσωποληψια προσωπολημψια  
59608 Eph 6:12 του αιωνος omitted  
59609 Eph 6:15 του ευαγγελιου omitted following ετοιμασια 
ετοιμασια του 
ευαγγελιου  
59609 Eph 6:16 επι εν  
59609 Eph 6:18 τουτο omitted  
59609 Eph 6:24 αμην omitted Included in MTC 
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59610/59611 Phil 1:6 εργασαμενος εναρξαμενος  
59611 Phil 1:7 μου omitted  
59611 Phil 1:7 μου omitted following δεσμοις δεσμοις μου  
59611 Phil 1:7 εν omitted following και και εν  
59611 Phil 1:8 εστιν omitted  
59612 Phil 1:13 κριτηριω πραιτωριω  
59612 Phil 1:14 του θῡ omitted  
59612 Phil 1:* επειφερειν εγειρειν 
*Versificiaton omitted 
due to changes in 
verse order in edition 
59613 Phil 1:18 καιρω και  
59614 Phil 1:23 γαρ omitted following πολλω πολλω γαρ  
59614 Phil 1:25 συμπαραμενω παραμενω  
59614 Phil 1:27 ακουσω ακουω  
59614 Phil 1:27 εν omitted  
59614 Phil 1:28 εδειξις ενδειξις  
59615 Phil 2:3 η μηδε κατα  
59615 Phil 2:3 προηγουμενοι ηγουμενοι  
59615 Phil 2:4 σκοπητε σκοπουντες  
59615 Phil 2:4 εκαστος εκαστοι Included in MTC 
59615/59616 Phil 2:5 γαρ omitted  
59615/59616 Phil 2:5 φρονεισθω φρονειτε  
59615/59616 Phil 2:9 το omitted following αυτω αυτω το  
59617 Phil 2:15 αμωμητα αμωμα  
59617 Phil 2:15 εν omitted  
59617 Phil 2:15 μεσω μεσον  
59617 Phil 2:16 και omitted  
59618 Phil 2:23 απιδω αφιδω  
59618 Phil 2:24 προς υμας omitted  
59618 Phil 2:25 συνστρατιοτην συστρατιωτην  
59618 Phil 2:26 ειδειν omitted Included in MTC 
59619 Phil 2:30 κῡ χριστου Included in MTC 
59619 Phil 3:1 το omitted  
59620 Phil 3:6 ζηλον ζηλος  
59620 Phil 3:8 ειναι omitted  
59621 Phil 3:10 συμμορφουμενος συμμορφιζομενος  
59621 Phil 3:11 των την εκ  
59621 Phil 3:12 κατελειφθην κατελημφθην  
59621 Phil 3:12 του omitted  
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59621 Phil 3:13 ουπω ου Included in MTC 
59621 Phil 3:14 επι εις  
59625 Phil 4:13 χω̄ omitted Included in MTC 
59625 Phil 4:15 ληψεως λημψεως  
59625 Phil 4:19 τον πλουτον το πλουτος  
59625 Phil 4:23 αμην omitted Included in MTC 
59626 Col 1:2 εν omitted following τοις τοις εν  
59626 Col 1:2 και χῡ ιῡ του κῡ ημων omitted Included in MTC 
59627 Col 1:3 και omitted Included in MTC 
59627 Col 1:5 τοις omitted following εν εν τοις  
59627/59628 Col 1:10 ημας omitted  
59627/59628 Col 1:10 εις omitted  
59627/59628 Col 1:10 την επιγνωσιν τη επιγνωσει  
59627/59628 Col 1:11 καλλος κρατος  
59628 Col 1:12 θω̄ omitted  
59628 Col 1:12 και omitted  
59628 Col 1:12 των αγιων omitted following κληρου κληρου των αγιων  
59629 Col 1:16 τα omitted  
59629 Col 1:16 τα omitted  
59630 Col 1:23 τη omitted  
59630/59631 Col 1:27 τις τι  
59630/59631 Col 1:27 ο το  
59630/59631 Col 1:27 ος ο  
59630/59631 Col 1:28 ιῡ omitted  
59630/59631 Col 2:1 εχωμεν εχω  
59630/59631 Col 2:2 συμβιβασθεντων συμβιβασθεντες  
59630/59631 Col 2:2 παντα παν  
59630/59631 Col 2:2 πλουτον πλουτος  
59630/59631 Col 2:2 πρ̄ς και omitted  
59630/59631 Col 2:3 της omitted  
59631 Col 2:4 δε omitted  
59631/59632 Col 2:7 εν τη Included in MTC 
59633 Col 2:11 των αμαρτιων omitted  
59633 Col 2:12 βαπτισματι βαπτισμω  
59633 Col 2:13 εν omitted before τοις εν τοις  
59634 Col 2:16 η και  
59634 Col 2:16 νουμηνιας νεομηνιας  
59634 Col 2:18 μη omitted  
59634/59635 Col 2:22 της αποχρησεως τη αποχρησει  
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59635/59636 Col 3:5 υμων omitted  
59635/59636 Col 3:7 αυτοις τουτοις  
59636/59637 Col 3:13 χς̄ κυριος Included in MTC 
59636/59637 Col 3:14 ειτις ο  
59637 Col 3:15 θῡ χριστου  
59637 Col 3:16 και omitted  
59637 Col 3:16 και omitted  
59637 Col 3:16 τη omitted following εν εν τη  
59637 Col 3:16 τη καρδια ταις καρδιαις  
59637 Col 3:16 κω̄ θεω Included in MTC 
59637 Col 3:17 και omitted  
59637 Col 3:19 παρα omitted  
59637 Col 3:22 οφθαλμοδουλιαις οφθαλμοδουλια  
59637 Col 3:22 θν ̄ κυριον  
59637 Col 3:23 και παν omitted  
59637 Col 3:23 τι omitted  
59637 Col 3:24 ληψεσθε απολημψεσθε  
59637 Col 3:24 γαρ omitted  
59637 Col 3:25 δε γαρ  
59637 Col 3:25 προσωποληψια προσωπολημψια  
59637 Col 4:2 ουρανοις ουρανω  
59638 Col 4:7 δε omitted  
59638 Col 4:8 γνω γνωτε Included in MTC 
59638 Col 4:9 γνωριουσιν γνωρισουσιν  
59639 Col 4:12 ιῡ omitted before παντοτε ιησου παντοτε Included in MTC 
59639 Col 4:12 στητε σταθητε  
59639 Col 4:12 πεπληρωμενοι πεπληροφορημενοι  
59639 Col 4:13 ζηλον omitted  
59639 Col 4:13 πονον omitted before υπερ πονον υπερ Included in MTC 
59639 Col 4:15 αυτου αυτης  
59639 Col 4:18 αμην omitted Included in MTC 
59640 1 Thes 1:1 κῡ κυριω  
59640 1 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59640 1 Thes 1:1 απο θῡ πρ̄ς και κῡ ιῡ χῡ omitted  
59641 1 Thes 1:7 τυπους τυπον Included in MTC 
59641 1 Thes 1:8 και omitted  
59641 1 Thes 1:10 απο εκ  
59641 1 Thes 1:10 επερχομενης ερχομενης  
59642/59643 1 Thes 2:9 γαρ omitted  
59642/59643 1 Thes 2:12 παρακαλουντος καλουντος Included in MTC 
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59642/59643 1 Thes 2:13 και omitted before δια και δια  
59643 1 Thes 2:15 ιδιους omitted Included in MTC 
59643 1 Thes 2:18 διο διοτι  
59644 1 Thes 3:2 και διακονον του θῡ omitted Included in MTC 
59644 1 Thes 3:2 ημων του θεου  
59644 1 Thes 3:2 υμας omitted  
59644 1 Thes 3:2 περι υπερ  
59644 1 Thes 3:10 εν εις  
59644 1 Thes 3:11 χς̄ omitted  
59644 1 Thes 3:13 των omitted following παντων παντων των  
59644 1 Thes 3:13 αμην omitted following αυτου αυτου αμην Included in MTC 
59644/59645 1 Thes 4:1 ινα omitted before καθως ινα καθως  
59644/59645 1 Thes 4:1 καθως και περιπατειτε omitted before ινα 
καθως και περιπατειτε, 
ινα Included in MTC 
59645 1 Thes 4:6 ενδικος εκδικος  
59645 1 Thes 4:6 ο omitted  
59645/59646 1 Thes 4:8 δοντα διδοντα  
59645/59646 1 Thes 4:11 ιδιαις omitted following ταις ταις ιδιαις Included in MTC 
59646/59647 1 Thes 5:1 η και  
59646/59647 1 Thes 5:3 δε omitted  
59646/59647 1 Thes 5:3 ειρηνην ειρηνη  
59646/59647 1 Thes 5:3 η omitted  
59647 1 Thes 5:8 ημερα ημερας  
59647 1 Thes 5:11 αλληλους omitted  
59647 1 Thes 5:13 αυτοις εαυτοις  
59647/59648 1 Thes 5:14 παραμυθειστε παραμυθεισθε  
59648 1 Thes 5:21 δε omitted following παντα παντα δε  
59648 1 Thes 5:24 ο θς̄ omitted  
59648 1 Thes 5:25 και omitted before περι και περι Included in MTC 
59648 1 Thes 5:27 παση πασιν  
59648 1 Thes 5:27 αγιοις omitted  
59648 1 Thes 5:28 αμην omitted Included in MTC 
59649 2 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59649 2 Thes 1:2 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου omitted before 
ευχαριστειν 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου ευχαριστειν 
(all of verse 1:2 
omitted ) 
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59649 2 Thes 1:4 καυχασθαι εγκαυχασθαι  
59649 2 Thes 1:4 παση πασιν  
59650 2 Thes 1:8 φλογι φλογος  
59650 2 Thes 1:8 πυρος πυρι  
59650 2 Thes 1:8 χῡ omitted  
59650/59651 2 Thes 1:12 χῡ omitted  
59651 2 Thes 2:2 ως omitted before δι ως δι  
59651 2 Thes 2:2 η omitted before ημερα η ημερα  
59651 2 Thes 2:2 χῡ κυριου  
59651 2 Thes 2:4 αμαρτιας ανομιας  
59651 2 Thes 2:4 ως θν ̄ omitted Included in MTC 
59652 2 Thes 2:8 αναλωσι ανελει  
59652 2 Thes 2:9 τεραση τερασιν  
59652 2 Thes 2:11 πεμψει πεμπει  
59652 2 Thes 2:12 εν omitted  
59652 2 Thes 2:13 απ αρχης απαρχην Included in MTC 
59653 2 Thes 2:16 ο omitted following και και ο Included in MTC 
59653 2 Thes 2:16 και ο Included in MTC 
59653 2 Thes 2:16 υμας omitted  
59653 2 Thes 3:4 υμιν omitted  
59654 2 Thes 3:6 παρελαβον παρελαβοσαν Included in MTC 
59654 2 Thes 3:8 νυκτα νυκτος Included in MTC 
59654 2 Thes 3:8 ημεραν ημερας Included in MTC 
59654 2 Thes 3:10 παρηγγελλον παρηγγελλομεν  
59654 2 Thes 3:10 εν omitted  
59654 2 Thes 3:12 δια εν  
59654 2 Thes 3:12 του omitted  
59654 2 Thes 3:12 ημων omitted  
59654 2 Thes 3:13 καλονποιουντες καλοποιουντες  
59654 2 Thes 3:14 και omitted  
59654 2 Thes 3:17 ος ο  
59654 2 Thes 3:18 αμην omitted Included in MTC 
59655 Heb 1:2 εσχατων εσχατου  
59656 Heb 1:2 και omitted following ου ου και  
59657 Heb 1:4 κρειττω κρειττων  
59657 Heb 1:5 ποτε omitted before των ποτε των  
59657 Heb 1:9 αδικιαν ανομιαν  
59657 Heb 1:9 εις τον αιωνα ο θεος σου  
59658 Heb 1:12 ως ιματιον omitted after αυτους αυτους ως ιματιον Included in MTC 
59659 Heb 2:5 ο θς ̄ omitted  
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59660 Heb 2:7 
και κατεστησας αυτον 
επι τα εργα των χειρων 
σου 
omitted Included in MTC 
59660 Heb 2:9 αυτου omitted  
59664 Heb 3:6 ως υιος omitted following δε δε ως υιος  
59664 Heb 3:6 μεχρι τελους βεβαιαν omitted Included in MTC 
59664 Heb 3:9 με omitted  
59664 Heb 3:9 εδοκημασαν εν δοκιμασια  
59664 Heb 3:9 με omitted  
59664 Heb 3:10 εκεινη ταυτη  
59665 Heb 3:14 αυτου omitted  
59666 Heb 4:2 συνκεκραμενους συγκεκερασμενους Included in MTC 
59666 Heb 4:6 οι omitted following και και οι  
59666 Heb 4:7 ο εν  
59666 Heb 4:7 ειρηται προειρηται  
59667 Heb 4:12 τε omitted  
59667 Heb 4:14 μεγα μεγαν  
59668 Heb 5:1 τι omitted  
59668 Heb 5:3 εαυτου αυτου  
59669 Heb 5:5 ηθηναι γενηθηναι  
59669 Heb 5:6 ει omitted  
59669 Heb 5:8 επακοην υπακοην  
59669 Heb 5:11 λεγει λεγειν  
59669 Heb 5:12 και omitted before ου και ου  
59669 Heb 6:2 διδαχην διδαχης Included in MTC 
59671 Heb 6:7 του omitted following απο απο του  
59671 Heb 6:9 αδελφοι αγαπητοι  
59673 Heb 6:15 επετυχε επετυχεν  
59673 Heb 6:16 γαρ omitted before κατα γαρ κατα  
59673 Heb 6:18 τον omitted following ψευσασθαι ψευσασθαι τον  
59675 Heb 7:5 αυτου αυτων  
59675 Heb 7:6 ευλογησεν ευλογηκεν  
59675 Heb 7:11 αυτην αυτης  
59675 Heb 7:11 αρχιερεα ιερεα  
59676 Heb 7:13 προσεσχεν προσεσχηκεν  
59676 Heb 7:15 και omitted  
59676 Heb 7:21 μεθ μετα  
59677 Heb 7:22 τοσουτον τοσουτο  
59677 Heb 7:23 θαττον θανατω  
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59677 Heb 7:26 και omitted following ημιν ημιν και  
59678 Heb 8:2 και omitted  
59678 Heb 8:4 ην omitted following αν αν ην  
59678 Heb 8:4 τον omitted  
59678 Heb 8:6 τετευχε τετυχεν  
59678/59679 Heb 8:10 επι εις  
59679 Heb 9:2 εν η omitted before η εν η η  
59679 Heb 9:3 τα omitted  
59679 Heb 9:3 των omitted  
59680 Heb 9:5 χερουβιμ χερουβιν  
59680 Heb 9:9 ον ην  
59680 Heb 9:10 και omitted  
59680 Heb 9:10 δικαιωμασιν δικαιωματα Included in MTC 
59680 Heb 9:11 μελλοντων γενομενων Included in MTC 
59681 Heb 9:14 και αληθινω omitted  
59681 Heb 9:16 διατιθεμενου διαθεμενου  
59681 Heb 9:19 και των τραγων omitted following μοσχων 
μοσχων και των 
τραγων Included in MTC 
59682 Heb 9:24 ο omitted  
59683 Heb 9:2 της omitted following αθετησιν αθετησιν της  
59683/59684 Heb 10:2 κεκαθαρμενους κεκαθαρισμενους  
59684 Heb 10:7 ο θεος omitted following ποιησαι ποιησαι ο θεος  
59684 Heb 10:8 θυσιαν θυσιας  
59684 Heb 10:8 προσφοραν προσφορας  
59684 Heb 10:10 οι omitted  
59684 Heb 10:11 αρχιερευς ιερευς Included in MTC 
59684 Heb 10:12 αυτος ουτος  
59684 Heb 10:15 προειρηκεναι ειρηκεναι  
59684 Heb 10:16 λεγει κυριος omitted following εκεινας εκεινας· λεγει κυριος  
59684 Heb 10:16 
και επι την διανοιαν 
αυτων επιγραψω 
αυτους, και των 
αμαρτιων αυτων 
omitted following αυτων 
αυτων· και επι την 
διανοιαν αυτων 
επιγραψω αυτους, και 
των αμαρτιων αυτων 
 
59684 Heb 10:17 μνησθω μνησθησομαι  
59685 Heb 10:19 ονοματι αιματι  
59685/59686 Heb 10:30 λεγει κς̄ omitted  
59686 Heb 10:33 θεατριζομεν θεατριζομενοι  
59686/59687 Heb 10:34 υμας εαυτους  
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59686/59687 Heb 10:37 χρονιει χρονισει  
59686/59687 Heb 10:38 omitted μου following δικαιος δικαιος μου Included in MTC 
59687 Heb 11:3 τα βλεπομενα το βλεπομενον  
59687 Heb 11:6 omitted τω before θεω τω θεω  
59687 Heb 11:6 μισθαποδωσια μισθαποδοτης  
59687 Heb 11:7 γινεται omitted before πιστει γινεται πιστει  
59687/59688 Heb 11:9 την omitted  
59687/59688 Heb 11:9 εν omitted before σκηναις εν σκηναις  
59687/59688 Heb 11:9 των υιων αυτου omitted  
59687/59688 Heb 11:9 αυτης omitted following της της αυτης  
59688 Heb 11:11 η omitted  
59688 Heb 11:13 κομισαμενοι λαβοντες  
59688 Heb 11:15 εμνημονευσαν εμνημονευον  
59689 Heb 11:17 μονογενην μονογενη  
59689 Heb 11:18 οτι omitted before εν οτι εν  
59689 Heb 11:19 εγειραι εγειρειν  
59690 Heb 11:26 πλουτον omitted before ηγησαμενος πλουτον ηγησαμενος  
59690 Heb 11:26 εν omitted  
59691 Heb 11:31 λεγουσα omitted  
59691 Heb 11:32 τε και omitted  
59691 Heb 11:34 ενεδυναμοθησαν εδυναμωθησαν  
59691/59692 Heb 11:36 δε omitted following ετι ετι δε  
59691/59692 Heb 11:37 επειρασθησαν επρισθησαν Included in MTC 
59691/59692 Heb 11:37 επρισθησαν omitted  
59692 Heb 11:38 εν επι  
59692 Heb 12:2 τε omitted before του τε του  
59692/59693 Heb 12:3 ται ταις  
59692/59693 Heb 12:7 εστιν omitted  
59692/59693 Heb 12:9 πολλω πολυ  
59692/59693 Heb 12:9 δε omitted before μαλλον δε μαλλον  
59693 Heb 12:11 και omitted  
59693 Heb 12:11 δοκειν δοκει  
59693 Heb 12:13 ποιησατε ποιειτε  
59693 Heb 12:15 ταυτης αυτης  
59693 Heb 12:15 οι omitted  
59693 Heb 12:16 απεδωτο απεδετο  
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59693 Heb 12:16 αυτου εαυτου  
59694 Heb 12:18 ορει omitted Included in MTC 
59694 Heb 12:18 σκοτω ζοφω  
59694 Heb 12:19 φωνης φωνη  
59694 Heb 12:21 ην omitted before το ην το  
59694/59695 Heb 12:25 τον omitted  
59694/59695 Heb 12:25 παραιτησαμενον παραιτησαμενοι  
59694/59695 Heb 12:25 τον omitted before χρηματιζοντα τον χρηματιζοντα  
59694/59695 Heb 12:25 πολλω πολυ  
59695 Heb 12:26 απαξσιω απαξ εγω σεισω  
59695 Heb 12:28 αιδους δεους  
59696 Heb 13:4 εν πασιν omitted before και εν πασιν και  
59696 Heb 13:4 δε γαρ  
59696 Heb 13:8 χθες εχθες  
59696 Heb 13:9 περιπατησαντες περιπατουντες  
59697 Heb 13:18 πεποιθα πειθομεθα  
59697 Heb 13:21 εργω omitted Included in MTC 
59697 Heb 13:21 αυτω omitted Included in MTC 
59697 Heb 13:23 εαν ταχιον omitted following ου ου εαν ταχιον  
59697 Heb 13:25 αμην omitted Included in MTC 
59698 1 Tim 1:1 κυ ιῡ χῡ χριστου ιησου  
59699 1 Tim 1:2 ημων omitted  
59699 1 Tim 1:4 ζητησεις εκζητησεις Included in MTC 
59700 1 Tim 1:13 τον το  
59701 1 Tim 1:16 πρωτον πρωτω  
59701 1 Tim 1:16 ο θς ̄ χριστος ιησους  
59701 1 Tim 1:18 την omitted following ταυτην ταυτην την  
59702 1 Tim 2:3 γαρ omitted  
59702 1 Tim 2:9 χρυσω χρυσιω  
59703 1 Tim 3:2 ανεπιληπτον ανεπιλημπτον  
59704 1 Tim 3:4 εχοντες εχοντα  
59704 1 Tim 3:7 αυτον omitted  
59704 1 Tim 3:16 θς ̄ ος Included in MTC 
59705 1 Tim 3:16 ανεληφθη ανελημφθη  
59705 1 Tim 4:3 μεταληψιν μεταλημψιν  
59706 1 Tim 4:10 ονιδηζομεθα αγωνιζομεθα Included in MTC 
59706 1 Tim 4:12 εν πν̄ι omitted Included in MTC 
59707 1 Tim 5:7 ανεπιληπτοι ανεπιλημπτοι  
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59707 1 Tim 5:8 οικετων οικειων  
59707 1 Tim 5:14 οικοδεσποτειν omitted before μηδεμιαν 
οικοδεσποτειν 
μηδεμιαν  
59707 1 Tim 5:16 πιστος η omitted Included in MTC 
59707 1 Tim 5:18 ο omitted before εργατης ο εργατης  
59708 1 Tim 5:21 κῡ ιῡ χῡ χριστου ιησου  
59708 1 Tim 5:23 μηκετι υδροποτει omitted before αλλ μηκετι υδροποτει, αλλ  
59708 1 Tim 5:23 σου omitted  
59708 1 Tim 5:23 συχνας πυκνας  
59708 1 Tim 5:25 εστιν omitted  
59708/59709 1 Tim 6:5 αφιστασο απο των τοιουτων omitted Included in MTC 
59708/59709 1 Tim 6:7 δηλον omitted Included in MTC 
59708/59709 1 Tim 6:7 δε οτι Included in MTC 
59709 1 Tim 6:11 πραοτητα πραυπαθιαν  
59709 1 Tim 6:16 εξουσιαν omitted  
59709 1 Tim 6:16 αθανασιας αθανασιαν  
59709 1 Tim 6:17 τω omitted  
59709 1 Tim 6:17 τα omitted  
59709 1 Tim 6:21 αμην omitted Included in MTC 
59710 2 Tim 1:5 λαμβανων λαβων  
59710 2 Tim 1:6 υπομιμνησκω αναμιμνησκω  
59710–13 2 Tim 1:10 κῡ σωτηρος  
59710–13 2 Tim 1:11 εθνων omitted Included in MTC 
59710–13 2 Tim 1:17 σπουδεοτερον σπουδαιως  
59710–13 2 Tim 2:7 δωη δωσει  
59710–13 2 Tim 2:10 τουτο τους  
59710–13 2 Tim 2:12 συνβασιλευσομεν συμβασιλευσομεν  
59710–13 2 Tim 2:12 αρνουμεθα αρνησομεθα  
59710–13 2 Tim 2:13 γαρ omitted before εαυτον γαρ εαυτον  
59710–13 2 Tim 2:14 κῡ θεου Included in MTC 
59710–13 2 Tim 2:14 εις επ  
59710–13 2 Tim 2:18 αληθηπιστιν αληθειαν  
59710–13 2 Tim 2:21 και omitted  
59710–13 2 Tim 2:25 δω δωη  
59710–13 2 Tim 3:6 αιχμαλοτευοντες αιχμαλωτιζοντες  
59710–13 2 Tim 3:10 παρηκολουθηκας παρηκολουθησας  
59710–13 2 Tim 3:10 μοι μου  
59713 2 Tim 3:14 τινος τινων Included in MTC 
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59713 2 Tim 3:16 ελεγχον ελεγμον  
59714 2 Tim 4:1 κατα και Included in MTC 
59714 2 Tim 4:3 τας omitted  
59714 2 Tim 4:6 εμης omitted  
59714 2 Tim 4:6 μου omitted before εφεστηκεν μου εφεστηκεν  
59714 2 Tim 4:7 τον omitted  
59714 2 Tim 4:8 ο omitted following μοι μοι ο  
59714/59715 2 Tim 4:14 αποδωη αποδωσει  
59714/59715 2 Tim 4:15 ανθεστηκεν αντεστη  
59715 2 Tim 4:16 συμπαρεγενετο παρεγενετο  
59715 2 Tim 4:17 ακουση ακουσωσιν  
59715 2 Tim 4:18 και omitted  
59716 Titus 1:1 της omitted  
59716 Titus 1:4 ελεος και Included in MTC 
59716 Titus 1:4 κῡ ιῡ χῡ χριστου ιησου  
59716 Titus 1:5 κατελειπον απελιπον  
59716 Titus 1:10 και omitted following πολλοι πολλοι και Included in MTC 
59716/59717 Titus 1:15 μεν omitted  
59717 Titus 2:3 ιεροπρεπει ιεροπρεπεις  
59717 Titus 2:10 δε omitted  
59717 Titus 2:10 επιδεικνυμενους ενδεικνυμενους  
59717 Titus 2:10 την omitted before του την του  
59717 Titus 2:11 η omitted  
59718 Titus 3:5 ων α  
59718 Titus 3:5 εαυτου αυτου  
59718 Titus 3:7 γενωμεθα γενηθωμεν  
59718 Titus 3:13 απολλω απολλων  
59718 Titus 3:15 αμην omitted Included in MTC 
59719 Philemon 2 αγαπητη αδελφη Included in MTC 
59719 Philemon 2 συνστρατιωτη συστρατιωτη  
59720 Philemon 6 διακονια κοινωνια  
59720 Philemon 6 ιν̄ omitted  
59720 Philemon 7 εχομεν εσχον  
59720 Philemon 11 μου omitted  
59720 Philemon 11 και omitted before σοι και σοι  
59720 Philemon 12 συ δε σοι  
59720 Philemon 12 προσλαβου omitted  
59720 Philemon 15 εχωρισθην εχωρισθη  
59720 Philemon 20 κω̄ χριστω  
59720 Philemon 23 ασπαζονται ασπαζεται  
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59720 Philemon 23 ος σε  
59720 Philemon 24 ημων omitted  
59720 Philemon 25 αμην omitted Included in MTC 
 
Appendix J: Notable Variant Occurrences in 0150 against RP 
 
Page # Verse 0150 Reading RP Reading Notes 
59420 Rom 13:7 ουν omitted before αποδοται αποδοτε ουν  
59420 Rom 13:7 το τελος omitted following τελος τελος το τελος  
59420 Rom 13:9 ου ψευδομαρτυρησεις omitted  
59420 Rom 13:9 εστιν omitted  
59421 Rom 13:12 δε omitted  
59422 Rom 13:14 επιθυμιαν επιθυμιας  
59423 Rom 14:3 ο δε και ο  
59423 Rom 14:5 γαρ omitted  
59423 Rom 14:6 και omitted  
59423 Rom 14:6 γαρ omitted following ευχαριστει ευχαριστει γαρ  
59423/59424 Rom 14:9 και omitted before απεθανεν και απεθανεν  
59423/59424 Rom 14:9 και ανεστη omitted before και και ανεστη και  
59423/59424 Rom 14:10 τω θω̄ του χριστου  
59423/59424 Rom 14:11 γονοι γονυ  
59424 Rom 14:14 εαυτου αυτου  
59424 Rom 14:15 γαρ δε  
59424 Rom 14:16 ημων υμων  
59424 Rom 14:18 τουτω τουτοις  
59425 Rom 14:21 
η σκανδαλιζεται η 
ασθενει omitted 
following προσκοπτει 
η σκανδαλιζεται η 
ασθενει  
59425/59426 Rom 15:7 του omitted  
59426 Rom 15:8 γαρ δε  
59427 Rom 15:8 ιν̄ omitted before διακονον ιησουν διακονον  
59427 Rom 15:11 επαινεσατωσαν επαινεσατε  
59428 Rom 15:14 της omitted  
59428 Rom 15:14 αλληλους αλλους  
59428 Rom 15:20 ουτος ουτω  
59429 Rom 15:20 οικοδομησω οικοδομω  
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59429 Rom 15:23 ικανων πολλων  
59429 Rom 15:24 ελευσομαι προς υμας omitted before ελπιζω 
ελευσομαι προς υμας· 
ελπιζω  
59429 Rom 15:24 πορευομενος διαπορευομενος  
59429 Rom 15:25 ιεροσολυμα ιερουσαλημ  
59430 Rom 15:29 του omitted following ευλογιας ευλογιας του  
59431 Rom 15:31 ινα omitted following και και ινα  
59431 Rom 15:32 και omitted following συναναπαυσωμαι και συναναπαυσωμαι  
59431/59432 Rom 16:1 και omitted  
59431/59432 Rom 16:5 ασιας αχαιας  
59431/59432 Rom 16:6 μαριαν μαριαμ  
59431/59432 Rom 16:7 γεγοναν γεγονασιν  
59431/59432 Rom 16:8 αμπλιατον αμπλιαν  
59431/59432 Rom 16:11 την τον  
59431/59432 Rom 16:16 πασαι omitted  
59431/59432 Rom 16:18 ιῡ omitted following ημων ημων ιησου  
59431/59432 Rom 16:19 το omitted following ουν ουν το  
59431/59432 Rom 16:21 ασπαζεται ασπαζονται  
59431/59432 Rom 16:21 μου omitted following συνεργος συνεργος μου  
59431/59432 Rom 16:21 και omitted following λουκιος λουκιος και  
59433 Rom 16:25 
τω δε δυναμενω υμας 
στηριξαι κατα το 
ευαγγελιον μου και το 
κηρυγμα ιῡ χῡ κατα 
αποκαλυψιν μυστηριου 
χρονοις αιωνιοις, 
σεσιγημενου 
φανερωθεντος δε νυν· 
δια τε γραφων 
προφητικων· κατ 
επιταγην του αιωνιου 
θῡ εις υπακοην πιστεως 
εις παντα τα εθνη 
γνωρισθεντος μονω 
σοφω θω̄ δια ιῡ χῡ· ω η 
η χαρις του κυριου ημων 
ιησου χριστου μετα 
παντων υμων. αμην. 
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δοξα εις τους αιωνας 
των αιωνων αμην 
59434/59435 1 Cor 1:2 του omitted before κῡ του κυριου  
59434/59435 1 Cor 1:2 τε omitted following αυτων αυτων τε  
59434/59435 1 Cor 1:3–4 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου is omitted 
following ημων 
ημων· χαρις υμιν και 
ειρηνη απο θεου πατρος 
ημων και κυριου ιησου 
χριστου. ευχαριστω τω 
θεω μου παντοτε περι 
υμων επι τη χαριτι του 
θεου 
 
59437 1 Cor 1:15 εβαπτισθηται εβαπτισα  
59438 1 Cor 1:18 εστιν omitted before τοις εστιν τοις  
59438 1 Cor 1:20 τουτου omitted following κοσμου κοσμου τουτου  
59439 1 Cor 1:22 δε omitted  
59439 1 Cor 1:22 σημεια σημειον  
59439 1 Cor 1:23 εθνεσιν ελλησιν  
59439 1 Cor 1:25 ισχυροτερον σοφωτερον  
59441 1 Cor 2:2 του omitted following εκρινα εκρινα του  
59441 1 Cor 2:3 ανθρωπινης omitted before σοφιας ανθρωπινης σοφιας  
59444 1 Cor 2:11 εγνωκεν οιδεν  
59444 1 Cor 2:13 διδακτικοις διδακτοις  
59444 1 Cor 2:13 αγιου omitted following πνευματος πνευματος αγιου  
59445 1 Cor 3:2 και omitted following εποτισα εποτισα, και  
59446 1 Cor 3:2 ουδε ουτε  
59446 1 Cor 3:3 και διχοστασιαι omitted following ερις ερις και διχοστασιαι  
59446 1 Cor 3:4 ανθρωποι σαρκικοι  
59446 1 Cor 3:5 τι τις  
59446 1 Cor 3:5 τι τις  
59446 1 Cor 3:5 εστιν omitted  
59446 1 Cor 3:5 αλλ η omitted before διακονοι αλλ η διακονοι  
59448 1 Cor 3:12 χρυσιον χρυσον  
59448 1 Cor 3:12 αργυριον αργυρον  
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59450 1 Cor 3:18 εξαπατατατω εξαπατατω  
59450 1 Cor 3:20 ανθρωπων σοφων  
59451 1 Cor 3:22 γαρ omitted  
59452 1 Cor 4:8 συνβασιλευσωμεν συμβασιλευσωμεν  
59454 1 Cor 4:13 δυσφημουμενοι βλασφημουμενοι  
59454 1 Cor 4:16 μιμητας μιμηται  
59455 1 Cor 4:17 αναμιμνησει αναμνησει  
59456 1 Cor 5:1 τινα omitted before του τινα του  
59457 1 Cor 5:5 ημων omitted  
59457 1 Cor 5:5 χῡ̣ omitted  
59458 1 Cor 5:7 ουν omitted  
59459 1 Cor 5:12 τοις τους  
59459 1 Cor 6:1 ουχι omitted following και και ουχι  
59460 1 Cor 6:2 η omitted  
59461 1 Cor 6:6 ταυτα τουτο  
59461 1 Cor 6:12 συμφερετι̣ συμφερει  
59465 1 Cor 7:5 επι χαιρει omitted  
59465 1 Cor 7:7 δε γαρ  
59466 1 Cor 7:8 εστιν omitted following αυτοις αυτοις εστιν  
59466 1 Cor 7:8 ινα εαν  
59466 1 Cor 7:9 γαμειν γαμησαι  
59467 1 Cor 7:18 κεκληται εκληθη  
59467 1 Cor 7:20 εν omitted  
59467 1 Cor 7:20 ν omitted  
59467/59468 1 Cor 7:29 οτι omitted  
59467/59468 1 Cor 7:33 τω κοσμω τη γυναικι  
59467/59468 1 Cor 7:35 ευπαρεδρον ευπροσεδρον  
59469/59470 1 Cor 8:2 δε omitted following ει ει δε  
59469/59470 1 Cor 8:2 εγνωκεναι ειδεναι  
59469/59470 1 Cor 8:2 ουπω ουδεπω  
59469/59470 1 Cor 8:2 ουδεν omitted before εγνω ουδεν εγνωκεν  
59469/59470 1 Cor 8:2 εγνω εγνωκεν  
59472 1 Cor 8:7 συνηθεια συνειδησει  
59472 1 Cor 8:7 ειδολοθυτα ειδωλοθυτον  
59472 1 Cor 8:8 παραστηση παριστησιν  
59473 1 Cor 8:11 απολλυται απολειται  
59473 1 Cor 8:11 ουν omitted  
59473 1 Cor 8:11 εν επι  
59473 1 Cor 8:11 αδελφος omitted  
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59474 1 Cor 9:2 μου εμης  
59474 1 Cor 9:7 εκ omitted following και και εκ  
59474 1 Cor 9:7 τον καρπον του καρπου  
59474/59475 1 Cor 9:8 λαλει λεγει  
59475 1 Cor 9:13 παρεδρευοντες προσεδρευοντες  
59475 1 Cor 9:15 ου omitted  
59475 1 Cor 9:15 κεχριμαι εχρησαμην  
59477 1 Cor 9:20 μη ων αυτος υπο νομον omitted  
59480 1 Cor 10:8 επεσαν επεσον  
59480 1 Cor 10:9 κν̄ χριστον  
59480 1 Cor 10:10 και omitted before τινες και τινες  
59484 1 Cor 10:28 
του γαρ κυριου η γη και 
το πληρωμα αυτης 
omitted following 
συνειδησιν 
συνειδησιν του γαρ 
κυριου η γη και το 
πληρωμα αυτης 
 
59484 1 Cor 10:29 εμαυτου εαυτου  
59485 1 Cor 10:33 συμφερων συμφορον  
59485 1 Cor 11:1 καθως omitted before καγω καθως καγω  
59485/59486 1 Cor 11:5 αυτης εαυτης  
59486/59487 1 Cor 11:14 αυτη omitted  
59487 1 Cor 11:17 κρισσον κρειττον  
59489 1 Cor 11:26 αν omitted following ου ου αν  
59489 1 Cor 11:27 του κυριου omitted following αναξιως αναξιως του κυριου  
59490 1 Cor 11:32 του omitted  
59491 1 Cor 12:2 οτι omitted before οτε οτι οτε  
59492 1 Cor 12:9 ενι αυτω  
59494 1 Cor 12:13 και omitted  
59495 1 Cor 12:20 δε omitted before σωμα δε σωμα  
59496 1 Cor 12:23 μελη omitted  
59497 1 Cor 12:24 υστερουμενω υστερουντι  
59497 1 Cor 12:25 σχισμα σχισματα  
59497 1 Cor 12:8 επειτα ειτα  
59498 1 Cor 12:31 δε omitted before τα δε τα  
59498 1 Cor 12:31 μειζονα κρειττονα  
59498 1 Cor 13:1 αλλα omitted  
59498 1 Cor 13:2 α omitted  
59498 1 Cor 13:3 καυχησωμαι καυθησωμαι  
59500 1 Cor 13:8 καταργηθησονται καταργηθησεται  
59500 1 Cor 13:9 γαρ δε  
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59500/59501 1 Cor 13:10 τοτε omitted before το τοτε το  
59500/59501 1 Cor 13:12 ως omitted  
59502 1 Cor 14:9 αυλουμενον λαλουμενον  
59502 1 Cor 14:10 εισιν εστιν  
59502 1 Cor 14:10 αυτων omitted before αφωνον αυτων αφωνον  
59502 1 Cor 14:11 εν omitted before εμοι εν εμοι  
59502 1 Cor 14:12 εις προς  
59502 1 Cor 14:13 διο διοπερ  
59502 1 Cor 14:13 και omitted  
59503 1 Cor 14:15 τω omitted before πν̄ι τω πνευματι  
59503 1 Cor 14:15 δε omitted before και δε και  
59503 1 Cor 14:16 τω omitted before πνευματι τω πνευματι  
59503 1 Cor 14:18 γλωσση γλωσσαις  
59503 1 Cor 14:18 λαλω λαλων  
59503 1 Cor 14:19 δια omitted following λογους λογους δια  
59503 1 Cor 14:19 τω νοι του νοος  
59503 1 Cor 14:21 ακουσονται εισακουσονται  
59504 1 Cor 14:23 και omitted  
59504 1 Cor 14:24 προφητευσωσιν προφητευωσιν  
59504 1 Cor 14:27 γλωσσαις γλωσση  
59504 1 Cor 14:33 διατασσομαι omitted  
59504/59505 1 Cor 14:34 υμων omitted following γυναικες γυναικες υμων  
59504/59505 1 Cor 14:34 επιτρεπεται επιτετραπται  
59504/59505 1 Cor 14:34 υποτασσεσθωσαν υποτασσεσθαι  
59506 1 Cor 14:39 μου omitted  
59506 1 Cor 14:40 δε omitted  
59507 1 Cor 15:5 ενδεκα δωδεκα  
59507 1 Cor 15:6 πλειονες πλειους  
59507 1 Cor 15:7 επειτα ειτα  
59508 1 Cor 15:10 σεμε εμε  
59508 1 Cor 15:14 δε omitted before και δε και  
59508 1 Cor 15:16 ουκ omitted  
59508 1 Cor 15:17 ει δε χς̄ ουκ εγηγερται omitted before ματαια 
ει δε χριστος ουκ 
εγηγερται ματαια  
59508 1 Cor 15:17 και omitted  
59510 1 Cor 15:25 αν omitted following ου ου αν  
59510 1 Cor 15:27* παντα omitted following οτι οτι παντα 
*Standard NA 28 
versification omitted 
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in this section of the 
edition due to 
change in verse 
order 
59510 1 Cor 15:29 των omitted following υπερ υπερ των  
59510 1 Cor 15:29 αυτων νεκρων  
59510 1 Cor 15:31 μη νη  
59510 1 Cor 15:31 αδελφοι omitted  
59510 1 Cor 15:31 ημων omitted following κω̄ κυριω ημων  
59510 1 Cor 15:33 γαρ omitted  
59511 1 Cor 15:37 και ο σπηρης omitted  
59512 1 Cor 15:37 αλλα γυμνον κοκκον omitted before ει αλλα γυμνον κοκκον ει  
59512 1 Cor 15:41 δοξα omitted following αλλη αλλη δοξα  
59513 1 Cor 15:44 σωμα omitted before πν̄ικον σωμα πνευματικον  
59513 1 Cor 15:45 αδαμ omitted following ανθρωπος ανθρωπος αδαμ  
59513 1 Cor 15:47 ο κυριος omitted before εξ ο κυριος εξ  
59514 1 Cor 15:52 αναστησονται εγερθησονται  
59515 1 Cor 16:2 θησαυριζων omitted following τιθετω τιθετω θησαυριζων  
59515 1 Cor 16:2 ευοδωθη ευοδωται  
59515 1 Cor 16:6 καταμενω παραμενω  
59515 1 Cor 16:7 γαρ δε  
59515 1 Cor 16:10 εμε με  
59516 1 Cor 16:15 και φουρτουνατου omitted  
59518 2 Cor 1:5 και omitted  
59518 2 Cor 1:5 και omitted following περισσευει περισσευει και  
59519 2 Cor 1:7 ειδοτες omitted before οτι ειδοτες οτι  
59519 2 Cor 1:7 ως ωσπερ  
59519 2 Cor 1:10 ρυσεται ρυεται  
59520 2 Cor 1:12 αγιοτητι απλοτητι  
59520 2 Cor 1:12 του omitted  
59520 2 Cor 1:13 καγω και  
59520 2 Cor 1:14 ημων omitted  
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59521 2 Cor 1:15 το omitted following υμας υμας το  
59521 2 Cor 1:15 σχητε εχητε  
59521 2 Cor 1:16 απελθειν διελθειν  
59521 2 Cor 1:17 βουλομενος βουλευομενος  
59522 2 Cor 1:20 διο omitted  
59522 2 Cor 1:20 δι εν  
59522 2 Cor 1:22 ο omitted before και ο και  
59523 2 Cor 1:24 οτι omitted  
59523 2 Cor 2:6 η omitted before υπο η υπο  
59524 2 Cor 2:12 δια εις  
59525 2 Cor 2:16 εκ omitted  
59525 2 Cor 2:17 πολλοι λοιποι  
59529 2 Cor 4:2 ενωπιον omitted following ανθρωπων ανθρωπων ενωπιον  
59529 2 Cor 4:5 υμων omitted before δια υμων δια  
59530 2 Cor 4:8 απορουμενοι omitted before αλλ απορουμενοι αλλ  
59530 2 Cor 4:12 ο μεν omitted before θανατος ο μεν θανατος  
59531 2 Cor 4:16 εκκουμεν εκκακουμεν  
59531 2 Cor 4:16 εσω εσωθεν  
59535 2 Cor 5:18 εντω εαυτω  
59535 2 Cor 5:18 ιησου omitted before χριστου ιησου χριστου  
59535 2 Cor 5:19 εαυτοις αυτοις  
59538 2 Cor 6:13 υμων omitted before την υμων· την  
59538 2 Cor 6:14 η omitted  
59538 2 Cor 6:15 δε omitted following τις τις δε  
59538 2 Cor 6:15 χῡ χριστω  
59539 2 Cor 6:16 οτι omitted before ενοικησω οτι ενοικησω  
59539 2 Cor 6:16 μου μοι  
59540 2 Cor 7:3 συνζην συζην  
59541/59542 2 Cor 7:10 εργαζεται κατεργαζεται  
59541/59542 2 Cor 7:11 το omitted before κατα το κατα  
59542 2 Cor 7:11 ανακτησιν αγανακτησιν  
59542 2 Cor 7:11 επιποθιαν επιποθησιν  
59542 2 Cor 7:11 εν omitted following ειναι ειναι εν  
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59542/59543 2 Cor 7:12 αρα ει και εγραψα υμιν omitted before ουχ 
αρα ει και εγραψα υμιν, 
ουχ  
59542/59543 2 Cor 7:14 ελαλησα ελαλησαμεν  
59542/59543 2 Cor 7:14 προς επι  
59542/59543 2 Cor 7:14 τιτον τιτου  
59542/59543 2 Cor 7:15 σπαγχνα σπλαγχνα  
59542/59543 2 Cor 7:15 τροπου τρομου  
59542/59543 2 Cor 7:16 εμ εν  
59543 2 Cor 8:4 την omitted following και και την  
59543 2 Cor 8:6 και omitted following ουτως ουτως και  
59543 2 Cor 8:7 και παση γνωσει omitted  
59544 2 Cor 8:12 τις omitted before ευπροσδεκτος τις, ευπροσδεκτος  
59544 2 Cor 8:14 
γενηται εις το υμων 
υστερημα, οπως 
omitted following 
περισσευμα 
περισσευμα· γενηται εις 
το υμων υστερημα, οπως  
59544 2 Cor 8:17 ετος omitted  
59544 2 Cor 8:18 εν omitted  
59545 2 Cor 8:19 εν συν  
59548 2 Cor 10:4 λογισμου λογισμους  
59548 2 Cor 10:6 προτερον omitted  
59549 2 Cor 10:8 εν omitted  
59549 2 Cor 10:12 η συγκριναι omitted following εγκριναι εγκριναι η συγκριναι  
59549 2 Cor 10:13 μεχρι αχρι  
59549 2 Cor 10:15 αλλ omitted  
59549 2 Cor 10:15 τοποις κοποις  
59550 2 Cor 10:18 συνιστανων συνιστων  
59550 2 Cor 11:3 ουτως omitted following αυτου αυτου, ουτως  
59551 2 Cor 11:3 και της αγνωτητος omitted  
59551 2 Cor 11:4 κηρυττη κηρυσσει  
59551 2 Cor 11:4 ανειχεσθε ηνειχεσθε  
59551/59552 2 Cor 11:9 μακεδονιαν μακεδονιας  
59551/59552 2 Cor 11:9 υμιν omitted before εμαυτον υμιν εμαυτον  
59553 2 Cor 11:18 την omitted following κατα κατα την  
59554 2 Cor 11:26 κινδυνοις ληστων omitted  
59554/59555 2 Cor 11:30 τας τα της  
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59554/59555 2 Cor 12:1 δε γαρ  
59556 2 Cor 12:8 επαρεκαλεσα παρεκαλεσα  
59557 2 Cor 12:11 καυχωμενος omitted following αφρων αφρων καυχωμενος  
59557 2 Cor 12:12 τοι omitted  
59557 2 Cor 12:12 τε omitted  
59557 2 Cor 12:14 τουτο omitted  
59557 2 Cor 12:14 υμων omitted following καταναρκησω καταναρκησω υμων  
59557 2 Cor 12:15 αγαπω αγαπων  
59557/59558 2 Cor 12:16 εισ τουτο εστω  
59557/59558 2 Cor 12:19 κατεναντι κατενωπιον  
59558 2 Cor 12:21 παρελθοντα ελθοντος  
59558 2 Cor 13:1 ιδου omitted  
59559 2 Cor 13:3 υμιν εμοι  
59559 2 Cor 13:4 ει omitted following γαρ γαρ ει  
59559 2 Cor 13:4 ζησομεν ζησομεθα  
59559 2 Cor 13:5 αρα omitted  
59560 2 Cor 13:7 ευχομεθα ευχομαι  
59560 2 Cor 13:9 δε omitted before και δε και  
59562 Gal 1:3 ημων omitted before Ιησου ημων ιησου  
59562 Gal 1:4 υπερ περι  
59562 Gal 1:4 του omitted  
59563 Gal 1:8 υμιν omitted before παρ υμιν παρ  
59563 Gal 1:10 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν omitted 
before ει 
η ζητω ανθρωποις 
αρεσκειν; ει  
59563 Gal 1:10 γαρ omitted before ετι γαρ ετι  
59563 Gal 1:11 γαρ δε  
59564 Gal 1:16 προανεθεμην προσανεθεμην  
59564 Gal 1:17 ιερουσαλημ ιεροσολυμα  
59564/59565 Gal 1:18 δεκατεσαρες δεκαπεντε  
59564/59565 Gal 1:23 ακουσαντες ακουοντες  
59564/59565 Gal 1:23 η ην  
59565 Gal 2:3 ηναγκασθην ηναγκασθη  
59565 Gal 2:4 καταδουλοσουσιν καταδουλωσωνται  
59566 Gal 2:8 αποστολην της omitted following εις εις αποστολην της  
59566 Gal 2:8 περιτομην περιτομης  
59567 Gal 2:11 κηφας πετρος  
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59567 Gal 2:12 εθνικων εθνων  
59567 Gal 2:13 συναπαχθηναι συναπηχθη  
59568 Gal 2:14 πως τι  
59569 Gal 2:18 συνιστανω συνιστημι  
59570 Gal 3:2 το omitted following νομου νομου το  
59572 Gal 3:10 οτι omitted  
59572 Gal 3:10 εν omitted following εμμενει εμμενει εν  
59572 Gal 3:10 τω νομω του νομου  
59572 Gal 3:11 ουδεν ουδεις  
59572 Gal 3:12 ανθρωπος omitted following αυτα αυτα ανθρωπος  
59572 Gal 3:13 οτι omitted  
59572 Gal 3:13 γαρ omitted following γεγραπται γεγραπται γαρ  
59573 Gal 3:17 εις χριστον omitted following θῡ θεου εις χριστον  
59574 Gal 3:21 ην omitted before η ην η  
59575 Gal 3:22 υφ υπο  
59575 Gal 3:23 συγκλιομενοι συγκεκλεισμενοι  
59575 Gal 3:28 ει εις  
59575 Gal 3:28 εστε omitted before εν εστε εν  
59575 Gal 3:29 και omitted before κατ και κατ  
59576 Gal 4:6 ο θεος omitted following εξαπεστειλεν εξαπεστειλεν ο θεος  
59576 Gal 4:7 χν ̄ χριστου  
59577 Gal 4:12 ηδικηκατε ηδικησατε  
59577 Gal 4:15 που τις  
59577 Gal 4:15 ην omitted following ουν ουν ην  
59577 Gal 4:15 αν omitted following εξορυξαντες εξορυξαντες αν  
59578 Gal 4:18 καλως καλον  
59578 Gal 4:18 το omitted following δε δε το  
59578 Gal 4:23 της omitted before επαγγελιας της επαγγελιας  
59579 Gal 4:24 τινα ατινα  
59579 Gal 4:27 μαλλον omitted before η μαλλον η  
59580 Gal 4:31 ημεις δε αρα  
59580 Gal 5:1 η omitted following ουν ουν η  
59582 Gal 5:6 ει omitted  
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59582 Gal 5:8 πλισμονη πεισμονη  
59582 Gal 5:10 δε omitted  
59583 Gal 5:14 λογος νομος  
59583 Gal 5:14 σεαυτον εαυτον  
59584 Gal 5:24 ιῡ omitted  
59584 Gal 5:26 προσκαλουμενοι προκαλουμενοι  
59584 Gal 6:1 εξ υμων omitted  
59585 Gal 6:1 πειραθης πειρασθης  
59587 Gal 6:12 μη omitted following ινα ινα μη  
59587 Gal 6:12 μη omitted  
59587 Gal 6:13 περιτεμνομενοι περιτετμημενοι  
59587 Gal 6:13 βουλοντε θελουσιν  
59588 Gal 6:16 ισδραηλ ισραηλ  
59589 Eph 1:6 ης εν η  
59589 Eph 1:8 η ης  
59590/59591 Eph 1:11 του θῡ omitted  
59591 Eph 1:16 υμων omitted before ποιουμενος υμων ποιουμενος  
59592 Eph 1:20 ενηργηκεν ενηργησεν  
59592 Eph 1:20 των omitted before νεκρων των νεκρων  
59592 Eph 1:20 καθησας εκαθισεν  
59593 Eph 2:1 νεκροις νεκρους  
59593 Eph 2:1 υμων omitted  
59593 Eph 2:4 η ην  
59593 Eph 2:8 της omitted before πιστεως της πιστεως  
59594 Eph 2:11 απο υπο  
59594 Eph 2:12 θῡ χριστου  
59594 Eph 2:12 ισδραηλ ισραηλ  
59595 Eph 2:15 αυτω εαυτω  
59595 Eph 2:16 πνευματι σωματι  
59595 Eph 2:16 ειρηνην omitted  
59596 Eph 3:3 εγνωρισθη εγνωρισεν  
59596 Eph 3:4 αναγινωσκοντας αναγινωσκοντες  
59596 Eph 3:4 κῡ χριστου  
59596/39597 Eph 3:6 αυτου omitted following επαγγελιας επαγγελιας αυτου  
59596/39597 Eph 3:6 ιῡ omitted  
59596/39597 Eph 3:7 εγενηθη εγενoμην  
59596/39597 Eph 3:7 της δοθεισης την δοθεισαν  
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39597 Eph 3:8 εν omitted before τοις εν τοις  
39597 Eph 3:8 το τον  
39597 Eph 3:8 πλουτος πλουτον  
39597 Eph 3:9 παντας omitted following φωτισαι φωτισαι παντας  
39597 Eph 3:9 και απο των γενεων omitted  
39597 Eph 3:9 
δια ιησου χριστου 
omitted following 
κτισαντι 
κτισαντι δια ιησου 
χριστου  
39597/39598 Eph 3:11 τω omitted  
39598 Eph 3:14 
του κυριου ημων ιησου 
χριστου omitted 
following πατερα 
πατερα του κυριου ημων 
ιησου χριστου  
39598 Eph 3:15 ουρανω ουρανοις  
39598 Eph 3:16 το πλουτος τον πλουτον  
39598 Eph 3:16 κατα δια  
39598 Eph 3:18 συμ συν  
59600 Eph 4:6 ο και  
59600 Eph 4:6 ημιν omitted following πασιν πασιν ημιν  
59600 Eph 4:8 ηχμαλωτευσας ηχμαλωτευσεν  
59600/59601 Eph 4:12 επ εις  
59600/59601 Eph 4:15 ο omitted following κεφαλη κεφαλη ο  
59600/59601 Eph 4:16 συνβιβαζομενον συμβιβαζομενον  
59602 Eph 4:28 ιδιαις omitted  
59602 Eph 4:28 εχει εχη  
59602 Eph 4:28 μεταδουναι μεταδιδοναι  
59603 Eph 4:30 το αγιον omitted following πν̄α πνευμα το αγιον  
59603 Eph 4:31 συμ συν  
59603 Eph 4:32 δε omitted before εις δε εις  
59603 Eph 5:4 η και  
59603/59604 Eph 5:5 ο ος  
59605 Eph 5:18 μαλλον omitted  
59605 Eph 5:19 εν omitted  
59605/59606 Eph 5:27 αυτος αυτην  
59605/59606 Eph 5:28 και omitted  
59606 Eph 5:29 χς̄ κυριος  
59606 Eph 5:30 
εκ της σαρκος αυτου 
omitted following 
αυτου 
αυτου, εκ της σαρκος 
αυτου  
59606 Eph 5:32 ους omitted  
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59607 Eph 5:33 εκαστον εκαστος  
59607/59608 Eph 6:5 κω̄ χριστω  
59607/59608 Eph 6:6 του omitted following δουλοι δουλοι του  
59607/59608 Eph 6:8 τι omitted following εαν εαν τι  
59607/59608 Eph 6:8 του omitted following παρα παρα του  
59607/59608 Eph 6:9 και omitted  
59608 Eph 6:10 του λοιπου το λοιπον  
59608 Eph 6:10 αδελφοι μου omitted before ενδυναμουσθαι 
αδελφοι μου, 
ενδυναμουσθε  
59609 Eph 6:15 υποδυσαμενοι υποδησαμενοι  
59609 Eph 6:15 του ευαγγελιου omitted following ετοιμασια 
ετοιμασια του 
ευαγγελιου  
59610/59611 Phil 1:5 της omitted  
59610/59611 Phil 1:6 εργασαμενος εναρξαμενος  
59611 Phil 1:7 μου omitted  
59611 Phil 1:7 μου omitted following δεσμοις δεσμοις μου  
59611 Phil 1:7 εν omitted following και και εν  
59612 Phil 1:13 κριτηριω πραιτωριω  
59612 Phil 1:14 του θῡ omitted  
59612 Phil 1:18 οτι omitted  
59613 Phil 1:18 καιρω και  
59614 Phil 1:27 εν omitted  
59614 Phil 1:28 μεν omitted following αυτοις αυτοις μεν  
59614 Phil 1:28 εδειξις ενδειξις  
59615 Phil 2:3 προηγουμενοι ηγουμενοι  
59615 Phil 2:4 τα το  
59616 Phil 2:13 ο omitted before θς ̄ ο θεος  
59617 Phil 2:16 και omitted  
59617 Phil 2:18 δε δ  
59618 Phil 2:24 προς υμας omitted  
59618 Phil 2:26 ειδειν omitted  
59618 Phil 2:27 θανατου θανατω  
59619 Phil 2:30 του omitted following εργον εργον του  
59619 Phil 2:30 κῡ χριστου  
59619 Phil 3:1 το omitted  
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59620 Phil 3:8 μενουνγε μεν ουν  
59621 Phil 3:13 ουπω ου  
59622 Phil 3:16 
κανονι, το αυτο 
φρονειν omitted 
following στοιχειν 
στοιχειν κανονι, το αυτο 
φρονειν  
59622 Phil 3:21 εις το γενεσθαι αυτο omitted following ημων 
ημων, εις το γενεσθαι 
αυτο  
59622 Phil 3:21 αυτω εαυτω  
59625 Phil 4:23 του πνευματος παντων  
59626 Col 1:2 εν omitted following τοις τοις εν  
59626 Col 1:2 του omitted  
59626 Col 1:2 ημων omitted  
59627 Col 1:4 ην την  
59627 Col 1:4 εχετε omitted  
59627 Col 1:5 τοις omitted following εν εν τοις  
59627 Col 1:6 και omitted before εστιν και εστιν  
59627 Col 1:7 και omitted before εμαθετε και εμαθετε  
59627/59628 Col 1:11 καλλος κρατος  
59628 Col 1:12 θω̄ omitted  
59628 Col 1:12 και omitted  
59628 Col 1:12 των αγιων omitted following κληρου κληρου των αγιων  
59629 Col 1:20 εν επι  
59630/59631 Col 1:27 τις τι  
59630/59631 Col 1:27 ο το  
59630/59631 Col 2:1 εχωμεν εχω  
59630/59631 Col 2:1 υπερ περι  
59630/59631 Col 2:1 εωρακαν εωρακασιν  
59630/59631 Col 2:2 και omitted following θεου θεου και  
59630/59631 Col 2:2 του omitted before χῡ του χριστου  
59631/59632 Col 2:7 τη omitted following εν εν τη  
59631/59632 Col 2:7 
εν αυτη omitted 
following 
περισσευοντες 
περισσευοντες εν αυτη  
59633 Col 2:12 των omitted before νεκρων των νεκρων  
59633 Col 2:13 εν omitted before τοις εν τοις  
59634 Col 2:17 του omitted  
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59634/59635 Col 2:22 της αποχρησεως τη αποχρησει  
59637 Col 3:18 ιδιοις omitted following τοις τοις ιδιοις  
59637 Col 3:19 παρα omitted  
59637 Col 3:25 κομεισεται κομιειται  
59638 Col 4:7 δε omitted  
59640 1 Thes 1:1 κῡ κυριω  
59640 1 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59640 1 Thes 1:1 ημων omitted before και ημων και  
59640 1 Thes 1:2 υμων omitted following μνειαν μνειαν υμων  
59640 1 Thes 1:4 του omitted  
59641 1 Thes 1:10 επερχομενης ερχομενης  
59642 1 Thes 2:4 τω omitted following αλλα αλλα τω  
59642/59643 1 Thes 2:7 νηπιοι ηπιοι  
59642/59643 1 Thes 2:8 εγενηθητε γεγενησθε  
59642/59643 1 Thes 2:11 περιπατειν περιπατησαι  
59642/59643 1 Thes 2:12 παρακαλουντος καλουντος  
59644 1 Thes 3:10 εν εις  
59644 1 Thes 3:13 χριστου omitted following ιῡ ιησου χριστου  
59644 1 Thes 3:13 των omitted following παντων παντων των  
59645 1 Thes 4:6 ενδικος εκδικος  
59645/59646 1 Thes 4:11 ιδιαις omitted following ταις ταις ιδιαις  
59646 1 Thes 4:13 κοιμωμενων κεκοιμημενων  
59646/59647 1 Thes 5:1 η και  
59646/59647 1 Thes 5:2 η omitted before ημερα η ημερα  
59646/59647 1 Thes 5:3 δε γαρ  
59646/59647 1 Thes 5:3 ειρηνην ειρηνη  
59646/59647 1 Thes 5:3 η omitted  
59646/59647 1 Thes 5:5 γαρ omitted  
59647 1 Thes 5:6 και omitted following ως ως και  
59647 1 Thes 5:8 ημερα ημερας  
59647 1 Thes 5:11 αλληλους omitted  
59647 1 Thes 5:12 κοπιουντας κοπιωντας  
59647 1 Thes 5:13 αυτοις εαυτοις  
59647/59648 1 Thes 5:14 παραμυθειστε παραμυθεισθε  
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59648 1 Thes 5:21 δε omitted following παντα παντα δε  
59648 1 Thes 5:24 ο θς̄ omitted  
59648 1 Thes 5:27 ενορκιζω ορκιζω  
59648 1 Thes 5:27 παση πασιν  
59649 2 Thes 1:1 χῡ χριστω  
59649 2 Thes 1:2 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου omitted before 
ευχαριστειν 
χαρις υμιν και ειρηνη 
απο θεου πατρος ημων 
και κυριου ιησου 
χριστου ευχαριστειν 
Omission of all of 
verse 2 
59649 2 Thes 1:4 παση πασιν  
59650 2 Thes 1:8 φλογι φλογος  
59650 2 Thes 1:8 πυρος πυρι  
59650 2 Thes 1:8 χῡ omitted  
59650/59651 2 Thes 1:12 χῡ omitted  
59651 2 Thes 2:2 ως omitted before δι ως δι  
59651 2 Thes 2:2 η omitted before ημερα η ημερα  
59652 2 Thes 2:8 ις ̄ omitted  
59652 2 Thes 2:9 τεραση τερασιν  
59652 2 Thes 2:10 της omitted following απατη απατη της  
59652 2 Thes 2:10 εν omitted following αδικιας αδικιας εν  
59652 2 Thes 2:14 και omitted  
59653 2 Thes 2:16 ο omitted following και και ο  
59654 2 Thes 3:10 παρηγγελλον παρηγγελλομεν  
59654 2 Thes 3:10 εν omitted  
59654 2 Thes 3:13 καλονποιουντες καλοποιουντες  
59655 2 Thes 3:17 ος ο  
59655 Heb 1:1 εσχατων εσχατου  
59656 Heb 1:2 και omitted following ου ου και  
59656 Heb 1:3 δι εαυτου omitted following αυτου αυτου, δι εαυτου  
59656 Heb 1:3 αυ̣το̣υ ημων  
59657 Heb 1:4 κρειττω κρειττων  
59657 Heb 1:5 ποτε omitted before των ποτε των  
59657 Heb 1:8 και omitted  
59657 Heb 1:8 της omitted  
59657 Heb 1:9 αδικιαν ανομιαν  
59657 Heb 1:9 εις τον αιωνα ο θεος σου  
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59659 Heb 2:5 ο θς ̄ omitted  
59660 Heb 2:7 
και κατεστησας αυτον 
επι τα εργα των χειρων 
σου 
omitted  
59660 Heb 2:9 αυτου omitted  
59663 Heb 3:1 χριστον omitted following ιν̄ ιησουν χριστον  
59663 Heb 3:4 τα omitted following δε δε τα  
59664 Heb 3:6 omitted ως υιος following δε δε ως υιος  
59665 Heb 3:13 αχρης αχρι  
59665 Heb 3:14 αυτου omitted  
59666 Heb 4:6 οι omitted following και και οι  
59666 Heb 4:7 ο εν  
59667 Heb 4:14 μεγα μεγαν  
59668 Heb 4:16 ελεος ελεον  
59668 Heb 5:1 τι omitted  
59668 Heb 5:3 αυτην ταυτην  
59668 Heb 5:3 περι υπερ  
59669 Heb 5:4 καθωσπερ καθαπερ  
59669 Heb 5:5 ηθηναι γενηθηναι  
59669 Heb 5:6 ει omitted  
59669 Heb 5:8 επακοην υπακοην  
59669 Heb 5:11 λεγει λεγειν  
59669 Heb 5:12 και omitted before ου και ου  
59669 Heb 6:2 διδαχην διδαχης  
59671 Heb 6:7 του omitted following απο απο του  
59671 Heb 6:9 αδελφοι αγαπητοι  
59672 Heb 6:10 του κοπου omitted following και και του κοπου  
59673 Heb 6:16 μεν γαρ omitted before κατα μεν γαρ κατα  
59675 Heb 7:5 αυτου αυτων  
59675 Heb 7:6 τον omitted following δεδεκατωκεν δεδεκατωκεν τον  
59675 Heb 7:6 ευλογησεν ευλογηκεν  
59675 Heb 7:10 ο omitted before μελχισεδεκ ο μελχισεδεκ  
59675 Heb 7:11 αυτην αυτη  
59675 Heb 7:11 νενομοθετηται νενομοθετητο  
59675 Heb 7:11 αρχιερεα ιερεα  
59676 Heb 7:13 προσεσχεν προσεσχηκεν  
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59676 Heb 7:14 ιερεων ιερωσυνης  
59676 Heb 7:15 και omitted  
59676 Heb 7:17 μαρτυρειται μαρτυρει  
59676 Heb 7:21 μεθ μετα  
59676 Heb 7:21 
κατα την ταξιν 
μελχισεδεκ omitted 
following αιωνα 
αιωνα κατα την ταξιν 
μελχισεδεκ  
59677 Heb 7:22 και omitted  
59677 Heb 7:23 θαττον θανατω  
59678 Heb 8:4 ουν γαρ  
59678 Heb 8:4 ην omitted following αν αν ην  
59678 Heb 8:4 των ιερεων omitted following οντων οντων των ιερεων  
59678 Heb 8:6 τετευχε τετυχεν  
59678/59679 Heb 8:8 αυτους αυτοις  
59678/59679 Heb 8:10 επι εις  
59678/59679 Heb 8:11 αυτων omitted following μικρου μικρου αυτων  
59678/59679 Heb 8:12 
και των ανομιων αυτων 
omitted following 
αυτων 
αυτων και των ανομιων 
αυτων  
59679 Heb 9:2 εν η omitted before η εν η η  
59679 Heb 9:3 τα omitted  
59679 Heb 9:3 των omitted  
59681 Heb 9:14 και αληθινω omitted  
59681 Heb 9:16 διατιθεμενου διαθεμενου  
59681 Heb 9:19 τον omitted  
59681 Heb 9:19 και τραγων omitted following μοσχων μοσχων και τραγων  
59683/59684 Heb 10:1 δυναται δυνανται  
59683/59684 Heb 10:7 ο θεος omitted following ποιησαι ποιησαι ο θεος  
59684 Heb 10:8 τον omitted before νομον τον νομον  
59684 Heb 10:9 ο θεος omitted following ποιησαι ποιησαι, ο θεος  
59684 Heb 10:11 αρχιερευς ιερευς  
59684 Heb 10:16 λεγει κυριος omitted following εκεινας εκεινας· λεγει κυριος  
59684 Heb 10:16 
και επι των διανοιων 
αυτων επιγραψω 
αυτους, και των 
αμαρτιων αυτων 
αυτων· και επι των 
διανοιων αυτων 
επιγραψω αυτους, και 
των αμαρτιων αυτων 
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omitted following 
αυτων 
59685 Heb 10:19 ονοματι αιματι  
59685 Heb 10:22 ρεραντισμενοι ερραντισμενοι  
59685 Heb 10:22 λελουσμενοι λελουμενοι  
59686 Heb 10:33 θεατριζομεν θεατριζομενοι  
59686 Heb 10:34 δεσμιοις δεσμοις  
59686 Heb 10:34 μου omitted following δεσμοις δεσμοις μου  
59686/59687 Heb 10:34 υμας εαυτοις  
59686/59687 Heb 10:34 εν ουρανοις omitted following υπαρξιν υπαρξιν εν ουρανοις  
59687 Heb 11:4 λαλει λαλειται  
59687 Heb 11:5 αυτου omitted following μεταθεσεως μεταθεσεως αυτου  
59687 Heb 11:6 omitted τω before θω̄ τω θεω  
59687 Heb 11:6 μισθαποδωσια μισθαποδοτης  
59687 Heb 11:7 γινεται omitted before πιστει γινεται πιστει  
59687/59688 Heb 11:8 τον omitted following εις εις τον  
59687/59688 Heb 11:9 την omitted  
59687/59688 Heb 11:9 εν omitted before σκηναις εν σκηναις  
59687/59688 Heb 11:9 των υιων αυτου omitted  
59687/59688 Heb 11:9 αυτης omitted following της της αυτης  
59688 Heb 11:11 η omitted  
59688 Heb 11:11 στηρα omitted  
59688 Heb 11:11 ετεκεν omitted following ηλικιας ηλικιας ετεκεν  
59688 Heb 11:13 κομισαμενοι λαβοντες  
59688 Heb 11:15 εμνημονευσαν εμνημονευον  
59688 Heb 11:15 εξεβησαν εξηλθον  
59689 Heb 11:17 μονογενην μονογενη  
59689 Heb 11:18 οτι omitted before εν οτι εν  
59689 Heb 11:19 εγειραι εγειρειν  
59689 Heb 11:20 και omitted  
59690 Heb 11:26 πλουτον omitted before ηγησαμενος πλουτον ηγησαμενος  
59690 Heb 11:26 εν omitted  
59690 Heb 11:29 γης omitted  
59690 Heb 11:30 επεσαν επεσεν  
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59691 Heb 11:31 λεγουσα omitted  
59691 Heb 11:36 δε omitted following ετι ετι δε  
59691 Heb 11:37 επρισθησαν omitted before επειρασθησαν 
επρισθησαν 
επειρασθησαν  
59691 Heb 11:37 επρισθησαν omitted  
59692 Heb 12:2 τε omitted before του τε του  
59692/59693 Heb 12:3 εαυτον αυτον  
59692/59693 Heb 12:3 ται ταις  
59693 Heb 12:11 και omitted  
59693 Heb 12:11 δοκειν δοκει  
59693 Heb 12:15 οι omitted  
59694 Heb 12:19 φωνης φωνη  
59694 Heb 12:21 ην omitted before το ην το  
59694/59695 Heb 12:25 παραιτησαμενον παραιτησαμενοι  
59695 Heb 12:26 απαξσιω απαξ εγω σειω  
59696 Heb 13:4 εν πασιν omitted before και εν πασιν και  
59697 Heb 13:18 πεποιθα πεποιθαμεν  
59697 Heb 13:21 αυτω omitted  
59698 Heb 13:23 υμων omitted  
59698 Heb 13:23 εαν ταχιον omitted following ου ου εαν ταχιον  
59701 1 Tim 1:16 πρωτον πρωτω  
59701 1 Tim 1:16 ο θς ̄ ιησους χριστος  
59701 1 Tim 1:16 απασαν πασαν  
59701 1 Tim 1:17 σοφω omitted following μονω μονω σοφω  
59701 1 Tim 1:18 την omitted following ταυτην ταυτην την  
59702 1 Tim 2:7 εν χριστω omitted following λεγω λεγω εν χριστω  
59702 1 Tim 2:9 τας omitted following και και τας  
59702 1 Tim 2:9 και η  
59703 1 Tim 2:14 εξαπατηθεισα απατηθεισα  
59703 1 Tim 3:3 μη αισχροκερδη omitted following πληκτην 
πληκτην, μη 
αισχροκερδη  
59704 1 Tim 3:4 εχοντες εχοντα  
59704 1 Tim 3:14 εν omitted  
59704 1 Tim 3:14 ταχει ταχιον  
59706 1 Tim 4:10 και omitted following γαρ γαρ και  
59706 1 Tim 4:15 εν omitted following η η εν  
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59707 1 Tim 5:5 τον omitted before θεον τον θεον  
59707 1 Tim 5:8 των omitted following μαλιστα μαλιστα των  
59707 1 Tim 5:8 οικετων οικειων  
59707 1 Tim 5:14 οικοδεσποτειν omitted before μηδεμιαν οικοδεσποτειν μηδεμιαν  
59707 1 Tim 5:18 ο omitted before εργατης ο εργατης  
59708 1 Tim 5:23 μηκετι υδροποτει omitted before αλλ μηκετι υδροποτει, αλλ  
59708 1 Tim 5:23 συχνας πυκνας  
59708 1 Tim 5:25 τα omitted  
59708/59709 1 Tim 6:7 δε οτι  
59708/59709 1 Tim 6:10 περιεπειρον περιεπειραν  
59709 1 Tim 6:11 του omitted following ανθρωπε ανθρωπε του  
59709 1 Tim 6:13 ζωογονουντος ζωοποιουντος  
59709 1 Tim 6:14 ανεπιλημπτον ανεπιληπτον  
59709 1 Tim 6:16 εξουσιαν omitted  
59709 1 Tim 6:16 αθανασιας αθανασιαν  
59709 1 Tim 6:17 επι εν  
59709 1 Tim 6:17 τω ζωντι omitted following θεω τω ζωντι  
59709 1 Tim 6:17 τα omitted  
59709 1 Tim 6:19 οντως αιωνιου  
59709 1 Tim 6:21 μεθ μετα  
59709 1 Tim 6:21 υμων σου  
59710 2 Tim 1:6 υπομιμνησκω αναμιμνησκω  
59710–13 2 Tim 1:10 κῡ σωτηρος  
59710–13 2 Tim 2:10 τουτο τους  
59710–13 2 Tim 2:11 συνζησωμεν συζησομεν  
59710–13 2 Tim 2:12 συνβασιλευσομεν συμβασιλευσομεν  
59710–13 2 Tim 2:18 αληθηπιστιν αληθειαν  
59710–13 2 Tim 3:10 μοι μου  
59713 2 Tim 4:1 
ουν εγω omitted 
following 
διαμαρτυρομαι 
διαμαρτυρομαι ουν εγω  
59713 2 Tim 4:1 του κυριου omitted following και και του κυριου  
59714 2 Tim 4:8 ο omitted following μοι μοι ο  
59716 Titus 1:1 της omitted  
59716 Titus 1:7 αυθαδην αυθαδη  
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59716 Titus 1:10 και omitted following πολλοι πολλοι και  
59716 Titus 1:10 της omitted  
59717 Titus 1:15 μεμιαμμενοις μεμιασμενοις  
59717 Titus 2:3 ιεροπρεπει ιεροπρεπεις  
59717 Titus 2:5 οικουργους οικουρους  
59717 Titus 2:7 αδιαφθοριαν omitted following διδασκαλια διδασκαλια αδιαφθοριαν  
59717 Titus 2:7 αφθοριαν αφθαρσιαν  
59717 Titus 2:10 δε omitted  
59717 Titus 2:10 επιδεικνυμενους ενδεικνυμενους  
59718 Titus 3:1 και omitted following αρχαις αρχαις και  
59718 Titus 2:5 το τον  
59718 Titus 2:5 εαυτου αυτου  
59718 Titus 2:5 ελεος ελεον  
59718 Titus 2:8 τα omitted following εστιν εστιν τα  
59719 Philemon 2 συνστρατιωτη συστρατιωτη  
59719/59720 Philemon 6 διακονια κοινωνια  
59719/59720 Philemon 15 εχωρισθην εχωρισθη  
59719/59720 Philemon 23 ος σε  
 
Appendix K: Digital Imaging and Uncertain Characters in 0150 
 
Verse Uncertain Reading 
Digitally 
Enhanced 
Reading 
Original Image Digitally Enhanced Image Notes 
Rom 13:5 ου̣ ου̣ 
  
Subtle improvement, 
υ remains uncertain 
Rom 13:5 συνειδη̣σιν συνειδησιν 
  
η is clearly visible 
Rom 13:6 γα̣ρ γαρ 
  
α is clearly visible 
Rom 13:7 πα̣σι πασι 
  
π is noticeably 
visible 
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Rom 13:9 ου̣ ου̣ 
  
Subtle improvement, 
but υ remains 
uncertain 
Rom 13:10 αγαπη̣ αγαπη 
  
Noticeable 
horizontal medial 
stroke supports η 
Rom 13:11 υπνου ̣ υπνου ̣
  
υ remains uncertain 
Rom 13:13 ασε̣λγιαις ασε̣λγιαις 
  
ε remains uncertain 
Rom 14:10 πα̣ντες παντες 
  
Subtle damage 
remains, but α is 
clear 
Rom 14:20 α̣νθρωπω α̣νθρωπω 
  
Subtle improvement, 
α remains uncertain 
Rom 14:21 κα̣λον κα̣λον 
  
Subtle improvement, 
α remains uncertain 
Rom 14:23 δε̣ δε̣ 
 
 Folded page, δ remains uncertain 
Rom 14:26 [θ]ω̣̄ [θ]ω̄ 
  
θ remains missing, 
but the initial 
vertical line of the ω 
is noticeable. 
Rom 15:1 δε δε 
  
ε becomes clearly 
visible 
Rom 15:8 βεβαι[̣ω]σαι  
 
 Missing portion of the page 
Rom 15:8 τας ̣ τας 
  
The darker σ is 
visible, written over 
an original ε. 
Rom 15:30 του του 
  
A noticeable υ is 
visible. 
Rom 15:30 πν̣̄ς πν̣̄ς 
  
A subtle vertical line 
appears in the 
second leg of a 
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potential π, but it is 
inconclusive. 
Rom 15:30 πρ̣ο̣ς πρ̣ο̣ς 
  
Potential evidence of 
ρ and ο 
Rom 16:9 στ̣αχυν στ̣αχυν 
  
σ remains uncertain 
Rom 16:10 τ̣ο̣υς τους 
  
Both the τ and the ο 
are clear 
1 Cor 5:5 χῡ̣ χῡ̣ 
  
υ remains uncertain 
1 Cor 6:12 συμφερετι̣ συμφερετι̣ 
  
The base of the 
character is 
emphasized, but it 
remains uncertain. 
1 Cor 7:25 γνω̣μην γνωμην 
  
The second and 
third tips of the 
letter are more 
apparent, support 
the ω. 
1 Cor 7:30 χαιρ̣οντες χαιροντες 
  
Appears increasing 
like a ρ 
1 Cor 11:5 η̣ η̣ 
  
Vertical lines of the 
η are more apparent, 
but not definitive. 
1 Cor 11:5 κ̣εφαλην κεφαλην 
  
The κ is visible 
1 Cor 11:31 εκρινομεθα̣ εκρινομεθα̣ 
  
α remains uncertain 
2 Cor 3:10 ει̣νεκεν εινεκεν 
  
ι is clearly visible 
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2 Cor 5:21 αμαρτι̣αν̣ αμαρτι̣αν̣ 
 
 Folded page, ι and ν remain uncertain 
2 Cor 5:21 ε̣πο̣̣ι̣ησεν ε̣πο̣̣ι̣ησεν 
 
 Folded page, εποι remains uncertain 
2 Cor 8:9 πτωχι̣α πτωχι̣α 
  
ι remains 
indefinitive 
2 Cor 9:4 ελ̣θωσιν ελθωσιν 
  
λ is noticeable 
2 Cor 11:1 μου ̣ μου ̣
  
Evidences a υ, but 
uncertain 
Gal 1:8 ουρανο̣υ ουρανου 
  
The ο is slightly 
more apparent. 
Gal 1:9 τις̣ τις̣ 
  
σ shows similarities 
to a ε, but remains 
uncertain. 
Phil 1:4 δεη̣σιν δεησιν 
  
The horizontal 
middle bar of the η is 
slightly visible. 
Phil 2:24 κα̣ι και 
  
α is apparent 
Col 3:13 ε̣χαρισατο ε̣χαρισατο 
  
Subtle improvments, 
but indefinitive 
Heb 1:2 κληρο̣νομον κληρο̣νομον 
  
Subtle improvments, 
but indefinitive 
Heb 1:3 α̣υ̣τ̣ο̣υ αυ̣το̣υ 
  
α and the τ become 
visible, while the 
shape of the first υ is 
evidenced. 
Heb 4:7 σκληρυνη̣τε σκληρυνητε 
  
η is clear 
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Heb 7:27 ο̣ι̣ ο̣ι̣ 
 
 Folded page, οι remains uncertain 
Heb 7:27 α̣ρ̣χι̣̣ε̣ρεις α̣ρ̣χι̣̣ε̣ρεις 
 
 Folded page, αρχιε remains uncertain 
Heb 8:1 εκα̣θησεν εκα̣θησεν 
 
 Folded page, α remains uncertain 
Heb 9:12 αιματος̣ αιματος̣ 
 
 Folded page, σ remains uncertain 
Heb 12:20 ο̣ρους ο̣ρους 
  
The shape of the ο is 
visible, but the 
apparent tail on the 
letter is confusing.  
Either a misplaced 
marking, or a 
different letter. 
Heb 13:7 ελαλησαν̣ ελαλησαν̣ 
  
ν appears closer to a 
η, but indefinitive. 
Heb 13:8 αιωνα̣ς̣ αιωνα̣ς̣ 
  
May evidence an 
additional letter 
before the second α.  
The α may be visible 
1 Tim 1:1 πιστει̣ πιστει̣ 
  
ι remains uncertain 
1 Tim 5:20 το̣υς το̣υς 
 
 Folded page, τ remains uncertain 
2 Tim 1:8 δυνα̣μιν δυνα̣μιν 
 
 Folded page, α remains uncertain 
2 Tim 2:17 λ̣ογος λ̣ογος 
 
 Folded page, λ remains uncertain 
2 Tim 4:1 ζ̣ωντας ζ̣ωντας 
 
 Folded page, ζ remains uncertain 
Titus 1:15 το[̣ις] το[̣ις] 
 
 Folded page, ο[ις] remains uncertain 
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Philemon 
1:7 σπ̣λαγχνα σπ̣λαγχνα 
  
The top of the σ 
appears to stick out 
as a horizontal point, 
but remains 
uncertain. 
Philemon 
1:13 ε̣ν ε̣ν 
  
ε remains uncertain 
Philemon 
1:15 απεχη̣ς απεχη̣ς 
 
 Folded page, χ remains uncertain 
Philemon 
1:16 ποσω̣ ποσω̣ 
 
 Folded page, ω remains uncertain 
Philemon 
1:20 κω̣̄ κω̄   
The ω is clearly 
visible 
Philemon 
1:20 αναπα̣υσο̣ν αναπα̣υσο̣ν   
Both α and σ remain 
uncertain 
Philemon 
1:21 πεπο̣ιθ[ως] πεπο̣ιθ[ως] 
  
ο and [ως] remain 
uncertain 
Philemon 
1:21 εγραψα̣ εγραψα̣   
Part of an α is 
visible, but remains 
uncertain 
Philemon 
1:21 α̣ α̣ 
  
The tail of an α may 
be visible, but 
remains uncertain 
Philemon 
1:24 η̣μων η̣μων 
  
η remains uncertain 
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Appendix L: Digital Imaging and Uncertain Readings in 0150 
 
Verse Original Image Digitally Enhanced Image Digitally Reconstructed Image Uncertain Reading 
Digitally 
Reconstructed 
Reading 
Notes 
Rom 15:30 
   
πρ̣ο̣ς προς 
Ink traces permit 
a reconstruction 
of both the ρ and 
the ο 
2 Cor 5:21 
   
αμαρτι̣αν̣ αμαρτιαν 
Bases of visible 
characters, 
permit 
reconstruction 
2 Cor 5:21 
   
ε̣πο̣̣ι̣ησεν εποιησεν 
Bases of visible 
characters, 
permit 
reconstruction 
Heb 1:3 
   
α̣υ̣τ̣ο̣υ αυτου 
Ink traces permit 
a reconstruction 
of both the υ and 
the ο 
Heb 7:27 
   
ο̣ι̣ οι 
Bases of visible 
characters, 
permit 
reconstruction 
Heb 7:27 
   
α̣ρ̣χι̣̣ε̣ρεις αρχιερεις 
Bases of visible 
characters, 
permit 
reconstruction 
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Heb 9:12 
   
αιματος̣ αιματος 
Base of visible 
character permits 
reconstruction 
Heb 13:8 
   
αιωνα̣ς̣ αιωνας 
Ink traces permit 
a reconstruction 
of both the υ and 
the ο 
Philemon 
1:20    
αναπα̣υσο̣ν αναπαυσον 
Ink traces permit 
a reconstruction 
of both the υ and 
the ο 
 
 
